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P R A E F A T I O . 
Libros ante annum 1501 impressos, quotquot in bibliotheca 
Academiae Litterarum Hungaricae asservantur, descripturus, pauca 
qusedam de hac bibliotheca et de huius operis ratione praemittere 
piacet. 
Postquam igitur sexaginta abhinc annis insigni Stephani Co-
mitis Széchenyi munificentia Academia Litterarum Hungarica con-
dita est, nonnulli viri docti insigni litterarum amore incensi gene-
rosum viri divini exemplum imitati sunt. Inter quos primo loco 
Josephus Comes Teleki nominandus est, qui die 17. mensis Mártii 
anni 1826 ad Palatinum et Statum Ordinesque Eegni Hungariae 
litteras dedit, quibus suo ipsius et fratrum germanorum Adami et 
Samuelis, necnon novercae Ladislai Teleki uxoris, eiusque filii 
Ladislai nomine se bibliothecam a patre hereditate acceptam, qua 
triginta fere millia voluminum continerentur, futuro sodalicio litte-
ratorum donaturos immo in posterum quoque pro domesticis eopiis 
aucturos esse pollicitus est, simulque quinque millia florenorum 
sodalicio dono dedit, ut ex usuris huius summae bibliothecae prae-
fectus ex sodalibus eligendus annuo salario donaretur.*) 
Merito igitur in bibliotheca nostra statua pectore tenus efficta 
•Josephi Comitis Teleki collocata est parietique tabula marmorea 
infixa est, in qua haec inscripta leguntur: 
*) Vide 1826/7 Országgyűlés írásai I. 77. ülés, 281. 1. 
SZÉKI. GRÓF. TELEKI. JÓZSEF. 
S. TESTVÉREI . Á D Á M . SÁMVEL. LÁSZLÓ. 
GRÓF. TELEKI . LÁSZLÓ. FIAI. 
ÉS. ENNEK. Ö Z V E G Y E . BÁRÓ. MÉSZÁROS. JOHANNA. 
EMLÉKEZETÉNEK. 
KIK. X X X . EZER. KÖTETTEL. 
S. E H H E Z . CSATOLT. ALAPÍTVÁNYAIKKAL. 
EZ . AKADÉMIAI . KÖNYVTÁRNAK. 
ALAPJÁT. MEGVETETTÉK. 
Quorum exemplum paullo post alii quoque magnanimi dona-
tores secuti sunt, ita ut res sodalicii brevi magnopere accrescerent. 
Inde ab anno 1831 Franciscus Schams, Josephus Bajza, Gregorius 
Czuczor, Andreas Fáy, Stephanus Horváth, Michael Helmeczy, 
Franciscus Kazinczy, Johannes Kiss, Stephanus Comes Széchenyi, 
Michael Vörösmarty aliique complures operibus suis bibliothecam 
auxerunt, familia Telekiana ephemerides ad bonas litteras spectan-
tes bibliotheese procurabat; in exteris autem gentibus prirna littera-
torum sodalicia, in quibus principem locuni sodalicium ad res natu-
rales explorandas Philadelphiae constitutum et Regia Litterarum 
Academia Borussica obtinent, quorum exemplum paullo post So-
cietas Erudita Edinburghensis, Regia Academia Monacensis, Socie-
tas Erudita Regia Bohemica, Academia Florentina secutie sunt, 
opera ab ipsis edita nostro sodalicio dono dederunt. Eodem fere 
tempore Josephus Comes Teleki bibliothecam Francisci Kresznerics 
a se emptam, qua 1060 volumina continebantur, nec non libros 
manuscriptos tabulasque geographicas nostrae bibliothecie dono 
dedit, in quorum numero ducenta incunabula quae vocantur erant.*) 
Tum anno 1835 Livius Marczibányi de Puchó librorum, quos a patre 
hereditate acceperat, haud exiguam partém, volumina quadringenta 
duo, sodalicio donavit. 
Anno 1838 autem, quo tempore in bibliotheca nostra "2*200 fere 
volumina numerabantur, Gustavus Comes Batthyány principi Aca-
demise nuntiavit, se bibliothecam, qua 30,000 voluminum contine-
: ; :) Vide Tudománytár, 1834. IV. p. 265. 
rentur, Academiae dono daturuni esse. Cuius exemplum secutus 
paulo post Casimirus Comes Batthyány exquisitos libros maximé ad 
rem litterariam Galliae speetantes nobis donavit. In libris a Gustavo 
Batthyány dono datis opera erant.ad doctrinam religionis, philoso-
phiam, paedagogiam, mathesim, res bellicas, sed imprimis ad iuris-
prudentiam spectantia, quae plerumque Palatinus Ludovicus Comes 
Batthyány inde ab anno 1790 comparavit; praeterea libri ad politi-
oam, historiám, geographiam, technicam, physicam pertinentes. In 
libris manuscriptis autem erat Diarium summi ducis Sigisinundi 
Trauttmansdorf, sub finem SAEC. xvii. conscriptum, exemplar Chroni-
corum Simonis de Keza, commentarii Comitis Forgach, compluria 
acta diaetalia hucusque inedita necnon eodex Bohoncziensis, Scy-
thicis ut vulgo creditur litteris exaratus. Quae omnia Franciscus 
Toldy, secretarius sodalicii, die 7. Április Bohonczio Pestinum trans-
ferenda curavit, atque eodem fere tempore bibliotheca nostra (>77 
voluminibus aucta est, quae Andreas Horváth Academiaa hereditate 
reliquit, plerumque ad veteres scriptores et litteras Hungaricas 
spectantia. 
Princeps autem Academia; hoc quoque anno demonstravit 
quantopere res Academia; s ibicordi essent, cum non solum nonnul-
los pretiosos libros iinpressos atque incunabulá quae vocantur biblio-
thecae donavit, sed etiam libros manuscriptos, ex quibus imprimis 
nominandi sunt duo codices Corviniani, quibus Sermones Leonis 
Pajjae et Ludovici Carbonis Dialogus de laudibus Begis Matthia; conti-
nentur, tum Codex Justiniani saec. xvi., Epistolae Senecae philosophi. 
Ephemerides quoque sumptibus Telekiorum sine ulla intermissione 
in bibliothecam redibant, quae iam inde ab origine unum conclave 
domus Trattnerianae occupabat, ubi libri tribus armariis haud par-
vis inclusi erant. Sed plurimum ad augendam bibliothecam contulit 
diaeta anni 1840, qua lege sanctum est, ut librorum in Hungária et 
partibus adnexis impressorum singula exemplaria sodalicio littera-
torum darentur (1840. Art. VI. §. 11.). 
Anno autem 1840 Franciscus Toldy Bohonczio libros Bat-
thyányanos una cum repositoriis Pestinum transferendos cura­
vit atque in conclavi proximo a minőre bibliotheca Academiae 
collocavit, ubi a ceteris libris segregati custocliebantur et tandem 
conscripti et in ordinem redacti sunt. Medio hoc anno bibliothecae 
scriba est additus, cuius opera Toldy opus propter spatii angustias 
haud facile aggressus libros eligebat disponebatque, quo tandem 
fieri potuit, ut ea? bibliothecae partes, quae a lectoribus saepius pete-
bantur, eodem anno et proximo publico usui traderentur, ceteri 
autem libri, quot quidem tria conclavia capere potuerunt, anno 
1841 disponerentur, qua occasione singula volumina insignibus Aca-
demia? ornata in novem catalogi generális tomis inscribebantur. 
Quod autem ad librorum numerum attinet, postquam a. 1844 
bibliotheca Telekiana, ex quarum copiis pnesertim Danielis Corni-
dis diplomatarium aliaque eiusdem viri docti opera manuscripta 
digna sunt quae commemorentur, tandem in possessionem Acade-
mia? venit atque exceptis libris theologicis, quos angustum cubicu-
lum non capiebat, tota Pestinum translata est, qua occasione anti-
quiores bibliotheca? partes, qua iurisprudentia, physica, historia 
naturális et res medicae continebantur, loco iterum mutato in con-
clavi annexo reposita? sunt, numerus librorum typis impressorum 
19,73(5, incunabulorum et editionum principum 356, tabularum 
geographicarum 480, codicum et operum manuscriptorum 600 fere, 
itaque summa omnium librorum 20,812 erat auctore Toldyo. Qui-
bus omnia litterarum humanarum genera complectebantur. 
Tandem die 23. mensis Decembris anni 1844 bibliotheca nostra 
solemniter publico usui tradita est pnesentibus sodalibus Acade-
mia? quam plurimis, inter quos Stephanus Comes Széchenyi Aca-
demia? principis vicém sustinens primum loeum obtihebat. Quibus 
Franciscus Toldy historiám bibliotheca? enarravit et postquam Jose-
phus Bajza de ingentibus familiae Telekiana? erga bonas litteras 
meritis disseruit, bibliothecam ostendit.*) 
Qua? bibliotheca nostra postmodo a magnanimis donatoribus 
acceperit, singillatim enarrare longum est, sed tria eximia dona 
haud omittenda censeo. Anno igitur 1846 Sacratissima Cnesarea 
-•') Vide M. T. Társaság Evkönyvei Tom. VII . 
Kegia Maiestas Academiae quadraginta volumina dono dedit ; anno 
autem 1850 Josephus Comes Teleki princeps Academiae libros Eme-
rici Jancsó Consiliarii, in quibus multa opera rarissima imprimis 
ad res Hungaricas spectantia erant, pro nostra bibliotheca emit 
eidemque iterum selectam librorum suorum partém, sexcenta fere 
volumina, qua etiam nonnulla incunabula et libri ab Aldis typis 
descripti continebantur, dono dedit. Dicendum est praeterea de pre-
tiosissimo Francisci Pulszky dono, quo bibliotheca Academiae anno 
1867 operibus 766, voluminibus 1200 aucta est, quae ab harum 
rerum peritis 10,000 florenorum aestimata sunt. In quibus nonnulli 
pretiosi libri manuscripti et incunabula haud exigui pretii, ut Biblia 
Siec. xiii. scripta, Justini editio anno 1470 impressacum initialibus 
exornat's, tum opera archaeologica, ad linguam et litteras sanscriti-
cas spectantia necnon opera historica et politica recentiore aetate 
impressa imprimis qute de rebus Hungaricis agunt atque peregre 
lucem viderunt inveniuntur. 
Sed cum inde ab hoc tempore nemo extitisset, qui fautores 
supra nominatos pari dono adaequavisset, bibliotheca, quae tandem 
anno 1865 ex domo Trattneriana in splendidas aedes Academiae 
nostrae translata et secundum artes ordináta et digesta est, et iam 
amplius centum millia voluminum numerát, usque ad nostram « t a -
tem tantummodo libris emendis, cum editionibus exterarum Aca-
demiarum et Sodaliciorum Eruditorum permutandis, tum exempla-
ribus a typographis ex lege Academi;e oblatis et minoribus quibus-
dam donis augebatur.*) 
*) Qui de historia bibliothecce nostr.e accuratius edoceri cupiunt 
scripta infra indicata adeant consulo : Schedel Ferencz, Az Akadémiai 
könyvtár rövid története és mibenléte (M. Tud. Társ. Evk. VII . k. 1. oszt. 
1842—44. 86. 1.;. — Bajza, A Telekyek tudományos hatásáról. (Ibidem 
VII . 92. 1. et M. Akad. Ért. 1843—44. 233., 234. 11.). — A Teleky könyv­
tár magyar és 2-ik nagyobb részéről való jelentés (M. Akadémiai Értesítő 
1843—44. 104., 130., 157. 11.). — A Jancsó könyvtár megvétele s gróf 
Teleky József újabb ajánlata (M. Akad. Értés. 1850. 43. 1.) — Az Akadé-
Sed ad incunabula qua? dicuntur in bibliotheca nostra asser-
vata nos convertarnus necesse est, quorum maximam partém e 
bibliotheca Josephi Comitis Teleki accessisse iam supra commemo-
ravimus; nonnulla a Francisco Pulszky, Paulo Oltványi, Emerico 
Madách dono data sunt. 
Quorum numerum si spectas simulque cum bibliographis opti-
mis, Francisco de Licteriis, Audiffredio, Seemillero, Holtropio, Hainio, 
Bruneto, quorum sententia etiam Mohlbechio Sainzingeroque viris 
huius rei peritissimis probatur, typographiae incunabula anno 1500 
finiri statuis, non a. 1517, qua? Schelhornii, aut a. 1520, qua?Engelii 
et viri docti qui incunabula bibliotheca? Monasterii Sangallensis 
descripsit, neque a. 1533, qua? Uffenbachii, aut 1536, quae Panzeri 
erat sententia, iam non sexcenta volumina in incunabulorum nu-
mero habebis, quod a viris doctis factum est qui Panzeri pra?cepta 
secuti libros a clarissimo comite Josepho Teleki dono acceptos 
digesserunt, sed volumina 466 tantum, qua? 36 locis in lucem pro-
dierunt, qui loci infra in tabula conscripti exhibentur, in quam etiam 
opera loci, anni et typographi nota carentia recepi. 
Locus impressionis Quot opera ? Ex quot typogra-
phiis ? 
Argentina . . . . . . . . . . . . 
Augusta Vindelicoruni . . . 
Basilea.... 
<;;!. 
22. 
27. 
10. (?) 
9. 
8. 
Bononia . . . . . . . . . 6. 3. 
Brixia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 1. 
Bruna _ . . . ___ 1, 1. 
Burgdorfium 
Colonia . . . 
1. 
37. 
1. 
4. (?) 
Daventria . . . 2. 2. 
Esslinga . . . . . . . . . . . . . . . 4. 1. 
Florentia . . . .__ _._ . . . . . . 2. 1. 
Hagenoa . . . 7. 1. 
iniai könyvtár (Budapesti Szemle X V I I . 1863. 455. 1.). — Hunfalvy Pál, 
Tudósítás a magyar tudományos akadémiai könyvtárról (M. Akad. Ertes. 
1868. 33. 1.). 
Locus inipressionis Quot opera ? 
Ex quot typogra-
phiis ? 
Heidelberga.. . . . . — . . . - 1. 1. 
Lauginga . . . _ . . . . . . 1. 1. 
Lipsia . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 4. 
Lugdunivm . . . . . . . . . . . . 4. 3. 
Mantua . . . . . . . . . . . . . 1. 1. 
Mediolanurn . . . _ 6. i . 
Memminga .... . . . . . . . . . . 3. 1. 
Mogunt ia . . . . . . . . . . . . . . . 2. 2. 
Norimberga. . . . . . . . . . . . . 44. 4. 
Párisii ._ .... . . . . . . . . . 3. 2. 
Passavia . . . . . . . . . . . . _ 4. 2.(V) 
Patav ium. . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 
Reutlinga . . . . . . . . . .. _ . 1. 1. 
Eoma . . . . . . . . . 11. 7. (?) 
Piostockium.. . . . . . . . . . . . 1. 1. 
Spira . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 1. 
Tarvisium . . . . . . . . . . . . . 3. 3. 
Ulrna . . . . . . .... . . . 10. 1. 
Venetise . . . . . . _ . . . . . - 141. 54. 
Verona . . . . . . . . . 2. 1. 
Vicentia . . . . . . . . . . . . . 2. ± 
Vienna 2. . 
Vratislavia . . . . . . . . . 1. 1. 
Winterbnrg . . . . . . . . . . . . 1. 1. 
In octo autem classes hi libri distribui possunt, quarum prinia 
est Encyelopaedia 
2. Theologia 
3. Philosophia 
4. Geograjmia et historia 
5. Jurisprudentia 
6. Litteras 
7. Scientia naturális 
8. Varia. 
Ceterum de hac re accuratius in calce libri dicetur. 
Antiquissimum autem opus typis impressum, quod quidem 
in bibliotheca nostra reperitur, est liber Augustini de doctrina 
christiana seu de, arte prcedicandi, quod circa a. 1465—66 Argen-
tina? ut putant apud Mentelinum prodiit, de quo confer Madde-
nium.*) 
Ab hoc libro secundum est opus in hunc modum inscriptum: 
«Gregorii Papae Moralia» et loci, anni necnon typographi nota 
carens, quod si plerosque bibliographos audis, anno 1468 Basilea? 
ex officina Bernhardi Bodt prodiit. Denique ex libris anni notam 
exhibentibus antiquissimus est, qui Aurbachi Summa de sacra-
mentis inscribitur atque Augusta? Vindelicorum a Günthero Zainer 
anno 1469 editus est. 
Rerum patriarum studiosis autem magis credo placebunt 
libri illi triginta duo, quibus nonnulla ad historiám patria? spec-
tantia continentur, quos paucis exceptis anno 1880 in annalibus 
bibliographicis «Magyar Könyvszemle*) descripsi. 
Denique habemus etiam nonnullos libros, quorum nulla in 
operibus bibliographicis, qua? mihi praesto fuerunt quaeque in calce 
huius libri enumerantur, mentio fit. Sunt autem h i : 
Aesopus. Latiné per Rimicium. Mediolani Gasparus de Can-
tono 1480. 4 ° (57). 
Calendarium. 1483. s. 1. 12° (87). 
Albertanus Causidicus de árte loquendi et tacendi. Colonia? 
1486. 4 ° (130). 
Albertus Magnus de mirabilibus mundi, s. 1. et a. 4 ° (366). 
Ari&totelis Oeconomica, cum comment. Joh. Versoris, s. 1. et 
a. (Colonia?) Fol. (Ha?c editio non est eadem atque ea quam Hain 
aliique norunt a me 385. loco descripta) (386). * 
Gesta Romanorum, S. 1. et a. Fol . (415). 
Mirabilia Urbis Roma?, S. 1. et a. 12° (437). 
Ipsum catalogum in duas partes divisi, quarum altéra tem-
porum ordine servato opera cum anni et loci nota, altéra ordine 
alphabetico opera anni et loci vei anni fcantum nota carentia exhi-
bet. In utrorumque descriptione autem Hainium secutus sum, nisi 
quod scripturae compendia ex delectorum virorum sententia quo-
*) Lettres d'un bibliographe, II. Ser. 
rum curye historia litterarum in nostra Academia commissa est 
resolvi, plagularum signaturas quae vocantur prteeunte nonnun-
quam Eberto et initiales litteras vei spatio rehcto omissas vei colo-
ribus depictas accurate indicavi, fontes, ex quibus plenior horum 
librorum cognitio haurienda est, post descriptionem singulorum 
librorum annotavi, testimonia de prioribus singulorum voluminum 
possessoribus diligenter enotavi et in indice possessorum digessi, 
denique a quibus bibliographis libri a me descripti laudarentur 
significavi. 
Restat ut gratias agam quam maximas Eugenio Abel viro 
doctissimo, qui me consilio suo iuvit atque adeo libros ad unum 
omnes cum mea descriptione contulit. 

PARS I. 
LIBKI CUM LOCI ET ANNI NOTA. 

1. 
1469. Augustae Vindelicorum. 
Aurbach (Johannes de). Summa de Sacramentis. 
Fol. 1a vacat. Fol. 1b tabula sic inscr.: Pro capitulis libri 
facilius requirendi8. F. 2*: Summa magistri. Iohannis. De || aur-
bach. Vicarij . Bambergensis. || In fine fol. 49*: Finit libellus 
diuina ecclesie sacramenta. que numero septem. et alia || quam-
plurima secum versans persalubria. pro viris ecclesiasticis maximé || 
curatis. subditorum animabus prouidere habentibus. cui titulus in 
capite fulgidus. || a Ginthero zeiner de Reutlingen. artis huius 
ingeniose magistro. || in vrbe augustensi impressus feliciter. A partu 
virginis salutifero || anno currente. Millesimo quadringentesimo 
sexagesimonono. 
Fol. char. goth. s. e. c. et pag. num. 49 foll. 35 lin. c. litteris ini-
tialibus coloratis. 
Maitt. I. p. 281.; Zapf A. I. p. 4.; Seemiller I. p. 22. IV.; Denis 
Suppl. p. 3. No. 7.; Panzeri.}). 99.2.; De laSernaSantanderII.p. 133. 
191.; Laire I. p. 69. 3.; Dibdin III. p. 171. 623.; Ebért I. p. 120.1401.; 
Hain 1.1. p. 266. 2124.; Brunet I. p. 569.; Holtrop p. 387. 374. 
2 . 
1470. Augustae Vindelicorum. 
Josephus Flavius. Opera. Latiné. 
F. 1a: Iosephi historiographi viri clarissimi prologus || in 
libros antiquitatum viginti incipit feliciter. F. 2* col. 2: Josephi 
antiquitatis iudaice || liber primus incipit feliciter. F. 201* col. 2: 
Iosephi historiographi viri clarissimi. libri || antiquitatum numero 
viginti. per Johannem || Schüsler. ciuem, Augustensem finiunt feli-
citer || non scriptorum quidem arte. sed qua nostra || tandem etas 
•dotata est. impressoria scilicet exarati. || Anno a natiuitate cur-
H E L L E B R A N T , Incunabula. 1 
rente dominica, Mille=||simoquadringentesimoseptuagesimo. ka-
lendas || vero iulias quarto. F. 202": Iosephi de bello iudaico 
prologus || in libros septem incipit feliciter. Fol. 203*: Iosephi histo-
riographi viri clarissimi de || bello iudaico liber primus incipit 
feliciter. In fine f. 287b col. 1.: Iosephi historiographi viri cla­
rissimi. libri || de bello iudaico septem. finiunt feliciter. per. Jo-|| 
hannem schűssler ciuem Augustensem impressi. || kalendas sep-
tembris decimo. Anno vero a partu || virginis salutifero. Millesimo-
quadringentesimo || septuagesimo. || Laus optimo maximo. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. c. init. lit. coloratis et primo fo­
lio affabre picto. 287 foll. 2 col. 50 lin. 
Exemplar olim Comitis Ferdinandi de Egger. 
Maitt. I.p. 299.; ZapfA. I. p. 6.; Seemiller I.p. 22—24. 4.; Denis 
Suppl. p>. 5. 14.; Laire I.p. 223. 12.; PanzerJ.p. 100. 5.; Dibdin. II. p. 
98—101. 271.; Ebért I.p. 892. 10906.; Ham II. I.p. 165. 9451.; Brunet 
III p. 569. 
Editio princeps. Textum greecum primus edidit Arnoldus Perixylus 
Arlenius Basilese apud Frobenium anno 1544. ex codd. mstis Diog. Hur-
tadi Mendozae. — Versio Cassiodoro tribuenda est, non Eufino, cui 
a multis ascribitur. Vide Muratori Antiqu. Italic. III. p. 920. 
3. 
1471. Augustse Vindelicorum. 
Rodericus Sanctius, Episc. Zamorensis. Speculum Vitae 
Humanee. 
F. 1a: Ad sanctissimum et. B. dominum. dominum Paulum 
secundum || pontificem maximum, liber incipit dictus speculum 
vite || humane .Quia in eo cuncti mortales in quouis fuerint || statu 
vei officio spirituali aut temporali speculabuntur eius artis || et 
vite prospera et aduersa : ac recte viuendi documenta : || editus a 
Rodorico (sic) zamorensi et postea calagaritano || hispano eiusdem 
sanctitatis in castro suo sancti angeli castellano. In fine f. 125°: 
Finit liber dictus Speculum vite humane. quia in eo et || cesarea 
potestas. et regalis dignitas. bubulcorum etiam || genus sibi spe-
culatur saluberrima simul spiritu alisque vite || viros secum adue-
hens. papám scilicet cardinales. arciepiscopos. || clericos. et ceteros 
ecclesie ministros : rectam et his speculandi || prescribendo nor ­
mám, a Ginthero zainer ex Beutlingen || ciui progenito. vrbe autem 
commanenti Augustensi : arte || impressoria in médium feliciter 
deditus: Anno a partu || virginis salutifero Milesimo quadringen-
tesimo sep=||tuagesimoprimo: ydus vero Ianuarias tercio. Fol. 
126'—128* Repertorium sive Tabula. Fol. 128*: Explicit breuis 
tabula siue repertorium || per alphabetum in presenti libro Spe-
culum || vite humane nuncupato. 
Fol. char. goth. mai. s. s. c. et pp. nn. 128 foll. 35 lin. c. litt. init. 
pict. Folia a manu coaeva minio numerata sunt. 
Main. I.p. 305.; Zapf A. I. p. 10.; Seemiller I. p. 33.18.; Laire 1. 
p. 351. 31.; Panzer 1. p. 100. 6.; Santander III. p. 336.1202.; Ebért II. 
p. 634. 19226.; Hain II. 2. p. 224. 13940.; Holtrop p. 388. 377.; Brunet 
IV. p. 1344. 
In fronté fol. I haec nota manu saec. XVIII. scripta legitur : «Biblio-
thecaa Augustinianae Conuentus Leodiensis in Aureto». 
4 . 
1471. Venetiis. 
C. Juliis Caesar. Commentarii. 
F. i a . . C A I I IVLII CAESARIS COMMENTARIORVM L i -
li ER || P R I M V S D E B E L L O GALLICO AB IPSO CONFECTO. 
F. 57* lin. 19 : A. HIRTII IN NOVISSIMVM COMMENTARIVM 
B E L L I || G A L L I C I P R A E F A T I O . F. 58* lin. 4: A. HIRTII 
B E L L I GALLICI COMMENTARIVS NOVIS-||SIMVS. F. 66* 
lin. 6.: CAII IVLI I CAESARIS B E L L I CIVILIS POMPEIANI || 
COMMENTARIVS PRIMVS. F. 108b: CAII IVLII CAESARIS 
B E L L I A L E X A N D R I N I OPII || A V T H I R T I I COMMENTARIVS 
QVARTVS. F. 122* lin. 7: CAII IVLI I CAESARIS B E L L I 
AFRICI OPII A V T HIR-||TII COMMENTARIVS QVINTUS. 
F. 139Hin. 19.: CAII IVLI I C A E S A R I S B E L L I HISPANIENSIS 
OPII || AVT HIRTII COMMENTARIVS S E X T V S . Infinef.l46b: 
CAII I V L I I CAESARIS COMMENTARIOS B E L L I G A L L I C I : || 
CIVILIS P O M P E I A N I : A L E X A N D R I N I : A F R I C I : AC HIS-|| 
PANIENSIS NICOLAVS IENSON G A L L I C V S VENETIIS || 
F E L I C I T E R IMPRESSIT . M. CCCC. L X X I . 
Fol. char. rom. s. s. c. et pp. nn. 146 foll. 39 lin. Exemplar nitidum 
optime conservatum cum literis initialibus more italico saec. XV. pictis. 
In margine folii primi est pictura simili modo exarata. In ima parte eius-
dem folii in campo albo stemma ignotum serto virido circumdatum 
conspicitur, arboris truncum cum ramis et tribus radicibus exhibens. 
Maitt. I. p. 303.; Laire I. p. 331.; Panzer III. p. 76.48.; Santan-
der II. p. 261. 366.; Dibdin I. p. 289.; 145. Ebért I.p. 255. 3248.; Hain 
I. 2. p. 5. 4213. Secundum Schweigerum (II. 1. p. 39.) editionis huius 
foll. 1 et 148 vacant; nostrum exemplar his duobus foliis caret. 
1472. Augustae Viridelicorum. 
Cassiodorus (M. Aurelius). Historia Tripartita Ecclesiastica 
Ex Socrate, Sozomeno et Theodoreto. 
F. 1*: In hoc corpore continentur tripertite (sic) historie 
ex Socrate Sozomeno || et Theodorico in vnum collecte et nuper 
de greco in latinum translate || libri numero duodecim. Sequitur 
«praefatio senatoris serui dei.» Post hanc «incipiunt tituli triper-
tite historie etc» F. 2" incipit opus: ( )Erunt antiquis principi-
b u s : etc. In fine f . 192": Historie tripertite libri numero duo-
decim. iam domino prestante fis||niunt feliciter. Non quidem 
cirographati ; Sed ipsa. que a summo de;||missa est. arte; Per 
Johannem Schüssler regié vrbis Augustensis ci=||uem quam dili-
genter impressi. Anno salutifere incarnationis Christi || Hiesu. 
Millesimoquadringentesimo septuagesimosecundo; Circiter || nonas 
februarias, Laus almipotenti, Amen. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 192 foll. 35 lin. c. lit. init. pict. 
Maitt. I. p. 311.; Zapf A. I.p. 15.; Seemiller I.p.37. No. 2.; Laire 
I. p. 269. 15.; Panzer I. p. 102. 13.; Santanckr II. p. 276. 390.; Dibdin 
III. p. 244. 662.; Ebért I. p. 283. 3650.; Hain I. 2. p. 53.4573.; Brunet 
I. p. 1620.; St. Gallen p. 59. 370. 
F. 2* haec nota manu saec. XVI. scripta legitur: «Ex libris Mona-
sterii Ebersdorfensis (?)». 
6. 
1472. Romae. 
Bonifacius VIII. Pont. Max. Liber VI. Decretalium. 
F. 1" col. 2: ( )Onifachi8 epis||copus seruus ser||uorum 
dei. etc. Apparátus incipit: ( )Via preposterus est ordo. prius 
humana || subsidia petére, etc. In fine f. 176" col. 2: Presens 
huius sexti decretalium preclarum || opus. per uenerabiles uiros. 
Leonhardum || pflugel et Georgium lauer. B o m e impressum || Anno 
domini. M. CCCC. L X X I I . die vero X X I I I I . || mensis octobris. Pon-
tificatus. S. in Christo || patris et domini nostri domini Sixti diuina 
prouidentia || pape Quarti. Anno eius secundo. finit feliciter. 
Fol. textus char. goth. glossa char. rom. minusc. s. s. c. et pp. nn. 
176 foll. (in hoc exemplari 66—71 foll. desunt) 2 col. In glossa 64—65 
lin,, c. lit. init. colore rubro et caeruleo pictis. 
Maitt. I. p. 312.; Panzer II. p. 433. 96.; Santander II. p. 238. 
330.; Hain I. 1. p. 493. 3589.; Brunet I p. 1100. apud quem in sub-
scriptione falso «23. mensis octobr.» legitur; in nostro sane exemplari 
numerus romanus XX1III. clare impressus est. 
7. 
1473. Augustae Vindelicorum. 
Aegidius Columna s. De Roma. De Regimine Principum 
Libri III. 
Fol. 1*: Prologus in librum de Regimine princi-||pum. 
eclitus a fratre Egidio romano . or||dinis fratrum heremitarum 
sancti Augu||stini incipit feliciter. Sequiiur tabula capitulorum 
inde a fol. 1a col. 2 usque ad fol. é* col. 2 lin. 13. — Fol. 4h vacaU 
F. 5" incipit opus: Quis sit modus procedendi in regi-||mine 
principum Ca. 1. In fine f. 129* col. 2: Egidii romani. Libri 
numero tres de || regimine principum. Arte quidem im-||presso-
ria exarati finiunt feliciter. Anno a || partu virginis salutifero. Mil-
lesimoqua-||dringentesimoseptuagesimotercio. Vice-||sima septima 
mensis Juni i : 
Fol. char. rom. s. s. c. pp. nn. et nom. typ. 129 foll. 2 col. 54 lin. 
c. lit. init. xylograph. coloratis. Tituli columnarum litt. maiusc. pp. super-
positi sunt. 
Maitt. I. p. 331.; Zapf A. II. p. 212.; Panzer I. p. 103. 20. (Günth. 
Zainer. Aug. Vind.); Santander II. p. 6. 6.; Ebért I. p. 12.122.; Hain I. 
1. p. 14. 107 (Günth. Zainer. Aug. Vind.); Brunet I p. 57. 
8. 
1473. Laugingen. 
Augustinus (S. Aurelius). De Consensu Evangelistarum. 
F. 1*: Liber beati. Augustini ypponensis episcopi de. Con-
sensu || euangelistarum. partitus in quatuor libros incipit feliciter. 
( )Nter omnes diuinas autoritates etc. In fine f. 106h: Liber. 
Beati. Augustini. Ypponensis. Episcopi de Consensu || euangelista-
rum. explicit feliciter. In ciuitate. Laugingen. Im||pressus. A n n o 
a partu virginis salutifero. Millesimoquadrin||gentesimoseptua-
gesimotercio. Pridie. Idus. Április. JP. 107. vacat. 
Fol. semig. char. s. s. c. 107 foll. 37 lin. c. lit. init. xylogr. pictis. 
Maitt. Ind. p. 499.; Götze II. p. 515.; 690. Panzer I. p. 470. 1. 
(«Nomen typographi latét. Est forte opus transeuntis cuiusdam opificis.») 
Santander II. p. 124. 180 (falso 135 foll.); E bert 1.119. 1380.;Hain I,. 
I.p. 249.1981. (106 foll.); Falkensteinp. 173.; Reichhart p. 9. (106 foll.). 
Bibliographi hoc opus 105 vei 106 foliis constare falso referunt 
nam cum folio ultim o vacuo opus folia 107 numerát. 
9. 
1473. Ulmse. 
Boccacius (Joannes). Compendium de Praeclaris Mulieribus. 
F. 1—2 tabida: «Libri Iohannis Boccacij de Certaldo 
de mulieribus claris ad andream de acciarolis de florencia alte-
uille comitissam Rubrice incipiunt feliciter. F. 3" (c. 
num 1.): Iohannes boccacius de Certaldo mulieri clarissime || 
andree de acciarolis de florentia alteuille comitisse. F. 118": 
Conclusio; In fine eiusdem folii legitur colophon: Liber I o -
hannis boccacij de certaldo de mulieribus claris, ]| summa cum 
diligentia amplius solito correctus, ac per || Iohannem czeiner 
de Reutlingen, vlme impressus finit || feliciter. Anno domini 
M° c c c c 0 lxxiij. 
Fol. char goth. s. s. c. cum. numeris foll. 2 non num. +116 num. 
— 118 foll. litt. init. et figg. pictis ligno incisis. 
Maitt. I.p. 322.; Freytag An. p. 132.; Zapf Sch. p. 49. 5.; Laire I 
p. 294.2.; Panzer III. p. 528. 3.; Santander II. p. 218. 301.; Dibdin IV. 
p. 580—587.: «There are also very few books of the same date, which 
display equal spirit of execution; and if the printer had shewn the skill of 
modern typographers in working the blocks, very tittle would have been 
wanting to render this a brilliant, as well as an interesting production of 
early art.» Ebért I. p. 210. 2596.; Kain I I.p. 456. 3329.; Hassler p. 95. 
21.; Reichhart p. 18.; Brunet I. p. 990. 
1 0 . 
1473. Ulmse. 
Durantus (Guillelmus). Episc. Rationale Divinorum Officiorum. 
F. 1" col. 1 : «Rationalis (diuinorum offitiorum) libri 
registrum || sub numero foliorum Rubricas per ordinem bre|| 
uissime enumerans, etc. F.l. 2. Index. F. 3" (quod ornamento 
ligno inciso decoratum est) col. 1: Rationale diuinorum || 
offitiorum incipit. In fine f. 269" col. 1: Rationalis presens diuino-
rum officiorum liber capita||lium decoratus venustate ast rubri-
cacionibus || accuratius distinctus. Per discretum iohannem || zei-
rter ex Rütlingen procreatum vrbe V l m || commorantem cum 
diligentia impressus. Cum || trinitatis summe et indiuidue adiuto-
rio consum||matus Anno domini Millesimo quadringentesimo || 
septuagesimo tercio, die tercio vero decembris. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. cum num. foll. 2 non num.-f 267 num. 
= 269 foll., 2 col. 50 lin. Folium ultimum typographi errore CCLXIIII 
numeratur. Hoc opus ex 267, non 266 foliis numeratis constat, altéra enim 
folii 78. pagina fol. LXXIX. signatum est. 
Maitt. I.p. 322. et p. 332. nota; Zapf Sch. p. 53. 7.; Laire I. p. 
360. 9.; Panzer 111. p. 528. 2.; Santander II. p. 387. 565.; Ebért I.p. 
508. 6515.; Hain I. 2. p. 291. 6474. qui 2 foll. non num. + 264 foll. 
num. numerát; Hassler p. 96. 20.; Brunet II. p. 905. 
In tegumento libri • tabula xylographica picta coseva resurrectio-
nem Domini exhibens agglutinata est. 
1 1 . 
1473. TJlmse. 
Petrarca (Franciscus). Epistola de Insigni Obedientia et Fide 
Griseldis. 
F. i . a c. ornam. xyl.: INCIPIT. EPISTOLA. FRANCISCI. 
PETRAR||CHE. D E . INSIGNI. OBEDIENTIA. E T . F I D E . || 
V X O R I A . GRISELDIS. IN. W A L T H E R V M . Deestfol. 10, in quo 
hoc colophon legitur: «Vlme impressum per lohannem, zeiner de || 
Beutlingen Anno domini. 1.4.7.3. 
Fol. char. rom. s. s. c. et pp. nn. 10 foll. (in hoc exempl. 9.) 29—31 
lin. c. bt. init. xylogr. 
Maitt. I. p. 329.; Zapf Sch. p. 48. 4. qui falso fol. 19. comme-
morat; Laire I. p. 310. 17.; Panzer III p. 529. 4.; Santander III. p. 
254. 1082.; Eben II. p. 366. 16460.; Hain II. 2. p. 86. 12814.; Hassler 
p. 95. 18.; Brunet IV. p. 569. 
1 2 . 
1474. Augustae "Vindelicorum. 
Vincentius Bellovacensis. Ord. Praed. Speculum Historiaié. 
I. II. III. 
Vol. I. F. 1a: Incipit Prologus Fratris Vincenncij de || Burgun-
dia 0rdini3 predicatorum in librum || qui dicitur Speculum Hysto -
riale. Dilecto deo et hominibus etc. F. 7. col. 2. lin. 27.: E X -
PLICIT PROLOGVS || Incipit Liber Primus Speculi Hystoria-|| 
lis. Qui continet Omnium temporum hystoriam. In fine f. 326* 
col. 2.: Explicit prima pars speculi historialis vin||cencij cont i -
nens libros decem. F. 326h vacat. F. 327" col. 1: Incipit R e g i -
strum capitulorum prime partis spe||culis hystoriali fratris vincentij 
de burgundia || F. 33őh col. 2: Explicit registrum capitulorum 
decem librorum || prime partis speculi hystopealis (sic) fratris 
vin=||centij. F. 336 vacat. 
Vol. II. F. 1": Incipit Registrum secunde partis, spe=||culi 
hystorialis Vincencij . F. 9h col. 2: Explicit registrum secunde 
partis speculi hy||storialis vincencij . F. 10": Incipit speculi 
hystorialis Vincencij pars se||cunda. Liber vndecimus. D e imperio 
Va||leriani et Galieni et passione sancti dyonisij || alexandrini. E u -
sebius in cronicis. Capitulum. pr imum || ( ) O M A N O R V M igi=||tur etc. 
F. 331" col. 2: Secunda pars speculi hystorialis fratris vin||cen-
cij . Et vicesimusprimus liber in ordine to||tius voluminis finit 
feliciter. 
Vol. III. F. 1": Incipit Registrum tereié partis, speculi || 
hystorialis Vincencij . F. 10h col. 2: Explicit Registrum. F. 11": 
Tercia pars speculi hystorialis fratris vincencij || Et vicesimus-
secundus liber in ordine totius || voluminis Incipit feliciter. || D e 
Imperio mauricii etc. F. 37lb col. 1: Explicit tricesimus || pr i ­
mus liber • : • 
Codicis insignis quin periodus quoque finis 
Fausté nunc annotatur agente deo. 
In partes hunc sectum tres augustaque lector 
Impressa litera dedit ecce tibi. 
Hystorie seriem cuiusuis complicat in se. 
Hystoricum ápeculum cui bene nomen erit 
Illustris sentencia tempore quolibet apto 
Omnis et inseritur florida queque viri. 
Auctoris nomen Vincentius. ordine fertur 
Prediquecator. burgundia sed patria. 
M. cccc. lxxiiij. 
Fol. mai. s. s. c. pp. num. et typ. n. P. I. 336 foll., II. 331 foll.,. 
III. 371 foll. 2 col. 32 lin. c. lit. init. pict. 
Maitt. I. p. 342. «per Io. Fust. Mogunt. 1474-.» falso, nam haec 
editio Augustse Vindelicorum in monast. S. Udalrici et Afrae impressa 
est. Vide Zapf A. I. p. 31.: «Auch dieses ungeheure historische Werk, 
so gut als es jene Zeiten zugelassen habén, und der Geschmack 
gewesen ist, soll ebenfalls in der Druckerey zu St. Ulrich in Augsburg 
gedruckt worden seyn. — Wenn ich annehme, dass sich der Dich-
ter in dem dritten Verse einige Freyheit herausgenommen, und das 
Wort augxista Augsburg bezeichnet, so könnte mans dem Kloster zueig-
nen. Wenigstens sprechen Stengel und Kharnm in ibren bekannten Wer-
ken dem Kloster das Wort. In Zweifel kann es nicht wobl gezogen werden. 
Warum aber das Kloster bei keinem der Werke, das aus derselben Presse 
gekommen ist, den Ort Augsburg und das Kloster selbst bemerkt hat, 
weiss ich nicht, und schwerlich wird man es in demselben selbst sagen 
können, denn die Freyheit zu drucken wird das Kloster damals eben so 
gut gehabt habén, wie die Stadt, sonst hátte man sich schon bei Erkau-
fung der Druckerey widersetzt.» Panzer I. p. 104. 24. (Aug. Vind. Mon. 
Udalr. et Afr.); Denis Suppl. p. 786. 324. ex annunciatione operis, quam 
thecae codicis cuiusdam interius adglutinatam invenit, librum Augustae in 
monasterio Udalrici et Afrae impressum esse demonstrat. Literae Sorgianae 
sunt, unde Typographeum praedicti Monasterii aut easdem cum Ant. Sor-
gio formás habuit, aut Sorgium ad excudendum istud opus conduxit. 
Ebért II. p. 1034. 23613. Apud Hainium deest, Brunet V. p. 1256. 
In fronté prima? paginaa unius cuiusque voluminis haec inscriptio 
legitur: «Monasterij Ochsenhausani». Partis I. II. huius operis duo 
exemplaria habemus. . 
1 3 . 
1474. (Esslingae.) 
Gorichem (Henricus de), Ord. Min. Tractatus de Prsedestina-
tione et Reprobatione Divina. 
F. 1*: Tractatus de predestinatione et reprobacione diuina || 
Magistri heinrici de gorichem sacretheologie professoris etc. F. 
9*: Explicit tractatus de predestinacione et reprobacione diuina 
com||pilatu8 per venerabilem virum heinricum de gorihem in 
ar;||tibus magistrum. ac sacre theologie professorem eximium jn 
alma || vniuersitate studij coloniensis. Anno domini m. cccc. lxxiiij 
Fol. 9h: Incipit tractatus magistri heinrici gorichem || de symonia 
circa sepulturam accidente F. lőb: Incipit determinácio quot-
libetica magistri johannis de mechilinia doctoris eximij F. 19* lin, 
13 : Explicit determinácio quotlibetica magistri Johannis || de Me­
chilinia doctoris eximij coloniensis. F. 19h : Contenta huius 
opustuli (sic). F. 20*: De valore et vtilitate missarum pro de-
functis celebratarum per sacre theologie pro||fessorem Jacobum 
ordinis Garthusiensis. edita F. 26* lin. 15: Et sic est finis huius 
operis. anno m. cccc. lxxiiij. JP. 26b: Vtrum perfecta dei opera 
possint impediri demonis || malicia. Contra primum arguitur sic. 
In finef. 28b lin. 23 : Explicit determinácio Eximij et disertis-
simi doctoris sacre the||ologie Magistri johannis de mechilinia 
habita in uniuersitate co=||loniensi in scolis artistarum in quotlibet. 
Fol. goth. char. s. 1. et typ. n. s. s. c. et pp. num. 28 foll. 36—38 
lin. c. lit. init. pict. 
Denis Suppl.p. 37. n. 227.; ZápfSch. p. 178.18.; Laire I.p. 338.; 
Panzer I. p. 380. 4.; Hain I.2.p. 486. 7805 (Esslingae Conr. Fyner). 
Denique St.-Oallen Bibi. p. 104. 627., ubi liber tanquam loco et anno 
impressionis carens affertur. A plurimis bibliographis autem, quibus ego 
quoque assentior, liber anno 1474 non solum scriptus sed etiam impressus 
esse putatur. 
1 4 . 
1474. Romse. 
Lactantius (Lucius Ccelius Firmianus). Opera. 
F. 1": Johannis Andreae Episcopi Aleriensis ad Paulum || 
II . Venetum Pont. Max. epistola. Data est: Romae anno natalis 
dominici M. CCCC. L X X . Pontificatus tui floridissimi Anno 
Sexto. F. l h : Lactantii Firmiani de diuinis institutionibus || ad-
uersus gentes rubricae libri primi ineipiunt. Sequuntur rubricae 
omnium Lactantii operum. F. l l h : Lactantii Firmiani errata 
primi libri quibus || ipse decaeptus est. per fratrem Anto-
nium Rau=||densem theologum collecta et exarata sunt. Sequun-
iur septem librorum errata ab eodem collecta. F. 13h: His 
-carminibus fráter Adam genu||ensis increpat fratrem Anto-
nium. F. Iá. vacat. F. 15*: Ad R. P. D . Dominicum Episco-
pum Brixien||sem. S. D . N. Papae Vicarium Lactantii Firmia=||ni 
emendatio per Angelum Cneum Sabinum || Poetam laureatum. 
F. lŐh: Lactantii Firmiani institutionum diuinarum aduersum || 
gentes Libri primi praefatio. ^ad Imperatorem Constantinum || 
Quanta sit. et semper ueritatis appetitio fuerit. quodque nec || sine 
religione sapientia. Nec sine sapientia sit probanda reli||gio. Capi-
tulum primum. F. 214h: Diuinarum institutionum aduersus gen­
tes Lactantii || Firmiani liber septimus atque ultimus explicit. || 
Lactautii Firmiani de Ira dei ad Donatum || Liber Incipit. f7. 
235": Lactantii Firmiani de opificio dei uel for=||matione hominis 
Liber. ad Demetrianum || auditorem suum. F. 253h: Lactantii 
Eirmiani De Phoenice Carmina, quibus f. 256" subiwiguntur Ovi-
dii Dantaeque de Phoenice loci praeclari. F. 256": Lactantii Fir­
miani de resurrectionis dominicae die. In fine f. 257h: Praesens 
Lactantii Firmiani praeclarum o p u s : Alma in urbe || R o m a totius 
mundi regina et dignissima imperatrice : quae || sicut caeteris urbi-
bus dignitate praeest: ita ingeniosis uiris || est referta: non attra-
mento plumali calamo neque stilo aereo : || sed artificiosa quadam 
adinuentione imprimendi seu ca=||racterizandi sic effigiatum ad 
dei laudem industriaeque est || consumatum. per Vdalricum Gal-
lum Alamanum et Symonem || Nicolai de Luca. Anno domini. 
MCCCCLXXII I I . Die || uero X I I . mensis Februarii. Pontificatu 
uero Sixti diuina || prouidentia Papae quarti anno eius tertio. 
F. 258. caeteroquin vacuum exscissum est. F. 259*: Registrum 
huius libri. 
Fol. char. rom. maiusc. s. s. c. et pp. nn. 259 (in nostro cxempl. 
258) foll. 37 lin. c. lit. init. pict. 
Maitt I.p. 332.; Laire Typogr. Rom.p. 202.; Laire I. p. 341. 29.; 
Panzer II. p. 444.142.; Santander III. p. 93. 825.; Dibdin I. p. 214.97.; 
Ebért 1. p. 954. 11591.; Hain. II. 1. p. 225. 9811.; Brunet III. p. 375. 
Hunc librum Comes J. Teleky anno 1833. pro 50 florenis Mon. 
Conv. a Matthaeo Kuppitsch bibliopola Vindobonensi emit. 
1 5 . 
1474. Ulmse. 
Berchorius (Petrus) S. Ord. Bened. Liber Bibliae Morális. 
F. 1*: Liber biblie morális expositionum || interpretationum-
que, historiarum ac || figurarum, veteris nouique testamenti || per-
optimus incipit feliciter. In fine f. 266* col. 2: Infinita dei cle-
mentia. Finitus est || liber moralizationum biblie in eiusdem || 
laudem et gloriám compilatus. ac per in||dustrium Iohannem 
zeiner de Reutlingen || artis impressorie magistrum (non penna 
sed || stagneis caracteribus) in opido Vlmensi artificialiter effiga-
tus. Anno incar;||nationis domini Millesimoquadringentesimo:|| 
septuagesimoquarto: die vero április nona. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. et pp. n. 266 foll. 2 col. 50 lin. c. lit. 
init. ligno incis. et cum tit. column. 
Maitt. I. p. 341.; Denis p. 35.207.; Zapf Sch. p. 60. 9.; Panzer 
III. p. 529. 5.; Ebért I. p. 165. 2041.; Hain I. 1. p. 362. 2794.; Brunet 
I p. 818. 
Hic liber olirn «Loci FF. Capucinorum Imenstadii» erat. 
1475. Burgdorfi. 
Jacobus de Clusa. Tractatus de Apparitionibus Animarum 
post Exitum Earum a Corporibus etc. 
F. 1*: Tractatus de apparitionibus animarum post exitum || 
earum a corporibus. et de earundem receptaculis. editus || in erd-
fordia ab excellentissimo viro Iacobo de Clusa || ordinis cartusien-
sis. sacre pagine professore doctissimo. || ( )ogamus vos ne etc. 
In fine f. 2őh expl.: benedictus in secula. Amen. F. 26*: Ex ­
plicit tractatus eximii doctoris Iacobi de clusa || ordinis cartusien-
sis de apparitionibus et receptaculis || animarum exutarum. impres-
sus in opido Burgdorf Anno || domini millesimoquadringentesimo-
septuagesimoquinto || Sequitur Ordo foliorum. 
Fol. char. goth. mai. s. s. c. pp. num. et typ. n. 26 foll. 33 lin. Lit-
terae initiales pictae sunt. 
Maitt. I p. 356.; Seemiller I. p. 69. 7.; Pfeyffer Beytr. I. p. 127. 
n. XII. ubi plura de hoc libro reperies. Ille verisimile putat, hunc 
librum Burgdorfi in Helvetia Bernensis ditionis oppido impressum esse. 
Loire I. p. 358. 13.; Panzer I. p. 266. 1.; Santander II. p. 338. 
491.; Ebért I. p. 373. 4848.; Hain I. 1. p. 152. 9349.; Falkenstein p. 
271.; Holtrop p. 480. 857.; Reichhart p. 5.; Brunet II. p. 111. 
In inferiore parte folii 26 a legitur nomen antiqui possessoris manu 
683C XVI . minio inscriptum: «M. Eüsebiüs Begerus Reutlingensis est 
meus possessor». A. 1841 Matthaeus Kuppitsch bibliopola Vindobonensis 
M. Comiti Sam. Teleky pro 24 flor. Conv. Mon. vendidit. 
1475. Esslingae. 
Niger (Petrus). Contra Perfidos Judasos de Conditionibus 
Veri Messia?. 
F. 1K: Ad Reuerendissimum in Christo patrem ac domi­
num. sancte ecclesie Ratispo||nensis Episcopum. Prefacio fratris 
petri Nigri. Ordinis predicatorum In || tractatum contra perfidos 
Iudeos de condicionibus veri messie id est Christi uel vncti || ex 
textibus hebraicis. latinorum elementis utcunque figuratis confectum 
felici=j|ter Incipit || EAque ad honorem sanctissime etc. F. 43* 
expl.: publico sermone depinxi. Acta autem sunt hec In inclita 
ciuitate || Ratisponénsi. Anno domini millesimo CCCClxxim. 
tempore paschali || Explicit tractatus Ad Iudeorum perfidiam ex-
stirpan||dam confectus per fratrem Petrum Nigri Ordinis predi|j 
catorum Vniuersitatum Montispessulani in francia. sala||mantine 
in hispania. friburgensis ac Ingelstetensis In || Alamannia. situa-
tarum. Baccalarium In theologia forma||tum In ligua (sic) hebraica 
proficientem Qui et ipso corrigen||te Inpressus (sic) est per discre-
tum ac Industrium virum Conra||dum Fijner de gerhussen. In 
Esslingen Imperiali || villa, ac completus Anno ab Incarnacione 
domini Millesimo || cccclxxv die sexta Junij Folia sex quae nomina 
librorum veteris testamenti, explicationem alphabeti hebraici et 
decem praecepta decalogi hebraice latinis litteris impressa conti-
nent, in nostro exemplari post fol' 11. sequuntur. 
4° mai. char. goth. mai. et min. s. s. c. et pp. nn. 49 foll. c. lit. 
init. xyl. quorum plures expictae sunt. 
Maitt. I.p. 345.; Freytag An. p. 634.; Seemiller IV. p. 2.; Zapf 
Sch. p. 161. 3.; Laire I. p. 370. 33.; Panzer I.p. 380. 6.; Santander III. 
p.204. 1001.; Dibdin III. p. 432. 740.; Hain II. 1. p. 506. 11885.; Fal-
kenstein p. 173.; Brunet IV. p. 78. 
1 8 . 
1475. TJrmae. 
Aquino (Thomas de). Quaestiones de Duodecim Quodlibet. 
F. 1*.' Incipiunt tituli questionum de duodecim quodlibet. || 
Sancti thome de aquino. ordinis predicatorum secundum ordinem || 
alphabeti assignati. etc. F. 7": Finiunt tituli Feliciter. F. #a : 
Questiones de quodlibet sancti Thome de || aquino. ordinis fratrum 
predicatorum incipiunt feliciter. || Articulus primus. || Quesitum est 
de deo etc. In fine f. 23lh: in carcere vei alio modo . || Immensa 
dei clementia finitur Quodlibet liber sancti || Thome de Aquino 
ordinis fratrum predicatorum in eiusdemque || gloriám composi-
tus. Impressus Vlm per Iohannem czainer || de Bűtlingen. Anno 
domini. Millesimoquadringentesimo=||septuagesimoquinto. Pro 
cuius con8ummatione Eex regum || laudetur in secula benedictus 
Amen. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 231 foll. 34 lin. c. lit. init. ligno 
incis., quae non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 356.; Zapf Sch. p. 65. 13. ; Panzer III. p. 531. 12.; 
Hain I. 1. p. 167. 1403.; Hassler p. 100. 31. 
Fol. 231 b post colopbon haec annotatio coaeva legitur: «liber iste 
est fratris Iohannis Lehner (?) ordinis beaté Marié de monte carmeli 
tunc temporis tenninarius in Wolfsperg et conventualis in Voyczperg». 
Et in tegumento libri a manu saec. X V I : «Possessor huius libri est M. 
Iohannes Ant. Chumar Parochus in Nestlpach». 
1 9 . 
1475. TJlmae. 
Rampigollius (Antonius), Ord. Fratr. S. Aug. Aurea Biblia. 
F. 1—13* tabula alph. quae incipit a verbo: (A)bstinentia 
valet ad multa. Explicit vocabulo: Zelus malus etc. F. 13* lin. 12 : 
Finiunt tituli feliciter. 13h vacat. F. 14a: Liber manuális ac intro-
ductorius in biblie historiás || figurasque veteris ac noui testamenti 
peroptimus Aurea || biblia vocitatus Incipit feliciter. In fine 
fol. 158*: Vigore infiniti entis explicit liber. bonus. et perutilis |{ 
Aurea biblia, ve. ac. no . te. appellatus. V lm diligenter per || Iohan-
nem zeiner de Bütlingen artifitialiter effigiatus. || Anno legis gra-
cie. M. cccc. lxxv. die altéra post viti et || modesti martirum Cui 
sit honor et gloria in secula || seculorum. amen. etc. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 158 foll. 32—34 lin. c. lit. init. 
ligno incisis et pictis. In superiore margine capitulorum numeri notantur. 
Maitt. I. p. 355.; Seemiller I. p. 68. 6.; Zapf Sch. p. 67.15.; Laire 
I.p. 374. 39.; Panzer III. p. 530. 10.; Santander III. p. 311. 1166.; 
Hain II. 2. p. 190. 13681.; Brunet I. p. 246.; Hassler p. 99. 29. 
2 0 . 
1475. Venétiis. 
Ales (Alexander de) Ord. Min. Super Tertiunr Sententiarum. 
F. 1*: ( )Ec est tabula questionum huius libri || tertii hic 
contentarum. etc. F. 8* col. 2: Explicit tabula questionum super 
tertium Alexan||dri de Ales ordinis minorum. F. 8h. Registrum. 
F. 9*: ( )Ota chri||stiane fidei disciplina || pertinet ad duo. etc. 
In fine f.378h col. 2 : istud symbo||lum. Amen. || Hic finis pre-
betur operis solennis domini Alexan||dri de Ales ordinis minorum 
Theologi famo||sissimi super tertium sententiarum: quod per-
opti||me emendatum: Uenetiis impressionem ha||buit impensis 
Iohannis de Colonia sociique || eius Iohannis manthen de Ghere-
tzem An||no a natali christiano. M°. CCCC 0 . L X X V 0 . F. 379 vacat. 
Fol. char. goth. c. 2—4, + a2—Zs + aa—qq 4 sign. s. c. et pp. nn. 
379 foll. 2 col. 52 lin. c. lit. init, pict. 
Maitt. L p. 345.; Panzer III. p. 108.187. ubi falso 4 0 0 . folia huic 
editioni tribuntur; Santander II. p. 40. 60.; Ebért I. p. 37. 401.; Hain 
I. 1. p. 72. 647.; Brunet I. p. 158. 
In fronté folii primi legitur: «Conuentus Viennensis Ord. Prsed.» 
2 1 . 
1475. Venetiis. 
Perotti (Nicolaus,). Rudimenta Grammatices. 
F. 1*: CALPhurnius Brixiensis Antonio Moretto Brixiensi || 
Amicorum Optimo Sal. Pl. || ( )Vae ad altioris etc. Expl.: explodi 
se sentient. || Vale. F. 2*: NICOLAI PEROTTI PONT. SYPON-
TINI AD || P Y R R H V M P E R O T T V M NEPOTEM E X FRA||TRE 
SVAVISSIMVM RVDIMENTA || GRAMMATICES. In fine f\ 
110*: Nicolai Perotti Pont. Sypontini Ad Pyrrhum Nepotem || ex 
Fratre Suauissimum Rudimentorum Grammatices Finis. || I m -
pressum quidem est hoc opus per Magistrum Gábrielem Petri || de 
Taruisio Maxima Arte ac diligentia Anno Christi. M. CCCC. || 
L X X V . Duodecimo Cal. Ianuarias. 
4 ° mai. cbar. rom. cum i—ps sign. ( 1 — 6 5 foll. carent sign.) s. c. 
pp. nn. 1 1 0 foll. 36 lin. init. pictas sunt. 
Denis Suppl. p. 53. 341.; Panzer III p. 111. 210.; Hain II. 2. p. 
65. 12648.; Brunet IV. p. 504. 
2 2 . 
1476. (Augustae Vindelicorum.) 
Paulus II. Pont. Max. Regulae Cancellarise Apostolicae. 
F. l a : R E G V L E ORDINATIONES. || et constitutiones Can-
cellarie Sanctissi||mi domini nostri domini Pauli diuina proui-
den||tia pape Secundi scripte et correcte in Can||cellaria Aposto-
lica. || SANCTISSIMVS IN CHRISTO || páter. etc. F. 47*: A n n o 
incarnationis domi-||nice MCCCCLXX. Pontificatus sui anno 
Sep-[ftimo F. 47h et 48 vacant. F. 49*—62b haec sequuntur: 
Bulla de beneficiis afectis, Iohannis Papae XXIIconstitutio, Bene-
dicti papae XII. reservatio ad régimen, bulla contra Simoniacos, 
bulla de casibus reservatis, privilégium curialium. F. 62*: Ter-
mini causarum in romána Curia servari || soliti In causa benefi-
ciali. F. 79h: Nulla petatur. || Explicit. F. 80*: MODVS. VACANDI 
B E N E F I C I ^ O R V M . F. 84*: vei instrumenta. || Explicit. F. 
84b: MODVS SERVANDVS || IN E X E C V T I O N E SEV. || Prose-
cutione gracie expectatiue. F. 93h: non possunt alteri delegare. || 
Explicit. F. 94*: R E G V L E ORDINATIONES || et constitutiones 
Cancellarie Sanc-||tissimi domini Nostri domini Sixti. || diuina 
prouidentia Pape Quarti. scri-||pte et correcte in Cancellaria 
apostolica. F. 114h: Lecte et publicate fuerunt supras cripte (sic) || 
regule R o . in Cancellaria apostolica die. || Mártis, xxvii. Mensis 
Augustii (sic) Anno . d. || M. cccc. lxxi. Inditione quarta. Pontifiea=|| 
tus S. D . N. D . Sixti Pape Quarti Anno . || primo G. de puteo et in 
audientia Con;||tradictarum die Mercurii secunda Octo=||bris 
A n n o et pontificatus vt supra Or. || De Vrsinis locumtenens. || Ex-
plicit. M. cccc. lxxvi. F. 115*: INCIPIT KAROLINA. || Super 
libertate Spiritualium. || personarum ac Ecclesiarum Emunitate. 
F. 123*: CONSTITUTIONES IN || KAROLINA CONTENTE. || 
Modo vulgari sequitur. F. 129*: COMPACTATA PRINCI-||PVM 
T A M SPIRITVALI||um quam secularium super Electione || pre-
laturarum Ac Collatione Beneficiorum. F. 135h: D E PACIFICIS 
POSSESSIO=||nibus non molestandis. F. 136*: D E ASSIGNA-
TIONE CON||grue porcionis et vicariis. F. 137h: T E N O R D E -
CRETI . DICTI || Domini Legati de quo Supra fit || Meutio est 
Talis. F. 139*: SECVNTVR INHIBITIO||nes secundum Theo-
logos et Canones || sanctorum patrum etc. F. 149*: PRONUN-
T I A N T I B V S IN CAN||cellis literas apostolicas. Indulgentiarum || 
necesse est scire distinguere ac populo . ?|| declarare Quid sit Qua-
dragena. Septe||na Siue Carena Et in quibus dfifferant || quod 
decretum est in concilio Basiliensi || in m o d u m subsequentem. 
Sequitur de institutione festi Corporis Domini, bulla Urbani IV., 
indulgentiae ab Urbano IV., Martino V. et Eugenio IV. con-
cessae, transsumptum concilii Basil. litterarum Eugenii IV. circa 
easdem indulgcntias et decretum eiusdem Concilii, quod term. F. 
160b: Dátum Basilee Quinto nonas Julii An;||no a natiuitate 
domini Millesimoquadringen||tesimotricesimoquarto In Christi 
ihesu domino||nostro Amen. 
4° s. 1. et typ. char. goth. s. c. et pp. n., sed folia signantur in parte 
superiore primas partis romano numero; scilicet post uniuscuiusque quin-
ternionis quinque folia numerata sequuntur folia quinque non numerata ; 
primo folio sequentis quinternionis procedit numeratio. Quod tamen in 
prima tantum parte factum est; nam partes ceterae inde a fol. 115 a , ubi 
Carolina incipit, signatura omnino carent. Prima pars constat 114 foliis ; 
ceterae vero partes ex 4-6. Litterae initiales non sunt expictae. 
Hoc opus satis raram a Braunnio Augustae Vindelicorum typis 
Güntheri Zainer impressum esse dicitur. A Grasio, Lairio, Panzero autem 
Jolianni Wiener attribuitur. Zapf quaestionem in medio relinquit. Sed 
tabulam IV. operi Grasiano additam spectantibus, fonnám characterum 
sub numero 17. allatorum typis huius libri simillimam esse facile appa-
rebit, qui characteres Wineriani sunt, quod coniecturam illorum biblio-
graphorum confirmat. Hain quoque huic typographo ascribit. Pan-
zerus non tractat universum opus, sed singulas partes eius. Sic 1) Begulae, 
IV. p. 231. 235 " . 2) Karolina, I. p. 138. 236. ( 8 foll.) et huius quoque 
latinam tantum editionem ; mentionem versionis germanicaa non inve-
nio, quamquam vol. IV. p. 150. 694. citat unam editionem secundum 
Denisium, qui vidit etiam versionéin germanicam, et p. 598. 5233, baec 
dicit: «Karolina. Latiné, eadem in modo vulgari*. Praeterea istam editio­
nem operis sub no 3) citati, quod «compactata principum» titulum babét, 
Panzero haud notam fuisse, vei inde elucet, quod Denisio auctore loco et 
anno carentem excitat, inter parentbesin autem «Romám» quasi locum 
impressionis subiungit; sed id ad aliam editionem spectare censeo. 
4 ) Inhibitiones memorat Panzerus I.p. 139. 237, (10 foll.) 5). Pronun-
ciantibus I p. 139. 238. (12 foll.). 
Laire I p. 387. 12.; Gras p. 237. (foll. 30 ) ; Zapf Augsb. Buchdr. 
II p. 248.; Hain II. 2. p, 41. 12489. 
2 3 . 
1476. Basilese. 
Bonifacius VIII. Pont. Max. Liber VI. Decretalium cum 
Apparatu Johannis Andrese. 
Fol. 1a col. 2& rubro : Incipit liber sextus decreta||lium do ­
mini bonifacij pape. vii j . || Apparátus incipit eodem fol. col. 1. 
nigro : ( )Via preposterus est ordo. prius humana subsi=||dia etc. 
F. 16lh expl.: pontificatus nostri anno quarto. Apparátus expli­
cit : non noviter inchoatos. Dominus iohannes andree. In fine 
f. 162* sequitur tetrastichon rubro impressum: 
Pressos sepe vides lector stúdiosé libellos 
Quos eciarn gaudes connuuierare tuis 
Si fuerint nitidi tersi si dogmata digna 
Contineant. et sit littera. vera. bona. 
Dispeream nisi inuenias hec omnia in istis 
Quos pressit Wenszlers ingeniosa manus 
Nam quecunque fűit hoc toto codice pressa 
Littera. solicito lecta laboré fu.it 11 
) 
H K L L E B R A N T , Incunabula. 
Insigne et celebratissimum opus Bonifacij || octaui quod sextum 
decretalium appellant || In preclarissima vrbe basiliensi Ingenio 
et || arte Mihahelis (sic) Wenszlers Impressum feli||citer est fini-
tum Anno domini septuagesi;||mosexto post millesimum et qua-
dringente=||simum octauo ydus Iuli j . Scuta typogr. 
Fol. mai. char. goth. mai. et min. s. s. c. et pp. nn. 162 foll. 2 col. 
apparátus = 62 lin. 
Götze I. p. 340. 372.; Denis Suppl. p. 60. 395.; Laire I. p. 385. 
9.; Panzer I. p. 147. 7.; Hain I. 1. p. 494. 3594.; Stockmei/er u, Reber 
p. 10. 1.; Brunet I. p. 1100.; St. Gallen Bibi p. 47. 296. 
2 4 . 
1476. Mediolani. 
C. Sallustius Crispus. Opera, 
F. 1* Sallustii Catilina incipit sine titido: OMNES HOMI-
NES QVI sese || student praestare caeteris nniinalibus: || etc. F. 
19b: atque gaudium agitabantur. || FINIS. F. 20*: Sallustii Iu-
gurtha incipit sine titulo: ( )ALSO Q V É R I T V R De na- || tura sua 
genus etc. F. Ő7b: opes ciuitatis in illo sitae. || FINIS. F. 68*: 
Oratio Lucii Catilinae responsiua in Marcum Tullium || Ciceronem 
( )Mnis homines qui in etc. F. 62b lin. 26 : Crispini Salustii ora-
toris clarissimi uitfi. || ( )Rispus Salustius uir patricius ab ineunte 
aetate || etc. F. 63b lin. 23: Crispi Salustii in M. T. Ciceronem 
inuectiua : || ( )Rauiter: et iniquo etc. F. 65* lin. 7 : M. T. Cice-
ronis in Crispum. S. Responsio seu inuectiua || ( )A demum magna 
voluptas. est etc. F. 68*: ego honeste effari possum. || : . FINIS : . || 
Libello inscripta h u i c : si quispiam noscere petat || Primo Salustii 
Crispi libros duos eius esse attingere sciat || secundo orationem 
Catilinae responsiuam in. M. T. Ciceronem || Tertio Crispi Salustii 
oratoris clarissimi uitam || Quarto eiusdem in. M. T. Ciceronem 
inuectiuam || Quinto. M. T. Ciceronis in Crispum Salustium 
respon||sionem seu inuect iuam: quae finem eidem libello prae-
bet. || Et quorum impensa in fine secundi Salustii Crispi inser-
tum || fore uidetur. || Haec Crispi Salustii opera optime emendata 
Mediolani || fuere impreessa (sic): ductu et impensa Philippi Laua-
nii An-||no a natali christiano Mcccc Lxxvi quinto klas. Decem-1| 
bres. F. 67b registrum. 
Fol. char. rom. cum A i — I n sig. s. c. et pp. n. 68 foll. 35 lin. Init. 
lit. pleraeque non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 366.; Panzer II. p. 23. 60.; Ebért II. p. 690. 19947.; 
Hain II. 2.p. 260.14204.; Schweiger II. 2. p. 865.; Brunet V. p. 82. In 
interiore parte tegumenti haec inscriptio legitur: «Hanc editionem 
Salustii inventu raram possidet Cliristianus Gotthelf: Schmeiserus Alum-
nus in Gymnasio Fridericiano Altenburgi florente anno MDCCLXXVII». 
• 
2 5 . 
1476. Romae. 
Clemens V. Papa. Constitutiones. 
Textus incipit rubro F. 1* col. 1.: Incipiunt con||stitutiones 
Cle. || pape. V. una cum || apparatu domi||ni. Io . andree. || De-
inde col. 2.: Iohannes episcopus || etc. F. 116h col. 2 : irrita-
xms. Ex||plicit. deo gratias. F. 116b vacat. F. 117* col. 1: E x -
positio regule fratrum minorum. || ( )X iu i de paradiso. dixi ri||gabo 
etc. In fine f. 120* col. 2 Dátum Auinione. xiii. Kalen. decem-
bris. Pontificatus || nostri anno secundo. || Presens Clementinarum 
con=||stitutionum opus preclarum cum || glosis Io . an. iuris cano-
nici || luminis. in alma urbe R o z i n a , tocius mundi regina dig~|| 
nissima. que sicut preceteris ur||bibus dlgnTtáte" preest. ifca inge|| 
niosis uiris est referta. n o n at=||tramen1o. plumali . calamo. || 
neque stilo ereo. sed artiticiosa || quadam adinuentione impri=|| 
mendi seu caracterizandi sic || effigiatum. ad dei laudem im||dustrie-
que est consumatum. per || Udalricum Gallum alias || Han alama-
num ex ingelstat: || ciuem vienensem. Anno domini || M. CCCC. 
L X X v i . || die uero ultima mensis mai j . || Sedente Sixto diuina 
pro=||uidentia papa. iiii. pontifice maximo. F. 120* vacat. F. 121* 
Registrum. 
Fol. mai. text. char. goth. appar. char. rom. s. s. c. et pp. n. 121 
foll. 2 col. appar. 58 lin. Lit. init. sunt rubro et casruleo colore expictae. 
Miniator etiam inscriptionem columnarum minio exaratam addidit. 
Denis Suppl. p. 60. 391.; Panzer II. p. 463. 232.; Hain I. 2. p. 
164. 5420. 
Tegumentum libri antiquissimum est e ligno factum; e cuius 
superiori parte catena dependet. Libro, qui olim «Ad Bibliothecam Egen-
burgensem. P. P. Franciscanorum lit. D. num. 118» pertinebat, praemissa 
est tabula manu scripta «anno dominice incamationis 1478» in «Ko-
nigstayn» composita. 
1476. Rostockii. 
Lactantius (Lucius Ccelius Firmianus). Opera. 
F. 1*: Lactancij Firmiani de diuinis institutionibus || aduer-
BUS gentes rubrice primi libri incipiunt. || Sequuntur rubricae om-
nium Lactantii operum. F. 9h: Lactantij Firmiani errata primi 
libri quibus ipse || deceptus est. per fratrem Antonium raudensem 
theo||logum collecta et exarata sunt. F. 1T lin. 9: His carmi-
n i b u s : Fráter Adam genuensis increpat fratrem Anthonium. 
F. 12* incipiunt institutiones divinae sine ullo titulo: ( )Agno 
et exellenti (sic) ingenio viri cum sese doctrine pe||nitus dedidis-
sent. etc. 
F. 171* lin. 20. : Diuinarum institutionum aduersus gentes 
Lactan||cij Firmiani liber septimus atque vltimus explicit. || Et 
sequitur eiusdem liber de ira dei ad Donatum || F. 186h: verea-
mur iratum. Finit Liber De Ira Dei. F. 187* incipit Lactantii 
de opificio dei liber unus sine inseriptione: ( )Vam minimé sim 
quietus etiam summis necessitati || etc. F. 201b lin. 8: ad iter 
celeste direxerit. Deo Gratias. || Hieronimus de Illustribus viris. || 
Firmianus qui et lactantius etc. Expl.: interfectus est. Fol. 
202 et 203 in hoc exemplari desunt una cum colophone, ex 
quo elucet hoc opus per fratres presbiteros et clericos congre-
gationis domus viridis' orti ad sanctum Michaelem in oppido 
Rostockensi anno 1476 impressum esse. In inferiori parte huius 
folii manus recentior haec adseripsit: Hoc Conradus opus Suueyn-
heim ordine miro || Arnoldusque simul Pannartz und eds colendi \\ 
Gente Teutonicd Romae expediere sodales. || in domo Petri de 
Maximo \\ M. CCCC. LXVIIL» Quae ex editione ab Hainio sub 
nr. 9807 deseripta sumpta sunt. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 203 foll. (in nostro exemplari 
autem 201, nam ultima duo folia desunt). 39 lin. Lit. init. sunt expictaa. 
F. l a et 12 a litterae initiales floribus ornatae sunt, quae sinistram et infe-
riorem partém folii occupant. Graaca a typographis omissa sunt, relicto 
tamen his adseribendis spatio vacuo. 
Maitt. I. p. 359.; Seemiller I. p. 96. XV.; Panzer II. p. 557. 1.; 
Santander III. p. 93. 826.; Dibdin IV. p. 522. 981.; Ebért I. p. 954. 
11595.; Hain II. 1. p. 225. 9812.; Reichhart p. 15. , 
1476. Venetiis. 
Mammotrectus super Bibliám. 
F. 1*: Prologus autoris in mamotrectum. || ()Mpatiens proprie 
im- || etc. In fine: Expliciunt expositiones et correctiones || voca-
bulorum libri qui appellatur Mamo-||trectus tam biblie quam 
aliorum p lur imorum || librorum. Impresse Venetijs per Fran- || 
ciscum de Hailbrun et Nicholaum de || Franckfordia socios. || 
MCCCCLXXVI || Laus deo. Ult. fol. sequitur tabula librorum. 
4° char. goth. cum a — V 4 + 1 — 3 s sign. s. c. et pp. nn. Hoc exemplum 
mutilum est; nam constat e 203 foll. 2 col. init. 39 lin. Lit. expict. Habét 
titulos paginarum. 
Maitt. I. p. 369.; Panzer III.p. 116. 238. (226 foll.!); Ebért II.p. 
26. 12891. (226 fo l l . ! ) ; Hain II. I.p. 334. 10557. Exemplum a Panzero 
et Hainio descriptum fol. l a cum his verbis incipit: «Incipit vocabu-
larius in Mamotrectum secundum ordinem alphabeti». Fol. 24 a sequitur 
«Prologvs autoris in mamotrectum» ; ideo nostrum exemplum mutilum 
•esse videtur. 
2 8 . 
1477. (Augustae Vindelicorum.) 
Lumen Animae seu Liber Moralitatum. 
J F . 1*; Liber moralitatum elegantiesimus magnarum || rerum 
naturalium Lumen anime dictus. cum || septem apparitoribus. nec-
non sanctorum doctorum || orthodoxe fidei professorum. Poetarum 
etiam || ac oratorum auctoritatibus. per m o d u m pharatre (sic) || 
secundum ordinem alphabeti collectis. feliciter incipit. || F. 2*— 
46* inveniuniur duae tabulae titulorum. F. 47. vacat. F. 48*— 
50* prologus ct eodem folio lin. 14. incipit opus: De Nativitate 
«hristi. Titulus I. Explicit f. 248h: et ordinem non habent. etc. 
F. 249*—250* tabula sequentis operis a miniatore «Tabula super 
libro Auctoritatum» inscripta. F. 251*: De Abiectione capitulum 
Primum. (Miniator hunc titidum addidit: Incipit liber de auctori-
tatibus in sermonibus allegandis secundum tabidam immediate 
premissam et primo numero de abiectione secundum ordinem alpha-
beti.) In fine /'. 348*: Liber lumen anime dictus feliciter explicit. 
Qui || (post diutinam occultalionem diuina cooperante || gratia) 
non sine magnis laboribus. ad laudem omni=||potentis de i : totius-
que triumphantis ecclesie hono-||rem et decorem : atque in ma-
iorem fructum ipsius mi||litantis ecclesie piorum f i l iorum : simul-
que vtilita;||tem: stagneis caracteribus: primuni in lucem est || 
productus. Annoque a natiaitate (sic) domini Millesimo || quadrin-
gentesimo septuagesimo septimo. Ultimmá die decembris (summa 
cum diligentia) completus 
Fol. char. rom. s. 1. et typ. n. s. s. c. et pp. n. 348 foll. 43—44 lin. 
Litterae initiales divisionum maiorum ligno incisae sunt, capitulorum 
vero sunt minusculae et expictae. In superiore parte cuiusvis paginae signa-
tur titulus charactere maiusculo, e. gr. «Titulus xxxiiij». 
Zapf A. I.p. 45.; Seemiller ILp. 11. XV.; Murr Journal I. p. 60.; 
Derűs Suppl. p. 80. 544.; Panzer I p. 108. 39. (Güntherus Zainer); 
Ebért I. p. 581. 7341. s. v. «Farinator» ; Hain II. 1. p. 301. 10330. 
(Günther Zainer). 
Nostrum exemplar olim «Monasterii S. Petri Salisburgi» erat. 
2 9 . 
1477. Coloniae. 
Panormitanus (Nicolaus) de Tudeschis, Abbas Siculus. Glossse 
Clementinae. 
F. 1*: Incipiunt glo. Cle. cum quibusdam alijs allegationibus 
occurrentibus. nota || digne. collecte per dominum Nicolaum Sicu-
lum Momatensem Abbatem dignis-||simum. Nunc vero Archi-
episcopum Panormitanum. || ( )ohannes episcopus etc. In finef. 82*: 
Expliciunt glo. Cle. cum quibusdam alijs allegationibus occur|| 
rentibus. nota digne. collecte per dominum Nicolaum Siculum || 
Momatensem Abbatem dignissimum. nunc vero Archiepiscopum 
Panor||mitanum. In inclita Ciuitate Coloniensi. opera atque 
Impendio Magi||stri Iohannis Koelhoff. de Lubeck Ciuis siue 
Incole Ciuitatis || Coloniensis. Impresse atque finite A n n o domini 
Millesimoquadrin||gentesimoseptuagesimoseptimo. die Lune de-
cimasexta Mensis Marcij F. 82b sequitur: Constitutio Execrabi-
lis Iohannis Pape. xxij. super pluralitate || beneficiorum modi -
ficanda. || ( )ohannes episcopus etc. Expl. f. 83h: Dátum Auinione. 
XIII . kalen. decembris Pontificatus nostri || Anno secundo. 
Fol. char. goth. cum aa—ks sign. s. pag. n. 83 foll. 40—41 lin. c. 
litt. init. expict. 
Denis Suppl. p. 82. 551.; Panzer I. p. 281. 44.; Hain II. 2. p. 19. 
12338. . 
1477. Venetiis. 
Antoninus, Archiep. Flor. Summa Theologica. Pars III. 1 . 2. 
III. partis pars I.: F. 1 vacat. F. 2&: Incipit tabula titu-|| 
lorum seu capitulorum uel rubricarum: || etc. et ftnitur F. 4* col. 1. 
F. 4h et 5 vacant. F. 6a: In nomine sancte ac indiuidue trinitatis. || 
Incipit prologus tertie partis summe || beati Antorjini archiepiscopi 
florentini || ordinis predicatorum : ac omnis scriptu||re expositoris 
diligentissimi. F. 352* col. 2: Domini Antonini archiepiscopi flo|| 
rentini dignissimi sacre scripture inter||pretis explicit prima pars 
summe sequi||tur secunda. 
Part. III. pars 2. Dimidia pars folii 1\ quod vacat, igni 
combusta est. F. 2*: Incipit tabula titu||lorum seu capitulorum uel 
rubricarum: || etc. Explicit tabula f. őh col. l.f. 6*: In nomine 
sancte ac indiuidue trinitatis in-||cipit secunda pars tertie partis 
summe. d. antoni||ni de florentia ac eiusdem ciuitatis episcopi re-1| 
uerendissimi ordinis predicatorum. etc. Foll. 317 et 318, ubi 
colophon invenitur, desunt. 
Fol. char. goth. s. c. et pp. n. 2 col. Pars I. habét 353 foll., 47 lin. 
c. ae+b—;V5+A—K* sign. Pars II. 318. (in hoc exemplari tantum 316.) 
foll. 46—47. lin. cum a*—ys+A—Es sign. Litt. initiales sunt expictae. 
Hoc exemplar habét latum marginem. 
Denis Suppl. p. 72. 481.; Panzer III. p. 125. 277.; Ebért I. p. 69. 
757.; Hain I. 1. p. 141. 1243. (qui primum folium vacuum non numerát, 
qua de causa 352 foll. affért). 
Pars prima huius operis in lucem edita est anno 1479., p. IV. 
anno 1480., ubi vide. Pars II. deest in bibliotheca nostra. 
In folio albo, quod in calce huius libri appositum est, haec anno-
tatio legitur: «Explicit tertia pars summe beati Antonini AEppi Flo­
rentini ac Sacre pagine interpretis eximii impressa Venetiis industria, 
atque impensa Nicolai Jenson Gallici 1477. Ita ex simili exemplo redin-
tegravit ultimi folii elacerati notam postremam, Franciscus Kresznerics 
Parochus Sághiensis m. p.» 
Huius operis etiam aliud exemplar habemus. Prima pars huius 
operis olim «Conventus Viennensis Ordinis Praedicatorum» erat. In in-
fima parte fol. 2. partis Il-ae partis III. hatc coara annotatio legitur: 
«Iste liber pertinet conventui Wiennensi ordinis praadicatorum per f. Jo. 
de lindow de bonis hereditariis et amicorum de licencia suorum paren-
tum comparatus.» In eodem folio nota «Nouitiatus Conventus Viennensis 
1633» legitur. 
1478. Argentinae. 
Innocentius IV., Pont. Max. Apparátus super V. lib. 
Decretalium. 
F. 1* vacat. F. 2*: Incipit Apparátus quinque || l ibrorum 
decretalium domini jnnocen||cij pape quarli compositus et pu= || 
blicatus in ciuitate ludunensi. (sic) || ()Egitur in ezechi;||ele etc. F. 
407h col. 1 : Explicit solennis apparátus Innocencij || pape quarti 
super quinque libris decretalium || elegantissime conpositus. mul-
tiuarios casus || articulosque perutiles et necessarios tam in con|| 
silio animarum et penitenciali foro quam in re;||gendis ecclesijs 
et ecclesiasticis personis con||tinens. magna cum diligencia in 
originali emen||datus per venerabilem virum Andreám hart|| 
manni de eppingen arcium liberalium magi=||strum juris et cano-
nici et ciuilis licenciatum || dominorum illustrium et generosorum 
archi||dyaconorum ecclesie argentinensis officialem in in||clita 
argentinensi ciuitate impressus. Sub anno || domini. M. cccc . lxxviij. 
F. 408 vacat. F. 409*: Incipit repertorium super Innocencio Edi-
tum ab Egregio ac excel||lentissimo iuris vtriusque doctore domino 
Baldo de perusio in vrbe || famosissimo Quodquidem repertorium 
Baldi Margarita proprie nun|[cupatur vei Innocencianus. F. 464. 
tabula. 
Fol. mai. s. typ. n. char. goth. s. s. c. 464 foll. 2 col. 60 lin. cum 
litt. init. a miniatore a. 1479 satis eleganter expictis. 
Maitt. I.p. 393.; Laire I. p. 441. 14.; Panzer I. p. 21. 25.; Santan-
der III. p. 50. 761.; Hain II. 1. p. 131. 9191. (qui colophon in folio 
404 b legi et totum opus ex f. 463 constare falso asserit); St. Gallen Bibi. 
p. 131. 797. 
3 2 . 
1478. Basileee. 
Bergomensis (Petrus) Ord. Praedic. Tabula super Omnia Opera 
Thomse Aquinatis. 
F. 1* rubro: I H E S U S . || Beligiosissimi viri fratris Petri de 
bergomo ordinis predicatorum sacre theolo||gie professoris eximij 
super omnia opera diuini doctoris. Thome aquinatis ta=||bula feli-
citer incipit. In fine f. 360*: Beligiosissimi viri fratris petri de 
Bergomo ordinis predicatorum. sacre || theologie professoris eximij. 
super omnia opera diuini doctoris Thome || Aquinatis tabula feli­
citer finit. Impressum finitumque Basilee per me || Bernhardum 
Richel ciuem Basiliensem. Anno etc. 1478. die veneris que fűit 
quarta mensis decembris. Sequitur scutum typographi cum litte-
ris B. R. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. n. 360 foll. 42 lin. In superiore mar-
gine cuiusvis paginae indicatur prima syllaba vocum, quae ibidem occur-
runt, e. gr. BA. (quod est: Babilonia). In margine dexfro annotationes 
coaevae minio scriptae leguntur. Fol. l a haec nota coaeva legitur: «Iste 
liber est conventus Wiennensis Austrie. ordinis praedicatorum». 
Maitt. I. p. 385.,- Denis Suppl. p. 90. 609.; Laire p. 436. 5.; See-
miller II. p. 20.; Panzer I. p. 148. 13.; Hain I. 1. p. 367. 2818.; Stock-
meuer et Reber p. 23. qui falso de 260 foll. loquuntur; Holtrop p. 
473. 820. 
3 3 . 
1478. Norimbergae. 
Ausmo (Nicolaus de). Supplementum Summás PisaneUae. 
F. 1*: In nomine domini nostri Ihesu Christi Amen. || Inci­
pit liber qui dicitur Supplementum. Expl. f. 316* col. 2 : omnia 
secula seculorum Amen. JP. 317* col. 1: Incipit tabula capitulo­
rum huius libri. || Et primo de littera A . F. 320*: Incipiunt cano-
nes penitentiales extracti de || verbo ad verbum de summa fratris 
Astensis || ordinis minorum. li. v. titulo. xxxij. In fine f. 323* 
col. 2: Anno domini Millesimoquadringentesimo=||septuagesimo-
octauo. kalendas vero. v. Julij. In || Nurnberga oppido germanie 
celebratis||simo. deo auxiliante. Opus terminatum || insigne. 
Summa Magistrutia alias Pisanel||la vulgariter appellatum. per 
Antonium ko=||burger prefati oppidi incolam quam fideliter im= || 
pressum. Finit feliciter •: • 
Fol. char. goth. s. s. c. pp. n. 323 foll. 2 col. 52 lin. litt. init. 
caeruleo et rubro colore expictae sunt. 
Seemiller II. p. 24. VII; Denis Suppl. p. 97. 663.; Panzer Nürn­
berg p. 45. 54.; Laire I.p. 436. 4. annotat, in aedibus A. Coburger Norim­
bergae iam anno 1477 aliam huius libri editionem prodiisse pridie idus 
Februarii, quo anno tamen non apud Koburgerum, sed Venetiis apud 
Hailbrunnum prodiit. Opus autem a Lairio memoratum idem est ac 
summa theologiae seu pantheologia Bayneri de Pisis, quae apud Koburge­
rum anno 1477 pridie idus Februarii in lucem prodiit. Panzer II. p. 180. 
53.; Hain I I.p. 270. 2157.; Holtropp. 421. 560. 
1478. Norimbergse. 
Biblia Latina. 
F. 1* vacat. F. l b tabula, cuius hic est titulus: Locus l ibro-
rum. nume; col. 2: rus dinoscitur ordo. F. 2* (c. nota : Fol. 1): 
Incipit epistola sancti Hieronimi ad Pauli=||num presbiterum de 
omnibus diuine historie libris. F. 4b col. 2.: Sequitur liber bre-
sith : quem nos Gene=||sim dicimus. Capitulum I . F. 5* col. 1: 
(c. nota IIIL): ( )N principio crea;||vit deus etc. F. 235* col. 1 
(c. n. CCXXXIIIIj: Epistola sancti hieronimi presbiteri ad chro-
ma||tium et el iodorum episcopos de libris salomonis F. 367* 
col. 1 (c. n. CCCLXVIj: Incipit epistola beati hieronimi presbi-
teri || ad damasum papám in quatuor evangelistas In fine f. 
462h col. 2: A n n o incarnationis dominice. Millesimoqua=||drin-
gentesimoseptuagesimooctauo. Mai || vero kalendas octauodecimo. 
Quam insigne veteris no;||uique testamenti opus. cum canonibus 
euange:||listarumque concordantiis. In laudem et glo||riam Sancte 
ac indiuidue trinitatis. Inte||merate virginisque marié impres-
sum. In oppi;||do Nurnbergensi. per Antonium Coburger prejjfati 
oppidi incolam industria cuius quamdiligen=||tissime fabrefactum. 
tinit feliciter. F. 463* sequitur epistola Menardi: ( )Enerabili 
viro do||mino Iacobo de || ysenaco. Menardus solo no||mine mona-
chus etc. F. 468b col. 2.: Et sic est finis. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. 1 non mim. +461 num. + 6 non num. 
foll. = 468 foll. 2 col. 53 lin. c. marg. et titt. coll. Litterae initiales in hoc 
exemplari elegentissime auro et coloribus pictse sunt. 
Seemiller II. p. 33—34. XXIII; Panzer Nürnberg p. 45. 52.; 
Laire I. p. 437. 6.; Panzer II. 180. 81.; Hain I 1. p. 401. 3068. 
F. 1 a haec annotatio legitur: «Hunc librum dedit venerabilis vir 
dominus Erhardus Gabrielis Beneficiatus In Stain Confrater noster Mo-
nasterio Beaté virginis marié In Tiernstain Ordinis Canonicorum regula-
rium anno 150. secundo». F. CCX. vero haac : «Iste liber est canonicorum 
Begularium Monasterii Beaté Marié virginis in Tiernstain». 
3 5 . 
1478. Norimbergae. 
Biblia Latina. 
F. 1* vacat. F. 1° index, cuius titulus: Locus l ibrorum 
nume- col. 2: rus dinoscitur ordo. F.2* (cum nota: Fol.].): Inci-
pit epistola sancti Hieronimi ad Pauli-||num presbiterum de o m -
nibus diuine historie libris. || ( )Rater Ambrosius tua mihi || munu-
scula etc. F. 4" col. 2: Sequitur liber bresith: quem nos Gene || 
sim dicimus. Capitulum I. JP. 5*col. 1 (c. nota 11II.): ( ) N principio 
crea||uit deus etc. F. 235* col. 1 (c. nota CCXXXI1II): Epistola 
sancti hieronimi presbiteri ad chroma||tium et eliodorum episcop os 
de libris salomonis F. 367* col. 1 (c. nota CCGJbXVI): Incipit 
epistola beati hieronimi presbiteri || ad damasum papám in qua-
tuor evangelistas. F. 462h col. 2: Anno incarnationis domi-
nice. Millesimoqua||dringentesimoseptuagesimooctauo. Nouem=||bris 
vero ydus quarto. Quam insigne veteris no||uique testamenti 
opus. cum canonibus euange||listarumque concordantijs. In lau-
dem et glo=||riam Sancte ac indiuidue trinitatis. Inte||merate 
virginisque Marié impressum. In oppi=||do Nurnbergensi. per 
Antonium Coburger pre||fati oppidi incolam industria cuius quam-
dili=||gentissime fabrefactum. finit feliciter; F. 463* incipit epi-
stola Menardi: ( )Enerabili viro do||mino Iacobo de || Ysenaco . 
Menardus solo no;||mine monachus. etc. F. 468h col. 2: Et sic 
est finis. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. c. foll. num. 1 non num.+461 num.+ 6 
non num. = 468 foll. 2 col. 51—53 lin. c. margin. et litt. init. expict. 
Prima folii cuiusvis paginae in margine superiore titulum habét. 
Maitt. I. p. 384; Seemiller II. p. 33. XXIII; Panzer Nürnberg p. 
45. 53.; Laire I. p. 437. 6.; Panzer II. p. 180. 52.; Santander II. p. 195. 
275. nota; Hain 1. 1. p. 401. 3069.; Brunet I. p. 899.; St. Gallen 
Bibi. p. 35.236. 
F. l a hffic annotatio legitur manu sasc. XVI. scripta: «Iste liber 
est Ottonis falcken plebano in li iinrent (?)» Deinde : «catalogo inscriptus 
Domos Professae Anno 1733.» 
3 6 . 
1478. Norimbergae. 
Ludolphus, seu Leutolphus de Saxonia. Carthus. Meditationes 
Vitae Jesu Christi. 
F. 1*: Prologus Ludolphi carthusiensis in me;||ditationes 
vite Ihesu Christi. F. 4*: Incipit liber de vita Ihesu Christi non 
ille de in;||fantia saluatoris apocr iphus: sed ex serié euan||gelice 
historie collectus. F. 187* col. 2 Jinitur pars prima : Laus enti in 
diuinis ; F. 187b: Eubrice capitulorum prime partis in vitám ihesu. 
F. 188*: Secunde partis huius libri Capitulum primum. || De con-
fessione vere fidei quam Petrus fecit pro || omnibus. Capitulum 
pr imum. 
Pars secunda finiturf. 370* col. 2 : omnis indigentie corporis 
et anime singulorum Amen. F. 370h col. 1: Rubrice capitulorum 
Secunde partis huius operis In fine f. 372h col. 2 : Presens opus 
vite christi.secundum seriem euangelij perLeu=||tolphum de saxonia. 
patrem deuotum Argentiné in || carthusia professum. ob laudem 
dei et profectum proximi est || effectum. et per Anthonium kobur-
ger incliti oppidi || Nürnberg conciuem (bene visum) sic effigia-
tum || Gratias (et merito) ago deo altissimo. quod vitám ihesu || 
christi eius vnigeniti f i l i j . hoc sacro tempore profeci in beati || 
T h o m e profesto. Millesimoquadringentesimoseptua;||gesimooctauo. 
eiusdem christi ihesu incarnationis a n n o ; 
Fol. mai. char. goth. s. s. et pp. n. 372 foll. 2 col. 61 lin. Habét 
titulos columnarum. Litterae initiales omnes caeruleo et rubro colore ex-
pictae sunt. Margines plurimi non sunt descisi. 
Maitt. I. p. 392.; Freytag Analecta p. 544—546.; Denis Garelli 
Bibl.p. 74.27.; Panzer Nürnberg p. 47. 56.; Panzer II. p. 181. 56.; San­
tander III. p. 127. 881. nota; Hain II. 1. p. 294. 10292. 
In superiore parte primi folii haec annotatio legitur: «Ex libro 
Nicolai Nöttelij A°—96 (=1596.)». In inferiore parte eiusdem folii autem 
haec manu saec. XVH. scripta : «Loci Capucinorum Budvvicensis». 
3 7 . 
1478. Norimbergae. 
Turrecremata (Johannis de). Quaestiones Evangeliorum de 
Tempore. 
F. 1* praecedit auctoris dedicatio ad collegium Cardinalium 
scripta : ( )Acro et colendissimo reuerendissimorum pa||trum 
sancte. R o . ecclesie dominorum Cardina||lium collegio suus humi-
lis seruitor Ioannes || de Turrecremata Episcopus Sabinensis etc. 
Opus ipsum incipit f. 2* lin. 4: In prima dominica aduentus 
apud fratres predicatores dicitur illud || euangelium. Math. X X I . etc. 
In fine fol. 18őb: Questiones super euangelia de tempore Iohannis 
de turre||cremata Finiunt feliciter. Impresseque Nuremberge per 
Frideri=||cum Creussner eiusdem ciuitatis incolam. Sub anno 
domini 1478. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. n. 185 foll. 35 lin. litt. init. desunt, 
Panzer Nürnberg p. 48. 58. post Seemillerum (II. p. 27. 12.) me-
minit huius editionis. Panzer Ann. typ. II. p. 181. 58.; Hain II. 2. p. 
441. 1572. qui ipse non vidit. 
3 8 . 
1478. Norimbergae. 
Turrecremata (Johannes de). Quasstiones Evangeliorum de 
Sanctis. 
F. 1. vacat. F. 2*: Questiones euangeliorum de sanctis. col-
lecte per. R. D . Io||hannem de tjirre cremata Episcopum sabinnen-
sem. (sic) sancti romane || ecclesie cardinalem sancti Sixti. Incipiunt 
feliciter. In fine f. 101h: Questiones euangeliorum de sanctis. 
collecte per Reueren=||dum dominum Iohannem de turre cre-
mata Episcopum sa=||binensem. Sancte romane ecclesie Cardina-
lem sancti Sixti expli||ciunt feliciter. Impresseque Nuremberge 
per Fridericum Creussner || eiusdem ciuitatis incolam. Sub anno 
domini. M. CCCC. || L X X V i i j . Laus deo clementissimo. F. 102. 
vacat. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. n. 102 foll. 35 lin. Lit. init. desunt. 
Denis Suppl. p. 99. 682.; Panzer II. p. 182. 59.; Hain II. 2. p. 
441. 1571., qui gravi sane errore ex hoc et prioré Johannis de Turrecre-
mata opere neglecto prioris colophone aeque ac huius libri titulo unum 
in describendo effecit librum. 
3 9 . 
1478. Tarvisii. 
Seneca (Lucius Annaeus). Opera Philosophica et Epistolas. 
F. 1. vacat. F. 2*: Incipit Luci j Annei Senecae cordubensis 
liber de m o r i b u s : || in quo notabiliter et eleganter vitás mores 
enarrat. JP. 212*: In hoc volumine continentur infrascripti libri 
Senecai. Pr imum Liber vnus de mo;||ribus. Liber vnus de for-
mula honestse vitás: vei de quattuor virtutibus cardinalibus || 
Liber vnus ad Gal l ionem de remedijs fortuitorum. Libri decem 
declamationum. || Libri duo de claamentia (sic) ad Neronem. Libri 
septem de beneficijs ad Eburtium Li=||beralem. Libri tres de 
Ira ad Nouatum. Liber vnus de mundi gubernatione diui=||na 
prouidentia: et quare multa mala bonis viris accidant. Liber vnus 
de beata vita ad || Gall ionem. Liber vnus de consolatione ad 
Martiam. Liber vnus de consolatione || ad Albinam matrem suam. 
Liber vnus de Tranquillitate vitás ad Serenum. Li=||ber vnus 
q u o m o d o in sapientem non cadit iniuria. Liber vnus de breuitate 
vitás || ad Paulinum : cui continuatur liber vnus de consolatione 
fratris ad Polybium sine inscri;||ptione et interuallo ex incuria 
famuli component is : qui incipit Nosira compares firma || sunt. 
Prouerbia Seneca?. Vlt imo eiusdem Epistolae ad Lucil lum centum-
uiginti;||quinque. || Impressum Taruisij per Bernardum de Colo-
nia || A n n o domini. M. cccc. lxxviij . 
Fol. char. goth. cum a2 — 7* + aa — bb4 sign. s. c. et pp. n. 215 
foll. (in hoc exemplari desunt dua folia) 53 lin. lit. init. caeruleo et 
rubro colore expictae sunt. 
Maitt. I. p. 387.; Denis Garelli p. 69—70.; Laire I. p. 450. 
39.; Panzer III p. 35. 23.; Santander III. v. 349. 1220.; Dibdin II. 
p. 340. 420.; Ebért II. p. 757. 20842.; Hain II. 2. p. 306. 14591. 
(212 foll.); Schiveiger II. 2. p. 906.; Brunet V. p. 275.; St. Gallen 
Bibi, p. 219. 1310. 
In fol. 2 a haac annotatio initio saec. XVI scripta legitur: «155 No-
rimberge redemit aureo nummo Joannes paltram artium magister». 
4 0 . 
1478. Venetiis. 
Lactantius (Lucius Ccelius Firmianus). Opera. 
F. 1*: Lactantii firmiani de diuinis institutionibus ad||uersus 
gentes. Rubricae primi libri incipiunt. Sequuntur rubricae omnium 
Lactantii operum. F. 8* lin. 24: Lactantii firmiani primi errata 
libri quibus ipse deceptus est per fratrem || Antonium Baudensem 
theologum collecta et exarata sunt. Sequuntur septem librorum 
errata ab eodem collecta. F. 9b: His carminibus fráter Adam 
genuensis increpat fratrem Antonium F. 10*: L . Coelii Lactancii 
firmiani diuinarum institutionum aduersus gentes li-||ber primus 
de falsa religione ad Constantinum Imperatorem. || etc. F. 168b 
lin. 35: L. Ccelii Lactantii firmiani ad donatum de ira || dei 
liber septimus. (sic) F. 184b lin. 19: L. Coelii Lactantii fir-
miani ad demetrianum de opificio dei seu || formatione hominis. 
F. 199b lin. 26 incipit carmen de Phoenice sine inscriptione: 
( )St locus in pr imo foslix oriente remotus || etc. Quibus f. 202* 
subiunguntur Ovidii Dantaeque de phoenice loci praeclari. F. 202* 
lin. 30. incipit carmen de resurrectionis dominicae die : Salue festa 
dies etc. F. 203h lin. 14.: Nephythomon Lactantii firmiani incipit. 
In fine f. 211*: Lactantii Firmiani Ephythomon tractatus 
finit. || H o c opus imprsseerunt (sic) Veneciis Magister Andreas de 
paltasichis ca||tarensis et Boninus de boninis soci is : Regnante 
inclito ac serenissi||mo principe domino Ioanne mocenigo dei 
gratia Venetiarum duce || .M. CCCC. L X X V I I I . xii. marcii. Sequun-
tnr versus: Arguit hic hominum sectas Lactantius omnes etc. 
F. 21T registrum. 
Fol. char. rom. cum an — Riiii sign. s. pp. num. 211 foll. 38 lin. litt. 
init. desunt. 
Maitt. I. p. 385.; Denis Garelli p. 71. 25.; Lactantii Opera, ed. 
Bipontina p. XVIII. (editio «Veneta III . » ) ; Laire I. p. 444. 23.; Panzer 
III. p. 141. 363.; Dibdin I. p. 215. 98.; Ebért 1. p. 954. 11596.; Hain 
II. 1. p. 226. 9813.; Brunet III. p. 736.; St. Gallen Bibi. p. 141. 849. 
4 1 . 
1474. Venetiis. 
Maturantius (Franciscus). De Componendis Versibus Hexa-
metro et Pentametro. 
F. 1 vacat. F. 2* rubro: Francisci Mataratij Perusini viri 
vtraque lingua Eruditissimi ad || Petrum Paulum Cornelium Eru-
ditum et ingenuum adolescentem || de componendis versibus hexa-
metro et Pentamelro opusculum || et primo prohemium. F. 26h: 
Finis opusculi de compositione versus hexametri et pentametri 
edi-||ti a Francisco Matratio (sic) Perusino viro clarissimo. || 
T S X O C F. 27*: Iacobi Sentini Ricinensis de quibusdam lyricis 
carminibus Tracta-||tulus : et primo Prefacio. || Iacobus Senti-
nus Ricinensis Iacobo Gasparis viro prestan-||tissimo etc. Expl. 
f. 28*: Vale Ricinensium adolescentum vnicum decus et orna-
mentum. F. 2Sh: Iacobi Sentini applausus poetici in Maturantii 
opus leguntur. In fine f. 28b: Erhardus ratdolt Augustensis 
probatissimus libraria? artis exa-||ctor summa confecit diligentia. 
A n n o christi. M. cccclxviij . (pro 1478) vi j . ca||len. Deccmbris. 
(sic) Uenetijs. 
4° char. goth. cum aa—daj sign. s. c. et pp. nn. 28 foll.; 30—31 
lin. c. lit. init. florent. ligno incis. 
Maitt. I. p. 391.; Gras p. 28.; Panzer III p. 142. 368.; Ebért II. 
p. 67. 13382.; Hain II. 1. p. 372. 10889.; Holtrop p. 398. 435.; Brunet 
III. 1525. J -
1478. Venetiis. 
Mela (Pomponius). Cosmographia. 
F. 1* riibro: Pomponi j Mellae Cosmographi de || situ orbis 
liber primus. Procemium. In fine f. 48*: Impressum est hoc 
opusculum Venetijs || per Franciscum renner de Hailbrun. || 
.M.CCCC.LXXVIII . || Laus Deo. 
4° char. rom. cum a—f* sign. s. c. et pp. nn. 48 foll. 26—27 lin. c. 
margin. et lit. init. florent. ligno incis. Tituli librorum rubro colore sunt 
impressi. 
Maitt, p. 387.; Panzer III. p. 138. 345.; Santander III. p. 162. 
935.; Dibdin II.p. 285.384.; Ebért II. p. 85. 13604.; Hain II. I.p. 391. 
11017.; Brunet IV. p. 799.; Schweiger II. 2. p. 605. 
F. 48 b super col. haec inscriptio. saec. XVI. legitur: «Liber Johan-
nis Mariae Pacti.» 
4 3 . 
1478. Venetiis. 
Merula (Georgius). Commentarii in Juvenalem etc. 
F. 1*: A D INVICTISSIMVM PRINCIPEM F E D E R I C V M 
D E || MONTEFERETRO V R B I N I D V C E M : GEORGII || M E R V L A E 
ALEXANDRINI PRAEFATIO IN SA-||TYRARVM IVVENALIS 
ENARRATIONES. F.2* lin. 34incipit: Poetae vita. F. 3*lin. 16: 
De Satyrica fabula duabusque satyris. F. 4 vacat. F. 5 a : ENAR-
RATIO PRIMAE || SATYRAE. F. 97*: S A T Y R A R V M IVVENALIS 
ENARRATIONES A GE-||ORGIO M E R V L A A L E X A N D R I N O 
E D I T A E : NO-||MINATIMQVE DICATAE F E D E R I C O D E MON-|| 
T E F E R E T R O VRBINI D V C I INVICTISSIMO. F. 97* et 98 
vacant. F. 99*: GEORGII M E R V L A E A L E X A N D R I N I A D V E R -
SVS || DOMITII COMMENTARIOS PRAEFATIO A D M A R || 
CVM ANTONIVM MAVROCENVM EQVITEM || P R A E C L A R V M . 
F. 99h lin. 14 incipiunt commentarii. F. 123* finiunt comment. 
F. 123* vacat. F. 124*: VT INVENTV Facile sit quotiens ali-
quid eorum desiderabitur || in quibus : aut defecerit: aut falso 
senserit interpres Domit ius : de epi-||grammatis locos uelut 
quaedam rerum capita operi subiunximus. F. 126*: G E O R G I V S 
Merula Alexandrinus Bernardo Bembo Nobilissi||mo Iurisconsulto : 
et Equiti Splendissimo Salutem. F. 126* vacat. F. 127*: GEOR-
GII M E R V L A E ALEXANDRINI ANNOTATIO||NES IN ORATIO-
NEM. M. TVL. CICERONIS PRO. Q. || LIGARIO. F. 142*: 
Georgius Merula Alexandrinus Statielensis Dominico Sanuto || 
Patricio Veneto Salutem. F. 147* lin. 23: Continentur in libro 
hsec. || Enarrationes Satyrarum Iuuenalis per Geor. M. Alex. ad 
Federicum || de monte feretro Vrbini ducem inuictissimum. || 
Aduersus Domici i Commentarios in Martialem ad Marcum Anto|| 
nium Maurocenum. || Annotationes in Ligarianam Ciceronis ad 
Bernardum Bembum. || Argumentum Epistolarum Ciceronis ad 
Lentu lum: de vi et ordine || suffragiorum in centuriatis et curiatis 
comitiis. Quid praerogati-||ua suffragiorum: et quomodo legis p ro -
mulgatio ad Dominicum || Sanutum. || Impressa Venetiis per Gábrie­
lem Petri || Duce inclyto Andrea Vendramino. || M. CCCC. L X X V I I I . 
F. 147b et 148" errata : Lector ne te offendant errata: etc. 
Fol. char. rom. cum A i i + a — S I I I I sign. s. c. et pp. n. I i8 foll. 41 
lin. c. margin. Lit. init. desunt. 
Maitt. I. p. 388.; Laire I. p. 446. 29.; Panzer III. p. 140. 355.; 
Santander III. p. 167. 943.; Hain II. 1. p. 401. 11090.; Brunet III. 
p. 1663. 
4 4 . 
1478. Venetiis. 
Sallustius (C. Crispus). Opera. 
F. 1. vacat. F. 2*: CRISPI Salustii historici atque oratoris 
clarissimi uita. F. 2b: Et hec uita magna cum diligentia compilata 
fűit a hieronymo || Squarzafico Alexandrino. F. 3* incipit Con-
juratio Catilinae sine titulo: ( )MNES Homines qui sese student 
praestare || etc. F. 18b lin. 13: FINIS. Eod. fol. lin. 14 incipit 
Bellum Iugurthinum: ( )ALSO QVERITVR D E NATVRA SVA || 
genus humánum etc. F. 50*: M. T. Ciceronis in Crispum Salu-
stium responsio seu inuectiua. _F. 52*: FINIS. || Crispi Salusti 
historiographi clarissimi Catilinarii ac Iugurtini bel||li finis, opere 
et impenssa magistri Philippi petri m a g n a : cum diligen||tia: 
atque arte impressi anno domini. Millesimo. cccclxxviii die. 
xxii Iunii || Ioanne Monzenigo principe felicissimo imperante. || 
EXPLICIT INVECTIVA .M. T. C. IN SALVSTIVM. 
Fol. char. rom. 4a—g3 sign. s. c. et pp. n. 52 foll. (in hoc exemplari 
duo folia desunt). 36 lin. Lit. init. non sunt expictae. 
H E L L E B B A N T , Incunabula. 3 
Maitt. I. p. 387.; Panzer III p. 140. 357.; Ebért II. p. 691. 
19951.; Hain II. 2. p. 260. 14207.; Sclnveiger II. 2. p. 865. 
4 5 . 
1479. Argentinae. 
Voragine (Jacobus de), Ord. Prasd. Historia Lombardica. 
Fol. 1. 2 desunt. Tabula in hoc exemplari incipit fol. 3* 
cum voce «Anima». F. lő* col. 1: Finit tabula feliciter. F. lőb 
et 16* vacant. F. 16h: Incipit prologus super legendás sanctorum 
quas colle=||git in vnum fráter iacobus natione ianuensis ordinis 
fra||trum predicatorum. F. 17* lin. 8: Explicit prologus. In ­
cipiunt capitula F. 18h col. 2 explicit tabula : De cena domini 
CCXV. F. 19*: Incipit legenda sanctorum que lombardica nomi-
natur hi=|jstoria Et primo de festiuitatibus que occurrunt infra 
tem=||pus renouationis quod representat ecclesia ab aduentu 
vsque || ad natiuitatem domini. In fine f. 403*: H o c opus histo­
rie lombardice. deo opitulan||te. cum legendis in fine annexis. 
est impres=||sum Argentiné. Anno domini Millesimo=||quadringen-
tesimoseptuagesimonono. 
Fol. char. goth. s. s. c. pp. n. et typ. nom. 403 foll. (in nostro 
exemplari 401) 40 lin. litt. init. desunt. 
Denis Suppl, p. 106. 735.; Panzer I. p. 22. 30. (Georg. Husner ); 
Hain non commemorat. 
4 6 
1479. Augastae Vindelicorum. 
Arnoldus de Villa Nova. Bereitung und Gebrauch der Wein. 
F. 1*: HIe nach volget ein loblich Tractat eins fü||nemen 
Doctors der erczney mit namenn || Arnoldi de noua villa der ein 
arczt des kü||nigs von franckreich gewesen ist Diser tractat hal­
tét || jn von berayttung vnd geprachung der wein zu gesuntheyt || 
der menschen. Welches biichlein der subtil vnd synnreich || Wil -
helm von hirnnkofen genannt Rennwart zu lieb vnd gefallen den 
fürsichtigen Ersamen vnd weisen Bur||germaistern vnd rale der 
loblichen statt Nüremberg || von latéin zu Teütsch transsferirt vnd 
beschriben hatt || Also anfahent. In fine f. 23*: Hie enndet sich 
das loblich büchlein || von bereyttung der wein, das hatt || gedruckt 
Hanns Bamler zu Aug=||spurg vnd volenndet am Freytag || nach 
Bartholomei. A n n o etc. Im || lxxviiij. jar. 
4° (rectius 8° mai.) char. goth. s. s. c. et pp. n. 23 foll. 26 lin. cum 
litt. init. ligno incis. 
Panzer Annalen I. p. 110. 105.; Zapf Augsburg I. p. 50.; Denis 
Suppl. p. 110. 770.; Hain I. 1. p. 224. 1812. 
4 7 . 
1479. Basileae. 
Augustinus (S. Aur.). De Civitate Dei lib. XXII . c. Commento 
Thomse Valois et Nicolai Triveth. 
F. 1* col. 1 rubro: Sententia beati augustini episcopi ex 
libro || retractationum ipsius de libris de ciuitate dei. Eiusdem 
folii col. 1 lin. 53 rubro : Incipiunt capitula libri primi de ciui-
tate dei || beati augustini episcopi F. 2* rubro: Aurelii augustini 
ipponensis episcopi doctoris exi||mij de ciuitate dei. contra 
paganos liber primus incipit Ca. primum F. 189* col. 2 explicit 
textus rubro: Textus sancti Augustini de ciuitate dei Bajfsilee 
impressus Explicit feliciter. Anno . lxxix. Sequitur scutum typogr. 
F. 190* sequuntur commentaria: Sacre pagine professorum 
ordinis predicatorum || Thome valois et nicolai triueth in libros 
be||ati augustini de ciuitate dei Commentaria fe||liciter inchoant 
F. 244* col. 1 lin. 44: ( )Ncipit tabula composita per fratrem 
nicolaum || cerseth ordinis predicatorum etc. In fine f. 247* 
col. 2 rubro: Igitur aurelij augustini ciuitatis orthodoxe || side-
ris prefulgidi de ciuitate dei opus precla||rissimum. binis sacre 
pagine professoribus exi||mijs id commentantibus. rubricis tabu-
laque dis||cretum precessa in vrbe Basiliensi. partium ale=||manie. 
quam non solum aeris clementia et fer||tilitas agri verum etiam 
imprimentium subtilitas || reddit famatissimam. ad laudem trini-
tatis indi;||uidue ciuitatis dei presidis. ingenio et industria || 
Mihahelis (sic) wenssler. Anno salutis nostre || post. M. et 
cccc. lxxix. viij . kalendas. április opero-||se est consummatum. 
Sequitur scutum typogr. 
Fol. mai. char. goth. mai. et min. s. s. c. et pp. m. 247 foll. 2 col. 
textus 56 lin. comment. 73 lin. c. lit. init. expict. In margine inveniuntur 
annotationes coaevae. . • 
Maitt. I.p. 396.; Seemiller II. p. 36.; Laire I. p. 453. 2.; Pan-
zer 1. p. 150. 19.; Hain I. 1. p. 259. 2058.; Stockmeyer et Reber p. 13. 
10.; Holtrop p. 474. 825. 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatur in bibliotheca nostra. 
In fol. l a alterius exemplaris hsec annotatio legitur: «Ex Libris Nicolaj* 
Nottelij A° 610. 
4 8 . 
1479. Basileae. 
Carchano (Michael de) Mediolanensis, Ord. Min. Sermonarium 
Triplicatum per Adventum. 
F. 1*: Incipit tabula sermonum contentorum in hoc volu-
mine. F. 2* rubro: Sacri eloquij preconis celeberrimi fra||tris 
Michöelis Nediolanensis. (sic) ordinis mino||rum reguláris obser-
uancie opus perutilis||simum per aduentum et quadragesimam 
de pecJ|cato in genere et de tribus peccatis prin||cipalibus. s. 
superbia. auaricia. et luxuria. || Prologus. F. 173* col. 2 lin. 60 
explicit pars prima: || culorum. Amen. Deo gratias. F. 173* et 
174? vacant. F. 174*: Incipit tabula sermonum contentorum in 
isto secundo || quadragesimali. Sermo primus. Eod. fol. col. 2' 
explicit. F. 175* col. 1 rubro: In nomine patris et filij et spiritus 
sancti. Amen || Incipit aliud quadragesimale predicto || annexum 
de alijs quatuor vicijs capitalibus ||. s. gula. ira. inuidia. et accidia. 
Et primo || de ipsis et alijs in generáli supradictis. || Dominica in 
quinquagesima. de omnibus septem || vicijs capitalibus simul 
Sermo primus || In fine f. 272* col. 1: Explicit sermonarium 
triplicatum per aduen||tum. in quo tractatur de peccato in gene|| 
rali. Et per duas quadragesimas: in quorum || vna tractatur de 
tribus peccatis principalibus || superbia videlicet luxuria et auari-
cia cum || speciebus et filiabus suis. In alia vero de || reliquis qua-
tuor peccatis capitalibus. gu||la videlicet accidia ira et inuidia 
cum spe||ciebus ac etiam filiabus suis diffuse descri-||bitur. Quod 
quidem compilatum est per venerabilem || fratrem Michahelem de 
Mediolano ordi||nis minorum reguláris obseruancie verbi || dei 
predicatorem. Impressum vero Basilee || per Michahelem Wenss-
ler artis impressorie in||geniosum magistrum quarto Kalendas. 
Jun i j . A||no M. CCCClxxix feliciter consum||matum. Post coloph. 
1480 minio scriptum legitur. 
Fol. mai. char. goth. mai. et min. s. s. c. et pp. n. 272 foll. 2 coL 
60 lin. c. lit. init. expict. 
Maitt. I. p. 401.,- Laire I. p. 461.19.; Panzer I. p. 150. 20.; Hain 
1.2. p.46. 4509.; Stockmeyer et Reber p. 13. 11.; Holtrop p. 474. 826. 
4 9 . 
1479. Coloniae. 
Rolewinck (Wernerus). Fasciculus Temporum. 
F. 1* prologus autoris: ( )eneracio et generatio laudabit 
opera tua et potenti am tuam pronunciabunt. etc. F. 1* lin. 31: 
Fasciculus temporum omnes antiquorum cronicas complectens: 
admissus ab alma vniuersitate Colonensi incipit feliciter. In fine 
f. 63h: Opusculum vtique omni statui. atque hominum gradui ad 
vitám exem=||plandam perutile. continens succincte progressum 
patrum ab initio mun||di vsque ad hoc nostrum tempus. cum 
actis notabilioribus eorundem || Quod deuotus quidam Carthusien-
sis. eius autor pr imus : fasciculum tem||porum nuncupauit I m -
pressum per me Hinricum quentel Et admissum || ab alma vni-
uersitate Coloniensi. Explicit feliciter Sub anno domini || Mille-
simoquadringentesimoseptuagesimonono. LAVS. D E O . F. 64*: 
Tabula breuis et vtilis super li=||bello quodam qui dicitur Fasci-
culus temporum || etc. F. 71* finitur tabula. 
Fol. char. goth. cum ba—i sig. s. c. et pp. n. 71 foll. cum fig. ligno 
incis. et lit. init. expict. 
Maitt. I. p. 400.; Laire I. p. 458. 14.; Panzer I.p. 285. 70.; Ebért 
I. p. 582. 7355.; Hain 1.2. p. 358. 6923.; Holtrop p. 366.269.; Ennen 
I. p. 106. 287.; Brunet II. p. 1187.; St. Gallen p. 88. 551. 
5 0 . 
1479. Norimbergse. 
Gritsch (Johannes). Ord. Minor. Quadragesimale. 
Index, qui folia 17 occupat, deest in hoc exemplari. F. 18*: 
Quadragesimale fratris iohannis Gritsch || ordinis fratrum mino-
rum. doctoris eximij. per || totum temporis anni spatium deser-
uiens cum thema;||tum euangeliorum et epistolarum introductio-
nibus et || tabula peroptima. Incipit feliciter. In fine f. 244* 
col. 2: Collegit ingenio Quadragesimale fráter clarissi;||mus ordi-
nis. s. francisci. magister Iohannes Gritsth (sic) de || Basilea pro-
fessor sacre theologie eximius. multis || ex sacre theosis codicibus 
nucleum quem in hoc vo||lumine tanquam in agrum euangelice 
discipline conseuit || apis vti sagacissima exquisitos de florum 
varijs ge||neribus suaues in alueolum sucos congerit. denique || 
quamvigili cura hoc vtile admodum quadragesimam || le impressum 
sit oculi quibus se obiecerit : testabuntur. || Quod et procurante 
expendenteque Anthonio kobur||ger ciue oppidi Nurnbergensis 
salubri fine consu||matum. Anno etc. Mcccclxxix. Martij vero 
kalendas. || tertio; Laus deo ; 
Fol. mai. char. goth. mai. s. s. c. et pp. n. 244 foll. (in hoc opere 
227 foll.) 2 col. 51 lin. c. lit. init. pict. c. inscript. col. 
Seemiller II. p. 38. VII; Denis Suppl. p. 105. 730.; Panzer Nürn-
berg 49. 61.; Laire I.p. 460. 16.; Panzer II. p. 182. 63.; Hain I. 2. p. 
526. 8066. 
5 1 . 
1479. Norimbergae. 
Soliloquium Peccatoris Conversi et Compuncti. 
F. 1*: Soli loquium conuersi et compuncti peccatoris || ad 
deum. in septem psalmos ab ecclesia Roma||na dictos penitentia-
les humiliter et deuote || contemplantis dicentisque Sequitur intro-
ductio. In finef. 17*". Prospiciens per cance l los : viridarium or=||, 
tulanorum sancte matris ecclesie lippien=||tibus oculis excerpsi 
nonnullos flores. et || admixtis herbis virtute prophetica planta;|| 
tis ad laudem dei hanc insalatam confeci. || Impressumque per 
Fridericum Creussner. || Anno domiai. Millesimoquadringente=|| 
simoseptuagesimonono. in Imperiali cu||uitate Nurembergensium. 
Laus deo. 
4" (rectius 8°) char. goth. s. s. c. et pp. n. 17 foll. 24 lin. Litt'. init. 
desunt. 
Denis Suppl. p. 110. 762.; Panzer Nürnberg p. 53. 70. (ipse non 
vidit); Panzer Ann. II p. 184. 72.; Hain II. 2. p. 337. 14872. 
5 2 . 
1479. Venetiis. 
Antoninus Archiepisc. Florent. Summa Theologica. Pars I. 
F. 1a vacat. F. l b : Francisci Moneliensis in primam partém 
venerandi || viri Anthonini archipresulis florentini epistola. F. 2*: 
Prima pars Summe fratris Anthonini de Flo|jrentia : ordinis pre-
dicatorum et Archiepiscopi Floren||tini. In qua agitur de anima 
et de pertinetibus (sic) ad || ipsam. Incipit proemium totius ope-
ris. Fol. 3* col. 2.: Titulus. I. de anima in communi . F. 4* inci-
pit opus ; sed hoc folium in nostro exemplari deest. In fine f. 253h: 
Hic finis prime partis summe Anthonini : ordinis || predicatorum: 
archipresulis florentini Summa cura : et || opera castigate atque 
emendate. ex inclyta officina || Nicolai Ienson gallici Millesimo 
quadringentesimo || septuagesimonono. deciasoctauas. calendas. 
Ianuarias. || Obiit idem sacre scripture interpres Anno legis gra-
t ie : || Millesimoquadringentesimo quinquagesimonono. v j . no||nas 
m a i : etc. F. 254* registrum. 
Fol. char. goth. cum — Q i + A s — G a sig. s. c. et pp. nn. 254 foll. 
(in nostro autem 253 foll. ; nam imum folium deest) 2 col. 55 . lin. c. 
inscr. col. Lit. init. expict. 
Denis Suppl p. 101. 695.; Panzer III. p. 144. 383.; Ebért I. p. 
69. 757 nota; Hain I. 1. p. 140. 1243.; Holtrop p. 393. 409. 
Caetera volumina huius operis vide sub nn. 30 . et 59. 
Hoc opus in bibliotheca nostra in duobus exemplaribus asservatur. 
In f. 1 a alterius exemplaris legitur «decretum concilii Basiliensis 
de conceptione virginis gloriossimae Mariae». Dátum XV. Kalendas. octo-
bris anno a nativitate domini M ucccc°.xxxx°; in fol. l a chartae mem-
brán, alterius exemplaris haec annotatio coaeva legitur: «Iste liber est 
conventus Wiennensis In Austria ordinis predicatorum comparatus per 
fratrem Johannem de Lindow de licentia parentum suorum ex bonis 
bereditariis et amicorum. oretur pro animabus tuorum parentum». 
F. 188a : «lste liber pertinet conventui Wiennensis in Austria per 
fratrem Johannem de lindow conventus eiusdem filii patrui (?) ex bonis 
hereditariis de licencia suorum parentum comparatus. 
In interiore parte tegumenti haec leguntur: «Residentiae Vasva-
riensis 1781» . 
5 3 . 
1479. Venetiis. 
Aquino (Thomas de). Summás Theologicae Secundse Partis 
Pars Secunda. 
F. 1* vacat. F. l h : Tabula questionum secundi libri se -1| 
cunde partis beati Thome de aquino. F. 8h col. 2: Explicit tabula 
etc. F. 9*: Incipit secundus liber secunde partis beati || Thome de 
Aquino. ordinis predicatorum. F. 33P col. 2: Explicit secundus 
liber secunde partis beati Thome de || aquino. impressus Uenetijs 
etc. ||.M. CCCC. lxxix. 
Fol. char. goth. cum 2 — 4 + a a — y a + 1 — 1 0 s sig. s. c. pp. n. et typ. 
nom. 331 foll. 2 col. 51 lin. Lit. init. expictae sunt. 
Maitt. I.p. 397.; Denis Suppl.p. 755. 61. («Per Mapheum de Peter-
bonis;» in nostro exemplari nomen typographi non legitur); Panzer III. 
p. 149. 411.; Hain I. 1. p. 176. 1463. 
F. l a legitur nomen antiqui possessoris: Fran: Lohroncbij Sze-
lepclieni || artium liberalium ac philosophiae baccalarius. || 1.5. 8. 8. || 
V. T. V. || Inferius : «Anno. M. qvringentesimonono || Rex francié cum 22 
milibus et septingentis || 75 viris obtinuit adversus Venetos || et numero 
32 milia armatos vicit bello st [. . . . ?] et pergamum pressam (?) cremam 
cremonam cu [. . . .] intra 31 diebus obtinuit || cum triumpho repetiitr» 
In inferiore calce : «Capituli Strigoniensis». 
F. 9 a : «Franc. Szelepcheny || artium ac philosophiae Baccalarius 
cuius (?) || E. S. 1591. V. T. V.» 
5 4 . 
1479. Venetiis. 
Bartolus de Saxoferrato, ICtus. Lectura Super I Parte 
Digesti Veteris. 
F. 1 dcest. Hoc exemplar incipit fol. 2b (c. sig. cn) In fine 
f. 192* col. 2: Explicit lectura eximij legum doctoris domini || 
Bartoli de saxoferrato super prima parte. ff. ve||teris Uenetijs 
impressa impendio Iohannis || de colonia Iohannisque manthen 
de Gheeretzem || sociorum. Anno domini M. c c c c 0 . lxxix° octa||uo 
idus nouembris . Laus deo. F. 192h registrum. 
Fol. mai. char. goth. cum a s — Z 4 + A 2 — A a sig. s. c. et pp. n. 192 
foll. (in nostro tantum 191.) 2 col. 63—64 lin. c. lit. init. expict. et 
tit. col. 
Denis Suppl. p. 102. 702.; Panzer III. p. 147. 394.; Hain I. 1. 
p. 333. 2571. 
5 5 . 
1479. Venetiis. 
Rolewinck (Wernerus). Fasciculus Temporum. 
F. 1*: Tabula breuis et vtilis super li||bello quodam qui 
dicitur fasciculus tem||porum : etc. F. 7 b col. 3 : Finis tabuié. 
F. 8* (c. nota 1) incipit prologus : (G)Eneratio et generatio lau-
dabit opera t u a : etc. Opus incipit f. 9h: Fasciculus tempo-
r u m : omnes antiquorum cronicas complectens : incipit feliciter. 
In fine f. 71*: Chronica quae dicitur fasciculus t e m p o r u m : 
edita in alma vniuersitate co||lonie agrippine a quodam deuoto 
cartusiensi: et impressa Uenetijs || singulari industria atque impensa 
Georij (sic) Walch almani. anno domini || 1479. Sixto quarto 
pontifice maximo : finit feliciter. 
Fol. char. goth. c. fig. et s. s. c. 7 non num+64 num.=71 foll. init. 
lit. expictae" sunt. 
Maitt. I. p. 397.; Gras p. 42.; Panzer III. p. 149. 410.; Ebért I. 
p. 582. 7356.; Hain I. 2. 358. 6924.; Brunet II. p. 1187. 
Praecedit fol. primum «Summae de casibus conscientiae» ab Aste-
sano de Ast editae et ab Hainio nr. 1893 descriptae. In hoc folio manu 
saec. XV scriptum legitur: «liber conventus sancte Marié gratiarumi. 
5 6 . 
1479. Vicentiae. 
Vtino (Leonardus de), Ord. Praed. Sermones Quadragesimales 
de Legibus Dicti. 
F. 1* vacat. F. l h : Tabula omnium Sermonum || contento-
rum hoc in volumine. F. 2*: Sermones Quadragesimales de legi-
bus || fratris Leonardi de Vtino. sacre theolo||gie doctoris. ordinis 
predicatorum. Explicit f. 403h col. 2.: domum in pace. Amen. 
Laus deo. F. 404*: Matheus plegaphetta doctor et Comes Vincen-
tinus. Eeligioso et humanissimo viro domino || Nicolao rubeo 
Veneto. Sancti Leonardi Antistiti dignissimo. S. P || Etsi scripto-
res etc. Expl. ethere ab ipso. Vale. || Impensa || et diligentia 
maxima || Stephani koblinger de Vienna || impressum hoc opus 
preclarissimum || Vincentie octauo calendas || decembris. || MCCCC 
LXXVii i i . 
Fol. char. goth. cum a2—ys+l—19s sig. s. c. et pp. num. 404 foll. 2 
col. 52 lin. c. litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 401.; Panzer. III. p. 513. 37.; Hain II. 2. p. 500. 
16121. (ipse non vidit et falso memorat char. rom. et 403 foll.) 
In nostro exemplari praecedit index manuscriptus copiosissimus. 
F. l a indicis haec annotatio coaeva legitur: «Iste liber pertinet con-
ventui uiennensi per f. Jo. de lindow de [....] sine suorum expensis sicut 
et ceteros signa [ ]» Et f. 404 b «Iste liber pertinet conventui Wien-
nensi ordinis predicatorum sine expensis suorum per f. Jo. de lindow 
comparatus.» 
5 7 . 
1780. Mediolani. 
Aesopus. Fabulse, Latiné per Rimicium. 
F. 1*: Uita Esopi fabulatoris clarissimi e greco latina || per 
rimicium facta ad reuerendissimum patrem dominum || Antonium 
tituli sancti Chrysogoni presbiterum || Cardinalem. Et primo pro -
hemium. F. l b lin. 16 : ti pauca sugessi. Argumentum F. 2* lin. 5 : 
nimium deleetabit Incipit uita E s o p i : F. 27h lin. 11 : ctores 
fuerunt. || F. I. N : I. S. F. 28* incipit cum his verbis: igitur 
seruum. Esopi dum res suas componeret ad || recessum etc. 
F. 30b: Argumentum fabularum: esopi e greco in latinum 
Eodem folio lin. 20: De aquila et uulpe. F. 54b lin. 9: Totius 
operis anacephaleosis. F. 55* lin. 5: F I N I S : || Uerba libri ad 
emptorem. || Si piacet hybernás (sic) libris tibi faliere noctes || Non 
alium queras ipse satis faciam. || Esopi inuenies et dicta et facta 
legendo. || Que risum mesto cuique mouere queant. || Et qui me e 
egreco (sic) uoluit fecisse latinum || Doctus erat lege me non tibi 
uilis ero. || MEDIOLANI. || Impressum Mediolani per Gasparum 
de canto||no anno domini. M. cccc Lxxx die viiii nouember || ad 
laudem dei omnipotentis. 
4° char. goth. cum ai—giiii sig. s. c. et pp. num. Litt. init. desunt 
25 foll. 25 lin. 
Quaternionis d litera signati média quatuor folia typographi culpa 
valde confusa sunt, cum singulae paginaa hoc ordine se exeipere deberent: 
f. 27» , 3 0 % 28*b, 29 a b , 27 b . 
Mentio huius libri et typographi apud nullum bibliograpum occurrit. 
5 8 . 
1480. Norimbergae. 
Biblia Latina. 
F. 1* vacat. F. l b : Locus l ibrorum nume- || col. 2: rus 
dinoscitur ordo. F. 2* (c. nota fol. 1): Incipit epistola .sancti 
Hieronimi ad Pauli-||num presbiterum de omnibus diuine historie 
libris. ||. F. 5* (c. notalIII): incipit genesis. F.235*(c. nota 
ccxxxiiij.): Epistola sancti hieronimi presbiteri ad chroma||tium 
et el iodorum episcopos de libris salomonis. F. 367* (c. nota 
ccclxvj.) : Incipit epistola beati Hieronimi presbiteri || ad dama-
sum papám in quatuor euangelistas. F. 462b col. 2: Anno in-
carnationis dominice. Millesimoqua||dringentesimooctuagesimo. 
Mai vero kalendas || octauodecimo. Quam insigne veteris nouique 
te||stamenti opus. cum canonibus euangelista||rumque concor-
dantijs. In laudem et gloriám || sancte ac indiuidue trinitatis. 
Intemera;||te virginisque Marié impressum. In oppido || Nurn-
bergensi. per Antonium Coburger prefati || oppidi incolam industria 
cuius quam diligentisj|sime fabrefactum finit feliciter; F. 463* 
sequitur Menardi epistola: ( )Enerabi l i viro do||mino Tacobo 
de || ysenaco Menardus solo no-||mine monachus vtinam christi || 
seruus. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. 1 non num. + 461 num.+6 non. num. 
= 468 foll. 2 col. 51 lin. c. marg. et tit. colum. Lit. init. sunt expictae. 
Maitt. I. p. 405.; Seemiller II. p. 59. XX; Panzer Nürnberg, p. 54. 
72.; Panzer 11.185.76.; Dibdin IV. p. 452. 936.; Hain 1. I.p. 404. 3076. 
Fol. 1 b haec annotatio legitur: «Christophorus Hoferus pastor in 
Krenglbach dono dedit Nobili Domino N. de Wisnig sollicitatori in Linz 
1585 Deus bene vertat.» 
In inferiore parte fol. 2 a : «Non est mortali quod opto Otto aDiet-
terich Eques mpria.» 
5 9 . 
1480. Venetiis. 
Antoninus, Archiepisc. Florent. Summa Theologica. P. IV. 
F. 1* vacat. F. l h : Francisci Moneliensis in quartam partém 
uenerandi || uiri Antonini archipresulis florentini epistola. F. 2* : 
Prcemium in quartam partém Summe || domini Antonini archi-
episcopi florentini ordinis predicatorum. F. 3* col. 1 lin. 34: 
sequitur: Titulus primus huius || quarte partis de uirtuti||bus in 
generáli. F. 5*: Incipit quarta pars Summe maioris Anto||nini 
archipresulis florentini. In qua agitur de vir||tutibus et gratia: ac 
donis spiritus sancti. In fine f. 372* col. 2: Actum hoc opus 
venecijs emendatissimum enu||cleatiusque castigatum ex inclyta 
atque famosa offici||na domini Nicolai Ienson Gallici olimpiadi-
bus do||minicis Et anno Millesimoquadragentessimo||octoages-
simo decimas quartas calendas maias. F. 372° vacat. F. 373* 
registrum. 
Fol. min. char. goth. cum a2—ys+A—Ns sign. s. c. et pp. nn. 373 
foll. 2 col. 56 lin. c. lit. init. pict. 
Denis Suppl. p. 112. 784. etp. 124.892., ubi memorat Th. de Aquino 
Summae Pars IV., sed falso; Panzer III. p. 151. 420.; Ebért I. p. 69. 
757. nota; Hain I. 1. p. 141. 1243.; Brunet I. p. 330. 
Huius operis Pars I. edita est anno 1479. et p. HL anno 1477., vide 
sub hoc anno. Pars II. deest in bibliotheca nostra. Pars IV. in duobus 
exemplaribus asservatur. 
In inferiore parte fol. 2 a et 372 a haec annotatio coaeva legitur: 
«Iste liber pertinet conventui Wiennensi ordinis predicatorum In Austria 
per f. Jo. d. lindow de licencia suorum parentum ex bonis hereditariis 
comparatus.» F. 372* : «Iste liber pertinet conventui ordinis predica-
torum per f. Jo. de lindow eiusdem conventus filii nativi de licencia 
suorum parentum ex bonis hereditariis et amicorum comparatus». 
6 0 . 
1480. Venetiis. 
Biblia Latina. 
F. 1*: Incipit epistola sancti Hieronymi ad pau-||linum 
presbyterum. de omnibus diuine || historie libris Capitulum pri-
m u m . F. 3b col. 1: Explicit prefatio. Incipit liber genesis || qui 
dicitur hebraice bresith. Capitulum. I Eodem fol. col. 2: 
( )N principio || creauit deus celum || et terram. etc. F. 210* col. 1 
lin. 10: Explicit Psalterium. || Epistola sancti Hieronymi presbi-
teri ad Chroma||tium et Heliodorum episcopos: de libris Salo-
monis || etc. F. 343h col. 2: Explicit secundus liber Machabeo-
r u m . || Incipit epistola beati Hieronymi ad || Damasum papám in 
quatuor euangelistas F. 427h col. 2: Biblia impressa Uenetijs 
per Octauianum || Scotum. Modostiensem explicit feliciter. || Anno 
salutis. 1480. pridie kalendas iunij . F. 428*: Incipiunt inter-
pretationes he-||braicorum nominum secundum ordi-||nem al-
phabeti. 
4° char. goth. min. cum a« — y « + A — Ks+aa — CCT sig. s. c. etpp. 
num. 465 foll. 2 col., interpretationes in 3 coll. 52. lin. cum tit. col. Lit. 
init. desunt. 
Maitt. I. p. 404.; Panzer III. p. 158. 461.; Hain I. 1. p. 405. 
3080. 
6 1 . 
1480. Venetiis. 
Biblia Latina. 
F. 1*: Incipit epistola sancti Hieronymi ad ||Paulinum presby-
terum : de omnibus || diuine historie libris. Capitulum I F. 3* col. 2 
Un. 9: Explicit epistola sancti Hieronymi presbyteri || ad paulinum 
presbyterum. Incipit prefatio sancti||Hieronymi presbyteri in penta-
teuchum. F. 3b col. 1: Explicit prefatio. Incipit liber Genesis || qui 
dicitur hebraice bresith. Capitulum I F. 211*: Epistola sancti 
Hieronymi presbyteri ad Chro-||matium et IJeliodorum episcopos : 
de libris Salomonis || etc. F. 339*: Incipit epistola beati Hiero-
nymi ad || Damasum papám in quatuor evangelistas. || etc. In fine 
f. 422* col.' 2: Explicit biblia impressa Uene-||tijs per Franci-
scum de hailbrun || .M. CCCC. L X X X . F. 423*: Incipiunt inter-
pretationes hebraico-||rum nominum secundum ordinem alpha-
beti. F. 469* col. 1: Expliciunt Interpretatio-||nes hebraicorum 
nominum. || Laus Deo. 
4° char. goth. min. cum a — y s + l — 1 8 a + A — D 6 sig. s. c. et pp. 
n. 469 foll. 2 col. 50—51 lin. Lit. init. c. caeruleo et rubro colore sunt 
expictae. Cum titulo column. 
Maitt. I p. 404.; Panzer III. p. 153. 433.; Hain I. 1. p. 404. 
3078.; Brunet I. 873. 
6 2 . 
1480. Venetiis. 
Martialis (M. Valerius). Epigrammata, cum Commentario 
Domitii Calderini. 
F. 1* vacat, F. 1*: DOMITIVS CALDEEINVS IOANNI 
FRANCISCO LODOVICI PRINCIPIS || MANTVANI FILIO SA-
L V T E M . F. 2*: Domitii Calderini Veronensis Commentarii In. M. 
Valerium Martialem Ad Clarissi-||mum Virurn Laurentium Medi-
cem Florentissimum Petri Medicis. F. F. 3*: Vita Martialis in c o m -
mentarios : quos Domitius Calderinus edidit. F. 3h: Plinii Secundi 
Epistola ad Cornelium priscum. F. 4* lin. 6 epigrammata 
incipiunt: IN A M P H I T H E A T R V M CAESARIS. F. 220*: M. V a -
lerii Martialis Opus : Im||pressum Venetiis. Anno ,M.||CCCC. 
L X X X . feliciter explicit. F. 221* sequitur: Domitii Calderini 
Veronensis defensio cum recriminatione in calumniatorem com- || 
mentariorum in Martialem : quos nondum ediderat ad Corelium 
patris amplissimi || cardinalis neapolitani nepotem. F. 223* lin. 
34 : M. Lucidi Phosphori Epigramma. JP. 223* registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum an — & iiii + A—Eiii sign. textum 
circumdat commentarius s. c. etpp. nn. 223 foll. comm. 5 7 — 5 8 lin. Lit, 
init. sunt cum nigro colore expictae. 
Maitt. I p. 408.; Gras p. 45.; Panzer III. p. 159. 468.; Ebért II. 
p. 55. 13232.; Hain II. 1. p. 364. 10814.; Schweiger II. 2. p. 593.; Bru-
net III. p. 1489. 
1481. Norimbergae. 
Aeneas Sylvius, postea Pius II. Pont. Max. Epistolae Familiares. 
F. 1*. Numerus et ordo epistolarum in hoc || opere conten-
tarum. F. 5h finitur haec tabula. F. 6* vacat. F. 6h: Preconizatio 
Enee siluij poete laureati. F. 7* incipit liber epistolarum cum his 
verbis: Congratulatur amico de prosperitate successus. Epistola 
prima. F. 245*: P i j . i j . pontificis maximi cui ante summum 
episcopatum primum quidem imperiali secretario: tandem epi-
scopo || deinde cardinali senensi. Eneas siluius nomen erat. fami­
liares epistole ad diuersos in quadru;||plici vite eius statu trans-
misse : impensis Antonij koburger Nuremberge impresse. finiunt || 
x v j . kalendas octobris. A n n o salutis christiane. etc. M. cccc. lxxxj. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 245 foll. 52 lin. lit. init. rubro 
et caeruleo colore sunt expictae. 
Maitt. I. p. 422.; Seemiller II. p. 74. IX. ; Panzer Nürnberg p. 
63. 88.; Laire II. p. 50. 27.; Panzer II. p. 188. 92.; Santander II.p. 11. 
12.; Ebért I. p. 11. 109.; Hain I. 1. p. 19. 151.; Holtrop p. 422. 565.; 
Brunet I. p. 73.; Voigt Die Briefe d, Aeneas Sylvius. (Arch. f. Kundé 
őst, Gesch. XVI. p. 334. 13) ; St, Gallen Bibi. p. 2. 8.; Hellebrant 
Könyvszemle V. p. 32. 
Haec editio omnium locupletissima est. Continet 432 epistolas. 
Quurn Aeneam Sylvium rerum Hungaricarum magnam partém habuisse 
•conntet, operae pretium esse duxi, epistolas ad res Hungaricas pertinen-
tes in eo ordine, quo in hac editione leguntur, exponere. 
8. epistola Aen.Sylv. ad Nicolaum Amidanum (In hac epistola Romae 
Cesarinum a partibus Vladislai stare seribit). 
13. » Aen. Sylv. ad Dionysium archiepisc. Strigon. (De rege 
Ladislao). 
44. » Aen. S. ad Johannem Campisium (Novitates de Turcis; 
de signis Johannis ducis Transilvaniae). 
52. » Aen. S. ad principem Philippum Marieanglum (In bello 
Turcorum et Hungarorum rex Poloniae et Cardinalis S. 
Angeli ceciderunt). 
54. » Aen. S. ad Gasparum ScJdick (Legati Hungarici a parte 
Vladislai Fridericum petunt, mitteret legatos Strigonium, 
qui cum hominibus Wladislai paciscerentur (Vide Pór, 
Aen. Sylv. p. 376, 5. Teleky I. p. 368). 
63. » Aen. S. ad Johannem Freund (Novitates Hungariae et de 
conventu Nurnbergensi). 
66. » Aen. S. ad Johannem Peregallum. 
78. » Aen. Sylv. ad Dionysium archiepisc. Strigon, (Hortatur 
legatos regni Hungariae, ut Ladislaum absque conditione 
regem recipiant). 
81. epistola Aen. S. ad Leonardum episc. Pataviensem (Hungari spreto 
Ladislao regni herede vero regis Poloniae filium intru-
serunt). 
86. » Aen Sylv. ad Casparum Schlick. 
89. » Aen. S. ad Johannern Freund (De rege Ladislao). 
92. » Aen. S. ad Johannern Freund («Spesque optima est Hun-
garos omnes ad obedientiarn Ladislai reversuros»). 
93. » Aen. S. ad Johannern Campisium (De rebus Hungariae et 
ecclesiae avisamentum). 
94. » Aen. S. ad Johannern Carvaial. 
95. » Ad eundem (Hungari quanto renuunt Ladislaum, tanto 
inter se discordant, ut eligant alium). 
101. »> Aen. S. ad Sbigneum Card, Cracoviensem, 
118. » Fridericus rex ad Eugéniám Papám (Ladislaus commen-
datur summo pontifici, ne aemulis suis regnum Hungariae 
confirmet). 
127. » Ad Leonardum de Benevolentibus (Qui fuerit status Eu-
ropae in bello Turcico, exponit) (v. Pór, p. 380. 52). 
136. » Aen. S. ad Petrum de Noxeto (Ladislaum Bohemiam in-
trare coronam suscepturum significat). 
137. » Aen. S. ad Henricum Senftleben. 
140. » Aen. S. ad Nicolaum V. Pont, Max. (Hortatur papám, ut 
Christianos contra Turcos defendat et innotescit quae prae 
manibus sunt inter Hungaros et Australes). 
147. » Aen. S. ad Henricum Senss. (Sperat Ladislaum regem 
Hungariae cum Caesaré pacem confirmare). 
151. » Aen. S. ad Petrum de Noxeto. 
153. » Aen, S. ad Card. S. Angeli. 
155. » Aen. S. ad Card, S. Petrum ad Vincula (Nicol. Cusa) (De 
clade Constantinopolitana). 
156. » Aen. S. ad Cardin. Firmanum (De eadem). 
162. » Aen, S. ad Nicolaum V. Pont. Max. (De clade universalis 
ecclesiae oi^thodoxae et de situ et fertilitate Hungariae et de ad-
versis Prutenorum contra cruciferos ordinis Theutonicorum). 
169. » Gasparus Schlick ad Julianum Card. S. Angeli (Laudat 
treugas in regno Hungariae fieri et aliqua de unione eccle-
siae ac de passagio contra Turcos inserit). 
183. » Gasparuz SchUckad Julianum (Novitates scribit) (v. Teleky. 
Hunyadiak kora I. p. 335. 368). 
187. » Gasp. Schlick ad Laurentium Palatiniim Hungáriái (Sua-
det regni Hungariae pacem). 
189. » Gasp. Schlick ad Maricum banum Slavonia? et Laureyitium 
Palatin. Hung. (Hortatur ad pacem Hungariae). 
204. » Aeneas S. ad Ladislaum regem Hungariae (De promotione 
ad Cardinalatum). 
211. » Aen. S. ad Johannern Episc. Varadiens. (Promotionem 
suam amico notificat). 
220. » Aen. S. ad Fridericum Co&sarem (Novitates de terrae motu, 
cometa et Turcis). 
252. » Aen. S. ad Johannern Card. S. Angeli (Decima et indul-
gentia praadicatur contra Turcos ; de morte Johannis de 
Hunyad). 
257. epistola Aen. S. ad Dionysium Card. Strigon. (Promotionem suam 
notificat et se commendatuni haberi exorat). 
258. » Aen. S. ad Episcopum Varadiensem (Pollicetur gratitudi-
nem promotionis suae). 
259. » Aen. S. ad Nicolaum Liscium (Horatur, ut rex Bohemiae 
grates referat Papae et cardinalibus de sua promotione). 
262. » Aen. S. ad Ladislaum regem Hungariae (Litterae cre-
dentiarum). 
266. » Aen. S. ad Aljihonsum Aragonum Siciliae regem (De morte 
comitis Cilii et praestigio cometes). 
270. » Aen. S. ad Rodericiim Card. (Laudat industriam et novi-
tates refert de Turcis). 
272. » Aen. S. ad Nicolaum Liscium (Suadet regem Bohemiae 
postulare, ut cancellarius suus ecclesiae Pragensis episcopns 
praeficiatur). 
273. » Aen. S. ad Henricum Senftleben. 
274. » Aen. S. ad Ulricum episc. Gurcensem. 
275. » Aen. S. ad Ulricum Éiderer. 
276. » Aen. S. ad Fridericum Imperatorem (In his quattuor 
litteris (273—276) ad bellum contra Turcos instigat). 
279. » Aen. S. ad Alphonsum Aragoniae regem (Recitat metum 
de Turcorum feritate). 
282. » Aen. S. ad Johannem Card. S. Angeli (Novitates Italiae ; 
in quo etiam de rebus Hungaricis memorat). 
284. » Aen. S. Nicolaum Missium (Liscium) (De liberatione 
episcopi Varadiensis). 
291. » Aen. S. ad Fridericum imp. (Supplicat Serenitatem «ita fa-
céré, ut capitaneus in Forchtenstein non sit nimis onerosus 
illi ecclesiae lauriensis (Jauriensi) (v. Pór, 382. 88). 
292. » Aen. S. ad Ladislaum regem Hung. (Grates refert de pro-
motione et efflagitat iterum promoveri etc ) . 
295. » Aen. S. ad Johannem Card. S. Angeli (Hortatur concor-
diae imperatoris et regis Hungariae intendere). 
296. » Aen. S. ad Nicolaum Listium (Petit auxilio esse, ut pro-
motiones impetrentur). 
308. » Aen. S. ad Johannem card. S. Angeli. 
327. » Aen. S. ad Nicolaum Listium (Commendat se foveri in 
causa Variniensis episcopatus). 
332. » Aen. S. ad Johannem Trcester (Excusat se de gestis contra 
Varadien.). 
337. » Aen. S. ad Latinum card. Ursinum (Excusat se quod 
contra commendatum sententiam protulit iustitia exigente). 
338. » Aen. S. ad Johannem Roet. (De morte divi Ladislai regis). 
339. » Aen. S. ad Henricum Senftleben. 
340. » Aen. S. ad Nicolaum Listium (Admonet promotionem regis 
sponsi exigere ad regem Poloniae, ut episcopatum Varinien-
sem consequatur). 
343. » Calixtus Papa ad Johannem Card. S. Angeli (Laudat dili-
gentiam legati et mandat concordiam inter imperatorem et 
regem Hungariae conari). 
345. epistola Calixtus Papa ad Ladislaum regem Hungariae (Hortatur 
rationibus notabilibus ad concordiam cum imperatore et 
excusat se de rumoribus aggrauationis germanicae nationis). 
348. » Aen. S. ad Laurentium Rovarellam (Emittuntur plura 
apostolica scripta contra murmurantes de gravamine natio-
nis germanicae). 
353. »> Calixtus Papa ad Ladislaum regem Hung. (Hortatur audire 
suo nomine loquentem). 
350. » Calixtus Papa ad Johannern Card. S. Angeli (Destinatur 
legátus apostolicus ad nuptias Ladislai fegis). 
354. » Aen. S. ad Johannern Card. S. Ang. (Hortatur legatum 
quamceleriter nuptias regis adire). 
367. » Ambrosius Camald. ad Imp. Sigismundum (De pallacio 
Budensi et aliquid contra Basiliense concilium). 
376. » Aen. S. ad Johannern Troester (Gratulatur de liberatione 
episcopi Varadiensis, cuius nomine regi scripsit et ab apo-
stolico seribi impetravit). 
379. » Aen. S. ad Ladislaum regem (Post regiam maiestatem 
recommendatum refert grates de episcopi Varadiensis libe-
ratione). 
384. » Aen. S. ad Episcopum Varadiensem (Congratulatur epi-
scopo Varadiensi e vinculis emancipálo). 
385. » Calixtus Papa ad Fridericum Imp. (Excusatoria de grava-
mine nationi germanicae illatae et praecatur pacem cum 
Ladislao inire et contra Turcos gladium vibrare). 
410. » Pius Episc. ad Mahometum imp. Turcorum (Beserat Turco 
fidei nostrae veritatem, et collidit errores Machumet atque 
sectam suam). 
411. » Oratio Pii Papce in conventu Mantuano edita (6. Kalendas 
octobris anno 1459.) (Refert grates de munere oblato et 
poesim praeconisatam reddit confertque de Vladislao quo 
iure regnum Vngariae occupavit contra Ladislaum verum 
regni heredem). 
418. » Aeneas S. ad Johannern Capistranum (Mittit litteras summo 
pontifici praesentandas). 
419. » Johannes Capistran. ad Aeneam Sylv. (Significat Bobemos 
Rokezanam petére in archiepiscopum). 
420. » Aeneas S. ad Joh. Capistr. (Determinat congruum tempus 
veniendi ad dietam in Nova Civitate celebrandam etc) . 
424. » Aeneas S. ad Dominicum Card. Firmanum (Cur captus 
sit paedagogus Ladislai regis). 
431. » Tractatulus de educatione liberorum per Aeneam Silvium 
editus ad Ladislaum nobilissimum Hungariae et Bohemiae 
regem. 
Parti interiori prioris tegumenti folium membranaceum saec. X V 
precationes continens assutum est. In quo eodem rubro, quod in texto 
invenitur, haec annotatio scripta legitur: «fráter Damianus Stader 1510». 
Ni fallor nomen est rubricatoris. 
H E L L E B B A N T , Incunabula. 4 
Liber antea fratrum Dominic. Viennensium erat, quod elucet ex 
annotatione, quae in parte interiore tegumenti legitur : «Liber hic est con-
ventus Wienensis fratrum praedicatorum concessus ad usum incertum 
fratri Joanni Vogtt eiusdem conventus et ordinis filio. 1498.» 
6 4 . 
1481. Norimbergae. 
Gvillermus. Postilla super Epistolas et Evangelia. 
F. 1* vacat. F. 1*: ( )Itam bonam et exitum beatum || Ego 
fráter Guilherinus sacre || theologie professor etc. F. 2*: Dominica 
prima in aduentu Epistola. F. 35*: Incipit postilla super euan-
gelia dominicalia || secundum sensum litteralem. Hoc opus in fine 
mutilum est, nam foll. 73—100 desunt. Teste Hainio hoc est 
huius libri colophon (f. 100*): Sacrorum evangeliorum dominica-
lium epistolarumque de tempore et sanctis per anni cir\\culum 
postilla feliciter finit. Ingeniique sublimitate Anthonii Koburger 
Nurmberge pa-\\cta. Anno etc. M. CCCC. LXXXI. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 100 (in hoc exemplari 72) foll. 2 
col. 53—56 lin. caret literis initialibus. 
Maitt, I. p. 777.; Seemiller II. p. 80. XY1II.; Panzer Nürnberg 
p. 66. 92.; Panzer II. p. 189. 96.; Hain I. 2. p. 550. 8258. 
6 5 . 
1481. Norimbergae. 
Lombardus (Petrus.) Episc. Paris. Sententiarum libri IV. 
F. 1*: ( )Vpientes ali=||quid de penuria ac tenui=||tate nostra 
etc. F. 1* col. 2 lin. 25 : Incipiunt rubrice primi libri. F. 2* 
col. 2: Expliciunt rubrice primi libri. F. 3*: Incipit Sententia-
rum liber primus de || misterio trinitatis. F. 168* col. 2: Cele-
berrimus ac famosissimus theologica;||rum sententiarum liber. 
magistri petri l ombard i : sacre || theologie doctoris eximij . Anno 
domini MiL||lesimoquadringentesimooctuagesimoprimo. || Impen-
sis Antonij koburger Nurnbergé || impressus decima die may finit 
feliciter. ex || quo laus et gloria deo. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 168 foll. 2 col. 55—56. lin. Litt. 
init. desunt. In superiore margine primae paginae cuiusvis folii liber nota-
tus est e. c . : «Liber primus. Dist. XII.» In marginibus annotationes 
eademmanu saec. XVI. scriptae sunt, quae in fol. l a annotavit: «Ex libris 
Bartholomei Obermayr Parochi Borbachii». 
Gras p. 52.; Seemiller II. p. 71. V.; Denis Suppl. p. 136. 996. ; 
Panzer Nürnberg p. 59. 82.; Panzer II. p. 187. 85.; Hain II. 1. p. 279. 
10188.; St. Gallen Bibi. p. 146. 876. 
6 6 . 
1481. Norimbergse. 
Platina (Bartholomaeus v. Baptista). Vitae Pontificum. 
F. 1" vacat. F. T': Hieronimus squarzaficus alexandrinus 
doctissimo viro Platine. S. P. d. etc. F. 2*: Prohemium platine in 
vitás ponficuni (sic) || ad Sixtum. iii j . pontificem maximum. 
F. 3*: Platine historici liber de vita christi : || ac pontificum 
o m n i u m : qui hactenus du;||centi et vigintiduo fuere. F. 128" 
col. 2: Excellentissimi historici Platine in vitás || summorum 
pontificum ad Sixtum. iiij. pon=||tificem maximum preclarum opus 
feliciter ex-||plicit: accurate castigatum ac impensa Antonij || ko -
Imrger Nurenberge impressum. i i j . idus au||gusti consummatum. 
A n n o salutis christiane. || M. cccclxxxj.|| Laus deo. 
Fol. char. goth. s. s. c. pp. nn. 128 foll. 2 col. 55 lin. litterae initia-
les rubro et caeruleo colore expictae sunt. 
Maitt. I. p. 418. ; Freytag Appar. III. p. 277—279.; Panzer 
Nürnberg p. 61. 85.; Laire II. p. 50. 28.; Panzer II p. 188.89.; 
Ebért II p. 428. 17006.; Hain II. 2. p. 115. 13047.; Brunet IV. p. 
S92.; St, Gallen Bibi. p. 194. 1172. 
6 7 . 
1481. Norimbergse. 
Vocabularius Juris Utriusque. 
JP. I a : Incipit vocabularius iuris vtriusque. F. 1* col. 1 
Prologus. Eodem folio col. 2 incipit opus: Quando facit se||para-
tionem et quando includit et quando exclu||dit no . Io . etc. F. 110b 
col. 2 : Explicit vocabularius vtriusque iuris pridie no;||nas septem-
bris Anthonij koburger. Nurein;||berge (sic) impeűsis impressus 
et consummatus. An||no salutis. M. cccc. Ixxxj. || Protestatur huius 
operis director. allegata || non vti iurista perlustrasse: sed tan-
quam theologie|| alumnus ex orthograuia et grammatica positiua|| 
quamplura emendasse. qua emulorum ora compe=||scere arbitratus 
«st . F. 111 vacat. 
Fol. char. goth. s. s. c. pp. num. et lit. init. 111 foll. 2 col. 55 lin. 
Maitt. I. 415. f Panzer Nürnberg p. 62. 86.; Panzer Annales II. 
p. 188. 90.; Apud Hainium deest. 
F. l a haec annotatio saec. XVI. legitur: Hunc librum emi a M. 
Johanne Schrotero. 
6 8 . 
1481. Venetiis. 
Biblia Latina cum Postillis Nicolai de Lyra. Pars I. et II. 
P a r s . I . F. 1 deest. F. 2*: Prologus primus Venerabilis 
fratris Nicolai de lyra || ordinis seraphyci Francisci : in testamen­
tum vetus de commen-||datione sacre scripture in generáli incipit. 
F. 4*: Incipit epistola sancti Hiero-||nymi ad Paulinum presby|| 
t e r ű m : de omnibus diuine historie || libris. Capitulum I. F. 15*: 
Incipit prefatio sancti || Hieronymi presbyteri in pen||tateuchum. 
F. 23*: Incipit liber Genesis. Capitulum primum. F. 306* in fine 
textus: Explicit liber ruth. Inde (F. 307) usque ad finem deest. 
P a r s . I I , in nostro exemplari incipit a libro lob, non a 
libro Esdrae, sicut apud Hainium. F. 1* (c. sig. cC.): Incipit primus 
prologus || in l o b secundum hebraicum. F. 2* lin. 53 : Prologus in 
l ibrum F. 370* col. 2: (in hoc exemplari f. 333) in fine textus : 
Explicit liber ecclesiasticus. In fine comment.: Postilla venerabi|| 
lis fratris Nicolai de || lyra super ecclesiasti-||cum finit feliciter. 
Fol. char. goth. mai. et min. textus in med.; comment. in marg. 
2 coll. 65 et 66 lin. Pars I. 465 (in nostro exemplari 306) foll. cum 
a2 — te + A — C2 sig. Pars II. 370 (in hoc exemplari 333) foll. c. cCa — 
gGö + aa — T\.%* sig. Litt. init. expictae sunt. Lineae rubricatae sunt. 
Part III. et IV. desunt. Colophon invenitur in volumine IV. (quod 
deest), ex quo discimus, hunc librum a Johanne de Colonia et Nicolao 
Jenson impressum esse anno 1481. 
Maitt. I.p. 415.; Panzer III.p. 163. 496.; Hain I I.p. 426.3164. 
Nostrum exemplar olim «Conventus Viennensis Ordinis praedica-
torum» fűit. 
6 9 . 
1481. Venetiis. 
Niger (Petrus). Clypeus Thomistarum. 
JF. 1 vacat. F. 2*: Titulus libri. || Clipeus Thomistarum In 
quoscunque aduersos : per venerabilem virum fratrem Petrum 
Nigri ex or-||dine predicatorum sacre Theologie professorem nuper-
riine edictus. ac inuictissimo principi Mathie Unga||rie. Boemieque 
Regi obsequenter inscriptus Epistola ad Regem. || ( )Loriosissimo 
ac inuictissimo domino domino Mathie Ungarie Boemieque R e g i : 
fráter Petrus || Nigri ex ordine predicatorum: etc. F. 3*: Incipit liber 
acutissimarum questionum super || arte veteri Aristotilis: (sic) 
qui thomistarum clipe-||us appellatur: per venerabilem virum fra­
trem Pe||trum Nigri ex ordine predicatorum sacre theolo||gie pro-
fessorem noviter editus. F. 200* col. 2: Explicit clipeus tho­
mistarum fratris petri nigri or-||dinis predicatorum: Uenetiis per 
magistrum raynaldum || de nouimagio theothonicum. Anno do ­
mini. 1481. Sequitur registrum. 
Fol. char. goth. cum a2 — 43 + aa — cc3 sign. s. c. et pp. n. 200 foll. 
2 col. 55 lin. c. litt. init. expict. In superiore margine paginarum inscri-
ptiones sunt e. g. «Quaestio quinta». 
Ferrarius de rebus hung. provinciae Ord. prcedic. Viennae '1637. p. 
p. 453—454.; Maitt. I. p. 425.; Panzer III. p. 168. 526.; Hain II. 1. p. 
507. 11188 (199 fol l . ! ) ; Magy. Könyvszemle V. (1880) p. 35—36. 
Liber olim «Conventus Viennensis almi ordinis Praedicatorum». 
7 0 . 
1482. Sine Loco. 
Gerson (Johannes). De Arte Moriendi. 
F. 1*: Tabula de Arte moriendi Magistri johan||nis gerson 
cancellarij parisiensis doctoris || sacre theologie Explicit f. 4h: in 
do=||mo dei laudabiliter observatur etc •: • || A. M. E. N. F. 5*: Car­
men ex 24 versibus constans succedit: ( )Anitatum vanitas omnia 
sunt vuna. F. Őb: (N)ota quot decem sunt || virtutes missé. Explicit 
F. 6*: Obueniam scelerum viginti nempe dierum. F. 6h: Ad 
directionem nouello||rum sacerdotum in singulis || articulis •:• 
F. 8*: Quod autem huic tabuié de corpore Iuris extra=||cte ad 
directionem nouel lorum sacerdotum in singulis || articulis non 
sunt annexa loca seu capitula cano;||nis pretermissis est gratia 
breuitatis. || Anno . l xxx i j 0 •:• 
4C (rectius 8°) char. goth. cum au — ayi sig. s. c. et pp. nn. 8 foll. 
28 lin. Loc. et nom. typ. desunt., c. litt. init. ligno incis. 
Maitt. I. p. 436.; Panzer IV. p. 27. 193.; Hain I. 2. p. 467. 7658. 
{Aug. Vind. forte Ant. Sorg) ; Zapf Augsburg. non commemorat. 
7 1 . 
1482. Florentiae. 
Horatius (Quintus, Flaccus). Opera cum Commentario Chri-
stophori Landini. 
F. 1* vacat, F. l h : A D H O R A T I V M F L A C C V M ODE || D I -
COLOS TETRASTROPHOS || ANGELI POLITIANI . F. 7*: C H R I -
STOPHORI LANDINI FLORENTINI IN. Q. || ORATII . (sic!) 
FLACCI CARMINA INTERPRETATIO||NES INCIPIVNT FELICI­
TER. F. 2*: CHRISTOPHOR1 LANDINI FLORENTINI IN. Q. 
H O R A T H || FLACCI LIBROS OMNES A D ILLVSTRISSIMVM 
GVIDO||NEM F E L T R I V M MAGNI F E D E R I C I DVCIS FILIVM \[ 
INTERPRETATIONES INCIPIVNT FELICITER. Explicit/. 3\ 
F. 3b: TABVLA VOCABVLORVM QVAE IN NOSTRIS COMEN|f 
TARIIS SVO ORDINE INTERPRETATA INVENIES || MODO 
INDITIA NVMERORVM SEQVARIS. Expl. f. 6b. col. 3 F. 8b: 
AD MECENATEM QVOD CETERORVM STVDIIS CON||TEM-
PTIS LIRICVM CARMEN SCRIPTVRVS SIT. || .LIBER 
PRIMVS. F. 9*: ( )ECENAS ATAVIS AEDI||TE R E G I B V S 
F. 144b: Q. HORATII FLACCI LIBRI QVARj|TI CARMINVM 
FINIS. F. 14ő\ Q. HORATII FLACCI E P O D O S IN||CIPIT. A D 
MECENATEM. F. 161": Q. HORATII FLACCI CARMEN SE|| 
CVLARE. F. 162b: CARMINIS SECVLARIS FINIS. || Q. HORA­
TII FLACCI D E ARTE || POETICA A D PISONES. F. 177h: Q. 
H O R A T H FLACCI ARTIS POE||TICAE FINIS. || CHRISTOPHORI 
LANDINI FLO||RENTINI IN. Q. HORATII FLAC||CI SERMONES 
INTERPRETATIO||NES. F. 178b: QVINTI HORATII FLACCI 
SERMO||NVM L I B E R PRIMVS. F. 229b: CHRISTOPHORI LAN­
DINI FLORENTINI AD ILLVSTRISSI||MVM GVIDONEM F E L ­
TRIVM IN. Q. HORATII FLACCI EPISTO||LAS I N T E R P R E T A . 
TIONES INCIPIVNT. F. 230*: Q. HORATII FLACCI EPISTO-
LA||RVM L I B E R PRIMVS. F. 271* in jine: Christophori l a n ­
dini florentini in. Q. Hora||tii flacci opera omnia interpretatio||num 
finis diuino auxilio felix. || Impressum per Antonium miscomi-
num flo||rentia3 Anno salutis. M. CCCCLXXXII . || Nonis augusti. 
F. 27lb: H A E C SVNT QVAE IN CODICE H O R A T H E R R O R E 
LIBRARII || MENDOSA EMENDANDA F V E R A N T . TV I G I T V R 
LECTOR NV||MERIS INDICIBVS CVNCTA ASSEQVERIS. F . 
272": EMENDATA IN COMENTARIIS Q V A E INVENIES IN-
DICE || NVMERO C H A R T A R V M . 
Fol. char. rom. mai. et min. sine sig. cust. foliorum numeri in infe-
riore parte paginarum legimtur; 6 non num. + 264 num. + 2 non num. 
= 272 foll. comment. = 46 lin. Lit. init. desunt. cum inscr. pag. 
Maitt. I.p. 433.; Laire II. p. 61. lő.; Panzer I.p. 411. 60.; 
Santander III. p. 39. 744.; Dibdin II p. 82—85. 265.: «Count 
Reviczky has well observed in a ms. note, that his impression does 
not yield in beauty to books of modern date» ; Ebért 1. p. 822. 10132.; 
Hain II. 1. p. 89. 8881.; Schweiger II. 1. 388.; Brunet III p. 310. 
7 2 . 
1482. Memmingae. 
Rolewinck (Wernerus). Fasciculus Temporum. 
F. I a prologus: ( )Eneratio et generatio laudabit opera tua 
etc. Opus incipit f. l h lin. 30: Fasciculus temporum omnes anti-
quornm cronicas complectens admissus || ab alma vniuersitate 
Colouensi : incipit feliciter In fine f. 63b: Opusculum vtique 
omni statui. atque hominum gradui ad vitám exem;||plandam per-
utile. continens succinte (sic) progressum patrum ab initio mundi 
vsque || ad hoc nostrum tempus. cum actis notabilioribus eorun-
dem. Quod de||uotus quidam Carthusiensis eius autor p r i m u s : 
Fasciculum temporum nuncu-||pauit. Impressum per me Alber-
tum kunne de Duderstat Magunt. dyocesis || Et admissum ab alma 
vniuersitate Coloniensi Explicit feliciter Sub anno || domini Mille-
simoquadringentesimooctuagesimosecundo. Laus deo. F. 64*: 
Tabula breuis et vtilis super libel||lo quodam qui dicitur Fascicu­
lus temporum In=||cipit feliciter etc. F. 71& col. 3 : Impressus 
Memmingen. 
Fol. char. goth. cum a2—k3 sign. Desunt custodes, paginarum nu­
meri, nec non litteras initiales. 71 foll. c. figuris lign. incis. 
Seemiller II. p. 107. XVII.; Denis Suppl. p. 149. 1097.; Zapf 
Sehwaben p. 215.; Panzer II. p. 102. 1.; Hain I. 2. p. 359. 6931. ; 
Reichhart p. 14.; Brunet II p. 1187.; St. Gallen Bibi. p. 89. 552. 
In folio libro praamisso haac nota saac. XVII. legitur : «bum Lazari 
Stahlo». 
1482. Norimbergae. 
Ales (Alexander de, Ord. Minor.). Summa Universae Theologiae. 
ParsIV. 
F. 1* incipit index: In hac quarta parte summe || Alexandri 
de ales tractatur || De || absolutione etc. F. 7 b col. 2 explicit: 
Gloria et honor deo. F. 8 vacat, F. 9*: Quarta pars summe Ale-
xandri de Ales theologorum || monarche incipit feliciter. In fine 
F. 365* col. 2: Incliti anglorum lenite. theologorum isdem tem-
poribus mo=||narche Alexandri de a l e s : minorum fratris mendi-
canti=||um primi doctoris Summa theologicalis Anthonij ko-||bur-
ger Nurenberge impensis impressa: quamdiligenter visa || et in 
formalem processum directa experientia edocebit. Et sub || anno 
salutis christianismi. M. cccc. Ixxxij. xxiij . Augusti con=||summata 
est. Unde non immeri to : laudes et gratias refe=||ramus deo. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 365 foll. 2 col. 71 lin. init. lit. 
sunt expictae. cum tit. column. In fol. 9 a perelegantes litterae initiales 
cum figuris. 
Maitt. I.p. 436.; Seemiller II.p. 91. 49.; Parizer Nürnberg p. 64— 
66. 90. (367 foll., ut videtur sine indice); Panzer II. p. 192. 112. (357 
foll.); Santander II.p. 39.59.; Hain I I.p. 71. 643. (359 foll.!) Holtrop 
p. 422. 566.; Brunet I. p. 158.; St. Gallen Bibl.p. 114. 694. (359. foll.). 
In inferiore parte folii 9 a haec coaeva annotatio legitur: «Iste liber 
est conventus Wiennensis ordinis fratrum praedicatorum». 
7 4 . 
1482. Norimbergae. 
Bonifacius VIII. Pont. Max. Liber sex Decretalium. 
F. 1* col. 2 rubro colore incipit textus: Incipit liber sextus 
decreta=||lium domini Bonifacij pape. viij . Apparátus incipit: 
( )Uia preposterus est ordo etc. In fine f. 117* rubro: Presens 
huius sexti decretalium Bonifacij pape octaui preclarum || o p u s : 
vna cum apparatu domini Iohannis andree impensis Anthonij || 
koburger industrie Nurenberge est consummatum. Anno domini 
mille||simoquadringentesimooctuagesimosecundo : quarto ydus 
Marcij . 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a — qiiij sign. ; et pp. nn. desunt 
117 foll. 2 col. 79 lin. (appar.) litt. init. expict. 
Denis Suppl, p. 145. 1060.; Gras p. 62. (114 foll.!) ; Panzer Nürn-
berq p. 70. 100.; Panzer II. p. 191. 107.; Hain I. 1. p. 496. 3603.; 
St Gallen Bibi. p. 48. 297. 
7 5 . 
1482. Norimbergae. 
Clemens V. Papa. Constitutiones. 
F. 2 a col. 1 textus cum rubro: Incipiunt constitutiones cle=|| 
mentis pape quinti vna cum ap|jparatu domini iohannis andree. 
Apparátus incipit: ( )Ohannes. gratiosum hoc nomen etc. In fine 
f. 5 6b rubro: Clementinarum opus perutile enucleatius castiga-
tum elimatumque || impensa atque industria singulari Antonij 
koburger nurenberge || impressum feliciter explicit Olimpiadibus 
dominicis. M. cccc. ||lxxxij. xv. Ianuarij . Sequitur regula S. Fran-
ciscifol. 3: ( )Xiui de paradiso dixi rigabo ortum || plantatio-
num : etc. Expl. fol. Ő9h : eius se nouerit incursurum. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum AIJ — H sign. s. c. et pp. nn. 59 
foll. 2 col. lit. init. expict. 
Gras p. 62.; Denis Suppl. p. 147. 1078.; Panzer Nürnberg, p. 69. 
99.; Panzer. II. p. 190. 104.; Hain 1. 2. p. 165. 5427.; St. Gallen Bibi. 
p. 67. 426. 
7 6 . 
1482. Norimbergae. 
Vocabularius Latino-Teutonicus. 
Opus incipit his verbis : ( )Umque sint nonnull i qui littera-
tos se apeh||lant etc. In fine f. 310h: Explicit vocabularius theo-
toni=||cus in quo vulgares dictiones or||dine alphabetico preponun-
tur et || latini termini ipsas directe signifi||cantes sequntur. (sic) 
impressus Nu||remberge per cunradum zeninger || Anno domini . 
M. cccc. lxxxij. 
4° char. goth. c. ai — ZIIII + aa; — qqim sig. s. c. et pp. nn. 310 
foll. 34 lin. c. lit. init. expict. 
Maitt. I.p. 438.; Gras p. 61.; Panzer Nürnberg p. 74.108.; Panzer 
Annalen p. 132. 164.; Panzer II. p. 193.117.; Apud Hainium déest. 
In fol. 310 b sub coloph. hasc annotatio coaeva legitur: «Codex iste 
pertinet ad conventum wiennensem ordinis praedicatorum in Austria». 
Ad finem huius libri ligatum est folium membranaceum, in quo haec 
annotatio legitur: «Omnibus (?) in christo sibi dilectis fráter jacobus de 
Stubach sacre pagine professor ac Prior conventus beaté Marié virginis 
ordinis fratrum predicatorum in wienna salutem et omnium bonorum 
incrementum Deuotioni vestre quam vos in effectu ad nostrum habere 
comperi ordinem et conventum respondere cupiens Tenoré presentium 
participationem vobis concedo omnium Missanmi Orationum Predicatio-
num ieiuniorum Vigiliarum Abstinentiarum laborum ceterorumque bono-
rum spiritualium omnium que dominus noster Ihesus christus fieri dederit 
per fratres memorati eonventus vniuersos vt hic augmentum gracie et in 
futuro eterne vite premia celerius copiosiusque mereamini possidere 
Dátum wienne sub sigillo officii prioratus Anno domini M.CCCC°lxvj°. 
In crastino beati Vrbani pape». 
•77. 
1482. Tarvisii. 
Quintilianus (M. Fabius). Institutiones Oratoriae ex Recogni-
tione Andreae Ponti Brixiani. 
F. 1* vacat. F. P : T A B V L A huius libri. F. 2b—3* vaca.t. 
F. 3b: V E N E R A B I L I AC ORNATISSIMO VIRO DOMINO L O D O -
VI-||CO M A R C E L L O EQVITI R H O D I DIVINI HVMANIQVE IV|| 
RISCON8VLTO PERITISSIMO ANDREAS PONTICVS BRIXIA|| 
NVS S A L V T E M P L V R I M A M DICIT. F. 4*: M. CELIVS FABIVS 
QYINTILIANVS TRIPHONI BIBLIOPOLE S A L V T E M In fine 
/'. 139b: M. FABII QVINTILIANI oratoriarum institutionum libri 
duodecimi || et ultimi. Imprasssum taruisii per magistrum Diony-
sium Bononien-||sem ac Peregrinum eius socium. Anno . D . 
M. CCCC. L X X X I I . DIE || X X I I . mensis octobris || FINIS. 
Fol. char. rom. cum a—r„ sig. s. c. pp. nn. et lit. init. 139 foll. 
48 lin. 
Maitt. I. p. 432.; Gras p. 60. (cum declamationibus 191 foll.); 
Panzer III. p. 40. 50.; Ebért II. p. 562. 18421. (190 foll.); Hain II. 2. 
p. 187. 13661. (143 foll. et 29 lin., quod falsum est); Brunet IV. p. 1024. 
Quintiliani declamationes, quaa nonnunquam cum Institutionibus 
nno eodemque volumine comprehensaa reperiuntur, in nostro exemplari 
aeque atque in eo quod Hain vidit desiderantur. 
Fol. 1° manussaBC. XV. scripsit: «M Bartholomaai StheniBrigensis». 
7 8 . 
1482. Venetiis. 
Biblia Latina cum Postilla Nicolai de Lyra. Pars II. III.. 
P a r s II. F. 1a: Postilla venerabilis fratris Nicolai de || Lyra 
super psalterium feliciter incipit. F. 426* in fine textus : Explicit 
liber Ecclesiasticus. In fine comm.: Postilla venerabilis || fratris 
Nicolai de lyra || super Ecclesiasticum finit. F.427—468. desunt. 
P a r s III. Fol. 1—314 desunt. Hoc exemplar incipit cum 
folio 315. F. 315*: Additiones ad postillam magistri Nicolai de 
lyra super bi-||blia: edite a reuerendo patre domino Paulo de sancta 
Maria : ma-|jgistro in theologia : episcopo Burgensi. Archicancella-
rio serenissimi || principis domini Iohannis regis castelle et legio-
nis incipiunt : etc. In fine f. 466h col. 2.: Additiones pauli epi­
scopi burgensis. ac replice magistri mathie doriuck || super bibl iám 
finiunt. Impressa venetijs per franciscum renner de hailbrun. || 
M. CCCC. L X X X E I . F. 462*: Tabula additionum per capitula in 
libros sequentes. etc. 
Fol. char. goth. mai. et min. Pars. II. conf use ligatum est. Quaternio-
nes sic seqmmtur : A — K + l l — 3 7 . Post quaternionem numero 37. nota-
tam sequnntur «Additiones Pauli Burgensis ad postillam Nicolai de Lyra», 
quarum quaterniones i—ps signaturis notatae sunt. Haec ex alio exem­
plari tertiae huius editionis partis huc inserta sunt. Nunc sequnntur qua­
terniones num. 1—10 signatae. — 4-68 foll. (in nostro exemplari 426 foll.) 
2 col. 73 lin. lit. init. exp. Pars IH. habét a-—ts sign. scilicet a pa­
gina 315. 
Maitt. I. p. 429.; Panzer III. p. 176. 582.; Hain 1.1. p. 427. 3165. 
Fol. 436 b (in nostro exemplari autem F. 122 b ) partis III. haec 
annotatio legitur: «collegium fratrum minorum hybernorum studiosis 
observantiae Pragae 1637». 
7 9 . 
1482. Venetiis. 
Euclides. Elementa Geometriae cum Commentario Johannis 
Campani. 
F. 1* vacat. F. l b : Erhardus ratdolt Augustensis impressor. 
Serenissimo || alme vrbis venete Principi Ioanni Mocenico . S. 
F. 2* cum ornam. ligno incis. et rubro : Preclarissimus liber ele-
mentorum Euclidis perspi-||cacissimi in artem Geometrie incipit 
quam foelicissime : In fine f. 137': Opus elementorum euclidis 
megarensis in geometriám artem In id quoque Campa-||ni perspi-
cacissimi Commentationes finiunt. Erhardus ratdolt Augustensis 
impressor || solertissimus. venetijs impressit. Anno salutis. 
M. cccc. lxxxij . Octauis. Calendas || Iun. — Lector. Uale. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a2 -—r* sign. c. et pp. nn. 137 
foll. 45 lin. c. lit. init. ligno incis. figurae mathem. xylogr. in margine 
exteriőre adpositae sunt. c. lit. column. 
Maitt. I. p. 434.; Freytag Anal. p. 315.; Zapf Augsburg I. p. 
160—161.; Seemiller II. p. 108. XVIII. In exemplari ab eo descripto 
deest epistola dedicatoria. Idem de fol. 134. affért; Laire II.p. 59. 9.10. 
(bis); Panzer III. p. 177. 587.; Santander II p. 396. 576.; Dibdin II 
p. 23—26.234. qui copiose describit hunc libruru ; Ebért I.p. 555. 7019.; 
Hain. I. 2. p. 325. 6693.; Schweiger I. p. 111.; Hoffmann II. p. 169. 
apud quem vide epistolam dedicatoriam ; Holtrop p. 398. 436.; Brunet 
II p. 1087—88.; St. Gallen Bibi. p. 83. 519. 
8 0 . 
1482. Venetiis. 
Leo (Magnus, Papa). Sermones et Epistolae. 
F. 1*: Ioannis Andree. Episcopi. Aleriensis. Ad summum || 
Pontificem. Paulum. ii. Venetum. Epistola. F. l h lin. 14 : Sequun­
tur Rubricas totius operis per ordinem. F. 3* expliciunt rubricae. 
F. 4*: Beati Leonis Papae de assumptiöne (sic) sua ad || pontifi-
catum gratiarum actionis sermo Primus. F. 126*: Diui Leonis 
papae uiri eloquentissimi ac Sanctissimi Sermones Lucas ue||ne-
tus Dominici filius Librariae artis peritissimus Solita diligentia 
impraessit || Venetiis anno salutis. M. CCCC. L X X X I I . Septimo idus 
Augusti. F. 126h Registrum. F. 127 vacat. 
Fol. char. rom. cum a — Ps sign. s. c. et pp. nn. 127 foll. 37—38 
lin. lit. init. desunt. 
Maitt. I p. 429.; Parizer III. p. 182. 620.; Hain II. 1. p. 253. 
10012. 
8 1 . 
1482. Venetiis. 
Maius (Junianus) Parthenopaeus. De Priscorum Proprietate 
Verborum. 
F. 1* vacat. F. l h : IVNIANI MALI PARTHENOPEI A D 
INVICTIS. FERDINÁNDVM || R E G E M IN L I B R V M D E PRISCO-
R V M P R O P R I E T A T E V E R B O R V M || PROLOGVS FOELICITER 
INCIPIT. F. 2* incipit opus: COMPOSITA PLE||rumque sepa-
rationem signi-||ficat: etc. F. 284b col. 2: FINIS. F. 285*: Iunia-
nus Maius magistro Henrico Archiepiscopo Acherontino Regio-||que 
confessori plurimum férendő. F. 285h: Bartholomeus Parthenius 
Gir. Francisco throno Ludouici . F. Pa||tritio Veneto Integerrimo. S. 
Expl.: facis mutuo diliges. || Iuniani Maii Parthenopei Liber de 
priscorum proprietate uerborum finit. || Octauianus Scotus Modoe -
tiensi8 Venetiis impressit .M.CCCCLXXXII. tertio nouas (sic) 
Iunii . || Ioanne Mocenico Inclyto uenetiarum duce. 
Fol. char. rom. cum a u — &IIII + A I I — Mm sig. s. c. et pp. nn. 
285 foll. 2 col. 52—53 lin. lit. init, desunt. 
Maitt. I. p. 438.; Panzer III. p. 181. 613.; Hain II. 1. p. 331. 
10542. 
8 2 . 
1482. Venetiis. 
Persius (Aulus Flaccus). Satirae cum Commentario Bartho-
lomaei Fontii. 
F. 1*: Bartholomei Fontii procemium in Persium Poetam ad 
Laurentium Medicen. JF. l h incipit opus: Auli flacci Persii poetae 
Satyrarum opus In fine f. 20b: A. Persii Flacci Satyrarum Fin is . 
Anno . M.||CCCC. L X X X I I . Mensis Decembris Die : XXniI . Per || 
me Magistrum Renaldum De Nouimagio Theuto-||nicum Venetiis 
impressum. Sequitur eodem fol. Barth. Fontii epistola ad Fran-
ciscum Saxettum,: Bartholomeus Fontius Francisco Saxetto Salu-
tem. F. 21* lin. 29: Vita Persii. Sequitur registrum libri. 
Fol. char. rom. mai. et min. aa — d.* sig. sine cust. et pagg. num. 
21 foll. comment. 57 lin. Lit. init. desunt. 
Maitt. I. p. 433.; Götze III. p. 170. 207.; Panzer III. p. 179. 596.; 
Hain II 2. p. 73. 12722.; Schweiger II. 2. p. 706.; Ebért II. p. 341. 
16239.: «22 (nicht bloss 20) Bll., wovon das erste weiss, mit der sig. 
a—d.» ; St. Gallen Bibi. p. 191. 1145. (eadem not.) 
F. 1° manu saec. XVI. scriptum legitur: «Hoc est mei fratris Jo. 
Antonii Mlis. Sancte Marié Incoronate. Mii. manu propria». 
8 3 . 
1482. Venetiis. 
Publicius (Jacobus Florentinus). Artis Oratoriae Epitome, 
Ars Epistolaris et Ars Memoriás. 
F. 1* rubro: Oratoriae artis Epi tomata : Siue Quee ad con -
suma-||tum spectant Oratorem : ex antiquo Rhetorum gymnasio || 
dicendi : scribendique breues rat iones: Nec non et aptus || optimo 
cuique viro titulus: Insuper et perquamfacilis memorie || artis 
modus Iacobi Publicij Florentini lucubratione || in lucem editus : 
Foelici numine Incboat. || Oratoriae institutiones: ex veterum insti-
tuto : per Iaco||bum Publ i c ium: ad Cyrillum caesarem faustissi-
mum || delectas. F. 38*: Ars Tulliano more epistolandi Iacobi. P. 
ad Illustrissimum Prin||cipem Tarantinum Hispániae Ducem. Inci -
pit Foeliciter. F. 52*: Iacobi Publicij Florentini ars memoriae 
fceliciter incipit || et primo praefatio. F. 52b lin. 20 incipit opus. 
In fine f. 66h: Quae ad consumatum spectant oratorem : ex 
antiquo rhetorum gymna-||sio: d icendi : scribendique rationes : 
necnon et aptus optimo cuique vi||ro titulus: memoriae quoque 
modus perutilis: Iacobi publicij Floren||tini lucubratione in lucem 
aeditus foelici numine explicita sunt. || Erhardus ratdolt augusten-
sis. 1482. pridie calendas decembris || impressit Uenetijs. 
4° char. goth. cum A2 — E3 4- a —• d* sign. s. c. et pp. nn. c. lit. init. 
florent. ligno incis. et cum figuris xylogr. 66 foll. 31 lin. 
Maitt. I.p. 439.; ZapfA. I.p. 161.; Denis Suppl. p. 156.1154.; Pan-
zer III. p. 178. 592.; Ebért II. p. 549. 18265.; Dibdin III. p.472. 759. : 
dubitat de editione huius anni et affirmat editionem anni 1485 principem 
esse: «Panzer, in his Index, vol. V. p. 375. mentions a previous edition 
of the date of 1482, by the same printer; but in vol. III. p. 178, on Con-
sulting the authorities to which he refers, it seems very questionable 
whether such previous edition exists. Maittaire, vol. I. p. 439, notices 
only the «Institutiones Oratoriae» of the date of 1482; and from him, 
Zapf appears the have introduced it in the Annál. Typogr. August p. 99. 
Denis p. 156. n u 1154, describes the «Ars Memoriae» solely, of the same 
date — upon the exclusive authority of Mittarelli. On consulting this 
latter authority, col. 393. I. find the «Art of Memory» only mentioned by 
him ; and that very sligthly, upon the authority of Miscellan. Sec. XV. T. 
I. It is clear that Mittarelli himself had never seen such an impression; 
and it is doubtful whether so very small a tract would have been sepa-
• rately published I conclude, therefore, that the present (scil. 1485) 
are the first editiones of the works under description.» Ex descriptione 
quivis videre potest, Dibdini sententiam prorsus falsam esse, atque non 
editionem anni 1485. sed 1482 prodiisse primam. Hain II. 2. p. 174. 
13545.; Brunet IV. p. 956. 
8 4 . 
1482. Venetiis. 
Quintilianus (M. Fabius). Declamationes. 
F. 1. vacat. F. 2*: IACOBVS Grasolarius Christoforo de 
priolis amicorum optimo Sa-||lutem Dicit. F. 3*: M. FABII QVIN-
TILIANI ELOQVENTISSIMI || DECLAMATIONES INCIPIVNT. 
In fine f. 87*: Quintiliani Summi Bhetoris et eloquentissimi 
declamationes exactissime || recognitas Lucas Venetus Dominici . 
F. ingeniosus artifex iterum diligen||ter impressit. Venetiis anno 
salutis. M. CCCC. L X X X I I . Nonis iuniis. Sequitur registrum operis. 
Fol. char. rom. cum a — 0 3 sig. sine cust. et pagg. num. 87 foll. 28 
lin. init. desunt. 
Maitt, I. p. 432.; Gras p. 56.; Ebért II. p. 562. 18420. (88 foll.) ; 
Panzer III. p. 182. 620.; Hain II. p. 186. 13649.; Schweiger II. 2. 
p. 848. 
Fol. 2 a haec nota a manu saec. XVI. scripta legitur: «Ad usum mo-
nasterii S. Lainperti». 
8 5 . 
1482. Veronae. 
Blondus Flavius Foroliviensis. Roma Instaurata et Itália 
Illustrata. 
F. 1* vacat. F. l h : Blondi Forliuensis viri prseclari Ro||ma3 
Instaurata?. Primi libri Index. F. 2*—4*: Index secundi et tertii 
libri legitur. F. 4h vacat. F. 5*: Blondi Flauii Forliuensis. in 
R o m á m || instauratam. || Prsefatio ad Eugenium quartum || ponti-
f icem maximum Romanorum. F. 43h: Expliciti sunt in Roma in-
staurata libri tres. F. 44* (apud Hainium f. 40*): Ad Franciscum 
Foscari. Serenissimum ducem || inclytumque Senatum et patritios 
Uenetse rei pu||blic8e Blondus Flauius Forliuiensis. De || origine et 
gestis Uenetorum. In fine f.57b (apud Hainium f. 53*): Impres-
sum Ueronse per Boninum || de Boniniis de Ragusia. anno salu-
tis || M. cccc. lxxxi. in uigilia sancti Tho||ma3 apostoli. Laus deo 
F. 58*: Blondi Flauii Forliuiensis in Italiam illustratam || Prse-
fatio. F. 58h: Blondi Flauii Forliuiensis Itália? illustrate. Liber || 
primus incipit foeliciter In fine f. 150h registrum et post hoc Hie-
ronymi Broianici versus. Sequitur colophon : Impressum in inclyta 
ciuitate Ueronse Millesimo qua]|drigentesimo octuagesimo secundo 
Die septimo februarii. 
Fol. char. goth. cum a—ga + A — M I I I sign. s. c. et pp. nn. 150 foll. 
46 lin. c. marg. et tit. pag. lit. init. desunt. 
Hi duo tractatus ad unam editionem referendi sunt, ut ex registro 
appar et. 
Maitt. I. p. 422. et 434.; Panzer III. p. 503. 8.; Hain I. I.p. 445. 
3243. qui non meminit registri, quod in fronté huius libri invenitur, et 
p. 446. 3247.; Brunet I. p. 978. 
8 6 . 
1483. Sine Loco. 
Biblia Latina. 
JP. 1*: Incipit epistola beati Hieronimi ad || Paulinum presbi-
terum de omnibus di||uine historie libris. Capitulum. I. F. 4* 
col. 2 lin. 3: Explicit epistola sancti Hieronimi || presbiteri ad 
Paul inum presbiterum. || etc. F. 4* col. 2., lin. 23.: Explicit pre-
fatio. Incipit liber genesis || qui dicitur hebraice bresith. || Capitu-
lum I. F. 304*: Epistola sancti Hieronymi presbiteri ad || Chro-
macium et Heliodorum episcopos. || de libris salomonis. In fine 
Apocalypseos fol. 615* col. 1. lin. 16.: Finis. || Biblia quem 
retinet sequitur nunc metricus || ordo. lin. 33.: Fontibus ex gre-
cis hebreorum quoque libris || Emendata satis et decorata simul. 
etc. M . CCCC. L X X X I I I . Eadem pagina col. 2. incipit registrum 
textuum biblicorum. F. 624*: Incipiunt interpretationes hebraico-
rum nomi||num secundum ordinem alphabeti. F. 675* col. 2.: 
Expliciunt Interpretationes || hebraicorum nominum || Laus deo 
Fol. char. goth. cum A2 — ZIIII + aa — PPé 4- a — x* + 1—19e sig* 
s. c. et pp. nn. Locus et nom. typ. desunt. 675 foll. 2 col. 45 lin. c. tit. 
col. et marg. lit. init. expictae sunt. 
Maiit. I. p. 439.; Panzer IV. p. 30. 226. «Char. goth., et quidem, 
ut videtur Gruningeri typogr. Argent.» 352 foll. (sed falso); Hain I. 1. 
p. 407. 3088. 
Hoc exemplar in duas partes ligatum est antiquo modo in tabula 
lignea. 
Liber olim initio saac. XVI. «Andreae Belter» erat. 
8 7 . 
1483. Sine Loco. 
Calendarium. 
F. 1*: Ianuarius habét dies xxxi. In fine f. 30*: Finit feli-
citer presens kalendárium inge||niose impressum constanterque 
completum An;||no domini. m. cccc. lxxxiij . 
16° char. goth. s. 1. et typ. n. s. s. c. et pp. nn. 30 foll. c. lit. init. 
expict. 
Panzer non novit hoc calendarium, vide notam IV. p. 32. 241. : 
«Kalendárium latinum, quod incipit: 1483. Aureus numerus 2. etc. char. 
lat. 4» (!); Hain 1.2.p. 12. 4262.: pro a. 1483. r. ch. (!) Quare haac editio 
fortasse nondum innotuit. 
F. l a haec annotatio legitur: «Conventus Bottwilanij Fratrum 
Praedicatorum». 
8 8 . 
1483. (Argentinee.) 
Hieronymus (B.) Vitás Sanctorum Patrum. 
F, 1*: In antiquorum pa||trum vitás a beato hieronimo con-
scrip||tas registrum alphabe||tico ordine diligenter || col lectum In -
cipit. F. 9* col. 2 explicit. F. 9* vacat. F. 10*: Incipit pro -
logus II sancti Hieronimi cardinalis presbiteri in li||bros vitás 
patrum sanctorum egiptiorum etiam eorum || qui in Scithya The-
bayda atque Meso;||pothamia morati sunt. etc. F. 10b col. 2: 
Incipit narratio de || sancto Iohanne egi||ptio heremita. F. 2ő8h 
col. 2 : Anno domini . M. cccclxxxiij . nonas vero || Marcij . ob bea-
torum patrum profectum vitám heremi||ticam degentium. gesta 
quorum haud immerito || memoriter sunt commendanda Opus 
Uitas=||patrum appellatum insigne. a quamplurimis excer=||ptum 
codicibus. per sacrarum scripturarum viros || ad modum peritissi-
mos ornatum. Finit feliciter. 
Fol. s. 1. char. goth. s. s. c. 9 non mim. + 249 num. == 258 foll. 
2 col. 46 lin. Lit. init. rubro et caeruleo colore expictae sunt. 
Maitt. I. p. 448.; Denis Suppl. p. 176. 1326.; Panzer IV. p. 32. 
244.; ib. IV. p. 464. 244.; Hain II. 1. p. 56. 8597. (Argentorati). 
8 9 . 
1483. Coloniae. 
Gerson (Johannes), Cancellar. Paris. Opera. Vol. I. II. 
V o l . I . Foll. 1—6 desunt. Fol, 7a: In hoc volumine conti-
nentur sequentes libri ho||norabilis viri Domini Iohannis de Ger-
sonno artium liberalium magistri. sacre pa||gine professoris famo-
sissimi. doctorisque consolatorij . et Cancellarii parisiensis. F. 8*: 
Prohemium seu prologus in concordantias euan||gelistarum co l -
lectas per Venerabilem Magistrum || Iohannem Gerson Cancella-
rium Parisiensem quas || intitulauit monotesseron aut vnum ex 
quatuor. In fine f. 388h col. 2: Vo lumen primum tracta-||tuum 
et l ibrorum venerandi viri domini || Iohannis de Gersonno sacra­
rum litterarum || interpretis veracissimi. doctoris||que consola­
torij per me Iohannem || Kcelhoeff de Lübeck Colonie || ciuem 
accuratissime impressum anno || gratie. M. cccc . lxxxiij. in vigilia 
vr||bani pape feliciter finit. 
V o l . I I . JP. 1a Index tractatuum. F. 2*: Tractatus per 
m o d u m || dialogi de perfectione cordis a ma-||gistrj Iohanne de 
Gersonno com-|]positus. M. cccc. xxxiij || etc. In fine /'. 398h: V o l u ­
men secundum tracta||tus et libros diuersos vtilissimos || c o m -
plectens per Egregium virum do||minum Iohannem de gersonno 
Docto||rem consolatorium vite et scientie pro-||bitate splendidissi-
m u m . Cancellarium||que parisiensem dignissimum editos An||no 
H E L L E B B A N T , Incunabula. 5 
gratie. M. cccc. lxxxiij . die vlti-||mo Augusti per me Iohannem Kcel-|| 
hoff de lubeck Colonie ciuem im||pressum feliciter finit. || Deo 
gratias 
Fol. char. goth. sig. vol. I . : Aa —• Z* 4 - Ai — Z* 4- Aai — Cc4, 
vol. II. A2 — Z* + ai — Z4 4 - aa — ees. Vol. I. 3 8 2 foll. num. (in hoc 
exempl. desunt 6 foll.). Vol. 11. 3 9 8 . foll. num. 2 col. 3 8 — 4 0 lin. Lit. init. 
expict. c. tit. col. 
Maitt. I. p. 448.; Seemiller II. p. 122. XIV. (vol. I. 3 8 2 . H. 3 8 8 . 
foll.); Panzer I. p. 291. HL; Ebért I. p. 670. 8383. nota ; Hain I. 2. p. 
459. 7621.; Ennen I.p. 77.196.; St. Gallen I.p. 99.604., ubiin colophone 
1 4 8 4 falso legitur. Seemiller et Hain errant 3 8 8 folia numerantes, nam 
opus ex 3 9 8 foliis constat. Numeris foliorum1 error inest, nam post fol. 
CXXIII. non sequitur CXXHII. etc. sed fol. CXIIL, inde autem numeri 
continuantur uti CXIV., CXV. etc. 
In fol. l a I. vol. haac annotatio coaeva legitur: «Liber sanctorum 
Petri et Pauli apostolorum. In ErfTordia», in calce vol. II. autem : «Mona-
sterii montis sancti Petris Erffordia est presens liber». 
9 0 . 
1483. Mediolani. 
Accoltis de Aretio (Franciscus). Consilia seu Responsa 
Iuris. 
F. 1*: Incipit tabula siue repertorium ad omnia queque 
que II in consiliis istis pscripta (sic) sunt. Edita per me Guit|| 
tonem de octauianis de aretio utriusque iuris docto||rem pisis ius-
canonicum ordinarie de mane legentem. || Ac eiusdem domini 
Francisci sororis filium. F. l l h col. 2: Laus deo. F. 12*: Magni-
fici equitis Romani ac clarissimi utri||usque iuris monarce domini 
Francisci de accoltis de || Aretio quamcastigatissima iuris responsa 
feliciter || incipiunt. In fine f. 204b col. 2: Expliciunt elegan-
tissima consilia Magnifici || equitis R o m a n i : Ac iurisconsultorum 
etate nostra || principis Domini Francisci de accoltis de Aretio. || 
Mediolani impressa per Magistrum Antonium || zarottum Opera et 
impensa Iohannis Legnani || Mediolanensis librarii. M. cccclxxxiii. 
die uero. x. || Septembris. Laus Deo . F. 205* Registrum. 
Fol. char. goth. cum 1 — v 4 aii — OIIII sig. s. c. et pp. nn. 2 0 5 
foll. 2 col. 7 3 lin. c. lit. init. expict. 
Gras p. 69. ( 2 9 4 foll.); Seemiller II. p. 130. 28.; Denis Suppl. 
p. 167. 1201.; Panzer II. p. 47. 223. ( 1 9 1 foll.); Hain I. I.p. 6.37. ( 1 9 1 
foll., sed falso.) 
Hunc librum Paulus Oltványi pastor Földeákensis anno 1 8 6 7 . 
1 5 febr. dono dedit. — In fronté libri haec nota legitur: «Ex gratuita 
Qblatione Perillustris ac Geneiosi Domini Danielis Sagl Secr. Illustris-
simi Domini Pauli Festetics de Tolna obtinuit Joannes Kováts Viennae 
Austr. Anno. 1771 20 a Septembr.» 
9 1 . 
1483. Norimbergae. 
Biblia Germanica. 
F. 1*: Hie hebet an die Epistel des heyligen prie=||sters sant 
Iherbnimi zu Paul inum von allén gőt=||lichen bűchern der hystori. || 
Das erst Capitel. F. 5& col. 1: Hie hebt sich an. Genesis das erst 
buch der || fünff bucher moysi. etc. In fine f. Ő83h col. 2: Diss 
durchleuchtigist || werck der gantzen heyligen geschrifft. genant|| 
dy bibel für all ander vorgetrucket teutsch bibién. || lauterer. clarer. 
vnd warer nach rechter gemey=||ner teutsch. mit hohem vnd grossem 
vleyss. gegen || dem lateynischen text gerechtuertigt. vnderschid|| 
lich punctirt. mit vberschrifften bey dem meysfc||en teyl der capi­
tel vnd psalm. iren inhalt vnd vr||sach. anzaygende. Vnd mit 
schőnen figuren dy || hystorien bedeutende. hat hie ein ende. 
Gedruckt || durch anthonium koburger in der löblichen key||ser-
lichen reychstat Nűrenberg. Nach der ge=||burt cristi des gesetzs 
der genaden. vierzehen||hundert vnd in dem dreyvndachtzigsten 
iar. am || montag nach Inuocauit. V m wellich volbring||ung. sey 
l ob . glori. vnd ere. der hohen heyligen dry||ualtigkeit. vnd eyni-
gem wesen. dem vater vnd dem || sun vnnd dem heyligen geyst. 
der da lebt vnnd || regiret gott ewigklich amen. 
Fol. mai. char. goth. s. s. 583 foll. num. 2 col. 50 lin. cum 109 fig. 
ligno ina, quae expictae sunt; c. lit. init. expict. et tit. col. 
Freytag Anal. p. 104.; Seemiller II. p. 137. 43.; Panzer Ann. I. p. 
138. 166.; Panzer Nürnberg p. 75. 11.; Dibdin I. p. 54. 28.; Ebért I. p. 
176. 2170.; Hain 1.1. p. 419. 3137.; Brunet I. p. 899.; St. Gallen p. 
38.244. 
In bibliotheca nostra hoc opus in duobus exemplaribus asservatur, 
alterum, ex quo multa folia desunt, in duas partes ligatum est. 
9 2 . 
1483. Norimbergae. 
Gratianus. Decretum cum Apparatu. 
F. 1a textus rubro: In nomine sancte et indiuidue tri||nita-
tis Incipit concordia discor=||dantium c a n o n u m : ac primum de 
5* 
iure II constitutionis nature et humane. || Eubrica. Comment.." 
( )Voniam nouis superuenientibus causis etc- '.In fine f . 408* 
rubro: Diuinus is ac insignis decretorum codex accuratissime 
impensis anthonij koburger Nuremberge feliciter est || consumma-
tus. Anno dominice incarnationis millesimo || quadringentesimo-
octuagesimotercio: pridie kalendas || martias. F. 408h Regi­
strum. F. 409 vacat, F. 410* incipit Summarium Iohannis Dia-
coni: ( )Voniam inter cetera que vtilia sunt || prouidi legistis etc. 
F. 4lő* col. 2 expl.: Flosculi seu summarij totius decreti finis. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a y — 7V 4--Á—Ss + 1 — I I I sig~ 
s. c. pp. nn. 415 foll. 2 col. Lit. init. rubro et caeruleo colore sunt expictae; 
tituli columnarum rubro impressi sunt. 
Gras p. 71.; Denis Suppl. p. 168. 1257.; Panzer Nürnberg p. 77~ 
113. (412 foll., falso); Panzer II. p. 194. 121.; Hain I. 2. p. 500. 7899.; 
St. Gallen Bibi. p. 105. 638. («quadringentesimo tercio», quod veri-
similiter error typographi est). 
9 3 . 
r ; . . . . . . . 1483. Norimbergse. 
Vincentius Bellovacensis. Speculum Historiaié. 
F. 1* hic titulus columnarum legitur: Generális tabula 
(col. 2): speculi hystorialis F. 2* col. 2 explicit. F. 2h vacat* 
F. 3*: Speculum hystoriale fratris Uincentij beluacensis ordinis || 
sancti dominici incipit. Capitulum primum de causa suscepti ope-|f 
ris et eius matéria. In fine f. 462h col. 2: Speculum historiaié 
perlustrati fratris vincencij ordinis predicato||rum professoris. p e r 
Antonium koburger nuremberge incolam impres||sum: finit feli­
citer. Consummatum sub nostri saluatoris anno incarnato || M„ 
cccclxxxiii. in vigilia sancti Iacobi. de quo fine laus et gloria 
al||tissimo sit perevum Amen . • 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 462 foll. 2 col. 76—77 lin. 
c. init. lit. pict. et tit. col. 
Maitt. I. p. 449.; Seemiller II. p. 136.41.; Panzer Nürnberg p. 81. 
120.; Panzer II. p. 195. 128.; Brunet V. p. 1255.; apud Hainium deest. 
1483. Spirae. 
Holkot (Robertus) Ordin. Prsedic. Opus super Sapientiam 
Salomonis. 
F. 1*—17h col. 1 explicit index, inscriptione carcns. 
{ )aron quomodo electus et vocatus fűit etc. F. 18 vacat. 
F. 19*: Opus preclarissimum eximij || domini magistri roperti 
holkot sacre theo||logie moralissimi atque doctissimi professo||ris 
ordinis fratrum predicatorum super sapien=||tiam salomonis. quam 
philo disertissimus collegit Continens postillam accurate || ac 
summa enucliatione elaboratam. Cum || singularibus questionibus 
ad o m n e m mate;||riam tam scolasticam atque disputabilem: 
quam || ad populum predicabilem vtilissimis. Atque so||lemnes 
n o n m o d o diuinarum litterarum || verum et philosophorum atque 
famoso;||sorum (sic) poetarum ad easdem materias || congruenter 
applicatas : allegationes. || Incipit feliciter In fine f. 348h col. 2: 
Opus preclarissimum eximij || domini magistri roperti Hoh||kot 
sacre theologie moralissimi atque do||ctissimi professoris ordinis 
fratrum predi||catorum super sapientiam Salomonis Per || me Pe-
trum drach ciuem Spirensem. im;||pressum. Anno incarnationis 
dominice || Millesimoquadringentesimooctoge=||simotercio. quarta 
die kalendas Marcij || finit feliciter. || Insignia typogr. 
Fol. char. goth. cum Aij — ZIIIJ + a;—tuij sig. s. c. et pp. rm. 3 4 8 
foll. 2 col. 4 8 lin. Cum tit. paginarum. Lit. init. desunt. 
Maitt. I. 448.; Seemiller II p. 117. 5.; Panzer III. p. 22. 24.; 
Hain II. 1. p. 75. 8757. 
9 5 . 
1483. Venetiis. 
Biblia Latina. 
F. 1 deest, F. 2*: Incipit epistola beati Hieronymi ad Pau-
li||num presbyterum de omnibus diuine hystorie li||bris. Capitu­
lum I. F. 4* col. 2: Incipit Liber Genesis : qui dicitur hebrayce || 
Bresith. Capitulum I JP. 181*: Epistola sancti Hieronimi presbi­
teri ad Chroma||tium et Hel iodorum episcopos : de libris salomo­
nis || etc. F. 290* col. 1 lin. 19: Explicit secundus liber .Macha-
beorum. || Incipit epistola beati Hieronymi ad Da||masum papám 
in quattuor euangelistas. In fine f. 366* col. 2: Finis. || Biblia 
quem retinet sequitur nunc metricus ordo || etc. Exactum est inclyta 
in vrbe venetiarum sacro||sanctum biblie vo lumen integerrimis 
expolitus||que (sic) litterarum caracteribus. Magistri Iohannis || 
dicti magni. Herbort de siligenstat a lemanni : qui || salua omnium 
pace ausum (sic) illud affirmare. ceteros || facile omnes hac tem-
pestate supereminet. 01ympia||dibus dominicis. Anno vero. 1483. 
pridie kalendas || Nouembris. F. 366h vacat. F. 367*: Incipiunt 
interpretationes hebraicorum || nominum secundum ordinem alpha-
beti F. 397b col. 3: Laus deo. Post interpretationem hebraico-
rum nominum sequuntur versus cum hac inscriptione: Quintius 
Emylianus || Cymbriacus Poéta lau. 
Fol. char. goth. cum a2 — ys + A — Zs + 1 — 4s sig. s. c. et pp. 
nn. 397 foll. (in nostro autem exemplari 396 ; unum enim fol. deest). 2 
col. 58 lin. Lit. init. rubro et caeruleo colore sunt expictae. Cum tit. pag. 
Maitt. I. p. 439.; Seemiller II. p. 121. XIII; Panzer III. p. 186.. 
653.; Hain I. 1. p. 408. 3090. 
9 6 . 
1483. Venetiis. 
Capreolus (Johannes) Ordin. Prsed. — Commentaria in IV. 
Libros Sententiarum Thomse Aquinatis Vol. I. II. 
V o l . I . F. 1 deest. F. 2*: Tabula questionum et conc lus io -
num et impugnatorum earum || huius primi libri defensionum theo-
logie diui doctoris || Thome de aquino in primo sententiarum per 
magistrum || Iohannem Capreolum tholosanum ordinis predicato-
rum || etc. F. 6h col. 2 explicit tabula. F. 7 vacat. F. 8*: Ad 
Beuerendissimum in christo patrem et dominum. D. 01. || episco-
pum Albanensem. sacrosancte B o . ec. Cardi. Neapolit. || sacri ordi-
nis predicatorum dignissimum protectorem: || Fratris Thome de 
s. Ger. Brixiani eiusdem ordi-||nis. prouincie Lombardié , pro 
Iohannis Capreoli || voluminum editione atque impressione epi-
stola. Fol. 9h col. 2 explicit epistola, quae Venetiis kalendas 
Augusti. 1483. est data. F. 10* incipit opus: Eximij veritatis 
schole professoris fratris Iohan-||nis Capreoli tholosani ordinis 
predicatorum Liber || primus defensionum theologie diui doctoris 
Thome || de aquino in primo sententiarum feliciter incipit. In fine 
f. 359b col. 2: Liber primus defensionum theologie diui docto-|[ 
ris Thome de aquino in primo sententiarum editus || per eximium 
veritatis schole professorem fratrem || Iohannem Capreoli tholosa-
num ordinis predicatorum || anno domini millesimoquadringente-
s imonono || quo légit sententias Parisius feliciter explicit. Impres-
sus Uenetijs per Octauianum Scotum || Modoetiensem anno saluti-
fere incarnationis || M. cccc. lxxxiij. Sequuntur insignia typogr. 
cum litt. OSM. rubro colore impr. F. 360* registrum. 
V o l . U . F. 1 vacat. F. 2*: Incipit tabula huius secundi 
libri defensionum theolo-||gie diui Thome in secundo sententiarum 
per || Iohannem Capreolum etc, F. 4h col. 1 explicit tabula. 
F. 5 vacat, F. 6*: Eximii veritatis schole professoris fratris Ioan-
nis || capreoli tholosani ordinis predicatorum Liber secundus || 
defensionum theologie diui doctoris Thome de aquij|no in secundo 
sententiarum feliciter incipit. In fine f. 365* col. 2 : Liber secun-
dus defensionum theologie diui doctoris || Thome de aquino in 
secundo sententiarum editus per eximium || veritatis schole p r o -
fessorem fratrem Iohannem Capreoli tho||losanum ordinis predica-
torum Anno domini millesimoquadrin-||gentesimonono quo légit 
sententias Parisius feliciter || explicit. Impressus Uenetijs per 
Octauianum scotum || Modoetiensem anno salutifere incarnatio-
nis || M. cccc. lxxxiij. Sequuntur insignia typogr. cum litt. OSM. 
rubro colore impr. F. 366* registrum. 
Fol. char. goth. s. c. et pp. nn. vol. I. cum A2 — A3 + aa — 
+ 1—22* sig. 360 foll. 2 col. 58 lin. Vol. II. cum aa — + aa — tt* 
sig. 366 foll. 2 col. 57—58 lin. Lit. init. expictae sunt. In superiore mar-
gine indicantur quaastiones et distinctiones, e. g. «Distinctio prima», 
«Quaestio tertia». 
Maitt. I. p. 448.; Seemiller II. p. 126. 21.; Denis Suppl. p. 166. 
1237.; Panzer III. p. 196. 706.; Hain 1.2. p. 29. 4410. (vol. I. 358 foll., 
Vol. H. 365 foll.) ; St. Gallen Bibi, p. 57. 358. 
In fol. 2 a , 8 a et 10 a voluminis primi haec annotatio coaeva legitur: 
«Pro conuentu Viennensi ordinis Praedicatorum». 
Voluminis II. fol. 6 a et 363 b : «Iste liber est conventus Viennensis 
ordinis fratrum predicatorum in Austria». 
9 7 . 
1483. Venetiis. 
Juvenalis (Decius Iunius). Satirae cum Commentario Domitii 
Calderini. 
F. 1* vacat. F. l b : DOMITII Calderini Veronensis secreta-
rii (sic) apostoliéi in commentarios Iuuenalis (sic) ad clarissi-|| 
m u m uirum lul ianum Mendicen (sic) Petri Cosmi filium florenti-
num. F. 2*: IVVENALIS uita ex antiquorum monumentis . F. 2b: 
DOMITII Calderini Veronensis Secretarii apostoliéi commentarii 
in Satyras Iuuenalis ad || Clarissimum uirum Iulitnum (sic) medi-
cen Petri Cosmi filium Florentinum. Opus incipit f. 3*: IVNII 
IVVENALIS AQVINATIS SA||TYRA PRIMA Comment.: ( ) R o 
ne semper auditor : etc. F. 64b lin. 41: Domitiani (sic) Calde-
rini Veronensis secretarii apostoliéi in Satyras Iuuenalis ad cla-
rissimum uirum || lul ianum Medicen Laurentii fratrem petri cosmi 
filium Florentinum editi Romae: quom ibi pu||blice profiteretur. 
Calen. septembris. M. cccc. lxxiiii. F. 65* lin. 12: Domitii Cal-
derini Veronensis Secretarii apostoliéi defensio aduersus Brotheum 
grammaticum Com||mentariorum Mar. calumniatorem: cum recri-
minatione retaxationis Pliniana? : in qua Brotheus ducentis : || et 
septuagintaquinque locis praestantissimum scriptorem deprauauit. 
In fine f. 68*: Venetiis impressum per Magistrum Thomam de 
Alexandria (sic) M. CCCCLXXXIII . Die || Decimanona Iulii Re -
gnante Inclito Principe Ioanne Mocenigo. Deinde sequitur 
registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum aa — liiii sig. s. c. et pp. nn. 68 
foll. Comment. circumdat textum ; textus habét 59 lin., caret litteris init. 
Maitt. I p. 444.,- Panzer III. p. 190. 674. et IV. p. 436. 674.; 
Ebért I. p. 920. 11200. nota ; Hain II. 1. p. 207. 9694.; Schweiger II. 
1. p. 500. 
Huius editionis duo exemplaria habemus. 
9 8 . 
1483. Venetiis. 
M a m m o t r e c t u s in Bibl iám. 
F. 1*: Incipit vocabularius in Ma-||motrectum secundum 
ordinem alpha-||beti. F. 22b col. 2 : Explicit vocabularius. F. 23*: 
Prologus autoris in mamo-||trectum. F. 27*: Prefatio sancti Hie-
ronymi in || pentateuchum. F. 28* col. 1 lin. 9: Incipit liber 
genesis Capitulum. I In fine f. 239* col. 2: Expliciunt expositiones 
et corre-||ctiones vocabulorum libri qui appella-||tur Mamotrectus 
tam biblie quam || aliorum plurimorum librorum. Impres-||se Uene-
tijs per Franciscum de Hailbrun. || M. CCCC. L X X X H I . || Laus deo. 
F. 239b—240* tabula. 
8° char. goth. min. cum A2 — C4 + a — z* + 7 — sig. s. c. 
pp. nn. 240 foll. 2 col. 39 lin. Lit. init. desunt. Cum titul. pagin. 
Denis Suppl. p. 173. 1301.; Panzer III. p. 187. 659.; Hain II. 1. 
p. 334. 10563. 
In fol. 239 a haec annotatio legitur: «Ego fráter Jodocus peren -
dorffer Sacre pagine lector ordinis fratrum glorissime dei genitricis sem-
perque virginis marié de monte carmeli filius conventus in abensperg 
possessor huius anno d. m°ccc°92 tunc temporis predicator In abensperg.» 
F. 240 a : «Iste liber est conventus Viennensis ordinis fratrum pre-
dicatorum et ad vsum incertum concessus fratri Wolfgangi fuhrer (?)» — 
Et in tegumento libri haec leguntur: »Liber iste qui mamotrectus intitu-
latur est conventus wiennensis ordinis divi Dominici et ad usum incer-
tum concessus fratri wolfgango . . . » 
9 9 . 
1483. Venetiis. 
Panormitanus de Tudeschis (Nicolaus), Abbas Siculus, 
Archiepisc. — Lectura Super Quinque Libros Decretalium. 
Vol. VI. 
F. 1 vacat, F. 2&: Eubrica de sponsalibus et matrimonijs. || 
( )Upra visum est in pre||cedenti l ibro etc. F. 40h col. 2: Expl i -
cit lectura do. A b b . siculi super quarto libro de||cretalium. sequi-
tur lectura eiusdem super quinto. F. 41 vacat. F. 42&: De accu-
sationibus et inquisitionibus et denunciationibus Eubrica In fine 
f. 16T col. 2: Exactum hoc opus videlicet lectura domini Ni-|| 
colai siculi super quinto decretalium libro inclytis in||strumentis 
famosisque characteribus optime quondam || in hac parte magistri 
Nicolai Ienson gal l ic i : quo ni-||hil prestantius : nihil mel ius : nihilue 
dignius. Castiga-||tum vero habes adeo ut nihil sit ex omni parte 
adden||dum. Curam vero ac diligentiam adhibuit optimus vir || 
Andreas de Asula Uenetijs olympiadibus domini-||cis: Anno vide-
l i cet . M. cccc. lxxxiij . v j . calendas Iuni j . || Laus deo. Sequuntur 
insignia typogr. rubro colore impressa. F. 162, quod vacat, deest, 
Fol. mai. char. goth. cum a2 —115 sig. et cust. s. pp. nn. 162 foll. 
(in hoc exemplari 161) 2 col. 69 lin. cum tit. col. Vol. I—V desunt. 
Gras p. 70. (156 foll., sed falso); Panzer III. p. 193. 689. (156 
foll.); Hain II. 2. p. 10. 12313. (160 foll.). 
1483. Venetiis. 
Plinius (Caius Secundus). Historia Naturális. 
F. 1 vacat. F. 2": C A I V S P L I N P 7 S M A R C O S V O S A L V -
T E M . F. 2h lin. 4: S V E T O N n T E A N Q V H j L I I N L I B E O D E 
V I E I S I L L V S T E I B V S . Eod, fol. lin. 16: C A I Y S P L Y N I V S 
T A C I T O S V O S A L V T E M . F. 3" lin. 3 1 : I T E M T E E T V L L I A N I 
I N A P O L O G E T I C O . Eod, fol. lin. 3 8 : I T E M E X L I B E I S D E 
T E M P 0 E D 3 V S E V S E B H C A E S A E I E N S I S . F. 3h: CAn PLYNn 
S E C V N D I N A T V E A L I S H Y S T O R I A E L I B E E P E I M V S . || C A I Y S 
P L Y N Y V S (sic) S E C Y N D V S N O Y O C O M E N S I S . T. Y E S P A S I A N O 
S Y O || S A L V T E M . F. 5": S V M M A T I M H A E C I N S N T (sic) L I B E I S 
S I N G V L I S . In fine f. 3ő3b: Caii Plynii Secundi Naturális hysto-
riae Liber trigesimus septimus et ultimus Finit. || Venetiis impres-
sus opera et impensa Eainaldi de Nouimagio Alamani A n n o Nati-
uitatis || Domini . M. CCCC. L X X X H I . Die Sexta Mensis Iunii. 
Eegnante Illustrissimo prin||cipe Ioanni Mocenigo. F. 354": C O B -
E E C T I O N E S . , quae f. 355b expliciunt, F. 356" registrum. 
Fol. char. goth. cum aaa — bb v + a; — Riiii + Ai — I v sig. s. c. 
et pp. ma. 356 foll. 49 lin. cum litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 442.; Seemiller II. p. 120. 10.; Panzer III. p. 189. 
672.; Ebért II. p. 445. 17264.; Hain II. 2. p. 122.13095. (355 foll.); 
Schweiger II. 2. p. 784. (353 foll.); Brunet IV. p. 715.; St. Gallen 
Bibi. p. 196.1180. 
1 0 1 . 
1483. Venetiis. 
Statius (Publius). Opera cum Commentariis. 
F. 1 vacat. F. 2" textus incipit: ( )Eaternas Ac ies : alterna-
que regna profanis || etc. Comment.: Placidi Lactantii interpröeta-
tio in pr imum librum Thebaidos. F. 127": F I N I S . F. 127h vacat. 
F. 128": Eecollecta super Achilleida. P. Papinii Statii: tradita 
a || Domino Francisco Mataracio perusino uiro disertissimo. Eod. 
fol. lin. 50: P. Pa. Statii Achilleidos Liber. i. F. 151": D O M I -
T H Calderini Veronensis secretarii apostoliéi ad Augustinum 
mafeum || Veronensem scriptorem apostolicum in Siluas Statii 
papinii. JP. 152" lin. 11: Domitius hortatur Statium papinium 
ut redeat neapolim in pátriám, ubi ei || blandietur Franciscus ara-
gonius Eegis Fer. Fi. F. 152b vacat. F. 153* incipit liber L 
Sylvarum: Ex emendatione et interpretatione Domitii calderi-||ni 
Veronensis Statii papinii Neapolitani Syluarum || Liber primus 
ad Stellám. F. 216* in fine textus: Syluarum quinto libro finis 
Domitius calderinus || Veronensis secretarius apostolicus emendauit 
inter||praetatusque est Romee calendis sextilibus. || M. CCCC. L X X V . 
F. 216b: PAPINII VITA. F. 217*: Ad Franciscum Aragonium 
Ferdinandi Regis Neap. F. Domitius Veronensis. Eod. fol. 
lin. 30: Domitius in Sapho Ouidii F. 217h lin. 31: Sapho 
Phaoni. F. 223b lin. 39: Finis Sapphus Ouidii. || Domitii elu-
cubratio in quaedam propertii loca. quse difficiliora uidebantur 
Ad Fra. Arago. Fer. R. ne. F. In fine f. 229b: Domitius ad 
lectorem. Deinde Venetiis per Octauianum Scotum Mo||doetiensem. 
M. CCCCLXXXIII. || Quarto nonas Decembris . || FINIS F. 230* 
Registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum AII — Tiii - f a — nm sig. s. c. 
et pp. nn. 230 foll. 45—46 et 60 lin. Textus a comment. circumdatur. 
Lit. init. expictaa sunt. 
Maitt. I. p. 445.; Laire II. p. 70. 15.; Panzer III. p. 196. 704.; 
Ebért II. p.829. 21660.; Hain II. 2. p. 348. 14976. (229 foll.); Schwei-
ger II. 2. p. 962.; Brunet V. p. 511. 
1 0 2 . 
1483. Veronae. 
Roberto di Valturio. Fati e Precepti Militari translato da 
Paulo Ramusio. 
F. 1. vacat. F. 2*—6b legitur praefatio Pauli Ramusii 
ad Robertum de Aragonia, F. 6b lin. 25.: leguntur quidam Dan-
tis Alighieri versus : Qui son depinte le R o m á n historie || etc. 
Expl.: Dantes Tertius Aliger. F. 7* incipit opus: OPERA D E 
FACTI E PRECEPTI MILITARI DI||L0 E X C E L L E N T E MISIER 
ROBERTO VAL||TVRIO ARIMINESE GIAINSCRIPTA IN LA||TIN 
A LO I L L V S T R E SIGNOR SIGISMON||DO PANDOLPHO MALA-
TESTA PRINCIPE || D l ARIMINO ET HORA TRADVCTA IN || 
V V L G A R A NOME ET GLORIA D E L MA||GNANIMO CAPITANNO 
E SEMPRE FELICE || IN L E B A T A G L I E SIGNOR ROBERTO 
DI||ARAGONIA D l SAN SEVERINO GENERAL||LOCO TENENTE 
DEL SERENISSIMO ET || IVSTISSIMO SENATO VENETIANO 
In fine f. 311b : Di Roberto Valturio di Arimino opera de larte 
militare finissé tran||slata per el spectabel doctor misier Paulo 
Ramusio de Arimino et || impressa cum industria di Bonin di 
Bonin is da Ragusi inla Magnifica || Cita di Verona corrrendo (sic) 
lanno dei Mille e quatrocento. lxxxiii. || adi. xvii. de februario. || 
Laudato sia idio finis. F. 312, in quo registrum invenitur, deest. 
Fol. char. rom. cum a^ — Bin + A — O v sig. sine cust. et pag. 
num. cum. inscr. pag. et fig. xylogr. Lit. init. desunt. 312 foll. (in nostro 
exemplari tantum 311.) 
Maitt. I. 443.,- Laire II. 71. 17.; Panzer III. 504.10. et IV. 455. 
10.; Hain II. 2. p. 461. 15849. (ipse non vidit). 
1 0 3 . 
1484. Norimbergae. 
Antoninus, Archiepisc. Flor. Chronicon, sive Opus Histo-
riarum Vol. I—III. 
V o l . I . F. 1": Summarium primi voluminis par-||tis hysto-
rialis domini Antonini archi||episcopi Florentini. F. 11": Regi-
strum prime partis || historialis domini Antonini archiepiscopi 
florentini. F. 15": Finis registri. Laus deo. F. 15h 16 et 17 
vacant, (Ili duo quatcrniones mcde ligati sunt, nam in nostro 
exemplari post fol. 5. sequitur registrum foll. 5.; fol. scquens vacat, et 
post hoc folium continuatur Summarium). F. 18": Prima pars 
historialis fratris Antonini archiepiscopi || Florentini ordinis pre-
dicatorum Incipit prohemium. F. 19": Titulus primus de prima || 
mundi etate. F. 20" (c. nota: Fol. 1) incipit opus: Titu-
lus primus de prima || mundi etate. Fol. 23éh col. 2: Prima 
pars hystorialis domini Antonini archiepiscopi florenti-||ni ordinis 
predicatorum finit feliciter. Laus deo. 
V o l . I I . F. 1": Summarium secundi voluminis || partis 
historialis domini Antonini || Archiepiscopi florentini. F. 10h 
col. 1: Finis laus deo. F. 11 vacat. F. 12": Registrum secunde 
partis || historialis domini antonini archiepiscopi florentini. 
F. 16b col. 2: Finis registri secunde partis historialis. F. 17 et 
18 vacant. F. 19": Tabula titulorum et capi-||tulorum Secunde 
partis hystorialis. JP. 20" (c. nota : Fol. 1) incipit opus: Titulus, 
ix . de constantino ma-||gno imperatore. Capitulum pr imum. In fine 
f. 259" col. 2: Finit feliciter secunda pars hystorialis || domini 
Anthonini archiepiscopi florentini. 
V o l . H l . F. 1*: Summarium Tercii voluminis || partis 
hystorialis domini Antq-||nini archiepiscopi Florentini. F. 10* 
col. 2: Finis laus deo. F-. 11 vacat. F. 12*: Registrum tereié 
partis hi-||storialis domini Antonini archiepiscopi florentini. 
F. 15* col. 2: Finis regtstri tereié partis historialis. F. 16, 17 ét 
18 vacant. F. 19* :•• Tabula titulorum et capitulo||rum tereié par-
tis historialis. F. 20* (cum nota: Fol. 1): Titulus, xviii. de re l i -
giosis || quibusdam et eorum seriptis. Capitulum primum In fine 
f. 276* col. 2: Finit feliciter tercia pars historialis domini A n -
tonini Ar-||chiepiscopi florentini vsque ad tempora s u a : morte 
preuen-||tus non plura absöluit. || Deinde sequitur annotatio de 
morte Antonini: Obiit autem idem Antoninus vir consiliorum 
clarissimus. etc. et hanc annotationem sequitur: Epigramma 
domini Antonini sepulture eius afiixus etc. Tum colophon: Per-
fectum atque finitum est opus excellentissimum trium || partium 
historialium seu Cronice domini Antonini ar-||chiepiscopi floren-
tini cum suis registris. In Nurember||ga nominatissima ciuitate 
germanie. A n n o incarnate dei||tatis. M. cccclxxxiiij . die vltima 
Iulij per Antonium ko-||berger ciuem Nurembergensem. Ad lau-
dem summi opi||ficis gloriosissimeque semper virginis Marié gerule 
hiesu || christi. Deo gratias. 
Fol. char. goth. s. c. cum nn. pp. 2 col. 69 lin. Vol. I. 19 non num. 
+ 219 num. = 234 foll. Vol. II. 18 non num. + 241 num.=259 foll. VoL 
III. 20 n. n. + 256 num. = 276 foll. Lit. init. sunt expictas. C. tit. col. 
Registra in exemplaribus ab aliis bibliographis deseriptis in fine ope-
ris inveniuntur, in nostro autem initio libri post summarium sequuntur. 
F. 20 f t cuiusvis voluminis (in quo numero etiam folia registri con-
tinentur) littera initialis speciosissime picta, St. Georgii imaginem varia 
forma exprimens apparet. 
Maitt. I. p. 454.; Denis Gar. Bibi. p. 108.; Panzer Nürnberg p.-86. 
130.; Panzer II. p. 197. 139.; Santander II. p. 67. 99.; Ebért I. p. 69. 
755.; Hain I. 1. p. 129. 1159.; Brunet I. p. 334.; St. Gallen Bibi. p. 
11. 77. (vol. III. 273 foll.). 
Fol. 1 a singulorum voluminum haec annotatio saec. XVI legitur: 
«Bibliothecae S. Georgii Augustae Vindelicorum». 
104. 
1484. Venetiis. 
Aquino (Thomas de). Summás Theologias pars prima. 
F. 1 vacat. F. 2* incipit index sine inseriptione: QBstractio 
est duplex, etc. F. 19*: Finis F. 20* rubro: Incipit prima pars 
summe theologie edita a san-||cto Thoma de aquino angelico 
doctore ordinis || predicatorum. In fine f. 211h col. 1: Excel-
lentissimi sacre theologie doctoris sancti || Thome de aquino ordi-
nis predicatorum prima pars || hie finem habét feliciter: summa 
cum diligentia Uene||tijs impressa per Antonium de strata de Cre-
m o n a : || anno ab incarnatione. M. cccclxxxiiij . decimo idus || De -
cémbr i s : Iohanne mocenico inelyto venetorum || duce regnante. 
Eod. fol. col. 2: Incipiunt capitula prime partis summe super 
to-||tam theologiam fratris sancti Thome de aquino or||dinis predi-
catorum. F. 215° col. 1: Expliciunt capitula prime partis summe 
fratris || Thome de Aquino ordinis predicatorum. Eod. fol. col. 
2 registrum. F. 216 vacat. 
Fol. char. goth. cum A — B4 + ai — 4* + aa — bb2 sig. s. c. et 
pp. nn. 215 foll. 2 col. 57 lin. Literse init. desunt. Cum tit. column. 
Seemiller III. p. 14. XVI.; Denis Suppl. p. 193. 1476. ; Panzer 
III. p. 207. 778.; Hain 11. p. 174. 1444. 
1 0 5 . 
1484. Venetiis. 
Aristoteles. Praedicamenta cum aliis Opusculis. 
F. 1": Incipit liber quinque predicabilium por-||phirij. F. 4" 
col. 1: Explicit liber predicabilium porphirij . Eod, fol. col. 2: 
Incipit liber predicamentorum Aristotelis. F. 9h col. 1: Explicit 
liber predicamentorum. Eod. fol. col. 2: Incipit liber sex prin-
c ipiorum Gilberti pore||ctani F. 12h: Incipit liber. j . periherme-
nias II Aristotelis. F. 15h col. 2: Liber secundus Aristo. phi lo -
sophorum prin||cipis perihermenias finit. JP. 16" col. 1: Incipit 
li. i. priorum analecticorum aris. Ca, i. F. 34h col. 2: Explicit 
l iber secundus priorum anale. Aris. F. 35" col. 1: Incipit liber 
primus posteriorum analecti-||corum Aristotelis. || Capitulum. i. 
F. 47" col. 1: Explicit liber secundus posteriorum Aris. Eod, 
fol. col. 2: Incipit liber primus topicorum Aris. || Capitulum i. 
F. 73" col. 2: Explicit liber. viij . topicorum Aris. F. 73b col, 1: 
Incipit liber primus Elenchorum Aris. || Capitulum i. In fine 
f . 82": Explicit liber Elenchorum Aris. || Uenetiis per Baptistám 
de Tor-||tis. M. cccc. lxxxiiij. die || xxvij. Ianuarij. Sequuntur insignia 
typogr. cum litt. B. T. Eod, fol. col. 2 registrum. 
Fol. char. goth. cum a — 0 2 sig. s. c. et pp. nn. 82 foll. 2 col. 58 
lin. Lit. init. desunt. 
Denis Suppl. p. 190. 1452.; Panzer III. p. 207. 779.; Hain I. 1. 
p. 206. 1666.; Hoffmann I. p. 325. 
Fol. l a haec nota manu saec. XVI. scripta legitur: «Pro conventu 
Viennensi ordinis fratris Praedicatorum». 
1 0 6 . 
1484. Venetiis. 
Fasciculus Temporum. 
F. 1* vacat. F. l b : Nicolao Mocenico Magnifici. D. fran-
cisci II patricio veneto Erardhus ratdolt. Salutem. F. 2*: Ta-
bula commodissima super libro || sequenti qui fasciculus dicitur 
temporum || etc. F. 8h col. 3 explicit. F. 9* incipit prologus cum 
his verbis: (G)Eneratio et generatio || laudabit opera tua : etc. 
Opus incipit fol. 10h: Fasciculus t e m p o r u m : omnes antiquo-
rum chronicas complectens : Incipit feliciter. In fine f. 73*: 
Erhardus Ratdolt Augustensis impressioni parauit. || Anno salu-
tis. M. cccc. lxxxiiii. v. calen. Iunii. Uenetiis || Inclyto principe 
Iohanne Mocenico . F. 73h—74* arbor genealogica progenitorum 
Christi: Et cathena solomonis . Matthan habuit uxorem ex qua 
genuit iacob. etc. 
Fol. char. goth. s. s. c. cum pp. nn. 8 non num. + 66 num. = 74 
foll. Lit. init. desunt; c. 74 figur. ligno incis. 
Maitt. p. 454.; Götze I.p. 432. (65 foll.); Seemiller III. p. 20. 28. 
(66 foll.); ZapfA. I. p. 165. et 168.; Panzer III p. 204. 763.: «Editio 
Ratdolti quarta»; Hain I. 2. p. 360. 6934.; M. Könyvszemle, 1880. p. 
164—166.; St, Gallen Bibi. p. 89. 553. 
F. l a haec annotatio manu saec. xvi. scripta legitur: 
Lyntij Anno M. D . xx i : xv. Maj Serenissinius princeps 
Ferdinanclus Dei Gratia Archiclux Austriae etc. duxit 
Serenis8imam principera Annám Ludouicj 
2. Regis liungariae vnicam sororem ex qua 
sequentes suscepit liberos. 
X ativitatis 
Locus Nomina jAnnus Mensis Hora 
Ferdinandi 
et Annae 
reginae Bo-
hemiae et 
ungai iae 
proles 
Lyntz 
Viennae 
Lyntz 
Pragae 
Inspruckh 
Viennae 
Viennae 
Inspruckh 
Pragae 
Viennae 
Viennne 
Noua Ciui. 
Viennae 
Pragae 
Elisabetha 
Maximilianus 
Anna 
1526. 
15-27. 
1528. 
Obitus 
Ferdinandusi 1529. 
Maria 
Magdaléna 
Catherina 
Leonora 
Margaretha 
Joannes 
Barbara 
Carolus 
Vrsula 
Heléna 
Jobanna 
1531. 
1532. 
1533. 
1534. 
1536. 
1538. 
1539. 
1540. 
1541. 
1543. 
1547. 
9. Julij I 4ante Meridiem! Poloniae 
jlSJunijAo 1515 
1. Augusti 11 post Meridiem 
7. Julij 4 ante Meridiem 
14. Junij 3 post Meridiem 
15. Maj 4postMeridiem 
14. Augusti 8 post Meridiem 
15. Septembris 5 ante Meridiem 
2. Nouemb. 
16. Február. 
10. Április 
Yltima április 
3. Junij 
14. Julij 
7. Januárij 
24. Januárij 
ante 5 ante Meri: 
Mane 
Mane inter3et 4 
Inter 3 et 4 post 
Meridiem 
12Minutas ante 
5 post Meridiem 
8ante Meridiem 
8 ante Meridiem 
Inspruckh 
Martij Ao 1539 
Inspruckh 
vltima April 
Ao 154. . . 
Pragae eodem Anno et Mense Januario 
obij t Serenissima atque potentissima clomina 
Domina Anna Komanorum V n g a : et Bohe : Eegina 
clementissima atque Regis Ferdinandi Vxor 
Clarissima cuius anirna Deo uiuat. Amen. 
1 0 7 . 
1484. Winterberg. 
Augustinus (S. Aur.). Soliloquia. 
F. 1": Incipit liber Soli loquiorum || beati Augustini anime 
ad deum. In fine f. 29": Explicit liber Soli loquiorum Sancti || 
Augustini Aurelij . Impressi in Win||derperg per Iohannem dictum 
Ala||craw. Anno domini Millesimo qua-||dringentesimo octua-
gesimoquarto. 
4° char. goth. cum a — p sign. s. c. et pp. nn. 29 foll. 32 lin. Lit. 
init. desunt. 
Gras p. 73.; Denis Suppl p. 181. 1369.; Panzer III. p. 565. 2.; 
Hain I. 1. p. 253.2013.; Falkenstein p. 297.; Heichhart p. 20.; Brunet 
I. p. 563. 
1485. Argentinae. 
Voragine (Jacobus de), Ord. Praed. Historia Lombardica. 
JP. 1*: Incipit tabula super || legendás sanctorum secundum 
ordinem alpha;||beti collecta. et primo premittitur pro||logus qui 
ostendit modum reperiendi || materias contentas in diuersis lo;||cis 
huius voluminis. F. l l h col. 2: Finit tabula feliciter. F. 12*: 
Incipit prologus su-||per legendás sanctorum quas collegit || in 
vnum fráter iacobus natione ia=||nuensis ordinis fratrum predica-
to=||rum. Prologus explicit eadem pagina col. 2. F. 12h: Incipiunt 
capitula. F. 13h capitula expliciunt. F. 14*: Incipit legenda 
sanctorum que lombar||dica nominatur historia Et primo de fe|| 
stiuitatibus que occurrunt infra tempus || renouationis quod repre-
sentat ecclesia ab || aduentu vsque ad natiuitatem domini. 
F. 232h col. 2: Explicit legenda lom||bardica Iacobi de voragine 
ordinis predica||torum episcopi ianuensis. Impressa Argen||tine. 
Anno domini . M. cccc. lxxxv. Finita in || die sancti Floriani marti-
ris. Cuius legenda || reperitur in additionibus huius voluminis || 
in legenda, cxcv. || Sequuntur additiones. F. 233*: Sequuntur 
quedam || legende a quibusdam aliis superad||dite. Et primo de 
decem milibus mar||tyrum. In fine f. 267h col. 2: Expliciunt 
quorun-||dam sanctorum legende adiuncte post || Lombardicam 
historiám. Impresse || Argentiné A n n o domini. M. cccclxxxv || 
Finite in die sancti Floriani rnarty||ris. 
Fol. char. goth. cum 1 — 2s + a — Z4 + A — N4 sign. s. c. et pp. 
nn. 266 foll. 2 col. 47 lin. Cum titulis pag., e. g. «De sancto Ste-
phano.» Lit. init. expict. 
Denis Suppl. p. 200. 1551.; Panzer I. p. 28. 78. Apud Hainium 
deest. 
Nostrum exemplar a. 1636 Emerici Ordodi erat. 
1 0 9 . 
1485. Basilieae. 
Cassianus (Johannes). De Institutis Coenobiorum etc. 
F. 1* tit . : Cassianus de || Institutis ceno||biorum || Origine 
causis et || remedijs vitio||rum || Collationibus pa||trum F. l h : 
Auctor quis ac qualis fuerit : quos l ibros : ad q u o s : et de quibus || 
6 
scripserit: commendatitia breuisque expositio. F. 2": Incipit 
registrum in libros se-||quentes Cassiani. F. 10" col. 2 : Explicit 
registrum. F. 10h: Quos opus hoc libros teneat cognoscere si vis. || 
Et quid quisque tonet : subscriptos perlege versus. F. 11": Inci-
pit prefatio beati Iohan-||nis heremite qui Cassianus di-||citur in 
duodecim libros de in-||stitutis cenobiorum. et de octo || principa-
lium viciorum remedijs Opus incipit f. 12 lin. 4: Incipit liber 
primus de habi-||tu monachi F. 62h: Explicit de spiritu superbie 
lijjber duodecimus. F. 63": Incipit prefatio Cassiani in de-||cem 
collationes patrum. In fine f. 208" col. 2: Expliciunt viginti-
quattuor col||lationes sanctorum patrum con||scripte ab iohanne 
heremita qui || et Cassianus dicitur. Impresse || Basilee Anno do -
mini. Mcccc . || lxxxv. 
Fol. char. goth. cum A — G4 + a — V3 sig. s. c. et pp. nn. 208 
foll. 2 col. 47 lin. Lit. init. rubro et caeruleo colore sunt expictae. Cum 
tit. column. 
Maitt. I.p. 466.; Panzer I.p. 156.50.: «Editio, ut videtur, prima 
ex officina Joannis Arnesbachii» ; Ebért I. p. 283. 3642.; Hain I. 2. p. 
52. 4562.; Stockmeyer et Reber p. 36.; Brunet I. p. 1617. 
Hoc opus in bibliotheca nostra in tribus exemplaribus asservatur ; 
alterum mutilum est. 
1 1 0 . 
1485. Brixiae. 
Diogenes Laertius. Vitae et Sententiae Philosophorum. 
F. 1" vacat. F. l h : Fratris ambrosii in Diogenis laertii opus 
ad Cosmam medicem epistola. F. 2" lin, 20: Tabula philoso-
phorum qui in hoc uolumine || continentur: eecundum ordinem 
l ibrorum. F. 2h col, 2: Explicit tabula. F. 3": L A E R T H DIO-
GENIS VITAE ET SENTENTIAE E O R V M || QVI IN PHILOSO-
PHIA PROBATI FVERVNT. In finef. 123h: Impressum Brixiae 
per Iacobum Britannicum Brixianum || A n n o domini. MCCCC. 
L X X X V . II die xxiii. Nouembris. F. 124": Registrum, deinde 
insignia typogr. cum litt, A. B. 
Fol. char. rom. cum a — UHU sig. s. c. et pp. nn. 124 foll. 40 lin. c. 
inser. pagin. Lit. init. plerumque desunt. 
Maitt. I. p. 465.,- Gras p. 79. (122 foll.); Laire II. p. 87.; Panzer 
I. p. 247. 33.; Hain I. 2. p. 258. 6201.; Hofmann II. p. 75. (122 foll.); 
Schweiger I. p. 97.; Lechi p. 38. 13.; Holtrop p. 469. 802. 
1 1 1 . 
1485. Norimbergse. 
Biblia Latina cum Postillis Nicolai de Lyra. Partes IV. 
V o l . I . F. 1*: Prologus primus Uenerabilis fratris Nicolai de 
lyra || ordinis seraphvci Francisci : in testamentum vetus de || c o m -
mendatione sacre scripture in generáli incipit. F. 3* textus: In-
cipit epistola sancti Hiero-||nymi ad Paulinum presby-||terum : de 
omnibus diuine historie || libris. Capitulum. j . In fine f. 467* 
col. 2 expl. textus: Explicit oratio ma-||nasses regis iuda. Com-
ment. : Expl ic i t oratio regis manasses. 
Vol . I I . F. 1* textus: Incipit prefatio beati || hieronymi 
presbyteri in li||brum esdre. Comment.: Incipit prologus in l ibrum 
Esdre. In finef. 369* col. 2 expl. textus: Explicit liber ||ecclesia-
sticus. Comment,: Postilla vene-||rabilis fratris Ni||colai de lyra 
super || ecclesiasticum finit || feliciter. 
V o l . I I I . F. 1* textus: Incipit prologus in Esa||iam pro -
phetam. Comment.: Incipit prologus in Esaiam prophetam. In fine 
f. 348* col. 2 expl. textus: Explicit secundus liber ma;||chabeo-
rum. Comment.: Explicit postilla Nicolai de lyra super vetus testa-
mentum cum ex||positionibus britonis in prologos h ieronymi : et 
cum additio|jnibus pauli episcopi burgensis et correctorijs earun-
dem additio-||num editis a mathia doringk ordinis minorum. 
V o l . I V . F. 1*: Incipit postilla super Matheum fratris Ni-
colai de lyra || ordinis fratrum minorum. F. 2* col. 2: Incipit 
epistola beati hiero. ad damasum pa||pam in quatuor evangelistas. 
In fine f. 377*: Exactum est Nuremberge insignie (sic) h o c : ac 
inusitatum opus biblie vnacum postillis venerandi || viri ordinis 
minorum fratris Nicolai de lyra : cumque additionibus per venera-
bilem episcopum || Paulum burgensem editis: ac replicis magistri 
Mathie dorinck eiusdem ordinis mino-[|rum fratris et theoligi (sic) 
opt imi : charactere vero impressum habes iucundissimo : impensis-
que Antho-||nij kobergers prefate ciuitatis inco lam: Anno incar-
nate deitatis. M. cccclxxxv. Sabbato || post Iohaimis ante portám 
lat inam: et in hunc fmem vsque perductum. De quo honor 
inuietissime tri-||nitati necnon intemerate virgini Marié ihesu 
christi gerule : Amen. F. 378—383 Nicolai de Lyra quaestiones 
Iudaicam perfidiam in catholica fide improbantes desunt. 
Fol. char. goth. mai. et min. Comment. margines occupat; s. s. c 
et pp. nn. 2 col. Vol. I. 467 foll. II. 369 foll. III. 348 foll. IV. in nostro 
exempl. 377 foll. num., 6 foll. desunt. Lit. init. expictae sunt. In supe-
riore margine inscriptiones leguntur. Cum fig. ligno incisis. 
Freytag Ádpar.II.p. 733.; Seemiller III. p. 34. XXVIII.; Denis 
Suppl. p. 201. 1557.; Panzer Nürnberg p. 91. 135.; Panzer II. p. 198.-
143.; Ebertl.p. 1043. 12563. nota; Hain I I.p. 428. 3166. 
1 1 2 . 
1485. Norimbergae. 
Bromyard (Johannes de), Ord. Preed. — Summa Praadicantium. 
F. F: ( )Ncipit tabula voca=||lis super Summám predi-||can-
tium fratris iohan||nis de Bromyard ordinis fra||trum predicatorum. 
JP. lh: Incipit tabula reális in predicta summa predi=||cantium. 
F. 23h col. 3: Expliciunt tabuié || libri sequentis. Opus incipit 
f. 24*, quod deest, sicut etiam f. 25. Textus incipit in nostro 
exemplari cum fol. 26. In fine f. 427h col. 2: Finit opus perutile 
cnram (sic) auimarum gerentibus. per venerabi-||lem et deuotum 
Iohannem de Bromyard sancti domini-||ci sectatorem professum : 
Summa predicantium vocitatum. per || Anthonium koberger incole 
(sic) Nurenbergk quamdiligenter || sic effigiatum. A n n o incarnate 
deitatis. M. cccclxxxv. || iij . kalendas. Iuli j . || Laus deo . 
Fol. mai. s. s. c. et pp. nn. 427 foll. (in nostro exemplari 425, nam 
fol. 24 et25 desunt) 2 col. 70 lin. cum marg. litt. init. expict. ét tit. col. 
Maitt. I.p. 467.; Gras. p. 84. (479 foll., falso); Panzer Nürnberg 
p. 92. 136.; PanzerII.p. 198.144.; Hainl. I.p. 555. 3994. (429 foll.).. 
1 1 3 . . ; } 
.r\ . . 1485. (Passaviae?) 
,- ; Herbarius. 
F. F tét.Herbarius Patauie im :||pressus Anno domini et 
cete;||ra. lxxxv. F. 2* incipit epistola auctoris anonymi: ( )Ogatu 
plurimorum || inopinm etc. F. 3*: Capitula herbarum secun-
dum || ordinem alphabeti F. 411 finitur. F. 4h vacat. F. 5* incipit 
opus: «Absintheum wermut .»*^ . 155*: Particula secunda De || 
simplicibus laxatiuis lis||nitiuis seu lubricatiuis su||perioribus anti-
quis de=|servientibus. F.1156 vacat, F. 157": Capitulum pri -
m u m || ( )Loepat icum etc. Opus explicit f. 174h lin. 23 cum his 
verbis: de esula et prouocabunt assellationem. 
S. 1. 4° char. goth. s. s. c. 4 non num. + 150 num. + 20 non num. 
= 174 foll. Figurae herbarum ligno incisae, quae in nostro exemplari colo-
ribus expictae sunt. 
Maitt. I. p. 468.; Gras p. 86.; Seemiller III. 27. 11.; Panzer II. 
p. 361. 6. qui haec annotavit: «Librum autem hunc . . . . Patauiae vei Pas-
saviae in Germaniaiimpressum esse, certo certius est. Typi sunt iidem, qui-
bus usi sunt Joh. Alakraw et Benedictus Mair. . . qui editionem hanc ad 
Moguntinam anni 1484 expresserunt» etc. Santander III. p. 4. 695.; 
Ebért I. p. 755. 9460.; Hain II. 1. p. 17. 8445., Falkenstein p. 189. 
Hoc opus in bibliotheca nostra in duobus exemplaribus asservatur. 
1 1 4 . 
1485. Romse. 
Geraldinus (Antonius). Eclogae. 
_F. 1* vacat. F. l h nuncupatoria : si omnis humane philoso-
phie ratio hoc inprimis iubet : etc, F. 2*: ANTHOnii GEBALdini 
POETAE LAV||REATi PROTONOTAEIIQVE AP0||ST0LICI CAR-
MEN BVCCOLICVM || EDITVM HORTANte ILLVSTRI ET || AM-
PLISSIMO DOMINO ALFONSO || REGIS HISPANIARVM FILIO 
PON||TIFICEQYE CESABAVGVS. In fine f. 26*: Inceptum opus 
Cesaraugustae Anno salutis || octogesimo quarto supra quadringen-
tesimum || et millesimum Kalendis Ianuariis. absolutum || eodem 
anno. xv. Kalendas Martias Impressum || Romo3 anno sequenti 
cura auctoris Serenissi||morum Regis et Reginae Hispaniarum 
legati || viii. Idus Iunias. Sequitur registrum. F. 26h septem disti-
cha de auctore opusculi: Tres mihi dant n o m e n etc, explic.: cessit 
ab orbe genus. 
4° char. rom. s. s. c. et pp. nn. 26 foll. 25—26 lin. cum marg. lit. 
init. expict. 
Laire Roma p. 262.; Denis Suppl. p. 199. 1537.; Panzer II. 
p. 488. 389.; Hain I. 2. p. 458. 7611.; Brunet II. p. 1545. 
1 1 5 . 
1485. Venetiis. 
Cicero (Marcus TuUius). Epistolae ad Familiares cum Commen-
tario Hubertini Clerici Crescent. 
F. 1* vacat. F. l h : Bonus Accursius Pisanus clarissimo ac 
•doctissimo uiro Ioanni Francisco Turriano ducali || quaestori dignis-
simo salutem plurimam dicit. Eod. fol. lin. 26: Hubert inus 
Clericus crescentinas Bono Accursio Pisano uiro disertissimo e t 
humanissimo || salutem plurimam dicit. F. 2* lin. 28: H u b e r -
tini Clerici Crescentinatis in epistolis Ciceronis Commentum. |j 
M. T. Ciceronis epistolarum familiarium ad. P. Lentulum liber 
pr imus : Opus incipit f. 3*: MARCI T V L L I I CICERONIS EPI -
STOLA||RVM FAMILIARIVM A D LENTVLVM || PROCONSVLEM 
L I B E R PRIMVS. F. 238* explic. epp. cum comment.: F i n i s . — 
F. 238* epistola Hubertini Clerici ad lectorem incipit: Habes 
doctissime etc. F. 239*: Hubertinus Clericus Crescentinas l ibrum 
suum alloquitur F. 239* lin. 7: Pefcrus Antonius Platinus. S. D . 
Octauiano Vicomerca||to Iurisconsulto pnestanti. In calce : Vene -
tiis per Baptistám de tor||tis. M.CCCCLXXXV. || die. X X I I I I . Maii. 
F. 240* registrum et insignici typogr. c. litt. B. T. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum aa — RIIII 4- A — DIIII sig. s. c. 
et pp. nn. 240 foll. Comment. circuindat textum. Comment. = 63 lin. 
cum litt. florent. 
Maitt. I.p. 463.; Gras p. 80. (239 foll.); Panzer III. p. 220. 861. 
(239 foll.); Ebért I. p. 343. 4410.; Hain I 2. p. 130. 5193.; Schweiger 
Bibi II. 1. p. 155.; St. Gallen Bibi p. 64. 398. 
1 1 6 . 
1485. Venetiis. 
Durantus (Guillelmus). Rationale Divinorum Ofnciorum. 
F. 1* vacat. F. 1" Gabridis Bruni Veniti epistola ad fratrem 
Franciscum Sansonum de Brixia: Gábriel bruaus Uenetus ordi-
nis minoram sacre theologie magister : etc. F. 2*: Incipit ratio-
nale diui||norum officiorirm editum per reuerendissimum in chri|| 
sto et patrem d o m i n u m : dominum Guilielmum duranti : dei et || 
apostolice sedis gratia presulem Mimatensem: qui com-||posuit spe-
culum iuris et patrum pontificale. In fine f. 195* col. 1: Finit 
feliciter rationale diuinorum officiorum : || magna cum diligentia 
reuifum (sic) et fideli stul io emen]|dat;um : Impressum Uenetijs 
arte et impensis || Erhardi ratdolt de Augusta : Anno salutifere 
in-j|carnationis domini. M. cccc. lxxxv. vi. idus decembris. Sequitur 
Iohannis Áloisii Tuscani epistola ad Petrum cardinalem Tiraso-
nensem: Iohaunes Aloisius tuscanus auditor camere || apostolice 
reuerendissimo. D . domino petro Cardina-||li Tirasonensi. etc* 
F. 19őb: Rubrice rationalis diuino-||rum officiorum. F. 196b 
col. 3: Finit tabula huius libri. F. 197& registrum. 
Fol. char. goth. cum a2 — Z3 + A — G* sign. s. c. et pp. nn. 197 
foll. 2 col. 60 lin. c. lit. init. florent. 
Maitt. I. p. 467.,- Zapf A. I. p. 169.; Panzer III. p. 216. 836.; 
Hain I. 2. p. 294. 6490. (196 foll.). 
F. P haec annotatio legitur: «Ad bibliothecam Viennensem P. P. 
Franciscanorum xx. R, 22». 
1 1 7 . 
1485. Venetiis. 
Martialis (Marcus Valerius). Epigrammata cum Commentario 
Domitii Calderini. 
F. F vacat. F. l b : DOMITIVS CALDERINVS 10ANNI 
FRANCISCO LODOVICI PRINCIPIS MAN||TVANI FILIO SALV­
TEM. Sequuntur versus cum titulo: Domitius in uolumen dica-
tum Laurentio. F. 2*: Domitii Calderini Veronensis Commen-
tarii in .M. Valerium Martialem ad clarissimum ui-||rum Lauren-
tium Medicen : Florentinum Petri Medicis. F. F. 5 a : Vita Martialis 
in commentar ios : quos Domitius Calderinus edidit: F. 3h: Plinii 
Secundi epistola ad Cornelium Priscum. F. 4* incipit liber epi-
grammatum: IN A M P H I T H E A T R V M CAESARIS. F. 169h lin. 9: 
Domitii Calderini Veronensis defensio cum reeriminatione in 
calumniatorem commentari-||orum in Martialem: quos nondum 
ediderat ad Corelium patris amplissimi cardinalis neapo||litani 
nepotem. In fine f. 17F: M. lucidi Phosphori Epigramma. 
Deinde colophon: Venetiis per Baptistám de || tortis. M. cccc. lxxxv. || 
die. xvii. Iulii. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum aa — jm sig. s. c. et pp. nn. 171 
foll. Comment. circumdat textum. Comment. = 63 lin. Lit. init. desunt. 
Maitt. I. p. 463.; Panzer III. p. 220.862.; Ebért II.p. 55. 13232.; 
Hain II. 1. p. 365. 10819.; Schweiger II. 2. p. 593.; Holtrop p. 402. 
461. (172 foll. Hie annotavit in fine operis insignia typogr. esse, quae 
in nostro exemplari non inveniuntur.) 
1485. Venetiis. 
Ovidius (Publius Naso). Heroides cum Commentario Antonii 
Volsci et Liber in Ibin cum Commentario Domitii Calderini. 
F. 1. vacat. F. 2*: ANTONII VOLSCI PEIVERNATIS AD 
LVDOVICVM DIAEDVM FRANCISCI. F L . PA||TRITIVM VENE-
TVM IN HEROIDAS. P. OVIDH NASONIS PELIGNI. F. 2h: 
OVIDII V I T A PER ANTONIVM VOLSCVM. F. 3*: PVBLII OVI-
DII NASONIS E P I S T O L A R V M HE||ROIDVM L I B E R PRIMVS 
F. 43*: FINIS. || In heroidas huec habuimus ut ad te quam emen-
datissima mitteremus: etc, Eod. fol. lin. 38: FINIS. || Ad Fran-
ciscum Aragonium Ferdinandi regis Neap. F. F. 43h: DOMITIVS 
IN SAPHO OVIDII. F. 44*: SAPHO PHAONI. F. 48b: Finis 
Saphus Ouidii. F. 49*: Domitii Calderini Veronensis comenta-
rioli in Ibin Ouidii ad uirum clarissimum Falconem Sinibaldum 
ciuem ro||manum: aerariique pontificii custodem. Eod. fol. 
lin, 24: ( )E Ouidii uita nihil a nobis in hoc loco scribendum 
est : etc. F. 49h: ( )EMPVS A D HOC LVSTRIS Mi||hi etc. In fine 
fol, 60* Epilogus Domitii Veronensis ad Falconem. Deinde: 
Domitii Calderini Veronensis Commentariorum Ouidii in ibim 
finis. || Venetiis per Baptistám de || tortis die. xvi. Mártii. || 
. M. cccc. lxxxv. Sequitur registrum et insign. typogr. c. litt. B. T. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum ay — kiu sig. s. c. et pp. nn. 
Textus a comment. circumdatur, 60 foll. comment. = 70 lin. Litt. init. 
desunt. 
Denis Suppl. p. 203. bis no. 1571. 1572.; Panzer III.p. 220. 859.; 
Ebért II. p. 264. 15386. nota (62 foll.); Hain II. 1. p. 550. 12196.; 
Schweiger II. 2. p. 636. (62 foll.). 
1 1 9 . 
1485. Venetiis. 
Publicius (Jacobus Florent.). Oratorise Artis Epitome etc. 
F. 1*: ORATORIAE ARTIS EPITOMA : V E L QVAE BRE-|| 
VIBVS A D CONSVMATVM SPECTANT ORATO||REM: E X ANTI-
QVO R H E T O R V M GYMNASIO : DI||CENDI SCRIBENDIQVE 
B R E V E S R A T I O N E S : NEC||NON ET APTVS OPTIMO CVIQVE 
VIRO TITV-||LVS: INSVPER ET PERQVAM FACILIS MEMO-|| 
RIAE ARTIS MODVS IACOBI PYBLICII FLOREN-||TLNI LVCV-
BRATIONE IN L V C E M EDITVS: FOELI||CI NVMLNEINCHOAT. || 
Oratoriae institutiones: ex ueterum instituto : per Iacobum Publi -
c i u m : || ad Cyrillum caesarem faustissimum delectae. Prohaemium. 
F. 37": Ars scribendi epistolas Iacobi . P. ad illustrissimum prin-
ci-||pem Tarantinum hispaniae ducem. Incipit foeliciter. F. 50b: 
Iacobi Publicii Florentini ars memoriae foeliciter incipit || et primo 
praefatio. In fine f. 6őh: Erhardus Ratdolt augustensis ingenio 
miro et arte perpolita im-||pressioni mirifice dedit. 1485. pridie 
calendas. februarii. Venetiis. 
4° char. rom. cum A — Hs sign. s. c. et pp. nn. 63 foll. 32 lin. c. 
lit. init. florent. et figuris ligno incisis. 
Maitt. p. 463.; Denis Garelli B.p. 118. 55.; Zapf A. p. 168.; Denis 
Suppl. p. 194. 1490. sub voce «Ars memorativa» ; Panzer III. p. 214. 
831.; Dibdin III. p. 472. 759. qui hanc editionem principem esse affir-
mat (vide supra no. 80) ; Ebért II. p. 549. 18265. nota (66 foll.); Hain 
II. 2. p. 175.13546.; Brunet IV. p. 957. 
Hunc librum Franciscus Pulszky dono dedit Academiae. 
1 2 0 . 
1485. Venetiis. 
Sacro Busto (Johannes de). Opus Sphaericum c. Joh. de Monté-
regio Disputatione contra Deliramenta Cremonensia etc. 
F. F vacat, F. lh fig. xxjlogr. sphaeram mundi repraesen-
tans. F. 2": NOVICTIS ADOLFSCENTIBVS: (sic) A D ASTRO-
NOMI||cam rempu. capessendam aditum impetrantibus: pro 
breui rectoque trami-||te a uulgari uestigio semoto : Ioannis de 
sacro busto sphaericum || opusculum Georgiique Purbachii in 
motus planetarum accuratiss. theo||rica? Necnon contra Cremo­
nensia in eorundem planetarum theori-||cas deliramenta Ioannis 
de monte regio disputationes tam accuratiss. || quam utiliss. dica-
tum opus utili serié contextum inchoat. F. 45*: DISPVTATIO-
NVM IOANNIS D E MONTE REGIO || CONTRA CREMONENSIA 
IN PLANETARVM || THEORICAS DELIRAMENTA PRAEFA-
TIO. || Vniuersis bonarum artium studiosis Ioannes de monte 
regio. S. P. D. In fine f. 58h: Impressum est hoc opusculum 
mira arte et diligentia Erhardi || Ratdolt Augustensis. Anno saluti-
ferae incarnationis. 1485. 
4 ° char. rom. cum 2 — 7 5 sig. s. c. et pp. rm. 5 8 foll. 3 2 — . 3 3 lin. 
lit. init. florent. et fig. ligno incis. 
Maitt. I.p. 468. «Aug. Vind.» ( ? ) ; Zapf A. I.p. 170.; Seemiller 
III. p. 22.; Gras p. 77. ( 5 5 foll.); Laire II. p. 91. 14.; Panzer III. p. 
216. 838.; Hain II. 2. p. 247. 14111.; Holtrop p. 398. 440. ; Brunet 
V. p. 22. 
1 2 1 . 
1485. Venetiis. 
Terentius (Publius Afer). Comoediae sex cum Commentario 
Aelii Donáti. 
F. 1*: TERENTII VITA. F. 3h: PVBLII TERENTII AFRI 
POETAE CO||MICI ANDRIAE ARGVMENTVM. F. 4*: AELII D O -
NÁTI GRAMMATICI CLARISSIMI IN SEX. P. TEREN||TII AFRI 
COMOEDIAS EXAMINATA INTERPRAETATIO In fine F. 142°: 
. P. Terentii Afri poetae Cl. Comoediae foeliciter ex||pliciunt: I m -
pressae Venetiis Per Dionysium et || Peregrinum Bononienses. 
Anno salutis. M. CCCC. || L X X X V . Die. octauo Iunii. F. 143* 
Registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum A — Zan sig. s. c. et pp. nn. ; 
textus a commentario circumdatur. 1 4 3 foll. comm. = 5 8 lin. Init. lit. 
desunt. 
Denis Suppl p. 205. 1595.; Panzer III. p. 220. 865.; Ebért II. p. 
903. 22456. nota; Hain II. 2. p. 400. 15396.; Schiveiger II. 2. p. 1052. 
1 2 2 . 
1486. Sine Loco. 
Biblia Latina. 
Fol. 1—9 desunt; fol. 4—9 manu saec. XVII. suppleta 
sunt. Hoc exemplum a fol, 10. (impresso) initium capit. F. 261*: 
Epistola sancti Hieronymi presbyteri || ad Chromatium et Hel io-
dorum episco||pos: de libris salomonis. F. 423*: Incipit epistola 
beati hieronymi ad Da||masum papám in quattuor euangelistas. 
In fine f. 530h col. 2 : Explicit liber apocalypsis. || Biblia quem 
retinet etc. Sequuntur 13 versus, deinde: Fontibus ex grecis 
hebreorum quoque libris. || etc. M. CCCCLXXXVI. F. 531*—538* 
ordo textuum bibliae, in cuius fine: Deo gratias. 
S. 1. Fol. char. goth. cum a — ys + A — UB + a — m* sig. s. c. et 
pp. nn. 5 3 8 foll. (in nostro exemplari autem 5 2 9 foll., nam 9 folia initio 
libri desunt) 2 col. 4 8 lin. cum marg. tit. pag. et lit init. expict. 
Maitt. I. p. 471.; Panzer IV. p. 38. 293.; Hain I. 1. p. 410. 
3095. 
1 2 3 . 
1486. Sine Loco. 
Biblia Latina. 
F. F: Incipit epistola beati Hieronymi ad Pau||linum pres-
byterum de omnibus diuina} hi-||storia3 libris Capitulum I F. 4*: 
( )N principio || creauit deus || coelum et terram. etc. F. 390*: 
Incipit epistola beati Hieronymi ad Da-||masum papám in quat-
tuor euangelistas. F. 492h col. 2: Finis. || Biblia quem retinet 
sequitur nunc metricus || ordo . || etc. Sequuntur 13 versus, deinde : 
Fontibus ex grecis hebraeorum quoque libris, etc. M.CCCC.LXXXVI. 
F. 496*—503* ordo textuum biblicorum. F. 503*: Finis Deo gra-
tias. F. 503h vacat, F. 504*: Incipiunt interpretationes he brai-
co||rum nominum secundum ordinem alphabeti In finef. 536h 
col. 3: Expliciunt Interpretatio;||nes hebraicorum nominum. || 
Laus deo 
S. 1. Fol. char. goth. cum a2 — n + aa — cc4 + A — 7a + A a + 
N4 + ii sig. s. c. et pp. nn. 536 foll. (in nostro exemplari 533 foll., nam 
foll. 277. 384-. 387. desunt) 2 col. 48 lin. c. marg. tit. col. et lit. init. 
expict. 
Maitt. I. p. 471.; Panzer IV. p. 38. 292.; Hain I. 1. p. 409. 3094. 
1 2 4 . 
1486. Argentinse. 
Barzizius (Gasparinus) Pergamensis. Epistolas. 
F. F tit,: EPISTOLE GASPARINI. F. 2*: Gasparini Per-
gamensis clarissimi orato||ris epistolarum liber feliciter incipit. 
In fine f. 67*: Félix epistolarum Gasparini finis. Impressum || 
Per Iohannem prüss Argentn. (sic). Anno domini || M. cccc. lxxxvi. 
in vigila (sic) natiuitatis domini. F. 67h et 68 vacant. 
4° char. goth. mai. cum a — iiii sig. s. c. et pp. nn. 68 foll. 30 lin. 
Lit. init. desunt. 
Maitt. I. p. 404.; Panzer I. p. 3093.; Hain I 1. p. 348. 2676. 
1 2 5 . 
1486. Argentinae. 
Crescentiis (Petrus de). Opus Ruralium Commodorum. 
F. F tit.: Opus ruralium com||modorum Petri de || crescen-
tijs. F. 2* col. 1: Petri de crescentiis ciuis Bo=||noniensis epistola 
commodorum || ruralium || In nomine sancte et indiuidue || trini­
tatis A m e n || Eod, fol, col. 2 lin. 5 incipiunt rubricae, Fol. 6* 
col. 2 incipit praefatio Petri de Crescentiis: Excellentissimo || 
principi domino karolo se||cundo etc. F. 6h col, 2 expl. F. 7 a : 
Incipit liber primus de locis || habitabilibus eligendis. et de cu=||rijs 
et domibus et his que habi;||tationi sunt in rure necessaria. et || 
primo De cognitione bonitatis lo||ci habitabilis incommuni In fine 
f. 147h col. 2: Presens opus ruralium commodorum Pe||tri de 
crescentijs hoc industrioso caracteri||sandi stilo ad cunctorum vtili-
tatem omnipoten||tis dei suffragio impressum est argentiné. || Anno 
domini . Mcccclxxxvj . Finitum quin||ta feria ante festum sancti 
Gregorij F. 148 vacat. 
Fol. char. goth. cum a — Z4 sig. s. c. et pp. nn. 148 foll. 2 col. 46 
lin. cum lit. init. expict. et tit. col. 
Maitt. I. p. 478.; Seemiller III. p. 56. 26.; Gras p. 90. (147 
foll.); Panzer I. p. 29. 87.; Hain I 2. p. 212. 5831. 
Huius operis duo exemplaria habemus. In altero exemplari F. 2 a haec 
coaeva annotatio legitur : «Iste liber est canonicorum regularium mona-
sterii beaté Virginis in Tierenstain. pat. dioec» •—F. 178 b vero haec: 
«Iste liber est canonicorum regularium beati Augustini ordinis monasterii 
beaté virginis in Tierenstain.» 
1 2 6 . 
1486. Argentinse. 
Durantus (Guillelmus) Episc. Mimatensis. Rationale 
Divinorum Officiorum. 
F. F tit.: Rationale diuino||rum officiorum. Fol, 2, quo 
tabula incipit, deest. F. 3b col. 2: Finis tabuié generális JF. # : 
Incipit rationale diuinorum officiorum || guilhelmi minatensis 
ecclesie ej)iscopi. In fine fol. 27ő, in quo colophon extat 
(Explicit rationale diuinorum. Impressum Argentiné Anno 
Mcccclxxxvi.), deest in nostro exemplari. 
Fol. char. goth. mai. cum a2 — Z4+A — L 4 sig. ; s. c. et typogr. 
nom. 3 non num. 4- 272 num. fol. = 275 foll. 2 col. 48 lin. In nostro 
exemplari desunt 2 non num. et tria num. foll. (41. 42. 272.). Lit. init. 
desunt. 
Maitt. I.p. 477.; Denis Gar. p. 125. 60.; Grasp. 91. (Ml foll., 
falso); Panzer I p. 29. 85.; Hain 1.2. p. 201.6491.; St. Gallen Bibi. 
p. 79.486. 
1 2 7 . 
1486. (Argentinae ?) 
Prosper. De Vita Contemplativa. 
F. 1* tit.: Prosper de uita contemphv||tiua de uita a c t u a l i 
deque || uitiis annexis uirtutibus || F. 2*: I n dei s u m m i opificis 
no=||mine. incipit prefatio libri beati || Prosperi de vita c o n t e m p l a -
tiua II et n o r m a ecclesiasticorum. In fine f. 49* col. 1: E x p l i -
ciuut (sic) tres libri Prospe=||ri! doctoris preclarissimi! mate^|| 
riam cuique valde vtilem atque ne=||cessariam. stilo m u l t u m 
facundo ' j l (de vita scilicet contemplatiua ! de vita || actuali deque 
virtutibus ac vitijs) || satis succincte tractantes. Am||no nostre salu-
tis. M . cccclxxxvi. 
4° s. 1. et nom. typ. char. goth. cum a — g4 sig. s. c. et pp. nn. 49 
foll. 2 col. 36 lin. c. inscr. pagg. Lit. init. non sunt expict. 
Maitt. I.p, 477.; Seemiller III.p. 45.; Panzer IV. p. 38. 296.; 
Hain II. 2. p. 161. 13418. 
1 2 8 . 
1486. Basileae. 
Philelphus (Johannes Marius). Novum Epistolarium. 
F. 1* vacat, F. lh: R E G I S T E V M . F. 2h explicit. F. 3*: L u -
douicus Mondellus ordinis m i n o r u m doctorque theo-||logus. Octa-
uiano V b a l d i a n o mercathelli domino illustrissi-||mi ducis urbini 
Germano dignissimo. doctorumque uiro-||rum Patrono S. P. D . 
(Dátum : Párisii tertio calendas Maij. Millesimo quadringentesimo 
octuagesimo primo). F. 5*: Octauianus Vbaldinus fratri L u d o -
uico II Mondello doctori theologo .S. P. D. (Dátum: Vrbini. tertio 
Nonas Iulii. Mcccclxxxi.) F. 6*: Marij philelfi artium et utrius-
que iuris doctoris equitis aura-||ti et poette laureati, ad religiossimum 
patrem sapientemque theo||logum L u d o u i c u m M o n d e l l u m medio-
lanensem ex seraphico || minorum ordine pnefatio in n o u u m epi-
stolarium. In fine f. 158h: F i n i t Epistolare Marij philelfi ele-
gantissimum: Basileae per || magistrum Ioannem de Amerbach 
summa lucubratione || impressum : A n n o octogesimosexto supra 
millesimum qua||terque centesimum. F. 159* versus: Qui cupis in 
paucis uersari: etc. F. 159h registrum. 
4° char. rom. cum a3 — iu sig. s. c. et pp. nn. 159 foll. 35 lin. c. 
marg. et tit. pagg. F. 6 a lit. init. ligno incis. 
Denis Suppl. p. 220. 1719.; Panzer I. p. 159. 71.; Hain II. 2. p. 
102. 12970.; Stockmeyer-Beber p. 41. 
1 2 9 . 
1486. Brixiae. 
Lucanus (M. Annaeus). Pharsalia cum Commentario Omniboni 
Vincentini. 
F. F: Ioannes Britannicus Brixianus Hieronymo aduocato. 
Ambrosii iurisconsultiss. F. salutem. F. F lin. 11: M . Annei 
Lucani uita ex commentario antiquiss. F. 2* lin. 6: Ex dimi-
diato codice particula ad poetae huius vitám pertinens sumpta. 
Eod. fol. lin. 25 : Pomponi i Infortunati. M. Annei Lucani Vita. 
F. 3* lin. 26 : Epigramma Laphranci Ch. || Lucanus ad lectorem. 
F. 3b: Ioannes Taberius brixianus Francisco Barbaro posteriori 
patricio ueneto integerrimo || Salutem. F. 4*: M. ANNEI LVCANI 
CORDVBENSIS || P H A R S A L I A E LIBER PRIMVS. Comment, inci-
pit: Omnibonus Vincentinus in Lucanum. In fine f. 17 4b: 
Impressum Brixiae per Iacobum britannicum Brixianum. || 
MCCCCLXXXVI . VI . Nonas Maias. F. 175* registrum; deinde 
insignia typ. c. litt. A. B. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum a — RIII + A — D2 sig. s. c. et 
pp. nn. 175 foll. 59—60 lin. Lit. init. desunt. 
Maitt. I. p. 475.; Panzer I. p. 249. 42.; Hain II. 1. p. 286.10237.; 
Schiceiger II. I. p. 559. (176 foll., I. fol. vacat) ; Lechi Typ. Bresc. p>. 
41. 7. (176 foll.); Brunet III. p. 1197. 
1 3 0 . 
1486. Coioniae. 
Albertanus Causidicus Brixiensis. De Arte Loquendi et 
Tacendi. 
F. F tit.: Tractatus de arte || loquendi et tacendi. F. 2*: 
Compendiosus tra||ctatus de arte loquendi || et tacendi multum vti-
lis. In fine f. 10* col. 2: Explicit liber de doctrina || loquendi 
et tacendi ab Alber||tano causidico brixiensi ad in||structionem 
suorum filiorum composi||tus. Impressus Colonie || Anno domini. 
M. cccc. lxxxvi. || Pridie nonas Decembris. 
4° char, goth. cum am — a 7 sig. s. c. et pp. nn. 10 foll. 2 col. 36 
lin. Lit. init. minio sunt expictae. 
Liber, qui bibliographis non videtur innotuisse, olim (saec. 
XVIII/XIX) Georgii Klosz M. D. Francofurti ad Moenum erat. Fol. 1a 
«taxatur pro VI d.» annotavit manus coaeva. 
1 3 1 . 
1486. Norimbergse. 
Boethius (Annius Manlius Torquatus Sev.). De Consolatione 
Philosophica cum Commentario Thomse de Aquino. 
F. 1 vacat. F. 2*: Incipit tabula super libris Boetij de c on -
so||latione philosophie secundum ordinem alphabeti. F. Őbjcol. 2 
explicit tabula. F. 6*: Eximij preclarique doctoris thome super 
libris Boetij de consolatu philosophico commentum feliciter Inci­
pit. Haec praefatio explicit F. 6*. F. 7*: Auitii (sic) Maulij (sic) 
Torquati Severini Bo||etij Ordinarij Patricij viri exconsulis de || 
consolatione philosophie liber primus incipit. In fine f. 72*: 
Auitij (sic) Torquati Seuerini Boetij viri nominis celebritate quam-
memorand i : || textus de philosophie consolat ione: cum editione 
commentaria beati Thome de aqui-||no ordinis predicatorum: An-
thonij kobergers ciuis inclyte Nurembergen||sium vrbis industria 
fabrefactus: finit feliciter. Anno a natiuitate Christi. || Mille-
simo. cccclxxxvj. in vigilia sancti Iohannis baptiste. Foll. 73—74 
vacant, 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a — is sig.; comm. circumdat 
textum; c. pp. nn. Lit. init. desunt. 74 foll. comm. = 73—74 lin. c. 
inscr. pag. 
Freytag Adp. I. p. 244. ; Denis Suppl. p. 209.1629.; Panzer Nürn­
berg p. 100.150. (71 foll.); Panzer II. p. 202. 162. (71 foll.); Ebért I. 
p. 202. 2625. nota ; Hain I. 1. p. 463. 3376. (71 foll.); Schweiqer II. 1. 
p. 30.; St. Gallen Bibi. p. 43. 272. (71 foll.). 
1486. Venetiis. 
Aquino (Thomas de). Super Primo Sententiarum. 
F. 1 vacat, F. 2*: Incipiunt Capitula primi libri sententia-
rum. F. 4*: Incipit scriptum sancti Thome de Aquino or||dinis 
predicatorum super primo l ibro sententiarum : cum || textu singu-
lis distinctionibus anteposito. In fine f. 149" col. 2: Explicit 
scriptum sancti Thome de aquino ordinis || predicatorum super 
primo libro sententiarum singulis di||stinctionibus antepositis. 
Impressum Uenetiis per magi||strum Antonium de strata Cremo-
nensem. Anno domini || 1486. Die. 21. Iunij . Sequitur registrum 
et tabula. F. 150* col. 2 : Explicit tabula primi scripti sententia-
rum sancti Thome. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a2—t3 sig. s. c. et pp. nn. 149 foll. 
2 coll. text = 50 lin. comment. = 62 lin. Lit. init. expictae sunt. 
Maitt. I. p. 175.; Panzer III. p. 228.912.; Hain I. p. 178. 1474. 
F. 2 a hae annotationes leguntur: «Nouitiatus Conuentus Viennen-
sis 1633.» et «Conuentus Viennensis ord. Praedicatorum 1659». 
1 3 3 . 
1486. Venetiis. 
Herveus (Natalis Brito). Quatuor quodlibeta. 
F. F vacat. F. F: Tabula super quatuor quolibeta Heruei 
sacre pagine do||ctoris excellentissimi ac generális magistri tocius 
ordinis || fratrum predicatorum secundum ordinem questionum 
feliciter incipit. F. 3h: Incipit tabula secundum ordinem alphabeti 
super quattuor quo-||libeta magistri Heruei britonis generális m a -
gistri ordi||nis fratrum predicatorum. F. 6h explicit, F. 7*: Heruei 
britonis theologi excellentissimi et generális || magistri ordinis pre-
dicatorum quattuor quolibeta feliciter in||cipiunt. Assit ergo prin-
cipio virgo maria meo . In fine f. 95h col. 2: Heruei Natalis Bri-
tonis magistri in theologia ordi-||nis predicatorum quolibetum 
quartum finit feliciter. Impressa || sunt hec quolibeta Venetijs per 
magistrum Baynaldum de || Nouimagio Theo ton i cum: sub anno 
domini. M.cccclxxxvj. || die vero. x j . mensis Iulij summa cum dili-
gentia completa. Sequitur registrum chartarum. F. 96 vacat. 
Fol. char. goth. min. cum 1 — 3 + a — o* sig. s. c. et pp. nn. 96 
foll. 74 lin. Lit. init. desunt. Cum titulis paginarum. 
Maitt. I. p. 477.; Panzer III. p. 227. 904.; Hain II. 1. p. 40. 
8520. 
Fol. 1 a haec nota legitur: «Comparavit hec subtilissimi Thomiste 
heruei Britonis quotlibeta Vdalricus praun civis in spicz fratris Iohannis 
de Werd consobrinus Anno M° cccc° xciii 0 amici ductus favore.» 
1 3 4 . 
1486. Venetiis. 
Horatius Flaccus (Quintus). Opera cum Commentario 
Christophori Landini. 
F. i a vacat. F. l h : A D H O B A T I V M FLACCVM || ODE 
DICOLOS TETRASTRO||PHOS ANGELI POLITIANI F. 2a: 
CHBISTOPHOBI LANDINI FLORENTINI IN. Qu. H O R A T H 
FLACCI LIBROS || OMNES A D ILLVSTRISSIMVM GVIDONEM 
FELTRIVM MAGNI FEDERICI DV||CIS FILIVM INTERPRETA­
TIONES 1NCIPIVNT FOELICITER. F. 3 a : CHRISTOPHORI 
LANDINI FLORENTINI IN. Qu. ORATII FLACCI CARMI||NA 
INTERPRETATIONES INCIPIVNT FOELICITER. F. 4" lin. 42: 
AD MOECENATEM QuOD CAETERORVM STVDIIS CONTEMP-
TIS LV||RYCVM (sic) CARMEN SCRIPTVRVS SIT. L I B E R P R I -
MVS F. 4h incipit liber I. Odarum: ( )OECENAS ATAVIS EDI||TE 
REGIBVS F. 95h: QV. HORATH FLACCI LIBRI || QVARTI CAR-
MINVM FINIS F. 96*: QV. H O R A T H F L A C C I EPODOS || 
INCIPIT. A D MOECENATEM. F. 10őh: Qu. H O R A T H FLACCI 
CARMEN SE||CVLARE. F. 107*: CARMINIS SAECVLARIS 
FINIS. || Qu. H O R A T H FLACCI D E A R T E || POETICA A D PISO-
NES. F. 117": QV. H O R A T H FLACCI ARTIS || POETICAE 
FINIS. F. 117b : CHRISTOPHORI LANDINI FLO||RENTINI 
IH (sic) QV. H O R A T H FLAC||CI SERMONES INTERPRETA|| 
TIONES. || QVINTI H O R A T H FLACCI SER||MONVM L I B E R PRI-
MVS. F. 152h: QV. H O R A T H FLACCI EPISTOLA||RVM LIBEB 
PBIMVS. EPISTO-||L A PBIMA A D MOECENATEM. In fine f. 178A: 
Impressum uenetiis per magistrum Bernardinum de tridino ex 
monteferrato. Anno salutis. M.cccc.lxxxvi. Sequitur Registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum an—y v sig. s. cust. Cum pp. nn. 
178 foll. num. et inscr. pagg. litt. init. Textus a comment. circumdat. 
Maitt. I. p. 475.; Seemiller III. p. 65. 37.: Panzer III p. 231. 
931.; Ebért I. p. 822—23. 10132.; Hain II. 1. p. 90. 8884.; Schweiger 
II. 1. p. 389. («pridie idus Martias.»); Holtrop p. 405. 474.; Brunet 
III. p. 310. 
7 
H E L L E B R A N T , Incunabula. 1 
F. 1 a haec annotatio legitur: «Ex Bibliotheca Canonicorum Regu-
larium S. Augustini Trebonae. 1718.» 
1 3 5 . 
1487. Argentinae. 
Mammotrectus Super Bibliám. 
F. F tit.: Mammotrectus F. 2": Incipit vo||cabularius in 
mammotrectum || secundum ordinem alphabeti. F. 30h incipit 
registrum : ( )D intel||ligendum ordinem pre||sentis operis quod 
ipse||met autor etc. F. 32 vacat. F. 33>x: Prologus || in m a m m o -
trectum incipit. Eod, fol. col. 2 lin. 22: Super epi||stolam beati 
Hieronimi presbi-||teri ad paulinum episcopum. In fine f. 317* 
col. 1: Liber expositorius totius bi-||blie: ac aliorum que in eccle-
sia || recitantur. qui mammotrectus ap||pellatur Impressus Argen-
tiné || Anno domini . M.cccc.lxxxvij || finit feliciter. 
4° char. goth. cum a 2 — 7 A + A — R s sign. s. c. 32 non num. + 285 
num. foll. = 317 foll. 2 col. 37 lin. Lit. init. desunt. 
Maitt. I. p. 780.; Panzeri. p. 32. 110.; Hain II. 1. p. 335. 
10566. 
F. l a haec annotatio manu saec. xvi. scripta legitur: »Ex libris 
Iohannis Augustini Prerovien» ; qua deleta ab alia manu additum est: 
«Ex libris Seminarii Archiepiscopalis Pragensis.» 
1 3 6 . 
1487. Argentinae. 
Michael de Hungária. Sermones Praedicabiles. 
F. F tit.: Sermones Michaelis de un||garia predicabiles per 
totum || annum licet breues || F. 2*—10h tabula. F. 1F: Sermo-
nes tredecim || vniuersales Magistri || Michaelis de vngaria || inci-
piunt feliciter || F. 109h col. 1: Expliciunt tredecim mate=||ria-
rum sermones notabiles. F. 110*: Sermo deuotus de || passione 
domini nostri || Iesu christi Expl. f. 119h. F. 120*: ( )Vgo de || 
vienna super super illo etc. In fine f. 127* col, 2 : Et sic est finis 
sit laus et || gloria trinis. Impressum || Argentiné Anno domini || 
M.cccc.lxxxvij. Finitum || in vigilia Annunciationis || gloriose vir-
ginis Marié. 
4 ° char. goth. cum 1—4+a—ps sig. s. c. et p p . nn. 127 foll. 2 col. 
30 lin. cum tit. col. Litt. init. desunt. 
Maitt. II. 491.; Panzer I. p. 33. 111.Hain II. 1. p. 114. 9046. ; 
Könyvszemle 1877. 308.1, 
1 3 7 . 
1487. Argentinae. 
Sermones Quadragesimales Thesauri Novi. 
F. 1a tit.: Sermones quadragesimales || Thesauri noui . F. 2&: 
Tabula sermonum || quadragesimalium Thesauri noui etc. F. 3* : 
Incipiunt sermones || quadragesimales notabiles atque perutiles |] 
qui thesaurus nouus intitulantur. In fine f. 14T' col. 2 : Opus 
perutile sermonum quadragesimalium || Thesaurus nouus nuncu-
patum Argentiné im||pressum. Anno domini. M.cccclxxxvij. Finit || 
feliciter. F. 142 vacat, 
Fol. char. goth. cum aa—vs sig. s. c. et pp. nn. 142 foll. 2 col. 
53 lin. cum litt. init. expict. 
Seemiller III. p. 73. 6.; Denis Suppl p. 236. 1868.; Panzer I. p. 
31. 99. 
Auctor honim sermonum vulgo creditur fuisse Petrus de Palude, 
ord. praed. patriarcha Hiei*osolymit., qui floruit saec. xiv. 
Praecedit opus, quod inscribitur «Sermones thesauri novi de sanc-
tis», cuius colophon librum a Martino Flach anno 1488 impressum esse 
prodit; cum autem exteriőr forma nostrae editionis cum sermonibus de 
sanctis omnino congruat, hanc quoque editionem a Martino Flach im-
pressam fuisse nullus dubito. 
F. 142 b haec annotatio a coaeva manu minio scripta legitur: «Iste 
liber comparatus est per reuerendum patrem et dominum Dominum 
Georgium Abbatem vna cum ligatura pro duobus Taln (sic) Anno 
89 etc.. 
1 3 8 . 
1487. Venetiis. 
Johannes Balbus (de Janua). Summa, quae vocatur Catholicon. 
F. l a : Incipit summa que vocatur catholicon edita a fratre || 
Iohanne de ianua : ordinis fratrum predicatorum. In fine f. 356*: 
Finit opus preclarum dictum Cathol icon: editum a fratre Iohanne 
Ianuensi ordinis fatrum (sic) predicatorum quam || diligentissime 
emendatum atque correctum : Et impressum Uenetijs ingenio ac 
impensa Hermanni liechten||stein Coloniensis : A n n o natalis do ­
mini. M.cccclxxxvij . septimo kalendas decembris etc. LAUS DEO. 
Sequitur registrum. 
Fol. char. goth. cum a — O 4 + A — U s sign. s. c. et pp. nn. 356 foll. 
2 col. 65 lin. Lit. init. expict. — Cum inscr. column. 
Maitt. I. p. 485.; Gras p. 94.; Panzer III. 243. 1000.; Hain I. 
1. p. 287. 2259.; Brunet III. p. 503. 
Liber olim r. r. patrum Franciscanorum Gyöngyösiensium erat, 
quod ex verbis tegumento libri impressis apparet: «V. Con. Gyön. Ord. 
Min. 1758.» Operi affixum est fragmentum lexici latino-hungarici, 73 
folia complectens, saeculo xvii. scripti.» 
1 3 9 . 
1487. Venetiis. 
Biblia Latina. 
F. F: Incipit epistola sancti Hieronymi ad Pau||linum pres-
b y t e r u m : de omnibus diuine histo||rie libris. Capitulum I F. 3h 
col. 1 lin. 34: Incipit liber genesis qui dicitur hebraice || bre-
sith. Capitulum I F. 208*: Epistola sancti Hieronymi presbyteri 
ad Cro||matium et Hel iodorum episcopos : de libris || Salomonis. 
In fine f. 43F col. 2: Explicit biblia Uenetiis impressa per || 
Georgium de riuabenis Mantuanum || alias Parentem. Anno do-
mini . Mcccclxxxvij II i i j . Cal. Martij. Sequitur registrum. F. 43F 
vacat. F. 432*: Incipiunt inter||pretationes he||braicorum nomi -
num secundum ordinem alphabeti JP. 465* col. 3: Expliciunt 
interpretationes || hebraicorum nominum. || Laus deo. 
4° char. goth. min. cum &2—^U+A—Z*+AA—EEs-f aa—dds sig. 
s. c. et pp. nn. 465 foll. 2 col. 52 lin. cum inscr. column. et marg. Litt. 
init. desunt. 
Maitt. I. p. 481.; Panzer III. p. 245. 1015.; Hain I. 1. p. 
410. 3099. 
F. 465 a haec annotatio legitur: «Lanfrancus Lazarus huius Bibliae 
possessor.» 
1 4 0 . 
1487. Venetiis. 
Juvenalis (Decius Június). Satirae cum Commentario Domitii 
Calderini. 
F. 1* vacat. F. F: Domitii Calderini Veronensis secretari (sic) 
apostoliéi in commentarios iuuenalis ad clarissimum uirum || Iulia-
num Medicem Petri Cosmi filium Florentinum. Post hanc episto-
lam sequitur eod. fol.: IVVENALIS Vita ex antiquorum m o n u m e n -
tis. F. 2*: DOMITII Calderini Veronensis secretarii apostoliéi 
commentarii in Satyras Iuuenalis ad clarissi-||mum uirum lulia-
n u m Medicem Petri Cosmi filium Florentinum. F. 2h incipit liber 
satirarum: IVNII IVVENALIS Aquinatis Satyra prima. F. 68*: 
Domitii Calderini Veronensis secretarii apostoliéi in satyras Iuue-
nalis ad clarissimum uirum Iulia-||num medicen Laurentii fratrem 
Petri Colmi (sic) filium Florentinum editi Eomae quum ibi p u b -
lice pro-||fiteretur. Calen. septembris. M.cccc.lxxiiii. Eod, fol. 
lin. 28: Domitii Calderini Veronensis secretarii apostoliéi defen-
sio aduersus Brotheum grammaticum Com-||mentariorum Martialis 
calumniatorem: (sic) cum recriminatione retaxationis Plinianae: 
in qua Brotheus || ducentis et septuagintaquinque locis praestantissi-
m u m scriptorem deprauauit. In fine f. 6T': Impressum Venetiis 
per Bartolameum de zanis de Portesio. Sub anno domini. 
M.cccclxxxvii. die || uero tertio octobris. Begnante domino domino 
(apud Hainium: domiino) Augustino Barbadico inclyto Veneto-
rum Principe || ad honorem dei et totiusque curiae celestis &c. 
Sequitur registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum an —kim sig. s. c. et pp. nn. 61 
foll. 62 lin. Comment. circumdat textum. Litt. init. desunt. 
Maitt. I. p. 484.; Panzer III p. 247. 1030.; Main II. 1. p. 207. 
9699.; Schweiger II. 1. p. 500. (62 foll.) 
1 4 1 . 
1487. "Venetiis. 
Carchano (Michael de) Mediolanensis. Quadragesimale. 
Foll. 1—8 desunt, Nostrum exemplar a fol. 9. (c. sig. 6.) 
incipit. In fine f. 223h col. 2: Quadragesimale seu Sermona-
rium de penitentia || duplicatum per aduentum videlicet et qua-
dragesimam || a venerabili viro fratre Michaele Medio||lanensi 
ordinis fratrum minorum de obser-||uantia ed i tum: qui tum 
sanctimonia v i te : tum || feruentissima verbi dei predicatione a 
deo in-||numeris meruit corruscare miraculis felici || numine ex-
plicitum est. Impressum optimaque || castigatione emendatum: 
cura et impensis Ni||cholai Franckfort. 3. idus Decembris An||no 
salutis. 1487. Venetijs. || Laus Deo. F. 224 vacat. 
4° char. goth. min. cum a—y*+A—T*sig. s. c. 2 non num. 4- 221 
num. + 1 non num. = 224 foll. (in hoc exemplari 216 foll.). 2 col. 
49—50 fin. Litt. init. desunt. 
Maitt. I. p. 488.; Panzer III. p. 239. 979.; Hain I. 2. p. 
45.4506. 
F. l a legitur haec inscriptio manu saec. xvii. scripta: «Conuentus 
Yienn. Ord. Praed.» 
1 4 2 . 
1487. Venetiis. 
Philelphus (Franciscus). Epistolarum lib. XVI. 
F. F: FEANCISCI P H I L E L F I EPISTOLABVM LIBER 
PRIMVS. || FRANCISCVS P H I L E L F V S LEONARDO IVSTINIANO 
SALVTEM PLVRI||MAM DICIT. In fine f. 125*: Finis || Episto-
larum Francisci Philelphi libri sexdecim: Impressi Venetiis studio 
et diligentia ma||gistri Ioannis rubei expliciunt. anno a natali chri-
stiano. M.cccc.lxxxvii. Ianuarii. Sequitur registrum. 
Fol. char. rom. cum an — uy sig. s. c. et pp. nn. 125 foll. 54 lin. 
Cum litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 492.; Panzer III. p. 245. 1017.; Hain II. 2. p. 99. 
12937. (53 lin.) 
1 4 3 . 
1487. Venetiis. 
Plinius (Caius, Secundus). Historia Naturális. 
F. 1, quod vacat, deest, F. 2*: CAIVS PLINIVS MARCO 
SVO SALVTEM. Eod. fol. lin. 43 : SVETONII TRANQVILLI IN 
LIBRO D E VIRIS ILLVSTRIBVS. Ibid, lin. 53: CAIVS PLINIVS 
TACITO SVO SALVTEM. F. 2h lin. 48: ITEM TERTVLLIANI IN 
APOLOGETICO. Ibid. lin. 54 : ITEM E X LIBRIS D E TEMPORI-
BVS EVSEBII CAESARIENSIS. F. 3*: CAII PLINK SECVNDI 
NATVRALIS HYSTOR1AE. LIBER PRIMVS. F. F: SVMMA-
V1M (sic) HAEC INSVNT LIBRIS SINGVLIS. F. 14*: C. PLI -
NII SECVNDI NATVRALIS HISTORIAE LIBER SECVNDVS 
INCIPIT || AN FINITVS SIT MVNDVS. CA. I. Infinef.268h: 
Caii Plinii Secundi Naturális hystoriae Liber Trigesimus septimus 
et ultimus. FINIT. || Venetiis impressum per Magistrum Marinum 
Saracenum. Anno . M.CCCCLXXXVII . Die. xiiii. || Mensis Maii. 
Regnante Illustrissimo Principe Augustino Barbarico. F. 269* — 
270* corrcctiones. F. 270h registrum. u •„ 
Fol. char. rom. cum aau — bbm +a—&iii i + A — H v sig. s. c. et pp. 
nn. 270foll. (in nostro exemplari 269 foll. primum enim fol. album deest) 
56 lin. Cum inscr. pag. Litt. init. desunt. 
Maitt. I. p. 484.; Panzer III. p. 244. 1013.; Ebért II. p. 455. 
17264.; Hain II. 2. p. 122. 13096.; Schweiger II. 2. p. 784.; Brunet 
IV. p. 715.; St, Gallen Bibi. p. 196. 1181. 
1 4 4 . 
1487. Venetiis. 
Sabellicus (M. Ant. Coccus). Liber Decadis Rerum Venetarum. 
F. 1* vacat. F. l h incipit index operis: M. Antonii Sabellici 
in tris et triginta suos rerum Venetarum Libros Epitoma Explicit 
f. 6h: io referuntur. FINIS. F. 7*: M. ANTONIVS MARCO B A B -
BADICO SERENISS. VENE||TIARVM PRINCIPI ET SENATVI 
FOELICITATEM. F. 8\- M. ANTONII COCCII SABELLICI B E -
B V M VENETABVM || AB V R B E CONDITA IN VNIVERSVM 
OPVS PRAEFATIO F. 9*: M. ANTONII SABELLICI R E R V M 
V E N E T A R V M AB VBBE||CONDITA A D M A R C V M BABBADICVM 
SERENISS. || V E N E T I A R V M PRINCIPEM E T SENATVM || L I B E B 
PRIMVS PRIMAE DECADIS || FOELICITER INCIPIT. In fine 
f. 238*: H o c opus Impressum Venetiis Arte et industria optimi || 
uiri Andreae de Toresanis de Asula Anno || M.CCCCLXXXVII . Die. 
X X I . || Madii. Augustino Bar||badico Inclyto || principe. F. 239 et 
240 desunt, 
Fol. char. rom. cum i i — i i i + a — y m + A — O I I sig. et cust. s. pp. 
nn. 238 foll. (in nostro exemplari duo ultima folia desunt); 48 lin. cum 
inscr. pag. et marg. Litt. init. non sunt expict. 
Laire II. p. 109. 17.; Panzer III. p. 239. 981.; Dibdin III. p. 
550. 770.; Ebért II. p. 670. 19673. (238 foll.) ; Hain II. 2. p. 239. 
14053. (240 foll .) ; Santander III. p. 321. 1180.; Holtrop p. 401. 452. 
(240 foll.); Brunet V.p. 6. (238 foll.). 
1 4 5 . 
1487. Venetiis. 
P. Terentius Afer. Comoediae. 
F. 1*: TERENTII VITA., deinde sequitur notitia de comoe-
dia etc, quae finitur f. 3h. F. 3h lin. 12 : Publici (sic) Terentii 
afri poetae comici Andriae argumentum, etc. F. 4*: Aelii Donáti 
Grammatici Clarissimi. Sex. P. Terentii Afri comoedias examinata 
interpretatio. Ibid. lin. 5 : Andriae prologus. In fine f. 136h: Publii 
Terentii Liber Explicitur. || Impressum Venetiis per magistrum 
Andreám de || Paltascichis Catarensem. M.cccc.lxxxvii. v. Idus || 
Nouembris. F. 13 7a: Ioannes Britannicus Brixianus Salutem 
loanni petro paratico. Sequitur registrum, 
Fol. char. rom. mai. et min. cum aii — XIIII sig. s. c. et pp. nn. 137 
foll. 43 et 62 lin. Comment. circumdat textum. Graeca desunt. 
Maitt. I. p. 484.; Panzer III. p. 241. 989.; Schweigerus non me-
morat; Hain II. 2. p. 401. 15415. 
1 4 6 . 
1488. Sine Loco. 
Gerson (Johannes). Opera. Vol. I. 
F. 1 deest. F. 2": Iohannes cancellarius parisiens. Ger-
mano || suo carissimo etc. Sequuntur versus et compendiosa laus 
Iohennis (sic) de Gerson, F. 5 a col. 2 lin. 6 Annotatio titulorum 
operum Iohannis de Gerson, quae f. 4? col, 2 explicit, F. F 
vacat. F. ő a : Incipiunt opera et || tractatus magistri Iohannis de 
Gerson, sa||crarum litterarum doctoris resolutissimi et || christianis-
simi, ac cancellarij parisiensis. etc. In fine f. 229h col. 2 : Prima 
pars operum magistri Iohannis de gerson, sa||crarum litterarum 
doctoris resolutissimi, christianissi=||mique complectens tractatus, 
fidem ac jnetatem ecclesia||sticam concernentes, finit feliciter. anno 
dominice na=||tiuitatis. Mcccclxxxviij . Mensis vero se=||ptembris 
ydus quarto. 
Fol. s. 1. et typ. nom. char. goth. cum a2—ys+aa—lls sig. s. c. et 
pp. nn. 229 foll. (in hoc exemplari 228) 2 col. 53 lin. Litt. init. cum rubro 
et caeruleo colore expictae sunt. Numerum cuiusvis tractatus vei libri in 
superiore margine dextro arabicum tvpographus adiecit. Cum inscr. pag. 
Maitt. I.p. 494. nota ; Denis Suppl. p. 247. 1973.; Grasp. 105., 
apud queni scriptum invenio volumen I. 279 paginis constare, in initio 
autem inventarium 49 paginarum ad universas tres partes spectans inve-
niri. Quod neque ego in hoc exemplari vidi neque ceteri bibliographi in-
venerunt; Seemiller III. p. 118. 39.; Panzer I. p. 35. 134. (Argent. 
Joh. Prüss); Hain I. 2.p. 460. 7622. 
1 4 7 . 
1488. Sine L o c o . 
Gesta Romanorum. 
F. F tit.: Gesta rhomanorum cum || applicationibus mo||ra-
lisatis ac misticis. F. 2* incipit opus: Ex gestis rhoma=||norum 
historie notabiles de vicijs virtu||tibusque tractantes cum applica-
tionibus mo||ralisatis et mysticis incipiunt feliciter. F. 9F col. 2: 
Ex gestis romanorum cum pluribus ap||plicatis historijs de virtuti-
bus et vicijs || mystice ad intellectum transsumptis recolle||ctorij 
finis. Anno nostre salutis Mcccclxxx||viij. kalendas vero februa-
rij . xviij F. 95—100 desunt, 
Fol. s. 1. et typ. nom. char. goth. cum aa—ns sig. s. c. 1 non num+ 
93 num. = 94 foll. (in nostro exemplari ultima 6 foll. desunt) 2 col. 51 
lin. Litt. init. desunt. 
Grasp. 102.; Denis Suppl, p. 256. 2047.; Panzer IV. p. 45. 361.; 
Hain I. 2. p. 478. 7745.; Brunet II. p. 1572. 
148. 
1488. (Argentinae?) 
Bartholomaeus de Glanvilla, Anglicus. Ord. Min. De 
Proprietatibus Rerum. 
F. 1—6 desunt. F. 7 A : Prohemium de pro||prietatibus rerum 
fratris Bartholomei || anglici ordinis fratrum minorum. feli||citer 
incipit. F. 7h col. 1 lin. 4: Incipit liber pri||mus de proprieta-
tibus rerum venerabilis || fratris Bartholomei anglici. In fine 
f. 326* col. 2: Explicit liber de proprietatibus rerum || editus a 
fratre Bartholomeo anglico or||dinis fratrum minorum. Anno do -
mini || Mcccclxxxvii j . kalendas vero Iunij . xij . 
Fol. s. 1. et typ. nom. (probabiliter apud Joh. Prüss) char. goth. 
cum a—y4+A—Z*+AA—DDs sig. s. c. et pp. nn. 326 foll. (in nostro 
exemplari tantum 320 foll.) 2 col. 50. lin. cum inscr. pag. et litt. init. 
expict. 
Maitt. 1. p. 498.; Seemiller 111. p. 101. 16.; Panzer IV. p. 45. 
358.; Hain I. 1. p. 324. 2507. 
io<; 
1 4 9 . 
1488. Argentinae. 
Herolt (Johannes). Sermones de Tempore et Sanctis cum 
Promptuario Exemplorum et de Beáta Virgine. 
F. 1* tit.; Sermones discipuli de tem||pore et de sanctis. vna-
cum prom||ptuario exemplorum. F. 2*: Tabula presentis operis 
incipit. F. 20h col. 1 lin. 14: Isti sunt casus papales. F. 21*: 
Isti sunt casus episcopales. F. 21" col. 1 lin. 20: Iste sunt inhi-
bitiones a sacra communione. F. 22h col. 2 (apud Hainium 24h): 
Expliciunt inhibitiones a com||munione tempore pasce. F. 23*: 
Sermones disci||puli de tempore per circulum anni incipiunt. 
F. 260h col. 1: Expliciunt sermones collecti ex diuersis || sancto­
rum dictis et ex pluribus libris. Qui intitulan||tur sermones disci-
puli. quia in istis sermonibus non || subtilia per modum magistri. 
sed simplicia per mo-||dum discipuli conscripsi et collegi. etc. 
F. 261* vacat. F. 26lh col. 1: Tabula sermonum || discipuli de sanc­
tis. Eiusd. fol. col. 2 vacat, F. 262* col. 1: Prologus in sermones 
discipuli de san||ctis per circulum anni incipit. Sermones incipiunt 
ibidem lin. 40: Primus sermo generális de sanctis. F. 324h 
col. 1: Sermones discipuli de sanctis finiunt Eod. fol, col. 2: 
Incipit registrum breue huius operis secundum or||dinem alpha-
beti. etc. F. 326h col. 1: Explicit registrum breue huius operis 
Col. 2 eiusdem fol. vacat. F. 327* col. 1: Incipit prologus in 
promptuarium ex;||emplorum discipuli secundum ordinem alpha-
beti. F. 40Őh col. 2: Promptuarium exemplo||rum discipuli 
explicit. F. 406* col. 1: Incipit tabula promptuarij exemplo|| 
rum discipuli secundum ordinem alphabeti.j_Efc/?L f. 411h col. 2. 
F. 412* col. 1: Prologus in promptuarium discipuli de || mira-
culis beaté Marié virginis incipit. F. 428h col. 2: Explicit promp­
tuarium discipuli de || miraculis beaté Marié virginis. F. 429 
invenitur tabula. In fine f. 429h col. 2 : Finit opus perutile sim-
plicibus curam ani||marum gerentibus. per venerabilem et deuo-
tum || Iohannem herolt sancti Dominici secta-||torem professum. de 
tempore et de sanctis cum prom||ptuario exemplorum atque tabu-
lis suis col-||lectum Discipulus nuncupatum. Impressum || Argen­
tiné anno a christi natali Octogesi||mooctauo. supra millesimum 
quaterque cen||tesimum. || Laus deo. F. 430 col. 1: Allegatio-
nes abbreuiate in precedentibus sermonibus posite. 
Fol. nom. typ. cavet. char. goth. cum a 2 — 7 . 5 + A — Z s + a a — i i s sig. 
c. et pp. nn. 4 3 0 foll. (in hoc exemplari tantum 423, nam foll. 3 1 3 — 3 1 9 
evulsa desunt). 2 col. 52 lin. cum tit. col. et litt. init. expict. 
Denis Suppl p. 244. 1953.; Gras p. 107. (426 foll.) ,• Panzer I. p. 
34. 128.; Hain II. 1. p. 29. 8496. (448 foll.). 
F. 2 a haec annotatio coaeva legitur: «Conuentus Viennensis FF 
Praedicatorum.» 
1 5 0 
1488. Argentinae. 
Sermones Thesauri Novi de Sanctis. 
F. I ' 1 tit.: Sermones Thesauri || noui de sanctis. F. 2*: Ta-
bula alphabeti||ca sermonum de sanctis Thesauri noui. Expl. f. 10b 
col. 2. F. 1F: Incipiunt sermo||nes notabiles atque perutiles de 
sanctis per cir||culum anni. quibus ab editoré suo doctore et pre|| 
dicatore famosissimo nomen vt Thesaurus || nouus intitulentur 
inditum est. Infincf.259h col. 1: Opus perutile sermonum de 
sanctis per j| circulum anni Thesaurus nouus nuncu-||tum (sic) 
impressum Argentiné per Martinum fiach || Anno domini. M.cccc. 
lxxxviij. finit feliciter. 
Fol. char. goth. cum a 2 — Z 4+A—Q 4 sig. s. c. et pp. nn. 259 foll. 2 
col. 53 lin. c. inscr. column. Litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 498.; Seemiller III. p. 94. 5.; Panzer I. p. 34. 121. 
1 5 1 . 
1488. Augustae Vindelicorum. 
Thwrocz (Johannes de). Chronica Hungarorum. 
F. F vacat. F. F Insignia regis Mathiae et reginae Bca-
tricis circumdata insignibus regni Hungariae. F. 2* figura ligno 
incisa cum inscriptione «hystoria sancti Ladislai.» F. 2°: Theo-
baldi Feger editoris epistola dedicatoria ad regem Mathiam: Serenis-
simo ac inuictissimo principi domino domino || Mathiae hungariae 
bohemiaeque regi Theobal||dus fegher Salutem et gloriám exoptat. 
j P . 5 a incipit chronica : Ad egregium dominum Thomam de drag 
personalis presentie sere-||nissimi principis domini Mathie : hun-
garie : bohemie etc. regis can-[|cellarium. Prefatio magistri j ohan-
nis de ttrwrocz : in pr imum librum || Chronice hungarorum foelici-
ter incipit. F. 154* jinitur opus: prosequentur omniaparticulatim 
prout acta fuere. Finis. F. 154" et 155* vaeant. F. lőőh figura 
xylogr. ingressum Tartarorum repraesentans cum hac inscriptione : 
Ingressus tartarorum in hungariam temporibus regis Bele quarti. 
F. 156": Epistola magistri rogerij in miserabile carmen super 
destructione || regni Hungarie per Tartaros facta editum ad Beue-
rendum dominum || Iohannem pestheniensis ecclesie episcopum 
feliciter incipit. F. 171* 9 disticha: Quanta sit inuicti terrena 
potentia sceptri: etc. F. 171h: Serenissimorum hungarie regum 
chronica be||ne reuisa ac fideli studio emendata finit fe-||liciter Im­
pressa erhardi ratdolt viri soler-||tissimi eximia industria et mira 
imprimendi || arte : qua nuper venetijs nunc Auguste ex-||cellet 
nominatissimus. Impensis siquidem || Theobaldi feger conciuis 
Budensis An-||no salutifere incarnationis millesimo quadrin-||gen-
tesimo octogesimooctauo tertio nonas || Iunij. Deinde insignia typ. 
cum litt. .T. .F. 0 E. et registrum. 
4° char. goth. cum a-—yv sig. s. c. et pp. nn. 171 foll. 38 lin. cum 
6G fig. ligno incis. et litt. init. florent. 
Maitt. I. p. 501.; Pray Ind. libr. rar. II. p. 402—404.; Denis 
Suppl. p. 258. 2065.; Zapf A. I. p. 84.; Panzer I p. 114. 79. «Editio 
unica, ut verisimile est Augustensis.» ; Miller Zeitschr. v. u. f. Ungern 
1804. VI. p. 7.; Dibdin IV. p. 480—487. 934, fusius describit et speci-
mina plurimatum figurarum ligno incisarum profért; Ebért I p. 321. 
4142.; Hain II. 2. p. 414. 15518.; Brunet V. p. 852.; Magifar Könyv­
szemle 1877 p. 307. 
1 5 2 . 
1488. Bononiae. 
Beroaldus (Philippus). Annotationes in Auctores Antiquos. 
F. 1a vacat, F. l h : Philippi Beroaldi epistola ad Ulricum 
Bosensem: Ad Magnificum ac Ornatissimum adolescentem. D . VI-
dricum || Bosensem B o e m u m : Philippi Beroaldi Bononiensis Epi ­
stola. Explicit f. 2h. F. 5 a incipit opus: ( ) E B S V S sunt Ouidii 
ut hinc ordiamur. in secundo fastorum || notissimi. etc. F. 35h: 
Beroaldi hendecasyllabi ad Uldricum Bosensem. In fine f. 36*: 
Annotationes a Phil ippo Beroaldo editae Anno Salutis. M.cccc. || 
lxxxviii. Impressae uero Bononiae eodem anno. M.cccc.lxxxviii. 
In com||mune a Benedicto hectoris librario et Platone de Bene-
dictis im||pressore solertissimo Ciuibus Bononiensibus. Huic autem 
prouin||ciae. ut emendate et diligenter imprimerentur prefuit Hiero-
nymus || Salius Fauentinus litterarum litteratorumque studiosissi-
mus. Sequuntur registrum et insignia typ. c. litt. .PLAJ 
Fol. char. rom. cum au —hii sig. s. c. et pp. nn. 36 foll. 39 et 40 
lin. Litt. init. dezunt. 
Maitt. I. p. 498.; Panzer I. p. 219. 111.; Hain I. 1. p. 380. 2943. 
1 5 3 . 
1488. Bononiae . 
Suetonius (Cai. Tranqu.). Vitae XII. Caesarum. 
_F. F: Ausonius Hesperio filio Salutem : In libros || Suetonii. 
Deinde sequuntur eod. fol.: MONOsticha de ordine Caesarum. — 
Monosticha de Aetate Caesarum in imperio . — Monosticha de sin-
gulorum Caesarum obitu. F. F: PHIlippi beroaldi Bononiens is : 
viri clarissimi de || vita Caij Suetonii Tranquilli . F. 2&: Caii Sue-
tonii Tranquilli De Uita. Xii . || Caesarum Liber Primus Incipit. 
In fine, f. 9F: Qui cunque Tranquillum emendatissimae lectio-
nis habere cupis : hunc || eme : et securus abi. Nam Simon pasqua-
lis Iadertinus (vestrum ar-||dalides delitium) accurata id égit emen-
datione : vt quod impediat legen||tes iam frustra hie perquiratur. 
quare vei ex hac impressione vnum ha-||beas vei nul lum emenda-
tum quaeras. || Opus hoc exactum et impressum est Bononiae 
di||ligentissime per me Platonem de Benedictis || stampatorem eius-
dem ciuitatis c i u e m : Anno sa||lutis. M.cccc.lxxxviij . septimo ca-|| 
lendas Martias Ioanne Ben||tiuolo Bononiensis SenaJ|tus principe. 
Sequuntur registrum et insig. typogr. c. lit. .FFA. 
Fol. char. goth. cum — qy sig. s. c. et pp. nn. 94 foll. 44 lin. 
Litt. init. expict. cum tit. pag. 
Maitt. I. p. 501.; Seemiller III p. 102. 18.; Panzer I. p. 219. 
109.; Ebért 11. p. 852. 21891.; Hain II. 2. p. 366. 15125. (95 foll. et 
cum comm. Philippi Beroaldi, quod falsum est); Schweiger II. 2. p. 
973.; Brunet V. p. 580. 
1 5 4 . 
1488. Brunae. 
Thwrocz (Johannes de). Chronica Hungarorum. 
F. F vacat. F. F figura ligno incisa. F. 2*: Ad egregium 
dominum Thomam de drag personalis presen-||tie serenissimi pr in-
cipis domini Mathie : hungarie : bohe||mie etc. regis Austrieque 
ducis cancellarium Prefatio || magistri Iohannis de thwrocz : in 
primum librum Chro-||nice hungarorum foeliciter incipit. F. 15 F : 
Epistola magistri Rogerij in miserahile carmen su||per destructione 
regni Hungarie per Tartaros facta || editum ad Reuerendum domi-
num Iohannem pestheniensis. ecclesie ej)iscopum feliciter inci-
pit. In fine f. 167*: Illustrissimorum hungarie regum chronica 
In || inclita térre Morauie ciuitate Brunensi lucu||bratissime i m -
pressa finit felicius. Anno sa-||lutis. M.CCCC . lxxxvi i j . die. xx. Martij. 
Fol. char. goth. cum a2—X4 sign. s. c. et pp. nn. 167 foll. 36 lin. 
cum 41 fig. ligno incis. Litt. init. desunt. 
Maitt. I. p. 501.; Seemiller III p. 112. 30.; Pray Ind. libr. tar. 
II. p. 403.; Panzer I. p. 263. 2. annotat: «editio originális)) : Ebért I p. 
321. 4141. et annotat: «Erste höchst seltene Ausgabe». Inferius haec 
dicit: «Eine Ausgabe von 1483. ist ein Unding.* ; Hain II. 2. p. 414. 
15517. mendose fol. 142 affért; annotatio autem «F. decem insign. in 
circulo» non quadrat, nam insignia descripta in editione Augustana inve-
niuntur; in praesenti autem alia tabula occurrit, quae ingressum Hunga-
rorum significare videtur; Brunet V. j). 582.; Könyvszemle 1877 p. 307. 
1 5 5 . 
1488. Mediolani. 
S. Ferrerius (Vincentius) s. de Valentia, Ord. Praed. Sermones. 
F. 1* vacat, F. l h : Ad Reuerendum patrem fratrem Ludo-
uicum calabrum ordinis predicatorum in vtraque || lombardia uiea-
rium generalem : fratris Pauli soncinatis in sermones beati vin-
centij epistola. F. 2*: Euangelici et apostoliéi v ir i : vita signis || 
et doctrina clarissimi Sancti vincen||tii V a l e n t i n i almi ordinis pre-
dicatorum || in sanctorum solemnitatibus per annum || saluberrimi 
sermones diligentissime || emendati feliciter incipiunt. Ad hono|| 
rem domini nostri Ihesu christi. In fine f. 174h col. 2: F I -
NIS •: • || Expliciunt || pertuiles (sic) atque de||uotissimi sermones || 
de sanctis Reuerendi || patris sancti vincentij ferrarij (sic) || ordi-
nis predicatorum. diligentissime emen||dati per venerabilem fra-
trem. Ni. eius||dem ordinis mediolanensem qui presens opus || 
imprimi curauit impensis Aloysij de se||gazonibus fratris sui. 
Magister vero || Ulderichus scinzenzeler teuto||nichus impressit. 
Mediolani. || A n n o domini 1488. die 3. || Martij. F. 175*: Tabula 
omnium sermonum presentis operis. F. 175h registrum. 
4° char. goth. cum a 2 — y i sig. s. c. et pp. nn. 175 foll. 2 col. 46 
lin. Litt. init. desunt. 
Laire II. p. 114.; Secundum Panzerum II. p. 57. 296., et Hai-
nium I. 2. p. 370. 7003., qui ipse non vidit, cum foll. num., falso. 
1 5 6 . 
1488. Norimbergae. 
Clavasio (Angelus de). Summa Angelica de Casibus 
Conscientiae. 
F. 1—14. desunt. Nostrum exemplar incipit a fol. XV. In 
fine f. 302* col. 2: Explicit summa Angelica de casibus con-
scientie || per fratrem Angelum de clauasio compi lata : maxima 
cum || diligentia reuisa: et fideli studio emendata sicut ipsum || 
opus per se satis attestabitur Nurenberge impressa per || Antho-
nium Koberger inibi conciuem Anno domini. || M.cccclxxxviij. v. 
kalendas. Septembris. F. 302h—310h col. 2 rubricae. 
Fol. char. goth. cum CII — Ziij+aa—tt4+AAA—BBBs sig. 310 foll. 
(in nostro exemplari tantum 296 foll.) 2 col. 61 lin. c. inscr. col. et litt. 
init. expict. 
Maitt. I. p. 499.; Seemiller III. p. 95. 7.; Panzer Nürnberg p. 
110. 168.; Panzer II. p. 205.177.; Hain 1. 2. p. 157. 5385.; Holtrop p. 
423, 571. (312 foll.) 
1 5 7 . 
1488. Norimbergae. 
Justinianus Imp. Codex. 
F. l—3h tabula. F. 4. deest. In fine f. 405b rubro: Codi-
cis domini Iustiniani principis sacratissimi repetite pre=||lectionis 
liber nonus explicit feliciter. || Deo gratias. || Nostre redemptionis 
Anno . M.cccclxxxviij. i i j . kalendas Februa-||rij. Sub imperio diui 
Federici principis inuictissimi anno im-||perij eius. xxxvij. Insculp-
tum est hoc opus in Nuremberga op-||pido Germanie celebratis-
simo iussu Anthonij kobergers ci-||uis Nurembergensis. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a—-] Vi+aa—qq^sign. s. c. 3 non 
num. 4- 402 num. = 405 foll. (In hoc exemplo autem 404 foll., nam fol. 
4. deest) 2 col. comm. = 70 lin. cum inscr. pag. et init. litt. maiusc. 
rubro colore impres. et fig. ligno incis. 
Denis Suppl. p. 249. 1989.; Panzer Nürnberg p. 108. 166.; See-
miller III. p. 104. 20.; Panzer II.p. 205.175.; Hain II. I.p. 194.9609. 
1 5 7 . 
1488. Norimbergae. 
Salis s. Trovamala (Baptista de). Summa Casuum Gonscientiae 
dicta Rosella seu Baptistiana. 
F. 1* vacat, F. l h praefatio: ( )Nimuero cum grandes 
materias ingenia parua || non ferant etc. F. 2*: Incipit Summa 
casuum vtilissima per veneran-||dum patrem fratrem Baptistám de 
salis ordinis mij|norum de obseruantia. Prouincie I a n u e : nouiter 
com-||pilata. que Baptistiniana nuncupatur. In fine f. 268* col. 2 
lin. 52: Quod quidem opus ad laudem ipsius Iesu : totiusque || 
trinitatis: ac virginis gloriose : et omnium sanctorum fafluente pre-
sidio et precipue beatorum Tiburcij etvaleriani || martyrum: quorum 
solennitas hodie agitur a christicolis: necnon || et simplicium con-
fessorum vtilitatem vt prologo premittitur: || expletum est in Nu-
remberg imperiali ciuitate partis || germanie : per Anthonium 
Koberger inibi conciuem. || A n n o currente. M.cccclxxxviij . || Sit 
laus deo. F. 268b Bulla Fapae Sixti IV. ( )Ixtus etc. Ad futu-
ramrei me||moriam etc. Eod. fol. col. 2 sequuntur versus typographi: 
Barbariem refugis: etc. F. 269*—276h rubricae. 
Fol. char. goth. cum a—Ziiii+aa—yy v sig. s. c. 1 non num. 4- 267 
num. + 8 non num. = 276 foll. 2 col. 61 lin. cum inscr. pag. et litt. 
init. expict. 
Maitt. I. p. 497; Seemiller III. p. 99. xiii.; Denis Suppl. p. 240. 
1912. (sine mentioné typographi nominis: «Hincad officinám Drachianam 
spectare credibile.» Quod falsum est); Panzer Nürnberg p. 108. 167.; 
Panzer II p. 205.178.; Hain II. 2.p. 257. 14181.; Holtrop p. 423.572.; 
St. Gallen Bibi. p. 215. 1280. 
In f. 1* haec inscriptio coaeva legitur: «Sum donatus Ioanni Auri-
fabro Varasdiensi et Conrado Cordato theologiae licentiato ac arcium 
magistro.» De hoc Conrado Cordato, qui inter primos Hungariae refor-
matores numeratur, confer Eugenium Abel, Egyetemeink a közép-
korban. 
1 5 8 . 
1488. Norimbergae. 
Thesaurisatio in Coelis. 
F. 1* tit.:. Thezaurisatio in celis. F. 2*: ( ) Uoniam quidem 
nos omnes motales (sic) || recognoscamus etc. F. 56* finitur opus : 
ignem Amen. F. 56* vacat. F. 57*: Oratio sancti Ieronimi quam 
iacens in || nuda terra agonem mortis expectando cum || summa 
cordis deuotione decantauit. vt scri||bit Eusebius ad Augustinurn. 
In fine f. 64*: Impressum per Fridericum Creussner de || Nürem-
berga. Anno domini Millesimoquadrin||gentesimooctuagesimo-
octauo. 
1 2 ° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 6 4 foll. 2 3 lin. Lit. init. desunt. 
Hain II. 2. p. 411. 15492. 
1 6 0 . 
1488. Spirae. 
S. Antoninus, Archiepisc. Flor. Summa Theologica. Pars III. 
F. F tit.: Tercia pars Summe Anthonini F. 2 : In nomine 
sancte ac indiuidue trinitatis || Incipit prologus tereié partis Summe 
bea||ti Anthonio i archiepiscopi florentini. etc. — F. 5* col, 2: 
Incipit tabula tereié partis summe An||thonini que habét titulos 
xxxij. Col. 2 folii 9, ubi titulus legitur, abseissa est. In fine 
f. 48őh col. 1: Pars summe tertia prestantissimi Anthoni;||nij 
(sic) florentinensis Eximij Accuratissime per pro||uidum virum 
Petrum trach consularem spi||rensis ciuitatis. His ere is figuris 
Impressa || studiosissimeque admodum emendata. Anno || salutis. 
M.cccclxxxviij . Sexto idus februarij. 
Fol. char. goth. cum A—UIIIJ + AA—FF V 4- a—7IIIJ + aa—ll v sign. 
s. c. et pp. nn. 4 8 5 foll. 2 col. 5 6 lin. cum litt. init. expict. et inscr. 
pag. 
Maitt. I. p. 499. et p. 502.; Seemiller III. p. 94. VI.; Panzer 
III. p. 24. 32.; Hain I. 1. p. 144. 1247. 
Pertinet ad editionem totius Summae cuius pars I. et II. anno 1 4 8 7 . 
edita est. 
Hoc opus in bibliotheca nostra in duobus exemplaribus asservatur. 
In altero haec nota legitur: «Emptus hie liber a domino Ioanne Müller 
pro fr. Eaimundo Mesched (?) Anno 1 6 2 9 . 7. Iun.» 
1 6 1 . 
1488. Venetiis. 
Caracciolus (Robertus) de Licio. Ord. Min. Quadragesimale de 
Peccatis. 
F. F (c. sign, a2 et n. 2) rubro : In nomine domini iesu 
christi. Incipit || quadragesimale de peccatis secundum fratrem 
Rober||tum caracholum de l i c i o : ordinis minorum episcopum || 
liciensem. Et primo dominica septuagesime: de || numero dam-
o 
natorum propter eorum peccata. || Sermo primus. In fine f. 18őb 
col. 2 (c. n. 186): Explicit quadragesimale de peccatis ce||ptum 
in ciuitate L i t i j : ibique completum ad lau||dem et gloriám omni-
potentis dei et virginis gloriose || Marié ac beatissimi patris Fran­
cisci et noui san||cti Bonauenture Amen. Finitum est anno || domini. 
1483. die 9 a . mensis octobris hora ve||spertina. Et impressum Uene­
tijs per Andreám || de toresanis de Asula : Anno domini . 1488. die || 
5. kalendas octobris. F. 186* (c, n. 187): Ad Reuerendissimum 
dominum Ioannem de Aragonia sancte Bomane |) ecclesie: tituli 
sancti Adriani presbyterum cardinalem. Expl. 186h. F. 187* (c. 
n. 188): Tabula sermonum et capitulorum. Incipit. Explicit 
f. 190h col. 2 et post tabulam sequitur registrum. 
4° char. goth. cum a 2 — 1 * sig. et pp. nn. 190 foll. num. 2 col. 49 lin. 
s. c. et litt. init. color. 
Goetz I. p. 500. 587. (186 foll.); Maitt. I. p. 499.; Seemiller IV. 
p. 6. 4.; Panzer III p. 249. 1057.; Hain I. 2. p. 35. 4439. 
1 6 2 . 
1488. Venetiis. 
Lyra (Nicolaus de), Ord. Minor. Glossae in Universa Biblia. 
Vol. II. 
F. 1*: Postilla venerabilis fratris. Nicolai de Li-||ra super 
psalterium incipit feliciter. In fine f. 353* col. 2: Explicit p o ­
stilla. N. de lira super prophetas. 
Fol. char. goth. cum aa—mnu+AA—77* sig. s. c. et pp. nn. 353 
foll. 2 col. 59 lin. c. inscr. pag. et litt. init. expict. 
Maitt. I.p. 504.; Panzer III. p. 252. 1074. annotavit «vol. II.» ; 
Hain II. 1. p. 306. 10365. (tria vol. memorat). 
Voll. I. et III. desunt. Colophon huius editionis in vol. III. legitur, 
unde elucet, opus hoc Venetiis anno 1488. per Octavianum Scotum im­
pressum esse. 
Hoc opus erat quondam: «Conuentus Viennensis ordinis Praedica-
torum.» 
1 6 3 . 
1488. Venetiis. 
Paulus Venetus. Logica. 
F. 1*: Pauli Ueneti summule incipiunt In fine f. 47* col. 2: 
Finis logice Pauli veneti Ad laudem omni||potentis. Impressa vene-
tijs per me Guliel||mum Tridinensem de Mont. fer. anno domini || 
1488. tertio nonas septembris. 
4° char. goth. cum a2—f* sig. s. c. et pp. nn. 47 foll. 2 col. 49 lin. 
cum litt. init. xylogr. 
Panzer III. p. 260. 1125.; Hain II. 2. p. 43. 12501. 
In hoc exemplari hae^inscriptiones manu saec. xvi scriptae legun-
tur: F. 1a «Logica Pauli Veneti ordinis Haeremitarum Sancti Augustini 
pro Conuentu Viennensi ordinis Praedicatorum». F. 2*: «Conuentus cra-
mensis emptus per fratrem Mathiam pellicis eiusdem conventus filius (sic) 
pro sex albis.» 
1 6 4 . 
1488. Venetiis. 
Priscianus Grammaticus. Opera cum Commentario Johannis 
de Aingre. 
F. 1* textus incipit: IVLIANO CONSVLI AC PATRICIO 
PRISCIANVS S A L V T E M . Comment.: ( ) V M OMNIS Eloquentiae 
doctr inam: etc. F. 3* lin. 9 textus: De uocis diffinitione. F. 25F 
text, explic.: lucidus aethra Syderea polus. Comment. expl.: Ioannis 
de aingre: summos qui inter ex||positores grammaticae arcem pos-
sedit: com-||mentum super magno Prisciani uolumine || omnihus 
desideratissimum finit, || L A V S DEO. AMEN. F. 252*: Liber 
Prisciani Minoris : || ( )VONIAM IN ANTEEXPOSITIS LIBRIS D E 
PARTI-||bus orationis etc, F. 332*: Prisciani Interpretatio ex dio-
nysio. || De orbis situ. || etc. In fine f. 34F: FINIS. || Ad laudem 
omnipotentis dei. || Habes in hoc uolumine lector candidissime 
Priscia||ni grammatici opus illud diuinum De octo parti-||bus ora-
tionis. Cum disertissimi uiri ac Philosophi || solertissimi Ioannis de 
Aingre elegantissima in eum || expositione. De constructione. De 
duodecim car-||minibus. De accentibus. De numer isre t ponderi-
bus || et mensuris. De praeexercitamentis rethorices ex Her||mogene 
translationem. De comicorum uersuum ratio||ne opusculum: cum 
quo et non nulla ex commentari-||is Ruffini ad eandem matériám 
pertinentia. De de||clinationibus praeterea n o m i n u m : pronomi-
n u m : || ac uerborum inuenies l ibellum. Postremo leges in || fine 
uoluminis opus de situ orb is : non inculto car-||mine scriptum per 
eundem Priscianum ex Dionisyo || translatum. Quae omnia summo 
studio : et ingenti || cura emendauit : recognouitque Benedictus 
Brugno||lus Veronensis uir lat ina: et graeca lingua eruditissi||mus. 
Haec postmodum Georgius Arriuabenus man||tuanus accurate dili-
genterque imprimere adnixus est. || Idque Deo maximo bene iuuante 
effecit. Venetiis An||no. Mcccclxxxviii. pridie nonas decembris. Quis-
8* 
quis II es igitur lector : si m o d o latinae l inguae: immo latinae || et 
graecae : ac liberalium disciplinarum studiosus e s : Spe-||ro te datu-
rum operám: ut haec apud te habeas: quod || ut facias te etiam 
atque etiam hortamur. Vale. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum a„ — Riiii+aa—ffiiii-r-A—MIII 
sig. s. c. et pp. nn. 344 foll. 43 et 60 lin. Litt. init. desunt. 
Maitt. I. 496.; Panzer III. p. 258. 1113.; Ebert II. p. 517. 
17943.; Hain II. 2. p. 155. 13361.; Schweiger II. 2. p. 823.; Brunet 
IV. p. 882.; St. Gallen Bibi p. 200. 1204. 
F. 3 a haec annotatio legitur: «Ex libris Presbiteri Francisci de 
Ciconia Castrofrancesis.» Fol. l a vero haec : «Di Francesco Cigogna.» 
1 6 5 . 
1488. Vicentiae. 
Cicero (M. T.). Orationes Philippicae cum Enarrationibus 
Francisci Maturantii. 
JF. 1* vacat. F. l h : Franciscus Maturantius Perusinus Ioanni 
Mariae Aureolo Vicentino. S. D . F. 2*: FRANCISCI MATVRANTII 
PERVSINI V I R I ERVDITISSIMI || ENARRATIONES. IN. M. T . 
CICERONIS PHILIPPICAS. F. 3* textus: .M. T. Ciceronis In . 
M. Antonium Ora-||tiones quae Demosthenis in Regem Philip-||pum 
Macedonem exemplo Philippicae nun-||cupantur. (sic, Hain falso 
nuncupatur légit) Prima. In fine f. 102* post registrum: Impressum 
uicentiae per henricum de sancto ur-||sio .M.cccclxxxviii. die viiiL 
mens. iunii. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum a2—na sig. comm. circumdat 
textum. s. c. et pp. nn. 102 foll. comm. = 56 lin. 
Maitt. I p. 495.; Seemiller IV. p. 6.; Ebért I p. 341. 4384\ ; 
Panzer III. p. 518. 69.; Hain I 2. p. 124. 5138.; Schweiger II. L 
p. 145. 
1 6 6 . 
1489. Sine L o c o . 
Biblia Latina. 
F. 1* tit,: B ib l ia : cum concordanti||is: et terminorum 
hebraico=||rum interpretationibus. F. l b : Registrum l ibrorum vete-
ris testamenti || etc, in cuius fine: Biblia quem retinet sequitur sic 
metricus ordo. etc. F. 2*: Incipit Epistola beati Hieronymi ad || 
Paulinum presbyterum de omnibus diuine || historie libris Capitu-
lum I F. F col, 2 lin. 26 : Explicit Prefatio. Incipit liber Gene-
sis || qui dicitur hebraice Bresith. Capitulum I F. 329*: Incipit 
epistola beati Hieronymi ad Da||masum papám in quatuor E u a n -
gelistas. In fine f. 42 F: Immensas omnipotenti deo patri qui 
leges et mandata ore suo edita et digito || ipsius scripta in hoc 
sacrosancto volumine mortalibus tradidit. Et filio qui in || hac 
ipsa lege promissus. atque sanctorum prophetarum ore diuulgatus. 
media-||tor dei et hominum verus deus et homo . humánum genus 
a diaboli potestate re||demit. Et spiritui sancto qui huius sancti 
operis verus autor et inspirátor extitit in||temerate quoque virgini 
marié, in qua vniuerse leges et prophetie huius vplumi=||nis c on -
summate sunt. Simulque toti militie triumphanti : gratiarum refe-
rimus actio||nes. Cuius iuuamine hoc sacrosanctum opus in pre-
sidium sancte fidei catho;||lice: solicitius emendatum: claris 
litteris impressum: feliciterque est consummatum. || Anno legis-
noue Millesimo quadringentesimo octuagesimonono F. 422*: 
Translatores eu (sic pro seu) interpretes || Biblie fuerunt multipli-
ces F. 422h col. 1: Quatuor sunt modi seu regule exponen||di 
sacram scripturam F. 423*—428h Ordo textuum biblicorum. F. 
429*: Incipiunt interpretationes hebrai||corum nominum secun-
dum ordinem alphabeti Expl. f. 450* col, 4. 
Fol. s. 1. et typ. nom. char. goth. cum a 2 — I B + A — Z 4 + A a — K K 3 + 
1—4+ai—c5 sig. s. c. 4 non mim. + 4-17 num. + 29 non num. = 450 
foll. 2 col. 52 lin. Interpretationes char. min. 67 lin. cum marg. et tit. col. 
Litt. init. desunt. 
Panzer IV. p. 47. 376. (451 foll.); Hain I. 1. p. 411. 3104 (436 
foll.); St. Gallen Bibi. p. 36. 237* . 
Haec editio in bibliotheca nostra in duobus exemplaribus asserva-
tur. Alterum olim (saec. xvii): «Conventus Vienn. fratrum Discal. (?) 
S. P. Augustini» erat. 
1 6 7 . 
1489. (Argentinae.) 
Gerson (Johannes de). Opera. Vol. III. 
F. 1 deest, F. 2*: Tituli tereié partis || que contemplatiue 
vite precepta tradentes || tractatus continet. F. 2b: Summarium 
libri de || consolatiohe theologie. F. 3* col. 2 lin. 15: Explicit 
-tabula quattuor librorum de con||solatione theologie. || Nota pro 
intellectu || huius dyalogi. etc. F. 3h col. 1: Liber de consola-
tione II theologie Incipit feliciter. In finef. 399* col. 1: Finiunt 
opera cancella-||rij Parisiensis doctoris christianissimi ma=||gistri 
Iohannis de Gerson. que vt frugem || lectori vberrimam ferant 
emendatissima lima|| castigata fuere. Anno domini. Mcccclxxxix. || 
xij . kalendas. mensis Nouembris. 
4° char. goth. cum aaa—zz4+Aa—Zz4+AA—DDé sig. s. c. et 
pp. nn. 399 foll. 2 col. 50 lin. cum tit. col. efc litt. init. expict. Vol. I. II. 
desunt. 
Denis Suppl. p. 268. 2143.; Seemiller III. p. 167.; Panzer I p. 
40. 169. (Argentorati); Hain I 2. p. 461. 7623. (Argentorati!) citat «In-
ventarium». quod in nostro exemplari deest. 
1 6 8 . 
1489. Argentinae. 
Augustinus (S. Aur.). Opuscula Prima. 
F. 1—6 desunt. F. 7*: Meditationes diui Augustini Epi-|| 
scopi Hipponensis || Inuocatio dei omnipotentis ad morum || et vite 
reparationem Capitulum I In fine f. 273h col. 2 (in nostro exem-
plari 276h): Aurelij Augustini Hipponensis episcopi : || ac doctoris 
ecclesiae sanctissimi pariter et per-||spicacissimi: plurimorum opu-
sculorum necnon || vitae eius a Possidonio conscriptae : impen||sis et 
opera Martini flach Argentinae accu||ratissime impressorum Finis 
Anno a nati||uitate saluatoris nostri. M.cccc.lxxxix. xiij. || kalendas 
Apriles. Sequuntur 5 disticha: Hos iuuat arguta scrutari inda-
gine verum. etc. 
Fol. char. goth. cum bi—z*+A—Qs sig. s. c. Titulos opusculorum 
in superiore margine aversae paginae typogr. adiecit (6 non num. foll. 
desunt). 267 foll. num. 2 col. 50 lin. Litt. init. expictae sunt. 
Maitt. I p. 510.; Seemiller III p. 171. 72. ,• Panzer I. p. 37. 
149.; Hain I. 1. p. 244. 1948.; Holtrop p. 444. 688. 
1 6 9 . 
1489. Argentinae. 
Gratianus. Decreta cum Apparatu. 
F. 1* tit. rubro: Decreta patrum siue concordia discor||dantium 
canonum cum suis apparatibus F. 2* col. 1 incipit textus rubro: In 
nomine sancte et indiuidue trinitatis: in||cipit concordia discordan-
tium c a n o n u m : ac pri=||mum de iure constitutionis nature et h u -
mane. Eubrica. In fine f. 254? (in nostro exemplari 248*) rubro : 
Insignis ac diuinus decretorum codex accuratissime: feliciterque || 
est Argentiné consummatus. Anno christi domini salutifero : Mille-
simo||quadringentesimooctuagesimonono. Pridie vero nonas septem-
brias 
Fol. mai. char. goth. mai. et min. cum aij —yiiij + A—MIIIJ sig. s. c. 
et pp. nn. 254 foll. (in nostro exemplari autem 248 foll., nam quaternio 
cum signatura z notata (0 foll.) deest). Commentarius circumdat textum. 
Cum tit. pag. et litt. init. rubro colore typis descripi. 
Panzer I. p. 39. 162.; Hain I. 2. p. 501. 7907. 
1 7 0 . 
1489. Argentinae. 
Sermones Thesauri Novi de Sanctis. 
F. F tit.: Sermones thesauri || noui de sanctis JP. 2*: Tabula 
alphabeti||ca sermonum de sanctis Thesauri noui . F. 10h col. 2 : 
Finit Tabula alphabetica. F. 1F: Tabula alterius partis etc, quae 
explicit f. 1F col. 2. F. 12*: Incipiunt sermo||nes notabiles 
atque perutiles de sanctis per cir-||culum anni. quibus ab editoré 
suo doctore et pre||dicatore famosissimo nomen vt Thesaurus || 
nouus intitulentur indttum est. In fine f. 254* col. 2: Opus 
perutile sermonum de sanctis per circu-||lum anni Thesaurus nouus 
nuncupatus im-||pressum Argentiné per Martinum flach Anno || 
domini. M.cccc.lxxxix. finit feliciter. 
Fol. char. goth. cum a2—Z4+A—Ps sig. s. c. et pp. nn. 254 foll. 
2 col. 53 lin. Cum inscr. col. 
Panzer I.p. 37. 147. 
F. 12 a haec nota manu saec. xvi. scripta legitur: «Sanctae Mariae 
gratiarum Grabedonae ad usum fratris Mariani crolalatiae de plurio 
(fluvio?)» 
1 7 1 . 
1489. Basileae. 
Augustinus (S. Aurelius). De Trinitate. 
F. 1* tit.: Augustinus de Trinitate 1.2*: Aurelij Augustini 
hipponensis || episcopi in libros de trinitate: Argu-||mentum ope-
ris totius ex libro retracta||tionum. In fine f. 83h col. 1: Aurelij 
Augustini de trinitate || liber explicitus est. Anno domini |[ 
M. cccc. lxxxix. Eod, fol. col. Incipit Tabula in libros Au-jj 
gustini precedentes. F. 86h col. 2 lin. 20: Explicita est tabula, 
Sequuntur disticha decem. In ultimo legitur nomen typographi: 
Numine sancte tuo páter o tueare Ioannem || De amerbach : pre-
sens qui tibi pressit opus. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum 82—ms sig. s. c. et pp. nn. 86 
foll. 2 col. 53 lin. cum insci\ pag. et marg. Lit. init. rubro et caeruleo 
colore expictae sunt. 
Maitt. I. p. 509.; Panzer I. p. 166. 108.; Hain L 1. p. 255. 
2037.; Stockmeyer et Reber p. él. 7. ; Holtrop p. 476. 836. 
F. l a haec nota manu saec. xvi. scripta legitur : «Domino Magistro 
Ioanni Andreae dono dedit hunc librum Martinus lomperg amicitiae ergo». 
1 7 2 . 
1489. Basileae. 
Gerson (Johannes de). Opera. Vol. I—III. 
V o l . I . F. 1 deest. F. 2*: Epistola Johannis Gerson ad 
fratrem: Iohannes cancellarius parisiensis. Ger=||mano suo caris-
simo Iohanni ordinis celestinorum. etc. Sequuntur versus et com-
pendiosa auctoris laus. F. 3* col. 1 lin. 53: Anntatio (sic) titulo-
rum || operum doctoris christianissimi Iohannis de ger||son etc. 
F. F col. 2: Finit tabula generális operum Iohannis Gerson. F. 
F tetrastichon: Fortis in ecclesia bellator maximé gerson etc. F. 
5*: Incipiunt opera et tra=||ctatus magistri Iohannis de Gerson, 
sacrarum litte;||rarum doctoris resolutissimi et christianissimi, ac || 
cancellarij parisiensis. Qui in tres partes distin||cti sunt. etc. Finis 
operis deest. 
V o l . I I . F. F tit,: Secunda pars operum || Iohannis de 
Gerson. F. F icon xylogr. auctoris. F. 2*: Tituli l ibrorum secun||de 
partis doctoris christianissimi Iohannis de ger||son Cancellarii. 
parisiensis. etc. F. 2h: Epitaphium magistri Io||hannis de Gerson : 
etc. F. 5 a col. 1 incipit opus: Incipiunt regule mo||rales eiusdem. 
Prologus. Eod, fol. col. 1 lin. 43 : Explicit prologus. Incipiunt || 
Regule Morales. In fine f. 229h col. 2: Secunda pars operum || 
domini Iohannis Gerson Cancellarij parisiensis. doctoris || christia-
nissimi resolutissimique : continens opuscula || ad mores accom-
modata. Explicit feliciter. A n n o sa;||lutis. M. cccclxxxix. Duodec imo 
vero kalendas. men||sis Április. , 
V o l . ITT. F. 1* tit.: Térti a pars operum Iohannis || Gerson 
doctoris christianissimi F. l h icon xylogr. auctoris. F. 2*: Tituli 
tertie partis || que contemplatiue vite precepta tradentes tra||ctatus 
continet. F. 2b: Summarium libri de || consolatione theologie. 
F. 3* col. 2 lin. 13 : Explicit tabula quattuor libro=||rum de con-
solatione theologie. || Nota pro intellectu || huius dialogi etc. F. 3h: 
Liber de consolatione || A theologie. Incipit feliciter. In fine f. 
319* col. 2: Finiunt opera canceh||larij j>arisiensis doctoris christi-
anissimi magistri || Iohannis de Gerson. que vt frugem lectori 
vber||rimam ferant, emendatissima lima castigata fuere || Anno 
domini. Mcccclxxxix. xij . kalendas mensis Április. Sequuntur 
insignia typogr. et decem disticha : 
Noscere forte voles quis sculpserit hoc opus ere 
Presserit has carthas quisue characteribus : 
Nec mirere, licet tersum, mendisque solutum 
Immuné et vitijs hoc opus inuenias 
lile quidem kesler Nicolaus: littore rheni 
Urbs dedit insignem cui Basilea domum etc. 
Fol. char. goth. s. c. et pp. nn. cum sig. I. a2—ts II. A3—Zs-f 
a a — I L 4 I I I . aa2—zzs-f Aa—Zzs I. 188 foll. (in nostro exemplari 179 foll., 
nam 180—188 foll. desunt). II. 229 foll. III. 319 foll. Inventarium operis 
in hoc exemplari deest. 2 col. 57 lin. Cum inscr. pag. et litt. init. expict. 
Maitt, I. p. 511.; Seemiller III. p. 165. 65.; Panzer I. p. 164. 
100.; Hain 1.2. p. 461. 7624.; Stochneyer et Reber p. 59. 20. 
Fol. l a vol. II. haec annotatio legitur: »Iste liber est conuentus 
wiennensis ordinis fratrum predicatorum in austria. Concessusque ad 
Ví-um incertum fralri Georgio payi. lectori sacre theologie et protunc 
predicatori principis patauiensis. Anno verbi incarnati. 1533.» In fronté 
vol. I. et III. autem haec: «Nouitiatus conventus viennensis 1633». 
1 7 3 . 
1489. (Coloniae). 
Versor (Johannes). Quaestiones super Libros Aristotelis de 
Coelo et Mundo, Metheorum etc. 
F. 1& tit,: Questiones magistri Io||hannis versoris super || 
libros de celo et mundo || cum textu Arestotelis. F. 2* incipit liber 
de coelo et mundo : ( )E natura scientia fe||re pluriina videtur etc, 
F. 63* col. 2 lin. 33 finitur opus et lin. 34 sequitur tabula quac-
stionum super libros de coelo et mundo. F. 54* col, 1 finitur tabida. 
Sequuntur Autoritates. Ibidem col. 2 : Expliciunt autoritates F. 54h 
vacat, F. 55* incipit liber Meteorum : ( )E primis quidem || igi-
tur causis natu||re. etc. F. 100* col. 2: Explicit quartus liber 
metheorum F. 100h vacat. F. 101* tit.: Questiones super par||ua 
naturalia cum tex||tu Arestotelis. F. 102* incipit liber de sensu et 
sensato: ( )Irca initi||um paruorum naturalium || Queritur primo. 
etc. F. 133h col. 1 lin. 37 incipit tabula, quae f. 13F col. 2 fini-
tur: Finis tabuié. F. 13 F: Autoritates paruo||rum naturalium 
et primo de sensu et sensato. F. 135* tit.: Questiones magistri || 
Iohannis versoris || super libros de ge||neratione et corrup||tione 
cum textu Aresto. In fine f. 169h col. 2: Et sic terminantur 
questiones versoris super du||os libros de generatione et corruptione 
Arestoj|telis secundum processum et mentem eiusdem versoris di||li-
gentissime correcte. Anno incarnationis domini-||ce. M. cccc. lxxxix. 
penultimo die Maij. F. 170 Eecapitulationes, auctoritates, tabulae. 
Fol. s. 1. et typ. nom. (Plurimi bibliographi affirmant, hoc opus 
Coloniae apud Iohannem Quentell impressum fuisse). char. goth. mai. et 
min. cum aai — pp v + Ai — E v + a; — fiii sig. Cum inscr. et num. pag. 
1 non num. + 52 num. 4- 1 non num. + 46 num. + 1 non num. + 32 
num. + 1 n. n. + 1 n. n. + 36 num. = 170 foll. 2 col. 44 et 53 lin. Cum 
litt. init. expict. 
Maitt, I. p. 513.; Denis Suppl. p. 279. 2252.; Seemiller III. p. 
165. LXIV.; Panzer I. p. 300. 169.; Hain II. 2. p. 490. 16047. 
F. XLIX haec nota legitur: «Fr. Petr. Martyr Waritsh Austriacus 
Obergassensis: ord. S. Dominici. alias Croata dictus, orate pro eo. 1601. 
mense Ianuario die 8.» 
1 7 4 . 
1489. Coloniae. 
Boethius (A. Torquatus S.). De Disciplina Scholarium. 
F. 1* tit.: Boetius de disciplina || scholarium cum nota|| 
bili commento F. 2*: ( )Sculetur me oscu||lo oris sui etc. In fine 
f. 67*: Finitur Boetius De disciplina scolarium cum com||mento. 
Fideliter nec non diligenter in alma Uniuer||sitate Colonensi. im-
pressus. In domo Henriéi Quen||tel iuxta Summum. A n n o incar-
nationis dominice || M. cccc. lxrxix. (sic) die xvi. mensis Április 
Fol. 68 vacat. 
4° char. goth. mai. et min. cum aaij — kkiiij sig. s. c. et pp. nn. 
68 foll. 44 lin. Comm. circumdat textum. Litt. init. desunt. 
Freytag App. I. p. 250.; Denis Suppl. p. 261. 2098.; Panzer I. 
p. 300. 167. - Hain I. 1. p. 468. 3419.; Schweiger II. 1. p. 35. 
1 7 5 . 
1489. Florentiae. 
Ficinus (Marsilius Florentinus). De Triplici Vita. 
F. 1—3 desunt. Nostrum exemplar incipit f. 4*: Prohe-
mium Marsilii Ficini Florentini In Librum De Vita Ad || Magna-
nimum Laurentium Medicem Patriae Seruatorem. F. 5*: D E CVRA 
VALITVDINIS E O E V M || Q V I I N C V M B V N T STVDIO || L I T T E B A -
RVM. || ( ) A R S I L I V S Ficinus Florenti||nus Georgioantonio Ves-
puccio et Iohanni Bapti||stae Boninsegnio uiris probitate doctri-
naque insi||gnibus. S. D . F. 21*: Prohaemium In Librum de Vita 
Longa. || ( )ABSILIVS Ficinus Florentinus Philippo Valori Ciui || 
o p t i m o : atque nobilissimo. S. D . Eod. fol. lin. 16: MABSILI I 
FICINI FLORENTINI L I B E B || D E VITA LONGA F. 41h: F I -
NIS F. 42*: Prohaemium In Librum De Vita Caelitus || ( )ABSI-
LIVS Ficinus Florentinus Serenissimo |j Pannoniae Begi semper 
inuicto. etc. F. 86h: FINIS. F. 87*: Apologia quaedam. In qua de 
medicina, astrologia. || uita mundi. Item de magis, qui Christum|| 
statim natum salutauerunt. Subscripta est: xv. Septembris. 
M. cccclxxxviiii. || In agro Caregio. F. 89h: Quod necessaria sit ad 
uitam securitas et || tranquillitas animi. || ( )ABSILIVS Ficinus 
Dilectissimis in uerita||tis uenatione fratribus Bernardo Canisiano, 
Iohanni || Canacio, Amerigo Cursino. Salutem. Subscr.: XVI . Sep-
tembris. M. cccclxxxviiii. In agro Caregio. In fine f. 90h post Ame-
rigi Corsini epigramma : Impressit ex archetypo Antonius Mischo-
minus || Florentiae Anno Salutis. M. CCCCLXXXIX || Tertio Nonas 
Decembr. Sequuntur insignia typ. cum litt. A. M. F. 91* registrum. 
Fol. min. char. rom. cum ai — ma sig. s. c. et pp. nn. 91 foll. (in 
nostro exempl. autem 88) 32 lin. Cum litt. init. expict. 
Maitt, I. p. 508.; Audifredi p. 312.; Panzer I p. 415. 103.; San-
tander III. p. 529.; Ebért I. p. 597. 7525.; Hain I 2. p. 381. 7065.; 
Könyvszemle 1880 p. 305—308. 
1 7 6 . 
1489. Venetiis. 
Eschuid (Johannes). Summa Astrologiae Iudicialis. 
F. 1* vacat. F. F: A D LECTOBEM. F. 2*: Tabula ope-
ris summae anglicanae de astrologiae || pronosticationibus etc. F. 2* 
vacat. F. 3*: Summa astrologiae iudicialis de accidentibus || 
mundi quae anglicana uulgo nuncupatur Ioan-||nis eshcuidi (sic) 
niri (sic) anglici peritissimi scientiae astro||logiae foelici sidere 
incboat. In fine f. 22F col. 2: FINIS || Summae astrologiae iudi-
cialis de accidentibus mun||di quae anglicana uulgo nuncupatur. 
Iohannis es-||chuid uiri anglici eiusdem scientiae astrologiae peri|| 
tissim (sic) Finis hie imponitur faustus. || Opera quoque et cura dili-
genti qua fieri potuit. || Iohannis lucilii. Sauctiter (sic) helbron-
nensis germani. || Impensis quoque non minimis. Generosi uiri. 
Fran-||cisci bolani eloquentissimi o l im uiri Candiani pa-||tritii 
ueneti. Anno salutis. 1489. nonis Iulii impres||sione completum 
est Venetiis. F. 222" registrum. 
Fol. char. rom. cum a i — & 4 + A 1 — D 4 sig. s. c. 2 non num. 4- 219. 
male num. 4- 1 non num. = 222 foll. 2 col. 56—58 lin. cum inscr. 
pag. Literae initiales vei parvae vei magnae florentes ligno incisae. 
Maitt, I. p. 506.; Seemiller III. p. 160. 56.; Panzer III. p. 277. 
1228.; Hain 1. 2. p. 323. 6685.; Brunet II. p. 1054. 
F. 2 b haec annotatio legitur manu saec. xv scripta: «Vsus huius 
libri est fratris Benedicti de Ferraria : Proprietas vero sancti Georgii de 
Ferraria.» 
1 7 7 . 
1489. Venetiis. 
Mediavilla (Richardus de) Ord. Min. Commentum super 
Quartum Sententiarum. 
I . 1 vacat. F. 2*: In nomine iesu christi glorioseque virgi-
nis almiflue ma||tris eius. Incipit tabula secundum ordinem alpha-
beti edi||ta. etc. F. 22* col. 2 explicit tabula : Finis. Sequitur regi-
strum. F. 22h vacat. F. 23a: Incipit scriptum super quarto 
sententiarum edi||tum a fratre Ricardo de média villa ordinis mi|| 
norum doctore preclarissimo. In fine f. 2171' col. 2 : Finis. || 
Sacer refert celebris Ricardi dogmata codex || Quem genuit média 
villa decora virum. || Explicit scriptum super 4 ° sententiarum: 
editum a fratre || Ricardo de média villa, ordinis fratrum mino-
r u m || doctore excellentissimo : per Reuerendum. sacre theologie || 
bachalarium fratrem franciscum gregorij eiusdem or||dinis maxima 
cum diligentia emendatum. Cui finem || imposuit Dionysius bono -
niensis in florentissima || ciuitate venetorum. Anno domini Mil-
lessimo. c c c c v . || octogessimo nono . die decima nouembris. F. 218 
vacat. .;. :,•>•- • " •, . 
Fol. char. goth. cum 2—19+a—íj. 2 sig. s. c. et pp. nn. 218 foll. 
2 col. 64 lin. cum inscr. pag. Litt. init. desunt. 
Maitt. 1. p. 512.; Panzer III. p. 269. 1187.; Hain II. 1. p. 387. 
10986. (216 foll.) 
Liber olim (saec. xvi—xvii.): «Conventus Viennensis Ordinis 
Praedicatorum.» 
1 7 8 . 
1489. Venetiis. 
Pergulensis (Paulus). Compendium Logicae. 
F. 1 vacat. F. 2*: Compendium perclarum ad introdu||ctio-
nem iuuenum in facultate Logice per clarum Artium doctorem ac. 
Theolo||gie professorem Magistrum Paulum pergulensem nuper-
rime compilatum || quam faustissime incipit. F. 36*: Explicit 
loyca (sic) magistri Pauli pergulensis breuis et vtilis. Finis. F. 36* 
Iacobi Sentini carmen de logica Pauli Pergulensis, quod inscribi-
tur: Iacobus Sentinus Ricinensis Iuuenibus foelicitatem. F. 37* 
Expositio de sensu composito et diviso Petro de Guidonibus in-
scripta, inc.: ( )Vm sepe numero cogitarem etc. Expl. f. 39h: 
sentiet quid dicatur in hac matéria. Finis. Sequuntur Iacobi Sen-
tini Pdcinensis epigrammata ad lectorem, in autoris laudem, in 
impressoris laudem. Tum: Impressum Uenetijs per Gul||liermum 
Tridinensem de || monteferrato. M. cccc. || lxxxviiij. die xx. || Jú-
nius. F. 39 vacat, 
4° char. goth. cum a2—g2 sig. s. c. et pp. nn. 39 foll. 42—49 lin. 
Litt. init. desunt. 
Denis Suppl p. 254. 2029.; Panzer III. p. 259.1123. (sub anno 
1488, sed falso) et eum secutus etiam Hain II. 2.p. 63. 12624. 
1 7 9 . 
1490. Argentinae. 
Argentina (Thomas de). Libri IV in Magistrum Sententiarum. 
V o l . I . F. 1* tit.: Acutissimi Thome de Argen||tina scripta 
super quattuor || libros sententiarum. F. l b : Pallas spangel the-
ologie professor ordi||narius in vniuersitate heidelbergensi. Claris-
simo viro Martino flach accuratissimo l ibrorum || impressori 
Argentinensi amico suo plurimum obseruando. Salutem dieit. etc. 
F. 2*: Incipit tabula su||per quattuor scripta acutissimi Thome de 
argentina || etc. F. 9*: ( ) I tul i questi||onum primi scripti T h o m e 
de Ar||gentina. Expl, f. 17h col. 2. F. 18*: Acutissimi mate-
ri||arum theologicaliuni resolutoris Thome de Ar||gentina prioris 
generális ordinis heremitarum san||cti Augustini scriptum libro-
rum sententiarum feliciter || incipit. F. 175* col, 2: Finit primum 
scriptum libri sententiarum || Thome de Argentina. F. 175h vacat. 
F. 176*: Incipit secundum || scriptum libri sententiarum Thome 
de Argentina || prioris generális ordinis heremitarum sancti 
augustini || Prologus In fine f. 283* col. 2: Finit secundum scrip-
tum libri sen||tentiarum Thome de Argentina. 
V o l . I I . F. 1* tit.: Tercium scriptum Tho||me de Argen-
tina. F. 2*: Incipit tercium scri||ptum libri sententiarum Thome 
de Argentina prio-||ris generális ordinis heremitarum sancti Augu-
stini. F. 7éh col. 2: Finit tercium scriptum libri sententiarum || 
Thome de Argentina. F. 75*: Incipit quartum || scriptum libri 
sententiarum Thome de Argentina || prioris generális ordinis here-
mitarum sancti || Augustini. In fine f. 285h col. 2: Finit quar-
tum scriptum libri sen||tentiarum thome de Argentina || Acutissimi 
materiarumtheologicalium reso-||lutoris Thome de Argentina prioris 
genera||lis ordinis fratrum heremitarum sancti Augu-||stini scripta 
super quattuor libros sententiarum || per Martinum flach Argen-
tiné diligenti pre||habita examinatione impressa finiunt. || 1490. 
F. 286* invenitur versus : Uade liber terras omnis visurus et vn-
das || etc. 
Fol. char. goth. cum sig. I. 2 — 5 + a — z s + A — P Ö sig. 2 8 3 . foll. II. 
aa2—lk+AA—ZZs+AAA—JJJ4 sig. 2 8 5 foll. 2 col. 5 3 lin. s. c. et pp. nn. 
cum marg. inscr. pag. et litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 526.; Gras p. 122.; Seemiller IV. p. 10. 19.; Panzer 
I p. 41. 179.; apud Hainium deest. 
Vol. II. in bibliotheca nostra in duobus exemplaribus asservatur. 
Liber olim (saec. xvi—xvii.): «Conuentus Viennensis Ord. Pras-
dicatorum» erat. 
1 8 0 . 
1490. Argentinae. 
Modus Legendi Abbreviaturas cum aliis Tractatibus Iuridicis. 
F. 1* tit.: Modus legendi abbreuiaturas in || utroque iure 
siue processus iuris F. 2*: Incipit libellus dans || modum legendi 
abbreuiaturas in vtroque iure F. 26 col. 2: Explicit libellus 
docens modum studendi et || legendi contenta ac abbreuiata 
vtriusque iuris tam || canonici quam ciuilis in se continens titulos 
siue || rubricas eiusdem iuris in ciuitate Argentinen||si impressus 
Anno domini. M. cccc. xc. F. 26h col. 1: Incipit processus iu-||di-
ciarius eximij doctoris iuris canonici Io||hannis de Urbach. F. 61b 
col. 1 expl.: tionibus et pluribus alijs dicta sufficiant Eod. fol. 
col. 2: Incipit tractatus presumptionum. F. 62h col. 1 lin. 21: 
Incipit summa magistri Dominici de ci||uitate Uisentina. qualiter 
notarij archiepi||scoporum et episcoporum debeant notarie offi-
ci-||um exercere Eod. fol. col, 2 lin. 23: Explicit prohemium || 
Incipiunt capitula archiepiscoporum et episcoporum. F. 63h col. 
1 expl. Eod, fol. col. 2: Incipiunt epistole et prohemia super 
gra-||tijs faciendis. Fol. 73* col. 1 lin. 43 : Incipit tractatus notaria-
tus F. 104* col. 1 lin, 22: Incipit defensorium iuris F. 114* col. 2 
lin. 38: Sequitur modotractatus exceptionum domini In-||nocentij 
quarti prout videbitur in sequentibus. etc. F. 116h col. 2 lin. 6 : Finis 
huius tractatus || Incipit tractatus prescriptionum compositus per || 
dominum Dynum de mugilo legum doctorem Fol. 119h col. 1 
lin. 39: Tractatus prescriptionum explicit. || Incipit tractatus breuis 
de arbitris et ar-||bitratoribus F. 120h col, 2: Explicit tractatus 
domini Petri iacobi do||ctoris l egummonte pesselano (sic). F. 121* 
col. 1: Incipiunt differentie legum et canonum domi||ni Galnani 
de Bononia F. 123* col. 1 lin. 33: Incipit tractatus de tabel-
lionibus per do-||minum Bar. compilatus In fine f. 125h col. 2 : 
Finit liber plurimorum tractatuum iuris im-||pressus Argentiné 
Anno domini. M. ccccxc. || Finitus in vigilia Laurentij. 
Fol. char. goth. cum a a — s i g . s. c. et pp. un. 125 foll. 2 col. 52 
lin. cum inscr. col. Litt. init. non sunt expictae. 
Denis Suppl. p. 298. 2426.; Panzer 1. p. 44. 194.; Hain II. 1. p. 
451. 11485. 
1 8 1 . 
1490. Argentinae. 
Speculum Exemplorum. 
F. 1* tit,: Speculum exemplorum omnibus christicolis salu|| 
briter inspiciendum ut exemplis discant disciplinam F. 2*: Incipit 
tabula exem||plorum libri sequentis etc. F. 28h col. 2: Finit regi-
strum. F. 29*: Incipit prologus in || speculum exemplorum ex 
diuersis libris in vnum || laboriose collectum. F. 29h col. 1: Expli-
cit prologus. F. 30*: Incipit speculum exemplorum ex diuersis || 
libris in vnum laboriose collectum. Et primo || ex dyalogo Gregorij 
pape. In fine f. 285h col. 2: Ad laudem et gloriám sempiterne 
indiui||dueque trinitatis. beatissime Marié virginis. || omnium 
sanctorum et angelorum finitum est et comple-|jtum hoc speculum 
exemplorum in ciuitate Ar-||gentina Anno domini M. cccc. xc . 
altéra die post || dominicam Inuocauit. 
Fol. char. goth. cum 1—44+a—zs-f A — O s sig. s. c. et pp. nn. 285 
foll. 2 col. 5 1 — 5 2 lin. cum inscr. pag. Litt. init. desunt. 
Freutag Anal. p. 889.; Maitt. p. 526.; Panzer I. p. 43. 192.; 
Ebért II. p. 823. 21588.; Hain II. 2. p. 342. 14918. 
1 8 2 . 
1490. Argentinae. 
Vocabularius Iuris. 
-F. 1* tit.: Vocabularius utriuqs§ (sic) iuris. F. 2* prologus : 
( )Uoniam iu||ri operám || daturum prius nosse opor||tet etc. Eod, 
fol. lin. 41 incipit opus: De A||( )Quando facit se || etc. In fine f. 
129h col. 2: Explicit vocabularius iuris Impres-||sus Argentiné 
pro communi omnium vtilita||te et faciliori aditu ad vtriusque 
iuris notici||am. Anno domini M. cccc . xc. Finitus in pro-||festo 
sancti Michaelis. F. 130 vacat. 
Fol. char. goth. cum a2—X4 sig. s. c. et pp. nn. 130 foll. 2 col. 52 
lin. Litt. init. expict. desunt. 
Maitt. I. p. 783.; Seemiller IV. p. 10. 20.; Panzer I. p. 45. 201. 
Apud Hainium deest. 
1 8 3 . 
1490. Augustae Vindelicorum. 
Breviárium Pataviense. 
F. 1—15 desunt. F. 16* rubro: Incipit Psalterium et Bre-
uiarium || secundum chorum ecclesie Patauiensis. F. 361* rubro: 
Registrum huius breuiarij quod horas || canonicas oranti : facili-
mam prebet viam || quotto videlicet folio festa seu alia in-||fra 
notata locentur. Expl. f. 36F. F. 362*: Incipit commune de 
sanctis. etc. In fine f. 376*: Kalendárium: psalterium et [bre-
uiarium] iuxta chorum ecclesie Pat[auiensis. dili=||jgentissime 
emendata: Erhar[di Ratdolt j|] viri solertis mira imprimend[i arte 
qua II nuper veneci js : rmnc auguste vindeli-||: corum excellit 
nominatissimus: explicit || feliciter: Anno incarnationis domini 
mil-||lesimoquadringentesimononagesimo || currente: quinto ka-
lendas. decembris. || Rubro: Laus deo. ||] Erhardi Batdo' lt foelicia 
conspice signa. ||~ Testata artifice m qua valet ipse manum.j Sequun-
tur insignia typ. 
Fol. char. goth. cum a—7iiii + aa—VVIIIJ+A—BIIIJ sig. In nostro 
exemplari sunt 346 num. + 15 non num. — 361 foll. 2 col. 45 lin. Cum 
litt. init. expict. et litt. magn. 
Denis Suppl. p. 284. 2297.; Zapf Augsburg I. p. 98.; Panzer I. 
p. 118. 105.; Hain I. 1. p. 536. 3875. 
1 8 4 . 
1490. Basileae. 
Augustinus (S. Aurelius). De Civitate Dei lib. XXII . cum 
Commento Thomae Valois et Nicolai Triveth. 
F. F tit.: Augustinus de Ciuita||te dei cum commento F. l h 
duplex icon xylogr. Infra versus 24. F. 2a: Aurelij Augustini 
hippo-||nensis episcopi in libros de ci-||uitate de i : Argumentum 
operis || totius ex libro retractationum. Eod. fol. col. 2 lin. 26 
incipiunt capitula libri primi, quae expliciunt f. 2° col. 2. F. 3* : 
Sacre pagine professorum ordinis predicato-||rum Thome valois et 
Nicolai triueth in li-||bros beati augustini de ciuitate dei Comen-|| 
taria feliciter inchoant. Expl. f. 3b col. 2. F. 4*: Aurelij Augu-
stini || hipponensis episcopi doc-||toris eximij de ciuita||te de i : 
contra paganos || liber primus incipit. In fine f. 264* col. 2: H o c 
opus exactum diuina arte Ioannis || Amerbacensis : lector vbique 
legas. || Inuenis in textu glosis seu margine m i r u m : || Quo merito 
gaudet vrbs Basilea decus. || Anno salutiferi virginalis partus nona|| 
gesimo supra millesimum quaterque centesi-||mum Idibus febru-
arijs. F. 264h: Incipit tabula fratris Nicolai triueth ordinis pre-|| 
dicatorum etc. F. 268* col, 2: Explicita est tabula. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a2—V4+A—0* sig. s. c. et pp. 
nn. 268 foll. 2 col. Textus 42 lin. Comment.'64. Textus a comment. cir-
cumdatus. Litt. init. desunt. 
Maitt. I. p. 517.; Seemiller IV. p. 12. 30.; Panzer I p. 168.123.; 
Hain 1. 1. p. 259. 2066.; Stockmeyer et Eeber p. 42.; St. Gallen Bibi. 
P- 24. 166. 
1 8 5 . 
1490. Basileae. 
Augustinus (S. Aurelius). De Trinitate Dei. 
F. F tit.: Augustinus de Trinitate F. 2*: Aurelij Augustini 
hipponensis || episcopi in libros de trinitate: Argumen||tum ope-
ris totius ex libro retracta-||tionum. Eod. fol. col. 2: Epistola 
Augustini Aurelij hip-||ponensis episcopi ad Aurelium episcopum (| 
carthaginensis ecclesie. Lin. 46 incipiunt capitula libri primi. F. 
2b col. 1 lin. 19: Aurelii Augustini episcopi de tri-||nitate liber 
primus incipit. In fine f. 83* col. 1: Aurelij Augustini de trini-
tate || liber explicitus est. Anno domini || M. cccc. lxxxx. Eod. fol. 
col. 2: Incipit Tabula in libros Au-||gustini precedentes. F. 86* 
col. 2 lin. 20: Explicita est tabula. Deinde sequuntur versus 20, 
quorum duo ultimi: Numine sancte tuo páter o tuare (sic) Ioan-
nem || De Amerbach : presens qui tibi pressit opus. 
Fol. char. goth. cum a2—nu sig. s. c. et pp. nn. 86 foll. 2 col. 54 
Un. cum marg. et inscr. pag. Litt. init. desunt. 
Maitt, I. p. 517.; Seemiller IV. p. 12. 31.; Panzer I. p. 168. 124.; 
Hain I. 1. p. 256. 2039.; Stockmeyer et Reber p. 42.; St. Gallen Bibi. 
p. 24.165. 
1 8 6 . 
1490. Bononiae. 
Cicero (Marcus Tullius). Orationes in Verrem. 
F. 1* tit.: ORATIONES .M. T. C. ACCUSATIONVM IN. C. 
V E R R E M . F. 2*: Orationum M. T. C. Accusationum in C. Ver-
rem. || Incipit Liber. .1. In fine f. 67b lin. 34 : T A B V L A , deinde 
post registrum: Explicit opus . M. T. Ci. contra Verrem bononiae 
impressum accuratissime per Bazalerum de bazaleris || eiusdem 
ciuitatis ciuem Anno saluatoris nostri. M. cccclxxxx. Ioanne Ben-
tiuolo secundo dominante. 
Fol. char. rom. cum a2—ma sig. s. c. et pp. nn. 67 foll. 54 lin. Cum 
inscr. pag. Litt. init. desunt. 
Ebért I. p. 338. 4356.; Hain I. 2. p. 124. 5132.; Schweiger II. 
1. p. 149.; Brunet II. p. 39. 
1 8 7 . 
1490. Lugduni. 
Toraamira (Johannes de). Medic. Clarificatorium super uouo 
Almansoris cum Textu Rhasis. 
F. 1* tit,: Incipit clarificatorium iohannis de tornamira || 
super nono almansoris cum textu ipsius Rasis. F. 2*: Incipit cla-
rificatorium Iohannis de tornamira de||cani preclari studij m o n -
tispessulani in speculatione cura||tionis morborum cum cura breui 
et electa eorundem stando || magis super remediis rasis positis in 
toto continente. etc. In fine f. 160h col. 2: Preclarissimif sic) opus 
Iohannis de torna mira do=||ctoris famosissimi atque decani pre-
clari studij mon||tispessulani impressum lugduni. per Iohannem 
trechsel || alemanum artis impressorie magistrum Anno nostre 
sa||lutis Millesimoquadringentesimo nonagesimo || die vero deci-
maseptima mensis Iunij finit feliciter. Deinde insign. typ. rubro 
cum litt. 1 T F. 16F : Incipit huius preclarissimi operis tabula 
vni=||cuique foliorum capitulorum que non dissensionem: imo ma|| 
gis correspondentiam eorundem indicans. etc. F. 16 F col. 1: 
Finit tabula. Eod. fol. col. 2 vacat. F. 162*: Reuerendo domino 
ac magistro magistro Cornelio vitrificis de goes artium et || medi -
cine doctori Iohannes de lalanda Salutem plurimam dicit. 
4° mai. char. goth. mai. et min. cum aii — t v sig. s. c. 1 non num 4-
159 num. + 2 non num. = 102 foll. 2 col. 51 lin. Litt. init. rubro et 
caeruleo colore expictae sunt. 
Maitt. I. p. 523.; Seemiller IV. p. 11. 25.; Panzer I. p. 541. 89.; 
Hain II. 2. p. 418. 15551.; Pericaud I. p. 16. 67. 
F. l a haec annotatio legitur: «Iohannes Duchon possidet librum ab 
Ao 1623. Marcivillae.» F. 2 a vero haec manu saec. xvi. scripta: «Ex 
libris Pauli Kowalowski Emptus est liber 28 gros. a. 71.» 
1 8 8 . 
1490. Spirae. 
Breydenbach (Bernardus de). Opusculum Sanctarum Pere-
grinationum ad Sepulcrum Christi. 
F. 1—23 desunt. Nostrum exemplar incipit cum f. 24 (c. 
sig. ea ) et in fine desunt foll. 87—104. Subscriptio secundum 
Hainium: Sanctarum peregrinationum in montem Syon ad vene-
randum christi sepulchrum || in Hierusalem. atque in montem Sinai 
9* 
ad diuam virginem et martyrem Katherinam o;||pusculum hoc 
contentivum per Petrum drach ciuem Spirensem impreesum A n n o 
salu=|Jtis nostre M. cccc . xc. die xxix. Iuli j . finit feliciter. 
Fol. char. goth. cum ey •— rumi sig. s. c. et pp. nn. Hoc exemplar 
habét 63 foll. cum litt. init. expict. 51 et 52 lin. cum figuris. Tabulae 
geogr. omnes desunt. 
Maitt. p. 523.; Panzer III. p. 25. 37.; Dibdin IV. p. 459. 942.; 
Hain I. 1. p. 550. 3957. 
1 8 9 . 
1490. Venetiis. 
Bergomensis (Jac. Philippus). Supplementum Chronicarum. 
F. 1—11 desunt. Hoc exemplar incipit cum fol. 12: Opus 
preclarum Supplementum chronicarum vulgo appellatum In 
omnimoda || historia nouissime congesta Fratris Iacobi philippi 
Bergomensis : reli||gionis heremitarum diui Auguistini (sic) deco-
r i s : quam faustissime inchoat. Deinde post iconem xylograph. 
incipit opus: De exordio mundi et eius creatione: deque linea 
generationis patrum Liber primus incipit. In finef. 272*: FINIS. || 
Impressum autem Uenetijs per Bernardum Rizum de Nouaria 
anno a Natiuitate domini. || M. cccc. lxxxx. die decimoquinto Madij 
(sic) regnante inclito duce Augustino Barbadico. F. 272h regi-
strum, deinde insignia typogr. cum litt. .B. B. 
Fol. char. rom. cum a—^ 4 +A—Gs sig. s. c. 272 foll. (hoc exemplar 
habét 258 foll. nam prima 11 folia et 148. 180. 181. foll. desunt,) 60 lin. 
cum fig. xylogr. et nonnullis litt. init. florent. 
Maitt. I. p. 519. Id. p. 788.; Denis Suppl. p. 302. 2466. memorat 
sub anno 1491.; Panzer III. p. 288. 1308; Hain I. 1. p. 365. 2808. 
1 9 0 . 
1490. Venetiis. 
Caracciolus (Robertus) de Licio. Ord. Min. — Quadragesimale 
de Peccatis. 
F. F tit,: sermones fratris roberti de peccatis F. F: Ad 
Reuerendissimum dominum Ioannem de Aragonia sancte R o m a n e 
ecclesie. tituli. sancti || Adriani presbyterum cardinalem. F. 2" 
rubro: In nomine domini nostri iesu christi. Inci||pit quadragesi-
male de peccatis secundum fratrem Ro||bertum caracholum de 
l i c i o : ordinis minorum epi||scopum liciensem. Et primo dominica 
septuagesime || de numero damnatorum propter eorum peccata. || 
Sermo. primus. F. 153—158 desunt. Operis colophon f. 153h 
invenitur, quod secundum Hainium hoc est: FINIS || Explicit 
quadragesimale de peccatis ceptum || in ciuitate L i t i j : ibique c o m -
pletum ad laudem et || gloriám omnipotentis dei et virginis glo-
riose || Marié ac beatissimi patris Francisci et noui sancti || Bona-
uenture amen. Finitum est anno domini || 1483. die. 9. mensis 
octobris hora vespertina || Et impressum Uenetijs per Ioannem 
de for||liuio et Gregorium fratres. Anno domini. 1490. || die. 11. 
mensis Maij . 
4° char. goth. cum a2—t* sig. cum cust. et pp. nn. 158 foll. (in 
nostro exemplari autem 152, nam 153—158 foll. desunt.) Litt. init. desunt. 
Maitt, I. p. 522.; Seemiller IV. p. 14. 44.; Panzer III. p. 278. 
1244.; Hain I. 2. p. 35. 4441. 
1 9 1 . 
1490. Venetiis. 
Caracciolus (Robertus) de Licio. Sermones Quadragesimales 
de Adventu et Timore Dei. 
F. F tit.: sermones fratris roberti F. 2*: Hec est tabula 
omnium sermonum contentorum in hoc Quadragesimali. Expl. f. 
2h. F. 3* rubro: Sacre theologie magistri neonon sacri elo-||quij 
preconis celeberrimi fratris Boberti epis-||copi Aquinensis ordinis 
minorum professoris opus || quadragesimale perutilissimum. quod 
de pe-||nitentia dictum est: feliciter incipit. || Dominica in septua-
gesima de facilitate bo||norum operum : seu bene operandi : pro -
pter || quam peccatores ad penitentiam redire debent. || Sermo 
, j . In fine f. 437h col. 2: FINIS || Celeberrimi theologie magistri 
necnon sacri || eloquij preconis fratris Boberti episcopi Aqui||nen-
sis ordinis minorum professoris sermones qua||dragesimales: de 
aduentu : et de timore iudiciorum || dei cum quibusdam alijs 
annexis feliciter expliciunt. || Impressi in ciuitate Uenetiarum per 
Ioannem || de Forliuio et Gregorium fratres A n n o domini. || 
M. CCCC. L X X X X . die. 15. Martij. Deinde insignia typ. cum litt. 
Z G F. 438* registrum. 
4. char. goth. cum a — n 4 * - \ - A—Q4 sig., cust. et pag. num. 436 male 
num. + 2 non num. foll. = 438 foll. 2 col. 51 lin. cum litt. init. expict. 
Maitt. 1. p. 522. nota 2.; Gras p. 123. (338 foll.); Denis Suppl. 
p. 702. 6252. (338 foll.); Panzer III. p. 278. 1243. (338 foll.); Hain 
1. 2. p. 39. 4464.; St. Gallen Bibi. p. 58. 362. 
In calce huius libri registrum operis assutum est, cuius auotor 
in subscriptione seprodidit: «Per me fratrem conradum praun ordi-
nis predicatorum conventus lantshutensis 1494° feria quarta post do-
minicam oculi in X L a in vigilia annunciacionis dominice quasi hora 
quarta diei in conventu Ratisponensi scripsi hoc.» Et infra rubro: «er-
harduus (sic) praun» rubro adscripsit. Sub titulo operis haec annotatio 
legitur: «E bibliotheca Mandelliana, 1788.» 
1 9 2 . 
1490. Venetiis. 
Duns (Johannes) Scotus. Ord. Min. — Scriptum in Quatuor 
Libros Sententiarum. Pars II. III. 
Pars H . F. F tit.: Secundus sententiarum doctoris || sub-
tilis Scoti. F. 2* incipit opus: Unum esse rerum principium osten-
dit non || plura. vt quidam putauerunt. In fine f. 136* col. 2: 
Secundus liber sententiarum Ioannis Scoti ordinis mi||norum sacre 
theologie doctoris excellentissimi a Reueren||do sacre theologie 
profestore magistro Gratiano || Brixiano eiusdem ordinis in vni-
uersitate Pa||duana publice theologiam legente di||ligenti cura ac 
sollicitudine emen||datus feliciter terminatur. || A c Expensa et 
industria || solerti Bernardini de || Nouaria Impressus || Uenetijs 
anno || domini. 1490. || die 3 ° . || mar||tij Sub col. 1 est registrum. 
Pars I I I . F. F tit,: Tertius sententiarum doctoris || sub-
tilis Scoti. F. 2* incipit opus: Incipit liber tertius de incarnatione 
verbi In fine f. 102* col. 2: Tertius liber sententiarum Ioannis 
Scoti ordinis mi-||norum sacre theologie doctoris excellentissimi a 
Reueren-||do sacre theologie professore magistro Gratiano || Bri-
xiano eiusdem ordinis in vniuersitate || Paduana publice theolo -
giam legente dij|ligenti cura ac sollicitudine emenda||tus feliciter 
terminatur. Ac Ex||pensa et industria solerti || Bernardini de No-|| 
uaria Impressus || Uenetijs anno || domini . 1490 || die 21 . || apri|| 
lis. Sub col. 2 est registrum. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum sig. et pp. nn. II. a a 2 —m 136 
foll. num., III. Aa—Ns 102 foll. num. 2 col. 70 lin. cum marg. et 
inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt, I. p. 526.; Panzer III. p. 289. 1309. (135. foll); Hain I 
2. p. 283. 6419. 
In fol. l b haec annotatio legitur: «Liber est Reverendissimi patris 
et domini D. Ioannis Fabri Episcopi Viennensis propriis et non Episco-
patus pecunijs emptus et post mortem ipsius in Bibliothecam Collegij sui 
Diui Nicolai ad vsum inhabitancium studentum et studiosorum iuxta suam 
ordinacionem collocandus. Actum x. januarij Anno etc. a Christo nato 
M. D. XL. Ex singulari mandato et ex ordinatione ipsius Reverendissimi 
Episcopi Christophorus FreyheiT.» 
1 9 3 . 
1490. Venetiis. 
Horatius (Quintus Flaccus). Opera cum Commentariis 
Acronis, Porphyrioriis et Landini. 
F. 1*: T A B V L A POSTBLLARVM F. 2h col. 2: FINIS F. 3*: 
Io . Franciscus Philomusus Pisaurensis Inclyto Principi Ioanni 
Sfortiae. S. D . F. 3*: I o . Francisci Philomusi Pisaurensis poetae 
laureati Carmen Ad Eundem prin-|jcipem Ioannem Sfortiam. F. 4* 
lin. 7 incipit opus: ( )ECOENAS ATAVIS EDI||TE R E G I B V S . 
F. 129* lin. 17: QV. H O R A T H FLACCI L I B R I || Q V A R T I C A R -
MINVM FINIS. Eod. fol. lin. 33: ACRONIS COMMENTARIA 
IN Qu. H O R A T H FLACCI EPODON L I B R V M . lin. 36: QV. 
H O R A T H FLACCI EPODOS || INCIPIT. A D MECOENATEM. F. 
145* lin. 44: QVINTI H O R A T H FLACCI CAR||MEN SAECV-
L A R E . F. 147* lin, 30: Carminis Saecularis finis. Qu. Hora-||tii 
flacci de arte poetica ad pisones. F. 164*: QV. Hratii (sic) flacci 
artis poeticae finis. F. 164h: QVINTI H O R A T H FLACCI SER|| 
MONVM L I B E B PRIMVS. F. 217h: QV. H O R A T H FLACCI 
EPISTO||LARVM L I B E R PRIMVS. EPISTO||LA PRIMA A D M E -
COENATEM In finef. 256*: Horatii Flacci lyrici poetae opera : a 
Georgio Arriuabene : Man-||tuano : diligenter Venetiis impressa: 
Hic clauduntur. || Anno salutis. M. cccc. xc. Pridie Nou. (sic) 
Februa. || L A V S DEO F. 256* registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum a — R I I I I + A — F I I I sig. s. c. 3 non 
num. + 253 num. foll. = 256 foll. 58—59 lin. Litt. init. desunt. cum 
marg. Textus a comment. circumdatur. 
Maitt. I p. 521.; Panzer III p. 287. 1298.; Ebért I. p. 823. 
10134.; Hain II. I.p. 90. 8887.; Schweiger II 1. p. 389. (258 foll.; fol. 
I. et ultimum vacant); Holtrop p. 407. 486.; Brunet III p. 310. 
1 9 4 . 
1490. Venetiis. 
Lactantius (Lucius Coelius Firmianus). Opera. 
F. F vacat, F. F: Ioannis Andreae episcopi Aleriensis ad 
Paulum secundum Venetum pontificem ma-||ximum epistola, F. 
2*: Lactantii Firmiani de diuinis institutionibus ad versus gentes. 
Eubricae primi libri in||cipiunt. Sequuntur rubricae omnium Lac-
tantii operum. F. 7* lin. 41: Lactantii Firmiani errata primi l ibr i : 
quibus ipse deceptus est per fratrem Antonium || Eaudensem theo-
logum collecta et exarata sunt. Sequuntur septem librorum errata. 
F. 8b: His carminibus fráter Adam Genuensis increpat fratrem 
Antonium. F. 9*: L. COELII LACTANTII FIRMIANI DIVINA-
R V M INSTITVTIONVM || A D V E R S V S GENTES D E F A L S A R E -
LIGIONE. LI||BRI PRIMI PRAEFATIO A D IMPERATO||REM 
CONSTANTINVM. F. 118h: Lactantii Firmiani diuinarum insti-
tutionum libri septimi ac ultimi finis. || Lactantii Firmiani de ira 
dei ad Donatum liber incipit. F. 129* lin. 27: Lactantii Firmiani 
de opificio dei uel formatione hominis liber ad Demetrianum au-|| 
ditorem suum. F. 139* lin. 31: Lactantii Firmiani de phoenice 
carmina, quibus f. 141* subiunguntur Ovidii Dantaeque de phoe-
nice loci praeclari. Eod, fol. lin. 42: Lactantii Fir. de resurrectio-
nis dominicae die. F. 142h lin. 17: Nephythomon Lactantii Fir-
mianii (sic) ncipit. In fine f. 147h: Lactantii Firmiani in Ephy-
thomon tractatus finit. || Impressum Venetiis per magistrum 
Theodorum de Ragazonibus de Asula, Anno incarna||tionis domini. 
M. CCC. (sic) L X X X X . Vigesimo primo mensis Április. Sequitur 
registrum. 
Fol. char. rom. cum a,; — tu sig. e. c. et pp. nn. 147 foll. 45 lin. 
cum inscr. pag. Litt. init. rubro et caeruleo colore expictae sunt. 
Maitt. I. p. 517. ; Denis Garelli p. 140. 70.; Seemiller IV. p. 7. 
4.; Panzer III. p. 290. 1315.; Ebért I. p. 954. 11597. nota; Hain II. 
1. p. 226. 9815.; St, Gallen Bibi. p. 142. 851. 
1 9 5 . 
1490. Venetiis. 
Seneca (Lucius Annaeus). Opera Philosophica et Epistolae. 
F. 1* tit.: SENECA MORÁLIS. F. F: Incipiunt rubricae 
librorum Lucii Annei Senecae philosojdii morális. F. 2h: Finis 
F. 3*: Vita Lucii Annei Senecae Cordubensis. F. 4*: INCIPIT 
LVCII ANNEI SENECAE COEDVBENSIS L I B E B D E MOBIBVS: 
IN QVO || NOTABILITEB ET E L E G A N T E B VITAE MOBES 
ENABBAT. F. Iő0h: Explicit liber sextus et ultimus controuer-
siarum. F. lőF (c. num, I.): PBOLOGVS BEATI HIEBONYMI 
SVPEB EPISTOLIS P A V L I A D SENECAM: ET SENE||CAE A D 
P A V L V M INCIPIT. Eod, fol. lin. 9: Incipit epistola Senecae ad 
Paulum. F. 213*: Incipit liber Senecae de paupertate. F. 213*: 
Explicit liber de paupertate. || In hoc uolumine continentur infra-
scripti libri Senecae. || Primum Liber unus de moribus. Liber unus 
de formula honestae uitae : uel de quatuor uirtutibus car||dinalibus. 
Liber unus ad Gallionem de remediis fortuitorum. Libri decem 
declamationum. Libri duo || de clementia ad Neronem. Libri sep­
tem de beneficiis ad Eburtium liberalem. Libri tres de ira ad 
No||uatum. Liber unus de mundi gubernatione diuina prouidentia: 
et quare multa mala bonis uiris acci-||dant. Liber unus de beata 
uita ad Gallionem. Liber unus de consolatione ad Martiam. Liber 
unus || de consolatione ad Albinam matrem suam. Liber unus de 
tranquillitate uitae ad Serenum. Liber unus || quomodo in sapien-
tem non cadit iniuria. Liber unus cle breuitate uitae ad Paul inum: 
cui contmuatur || liber unus de consolatione fratris ad Polybium 
sine inscriptione et interuallo ex incuria famuli componen-||tis: 
qui incipit Nostra compares firma sunt. Liber unus de liberalibus 
studiis ad Liberalem. Prouerbia. || Libri septem questionum natu-
ralium. Libri sex suasoriarum et controuersiarum. Epistolae Senecae 
ad || Paulum et Pauli ad Senecam quatuordecim. Epistolae ad L u -
cillum Centumuigintiquinque. Vltimo || liber de paupertate. || 
Impressum Venetiis per Bernardinum de Cremona et || Simonem 
de Luero. Die. v. ( ctobris. MCCCCXC. Sequuntur rubricae episto-
larum, quae finiuntur f. 216*, ubi etiam invenitur registrum. 
Fol. char. rom. cum a — tm + A — Hs sig. cust. inscr. pag. et pp. 
nn. 3 non num. + 14-7 num. + 65 num. + 1 non num. = 216 foll. 62 
lin. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I.p. 520.; Panzer III.p. 291. 1324.; Ebért II pl 757. 
20843.; Hain II. 2. p. 307. 14593.; Schweiger II. 2. p. 906.; Brunet 
V. p. 276. 
1490. Venetiis. 
Statius (Publius Papinius). Opera cum Commentariis Placidi 
Lactantii, Franc. Maturantii et Dom. Calderini. 
F. 1 deest, F. 2* textus incipit: ( )Eaternas Ac ies : alternaque 
regna profanis || etc. Comment,: Placidi Lactantii interpraetatio in 
primum librum Thebaidos F. 121*: FINIS. F. 122*: PAPINII 
VITA F. 122h vacat. F. 123* lin. 35 incipit liber I. Achilleidos: 
In primo chirona petit thetis ante precata. etc. Comment. Recol-
lecta super Achilleida. P. Papinii. Statii: tradita. || Domino Eran-
cisco (sic) Mataracio perusino uiro disertissimo. JP. 143*: FINIS 
F. 143* vacat, F. 144*: DOMITII Calderini Veronensis secretarii 
apostoliéi ad Augustinum mafeum || Veronensem scriptorem 
apostolicum in Siluas Statii papinii. F. 145* lin. 12: Domitius 
hortatur Statium papinium ut redeat neapolim in pátriám, ubi ei 
blan||dietur Franciscus aragonius Regis Fer Fi. F. 145* incipit 
liber silvarum: Ex emendatione et interpretatione Domitii cal||de-
rini Veronensis Statii papinii Neapolitani || Syluarum Liber pri-
mus ad stellam. Comment.: Domitius Calderinus Augustino Mafeo. 
F. 199* in fine textus: Syluarum quinto libro finis Domitius cal-
derinus Vero||nensis secretarius apostolicus emendauit interprae-
tatusque || est Romae calendis sextilibus. || M. CCCC. L X X V . In 
fine comment.: Domitii Calderini Veronensis secretarii || apostoliéi 
sylluarum recognitio et interpraetatio || quanti laboris fuerit opus 
uigiliarum bono||rum iudicium esto. Virtuti dátum et poste-||ritati 
Romae calendas sextilibus. || M. CCCC. L X X V . F. 200*: EPI-
STOLA || Ad Franciscum Aragoniám Ferdinandi Regis Neap. F. 
Domitius Veronensis. Eod. fol. lin. 25: Domitius in Sapho Ouidii 
F. 200*: Sapho Phaoni F. 205* lin. 18: Finis Saphus Ouidii. || 
Domitii elucubratio in quaedam propertii loca. quae difficiliora 
uidebantur ad Fran. Arago. Fer. R. ne. F. 210* lin. 33 : Domitius 
ad lectorem deinde registrum et post hoc: Impressum Venetiis Per 
Magistrum || Iacobum de paganinis brisiensis. || M. CCCCLXXXX. 
XXII I I . || Decembris. || FINIS 
Fol. char. rom. mai. et min. cum a — q m + A — N I I I sig. s. c. et pp. 
nn. 210 foll. 45 et 62 lin. Comment. circumdat textum. Cum inscr. pag. 
Litt. init. desunt. 
Maitt. I p. 521.; Denis Suppl. p. 284. 2298. tantum Calderini 
elucubrationem in quaedam Propertii loca memorat; Denis Garelli 
p. 138. 69.; Seemiller IV. p. 12. 34.; Panzer III p. 291. 1325.; Ebért 
II. p. 830. 21662.; Hain II. 2. p. 348.14978. 
1 9 7 . 
1491. Sine Loco. 
Ebrardus (Ulricus). Modus Latinitatis. 
F. F tit.: Modus latinitatis F. l h : Grammatice noue syno-
nima lati||na. vulgari locutioni. quameleganter accommodantis : 
cum varijs verbo||rum et sententiam (sic) flosculis: ac differentijs: 
notatu dignis: edite : per ve;||nerabilem: ac acri ingenio. virum : 
Udalricum Ebrardi. ex || Neuburga claustrali histro adiacenti. 
annexa. orthograuia vera || secundum vsum priscorum Regularum 
preterea: de dicendi arte quam breuium. ac || accentuandi m o d o 
Anno incarnationis domini. M. cccc. xci. Sequitur tabula nominum, 
quae expl.f. 2°. Fol. 3* incipit opus: ( ) U m ego animaduertissem || 
vos etc. F. 52* expl.: Annuatim ierlich. 
4° s. 1. char. goth. cum Aa—Is sig. s. c. 2 non num. + 50 num. foll. 
= 52 foll. 35 lin. cum marg. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. Index II. p. 517. «Venetiis.» ; Denis Suppl. p. 317. 2603.; 
Panzer IV. p. 54. 446.; Hain I 2. p. 308. 6537. de 53 foliis loquitur, 
re vera autem liber 52 foliis constat. Error inde ortus est, quod numeri 
foliorum a 28-o ad 30-um procedunt, ita ut fol. 51. ultimum sit. Cui 
si adduntur duo foll. numeris carentes, 53 foll. numerabuntur. Sed errorem 
in numeratione fol. latere vei inde elucet, quod in tabula fol. 29 non 
occurrit. 
1 9 8 . 
1491. Argentinae. 
Bartholomaeus de GlanviUa. De Proprietatibus Rerum. 
F. 1 deest. F. 2*: Incipiunt titu;||li l ibrorum et capitulorum 
vene}|rabilis Bartholomei angli-f[ci de proprietatibus rerum. F. 6*~ 
col. 2: Expliciunt tituli l ibrorum et || capitulorum Bartholomei 
an||glici de proprietatibus rerum. F. 6b: ( )Utores de quorum scrip-
tis || hic tractat sunt isti F. 7*: Prohemium de proprietatibus 
rerum fra||tris Bartholomei anglici de ordine fratrum || minorum 
incipit. Eod. fol. col. 2 lin. 34: Incipit liber primus de proprieta-
tibus re||rum venerabilis fratris Bartholomei an-||glici. In fine f. 
257h col, 2 : Explicit liber de proprietatibus rerum editus || a fratre 
Bartholomeo anglico ordinis fra||trum minorum Impressus Argen-
tiné Anno || domini. M. cccc. xc j . Finitus altéra die post fe||stum 
sancti Laurentij martyris. 
Fol. char. goth. cum 2 — 4 + a — Z 4 + A — R 4 sig. s. c. et pp. nn. 257 
foll. (in nostro exemplari 256), 2 col. 52 lin. cum inscr. pag. Litt. init. 
non sunt expictae. 
Maitt. I.p. 537.; Denis Suppl. p. 302.2463 («Norimbergae», falso): 
Seemiller IV. p. 18. 12.; Panzer I. p. 46. 217.; Hain I. 1. p. 325. 2509.; 
Brunet II. p. 1621. 
1 9 9 . 
1491. Argentinae. 
Versor (Johannes). Super Donato. 
F. F tit,: Commentum valde perutile || magistri Iohannis 
versoris super donatum mino-||rem cumpulchris notabilibus atque 
argumentis sum||me bonis. per quorum cognitionem iuuenes 
scho-||lares in opt imum argumentandi et respondendi mo||dum 
deuenire possunt facilime. F. F incipit opus: Iohannis versoris 
octo partium orationis ex||planatio accomodatissima In finef. 49h: 
Octo partium orationis commentum luculentissimum cum pulchris || 
argumentis atque notabilibus per magistrum Iohannem Uersoris 
editum || A n n o domini. M. cccc. xci. Impressum Argentiné .£. .£. 
JP. 50 vacat. -
4° char. goth. cum ajj — hiiij sig. s. c. et pp. nn. 50 foll. 43—45 
lin. cum inscr. pag. 
Denis Suppl. p. 318. 2607.; Panzer I. p. 47. 225.; Hain II. 2. p. 
492.16061. (49 foll.) 
F. l a manu saec. xv—xvi. nomen «Johannis Mernminger» adscrip-
tum est deleto altero: «Augustinus Villici de aslingen.» 
20G. 
1491. Daventriae. 
Bartholomaeus Coloniensis. Silva Carminum. 
F. F tit.: Bartholomei coloniensis. || Silua carminum. In 
qua primo philosophia miris || laudibus super aurum. argentumque. 
et lapides preciosos || extollitur. Deinde Secta diogenis cynici cum 
quibusdam || epigrammatibus ponitur Caeterum. Zoilus detractor 
omnium doctorum virorum acerrime reprehenditur Po||stremo 
ponuntur duae fabellae in qnarum (sic) altéra laten||ter deridetur 
inanis gloria cuiusdam poetae et in alte||ra latenter praemonemur. 
ne adulatorum blandicijs fidem || adhibeanius F. 2* incipit opus : 
Epigramma, in quo philosophia mi||ris laudibus super aurum: 
argentumque et precio||sos lapides extollitur In fine f. 12h: Telos. || 
Iacobus bredensis dauentriae hanc siluam || carminum impressit 
foeliciter Anno M. || CCCC. xci. Februarij xvi. 
4° char. goth. cum a—biij sig. s. c. et pp. nn. 12 foll. 31—32 lin. 
Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I p. 541.; Denis Suppl. p. 305. 2493.; Panzer I. 359. 52.; 
Hain I. 1. p. 323. 2497.; Holtrop p. 131. 346.; Brunet I. p. 678. 
2 0 1 . 
1491. Mediolani. 
Lucanus (Marcus Annaeus). Pharsalia cum Commentariis 
Omniboni Vincentini. 
F. 1—3 desunt. Hoc exemplar incipit cum fol. 4. F. 4*: M . 
ANNEI LVCANI CORDVBENSIS || P H A R S A L I A E LIBER P R I -
MVS. Comment.: Omnibonus Vincentinus in Lucanum. In fine 
f. 17 3b: Impressum Mediolani per Vldericum scinzenzeler || 
MCCCCLxxxxi. die decimo nouembris. F. 174 deest, 
Fol. char. rom. mai. et min. cum a — R I I I + A — D I I sig. s. c. et pp. 
nn. 174 foll. (in hoc exemplari 168 foll., nam foll. 1—3, 34, 35,1 74 desunt), 
6 0 — 6 3 lin. Text. a comment. circumd. cum marg. inscr. pag. et litt. init. 
florent. 
Maitt. I. p. 533.; Panzer II p. 64. 356.; Ebért I p. 1020. 12328. 
nota.; Hain II. I.p. 287. 10239. (175 foll.) Schweiger II. I.p. 560.; 
Brunet III. p. 1197. 
2 0 2 . 
1491. Mediolani. 
Suetonius (Caius TranquiUus). Vitae XII. Caesarum, cum 
Commentario Antonii SabeUici. 
F. 1 vacat, F. 2*: M. ANTONIVS SABELLICVS A V G V -
STINO BABBADICO SERENISSIMO VE||NETIARVM PR1NCIPI 
SALVTEM. F. 2h: M. ANTONII SABELLICI IN. C. SVETONII 
TBANQuILLI PARAPHRASIM PROOE||MIVM. F 3*: CAII S V E -
TONII T R A N Q V I L L I D E VITA || DVODECIM CAESARVM L I B E R 
PBIMVS Comment, : M. ANTONII SABELLICI A D AVGVSTINVM 
B A R B A D I C V M : SERENISSIMVM VE||NETIARVM PRINCIPEM 
PARAPHRASEOS IN. C .CAESAREM DICTATOREM PA||RAENE-
SIS PRIMA. F. 136*: C. S V E T O N E TRANQVILLI . D E VITA. 
XII . || CAESARVM LIBRI DVODECIMI: AC VLTIMI || FINIS. 
F. 136h: Versus Ausonii in libros Suetonii. Eod. fol. col. 2 lin. 7 : 
Tetrastica eiusdem Ausonii de Caesaribus post Tranquil lum. Post 
hoc: De Suetonio et infra : Item de eodem F. 137*: TRANQuILLI 
VITA P E R SABELLICVM. Eod. fol. lin. 24: Ex libro. vii. Sico-
nis Poletoni (sic) de illustribus scriptoribus. In fine f. 137h post 
registrum: Impressum Mediolani per Vldericum || seinzenzeler die 
xix. Nouembri8 || M. cccc. lxxxi. Deinde insignia typogr. cum litt. 
V S F. 138 vacat. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum an — SIIII sig. s. c. cum inscr. pag., 
marg., litt. init. florent. et pag. num. 138 foll. num. 62—63 lin. Textus a 
comment. circumdatur. 
Denis Suppl. p. 315. 2592.; Panzer II. p. 65. 359.; Ebért II. p. 
852. 21893.; Hain II. 2. p. 366. 15123.; Schweiger II. 2. p. 973.; Brunet 
V. p. 581. 
2 0 3 . 
1491. Norimbergae. 
Schatzbehalter. 
F. 1*: Die vorrede || etc. F. 3h col. 1: Zu lob vnd eren der 
allerheiligisten || vnd höhsten gotlichentriueltigkeit. Va||het hie an 
das buch. das der schrein oder || schatzbehalter der waren reich-
tümer || des hails vnd der ewigen seligkeit heisset In fine f. 352* 
col. 2: Also endet sych hye das Büch. der || Schatzbehalter oder 
schrein der waren (| reichtümer des heils vnnd ewyger selig||keit 
genant. zu lob vnd ere dem gőttlich||en vnd. cristenlichen namen. 
mit grossem || vleys auss den schrifften zusamen gele=||sen vnd 
auffgerichtet. Vnd durch den || Erbern vnnd Achtpern .Anthonien 
Ko||berger. yn der keyserlichen Reichsstatt || Nurmberg. Nach der 
geburt Christi. || vierzehenhundert vnd yn dem eynvnnd||neüntzi-
gisten iar. Am Eritag dem ach=||tenden tag dess Monats No-
uembris || aussgedrucket. Vnd wem gott der herr || ettwas gutts 
auss lessung diss büchs ver||leiht ze gedenckenn oder zethun. der 
ge;||denck auch gen got des. der das zusamen || gelesen hat. vmb 
des heyligen leydens cri||sti willen. durch das wir alléin müssen 
se||lig werden. das vnns die gottlich barm;||hertzigkeit durch das 
verdyenen der ewi=||gen Iunckfrawen vnd muter gottes. vnd || aller 
lieben heyligen zu seiner ewigen ere || verleihe Amen. 
Fol. char. goth. cum aij — Ziiij + ab—ae v + A—ZIIIJ + Aa—Hh Ti 
sig. s. c. et pp. nn. 532 foll. 2 col. 41—42 lin. cum fig. xylogr. et inscr. 
pag. Litt. init. expictae sunt. 
Seemiller IV. p. 18. 11.; Panzer Nürnberg p. 119. 187.; Ebért II. 
p. 729. 20611.; Hain II 2. p. 293. 14507.; Brunet V. p. 193.; St. 
Gallen Bibi. p. 217. 1298. 
Fol. l a haec nota manu saec. XVI. scripta legitur : «Pro loco SS. 
Trinitatis ad S. Hippolytum S. Francisci-». 
2 0 4 . 
1491. Venetiis. 
Plato. Opera. Latiné a Marsilio Ficino. 
I . F ; NALDVS NANDIVS FLORENTINVS || IN HVIVS 
OPERIS L A V D E M . Sequuntur disticha septem. Deinde: Diuus 
Plato F. l h : Prohemium Marsilij Ficini Florentini in libros || Pla-
tonis ad Laurentium Medicem virum magnanimum. F. 2* col. 2 
lin. 5: Platonis v i ta : et primo genealogia, et genesis. F. 4h col. 1: 
Platonis vite finis. Eod. fol. col. 2: Ad Lectorem. Inferius: Tabula 
librorum Platonis a Marsilio Ficino Flo||rentino traductorum. etc. 
F. ő a incipit opus: Argumentum Marsilij in Hipparchum. F. 341b 
col. 2: Expliciunt Epistole Platonis. F. 342—448 desunt. Colo-
phon huius operis f. 446h legitur, quo elucet hoc opus impressum 
esse Venetiis per Bernardinum de Choris de Cremona et Simonem 
de Luere impensis Andrcac Toresani de Asida 13. Aug. 1491. 
Fol. char. goth. cum a 2 + a — Z 4 + A — T sig. cust. pp. nn. et inscr. 
pag. 4 non num. + 444 num. = 448 foll. (in nostro exemplari tantum 341 
foll. num., nam 342—448 foll. desunt) 2 col. 62 lin. 
Maitt. I p. 532.; Denis Garelli p. 145. 73.; haire II p. 168. 
15.; Panzer III p. 305. 1412.; Santander III. p. 269. 1105. ; Dibdin 
II p. 242. 354.; Ebért II p. 438. 17125.; Hain II 2. p. 117. 13063. 
(448 foll.); Schweiger I p. 248.; Hojfmann III p. 300.; Holtrop p. 
411. 508.; Brunet IV. p. 697.; St. Gallen Bibi. p. 195. 1174. 
2 0 5 . 
1491. Venetiis. 
Plutarchus. Vitae. Latiné. 
V o l . I . l . F : PLVTARCHI VITAE. F. F: tabula. 1. 2* c. 
ornamento xylogr. in cuius fronté legitur: THESEI VITA || P E R 
LAPVM FLOREN||TINVM VERSA et infra iconcm: T H E S E I 
VITA P E R L A P V M FLORENTINVM E X PLV||TARCO GRAECO IN 
LATINVM VERS A. F. 146* finitur vol. I. F. 146* registrum. 
V o l . I I . F. F cum ornamento ligno inciso, in cuius fronté 
legitur: CYMONIS VITA || PER LEONARDVM IV||STINIANVM 
VERS A deinde: CYMONIS VIRI ILLVSTRIS VITA EXPLVTAR|| 
CHO GRAECO IN LATINVM PER LEONAR||DVM 1VSTINIANVM 
VERSA. In fine fi 144*: Virorum illustrium uitae ex Plutarcho 
Graecho in jj latinum uersae : solertique cura emendatae foeliciter 
expliciunt: Venetiis im-||pressae per Ioannem Ri-||gatium de Mon-
tefer||rato Anno salu||tis. M. cccc. || lxxxxi. die || uero sep|jtimo de|| 
cembris .?. Haec subscr. hinc et illinc L A V S DEO imj)ressum 
refert. Insignia typ. c. lit. .L.A. 
Fol. char. rom. cum sign. I. an — s v II. A — SIIII s. c. I. 1 non 
num. + 145 num. = 146 foll. II. 144 num. foll. 62 lin. cum inscr. pag. 
et litt. init. florent. 
Maitt. I. p. 532.; Bandini I. p. 5.; Panzer III. p. 308. 1440.; 
Hain II. 2. p. 127. 13129.; Schweiger I. p. 264.; HoJ'mann III 
p.366. 
Haec editio in bibliotheca nostra in duobus exemplaribus asservatur. 
2 0 6 . 
1492. Venetiis. 
Tartagnus (Alexander), Jmolensis Jctus. Lectura super I. 
et II. Parte Infortiati cum Apostillis. 
V o l . I F. 1 vacat. F. 2* incipit opus : Soluto matrimonio 
quemadmodum dos petatur. Rubrica. JF. 140* col. 2: Finis. || 
Explicit lectura famosissimi Iuris vtriusque doctoris domini Ale-|j 
xandri de tartagnis Imolensis. super prima parte Infortiati vene-|| 
tijs impressa per Magistrum Georgium Ariuabene Mantua-||num. 
Anno domini. M. ccccxc. die Sexto martij . Sequitur registrum. F. 
140* vacat, F. 141*: Apostille seu additiones Domini Alexandri 
de Tartagnis de || Imola vtriusque iuris doctoris Excelentissimi. ad 
Barto. super pri-||ma parte inforciati. F. 160* col. 2: Finis. || 
Finis apostillarum excellentissimi domini Alexandri de imo. super 
prima || parte Inforciati impressarum Uenetijs per Georgium arri-
uabene|| Mantuanum. Anno domini. M. cccclxxxxij . die i i j . ianuarij. 
Deinde registrum, F. 160* vacat, 
V o i . U . F. 1 vacat. F. 2*: De legatis primo. F. 140* col. 
1 lin. 13 : Excellentissimiaceminentissimiiurispontific ; j cesareique 
docto-||ris domini Alex. tartagni Imol. lectura super secunda Infor. 
ex-||plicit que quanta diligentia studio ac fide ex proprio et nouis-
simo || auctoris exemplari sumpta fuerit studiosis eius facile pate-
bit. nec au||diantur qui superfluas additiones quasdam et vt verius 
dicam ine-||ptias neothericorum et nullius scientie doctorum tam 
preclaro ope||ri inserendas putarunt. Si quidam (sic) earum inser-
tione neque Alexan||dri honori atque dignitati neque legentium 
vtilitati consultum fuisset. || accipite ergo hec que vera et vtilia 
sunt et impressioni tradita in Uenetijs || per Georgium ariuabene 
mantuanum. Anno domini. M. ccccic. (sic) || die. vi j . mensis 
Ianuarij. Sequitur registrum. F. 141*: Apostille domini Alexandri 
de Imol . super secunda inforciati. sed qua || in superioribus legibus 
scripsi ordinarie ideo easomisi et incepi hic. In fine f. 164* col.2: 
Finis apostillarum domini Alexandri de Imola super secun-||da 
parte infortiati. Uenetijs impressarum per Georgium || arriuabene 
mantuanum. Anno domini. M. ccccxcj . die vero. xx. || mensis 
Februarij . Sequitur registrum, 
Fol. char. goth. cum sig. I. AAi j—UUIIJ II. A - — X i i i j s. c. et pp« 
un. I. 160 foll. II. 164 foll. 2 col. 78 lin. Cum inscr. pag. Litt. init. expict-
desunt. 
Panzer III. p. 302.1392.; Hain II. 2. p. 391. 15302. (I. 157 foll. 
II. 163 foll.); St. Gallen Bibi p. 227. 1364. (157 és 163 foll.) 
F. 164 b vol. II. manu saec. xv. scripta haec nota legitur: «Liber 
Natalis Arborselli Veronensis.» 
2 0 7 . 
1492. Argentinae. 
Antoninus Archiepisc. Florent. Summa Confessionis. 
F. 1 deest, F. 2*: Incipit sum||mula confessionis vtilissima || 
in quo agitur quomodo se habere debe||at confessor erga peniten-
tem in con||fessionibns audiendis. quam edi||dit Reuerendissimus 
v i r : ac in || christo páter dominus fráter An-||toninus archiepisco-
pus Florenti||nus ordinis fratrum predicatorum. F. 142* col, 2: 
Finit libellus de restitu ||tionibus fratris Antonini ar||chiepiscopi 
Florentini, in quo || diffuse tractatur de hac mate-||ria. F. 143*: 
( )Ncipit ta||bula materierum quae in hoc || tractatu continentur. 
etc. In fine f. 147* col. 1: Utilissima confessionis sum||mula a 
reuerendissimo in chri-||sto patre ac d o m i n o : domino || Antonino 
archiepiscopo Floren||tino edita. Argentiné impressa || per Marti-
num flach. Anno do||mini. M. cccc. xcij . finit feli-||citer. F. 148 
vacat, 
4° char. goth. cum a2—t* sig. cust. nn. et inscr. pag. 142 num. + 
6 non num. = 148 foll. (Fol. I. non num. in hoc exemplari deest.) 2 col. 
35 lin. Cum litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 550.; Denis Suppl. p. 319. 2626.; Seemiller V. p. 28. 
25.; Panzer I.p. 47. 226.; Hain I. I.p. 135. 1200. 
Manu recentissima haec annotatio libro inscripta est: «Das Werk 
hat keinen Titel und fángt so an, wie hier.» Hain tamen titulum libri 
commemorat, qui in nostro exemplari desideratur. Cuius loco aliud folium 
praefixum est, cuius alteram partém figura ligno incisa occupat cum hac 
inscriptione : «Prognosticon. M. Christoferi || ex Glotz ad annos humane || 
salutio. 1491. Textus folii recti incipit: «Neminem reuera preterit. || et 
certum etc. 
Fol. 2 a haec nota legitur: «Pro conventu S. Iacobi Claustroneob. 
Ord. Min. 1656». 
2 0 8 . 
1492. Augustae Vindelicorum. 
Regiomontanus (Johannes). Calendarium. 
F. F: Kalendárium magistri Ioannis || de monteregio viri 
peritissimi. F. F: Aureus hie liber est: non precisior vlla || etc. 
Hoc ioannes opus regio de monte probatum || Composuit : tota 
notus in italia. || Idque Augustensis Ratdolt impressit Erhardus || 
Formandi mira qua valet arte sua_F. 2*: Tabula regionum fn fine 
f. 26h: Kalendárium viri peritissimi magistri Iohannis de monte 
regio explicit feliciter || Erhardi ratdolt viri solertis eximia indu-
stria : et mira imprimendi arte : qua nuper || veneti js : nunc 
auguste vindelicorum excellit nominatissimus 1492 
4° char. goth. cum a2—C4 sig.; s. c. et pp. nn. 28 foll. (.ultima duo 
folia in hoc exemplari desunt). Cum fig. xvlogr. astron. 
Maitt. I. p. 551.; ZapfAugsb. I. p. 105.; Gras p. 134. (28 foll.); 
Panzer I. p. 120. 114. et IV. p. 231. 114.; Hain II. 2. p. 204. 13781. 
(28 foll.) 
2 0 9 . 
1492. Basileae. 
Tambaco (Johannes de). Consolatio Theologiae. 
F. F tit.: Consolatorium theologicum. F. 2": Annotatio 
notabilium dictorum iuxta al||phabeticum ordinem in opusculum 
sequens. F. 8*: Finis. F. 8h vacat, F. 9: Incipit praefatio in con-
solatorium theo-||logicum preclarissimi vir i : magistri Io-||hannis 
de Tambaco : sacrarum littera-||rum doctoris. F. 10b expl. F. 1F: 
Primus liber continet consolationum re-||media oportuna contra 
illa turbatiua || nominis quae apponuntur mundanae foelicita||ti et 
prosperitati. Et habét capitula. iiii. In fine f. 11F: Explicit c on -
solatorium theologicum preclarissi-||mi vir i : magistri Iohannis de 
T a m b a c o : Basi-||lee per magistrum Iohannem de Amerbach || Anno 
domini etc. xci j . F. 112 vacat, 
8° char. goth. cum a—m sig. s. c. 8 non num. 4- 103 num. + 1 
non num. foll. — 112 foll. 27 lin. Cum inscr. pag. et litt. init. expict. 
Denis Suppl. p. 335. 2774.; Panzer I. p. 172. 145.; Hain II. 2. 
p. 380. 15237.; Stockmeyer et Reber p. 43.13.; Holtrop p. 477. 889. 
2 1 0 . 
1492. Coloniae. 
Theodulus. Ecloga. 
F. F tit,: Egloga Theoduli JP. 2* incipit opus: ( ) I r c a ini-
cium huius libri sciendum etc. In finef. ŐF: Egloge Theoduli 
cum notabili commen||to feliciter finem habent. Impresse in san-|| 
cta ciuitate Coloniensi per Henricum Quen||tell Anno incarnatio-
nis domini. M. cccc. || xci j . tercio nonas Septembris F. 5F: Regi­
strum egloge Theodu||li secundum ordinem Alphabeti formátum 
F. Ő2a col. 2: Finit presens registrum 
4° char. goth. mai. et min. cum Ai—Iiiij sig. 1 non num.+50 num. 
+ 1 non num. = 52 foll. 46 lin. cum inscr. pag. Litt. init. non sunt 
expictae. 
Maitt. I.p. 551. nota; Denis Suppl. p. 336. 2779.; Seemiller 
IV. p. 30. 37.; Panzer I. p. 305. 203.; Hain II. 2. p. 410. 15484. ; 
Holtrop p. 369. 287.; Ennen I. p. 110. 300.; Brunet V. p. 791. 
2 1 1 . 
1492. Lipsiae. 
Theodulus. Ecloga. 
F. F tit.: Egloga Theoduli F. F figura pastoris etc. ligno 
incisa. F. 2& incipit opus: (C)Irca inicium huius libri. etc. In fine 
f. 6F: Egloge Theoduli Finis impresse liptz per Conradum || 
Kachelouen. Anno salutis. M ° . cccc lxxxxi j 0 . F. 6F col. 1: Regi-
10* 
1-18 
strum egloge theoduli se||cundum alphabeti ordinem. F. 62* col. 
2: Finit presens registrum. 
4-° char. goth. mai. et min. cum Ay —IIIJ sig. inscr. et num. pag. 
62 foll. 3 6 — 4 - 0 lin. 
Maitt. 1. p. 551.; Panzer I p. 476. 36.; Hain II. 2. p. 410. 
15487.; Brunet V. p. 791. 
2 1 2 . 
1492. Norimbergae. 
Vergilius (Publius Maro). Opera cum Commentariis Servii, 
Donáti, Landini et Calderini. 
F. F: Christophori landini florentini in. P. Vergilii inter-
pretationes prooemium ad Petrum medicum mag ni Laurenti filium. 
F. 3*: Habebis verum ex his tabulis indicem : etc. F. 5*: M A R 0 -
NIS VITA Expl. f. 7*. F. 7h: SERVII MAVRI HONORATI 
GRAMMATICI IN BVCOLICA MARONIS || COMMENTARIORVM 
LIBER. F. 8* lin. 10 incipiunt Bucolica: Publii Virgilii Maronis 
Bucolica aegloga prima. In||terlocutores Meliboeus : et Tityrus 
amici. Comment.: ( ) I T Y R E tu patulae. etc. F. 30h in fine textus: 
P Virgilii Maronis Bucol icorum finis. F. 3F: Cristophori Landini 
Florentini interpretationes georgicorum maronis ad Petrum medi-
cem Prooemium. F. 32* lin. 1 7 . P . Virgilii Maronis GeorgigDrum 
liber primus F. 83* lin. 22: P. VIRGILII MARONIS GE0RGI|| 
CORVM Libri Quarti ac Vltimi Finis. In fine comment, lin. 48: 
FINIS F. 83* vacat, F. 84*: CHRISTOPHORI LANDINI FLO-
RENTINI AD P E T R V M MEDICEM LAV||RENTII FILIVM. P. 
V I R G I L H INTERPRETATIONES PROOEMIVM INCI-||PIT FOE-
LICITER. F. 85* lin. 24: SERVII Mauri Honorati grammatici 
in .P- Virgilii Maronis aeneidem commentariorum Liber primus. 
F. 85* lin. 41 incipit Aeneis: P. Virgilii Marronis (sic) aeneidos 
liber primus F. 322* in fine commentarii: Finis F. 322* vacat. 
F. 323*: Maphei Veggii Laudensis poetae Clarissimi || Liber Ter-
ciusdecimus Additus Duodecim || Aeneidos Libris. F. 331*: Elé -
gia in Mecoenatis ob i tu : quae dicitur Virgi-||lii: cum non sit. 
Comment.: Domitii Calderini Veronensis commen-||tarii in P. Vir . 
Maronis Elegiam. Inde a fol 333* monosticha de aerumnis Hercidis, 
Priapeia, alia. F. 333* lin. 27: P. V. Maronis coppa. F. 334*: 
P. V. Maronis vir bonus. et eod, fol. lin, 28: P. V. Maronis rosae. 
F.334b lin. 31: P. V. Maronis ad Octauium culex. F. 338b in 
fine comment,: Domitii Calderini Commentarii in Culi-||cem Ma­
ronis Finis. F. 339* lin. 32: P. V. Maro. dirae: id est carmen 
exe||cratorium ad battarem. Ibidem col, 2: Domicii Calderini V e ­
ronensis in diras || P. V. Ma. enarratio. F. 34F: P. V. Ma. 
aethna: quae a quibusdam || Cornelio tribuitur. Ibid. col. 2: D o ­
mitii Calderini Commentarii in aethnam || Virgi. — F. 346*: P. 
V. Maronis ciris ad messalam. F. 3őOh col. 2: P. Virgilii Maronis 
catalecton. Pria-||pus loquitur. F. 35F lin. 33: P. V . Maronis 
moretum In fine f. 352*: Publii Virgilii Maronis opera : cum || 
Seruii Mauri Honorati grammatici : || Aelii Donát i : Christophori 
Landin i : || atque Domitii Calderini: Commentariis : || Nürnberge 
impressa impensis Anthonii || Koberger Anno christi M. ccccxcii || 
LAVS OMNIPOTENTI DEO F. 3ő2h: tabula librorum qui in hoc 
volumine continentur. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum 2—5+a—Rs+A—Ss sig. cust. et 
pp. nn. 7 non num. + 345 num. rom. = 352 foll. Comment. circum-
dat textum. 62 lin. Graeca in commentariis ocaurrentia impressa sunt. 
Cum marg. et inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Freytag Adp. p. 1057.; Maitt. I. p. 546.; Seemiller IV.p.27. 
23.; Panzer Nürnberg p. 124. 198.; Panzer II. p. 210. 208.; Ebért II. 
p. 1039. 23662. nota ; apud Hainium deest; Schweiger II. 2. p. 1152. 
(4 non num. + 345 num. + 1 non num. foll.); Holtrop p. 423. 573.; 
St, Gallen Bibi. p. 248. 1488b. 
F. l a haec annotatio coaeva legitur : «Conuentus Viennen : F. F. 
Praedicatorum.» 
213. 
1492. Tarvisii. 
Haedus (Petrus). Anterotica, seu de Amoris Generibus. 
F. 1* tit.: D E || AMORIS || GENERIBVS. F. F incipit 
index: ( )On incommodum fuerit etc. Expl. f. Őb. F. 6*: QVINTII 
AEMYLIANI CIMBRI||ACI POETAE EPOS HEN||DECASYLLA-
BICON IN || PETRI H A E D I AN||TEROTICA A D || CVPIDINEM. 
F. 6b-: : : FINIS : : F. 7*: PETRI H A E D I SACERDOTIS POR-|| 
TUSNAENSIS : A D A L E X A N D R V M || E X F R A T R E N E P O T E M : 
IN || ANTEROTICORVM LI||BRVM PRIMVM PROEMIVM : : 
F. 9b lin. 20: ANTEROTICORVM LIBER PRI-||MVS D E CVPI-
DINIS NATVRA. || PERSONE COLLOQVENTES: EMY-||LIANVS: 
CIMBRIACVS P O É T A : PE||TRVS H E D V S SACERDOS: ANTO-
NI-IJVS P H I L E R M V S . I. F. 10*: FMYLIANVS. (sic) F. 113* lin, 
6: SOLIDEO HONOR ET GLORIA. || QVINTE AEMYLIANI CIM-
BRI||ACI POETAE CARMEN EPI||GRAPHICON IN TRES || 
H A E D I ANTERO||TICORVM LIBEL||LOS A D LEC-||TOREM In 
finef. 113*: ACCVRATISSIME IMPRESSVM || TARVISII P E R 
G E R A R D V M ||DE FLANDRIA. ANNO SALV-||TIS. M. CCCC. XCII. 
D I E . Xm. OC||TOBRIS. SVB. MAGNIFICO || P R A E T O R E AVGV-
STINO || FOSCARINI. || : : F I N I S : : 
4° char. rom. s. s. c. 6 non num. + 97 num. = 113 foll. 25 lin. 
Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I.p. 549.; Freytag An. p. 462.; Denis Garellip. 148.75.; 
Laire II. p. 174.; Panzer III. p. 42. 59.; Santander III p. 1. 690. ; 
Hain II. I.p. 1.8343. 
2 1 4 . 
1492. Venetiis. 
Ardoynis (Santes de), de Pensauro. Liber de Venenis. 
F. 1 vacat. F. 2*: Incipit liber de venenis quem magister 
santes de ardoy||nis de pensauro phisicus saluatoris nostri confisus 
auxilio ede||re cepit venetiis die octauo nouembris. 1424. Et ipsum 
ibidem || diuino mediante fauore finiuit die. 14° . madij . 1426. ad 
ho-||norem et laudem domini nostri iesu christi ac eius gloriosis-
sime || genitricis virginis marié et totius curie paradisi. Eod. fol. 
col. 2 lin. 17 incipit tabula, quae pertinet usque ad altér am col. 
f. 4*. F. 5*: Incipit Tractatus primus libri de venenis editi a ma|| 
gistro Sante de ardoynis de pensauro : qui quidem tra-||ctatus est 
de venenis ac mortiferis medicinis : precipue in-||terius approxima-
t i s : seu per os assumptis in generáli. || Capitulum primum de 
quiditatibus veneni etc. F. 104* col. 2: FINIS In fine f. 105*: 
Impressum Uenetiis opera Bernardini ricij de noua-||ria: emenda-
tumque per excellentissimum artium et medicine docto||rem domi-
num magistrum Dominicum de Canali feltrensem. Impen-||sa vero 
Excellentissimi artium et medicine doctoris domini magi-||stri 
Ioannisdominici de Nigro : qui obtinuit ex speciali gratia || a 
Serenissimo dominio venetiarum quod nemini quicunque fuerit 
li-||ceat tam hic Uenetijs quam in vniuersa ditione veneto impe-
rio || subiecta imprimere siue imprimi facere hoc v o l u m e n : aut 
alibi || impressum in predicta ditione vendere per decem a n n o s : 
sub pe||na immediate et irremisibilis (sic) amissionis omnium 
similium librorum. || Et preterea librarum quinquaginta pro quo-
libet vo lumine : que || quidem pena applicetur recuperationi m o n -
tis noui . || M. cccc. lxxxxij . Die xix. mensis || Iulij . Regnante. D . 
Augustino || Barbadico Inclyto Uenetorum || Principe. Sequitur 
registrum. 
Fol. mai. char. goth. min. cum A y — N v sig. 4 non num. + 101 
num. + 1 non num. = 106 foll. 2 coll. 79 lin. cum inscr. col. Litt. init. 
et cust. desunt. 
Maitt. I.p. 544.; Seemiller IV.p. 31.40.; Grasp. 136. (103 
foll.); Panzer III. p. 321. 1532.; Hain I. 1. p. 188. 1554.; Brunet I. 
p. 390. 
2 1 5 . 
1492. Venetiis. 
Haly (Albohazen), fii. Abenragel. Liber Regalis Dispositio 
nominatus ex Arabico. 
F. F vacat. F. F: Incipit tabula omnium librorum halyaba-
tis etc. Expl. f. F. F. F et ő vacant, F. 6: In nomine summi dei 
qui cum trinus sit personis vnus est || essentia a quo et ad quem 
omnia. Incipit prologus Stephani philosophie di||scipuli in libro 
medicine qui dicitur regalis dispositio quem ex ara-||bico in latinam 
transtulit facultatem. F. 8F: Prologus stephani philosophie pisci-
puli (sic) in secunda par-||te regalis libri artis medicine que est 
medicine complementum || et operat io : morborumque curatio. In 
fine /'. 19F col. 2: Impressum venetijs. die. 25. septembris. 1492. 
opera bernar||dini ricij de nouaria impensa vero excellentissimi 
artium et medi-||cine doctoris domini magistri Ioannisdominici de 
nigro. qui obtinuit || ex speciali gratia ab illustrissimo ducali domi-
nio venetorum. Quod || nemini quicumque fuerit liceat tam vene­
tijs quam in vniuersa ditione || veneto dominio subiecta imprimere 
seu imprimi facere hunc librum || aut alibi impressum in predicta 
ditione vendere per. x. annos sub || pena immediate. et irremissi-
bilis ammissionis omnium librorum. et li-||brarum quinquaginta 
pro quolibet volumine. Que quidem pena || applicetur recupera­
tioni montis noui. F. 192* registrum et insig. typogr. cum litt. .B. R. 
Fol. mai. cum a y — 7iiJ sig. 5 non num. + 186 num. + 1 non 
num. = 192 foll. 2 col. 79 lin. s. c. et litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 544.; Denis Suppl. p. 335. 2973.; Seemiller IV. p. 
30. 39.; Panzer III. p. 321. 1533.; Hain II 1. p. 2. 8350.; Brunet 
III p. 26. 
Fol. ult. haec nota legitur: «Id. Feb. anno 1590. absolvi feliciter 
ego Iohannes Sporischius ac Ottenbachaw Medicinae doctor.» 
2 1 6 . 
1492. "Venetiis. 
Juvenalis (Decius Június). Satirae cum Commentariis 
Domitii Calderini et Georgii Vallae. 
F. F tit,: Iuuenalis cum duobus commentariis uidelicet || 
Domitii Calderini. et Georgii Vallae. F. F : DOMITII Calderini 
Veronensis secretarii apostoliéi in commeniarios Iuuenalis || ad 
clarissimum uirum lul ianum Medicen Petri cosmi filium Floren­
tinum. Eod. fol, lin. 48: IVVENALIS Vita ex antiquorum monu-
mentis. F. 2*: DOMITII Calderini Veronensis Secretarii aposto­
liéi commentarii in Satyras Iuue-||nalis ad clarissimum uirum 
lul ianum Medicen Petri Cosmi filium Florentinum. Eod. fol. lin. 
48: ILLVSTRI Viro Iohanni Tucci. pannonico Georgius Válla 
salutem dicit plurimam. F. 3h: GEORGII Vallae Placentini in Iu­
uenalis Satyras Commentarii. F. 4a incipit liber satirarum : DECII 
Iunii Iuue||nalis Aquinatis Sa||tyra prima. Comment.: (E)rone 
semper auditor: etc, F. 99* lin, 40: Finis in Decio Iunio Iuue-
nale Aquinate commentarii domini Georgii Vallae Placentini. F. 
99h: Domitii Calderini Veronensis Secretarii apostoliéi defensio 
aduersus Brotheum grammaticum Commen-||tariorum Martialis 
calumniatorem: cum recriminatione retaxationis Pl inianae: in 
qua Brotheus ducentis et se-||ptuagintaquinque locis praestantissi-
m u m scriptorem deprauauit. In fine f. 102* post registrum: Per 
Bonetum Loca-||tellum Octauo Idus || Mártii. || MCCCCXCII. De­
inde insignia typ. cum litt, GSM. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum AAy —NNiy sig. s. c. et pp. nn. 
102 foll. 62 lin. Comment. circumdat textum. Cum inscr. pag. et litt. init. 
florent. 
Maitt. I p. 546.; Panzer III. p. 315. 1492.; Hain II 1. p. 208. 
9705.; Schweiger II. I.p. 500,; St. Gallen Bibi. p. 139. 840.; Könyv­
szemle 1880. p. 308. 
Joannes Thuz de Lak, cui Georgius Válla hunc commentarium 
dedicavit, possessor praediorum Csáktornya, Kaproncza et Kaprina etc , 
anno 1443. in baptismate susceptor fűit Mathiae Hunyadi. Anno 1480. 
a Mathia rege in ius vocatus, renixus autem brevi cum sexaginta 
milibus aureis assurnptis liberis quoque suis Venetias se contulit. neque 
unquam in pátriám rediit; sed illic in ordinem patriciorum relatus est. 
Georgius Válla anno 1486 liberos Thuzii Venetiis erudiebat. 
2 1 7 . 
1492. Venetiis. 
Juvenalis (Decius Június). Satirae cum Commentariis Domitii 
Calderini, Antonii Mancinelli et Georgii Merulae. 
F. F tit.: Iuuenalis cum Tribus Commentariis Videlicet |j 
Ant. Mancinelli. || Domitii Calderini. || Georgii Vallae. Sequuntur 
Anton. Mancinelli versus cum hoc titulo: Argumenta Satyrarum 
Iuuenalis per An-||tonium Mancinellum. F. F : Antonii Mancinelli 
Veliterni ad Reuerendum Aedis Geminianae Antistitem : Diuique 
Marci Canoni-||cum Nicolaum Rubeum patritium Venetum: Om-
nium bonarum artium et Virtutis Cultorem: In luue||nalis satyrici 
poetae Commentarios praefatio. Eod. fol. lin. 28: Iuuenalis Com 
moda per Antonium Mancinellum. Deinde lin. 50: De Satyra per 
Antonium Mancinellum. F. 2&: Loca quaedam e plurimis uel 
intacta uel secus ab ali-||is quam Ant. Mancinello exposita: etc, 
F. 2b: DOMITII Calderini Veronensis secretarii apostoliéi in com-
mentarios Iuuenalis || ad clarissimum uirum Iulianum Medicen 
Petri cosmi filium Florentinum. F . 5 a lin. 24: IVVENALIS Vita 
ex antiquorum monumentis. Eod. fol. lin. 38: DOMITII Calderini 
Veronensis Secretarii apostoliéi commentarii in Satyras Iuue-||na-
lis ad clarissimum uirum Iulianum Medicen Petri Cosmi filium 
florentinum. F. 3h lin. 19: ILLVSTRI Viro Ioanni Tucci. panno-
nico Georgius Válla salutem dicit plurimam. F . 4h lin. 8L: GEOR-
GII Vallae Placentini in Iuuenalis Satyras Commentarii. F . 5": 
Vocum ac Rerum Index. F. 9a incipit liber Satirarum: Iuuenalis 
Satyra. I. Comment.: Argumentum satyrae primae. || Prima docet 
Satyrae causas: formamque libelli. F. 195h expl. liber Satirarum. 
F. 196": Domitii Calderini Veronensis Secretarii apostoliéi in 
Satyras Iuuenalis ad clarissimum uirum Iulianum || Medicen Lau-
rentii fratrem: Petri cosmi filium Florentinum editi R o m a e : quom 
ibi publice profiteretur. || Calen. septembris .M. cccc. lxxiiii. Ibid. 
lin. 19: Finis in Decio Iunio Iuuenale Aquinate commentarii 
domini Georgii Vallae Placentini. F . 196h: Domitii Calderini Ve-
ronensis Secretarii apostolici defensio aduersus Brotheum grammá-
ticum Com-||mentariorum Martialis calumniatorem: cum recrimi-
natione retaxationis Pl inianae: in qua Brotheus du-||centis et 
septuagintaquinque locis praestantissimum scriptorem deprauauit. 
In fine f. 199*: Venetiis Impressum est hoc Iuuenalis opus 
cum tribus commentis || per Ioannem de cereto de tridino. 
M. CCCC. L X X X X I I . || Die secundo decembris. F. 200* registrum 
et insignia tupogr. cum litt. P C.I. T. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum AII — BII + a — &IIII sig. 8 non 
num. + 188 num. + 4 non num. = 200 foll. 60 lin. cum marg. Com-
ment. circumdat textum. 
Maitt. I. p. 546.Panzer III. p. 328. 1585.; Ebeit I. p. 921. 
11211.; Hain II. 1. p. 208. 9709m; Schweiger II I.p. 500.; Kemény 
Kalászatok p. 15.; Brunet III. p. 629.; Könyvszemle 1880. p. 310. 
á l 8 . 
1492. Venetiis. 
Macrobius (Aurelius, Theodosius). In Somnium Scipionis 
Expositiones et Saturnalia. 
F. F: SOMNIVM SCIPIONIS E X CICERONIS LIBBO D E 
BEPVBLICA E X C E R P T V M . F. 2* lin. 38 incipit opus: MACRO-
BII A V R E L H THEODOSII VIRI CONSVLARIS ET ILLVSTRIS 
IN SOM||NIVM SCIPIONIS EXPOSITIONIS QVAM ELEGANTIS-
SIME. LIBER P R I M V S : Fol. 27*: MACROBII A V R E L I I T H E O -
DOSII VIRI CONSVLARIS ET ILL.VSTRIS IN SOM||NIVM SCI-
PIONIS EXPOSITIONIS QVAM ELEGANTISSIME LIBBI SE-
CVNDI || ET VLTIMI FINIS || MACROBII AVRELII THEODOSII 
VIRI CONSVLARIS ET ILLVSTRIS CON-||VIVIORVM PRIMI 
DIEI SATVRNALIORVM L I B E R PRIMVS. In fine f. 89*: MA-
CROBII Aurelii Theodosii uiri consularis et illustris saturnaliorum 
libri impressi Vene-||tiis Anno domini. M. cccclxxxxii. die. xxviiii. 
Iunii. Sequitur registrum. 
Fol. char. rom. cum aii — pii sig. 89 foll. num. 57 lin. cum marg. 
et inscr. pag. et fig. sine cust. et litt. init. 
Maitt, I. p. 546.; Panzer III p. 329. 1597.; Ebért II. p. 13. 
12707.; Hain II 1. p. 315. 10429.; Schweiger II 2. p. 585.; Brunet 
III. p. 1285. 
2 1 9 . 
1492. Venetiis. 
Persius (Aulus Flaccus). Satirae VII. cum Commentariis 
Joannis Britannici et Barthol. Fontii. 
F. F vacat. F. F: IOANNES BBITANNICVS BRIXIANVS 
SFNATVI (sic) POPVLOQVE || BEIXIANO SALVTFM. (sic) F. 2" 
lin. 12: VITA PERSII P E R IOANNEM BRITANNICVM. Eod. fol. 
lin. 32: VITA PERSII P E R B A R T O L O M E V M FONCIVM. Sequi-
tur notitia de satira. F. 3* textus: P A V L I FLACCI PFRSII (sic) 
POETAE |j SATIRARVM OPVS. || ( )EC FONTÉ L Á B R A PRO||LVI 
CABALLINO. Comment.: IOANNIS BRITANNICI BRIXIANI 
COMMENTARII IN P E R S I V M || AD SENATVM P O P V L V M Q V E 
BRIXIANVM. F. 47* lin. 19: BARTo lomeus Fontius Francisco 
Saxeto Salutem, In fnef. 48*: FINIS. || Impressum Venetiis per 
Bartholomeum Venetum de ragazonib bus (sic) Regnante inclyto 
principe domino || Augustino barbadico. Anno natiuitatis domini . 
M. CCCCLXXXXII . die xvii. Ianuarii. Sequitur registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum an — hii sig. s. c. et pp. nn. 48 
foll. 59—60 Un. Comment. circumdat textum. Litt. init. non sunt 
expictae. 
Freytag Adpar. II. p. 1371.; Maitt. I.p. 552.; Panzer III. p. 
326. 1572.; Ebért II. p. 342. 16246.; Hain II. 2. p. 74. 12737.: 
Schweiger II. 2. p. 706.; St. Gallen Bibi. p. 191.1147. 
Liber «Ex bibliotheca manuali Caroli Szaivert 1826.» 
2 2 0 . 
1493. Argentinae. 
Guido de Monte Rotherii. Manipulus Curatorum. 
F. F tit.: Manipulus curatorum offi||cia sacerdotum secun-
dum ordinem || septem sacramentorum perbre||uiter complectens. 
F. 2a: Tabula sequentis operis || quod Manipulus curatorum nun|| 
cupatur feliciter incipit. F. 3h col. 2: Finit tabula. F. 4&: Incipit 
feli||citer doctissimi ac famosissi-||mi viri domini Guidonis de 
mon||te Rotherij liber. qui Mani-||pulus curatorum vulgariter ap|| 
pellatur. etc. F. 11F col. 2: Hec circa officium curato-||rum bre-
uiter a me perstricta sunt || vt simplices in aliquibus instruantur || 
et magis prouecti ad altiora inue]|stigandum laborare conentur. 
Ob||secrans vt si in hoc libello lector || aliqua vtilia inueniat. ipsa 
soli deo || attribuens gratias ei referat quod || aliquantulain scin-
tillam intelligentie || mihi impertiri dignatus est. Ea autem quae || 
minus bene dicta videntur humane fra||gilitati ascribens charita-
tiue || corrigat. et pro me peccatore preces || ad deum fideliter fun-
dat. Hec in-||super exarata sunt in famosa ciui||tate Argeii. Anno 
domini. M.||cccc. xciij . F. 11F col. 1: De conditioni||bus requi-
sitis in sumente eu-||charistie sacramentum. Eod. fol. col, 2 lin. 
16 : Casus episcopales patent || in his versibus. || Qui facit ince-
stum deflorans || aut homicida. Sacrilegus. || patrum percussor vei 
sodo'||mita. Transgressor voti. per-||iurus sortilegusque. Et men-|| 
tita fides. faciens incendia. || prolis Oppressor. hlasphe-||mus. here-
ticus. omnis adul||ter. Pontificem super his sem||per dicendis adi-
bis. JP. 112 vacat. 
4U char. goth. cum a2—p4 sig. s. c. et pp. nn. 112 foll. 2 col. 35 
lin. cum inscr. pag. Litt. init. rubro et caeruleo colore expictae sunt. 
Maitt. I. p. 556.; Panzer I. p. 49. 243.; Hain I. 2. p. 543. 8205.; 
Brunet III. p. 1856. 
Liber olim (saec. xvii.) «Francisci Kammer. Ratisponensis.» 
2 2 1 . 
1493. Argentinae. 
Martinus Polonus. Ord. Praed. Margarita Decreti seu 
Tabula Martiniana. 
F. F tit.: Margarita decreti seu ta||bula martiniana decreti 
F. 2&: Margarita decreti seu tabula martinia||na edita per fratrem 
Martinum ordinis predica-||torum. domini pape penitentiarium et 
capel-||lanum. In fine f. 10őh col. 1: Explicit Margarita decreti 
que Martiniana vocatur. edita per venera-||bilem virum fratrem 
Martinum ordinis pre-||dicatorum summi pontificis penitentia||rium 
et capellanum. Impressa Argen-||tine Anno domini. M. cccc. xciij . 
Fol. char. goth. cum a2—rs sig. s. c. et pp. nn. 105 foll. 2 col. 52 
lin. cum litt. init. expict. 
Maitt, I. p. 566.; Panzer I p. 50. 253.; Hain II 1. p. 368. 
10847. 
2 2 2 . 
1493. Argentinae. 
Vocabularius Breviloquus. (Johannis Reuchlini) etc. 
F. F tit.: Vocabularius breuiloquus cum arte dipthon|| 
gandi. punctandi. et accentuandi. F. F: Sunt qui sibi iam p lu -
rima comparare uo||lumina statuerunt. etc. F. 2*: Guarinus Uero-
nensis F loro suo salutem || plurimam dicit. F. 3h col. 1 lin. 18: 
Compendiosus de arte punctandi dialogus || foeliciter incipit. Ibid. 
col. 2 lin. 38: Finis. || Incipit tractatus de accentu perutilis. F. 
6h col. 2: Finis. F. 7 A : Incipit Breuiloquus vocabularius. In fine 
f. 32F col. 2: Finit vocabularius Breuiloquus. triplici al||phabeto 
diuersis ex autoribus. necnon corpore || vtriusque iuris collectus 
ad latinum sermonem capes-||sendum vtilissimus. Impressus Ar-
gentiné An-||no domini. M. cccc. xciij . Finitus sexta feria post || 
festum Erhardi episcopi. F. 322 vacat, 
Fol. char. goth. cum Aa2—Aa4+a—zs-f A — Y s sig. s. c. et pp. nn. 
322 foll. 2 col. 52 lin. cum inscr. pag. 
Maitt. I. p. 563.; Gras p. 143.; Seemiller IV. p. 36. 20.; Panzer 
I. p. 50. 247.; apud Hainium deest. 
Olim «Bibliothecae Viennensis PP. Praedicatorum.» 
2 2 3 . 
1493. Basileae. 
Formularium Advocatorum et Pro curatorum Curiae 
Romanae. 
F. F tit,: Formularium aduocatorum || et procuratorum 
Romane curie et Regij Parleamenti : practicam secundum iura 
communia ostendens. || continens et tradens formám || Commis-
Hionum. || Libel lorum. || Articulorum. etc. Deinde disticha: Causi-
dicus quid agat : iudexue tabellio doctus etc. F. F: Registrum for-
mularij aduoca-||torum et Procuratorum F. 6h col. 2: Finis 
Registri F. 7 A incipit opus : De deuolutione causarum ad Roma|| 
nam curiam secundum iura communia et veram || practicam tra-
ctatus. Titulo 11| (D)Vplex est modus || deuoluendi etc, In fine f. 
229*: Formularium Aduocatorum et Procuratorum Romane curie 
et || Regii parleamenti : practicam ostendens secundum iura com-
munia : ex||actissima diligentissima impressum Basilee Anno 
domini . M. || cccc. lxxxxiij. sexto ydus Marcij . Finit foeliciter. || 
Causidicus quid agat : iudexve tabellio doctus etc. 
4 ° char. goth. cum ay — zs + A — GIIJ sig. s. c. 6 non num. + 2 2 3 
num. = 2 2 9 foll. (in hoc exemplari tantum 2 2 5 , nam foll. LXIH—LXVI 
num. desunt) 4 2 lin. cum inscr. pag. 
Denis Suppl. p. 345. 2862.; Seemiller IV. p. 35. 15.; Panzer I. 
p. 174. 159. ; Hain I. 2. p. 410. 7300. 
F. l a haec annotatio legitur : «Ex libris Francisci Szluha Anno 
1 6 9 7 . » 
2 2 4 . 
1493. Coloniae. 
Hispanus (Petrus), postea Johannes X X I . Papa. Textus 
et Copulata Omnium Tractatuum etiam Parvorum Logica-
lium etc. 
F. F tit,: Textus et copulata om||nium tractatuum Petri 
his=||pani. etiam paruorum logicalium. et tractatus syncathegore-
ma||tum (quem aliqui octauum vocant) cum quibusdam alijs saga-
ci||ter adiunctis. iterum atque iterum diligentissime correcta secun-
dum doc||trinam irrefragabilem diui Thome Aquinatis. ac iuxta 
fre-||quens exercitium magistrorum Colonie infra sedecim domos || 
in bursa Montis regentium. in hunc vnum librum congesta Deinde 
fiq. xyl. F. 2* incipit opus: (C)Irca ini=||tium summularum Petri 
hys;||pani. etc. F.27Flin. 19: Copulata sex tractatuum Petri 
hyspani secundum doctrinam sancti Thome || Aquinatis. studio 
magistrorum Colonie in bursa Montis regentium indu||striose col-
lecta. et nuper pro exercitio neophytorum logice solerter impressa || 
Anno domini. M. cccc. xcii j . vltima Április, finiunt feliciter. F. 
27F—275* tabula, F. 276 vacat, Accedit: F. F tit.: Copulata 
super omnes || tractatus paruorum || logicalium Petri hispani. ac 
super tres trac-||tatus modernorum textui pulcerrime annota||ta in 
argumentis et replicis denuo diligen-||tissime correcta iuxta inuio-
latum processum || magistrorum Colonie bursam montis regen-
tium. F. 2*: (C)Irca initium par||uorum logicalium etc. F. 114h : 
Et sic horum tractatuum par.uorum logicalium finis habetur. || 
Sequitur tractatus sincathegorematum Petri hyspani F. 115*: 
Incipit tractatus syncathegorematum Petri hyspani. F. 143*: Et 
hec de syncathegorematibus dicta sufficiant. F. 144 vacat. 
4° char. goth. mai. et min. cum A„ — ZIIIJ +Aai—UVIIIJ +ay — ZIIJ 
1 non num. + 269 num. + 6 non num. = 276 foll.; 1 non num. + 142 
num. + 1 non num. = 144 foll. = 420 foll. 36 et 46 lin. Plur. litt. init, 
non sunt expict. cum inscr. pag. 
Panzer I. p. 306. 215.; Hain II. 1. p. 69. 8704.; St. Gallen Bibi. 
p. 122. 746. 
Hoc exemplar, quod ohm «Conuentus Kremsensis» et «Conuentus 
Viennensis Praedicatorum» erat, mancum est; nam foll. 69, 102—106 
desunt. 
2 2 5 . 
1493. Hagenoae. 
Expositio Hymnorum. 
F. F tit.: Expositio himnorum cum || notabili commento 
quod semper implicat historiás cum optimis allegatio=||nibus sacre 
scripture i l lorum sanctorum vei sanctarum de quibus tales hymni || 
decantantur. ex quibus possunt faciliter de eisdem sanctis colligi 
sermo=||nes peroptimi. subiunctis quorundam vocabulorum expo-
sitionibus. Deinde icon xylogr. F. 2*: Iste liber dicitur liber 
hi||mnorum etc, In fine f. 77*: Hymnarius cum bona expositione 
notabilique commento magna cum || diligentia correctus. cum 
quampluribus alijs hymnis prius non additis || elaboratissime 
impressus in Hagénauw (sic) Anno domini M. cccc. xciij . fi=||nit 
foeliciter. F. 77h: Sequitur tabula hymnorum secundum numerum 
foliorum. F. 78* col. 2 : Explicit tabula hymnorum. F. 78b vacat. 
F. 79* tit.: Textus sequen=||tiarum cum optimo commento . Deinde 
icon xylogr. F. 2*: ( )Rates nunc omnes reddamus domino deo || 
etc. Expl. f. 21F: secu=||la seculorum benedictus. AMEN F. 
212*: Registrum sequentiarum secundum numerum foliorum. 
F. 212h vacat. F. 213*: ( ) A u s tibi christe. etc. F. 22F: Et sic 
finiuntur sequentie de nouo addite. 
4° char. goth. mai. et min. cum a2 — nu + ay —yiiij sign. 1 non 
num. + 76 num. + 1 non num. + 133 num. + 13 non num. = 224 foll. 
cum inscr. pag. 
Maitt. p. 556.; Denis Suppl. p. 355. 2958.; Panzer I. p. 448. 6.; 
Hain I. 2. 337. 6785. 
In prima pagina libri haec leguntur ab Emerico Madách cele-
berrimo poéta Hungarico scripta : A Magyar Tud. Akadémiának ajánlja 
Madách Imre. A Sztregován 1862. aug. 23-án. E nap kedves emlékéül, 
midőn Kubinyi Ferencz és Eomer Flóris barátimat magamnál tisztelhetni 
szerencsém volt. (Hoc est: Academiae Scientiarum Hungaricae d. Emericus 
Madách A. Stregovae 1862. die 23. Aug., quo die Franciscum Kubinyi et 
Florianum Eomer amicos carissimos in mea domo salutare mihi conces-
sum erat.) 
2 2 6 . 
1493. Norimbergae 
Biblia Latina cum Postillis Nicolai de Lyra. Vol. I. et IV. 
V o l . I. F. 1 deest. Fol. 2 et 4 ex dimidia parte abscissa 
sunt, F. 22*: Incipit liber Genesis qui || dicitur hebraice bresith. || 
Capitulum. j . In fine textusf. 424* col. 2: Explicit oratio manas||ses 
regis iuda. * 
V o l . IV , F. 1 vacat. F. 2*: Incipit postilla super Mattheum 
fratris Nicolai de lyra || ordinis fratrum minorum. F. 3* col. 1 Un. 
44: Explicit prohemium || Incipit epistola beati hiero. ad damasum 
pa-||pam in quatuor euangelistas. In fine f. 34őh: Exactum est 
Nuremberge insigne h o c : ac inusitatum opus biblie || vnacum 
postillis venerandi viri ordinis minorum fratris Nicolai || de l y r a : 
cumque additionibus per venerabilem episcopum Paulum burgen-|| 
sem editis: ac replicis magistri Mathie dorinck eiusdem ordinis || 
minorum fratris et theologi opt imi : charactere vero impressum 
habes || iucundissimo: impensisque Anthouij kobergers prefate 
ciuitatis in-||cole. Anno incarnate deitatis .M. ccccxcii j . die vero 
duodecima || Április. De quo honor inuictissime trinitati necnon 
intemerate || virgini Marié iesu christi gerule : Amen. F. 346*: 
Incipit libellus editus per magistrum Nicolaum || de lyra ordinis 
minorum theologie professorem: in || quo sunt pulcherrime que-
stiones iudaicam perfidiam || in catholica fide improbantes. F. 
3őF col. 2 : Et sic est finis. Laus deo. 
Fol. char. goth. mai. et min. Textus in medio 2 col. a glossa circum­
datur. Cum inscr. col. 71 lin. Vol. I. cum Aan—Az v - '-Ba—Bz v +Ca—Cg v 
sig. 424 foll. (in nostro exemplari 423, nam fol. I deest). Vol. IV. cum 
aii —z y +aa—xx v sig. 351 foll. 
Vol. II. et III. desunt. 
Maitt. I. p. 555.; Panzer Nürnberg p. 127. 206.; Gras p. 141. 
(Vol. I. 414 foll.); Panzer II. p. 212. 220.; Hain I. 1. p. 430. 3170. 
F. 2 a Vol. IV. hae notae leguntur : «Ex libris Philippi Weinmeleri 
parochi Pfarkirchensis Anno 1608.» et«Conueni us Viennensis ord. Praedic.» 
1493. Norimbergae. 
Gregorius IX. Papa. Decretalium Libri V. cum Glossa. 
F. F tit. rubro: Decretales cum summarijs suis || et textuum 
diuisionibus ac etiam || rubricarum continuationibus. F. 2* col. 1 
rubro: In nomine sancte trinitatis amen. Com||pilatio decretalium 
Gregor i j . ix. ( )RE||GO||RI||VS || nigro: Episco||pus ser||uus serU 
uorum dei. etc. Glossa rubro: ( )Regorius nigro: In huiusmodi 
libri principio quinque pre||cipue sunt prenotanda. etc, F. 382* in 
fine glossae: Finis F. 382* vacat. F. 383—386 desunt, Colo-
phon, ex quo elucet, hanc Decretalium compilationem per Anto-
nium Koberger . . . Nuremberge impressam . . . Anno salutis 
1493. X. die. mensis marcij. esse, f. 386h legitur; sed hoc folium 
deest. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a ^ — z s + A — Z s f AA—BBs sig. 
et pp. nn. 386 foll. (in nostro exemplari 382 foll.) 2 col. 73 lin. Textus 
a glossa circumdatus rubro et nigro impressus est. Cum inscr. pag. et 
litt. init. maior. rubro impr. 
Denis Suppl. p. 846.2874.; Gras p. 144. (382 foll.); Panzer 
Nürnberg p. 126. 205.; Seemiller IV. p.89. 39.; Panzer II. p. 212. 219.; 
Hain I. 2. p. 520. 8030. 
2 2 8 . 
1493. Norimbergae. 
Schedel (Hartmannus). Medic. Norimb. Liber Chronicarum. 
F. 1 deest. F. 2": Tabula operis huius de tem||poribus 
mundi. etc. F. 20* col. 2: Finit registrum F. 2F (c. n. I): Epi-
toma operum sex dierum de mundi fabrica Prologus F. 2F icon 
xylogr. F. 22* (c. n. 11) incipit chronica: (I)N principio creauit 
deus celum et terram. etc. In fine f . 320*: ADest nunc stúdiosé 
lector finis libri Cronicarum per || viam epithomatis et breuiarij 
corapilati opus quidem || preclarum. et a doctissimo quoque c o m -
parandum. Continet|| enim gesta. quecumque digniora sunt notatu 
ab initio mundi ad || hanc vsque temporis nosiri calamitatem. 
Castigatumque a viris || doctissimis vt magis elaboratum in lucem 
prodiret. Ad in||tuitum autem et preces prouidorum ciuium Se-
baldi Schreyer||et Sebastiani kamermaister hunc librum dominus 
Antho||nius koberger Nuremberge impressit. Adhibitis tamen vij|ris 
H E I X E B R A N T , Itiennatrala ' ' 
mathematicis pingendique arte peritissimis. Michaele || wolgemut 
et wilhelmo Pleydenwurff. quarum solerti acu-||ratissimaque ani-
maduersione tum ciuitatum tum illustrium || virorum figure inserte 
sunt. Consummatum autem duodeci-||ma mensis Iuli j . Anno salu­
tis nostre. 1493. F. 32F: De Sarmaeia regioné Europe F. 325*: 
Ad deum optimum maximum de his que mirabilia gessit pro iustis-
si||mo et excelso Maximiliano rege romanorum carmen. In fine: 
Laus deo 
Fol. max. char. goth. s. s. c. 20 non num. + 300 num. + 5 non 
num. = 325 foll. Cum inscr. pag. et fig. xylogr. circa 2250. Litt. init. non 
sunt expictae. 
Maitt. I. p. 557.; Panzer Nürnberg p. 127. 207.; Gras p. 142. 
(320 foU.); Seemiller IV. p. 39. 35.; Panzer II. p. 212. 221.; Santan­
der III. p. 343.1214.; Dibdin III. p. 255—281. 667.; Ebért I. p. 322. 
4147.; Hain II. 2. p. 293.14508.; Brunet I. p. 1860.; Könyvszemle 
1880. p. 311. 
Chronicon historiám Hungariae a fol. 290 a usque ad fol. 292 cum 
hac inscriptione tractat: «De hungaria et gentis in ea olim pannonia 
appellata». Figura ligno incisa, quae ibiapposita est, iterum occurrit pau-
cis foliis post in «Walachia» et «Prussia». 
F. 2 a haec nota legitur: «Societatis Iesv 1631. Oppaviae.» 
2 2 9 . 
1493. Norimbergae. 
Schedel (Hartmann). Chronik. 
F. F tit.: REgister Des || buchs der Cro=||niken vnd geschich-
ten, || mit figuren vnd pildnus||sen von anbeginn der welt || bis auf 
dise vnnsere Zeit || F. 2*—10* index. F. 1F (c. n. I): E in kurtze 
beschreybung des wercks der sechs tag von dem geschőpff der 
werlt die vorrede. F 1F icon xylogr. F. 12& incipit opus: In dem 
anfang hat got beschaffen himel vnd érden etc. In fine f. 297*: 
Hie ist entlich beschlossen das büch der Cronicken vnd gedechtnus 
wirdigern || geschihten von anbegynn der werlt bis auf dise vnssere 
zeit von hohgelerten mannen in || latéin mit grossem fleiss vnd 
rechtfertigung versammelt. vnd durch Georgium al||ten dessmals 
losungschreiber zu Nűrmberg auss demselben latéin zu zeiten 
von || maynung zu maynung. vnnd beyweylen (nit on vrsach) 
ausszug8 weise in diss || teütsch gebracht. vnnd darnach durch den 
erbern vnnd achtpern Anthonien || koberger daselbst zu Nűrm­
berg gedruckt. auf anregung vnd begern der erbern || vnd weysen 
Sebalden schreyers vnd Sebastiann kamermaisters burgere da|| 
selbst. vnd auch mitanhangung Michael wolgemútz vnnd Wilhelm 
pleyden||wurffs maler daselbst auch mitburger die diss werck mit 
figuren wercklich ge||ziert habén. Volbracht a m m .xxiij. tag des m o -
nats Decembris Nach der gepurt || Cristi vnssers haylands M. cccc. 
xciij . jar. 
Fol. max. char. goth. s. s. c. 10 non num. + 287 num. = 297 foll. 
cum figg. xylogr. et inscr. pagg. 
Freytag An. p. 825.; Panzer Nürnberg p. 128. 208. et Annalen p. 
204—206. 360.; Seemiller IV. p. 39. 36.; Gras p. 143. (306 foll.); Ebért 
I. p. 322. 4148.; Hain II. 2. p. 294. 14510.; St. Gallen Bibi. p. 218. 
1300.; Könyvszemle 1880. p. 313. 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatur in bibliotheca nostra, 
quorum alterum mutilum est. Exemplar supra descriptum Josephus 
Hinka dono dedit. 
2 3 0 . 
1493. Paduae. 
Aristoteles. Parva Naturalia cum Commentariis S. Thomae 
de Aquino. 
F. F tit,: In presenti volumine lector subscripta || reperies 
opuscula phi losophorum principis Aristote||lis per diuini thome 
aquinatis commentaria || compendiose exposita. || De sensu et sen-
sato. || De memoria et reminiscentia. || De somno et vigilia. || De 
motibus animalium. || De longitudine et breuitate vite. || De iuuen-
tute et senectute. || De respiratione et inspiratione. || De morte et 
vita. || De bona fortuna. || Ultimo altissimi proculi de causis cum 
eius-||dem .s. Thome commentationibus. F. 2*: Incipit expositio 
libri de sensu et sensato Aristo-||telis secundum eximium doctorem 
sanctum Thomam de aquino. In fine f. 99h col. 2: Parua hec 
aristotelis naturalia cum sancti Thome || aquinatis expositione. 
Dilligentissime emendata fuere || per Clarissimum artium et medi-
cine doctorem Magistrum || Onofrium de funtania Placent inum: 
ac Impressa || Padue per Hieronimum de durantis. A n n o domini || 
.Mcccclxxxxiij. die xxiiij. mensis May ad laudem || eterni deieiusque 
gloriosissime matris virginis Marié. || FINIS. || Nouerint omnes 
quod supranominatus huius voluminis opifex videlicet || magister 
Hiero. Durante etc. F. 100" registrum. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a„ — quij sig. s. c. pp. nn. 100 
foll. 2 col. 65 lin. cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I p. 557.; Panzer II. p. 876. 82, et IV. p. 406. 82.; Ham 
I. 1. p. 214. 1719.; Hoffmann I p. 350. ~* 
2 3 1 . 
1493. Venetiis. 
Aquino (Thomas de). Interpretatio in Metaphysicam 
Aristotelis. 
F. F tit,: Commentaria sancti Thome super libros || meta-
physice F. 2* rubro : Diui Thome Aquinatis sacri ordinis predica­
torum || Aristotelis clarissimi ac fidissimi commentatoris in pri­
m u m || l ibrum methaphisice preclarissima commentaria. F. 153* 
col. 2: Expliciunt preclarissima comentaria in .xii. libros me|| 
thaphysice artis angelici doctoris diui thome aquina||tis sacri 
ordinis predicatorum. Reliqua folia desunt. Colophon secundum 
Panzerum: Impressum fűit hoc opus Venetiis per Simonem Beui-
laquam Fapiensem, Anno domini. M. CCCC. LXXXXIII. die 
XX. Decembris. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a2 — sig. s. c. pp. nn. In 
nostro exemplari 153 foll. 2 col. Cum inscr. pag. et marg. Litt. init. non 
sunt expictae. 
Denis Suppl. p. 357. 2967.; Panzer III p. 340. 1678.; Hain I 1. 
p. 182. 1509. 
2 3 2 . 
1493. Venetiis. 
Catullus, Tibullus et Propertius. Carmina cum Commentariis 
Parthenii, Bernardini Cyllenii et Philippi Beroaldi. 
F. F tit.: Tibullus Catullus et || Propertius cum comento. 
F. F: Bernardinus Veronensis clarissimo uiro Baptistae Vrsino 
aerarii pontifi. custodi. || et almae urbis Gvmnasii (sic) uicerectori 
bene merito. Salutem plu. dicit. Bernardini Veronensis elegiam 
sequitur eodem auctore vita, Tibulli. F. 2* :• ALBII Tibulli equitis 
Bomani poetae cla-||rissimi liber primus. F. 36*: Finis. F. 37*: 
( )Ntonius Parthenius Lacisius Veronensis Iulio Pompon io salu­
tem. etc. Eod. fol. lin. 20: Antonii Parthenii Laciscii (sic) Vero­
nensis in Catulum (sic) commentationes. F. 37* lin. 15: Catulli 
Vita. F. 38*: Valerii Catulli Veronensis poetae claris-||simi ad Cor-
nelium nepotem. Comment,: Ad Cornelium nepotem. ( )Voi döno 
laepideuni nouuni l ibellum. etc. F. 76*: Iacobus Comes Iuliarius 
Veronensis suo Partbenio salutem. Eod, fol. lin. 27 : Ad Magni-
ficum Minum Roscium Senatorem Bononiensem Philippi Beroaldi 
Bononiensis epistola, F. 77* incip. textus: Propertii Poetae Elegio-
graphi Cla||rissimi Liber Primus ad Tullum. Comment.: Ad Magn-
ficum (sic) Minum Roscium Philippi Beroaldi Bononiensis Com-
mentarii in Propertium. In fine f. 157* post «Eiusdem Philippi 
heroaldi (sic) hedecassyllabon (sic)': Commentarii in Propertium 
a Philippo Beroaldo || edit' Anno salutis. Impressum Venetiis per 
Sy-||monem beuilaqua Papiensem. M. cccc. lxxxxiii. || die xxvi. 
mensis Iunii. Sequuntur versus: Sit Christe Rex piissime etc. F. 
157*: Hieroymi (sic) Salii fauentini in inuidum carmen et registrum. 
F. 158 vacat. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum aa — XIII sig. s. c. et pp. nn. 1 5 8 
foll. Comment. 62 lin. Cum inscr. pag. Text. a comment. circumdatus. Litt. 
init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 560.; Panzer III. p. 339. 1674.; Ebért I. p. 292. 
3753. nota ; Hain 1. 2. p. 78. 4764.; Schweiger II. 1. p. 77.; Holtrop 
p. 406. 482.; Brunet 1. p. 1677.; St. Gallen Bibi. p. 233. 1398. 
2 3 3 . 
1493. Venetiis. 
D i o d o r u s S i cu lus . B ib l i o theca , Lat iné per P o g g i u m . 
F. F: Pogius florentinus ad Nicolaum quintum Pont. Max. 
Eod, fol. post titulos primi libri lin. 52: Diodori Siculi a Pogio 
norentino in latinum traducti de antiquorum gestis fabulosis Liber 
primus. In fine f. 5F post registrum: Explicit feliciter opus 
Diodori siculi diligenter ac accuratissime emendatum acque (sic) 
Venetiis impres-||sum per Phil ippum Pincium Mantuanum die 
uigesima nouembris anno domini a natiuitate .M. cccc . lxxxxiii. || 
Laus deo FINIS F. 52 vacat. 
Fol. char. rom. cum a— in sig. s. c. 52 foll. num. 59—60 lin. 
cum. inscr. pag. et marg. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 558.; Panzer III. p. 341. 1688.; Hain II. 1. p. 290. 
10260.; Hoffmann II. p. 67.; Brunet II. p. 717. 
2 3 4 . 
1493. Venetiis. 
Palude (Petrus de). Scriptum in Quartum Sententiarum. 
Fol. 1 et 2 desunt, F. 3*: Incipit liber quartus sententiarum. 
De || sacramentis et signis sacramentalibus. F. 242* col. 2: Expli -
cit scriptum in quartum sententiarum Clarissimi Acu||tissimique 
doctoris Petri de Palude patriarche Hieroso-{|lymitani ordinis fra-
trum predicatorum perquamdiligentissime || Impressum Uenetijs 
per Bonetum Locatel lum Bergo||mensem mandato Nobilis viri 
Octauiani Scoti Ciuis Mo||doetiensis. A n n o a natali partu Inteme-
rate Uirginis nona||gesimotertio cum Quadriugentesimo supra mil -
lesimum. || XII . Kalendas Octobris. Sequuntur epigrammata tria : 
In laudem Petri de Palude ordinis predicatorum Pa-||triarche Iero • 
solymitani in fiue quarti sententiarum loqui||tur ipse auctor. F. 
243—248 desunt. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a—^4+aa—dd3 sig. et pp. nn. s. 
c. 248 foll. (in nostro exemplari 240, nam 2 foll. non num. ab initio et 6 
foll. non num. a fine desunt). 2 col. 66 lin. Cum litt. init. florent., quae 
expictae sunt, et cum inscr. pag. 
Maitt. I. p. 565.; Denis Suppl. p. 352. 2930.; Panzer III. p. 333. 
1629.; Hain II. 2. p. 4. 12286.; Holtrop p. 408. 494. (247 foll.). 
2 3 5 . 
1493. Venetiis. 
Quintilianus (M. Fabius). Institutiones Oratoriae, cum 
Annotationibus Raphaelis Regii. 
F. 1 deest. F. 2*: T A B V L A QVINTILIANI. F. 2*: FINIS 
F. 3& lin. 7 textus: M. Fabius Quintilianus Tryphoni Salutem. 
Comment,: Raphaelis Regii in deprauationes oratoriae Quintiliani 
institutionis annotationes. In fine f. 204*: M. Fabii Quintiliani 
oratoriarum institutionum. Vna cum an-||notationibus in depraua-
tiones eiusdem. Finis. || Venetiis per Bonetum Locate l lum: man-
dato ac sumptibus || Nobilis Viri Octauiani Scoti Ciuis Modoetien-
ses (sic) Anno ab in-||carnatione Redemptoris nostri Christi Iesu 
Optimi Maximique. || M. CCCCLXCIII. (sic) X V I . Kalendas Sexti-
les. F. 205* Quintiliani vita. F. 205* registrum et insignia typogr. 
cum litt. OSM. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum a—Ra sig. s. c. et pp. nn. 205 
foll. Comment. circumdat textum. 61 lin. cum inscr. pag. et litt. init. 
florent. 
Maitt. I. p. 559.; Panzer III. p. 333. 1628.; Ebért II. p. 562. 
18423. (206 foll., ult. fol. vacat); Hain II. 2. p. 186. 13652.; Schweiqer 
II. 2. p. 841. (206 foll.); Brunet IV. p. 1024. 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatur in bibliotheca nostra. 
2 3 6 . 
1494. Sine Loco. 
Richardus de S. Victore. De Duodecim Patriarchis. 
F. F tit,: Bichardus de duo-||decim patriarchis. F. 2*: 
Annotatio capitulorum libri de || duodecim patriarchis magistri 
Bi-||chardi de sancto victore. F. 5&: Finis. F. 5b: Uenerabilis 
deuoti et eximij con-||templatoris magistri Richardi de san||cto 
victore liber de minori contempla||tione qui et de duodecim patri-
archis || inscribitur feliciter incipit. || De studio sapientie et eius 
commen-||datione. Capitulum primum. In fine f . 73h: Explicit 
liber de minori contemplat ione: qui de || duodecim patriarchis 
inscribitur: deuoti contem||platoris magistri Richardi de sancto 
Uicto-||re. Anno domini. etc. M. cccc. xciiij. F. 74 vacat. 
s. 1. 12° char. goth. cum a2—is sig. s. c. et pp. nn. 74 foll. 27 lin. 
cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 581.; Panzer IV. p. 60. 514.; Hain II. 2. p. 221. 
13912. (qui cum libro de arte mystica 221 foll. numerát); Holtrop p. 424. 
578. (Norimbergae, Anth. Koberger). 
2 3 7 . 
1494. Argentinae. 
Gerson (Johannes de). Opera. Vol. I. 
Praecedit inventarium foll. 51 cum titulo F. F: Inuentorium 
eorum que in ope||ribus Gersonis continentur F. F icon xylogr. 
F. 2*: Inuentarium prom;||ptum eorum que in operibus et libris 
Iohannis || Gerson christiani doctoris vei tractantur vei || tangun-
tur. F. 5F col. 2: Finit F. 5F et 52 vacant. Operis f. F tit. : 
Prima pars operum || Iohannis Gerson F. F icon. F. 2*: Iohan-
nes cancellarius parisiensis Ger||mano suo charissimo ordinis 
celestinorum. etc, (Dátum: Scriptum Constatie prima Ianuarij. 
1416.) Sequuntur versus et compendiosa laus Johannis de Gerson. 
F. 3* col. 2 lin. 10 : Annotatio titulorum || operum doctoris cbristi-
anissimi Iohannis de || Gerson etc. F. á* finitur ; deinde sequuntur 
versus: Fortis in ecclesia bellator maximé Gerson etc. F. őa: Inci­
piunt opera et || tractatus magistri Iohannis de Gerson, sa||crarum 
litterarum doctoris resolutissimi et chri||stianissimi, ac cancellarij 
Parisiensis. etc. In fine f. 217* col. 1: Prima pars operum ma­
gistri Io-||hannis de Gerson sacrarum litterarum || doctoris resolu­
tissimi christianis-||simique complectens tractatus fidem || ac pote-
statem ecclesiasticam c ncernentes, || finit feliciter Anno dominice 
natiuita-||tis. M. cccc. xciiij. Idibus decembris F. 218 vacat. 
Fol. char. goth. cum A2—Gs+aa—Z4+aa—ggs sig. s. c. et pp. nn. 
51+218 foll. 2 col. 53 lin. cum inscr. pag. 
Vol. I. huius editionis in tribus exemplaribus asservatur in biblio­
theca nostra. Voll. II—IV desunt. 
Maitt. I. p. 571. nota 2.; Denis Suppl. p. 369. 3090.; Seemiller 
IV. p. 50. 48.; Panzer I.p. 51. 258.; Hain I. 2. p. 462. 7625.; St. Gallen 
Bibi. p. 100. 606. 
F. l a haec coaeva annotatio legitur: »Stephani Eosini . . . . sum» 
F. 2 a «Nouitiatus Conuentus Viennensis 1633.» (manus alia add.: «Prae-
dicatorum»). 
2 3 8 . 
1494. Argentinae. 
Michael is de Hungár ia . S e r m o n e s Praed i cab i l es . 
F. F tit, : Sermones Michaelis de || vngaria predicabiles per || 
totum annum licet breues. F. 2* incipit tabula. F. 10h: Explicit 
tabula tredecim sermonum F. 1F: Sermones || tredecim vniuer-
sales Ma-||gistri Michaelis de vnga-||ria incipiunt feliciter. || Sequi­
tur. humiliat. dominus || filius. voca. seruit. Stans mo||ritur. diligit. 
venit. ambula. |j surge resurge. In fine f. 112* col. 2: Et sic est 
finis sit laus et || gloria trinis. Impressum || Argentiné Anno 
domini. M || cccc. xcii i j . 
4° char. goth. cum 2—5+a—q* sig. s. c. et pp. nn. 112 foll. 2 col. 
34 lin. cum inscr. col. Litt. init. desunt. 
Maitt, I. p. 580.; Panzer I. p. 52. 265. (qui falso affirmat, hanc 
editionem dubiam esse); Hain II. 1. p. 114. 9047.; Könyvszemle 1880. 
p. 315. 
Liber olim «Monasterii S. Augustini (?) Herbipoli.» 
Ab anno 1494. (Augustae Vindelicorum.) 
Regiomontanus (Johannes). Ephemerides ab anno 1494. 
ad annum 1506. 
F. F vacat. F. F: Tabula regionum F. 6*: Iohannis de 
monte regio germa-||norum decoris : etatis nostre astrono-||morum 
principis Ephemerides. F. 12 vacat. F. 13* tit.: Ephemerides 
anno salutis || M. cccc. xciiij. F. 19F expl. calendarium anni 
1506. 
4° s. 1. et typ. nom. char. goth. cum a2—oe sig.; s. c. et pp. nn. 
194 foll. 44. lin. 
Denis Suppl, p. 649. 5746.; Panzer IV. p. 183. 1034.; Hain II. 
2. p. 206. 13794. 
Hoc opus ex officina Erhardi Eatdolt prodiisse videtur, nam forma 
literarum valde congruit cum typis Calend. Regiomontani sub no. 2 0 8 
descripti. 
2 4 0 . 
1494. Bononiae. 
Aquino (Thomas de). Super Secundo Sententiarum. 
F. 1—8 desunt. Hoc exemplar incipit cum fol. 9 (c. sig. b). 
In fine f. 179* col. 2: Explicit scriptum Angelici doctoris sancti 
Tho||me aquinatis ordinis predicatorum in secundum sen-||tentia-
r u m : acuratissime emendatum : per venerabi-||lem patrem fratrem 
Paulum Soncinatem ex eo-||dem ordine sacrarum litterarum per-
spicacissimum || baccalarium: Nec non diligentissime reuisum: 
per vene-||rabilem patrem fratrem Marcum de Beneuento ordinis || 
sancti Benedicti congregationis Celestinorum : artium ba||calarium. 
Impressum Bononie impensis Benedicti || Hectoris bononiensis. 
Anno christi M. cccclxxxxiiii. || die vigesimo septimo madii. (sic) 
Ioane bentiuolo secundo || reipu. Bononiensis habenas feliciter 
moderante. }| Laus Deo. F. 180*: Incipiunt tituli seu articuli 
secundi libri || sententiarum. F. 18F: FINIS. || Expliciunt tituli 
articulorum Sancti Thome de aqui||no ordinis predicatorum super 
secundum sententia||rum. Sequuntur insignia typogr. cum litt. B. 
F. 182* registrum. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a—^iy+A - EIIJ sig. s. c. et pp. 
nn. 1 8 2 foll. (in nostro exemplari 174). 2 col. 64—65 lin. Cum inscr. 
col. et litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 578., iterum p. 583.; Seemiller IV. p. 51. 49.; Panzer 
I. p. 228. 180.; Hain I. 1. p. 178. 1477. 
241. 
1494. Norimbergae. 
Kempis (Thomas a). Opera. 
F. F tit.: Opera et libri vite fratris Thome de Kem-||pis 
ordinis canonicorum regularium quorum || titulos vide in prmo 
(sic) folio F. F: Tituli operum librorum venerabilis pa-||tris 
Thome de Kempis ordinis canonico-||rum regularium. F. 2*: Geor-
gius Pirckamer presbyter Carthusie domus || Nurmberge humilis 
prior Magistro Petro Dan;||hausser orationes suas quam deuotissi-
mas offert. (Dátum: Ex Nurmberga. 16. kalendas. martias. Anno 
etc. 94.) F. 3*: Reuerendo ac clementissimo in christo patri 
domino Georgio Pirckamer || presbytero priori, visitatori ordinis 
Carthusiensis. germanie Petrus || Danhausser obsequia sua summa 
veneratione et pietate recommendat. F. 3h: Tituli capitulorum 
quatuor l ibrorum de || imitatione christi. F. 4h: Finis Registri de 
imitatione christi. F. 5* (c. n. t.J: Dulcissimi ac diui Thome de 
kempis vi||ri pijssimi religiosissimique de imitatione christi || opus : 
quod falso apud vulgares Gersoni pa=||risiensi cancellaris inpingi-
tur casta ac inteme||rata dei genitrice fauente libellus primus inci-
pit || Capitulum .1. In fine f. 184* col. 2: Opera et libri vite 
Thome de Kempis hac || charta quam salutari fine clauduntur in 
vigilia An||dree apostoli Anno christi. 1494. Nuremberge per || 
Caspar Hochfeder opificem accuratissime im||pressi. 
Fol. char. goth. cum a—ZIIIJ +A—CIIIJ sig. et pp. nn. 8 non 
num. + 180 num. (in nostro exemplari 178, nam foll. CLI. CLVIII. 
desunt) = 184 foll. (182); 2 col. 53 lin. cum inscr. pag. Litt. init. 
desunt. 
Maitt, I p. 571.; Denis Suppl. p. 599. 5237.; Seemiller IV. p. 
47. 29.; Panzer Nürnberg p. 136. 229.; Panzer II p. 217. 247.; Hain 
II. 1. p. 216. 9769. (182 foll.); Brunet III. p. 650. 
F. l a haec nota legitur : «Sum ex libris Caspari Fabri Caplan Zum 
folth. Anno 1608. die 17. ianuarii.» 
2 4 2 . 
1494. Reutlingae. 
GviUermus. Postilla super Epistolas et Evangelia. 
Foll 1—83 partis I. desunt. Hoc exemplar incipit cum fol. 
84. F. 92* col. 2: Postilla super Euangelia |j dominicalia. et 
super euange;||lia de sanctis secundum sensum iitte=||ralem collecta 
explicit F. 92* et 93* vacant, Pars altéra. F. F vacat. F. F: 
( )Itam b o n a m et exitum be||atum Ego fráter Guilerinus (sic) 
sa||cre theologie professor etc. In fine f. 60* col. 2: Postilla Guil-
lermi super || epistolas et euangelia per to=||tius anni circulum 
currentia. || Perque Michaelem greyff in |j Reuttlingen Impressa. 
Anno || ab incarnationis salutifero Mi||lesimoquadringentesimo 
no=||nagesimo quarto. kai. Ianuarij || Explicit feliciter. 
4° char. goth. mai. et min. cum ay — hiiij sig. s. c. et pp. nn. In 
nostro exemplari 9 + 60 foll. 2 col. 49 lin. cum litt. init. expict. 
Denis Suppl. p. 370. 3099.; Zapf Schw. p. 208. 42.; Panzer II. 
p. 403. 41.; Hain I. 2. p. 555. 8287. 
2 4 3 . 
1494. Romae. 
Vegetius (Flavius Renatus). Epitome de Re Militari. 
F. 1* tit.: VEGETIVS DE R E MILITARI. F. F: Io . Sulpi-
tius Verulanus Petro Paulo de Comite Iuueni generoso et stre||nuo. 
S. P. D . F. 2*: Flauii Vegetii Renati uiri illustris ad Valentinia-
num Augustum epi-||toma institutorum rei militaris ex commenta-
riis Catonis: Celsi : Traiani: Ha-||driani: et Frontini. Liber primus. 
F. 36*: Romae impressum per Eucharium Silber Alamanum. 
Anno a natali || christiano .M. cccc. xciiii. die. xxiiii. Octobris. F. 
36* vacat, F. 37*: Sexti Iulii Frontini uiri consularis Stratege-
maticon. Liber Primus. F. 66*: FINIS. || Impressum Romé per 
Venerabilem uirum Magistrum Eucharium Sil||ber: alias Franck 
Anno. M.cccc.xciiii. die tertio nouembris . F. 66* vacat. F. 6 7*: M o -
destus de re militari ad Theodosium Augustum. F. 70*: Modesti 
de re militari. Finis. F. 70* vacat. F. 71*: Aeliani de instruendis 
aciebus opus ad Diuum Hadrianum a Theodo||ro Thessalonicense 
latinum factum: et Antonio Panormitae Alphonsi re-||gis praecep-
tori dicatum. F. 87 et 88 desunt. F. 89*: Onosander ad. Q. Ve-
rannium de optimo Imperatore eiusque officio per || Nicolaum 
Sagundinum e graeco in latinum traductus. F. 104h: Onosandri 
De optimo Imperatore: eiusque off icio: per Nicolaum Sagundi|| 
num e graeco in latinum Traducti. Finis. 
4° char. rom. cum au —XII + A — DLl sig. s. c. et pp. nn. 104 foll. 
(in hoc exemplari 102 foll.). 40 lin. cum inscr. pag. et litt. init. florent. 
Maitt. I. p. 575.; Fairé Roma p. 280.; Seemiller p. 43. 2—6.; 
Panzer II. p. 511. 548. et Onosander ib. p. 512. 549.; Ebért II. p. 1014. 
23436 nota; Schweiger II 2. p. 1303. (Vegetius 36 lin. cum a—i 
sig.); Hoffmann III. p. 161. (Onosander) et ib. I p. 15 (Aelianus cum 
a—y sig.) 
«Liber a. 1794 Stephani Sándor* erat. 
2 4 4 . 
1494. Venetiis. 
Boccatius (Joannes) de Certaldo. Genealogiae Deorum 
libri XV. 
F. 1* tit.: Genealogiae Ioannis Boccat i i : cum demonstratio-
ni-||bus in formis arborum designatis. Eiusdem de || montibus et 
syluis. de fontibus : lacubus: || et fluminibus. Ac etiam de stagnis || 
et pa ludibus : necnon et de || maribus : seu diuersis || maris nomi-1 
nibus. F. F incipit tabula : Genealogiae deorum gentilium ad || 
Vgonem inclitum Hierusalem et Cypri|| regem secundum Ioannem 
Boccatium de || certaldo Liber primus incipit foeli||ter (sic). Pro-
hoemium. F. őh expl. F. 6*: Genealogiae deorum gentilium Ioan­
nis Boccacii cle Certaldo ad Hugonem inclytum Hierusalem et 
Cypri regem. Prohoemium F. 7* expl, F. 7h char. goth.: Primus 
habét stirpem demogorgonis ethere dempto. Deinde jig. xylogr. 
I. 9* incipit opus: Liber primus |j (S)Vmma cum maiestate tene-
brarum arbore descripta etc. In fine f. 162* col. 2 : Venetiis ductu 
et expensis Nobilis uiri. D. Octauia-||ni Scoti ciuis Modoetiensis. 
M.CCCC.XCHII. Septi-||mo kalendas Martias finis impositus fűit huic 
operi. || per Bonetum Locatellum. Sequuntur registr. et insignia 
typogr. cum litt. GSM. 
Fol. char. rom. cum aa—us sig. et pp. nn. 162 foll. num. 62 lin. 
Cum inscr. pag. litt. init. florent. et fig. xylogr. 
Maitt. 1. p. 579; Seemiller IV. p. 54.68.; Panzer III. p. 349. 
1762.; Ebért I. p. 209. 2593 nota ; Hain I. 1. p. 456. 3321.; St, Gallen 
Bibi. p. 42. 268. 
2 4 5 . 
1494. Venetiis. 
Curtius (Quintus Rufus). De Rebus Gestis Alexandri 
Magni cum Commentario Bartholomaei Merulae. 
F. F tit,: QVINTVS CVRTIVS. F. F: Bartholomaeus M e -
rula generoso adolescenti Francisco Georgii cornelii equitis et 
De||cemuiri clarissimi filio salutem. F. 2*: Q. CVRTII D E R E B V S 
GESTIS A L E X A N D R I MAGNI REGIS || MACEDONVM LIBEtt 
TERTIVS. In fine fi. 68": Hos nouem. Q. Curtii libros de rebus 
gestis Alexandri magni regis Macedonum || quam accuratissime 
castigatos ab erudit :ssimo uiro Bartholomaeo merula. Impreseit 
Vc||netiis (sic) Ioannes de Tridino alias Tacuinus, Anno . M. cccc. 
xciiii. die xvii. Iulii. Deinde registrum et insignia typogr. cum 
litt. .Z.T. 
Fol. char. rom. cum aii — liii sig. s. c. et pp. nn. 6 8 foll. 4 5 — 4 6 
lin. cum inscr. pag. et marg. Litt. init. desunt. 
Maitt. 1. p. 574.; Panzer III. p. 361. 1842.; Ebért I. p. 426. 
5528.; Hain I. 2. p. 218. 5885.; Schweiger II. 1. p. 316. 
2 4 6 . 
1494. Venetiis. 
Ferrariensis (Joannes). Liber de Coelesti Vita. 
F.Ftit.rubro char. goth.: Libernouiter editus(sic) || De celesti 
vita. || In quo infrascripta continentur. || In primis. || De natura Anime 
rationalis. || De immortalitate Anime. || De inferno et cruciatu 
Anime. || De paradyso et felicitate Anime. Deinde phoenix ex igni 
resurgens. F. 2&: DIVO Borsio principi illustrissimo: de celesti 
uita sachrae (sic) theologiae doctoris || excellentissimi domini m a -
gistri Ioanis (sic) ferrariensis ordinis minorum. Liber pri||mus 
foeliciter incipit. F. 3h lin. 13: Explicit prohemium. || Tabula Ca-
pitulorum primi libri. I. F incipit opus. In fine f. 7F: Liber de 
coelesti uita sacrae theologiae doctoris clarissimi magistri Iohannis 
Fe||rrariensis ordinis Minorum nuper in lucem editus per eximium 
artium et Medici||nae Doctorem magistrum Antonium de Caucho-
r i o : Qui dum esset pro Illustrissimo et ex||celso pandulfo Mala-
testa ariminensium principe apud hoc serenissimum uenetorum 
dO'||minium orator ex singulari grácia obtinuit ne aliquis per 
decennium eum librum || imprimere posset praeterquam a prudenti 
uiro Hieronymo blongio . Ciue florentino. || Qui omni studio cura 
et diligentia suaque impensa curauit ut emendatissime im-||prime-
retur per Egregium uirum Matheum Capcasam Parmensem. Qui 
etiam cor;||rectissime impressit. Anno domini. M.CCCCLXXXXHII . 
die. X I X . Decembris : re||gnante Serenissimo principe Augustino 
Barbadico Inclito duce Venetiarum. F. 72* registrum, 
Fol. char. goth. cum au — musig. et pp. rm. 71 num. + 1 non 
num. = 7 2 foll. 4 4 lin. cum marg. litt. init. florent. et inscr. pag. s. c. 
Maitt, I. p. 572.; Seemiller IV. p. 53. 65.; Fairé II. p. 193.; 
Panzer III. p. 356. 1807.; Hain I. 2. p. 366. 6982.; Holtrop p. 404. 
471.; St. Gallen Bibi. p. 90. 559. 
F. l a haecnota legitur: «Emptus Anno domini 1 4 9 7 pro 1 ort. fl.»(? 
2 4 7 . 
1494. Venetiis. 
Herodotus. Historiarum libb. IX. Interprete Laurentio Válla. 
F 1 deest. F. 2*: T A B V L A H E R O D O T I F. 8* col. 4: 
Finis Tabulae F. 8b: Ant. Mancinellus Veliternus ad Beuerendum 
aedis Geminianae Antistitem : DiuiqueMar-||ci Canonicum Nicolaum 
Bubeum Venetorum decus : omniumque bonarum artium et || uir-
tutis cu l torem: I. 9* ornamento xyl. expicto circumdat.: H E R O -
DOTI HISTOBICI INCIPIT. || Laurentii Valién, conuersio de 
Graeco in Latinum. hl fine f. 142*: Herodoti Halicarnasei (sic) 
patris historiae traductio e graeco in latinum per uirum || eruditis-
si||mum Laurentium Valensem. (sic) Venetiis impressa per Ioan-
n e m et Gregorium de Gregoriis || Fratres. Anno domini. M. CCCC. 
XCHII. die. viii. Mártii. Sequitur registrum. 
Fol. char. rom. cum AII — AIIII +aii -— XIII sig., inscr. et num. pag. 
8 non num. + 1 3 4 num. = 1 4 2 foll. (in hoc exemplari 141 foll., nam 
fol. I. deest) 4 4 — 4 5 lin. cum marg. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt, I. p. 574.; Seemiller IV. p. 46. 24.; Panzer III. p. 348. 
1752.; Hain II. 1. p. 21. 8472.; Hoffmann II. p. 375.; Brunet III. 
p>. 126. 
1494. Venetiis. 
Horatius (Quintus Flaccus). Opera cum Commentariis 
Acronis, Porphyrionis, Landini et Mancinelli. 
F. F: Ant. ancinellus (sic) Veliternus Pomponio laeto R o -
mani eloquii principi summaeque prudentiae uiro. (Dátum: Vene-
tiis Idibus Octobribus. M. ccccxcii.) Eod. fol. lin. 30: Ode quid 
per Anto . Manc ine l lum: Deinde lin. 39*: Horatii Venusini uita 
per Ant. Mancinel lum edita. F. F lin. 38: Domicus palladius 
soranus ad lectorem. F. 2* incipit liber odaránt: Prima Ode M o -
nocolos || ad Mecoenatem F. 14F: Q. Horatii Flacci Libri || 
Quarti Carminum. Finis F. 142": Q. Horatii Flacci carmen epo -
don in||cipit. Prima ode dicolos distrophos ad || Mecoenatem. F. 
163b explicit, F. 164*: Q. Horatii Flacci Carmen Saeculare. F. 
165h: Carminis Saecularis Finis. F. 166": Q. Hora. Flacci de 
arte poetica ad pisones. F. 180": Q. Horatii flacci artis poeticae 
Finis. F. 180h: Quinti Horatii Flacci Sermonum Li=||ber primus. 
Satyra prima. F. 226": Q. Hora. Flacci Epistolarum Liber Pri-
mus || Epistola prima ad Mecoenatem. In fine f. 259*: Horatii 
Flacci poetae opera : a Boneto Locatello Venetiis Impressa: Anno 
salutis. M. cccc. xciiii. Pridie Idus || martias. Octauiano Schoto. 
litterarum doctorumque amantissimo pecunias impendente. F. 
259b: Vocum ac rerum Index. F. 262* col, 4: FINIS. F. 262h 
registrum. F. 263* insignia typogr. cum litt. OSM. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum A—R4+A—Gs sig. 1 non num. 
+ 258 num. + 4 non num. =263 foll. 62 lin. cum marg. inscr. pag. Litt. 
init. florent. quorum plurimae minio expictae sunt. Comment. circumdat 
textum. 
Maitt. I. p. 575.; Panzer III. p. 349. 1763.; Ebért I. p. 823. 
10135.; Hain II. 1. p. 90. 8890.; Schweiger II. 1. p. 389.; Brunet III. 
p. 310. 
Hoc exemplar Franciscus Pulszky dono dedit bibliotbecae nostrae. 
2 4 9 . 
1494. Venetiis. 
Juvenalis (Decius Június). Satirae cum Commentariis Domitii 
Calderini, Antonii Mancinelli et Georgii Vallae. 
F. F icon xylogr. cum inseriptionc: ANTO. MANCI. I V V E -
NALIS DO. GEOR. V A L . Infra: Argumenta Satyrarum Iuuenalis 
per An-||tonium Mancinel lum. || Prima docet Satyrae causas: for-
mamque libelli. etc. F. F: Antonii Mancinelli Veliterni ad Reue-
rendum Aedis Geminianae Antistitem. Diuique Marci Cano||nicum 
Nicolaum rubeum patritium Venetum. Omnium bonarum artium 
et uirtutis Cultorem. In Iu;||uenalis satyrici poetae Commentarios 
praefatio. (Dátum Venetiis. v. idus iunias Anno cbristianae salu-
tis. Mcccc . xcii.) Eod, fol. lin. 27: Iuuenalis Commoda per 
Antonium Mancinelllum. (sic) Deinde lin. 49: De Satyra per 
Antonium Mancinellum. F. 2&: Loca quaedam eplurimis uel intacta 
uel secus ab aliis || quam Ant. Mancinello exposita: etc. Eod. fol, 
col. 2 Iuvenalis carminum emcndationes et in Ant. Mancinelli com-
mentariis emendanda quaedam. F. 2° post indicem: Domitii calde-
rini Veronensis secretarii apostoliéi in commentarios Iuuenalis 
ad||d (sic) clarissimum uirum lulianum Medicen Petri cosmi filium 
florentinum F. 3a lin. 25: Iuuenalis uita ex antiquorum monu-
mentis. Eod, fol. lin, 39: Domitii Calderini Veronensis Secretarii 
apostoliéi commentarii in satyras Iuuenalis || ad clarissimum 
uirum lul ianum Medicen Petri Cosmi filium florentinum. F. 3* 
lin. 19: ILLVSTRI uiro Ioanni Tucci pannonico Georgius Válla 
Salutem dicit plurimam. F. 4h lin. 8: Georgii Vallae Placentini 
in Iuuenalis satyras Commentarii. F. 5*: Vocum ac rerum Index. 
F. 8h col. 4: FINIS. F. 9*: Iuuenalis Satyra .1. Comment,: Argu-
mentum satyrae primae || Prima docet Satyrae causas: formamque 
libelli. F. 198h: Domitii Calderini Veronensis Secretarii aposto-
liéi defensio aduersus Brotheum grammaticum commen;||tariorum 
Martialis calumniatorem. cum recriminatione retaxationis Pli-
n ianae : in qua Brotheus ducen||tis et septuagintaquinque locis 
praestantissimum scriptorem deprauauit. In fine f. 20F: Vene-
tiis impressum est hoc Iuuenalis opus cum tribus commentis per 
Ioannem de Ce||reto de Tridino .M. CCCC. XCLUI. die uero xxviii. 
Ianuarii. Sequitur privilégium in decem annos. F. 202* registrum 
et insignia typogr. cum litt,: .Z. T. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum AII —BII +a—&ii i i sig. cum pp. nn. 
8 non num. 4-187 num. + 7 non num. = 202 foll. Comment. circum-
dat textum. 62 lin. cum marg., inscr. pag. et litt. init. florent. expict. 
Maitt. I. p. 576.; Seemiller IV. p. 53.64.; Gras p. 146. (195 foll.); 
Panzer III. p. 360. 1836.; Hain II. 1. p. 209. 9710.; Schweiger II. 1-
p. 501. (195 foll.). 
2 5 0 . 
1494. Venetiis. 
Linconiensis (Robertus). Commentaria in Libros Posterio-
rum Aristotelis. 
F. F tit.: Commentaria Roberti Linconiensis || in libros 
posteriorum Aristotelis. Cum || textu seriatim inserto. || Scriptum 
Gualterij Burlei super eosdem || libros Posteriorum. F. 2*: R o -
berti linconiensis archipiscopi (sic) parisiensis in || aristotelis 
posteriorum analeticorum (sic) l ibrum commen||t;iria feliciter inci-
piunt F. 3F col. 2: Finis librorum Aristotelis summi phi losopbi 
de analeticis (sic) || posterioribus : et interpretationis Linconien-
sis commentatoris j| illustris. Ad honorem domini nostri Iesu 
christi. qui est benedi||ctus in secula Amen. F. 32*: Scriptum 
excellentissimi doctoris magistri gual=||teri burlei super libro p o -
steriorum aristotelis felici;||ter incipit. In finef. 35* col. 2 : Expli-
ciunt conclusiones cum probationibus suis date a magistro || 
Gualterio burleo. Impresse Uenetijs sumptibus Nobilis Uiri || D o -
mini Octauiani Scoti Ciuis Modoetiensis. Millesimo || quadringen-
tesimo nonagesimo quarto. Quarto idus nouembris. || Per Bone-
tum Locatel lum Bergomensem. F. 35h registrum et insignia ty-
pogr. cum litt, OSM. 
Fol . char. goth. mai. et min. c u m a2—f3 sig. et p p . nn. 35 foll. 
num. L2 col . 74 lin. cum inscr. pag. et litt. init. f lorent. 
Maitt, I. p. 583. ; Panzer III. p. 350.1767.; Hain II. 1. p. 265. 
10105.; Brunet IV. p. 1334. 
2 5 1 . 
1494. Venetiis. 
Ovidius (Publius Naso). De Arte Amandi et de Remedio 
Amoris. 
F. F tit.: OVIDIVS DE A R T E AMAN||DI E T D E R E M E -
DIO || AMORIS CVM || COMENTO F. F: B A R T H O L O M E V S 
M E R V L A : GENEROSO ADOLESCENTI FRANCISCO || GEORGII 
CORNELII EQVITIS ET DECEMVIRI CLARISSIMI FILIO S. S. 
F. 2*: P. OVIDII NASONIS SVLMONEN||SIS D E A R T E AMANDI 
LIBER || ERIMVS (sic) INCIPIT. Comment.: BARTHOLOMEI 
M E R V L A E : IN PRIMVM OVIDH D E A R T E || AMANDI LIBRVM 
HELLEBRANT, Incunabula. 12 
ENARR A T I O N E S . J F . 42b: P.OVIDII NASONIS D E A R T E ||AM ANDI 
FINIS. F. 43*: P. OVIDII NASONIS D E REMEDIO || AMORIS LI -
B E R PRIMVS INCIPIT. Comment.: BARTHOLOMEI M E R V L A E 
ENARRATIONES I N PRIMVM OVI-||DH VOLVMEN D E R E M E -
DIO AMORIS. F. 55* in fine text.: P. OVI. NA. D E R E . AMO. 
FINIS. F. 55h col. 1: M .ANTONII ANTIMACHI || MANTVANI 
CARMEN Eod.fol. col. 2 : DOMICII P A L L A D I I S O R A N I || CAR-
MEN Ibid. lin. 17: Habes Francisce Generose Enarrationes nostras 
etc. In fine : Enarrationes in Ouidium de Arte Amandi. et de Re-
medio Amoris diligenter: et accura||te compositas a Bartolomaeo 
Merula Mantuano. Impressit Venetiis Vir solers et India-||strius 
Ioannes de Tridino alias Tacuinus. Anno salutis. Mcccclxxxxiiii. 
Tertio nonas iu||lias: Augustino Barbadico Duce Inclyto ac foeli-
cissimo. Sequitur privilégium in decem annos. F. 56* registrum et 
insignia typogr. cum litt,: Z. T. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum aii — giii+A—Cii sig. et pp. nn. 
56 foll. num. 58—60 lin. Textus a comment. circumdat. Cum litt. init. 
florent., marg. et inscr. pag. 
Maitt. I. p. 575. ; Denis Suppl p. 375. 3143.; Panzer III. p. 
360. 1840.; Hain II. 1. p. 554. 12221. 
2 5 2 . 
1494. Venetiis. 
Strabo. Geographiae libri XVII. Latiné. 
F. F tit,: STRABO D E SITV OBBIS F. 2*—16* tabula. F. 
16h: Ant. Mancinellus inclyto uiro Iustino Carosio utriusque iuris 
consultissimo ciuique ueliterno illustri. (Dátum: Venetiis quinto 
nonas Maias. M. cccc. xciiii.) JP. 17*: Christophori Nigri car-
men ad Io . Franciscum || Dandulum de miseria uitae saecularis. 
F. 17b col. 1 lin. 32: Ad clariss. Aristocratiae Venetae censorem. 
D. Anto-||nium B o l d u : equitem au. Poetamque ac orato. praeci-
puum. Eodcm fol. col. 2 14: Ad Berardinum Anconitanum || 
Christophorus. Eodem fol, l 44: Ad prestabilem Iureconsultum 
Michaelem Bempensum. F. 18*: Ad Paulum secundum Pont. ma-
ximum : Ioannis Andreae Aleriensis Episcopi epistola: In qua 
inuehitur || in Georgium Trabezont ium: quem Cenotimonem. i. 
nouum Timonem appellat. F. 19* lin. 39: Ad Nico. quintum 
Ponti, maximum Guarini Veronensis in Strabonis traductionem 
epistola. F. 19h lin. 27: Eiusdem Guarini in absolutionem Stra-
bonis inchoati prohemium alterum ad insignem ac patricium 
eque||stris ordinis uirum. d. Iacobum Antonium Marcellum Vene-
tum. F. 2F: Strabonis Gnosii Amasini scriptoris caeleberrimi (sic ) 
de situ orbis libri. xvii. e graeco Traducti Grego-||rio Typhernale : 
(sic) ac Guarino Veronense Interpretibus. In fine-f. 166*: Stra­
bonis Amasini Scriptoris illustris geographiae opus finit: quod 
Ioannes Vercellensis propria impensa uiuen||tibus posterisque 
exactissima diligentia imprimi curauit. Anno Sal. M. cccclxxxxiiii. 
die. xxviii. Ianuarii. Registrum. 
Fol. char. rom. cum i — v i i i + a — & I I I sig. et pp. nn. 16. non num. 
+ 150 num. = 166 foll. 61 lin. cum inscr. pag. et marg. s. c. et litt. init. 
Maitt. I. p. 574.; Freytag Adpar. I. p. 123.; Gras p. 147. (xxviii. 
Ianuar.); Panzer III. 354. 1796. (eod. anno die xxiiii Április); Ebért II. 
p. 845. 21821. (24. Apr.) ; Hain II. 2. p. 362. 15090. (24. Apr.); Hoff-
mann III. p. 644. ; Brunet V. p. 556. 
2 5 3 . 
1494. "Viennae. 
Balbus (Hieronymus). Epigrammata. 
F. F: Hieronymi Balbi vtriusque iuris doctoris nec=||non 
poetae atque oratoris insignis: opusculum epigram=||maton foeliciter 
incipit || Magnificis et sapientissimis dominis || pro serenissimo 
Romanorum rege in ter=||ris hereditarijs regentibus integerrimis 
In fine f. 22h: Hoc insigne opus multiplici rerum || varietate 
refertum exaratum fűit in=||dustria Iohannis Winterburg in ce=|| 
leberrima vrbe Wiennensi. Annis do=||mini 1494Kalendis augusti. || 
Maximiliano Romanorum atque vn=||garie rege serenissimo felici­
ter regnante 
4° char. goth. cum a2 — ca sig. s. c. et pp. nn. 22 foll. 30 lin. 
Schier Vind. typ. p. 16.; Denis Wien p. 2—7. cum vita H. Balbi ; 
Eiusdem Suppl. p. 361. 3006.; Alig. deutsche Bibi. LI. p. 510 in cen-
sura libri Denisiani «Wiens Buchdr. Gesch.» editio epigrammatum com-
memoratur, in quarto ex 28 foll. constans, quae tamen a praesenti diversa 
est. Retzer (Opera poet. H. Balbi I. p. xxxiv utramque editionem 
memorat; Panzer III. p. 524. 8.; Ebért I. p. 129. 1534. (20 foll. falso); 
Hain I. 1. p. 286. 2250.; Brunet I. p. 619.; Aschbach Gesch. d, Wien. 
Univ. II. p. 613. editionem absque anno et loco principem esse censet; 
Könyvszemle 1880. p. 314.; De Hieron. Balbo vide Abel, Magyarországi 
humanisták, Budapest, 1880. 
Haec editio rarissima est, nam tantum sex exemplaria eius feruntur. 
12* 
2 5 4 . 
1495. Argentinae. 
Blony (Nicolaus de) Capell. Episc. Posnan. Viridarius 
seu Sermones de Tempore et de Sanctis. 
Fol, 1 et 2 desunt, F. 2*—20* tabula. F.2F: Sermones 
uenera||bilis magistri Nicolai de Polonia. decre||torum doctoris. 
capellani episcopi posnoniensis. || qui viridarius nuncupantur. || 
Dominica prima in aduentu. || Sermo I. F 384* col. 2: Finiunt ser-
mones venerabilis magi-||stri Nicolai b lony decretorum doctoris 
de || tempore impressi Argentiné Anno domini. M. cccc . || xciiij. 
Finiti in die sancte Cecilie virginis || et martyris. F. 385* tit.: 
Sermones Nicolai de || Blony de sanctis. F. 385*: Incipit tabula 
Al;||phabetica super sermones de sanctis venera-||bilis magistri 
Nicolai Blony . F. 388* col. expl. F. 389*: Incipiunt sermones || 
de sanctis venerabilis magistri Nicolai de || Blony. decretorum 
doctoris. capellani epi-||copi Bosnoniensis. (sic) F. 477* col. 2: 
Finiunt sermones || magistri Nicolai Blony decretorum || doctoris 
Capellani episcopi Pos-||noniensis. de tempore et sanctis. Con-|| 
scripti ab eodem Anno domini. M. || cccc. xxxviij. vt videtur capi 
ex sermo||ne. cxiij. circa médium membri primi || eiusdem sermo-
nis. Impressi Argen||tine Anno domini. M. cccc. xcv. 
Fol. char. goth. cum Aa2—Cc4+a—Z4+A—Zs+Aa—Hli5+2—3+ 
a—05 sig. s. c. et pp. nn. 477 foll. (in nostro exemplari 475). 2 col. 52 
lin. cum inscr. pag. et litt. init. expict. 
Maitt. I.p. 580. et II. p. 595.; Gras p. 151. (385 foll. tantum pars 
sermonum de tempore); Panzer I. p. 52. 266. et IV. p. 223. 293h.; 
Hain I. 1. p. 448. 3262. 
2 5 5 . 
1495. Argentinae. 
Clavasio (Angelus de). Summa Angelica de Casibus 
Conscientiae. 
F. F tit.: Summa Angelica de || casibus conscientie cum || 
additionibus nouiter || additis. F. 2*: Epistola. F. Hieronymi tor-
meli (sic) lectoris: ad B. p . F. Angelum de clauasio presentis 
ope||ris auctorem. etc, F. 2* lin. 23: Responsio venerandi patris 
fratris Angeli ad fratrem Hieronymum suprascriptum. F. 3*: In 
nomine domini nostri Iesu christi Amen || Incipit Prologus in 
summa Angelica de casibus conscientie per fratrem Angelum de 
clauasio ordijjois minorum vicarium generalem cismontanorum 
fratrum obseruantie compilata. cui premittitur primo || prologus, 
deinde subnectitur tabula contentorum in ipsa declaratiua. || Inci-
pit Prologus. Eod. fol. lin. 36: Finit Prologus. Incipit tabula 
declaratoria ordinis et contentorum in predicta summa. F. 7* col. 
2: Finit Tabula. F. 7*: Eubrice Iuris ciuilis et canonici. etc. F. 
16* col. 2: Finis. 1. 17*: Summa Angelica de casibus conscientie 
per || venerabilem fratrem Angelum de clauasio || compilata: inci-
pit feliciter. In fine f. 358* col. 2: Finit summa Angelica de casi-
bus conscien||tie per fratrem Angelum de clauasio compilata : 
ma||xima cum diligentia reuisa: et fideli studio emen||data: sicut 
ipsum opus per se satis attestabitur: || Argentiné impressa per 
Martinum Flach || inibi conciuem Anno domini. M. cccc. xcv. || 
quinta feria post festum Aununciationis vir-||ginis gloriose Marié. 
Deinde sequuntur 6 disticha : Humano angelicas quicunque audire 
loquelas etc. 
Fol. char. goth. cum 2—5+a—zr>+A—Z4+AA—JJ5 sig. et pp. nn-
16 non num. + 342 num. = 358 foll. 2 col. 54 lin. cum inscr. pag. et 
litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 596.Seemiller IV. p. 58. 20.Panzer I. p. 53. 277.; 
Hain I. 2. p. 159. 5397.; St. Gallen Bibi. p. 66. 415. 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatnr in bibliotheca nostra. 
F. l a alterius exemplaris haec nota legitur : «Liber Michaelis Jeszentzky 
de Nagy Jeszen A. 1666.» Et in tegumento eiusdem exemplaris: «Sum 
Posessor (sic) huius libri Ioannes Hlawa Anno 1640'. 
2 5 6 . 
1495. Basileae. 
Biblia Latina. 
Fol. 1—8 et 11. desunt, F. 9* exhortatio. F. 9*—12* sum-
marium. F. 12*: Sanctus Hieronymus interpres biblie Deinde 
icon xylogr. Infra 4 disticha. F. 13*: Incipit epistola beati Hiero-
nymi II ad Paulinum presbyterum de omnibus || diuine historie 
libris. F. 16* col. 1 lin. 3: Explicit prefatio. Incipit liber Gene||sis 
qui dicitur hebraice bresith. Ca. I F. 237* col. 2 Un. 9: Explicit 
psalterium. || Epistola sancti Hieronymi presbyteri ad || Chroma-
tium et Heliodorum episcopos : etc. F. 374* col. 1 lin. 29: Expli-
cit secundus liber Machabeorum. || Incipit epistola beati Hiero -
nymi ad||Damasum papám in quattuor euangelistas. In calce apo-
calypseos sequuntur sex disticha: Aduena percurras cunctos si 
forte libellos : etc. Deinde: Finit per Iohannem froben de Harn-
melburgk || ciuem Basiliensem. Anno domini. M. cccc. xcv. sexto || 
Kalendas Nouembres. Deo gratias. Interpretationes desunt. Ult.fol. 
notitia de translatoribus. 
4 ° char. goth. min. cum BB, BB2 BBM+a—y*-f A—Z*+Aa—Mm* 
sig.; s. c. et pp. nn. Hoc exemplar constat ex 4 6 0 foll. Desunt foll. 1—8. 
1 1 . et a fol. 4 6 1 usque ad finem 2 col. 54l in. cum inscr. pag. marg. et litt. 
init. expict. 
Maitt. I. p. 588.; Panzer I. p. 178. 192. ( 4 9 1 foll.) ; Hain I. 1. p. 
414. 3118. ( 5 1 2 foll.); Stockmeyer et lieber p. 96. 7. 
Liber olim (saec. xvii) «Pro Bibliotheca Conventus Arnaviensis 
ordinis fratrum minorum comparatus.') 
2 5 7 . 
1495. Basileae. 
Eyb (Albertus de) I. V. D. Canonic. Bamb. Margarita Poetica. 
F. F tit.: MARGARITA POETICA F. 2*: Sequentis operis 
titulo Margaritae poeticae insigniti: generális distin||ctio : cum sum-
maria ordinataque annotatione materiarum in eo comprehensa-
rum. F. 3h col. 2: Finis. F. F: Ad Reuerendissimum in Christo 
patrem: dominum Ioannem Monasterien||sem Episcopum illustris-
simumque Bauariae d u c e m : Alberti de Eyb utriusque ||Iuris docto-
ris disertissimi in excellentissimum opus suum quod Marga||ritam 
poeticám inscripsit: Praefatio. F. F: Disertissimi utriusque Iuris-
doctoris Domini Alberti de Eyb Margarita poe-||tica in duas partes 
diuisa: Foeliciter Incipit. In fine f. 22F1: Explicit opus excellen-
tissimum • in se continens omnium fere Oratorum: Poetarum : 
Histo-||ricorum ac Philosophorum Auctoritates: collectum per 
Clarissimum uirum Albertum de Eyb || utriusque Iuris doc torem: 
quod Margaritam poeticám inscripsit: Impressum Basileae per || 
magistrum Ioannem de Amerbach. Anno domini . M. CCCC. XCV. 
F. 22F vacat, F. 225* tit.: Principalium Materiarum Margaritae || 
Poeticae Summaria Annotatio. F. 226*: Praecipuarum materiarum 
ac sententiarum Operis Margaritae poeti||cae insigniti: iuxta alpha-
beticum ordinem collecta Annotatio. F. 2áF col. 2: Finis. 
Fol. char. rom. cum a2 — Z 4 + A — I 5 + A 2 — c 5 sig. s. c. et pp. nn. 244 
foll. 55 lin. annot. summarum 2 col.; cum inscr. pag. et marg. Litt. init. 
uon sunt expictae. 
Maitt. I. p. 591.; Denis Garelli p. 161. 84.; Panzer 1. p. 178. 
187. ; Hain I. 2. p. 344. 6825.; Stockmeijer et Reber p. 44. 18.; St. 
Gallen Bibi. p. 88. 544. 
2 5 8 . 
1495. Basileae. 
Sermones Amici dicti. 
F. 1 deest. F. 2*: Incipiunt Distinctiones Sermonum Amici. || 
Distinctio .1. F. 80* lin, 21: Multi sunt vocati pauci vero electi 
Distinctiones expliciunt. F 80h vacat. F. 8F: Incipiunt the-
mata sermonum de tempore. || Dominica prima aduentus. In fine 
f. 156*post registrum: Exaratum Basilee per venerabilem Nico-
laum kesler || Anno salutis. M. cccc. xcv. 
4° char. goth. cum an—VIIIJ sig. 156 foll. num. (in hoc exempl. 
153 foll., nam fol. 1.8. et 9. desunt) 36 lin. s. c. et litt. init. cum 
inscr. pag. 
Maitt. 1. p. 595. ; Grasp. 160. (172 foll.); Seemiller IV. p. 59. 
24. (172 foll.); Panzer I.p. 177. 184.; Hainl. I.p. 102. 924. (177 foll.); 
Stockmeyer et Reber p. 62. 38. 
Gras et Seemiller 172 folia numerant, Hain 177 foll., sed omnes 
falso ; nam in numeratione foliorum errorem latere vei inde elucet, quod 
post fol. CXLIIII. fol. CLXV sequitur, quod re vera ultimum folium qua-
ternionis s signati est. 
2 5 9 . 
1495. Bononiae. 
Fantutius (Gasparus). Oratio coram Gymnasio Bononiensi 
Pronunciata. 
F. F: Praestantissimi adulescentis Gasparris Fantutii caesa|| 
rei Iuris acutissimi professoris Oratio ab eodem coram || excellen-
tissimo Bononiensi gimnasio pronunciata: et || per dominum 
Hieronymum Petrobonum Alexandri||num iuris utriusque scho-
lasticum peritissimum diligen||tissime repastinata. In fine f. 6h: 
re-||gnat in perpetuum. FINIS. || Impressum Bononiae per Plato-
nem de Benedictis || de Bononia. Anno Domini . M..cccc. lxxxxv. 
Die .xix. II mensis octobris. 
4° char. rom. sine sig. cust. et pagg. num. 6 foll. 24—25 lin. 
Panzer I. p. 231. 205.; Hain I. 2. p. 356. 6912. 
2 6 0 . 
1495. Heidelbergae. 
Speculum Officii Missae. 
F F tit. : Speculum officii misse expo||sitorium. [| Decem |j 
contenta || in hoc || libro || Mistica expositio misse vitám christi et 
pas||sionem allegorice representans. || Tabula sancti Bonauenture 
de consideran||dis a missam celebraturis. || Octo motiua ad liben-
ter celebrandum. || Effectus et fructus misse. || Orationes deuote 
ante et post communionem dicende. || De laude et virtute psalmo-
rum et horis ca||nonicis legendis. || Speculum || Peccatorum || Vite 
spirituális beati Bernardi || Agonisantis || Appellatio peccatoris a 
dei iusticia ad || eius misericordiam Iohannis Gersonis || per modum 
orationis et confessionis. || Datio apostolorum eiusdem. F. 2*: 
Incipit speculum misse flo||ridum quod pulcre et vtiliter || exponit 
officium misse. In fine f. 30* col. 1: Sunt impressi ante hac 
plerique libri || qui separatim forsitan misse officium: eius || expo-
s it ionem: attentionem in ea habendam. || Motiua ad sepe cele-
brandum. Effe=||ctus et fructus eiusdem. Orationes preli^||batorias. 
et que post communionem dici so=||lent: eleganter contineant. 
Uerum smgula || hec Tum simul in vno libro. Tum in ea || qua 
hie vides vtili breuitate complexa. || omnia pariter attigisse: non 
facile crediderim || Bono igitur animo : grato : et beniuolo || iucun-
dissime lector acc ipe : que in vnum con;||gessit predicta opuscula. 
Prouidus et hone||stus Henricus knoblotzer : Impressor || Heidel-
bergensis. auspitio et directione Re=|jligiosi patris et domini Iohan-
nis Lampsheim || procuratoris in kirschgarten. iuxta mu;||ras (sic) 
insignis ciuitatis ivormatiensis. Una || cum p s a l m o r u m : hora-
rumque canonicarum laude || et virtute. Sequentibus ad finem 
tribus || speculis. Primo peccatorum. Deinde vite || spirituális dul-
cissimi Bernardi. Et de||mum eius quem inseripsimus Agonisan|| 
tis. Quinimo et deuotissimam illám chri;|| col. 2: stianissimi Ioan-
nis Gersonis appella=||tionem in modum orationis inseriptam. Et || 
e ius ' em apostolorum dationem que spei diuine || mirificam affért 
consolat ionem. || Hec itaque omnia si bona affectione perlege||ris : 
sique ad effectum vsque deduxeris. Non || impressori s o l u m : sed 
et tibi quoque vei em;||ptori vei lectori vitám impetrabis sempi^|| 
ternam. Quam nobis tribuat christus ie||sus cum patre et spiritu 
sancto in secula || benedictus. Amen. || Impressum Anno Iesu 
christi. Mih||lesimo quadringentesimo Nonagesimo || quinto iij 
kalendas Iulias. Regnante || inuictissimo Romanorum rege Maxi-
mi=||]iano. Anno regni sui secundo. Et Illu||strissimo principe Pala-
tino Ph i l ippo : || electore. Simulque clementissimo patre || et domino 
domino Iohanne ivormatiensi Episcopo || doct iss imo: clarissimo 
et probatissimo. || Quibus deus immortalis prebeat per lon||ga 
secula felicem gubernationem. Amen. 
4° char. goth. mai. et min. cum aij — d v sig. s. c. et pp. nn. 30 
foll. 2 col. 
Denis Suppl. p. 707. 6286.; Panzer 1. p. 459. 12.; St. Gallen 
Bibi. p. 222. 1330. Apud Hainium deest. 
2 6 1 . 
1495. Lipsiae. 
Clusa (Jacobus de) S. Carthus. De Arte Bene Moriendi. 
F. F tit,: Tractatus Doctoris Ia||cobi ordinis carthusiensis 
De arte bene moriendi. Sequitur index capitulorum. F. 2*: Trac-
tatus Doctoris Iaco||bi ordinis carthusiensis. De arte bene m o -
riendi. Capitulum pri. In fine f. 27*: Tractatus Doctoris Iaco||bi 
ordinis Carthusiensis De arte bene moriendi. Impressus || Lipczik 
per Arnoldum de Colonia. Anno domini. M. cccc. xcv. F. 28 
vacat. 
4 W char. goth. cum AAay — EEeiij sig. s. c. et pp. nn. 2 S foll. 
37 lin. Litt. init. desunt. 
Panzer I p. 484. 101.; Hain II. 1. p. 151. 9340. 
2 6 2 . 
1495. Norimbergae. 
Boethius (A. M. T. S.). De Consolatione Philosophica cum 
Commentario Thomae de Aquino. 
F. F tit.: Boetius de consolatione philoso||phie cum c o m -
mento angelici do||ctoris Thome de Aquino. F. 2*: Incipit tabula 
super li-||bris Boetij de consolatione || philosophie secundum ordi-
nem al||phabeti. F. 6b col. 2: Finit Registrum. F. 7 A : Eximij 
preclarique doctoris Thome de aquino super li-||bris Boetij de con-
solatu philosophico commentum feliciter incipit Expl, f. 8h. F. 9*: 
Auitij (sic) Maulij (sic) Torquati Seuerini Bo||etij ordinarij Pa-
tricij viri exconsulis : de || consolatione philosophie liber primus 
incipit. In fine f. 173b: Anicij torquati Seuerini Boetij viri no|| 
minis celebritate quammemorandi textus de || philosophie conso ­
latione cum editione commen-||taria beati Thome de Aquino ordinis 
predi||catorum: Anthonij kobergers ciuis inclite || Nurnbergensium 
vrbis iudustria (sic) fabrefa-||ctus : finit feliciter. Anno a natiuitate 
christi || M. cccc. xcv. die. viij . mensis Iuni j . F. 174 vacat, 
4° char. goth. mai. et min. cum 1—3+A—X* sig. s. c. et pp. nn. 
174 foll. 46 lin. Text. a comment. circumdatus cum inscr. pag. Litt. init. 
non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 594.; Panzer Nürnberg p. 139. 234.; Seemiller IV. 
p. 60. 30.; Panzer II. p. 218. 250 (171 foll.); Hain I. 1. p. 464. 3388. ; 
Schiceiger II. 1. p. 30. (173 foll.); Holtrop p. 424. 579. 
F. l a hae annotationes leguntur: «Liberlhc emptus est pro duode­
cim cruci: Anno 15(?)18. Gregorius de saijda est possessor» et «Pro Con-
uentu Viennensi ordinis Praedicatorum.» 
2 6 3 . 
1495. Venetiis. 
Aquino (Thomas de). Expositio in Libros Perihermenias et 
Posteriorum Aristotelis cum Fallaciis Eiusdem. 
F. F tit,: Expositio diui Thome in libros po||steriorum et 
perihermenias Aristote||lis cum fallacijs eiusdem. F. F: Correc-
tor lectori salutem. Sequuntur disticha tria. F. 2*: Incipiunt pre-
clarissima commentaria diui Thome || Aquinatis sacri ordinis pre­
dicatorum in libros peri-||bermenias Aristotelis. Lectio prima. 
F. lŐh col. 1: Hie finiunt commentaria Thome aquinatis sacri 
ordinis || predicatorum in libros perihermenias Aristotelis: que ob 
ipsius || supervenientem mortem incompleta remanserunt. Que 
vero sequun||tur ex commentariis Gratiadei esculani eiusdem or­
dinis in || eosdem libros Aristotelis extracta fuerunt. F. 22h col. 2 : 
Explicit supplementum commentariorum Gratiadei || esculnni 
sacri ordinis predicatorum in librum secundum || Perihermenias 
Aristotelis. F. 23*: Incipiunt preclarissima commentaria diui 
Thome || Aquinatis sacri ordinis predicatorum in libros poste-|| 
riorum Aristotelis. Lectio prima. F. 69h col. 2: Expliciunt pre­
clarissima commentaria diui Thome || Aquinatis sacri ordinis pre­
dicatorum in libros poste-||rum (sic) Aristotelis. F. 70*: Incipit 
opusculum insigne diui Thome aquinatis ordi-||nis predicatorum 
nutu quorundam nobi l ium ab ipso edi-||tum. Quod ad sophisticas 
argumentationes disoluen-||das plurimum suffragatur. Capitulum. 
I. In fine f. 73* col. 1: Explicit preclarum opusculum fallacia-
ram diui Thome aqui-||natis sacri ordinis predicatorum nec n o n 
et commentaria || eiusdem in libros posteriorum et perihermenias 
Aristote-jjlis: summa cum diligentia castigata per quendam fra-
trem || eiusdem ordinis vite reguláris professorem. Impressa || 
Uenetijs mandato et expensis nobilis Uiri domini Octa-||uani (sic) 
Scoti ciuis Modoetiensis. Per Bonetum Loca-||tellum Bergomen-
sem. quartodecimo kai. octobres quin-||to et nonagesimo supra 
millesimum et quadringentesimum || Augustino Barbadico Sere-
nissimo Uenetiarum duce. Eod. fol. col. 2 registrum. Infra insignia 
typogr. cum litt. OSM. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum aa—k? sig. et pp. nn. 73 foll. 
num. 2 col. 61—6-4 lin. cum inscr. pag. litt. init. florent. etrig. xvlogr. s. c. 
Maitt. Ind. II. p. 496.; Panzer III. p. 371. 1918.; fiain I 1. p. 
181. 1494. 
2 6 4 . 
1495. Venetiis. 
Augustinus (S. Aurelius). Sermones. 
F. 1* tit.: Sermones sancti au||gustini ad heremitas F. 2& •* 
Tabula. || Incipit tabula sermonum sancti Augustini episcopi Ad 
heremitas. F. 2h: FINIS F. 5 a col, 1: Incipiunt sermones san-||cti 
Augustini ad heremitas || et nonnulli ad sacerdotes suos || et ad ali-
quos alios. Et pri-||mo de institutione reguláris || vite sermo primus. 
F. 110h—112* sequuntur excerpta e Sigiberto, Beda et Chronica 
Viennensis Episcopi et S. Antonini Archiepiscopi Florentini, In 
fine f. 112* col. 2: Impressum Uenetiis per || Symonem Papien-
sem di-||ctum Biuilaqua anno domi||ni. 1495. die. 4. nouembris. 
8° char. goth. cum a — 0 4 sig. s. c. et pp. nn. 112 foll. 2 col. 34 lin. 
cum litt. init. expict. 
Denis Suppl. p. 385. 3241.; Panzer III. p. 374. 1942.;, Hain I 
1. p. 252. 2005. 
F. l a haec nota legitur: «Ex Bibliotheca Claustroneoburgensi 
2 6 5 . 
1495. Venetiis. 
Persius (Aulus Flaccus). Satirae cum Commentariis Barthol. 
Fontii et Jo. Britannici. 
F. F tit.: Persius cum duobus commentis F. F: IOANNES 
BRITANNICVS BRIXIANVS SENATVI POPVLOQVE || BRI -
XIANO SALVTEM F. 2* lin. 12 : VITA PERSII P E R IOANNEM 
BRITANNICVM. Eod. fol. lin. 32: VITA PERSII P E R BARTO-
L O M E V M FONTIVM. Deinde sequitur comment, de satira. F. 3* ; 
AVLI FLACCI PERSII || P O E T A E SATYRA-||RVM OPVS. Com-
ment.: IOANNIS BRITANNICI BRIXIANI COMMENTARII IN 
P E RSIVM || AD SENATVM POPVLVMQVF (sic) BRIXIANVM. 
F. 47h lin. 19: FINIS. || BARTHOLOMEVS FONTIVS FRAN-
CISCO SASETTO SALVTEM. In finef. 48*: FINIS. || Impressum 
Venetiis per Petrum Io . de quarengis Pergomen-||sem. Anno D o -
mini. M. CCCCLXXXXV. die. xiii. Április. Deinde registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum an — hii sig. s. c. et pp. nn. 48 foll. 
60 lin. Text. a comment. circumdat. Cum marg. Litt. init. non sunt 
expictae. 
Seemiller IV. p. 64. 53. ; Panzer III. p. 379. 1969. ; Ebért II. 
p. 312. 16249. (omnes memorant «xii. Április», quod falsum est.): 
Hain II. 2. p. 75. 12739. (49 foll.); Schweiger II. 2. p. 706. 
2 6 6 . 
1496. Argentinae. 
Voragine (Jacobus de). Ord. Praed. Historia Lombardica. 
F. F tit,: Lombardica historia que a plerisque || Aurea 
legenda sanctorum appellatur F. 2*: Incipit tabula super || legen-
dás sanctorum secundum ordinem alphabe||ti collecta. Et primo 
premittitur prologus qui || ostendit modum reperiendi materias 
contem||tas in diuersis locis huius voluminis || Prologus || Eod. 
fol, col. 2 lin. 18 incipit tabula. F. 12b col. 2 : Finit tabula feli-
citer F. 13*: Incipit prologus || super legendás sanctorum quas 
collegit in vnum || fráter Iacobus natione ianuensis ordinis || fra-
trum predicatorum. Eod. fol. col, 2 lin, 29: Explicit prologus 
F. 13h: Incipiunt capitula, quae expl. f. 14° col, 2. F. 15*: Inci-
pit legenda sanctorum que lombardica || nominatur hystoria. Et 
primo de festiuitatibus que |j occurrunt infra tempus renouationis 
quod repre=||sentat ecclesia ab aduentu vsque ad natiuitatem || 
domini. F. 229* col. 2: Explicit legenda lombardica Iacobi de || 
voragine ordinis predicatorum episcopi ianuensis || Impressa argen­
tiné anno domini M. ccccxcvj. || Finita circa festum ascensionis 
dommi. || Sequuntur additiones F. 229°: Sequuntur quedam || 
legende a quibusdam alijs superaddite. Et primo || de decem mili-
bus martyrum In fine f. 263h col. 2 : Expliciunt quorundam san­
ctorum legende ad=||iuncte post Lombardicam historiám. Impres||se 
Argentiné Anno domini. M. ccccxcvj . Fini||te circa festum ascen­
sionis domini. F. 264 vacat. 
Fol. char. goth. cum 1—24+a-—zs+A—Ns sig. s. c. et pp. nn. 264 
foll. 2 col. 46 lin. cum inscr. pag. et litt. init. expict. 
Panzer IV. p. 223. 306b. 
2 6 7 . 
1496. Augustae Vindelicorum. 
Schedel (Hartmann). Das Buch der Chroniken. 
F. F tit. xyl.: Das bűch Der || Croniken vnnd ge;||schichten 
mit figu;||ren vnd pildnus||sen von Anbeginn || der welt biss auff || 
dise vnsere zeyt F. F: Ein kurtze beschreybung || des wercks der 
sechsz tag || von dem geschöpff der welte || die vorrede. Expl. f. 
2* col. 2. F. 2h iconxyl, Opus incipit f. 3*; icon et infra: (I)N dem 
anfange hat gott beschaffen || hymel vnd érden etc.F. 317h col. 2 : 
Hie endet sich das büch der Cronick vnd ge||schichten mit figuren 
vnd pildnissen von anbeginn || der welt biss auf dise vnser zeit 
Gedruckt vnd volent || in der kayserlichen statt Augspurg durch 
Hann-||sen schőnsperger l m jar nach Cristi geburt. || M. ccccxcvj. 
am xviij. tag des herbstmonats. F. 318—320 desunt. F. 32F: 
Register Des || buchs der Cro;||niken vnd ge=||schichtens mit || figu­
ren vndpild;||nussen von anbe=||gin der welt biss || auf dise vnsere 
Zeit * F. 322*—330h tabula. F. 331 deest, 
Fol. char. goth. cum a^ •— ZIIJ + AI •— Zuy + AAi —KKIIIJ + 1 — 3 + 
1—3 sig. 331 foll. (in nostro exemplari 315 num. + 10 non num. = 325 
foll., nam foll. xxi. 309. 318—320 et 331 non num. foll. desunt.) 2 col. 
51 lin. cum inscr. pag. litt. init. et fig. xylogr. 
Gras p. 110. (222 foll. sine registro); Zapf I. p. 116.; Ebért I. p. 
322. 4148. nota ; Hain II. 2. p. 294. 14511. (341 foll.); Kertbeny p. 15. 
(322 pag.) 
Liber olim (saec. xvi.) «.Jo. Reicher der Zeytt schuelmaister alhie 
zu chumpach.» 
2 6 8 . 
1496. (Basileae.) 
Locher (Jacobus) Philomusus. Carmen de S. Catharina. 
F. F: Ad lectorem epigramma || de diua Katherina. Sequun-
tur distieha tria et fig. xyl. S. Catharinam repraesentans. Infra 2 
disticha quae expl.: Teque ego dum vita est Bergmanus Olpe 
colam. || .1. .B. F. F : Epistola Iacobi Locher philomusi Ad claris-
si;||mum virum Christoferum de Schrouenstain: Augu-||stensem : 
Brixinensis et Tredentinensis ecclesiarum Canoni||cum : doctorem 
et Oratorem Regium prestantissimum. Expl. f. 2*. F. 2h: Hexa-
stichon. Eodem fol. I. 9 : Exordium ad diuam Katherinam. F. 3& 
J, 13 : Heroicum carmen de sancta Katherina ex frag||mentis histo-
riae Iacobi locher Philomusi. F. 5h lin. 26 : Finis. ||Peroratio Ele -
g iaca : F. 6h Un, 7: Finis. || In katherinianum carmen Iacobi 
Philomusi || Elegidion. S. Brant. Sequuntur 4 disticha. Expl.: Hanc 
decimam genitam se sine pieridem. || 1496 || Nihil sine causa. || 
I B F. 7 vacat, 
4° char. rom. cum aiii sig. s. c. et pp. nn. 7 foll. 29—30 lin. 
Panzer IV. p. 66. 578.; Hain II. 1. p. 275. 10164.; Stocknm/er 
et Reber p. 130. 
2 6 9 . 
1496. Basileae. 
Petrarca (Franciscus). Opera. 
F. F tit.: Librorum Francisci Petrarchae Basileae || Impres-
sorum Annotatio. || Bucol icum Carmen per duodecim Aeglogas 
distinctum. || De Vita solitaria: Libri. II. || De Remedijs utriusque 
Fortunae : Libri. II . || Libri quem Secretum : siue de Confiictu cura-
rum suarum || inscripsit. Col loquium trium dierum. || De Vera 
sapientia: Dialogi. H. || De Rebus memorandis : Libri IHI. || 
Contra medicum obiurgantem: Inuectiuarum libri. H H . || Episto-
larum de Rebus familiaribus: Libri. VIII . || Epistolarum sine 
T i tu lo : Liber. I. || Ad Charolum quartum Romanorum R e g e m : 
Epistola. I. || De Studiorum suorum successibus ad Posteritatem : 
Epistola. I. || Septem Psalmi poenitentiales. || Epitoma Illustrium 
uirorum ad Franciscum de Carrharia. || Eiusdem Epitomatis : post 
obitum Francisci Petrarchae: Lor-||bardi de Siricho supplemen-
tum. || Beneuenuti de Rombaldis Libellus qui Augustalis dicitur. 
F. F: De Commendatione Impressionis Fran-||cisci Petrarchae 
Elogium Sebastiani Brant. F. 2*: Clarissmi (sic) et insignis uiri 
Francisci Petrarchae Bo-||mae nuper laureati: Bucol icum Carmen 
in duodecim || Aeglogas distinctum: Quarum prima cui Titulus 
est || Parthenias : Foeliciter Incipit. F. 22*: Francisci Petrarchae 
Poetae Oratorisque Clarissi-||mi: Bucolicum Carmen : per duodecim 
Aeglogas di||stinctum : Explicit. F. 23* tit,: Franciscus Petrarcha: 
De Vita Solitaria. F. 23h tabula. F. 24*: Clarissimi uiri Francisci 
petrarchae Florentini Poetae Laureati : in |j opus suum de Vita 
solitaria ad Philippum Cauallicensem ep i s copum: || Prologus. 
F. 25*: Francisci Petrarchae Clarissimi Poetae Laureati : de Vita 
solitaria || ad Phil ippum Cauallicensem ep i s copum: Foel i -
citer incipit. F. 56*: Francisci Petrarchae Poetae Laureati : de 
Vita solitaria: Secundus Liber Explicit. F. 57* tit,: Franciscus 
Petrarcha de Re-||medijs utriusque Fortunae. F. 58 tabula. F. 59*: 
Francisci Petrarchae poetae oratorisque Clarissimi: in operis sui de 
Be-||mediis utriusque fortunae librum p r i m u m : quo de Prospera 
disputatur || fortuna: Epistolaris Praefatio. F. 60h: Explicit Epi-
stolaris Praefatio. F. 6F: Francisci Petrarchae Poetae Oratorisque 
Clarissimi: de Bemedijs utriusque fortunae: Liber primus 
de Fortuna prospera disputans: || foeliciter incipit. F. 168*: 
Francisci Petrarchae poetae Oratorisque Clarissimi: Liber Secun-
dus : || in quo de Aduersa Fortuna disputatur: Foeliciter explicit. 
F. 169* tit,: Secretum Francisci Petrarchae. F 170*: Fran-
cisci Petrarchae poetae Oratorisque Clarissimi: in l ibrum quem 
Se-||cretum suum inscripsit: . . . . Praefatio. F. 170* lin. 15: 
Francisci Petrarchae poetae Oratorisque Clarissimi: Libri quem 
Se ||cretum suum inscripsit: de Contemptu mundi disputantis: 
Colloqui-||um Primi diei: Foeliciter incipit. F. 188*: Francisci 
Petrarchae poetae Oratorisque Clarissimi: Liber qui Secretum in-
scribi-||tur: In quo de Contemptu mundi Colloquio trium dierurn 
disputatur: Explicit. F. 189*: Francisci Petrarchae poetae Orato-
risque Clarissimi: Dialogus pri-||mus: in quo de Vera Sapientia 
disputatur: Foeliciter incipit. F. 192*: Francisci Petrarchae 
Poetae Oratorisque Clarissimi: Dialo-||gus secundus: In quo de 
uera Sapientia disputatur: Explicit foeliciter. F. 193": Tracta-
tuum ac capitulorum primi libri de Eebus Memorandis : Claris-
simi uiri || Francisci Petrarchae Poetae Laureati : collecta : ordi-
náta : enumeratiuaque annotatio F. 195* col. 2: Finis F. 196*: 
Francisci Petrarchae Poetae Oratorisque Clarissimi: Rerum Memo-
ran||darum Liber primus Incipit. F. 245 expl. tractatus. In fine 
eius lin. 42: De monstro quod natum est in comitatu Florentino-
r u m : cuius effigi-||es sculpta est in hospitali ad Scalas. F. 246* 
tit.: Francisci Petrarchae Quattuor Libri || Inuectiuarum contra 
quendam Medicum. F. 246h Francisci Petrarchae epistola ad 
Clementem VI. Pont. F. 247*: Francisci Petrarchae Poetae Lau-
reati in quattuor libros Inuectiua||rum in medicum obiurgantem : 
Epistolaris Praefatio. Eod. fol. lin. 36 incipiunt capitula libri I. 
F. 247h lin, 4: Francisci Petrarchae poetae Oratorisque Claris-
simi: Liber Inuecti-||uarum in medicum obiurgantem Primus 
Incipit. F. 263*: Francisci Petrarchae Liber Inuectiuarum Quar-
tus et ultimus Explicit. F. 264* tit.: Francisci Petrarchae || Opus 
Epistolarum. F. 265*: Clarissimi Poetae Oratorisque non inculti 
Francisci Petrarchae || Aretini : in Epistolas de Rebus fatniliaribus 
ad Socratem suum : || Epistolaris Praefntio. F. 267* lin. 23 incipit 
tabula epistolarum, Expl. f. 269*. Eod, fol. lin, 28: Francisci 
Petrarchae : Poetae laureati Oratorisque non incult i : Episto-||larum 
de Rebus Familiaribus : Liber Primus Incipit. F. 333b: Praecla-
rissimu (sic) opus Epistolarum de Rebus familiaribus Elimatis-
simi poetae atque Ora-||toris : Francisci Petrarchae Aretini : ele-
gantissimo stilo conseriptum: Foeliciter finitum est. F. 334*: 
Francisci Petrarchae Poetae Oratorisque Clarissimi In Librum Epi|| 
stolarum sine Titulo : Pro logus : In quo causam reddit quare Epi -
sto||las huius libri ab alijs segiegauerit. Eod. fol. lin, 38: Eius-
dem Francisci Petrarchae Liber Epistolarum sine || Titulo foelici-
ter Incipit. Expl. f. 346*. F. 346*: Francisci Petrarchae ad In -
uictissimum Caesarem dominum Charo||lum quartum Romanorum 
et Bohemiae R e g e m : etc. F. 348*: Francisci Petrarchae: Ad 
Posteritatem: Originem: couuer||sationem morumque et studio-
rum suorum successus ex||planantis: Epistola., quaef. 349* expli-
cit, F. 350*: Francisci Petrarchae Poetae Oratorisque Clarissimi 
Psalmi || Poenitentiales Incipiunt. F. 351*: Expliciunt septem 
Psalmi poenitentiales Francisci Petrarchae. F. 352* tabula capitu-
lorum epitomatis. Deinde lin. 17: Eiusdem Francisci Petrarchae 
Poetae Oratorisque Clarissimi: quorun-||dam uirorum Illustrium : 
ad inclytum dominum Insignis gloriae Franciscum || de Carrharia : 
Patauinum d u c e m : Epitoma Incipit. F. 355* explicit epitoma. 
F. 35őh: In Epitomatis Illustrium u i rorum: post celeberrimi 
uiri Francisci Petrar-||chae obitum: ad illustrem insignis gloriae 
Franciscum de Carrharia Patauinum || principem : Lorbardi de 
Siricho Patauini supplementum: Prologus. F. 356* incipit sup­
plementum epitomatis. F. 362*: Epitomatis quorundam Illustrium 
uirorum: post celeberrimi uatis Francisci j| Petrarchae ob i tum: 
Lorbardi de Siricho Patauini : explicit Supplementum. F. 362*: 
Famosissimi Oratoris: Historiographi et Poetae Beneuenuti de 
Rambaldis || in Libellum suum qui Augustalis dicitur: continens 
sub compendio breuem descriptio-||nem Augustorum : ad Illustrem 
Nicolaum Marchionem Aestensem : Praefatio. F. 367*: Explicit 
Liber Augustalis: Beneuenuti de Bambaldis cum pluribus alijs 
opusculis || Francisci Petrarchae : Impressis Basileae per Magistrum 
Ioannem de A n u r b a c h : Anno || salutiferi uirginalis partus: No-
nagesimosexto supra millesimum quaterque centesimum. F. 368* 
tit.: Principalium sententiarum ex libris Francisci || Petrarchae 
collectarum summaria Annotatio F. 369*: Principalium senten­
tiarum ac materiarum memoria d ignarum: ex li-||bris Francisci 
Petrarchae collectarum : iuxta ordinem Alphabeticum : sum-||maria 
breuisque Annotatio. F. 388* col. 2: Finis. F. 389 vacat, 
Fol. char. rom. cum A a - C+A2—Es+aa—qs+aa—c*+F—Fa+ 
a—g5+aa2—bbe-f A a — Me-Ha—be+Aa—Cesig. s. c. et pp. nn. 389 foll. 49 
et 55 lin. Cum inscr. pag. et marg. 
Maitt. I. p. 611.; Seemiller IV. p. 72. 44.; Panzer I. p. 180. 199.; 
Santander III. p. 252. 1077.; Dibdin III. p. 454. 748.; Ebért II p. 
365. 16450.; Hain II 2. p. 76. 12749.; Stockmeyer et Reber p. 45. 23.; 
Holtrop p. 477. 842.; St, Gallen Bibi. p. 191. 1150.; Brunet IV. 
p. 565. 
Liber est «Ex Bibliotheca Johann. Pinnei/ii.» 
2 7 0 . 
1496. Bononiae. 
Cicero (Marcus Tul l ius) . Tuscu lanarum Quaest ionum l ibri 
c u m Commentar io Phi l ippi Beroa ld i . 
F. 1* tit,: COMMENTARII QVESTIONVM || TVSCVLANA-
RVM EDITI A PHIj|LIPPO BEBOALDO. F. 2*: PHILIPPI B E -
13 
HELLEBRANT, IncunaLula. 1 0 
EOALDI BONONIENSIS. A D NOBILEM PHI||LIPPVM CYVLA-
NVM PANNONIVM DISCIPVLVM SV||VM EPISTOLA. F. 3 a lin. 
7 textus: MARCI TVLLII CICERONIS || TVSCVLANARVM 
QVAE-||STIONVM L I B E R PRIMVS. Comment.: PHILIPPI B E ­
R O A L D I COMMENTARII IN QVAESTIONES TVSCVLANAS. 
F. 13F: Ad Lectorem. In fine f. 13F: Commentarios hosce 
questionum tusculanarum a Philippo beroaldo diligenter c ompo -
sitos: iinpressit Benedictus Hecto||ris Bononiensis. adhibita pro 
uiribus solertia et diligentia ne ab archetypo aberraret. Bonoii . 
Anno salutis. 1496. || 6. kai. Augustas. Ioanne Bentiuolo rei pu­
blice Bonon , habenas foeliciter moderante. Sequuntur registrum et 
insignia typogr. cum litt. B. F. 132 vacat. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum B — Om sig. et pp. nn. 2 non 
num. 4- 129 num. + 1 non num. = 132 foll. 59 lin. Comment. circum-
dat textum. Cum inscr. pag. s. cust. et litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 614.; Grasp. 168. (130 foll.); Seemiller IV. p. 73. 
47.; Panzer I. p. 233. 219.; Hain I. 2, p. 149. 5323.; Schweiger II. 
1. p. 212. 
2 7 1 . 
1496. Coloniae. 
Campo (Heymericus de). Problemata inter Albertum et 
Thomam ad Utriusque Opinionis Intelligentiam. 
F. F tit.: Problemata inter albertum mag||num et sanctum 
thomam ad vtriusque opinionis in||telligentiam multum conferen-
tia. edita a disertissi-||mo viro Hemerico de campo artium et theo-
logice || professore eximio. F. 2& incipit opus: (C)Um animad;|| 
uerterem || Modernorum figmen||ta In fine f. 47h: Acerrimi argu-
mentatoris atque acutissimi difficilium nedűm in phi;||losophia sed 
et in theologia materiarum resolutoris Laurentij burse agrip||pine 
colonie gymnasij olim regentis artium et sacre theologie profun-
dis;||simi professoris Hemerici de campo problemata accuratissime 
per Ar||noldum dammonis alias de remmerzualis artium magi-
strum et sacrarum lit=||terarum licentiatum castigata. omni pene 
studendi nedűm vtilia verum || necessaria. Opera et impensis 
Iohannis landensis prefate ciuitatis colo||nie incole infra sedecim 
domos moram ducentis impressa finiunt. An=||no virginalis partus 
millesimo quadringentesimo super nonagesimum || sexto decimo 
kalendas Április. Sequuntur 9 disticha : Qui studio varia scrutare 
volumina lector || etc. 
4 ° char. goth. cum ay — o, sig.; s. c. et pp. nn. 7 4 foll. 4 6 lin. 
Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 526.; Panzer I. p. 314. 272. ; Hain I. 2. p. 17. 4302. 
2 7 2 . 
1496. Norimbergae. 
Alexander Anglicus. Destructorium Vitiorum. 
F. F tit,: Summa que Destructo-||rium viciorumappellatur. 
F. 2*: Tabula compendiosa secundum alphabeti ordinem || operis 
presentis Destructorium viciorum intitulati || diligentia denuo sin-
gulari correcta. F. 19* col. 2: Explicit tabula. F. 19*: Capitula-
tio huius libri F. 24* col. 2: Finis capitulationis huius libri. 
F. 25*: Incipit summa que non incongrue Destru||ctorium vicio-
rum appellatur. Et primo de peccato || in communi et de peccato 
originali. || Pars Prima capitulum I In fine f. 272* col. 2: In-
signis notabilisque compilatio haud modicum || cuique statui con-
ferens omne genus viciorum suis cum || speciebus clarissime eui-
denterque eradicans ob id non ||immerito Destructorium viciorum 
nuncupata. a cuiusdam || fabri lignarij f i l io. maximam ad ecclesie 
vtilitatem Anno || M. cccc. xxix. collecta. de nouo Nuremberge 
per An||thonium koberger exactissime correcta: ac summo stu|| 
dio impressa. ad laudem summe monadis. xi j . kalendas || octobris. 
Anno domini Milesimo quadringentesimo || nonagesimosexto finita. 
Fol. char. goth. cum aa—zs+A—L5 sig. s. c. et pp. nn. 2 7 2 foll. 
col. 6 2 lin. cum inscr. pag. et litt. init. expict. 
Maitt. I.p. 612.; Panzer Nürnberg p. 144. 247. ( 2 7 0 foll.); See-
miller IV. p. 73. 52.; Gras p. 170. ( 2 7 1 foll.); Panzer II p. 221. 267. 
( 2 7 0 foll.); Hain I 1. p. 72. 652. 
F. l a haec annotatio legitur : «Codex . . . . Gregorii foris Segesden-
sis Plebani Anno Christi 1 5 0 9 . emptus fl.» Inferius : «Anno 1 6 5 2 . const. 
fl. 4 . 75 . » 
2 7 3 . 
1496. Venetiis. 
Aegidius Columna (seu de Roma). Expositio super Libros 
Elenchorum Aristotelis. 
F. 1* tit,: Expositio domini Egidij romani supra li||bros 
elenchorum Aristotelis. || Questio defensiua opinionis de medio 
13* 
de-||monstratioms eiusdem. F. F: Eeuerendissimo domino domino 
Ioanni stephano de Ferreriis Apostolico protonotario ac episcopo 
Vercel-||lensi Electo dignissimo theologiae ac philosophiae Parisius 
profitenti fráter Augustinus de meschiatis de bu-||gella Salutem 
plurimam. Infra sequuntur versus cum hoc titulo: Nicolaus telluc-
cius de sancto Miniate philosophiae Paduae professor ad reueren-
dissimum dominum Ioannem || Stephanum de ferreriis episcopum 
Vercellensem electum. F. 2*: Expositio Egidij Romani supra 
libros elenchorum Ari-||stotelis: vna cum questione defensiua 
opinionis de medio || demonstrationis eiusdem. F. 66h col. 2: 
Explicit sententia super libro elenchorum edita a domino Egidio 
de || R o m a doctore fundatissimo ordinis fratrum heremitarum || 
sancti Augustini. Correcta et emendata cum diligentia per ve=|| 
nerandum fratrem Augustinum de meschiatis de Bugella. le=||cto-
rem in conuentu Padue fratrum heremitarum. F. 67*: Incipit 
questio de medio demonstrationis defensiua opi-||nionis domini 
Egidij romani. JP. 70* col. 2 lin. 6: Explicit questio de medio 
demonstrationis ordináta: atque hinc || inde a probatis auctori-
b u s : collecta per me fratrem Au-||gustinum de biella (sic) de 
Meschiatis: ordinis Augustinien-||sis lectorem in conuentu Pata-
uino fratrum heremitarum. || Sit deo laus et Diuo Augustino patri 
heremitarum. Sequitur tabula. In fine f. 7F col. 1: Et sic est finis 
tabuié primi et secundi libri elenchorum de || aureis dubi js : col -
lectis per Uenerandum fratrem Augu||stinum de Meschiatis de 
bugella. Lectorem in conuentu || Padue ordinis heremitarum. Ad 
laudem dei et g l o r i o 3 e || Marié virginis. Uenetiis mandato et expen-
sis Nobilis viri Domini Octa-||uiani Scoti ciuis Modoetiensis. Per 
Bonetum Loca=||tellum Bergomensem. 8 ° Idus februarij, 1496. 
Sequuntur 2 disticha cum hoc titulo: Nicolaus Tellucius (sic) de 
sancto Miniate || Ad lectorem. Eod. fol, col. 2 registrum et insignia 
typogr. cum litt. OSM. F. 72 vacat, 
Fol. char. goth. cum A2 — m.2 sig. et pp. nn. 72 foll. num. 2 col. 
66 lin. cum inscr. pag. et litt. init. florent. 
Maitt. Ind. II 491.; Panzer III. p. 386. 2023.; Hain I. 1. p. 18. 
140.; Hoffmann I. p. 334. 
2 7 4 . 
1496. Venetiis. 
Aquino (Thomas de). De Ente et Essentia cum Commentariis 
Thomae Caietani et Fratris Armandi. 
F. F tit. ftg. xylogr.: Aureum opus de eote et essentia || 
diui Thome aquinatis cum com||mentariis fratris Thome Caietani 
sacre theolo||gie doctoris et fra||tris Armandi || eiusdem ordi|Jnis 
docto||ris cla||rissi||mi F. F: Commentaria fratris Thome de uio 
Caietani ordinis predicatorum eiusdem ordinis ac sacre || theologie 
professoris in opus insigne de ente et essentia diui Thome aqui­
natis ad clarissimum artium || doctorem. d. Benedictum tyriacam 
Mantuanum logicen Mathematicamque publice in || Patauino stú­
dio profitentem Amicorum optimum. F. 2a: Diui Thome aquinatis 
sacri ordinis pre||dicatorum Aureum et insigne opus de ente et 
essen||tia feliciter incipit cum commentariis fratris Tho||me caie­
tani eiusdem ordinis ac sacre theolo-||gie doctoris super eodem 
Prohemium. F. 36h col. 2: Expliciunt commentaria fratris Thome 
ca-||ietani sacre theologie ac ordinis pre-||dicatorum professoris in 
libellum || diui Thome aquinatis de ente et essentia anno Chri-
stiane salujjtis. M. cccclxxxxv. F. 37*: Diui Thome aquinatis sacri 
ordinis ira-||trum predicatorum Aureum et insigne opus||culum de 
ente et essentia feliciter incipit. || Prohemium. Ibid. lin. 12: Exi-
mii sacre theologie doctoris fratris Ar-||mandi de beluisio sacri 
ordinis predicatorum in || insigne et aureum opusculum de ente 
et essentia || diui Thome aquinatis eiusdem ordinis precla||rissima 
commentaria incipiunt feliciter || Lectio prima. F. Ő4h col. 1 lin. 
7 : Finis || Incipit Tabula principalium questionum || fratris Thome 
Caietani in libellum diui Tho-||me aquinatis de ente et essentia. 
Eod. fol, col. 2: Explicit tabula. F. 55* col. 1: Incipit Tabula 
questionum et notabilium || que coniinentur in hoc opere secundum 
ordinem vni-||uscuiusque lectionis feliciter. F. 55b col. 1: Explicit 
Tabula questionum || et notabilium presentis operis || Finis Eod. 
fol. col. 2: Expliciunt Comentaria preclarissima exi-||mii sacre 
theologie doctoris fratris Armandi || de beluiso sacri ordinis fra-
trum predicatorum || et fratris Thome Caietani eiusdem ordinis || 
in aureum: et insigne opusculum de ente et essen||tia diui Thome 
aquinatis eiusdem ordinis : to||tius ecclesie luminis et splendoris 
nouiter emen||data et impressa impensa Egregii uiri domini || 
Alexandri calcedonii Pisaurensis mercato||ris. Qui speciali gratia 
obtinuit a Se. Uene. || D o . ne cui liceat cuiuscunque gradus uel 
con-||ditionis aut imprimere : aut imprimi facere hu||iuscemodi 
opera neque Uenetiis: neque alibi lo||corum sub ditione Ueneti 
imperii positorum. || Nec impressum alibi in dicta ditione uen : 
dere || per decem futuros annos Sub pena imme-||diate et irrernis-
sibilis amissionis omnium et sin||gulorum librorum. Et ulterius 
libra||rum. 1. pro quolibet uolumine aliter impresso || vei uendito. 
Cuius quidem pene libras. xv. || fit ipsius accusatori. Et aliam par-
tém fit a re-||cuperatione montis noui. Augustino Bar-||badico Sere-
nissimo Uenetiarum principe re||gnante. || Impressum est hoc opus 
per Otinum Pa-||piensem Anno domini. M. ccccxcvi. die. || .xiiii. 
Otobris (sic). Sequitur registrum. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum 112— i i sig. et pp. nn. 55 foll. num. 
2 col. 65—72 lin. s. c. et litt. init. expict. cum inscr. pag. et marg. 
Maitt. I. p. 618.; Panzer III. p. 402. 2132. (sine mentioné typo-
graphi) ; Hain I. 1. p. 182. 1504. 
2 7 5 . 
1496. Venetiis. 
Aristoteles. Metaphysica aliaque Opera cum Variis Commen-
tariis. 
. F. F incipit liber primus Metaphysicae: (O)Mnes homines etc. 
F. 126* col. 2: Finis l ibrorum Methaphisice Aristotelis. F. 127*: 
Incipit liber quinque predicabiliumPorphiri j . F. 13F col. 1: Expli-
cit liber predicabilium Porphirii. F. 132* col. 1 lin. 23 : Finis c om-
menti quinque predicabilium auerrois. || Incipit liber predicamen-
torum Aristo. F. 142h col. 1: Incipit liber primu speri hermenias 
(sic) Aristo. F. 151* col. 2 expl, F. 15F: Gilberti Porretani 
aristotelici Liber sex prin||cipiorum : cum magni Alberti commento 
viri etate || sua doctissimi feliciter incipit. F. 166* col. 2 : Gilberti 
porretani sex principiorum liber cum magni Alber||ti commento 
feliciter explicit. F. 166h : Incipit liber primus priorum analecti-
corum Arist. F. 207* col. 1 lin. 14: Summi philosophi Aristote. 
stagirite peripa-||teticorum Principis priorum Anale. cum Auer|| 
rois Cordubensis expositionibus Opus aureum || feliciter explicit. 
F. 207*: Incipit liber primus posteriorum analecticorum || Aristo. 
F. 232* col. 2: Aristo. stagyrite philosophorum principis poste-
riorum || Anale. opus per commentatorem Auerroim commentatum 
finit. || Laus summo deo. F. 233*: Incipit liber primus topicorum 
Aristo. F. 258* col. 2 : Explicit liber octauus Topitoram (sic) 
Aristo. F. 258*: Incipit liber primus Elenchorum Aristo. F. 266* 
col. 2: Elenchorum Aristo. liber explicit. F. 266* vacat, F. 267* 
( CUM num. 1): Leonardi Arretini in libros Ethicorum proemium 
incipit. || (A)Piistotelis ethicorum libros latinos face||re etc. F. 268*: 
Aristotelis stagyrite Ethicorum liber primus || ad Nicomachum. 
F. 33F col. 2: Explicit liber decimus Ethicorum Aristo. F. 33F: 
Leonardi Aretini prologus. Eod fol. lin. 42: Leonardi Aretini 
proemium in libros politicorum. F. 332* col. 1 lin. 15: Incipit 
liber primus Polit icorum. Aristotelis. F. 367* col. 2: Explicit 
liber octauus et vltimus. Politico;||rum Aristotelis. F. 368*: 
Leonardi Aretini viri clarissimi prefatio in li=||bros Economicorum 
Aristotelis ad Cosmum Me=||dicem florentinum. F. 372* col. 2: 
Leonardi Arretini viri clarissimi in libros Economicorum || Aristo-
telis ad cosmum medicem Florentinum commenta-||rium feliciter 
explicit. JP'. 373*: Incipit physionomia Aristotelis. In fine f. 375* 
col. 2: Summi philosophi Aristotelis Stagyrite || Peripatheticorum 
principis cum Auerrois Cor||dubensis expositionibus Economicorum 
o p u s : cum || Physionomia feliciter finit. Impensa quoque ac || 
summa diligentia Octauiani Scoti Uenetijs impres-||sum. Anno 
salutifere incarnationis domini. || M . cccc. xcvj . die vero. xxvj . 
Április. F. 375* registrum. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a — + A — G v + a—OII IJ sig. 
cust. et pp. nn. 266 + 109 foll. num. = 375 foll. 2 col. 56—70 lin. 
cum inscr. pag. et litt. init. florent. 
Pray I. p. 77.; Denis Suppl. p. 401. 3385.; Panzer III. p. 387. 
2027. et 388. 2039.; Hain I. 1. p. 216. 1741. et 218. 1763. (Ethicorum 
libri mentionéin faciunt); Schweiger I. p. 60. et p. 59.; Hojf'mann I. 
p. 355. (tantum Metaphysica). 
F. 127 a haec nota legitur: «Est conventus S. Dominicj in Botzen : 
Emit eum Reverendus prior vno scuto, Ioannes Stadler.» 
1496. Venetiis. 
Catullus (Valerius). Carmina cum Commentariis Palladii 
Fusci. 
F. F tit,: Catullus una cum commentariis Eruditi Viri || 
Palladii Fusci Patauini. F. F privilegii petitio et concessio. F. 2*: 
PALLD1VS (sic) FVSCVS IVVENI CLAEISSIMO LAVRENTIO || 
B B A G A D E N O PATEITIO VENETO FELICITATEM. Eod, fol 
lin, 16: Viri clarissimi Donáti Ciualelli in Palladii || Fusci Com-
mentarios Endecafyllabon. (sic) F. 2h: VITA C A T V L L I : Eod, 
fol lin. 25 : PALLADIVS A D LECTOEEM. F. 3* incipiunt Car-
mina : Valerii Catulli Veronensis poetae cla||rissimi ad Cornelium 
nepotem epigramma. In fine f. 36*: Impressum Venetiis per Ioan-
nem tacuinum de tridino An=||no salutis. M. CCCC . L X X X X V I . 
die uero. xxviii. Április. || Augustino Barbadico duce uenetiarum 
inclito. Sequuntur registrum et insignia typogr. cum litt. .Z .T. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum a» — fiii sig. s. c. et pp . nn. 30 
foll. 45 et 03 lin. cum marg. Textus a comment. circumdat. Litt. init. 
non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 611, ; Panzer III. p. 397. 2100.; Hain 1. 2. p. 78. 
4768.; Schweiger II. 1. p. 84. 
2 7 7 . 
1496. Venetiis. 
Cicero (M. T.). Rhetorica Nova et Vetus cum Commentariis 
Maturantii, Mancinelli et Victorini. 
F. F tit.: M. T. C. Ehetoricorum || Libri cum tribus Com-
mentis F. F: Franciscus Maturantius Perusinus Antonio Moretto 
Brixiensi. S. d. Eod. fol lin. 27: Franciscus Maturantius Antonio 
Moretto salutem. F. 2*: ANTO. Mancinellus Generosissimo Ado-
lescenti Hieronymo Omphredi Iustiniano : Patritio Ve-||neto : Pro-
tonotario aijostolico: Archidiacono Concordiensi. || Ehetoricen ad 
herennium esse Ciceronis. F. 2h lin. 15: Tituli uoluminis primi 
Ehetorices nouae ad Herennium. F. 3* lin. 8 incipit opus: M T. 
CICEEONIS Orato-jjris clarissimi Ehetorices no ||uae liber primus 
incipit Comment, : FEANCISCI MATVEANTII PEEVSINI VIEI 
EEVDIT1SSIMI IN. M.T. CICEEONIS || EHETOEICOEVM LIBEOS 
1NTEEPEETATIO Eod, fol Un. 46: Antonii Mancinelli Commen-
tariolus in Rhetoricen ad herennium. AdHieronymum. 0mphredi|| 
Iustinianum. Patritium Venetum. Protonotarium Apostolicuru. 
Archidiaconuni. Concordiensem. ¥.107* col. 2 in fine tcxt.: .M. 
T. C. Ehetorices nouae Finis. In fine comment.: Interpretationis 
Francisci Maturantii in li-||bros Rhetoricorum. M. T. Ciceronis 
finis. F. 108* vacat. F. 108*: Marii Fabii Yictorini Rhetoris in 
rhetoricis Ciceronis Liber primus incipit. F. 109*: M. T. CICERO-
NIS ORATORIS CLARISSI||mi Rhetoricae ueteris Liber primus 
incipit. In fine f. 165*: M. T. C. Rhetoricorum: cum commenta-
riis eruditissimorum uirorum: Fabii Victorini. Francisci Matu|| 
rantii : et Antonii Mancinell i : finis. || Impressum Venetiis per 
Philippum Pincium Mantuanum Anno domini. M. ccccxcvi. die 
viii. Iulii. Cum || priuilegio ne quis audeat imprimere etc. F. 165* 
registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum aa—&i U +A—Cii i i sig. s. c. et pp. 
nn. 165 foll. 60—61 lin. cum litt. init. florent. Comment. circumdat tex-
tum. Pars prima sive Rhetorica Nova habét inscriptionem pag. 
Maitt. I p. 628.; Panzer III p. 399. 2114.; Hain I. 2. p. 117. 
5083.; Schweiger II. 1. p. 114. 
F. l a haec annotatio legitur: «Quis mihi sit Dominus lector si forte 
requiris: Ingolstattensis Carnerius Dániel. M. D. III.» 
2 7 8 . 
1496. Venetiis. 
Dinus de Oarbo de Florentia, Med. Expositio super III. IV. 
et Parte V. Fen Avicennae. 
F. 1* tit.: Expositio Dini Florentini super ter-||tia et quarta 
et parte quinte fen quar-||ti canonis Auicenne cum textu. || Gentilis 
de fulgineo super tractatu de lepra || Gentilis de florentia super 
tractatibus || de dislocationibus et fracturis. || Tractatus Dini de 
ponderibus et mensuris. || Eiusdem de emplastris et vnguentis. 
F. 2*: Clarissimi artium et medicine doctoris magistri Dini de || 
Florentia expositio super 3 a et 4 a Fen quarti cauonis Aui-||cenne et 
super parte quinte feliciter incipit. F. 54* col. 2 lin. 37: Et Quia 
Dinus non exposuit tractatum de lepra: ideo ad j| maiorem per-
fectiorem (sic) libri huius piacúit ponere expo-||sitionem Gentilis 
de Fulgineo. || Tractatus tertius de lepra. || Quid sit lepra et causa 
eius Ibid. lin. 52: Gentilis de fulgineo in tractatu de lepra Aui-
cenne expositio. Fol. 58* col. 1 explicit. F. 147* col. 2: Gentilis 
2 12 
florentini super tractatum tertium. quinte fen quarti || canonis Aui-
cenne de fracturis expositio explicit. F. 147*: Incipit tractatus 
Dini de ponderibus et mensuris. Et pri||mo De incipientibus a lit-
tera A. F. 148h col. 2: Explicit tractatus Dyni de ponderibus. 
Deo gratias Amen. F. 149*: Incipit compilatio emplastrorum et 
vnguentorum Magi-||stri Dini Florentini artium et medicine docto-
ris excellen-||tissimi. Et primo de repercussiuis. F. 158* col. 1: 
Expliciunt vnguenta Dini Florentini artium et medicine || doctoris 
famosissimi ad laudem dei omnipotentis Impressa || Uenetijs Man-
dato et expensis Nobilis Uiri Domini || Octauiani Scoti ciuis Mo-
doetiensis per Bonetum Loca-||tellum Bergomensem. Nono Kalen-
das Ianuarij. 1496. Deinde registrum. Eod. fol. col. 2 sequuntur ver-
sus: Coliige triticibus medicine pondéra granis. etc. Deinde insignia 
typogr. cum litt. OSM 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a 2 — v s sig. et pp. nn. 158 foll. 
2 col. 56—66 lin. Cum litt. init. florent. et inscr. pag. s. c. 
Denis Suppl. p. 406. 3428.; Seemiller IV. p. ^72. 43.; Panzer III. 
p. 385. 2021.; Hain I. 2. p. 253. 6167.; Holtrop p. 408. 495. 
2 7 9 . 
1496. Venetiis. 
Hieronymus (B.) Episc. Stridonens. Epistolae et Tractatus. 
F. 1* tit.: Epistolae Sancti Hieronymi. F. 2-: (I)NCIPIT 
tabula epistolarum Beati Hieronymi praesbyteri. Tam primae quam 
Secundae partis. F. 5h: FINIS T A B V L A E . F. 6* vacat, F. 6* 
registrum. F. 7*: Expositio Symboli Ruffini Aquilegiensis praes-
byteri ad Laurentium p a p á m : In qua singulos articulos fi-||dei 
noui ac ueteris testamenti autoritatibus confirmat: et haereses 
contrarias destruit. Epistola Prima. F. 170*: Diui Hieronymi 
epistolarum Partis primae uo lumen feliciter finit. Die. vii. Ianuarii. 
M. cccc. xcvi. JP. 17F: Diui Hieronymi Epistolarum Tertius 
Secundae partis tractatus continens epistolares expositiones quo-
run||dam Psalmorum et Cantici canticorum secundum Origenem e 
graeco traductum. F. 384*: Diui Hieronymi religionis ecclesia-
ticae doctoris eximii huic secundo epistolarum uolumini finis im-|| 
ponitur. Quod quidem opus una cum priori uolumine in urbe Ve-
netiarum diligenter emendatum et im-||pressum est per Ioannem 
rubeum Vercellensem Anno domini. M. cccc. lxxxxvi. die. xii. Iulii. 
F. 385*: Sequitur regula monachorum ex uariis epistolis atque 
tractatibus beati hieronymi excerpta : et per quendam || lupum de 
oliueto hispanum monachum in certis capitulis rubricisque distin-
cta : etc. F. 398*: Amen. 
Fol. char. rom. cum 2 — 3 + a i — X 2 + A — Z I M + A A — F F I I I sig. et pp. 
nn. 6 non num. + 392 male num. = 398 foll. 62 lin. Litt. init. rubro 
colore sunt expictae. 
Maitt. 1. p. 621.; Panzer III. p. 393. 2071.; Hain II. 1. p. 
18. 8563. 
F. 7 a haec nota legitur: «Ex biblioth. rlavia. A . C . Ducas palaeologe.» 
In tegumento insignia Equitis Ios. Seb. ab Hauern. 
2 8 0 . 
1496. Venetiis. 
Papias. Vocabularium. 
F. 1* tit.: PAPIAS VOCABVLISTA F. F: Boninus Mom-
britius Lectori Sal. D. P. F. 2*: PAPIAS FILIIS SALVTEM. D . 
In fine f. 191* col. 2: FINIS. || Impressum Venetiis per Philip 
pum de pincis Man||tuanum. Anno. domini. Mccccxcyi. die. xix 
Apri-||lis. Regnante serenissimo Augustino Barbadi-||co. Venetiarum 
duce felicissimo. 
Fol. char. rom. cum aii — &IIII sig. s. c. et pp. nn. 191 foll. 2 col. 
60 lin. cum litt. init. florent. 
Maitt. I. p. 611.; Seemiller IV. 73. 49.; Panzer III. p. 399. 
2111.; Ebért II. p. 15796. nota; Hain II. 2. p. 26. 12381. 
2 8 1 . 
1496. Venetiis. 
Suetonius (C. Tranqu.). Vitae XII. Caesarum cum Commenta-
riis Antonii Sabellici et Philippi Beroaldi. 
F. F tit.: SVETONIVS TRANQVILLVS CVM PHILIPPI || 
BEROALDI ET MARCI ANTONII SA||BELLICI COMMENTA-
RIIS. F. F : Ad Inclytum Hannibálom Bentiuolum Illustrissimi 
Io. secundi Benti, filium. Philippi Beroaldi. Bononiensis epistola. 
F. 2h expl. F. 3*: Subiunximus epistolae breuiarium rerum ali-
quot memorabi l ium: quae cuique commentario insunt. etc. Expl. 
f. F. Eod. fol. lin, 23: FINIS || .M. ANTONIVS SABELLICVS 
AVGVSTINO BARBAdico Serenissimo Venetiarum Principi Salu-
tem. F. F Un. 4: .M. ANTONII SABELLICI IN .C. SYETONII 
TRANQuLLI (sic) P A R A P H R A S I M PROOemium. F. 5* incipit 
opus: CAII SVETONII TRANQVILLI D E VITA || DVODECIM 
CAESARVM LI||BER PRIMVS Comment,: PHILIPPI B E R O A L D I 
BONONIENSIS ENARRATIONES IN .C. SVETONIVM || TRAN-
QVILVM. (sic) F. 348h in fine textus: C. SVETONII TRANQVIL. 
D E VITA. XII . CAESA||RVM LIBRI DVODECIMI: AC VLTIMI . 
Inferius: Tetrasticha de Caesaribus post Tranquillum. F. 349* 
de Suetonio nota : ( )Vetonius Leúis terfciae decimae legionis tribu-
nus etc. Eod. fol. lin, 11: Item de eodem. Ibid. lin. 20 : TRAN-
QVILLI VITA P E R SABELLICVM lin. 43 : C. SVETONII TRAN-
QVILLI VITA A PHILIPPO BEROALDO CONDITA. F. 349" Un. 
10. E L O G I V M PLINII D E IVLIO CAESARÉ DICTATORE. 
Ibid. lin. 23: Ad inclytuni Hannibalem Bentiuolum eiusdem 
Philippi Beroaldi. Appendix Annotamentorum. F. 353* lin, 24: 
Ad Lectorem Deinde tetrasticha : Ioannes baptista pius bononien-
sis ad librum. etc. Sequitur: Vgerii pontre : Tetrasticon Fost hoc : 
Commentaria Philippi Barualdi (sic) necnon Marci An||tonii Sa-
bellici In Suetonium Tranquillum Feli||citer Venetiis exacta. per 
Simonén (sic) co||gnomento Beuilaqua Papien-||sem. Anno Chri-
stianae Salutis || MCCCCLXXXXYI . || FINIS Sequuntur insignia 
typogr. cum nom. SIMON BIVILAQVA. F. 353h registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum aii + a — RIIII + A — SIII sig. s. c. 
et pp. nn. 353 foll. Comment. circumdat textum. 62 lin. Cum litt. init. 
florent. marg. et inscv. pag. 
Maitt. I. p. 614.; Panzer III. p. 895. 2081.; Ebért II. p. 852. 
21895. ; Hain II. 2. p. 867. 15128.; Schiceiger II. 2. p. 973.; Brunet 
V. p. 581. 
2 8 2 . 
1496. Venetiis. 
Prier io ( S y l v e s t e r d e ) , Ord. Praed . Compendium Dia lec t i cae , 
F. 1* tit.: Compendium dialetice (sic) fratris || Siluestri de 
prierio sacri ordi-||nis fratrum predicatorum. Deinde fig. xylogr. 
Gabrielis Archangeli. F. 2*: Incipit compendium dia jjlectice ad 
Aristotilem traducens || fratris Siluestri de prierio or-||dinis predi-
catorum Ad fratrem || Angelum de uerona sacre j>agi||ne professo-
rem celeberrimum || eiusdem ordinis. In fine f. 36* col. 2 : Finit 
dyalectice c o m p e n d i u m : Im-||pressum Uenetijs mira arte et dili-
gentia || Otini papiensis: Anno domini. 1496. die || decimo octauo 
Iunij Begnante incly||to Principe Augustino Barbadico. 
V char. goth. cum aa — ea sig. s. c. et pp. nn. 36 foll. 2 col. 46 lin. 
Litt. init. non sunt expictae. sine cust. 
Maitt. I. p. 627.; Seemiller IV. 67. 10.; Panzer III. p. 401. 2125.; 
Hain II. 2. p. 152. 1S344. 
F. 1 a haec nota legitur : «Pro Conuentu Viennensi ordinis Praedica-
torum.» 
2 8 3 . 
1497. Sine Loco. 
Niger (Franc i s cus ) . M o d u s Episto landi . 
F. F tit.: Modus epistolandi |j Francisci Nigri cum epistolis 
ex=||emplaribus annexis. F. F tabula: Opusculum epistolarum 
familiarium et artis earundem scri=||bendi maximé in generibus 
viginti. Ad que tamen singule quas || nunc vtimur speties redu-
cuntur Suntque genera videlicet. F. 2*: Opusculum seribendi Epi-
stolas Francisci Nigri Incipit foeliciter. || Franciscus Niger Uenetus 
doctor Clarissimo viro Iacobo || geroldo Styro Cnitelfeldensi. pata-
uini gymnasij moderátori || excellentissimo ac vtriiusque (sic) vir-
tutis cultori felicitatem. Opus incipit fol. 2h. F. 45* expl. F. 45*: 
Iacobus geroldus styrus CniteJ'eldensis. bonarum artium || Doctor. 
ac patauine achademie moderátor Excellentissimo || doctori Fran-
cisco nigro veneto tam oratorum quam poetarum |j princij)i felicita-
tem. In fine huius epistolae: Finit foeliciter Anno . M.cccc.xcvij . 
4° char. goth. cum Ay — s i g . s. c. et pp. nn. 45 foll. 34 lin. 
Litt. init. non sunt expictae. s. c. 
Panzer IV. p. 67. 592.; Hain II. 1. p. 505. 11876. (Lipsiae Conr. 
Kachelofen.) 
Liber olim (saec. xvi.) «Erhardi leutenburgk.» • 
2 8 4 . 
1497. Argentinqe. 
Biblia Lat ina . 
F. 1—8 desunt. Hoc exemplar incipit f. 9*: INcipit epistola 
beati || Hieronymi ad Paulinum presbyterum || de omnibus diuine 
historie libris. F. 1F col. 2: Incipit liber Genesis || qui dicitur 
hebraice bresith. F. 240* col. 1 lin. 29: Explicit psalteriuni. || 
Epistola sancti hyeronimi presbyteri ad || chromacium et heliodo-
rum episcopos de li=||bris salomonis. F. 378* col. 1: Explicit 
secundus liber Machabeorum. || Incipit epistola beati Hieronimi 
ad Da||masum papám in quattuor euangelistas. In fine f. 47F 
col. 2 : Finit Biblia cum concordantijs ve||teris et noui testamenti. 
Argenti||ne impressum Anno domini M.cccc.xcvij . || Sexto vero 
kalendas Marj. F. 472 deest. F. 473*: Incipiunt in||terpretatio-
nes hebraycorum no||minum secundum ordinem alphabeti. Expl. 
f. 492, quod deest. 
Fol. char. goth. (interpret. cum char. min.) cum a — ZIIII 4- aa — 
zz v 4- A — Ziiij 4- a •— b vi sig. s. c. et pp. nn. 492 foll. (in nostro exem-
plari 482 foll.) 2 col. 54 lin. (interpr. 4 col. 75 lin.) cum inscr. col. et 
marg. Litt. init. rubro et caerul. colore expictae sunt. 
Maitt. I p. 631.; Prau I. p. 141.; Denis Suppl. p. 422. 3576.; 
Seemiller IV. p. 93. 87.,- Panzer I. p. 60. 329.; Hain I. 1. p. 415. 3122. 
2 8 5 . 
1497. Augustae Vindelicorum. 
Schedel (Hartmannus). Liber Chronicarum. 
F. F tit, registr.: REgistrum huius || operis libri cronica-
rum || cum figuris et yma=||ginibus ab inicio mun||di vsque nunc 
temporis. F. 2* col. 1: Tabula operis huius de || temporibus mundi 
vt hystoriaruin rerumque cete-||rarum ac vrbium in se sparsim 
varieque conscriptarum etc. F. 25* col. 2: Finit Registrum 
F. 25h et 26 vacant. F. 27—28 mappa. F. 29* tit. operis: Liber 
cronicarum || cum figuris et yma=||ginibus ab inicio mun||di vsque 
nunc temporis F. 29h: Epitoma operum sex || dierum de mundi 
fabri||ca. Expl. f. 30* col. 2. F. 30h kon xylogr. F. 31* fig. ligno 
incis.: IN principio creauit || deus celum et terram. In fine f. 366* 
col. 2: Finit hic feliciter liber Cronicarum cum || figuris et imagi-
nibus ab initio mundi vs||que nunc temporis Impressum ac fini-
tum || in vigilia purificationis Marié in imper||iali vrbe Augusta a 
Iohanne Schen||sperger. Anno ab incarnatione domini || M. cccc. 
xcvij . 
Fol. char. goth. cum 2 — 17 4- ay — zyy 4- Ai — Zmj 4- AA ; —OOIIIJ 
sig. et pp. nn. 28 non num. 4- 338 num. = 366 foll. 2 col. 51 lin. cum 
fig. xylogr., inscr. pag. et litt. init. ligno incis. s. c. 
Maitt. I.p. 634.; Zapf Augsb. I. p. 120.; Seemiller lV.p.90. 68.; 
Panzer I. p. 125. 155.; Ebért I. p. 322. 4147. nota; Hain II. 2. p. 
294. 14509.; Holtrop p. 390. 392. (364 foll.); Brunet I. p. 1860.; St. 
Gallen Bibi. 218. 1301. (338 foll.). 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatur in bibliotheca nostra, 
quorum alt erűm mancum est. 
2 8 6 . 
1497. Basileae. 
Quadragesimale de filio Prodigo. 
F. F tit.: Quadragesimale || nouum editum ac predicatum 
a quodam || fratre minőre de obseruantia in inclita ci||uitate Basi-
liensi. de filio prodigo et de an||gelo ipsius ammonitione salubri 
per ser-||mones diuisum. F. F: In sermones de filio prodigo Car-|| 
mina Sebastiani Brant Doctoris || vtriusque iuris. F. 2*: Incipit 
quadra||gesimale nouum edi-||tum et predicatum a || quodam fratre 
minőre || de obseruantia de filio || prodigo in inclita ciui||tate Basi-
liensi. Anno || domini. M.cccc.xciiij. || Incipit prefaciuncula. F. F 
col. 2: Explicit Prefatio. F. F icon xyl.ctinfra: Hec figura decia­
rat historiám seu parabolám filij pro||digi: etc. F. 5*: Incipit tra­
ctatus || de filio prodigo diui-||sus per sermones. || Sermo. I. domi-
nice. 1. F. 22F : Explicit quadragesimale de perfecta || conuersione 
peccatoris ad deum per || veram penitentiam sub parabola fi-||lij 
prodigi exaratum. Impressum Basi||lee per Michaelem furter Ciuem 
Ba||siliensem. Anno incarnationis domini. M.||CCCC.XCVII. Se­
quuntur insignia typogr. cum litt. MF. F. 225—231 desunt, 
8° char. goth. mai. et min. cum aa — ZIIIJ + A — EIIIJ sig. s. c. et 
pp. nn. 231 foll. (in hoc exemplari 224) 2 col. 34 lin. cum inscr. pag. fig. 
ligno incis. et litt. init. expict. 
Maitt, I. p. 641.; Denis Suppl. p. 133. 3672.; Seemiller IV. p. 
83. 28.; Panzer 1. p. 182. 217.; Hain II 2. p. 183. 13629.; Stochneier 
et Reber p. 79.; Brunet IV. p. 994. 
F. l a haec nota saec. xv. legitur : «Liber Carthusiae in Sualb». 
2 8 7 . 
1497. Coloniae. 
Boethius (A. T. S.). De Consolatione Philosophiae cum 
Commentario Thomae de Aquino. 
F. F tit.: Boetij viri celeberrimi de conso;||latione phyloso-
phie liber cum op=||timo commento beati Thome || Colonia || 
Deinde fig. xyl. magistri cum 4 discipulis. F. F: Incipit tabula 
super libros || de consolatione philosophie || secundum ordinem 
alphabeti F. 6h col. 2 : Finit tabula F. 7*: Boetij Bomani et ora-
toris celeberrimi libri de consola-||tione philosophie. et commen-
tarius eximij preclarique docto-||ris sancti Thome super eosdem 
Incipiunt feliciter F. 9* Un. 30: Anitii Manlij Torquati Seuerini 
Boetij Ordinarij || Patricij viri exconsulis de consolatione philoso­
phie liber primus incipit F. 18őh: Finit expositio et declaratio 
textuum librorum quinque || de oonsolatione philosophie Boetij 
viri celeberrimi. F. 186*: Conpendiosa succinctaque resumptio 
dictorum in libros || Boetij de consolatione philosophie F. 192*: 
Deo gratias. || Libri quinque de consolatione philosophie Boetij 
Bho||mani consulis ac oratoris splendidissimi. vna cum commen|| 
taria editione. per Henricum Quentell in Colonia diligen||ter 
elaborati expliciunt. Anno gratie Millesimo. ccccxcvij || pridie ka­
lendas Ianuarij. 
4° char. goth. mai. et min. cum a; — aiiij + Ai •— 7mj + A — FIIJ 
sig. s. c. et pp. nn. 192 foll. 4-6 lin. text. in med. comm. in marg. cum 
inscr. pag. Litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 682. nota 6.; Seemiller IV. p. 82. 26.; Panzer I. 
p. 324. 276. (48 foll.); Hain I. 1. p. 465 3390.; Schweiger II. 1. p. 30.; 
Ennen I. p. 113. 309. 
F . l a haec nota legitur: «Comparauit pi-o Monasterio S. Nicolai 
Vetero Pragae Ordinis S. Benedicti. Páter Antonius Adalbertus Cornel 
eiusdem Ordinis et Monasterij Senior professus p. t. Curatus Lukauiczen-
sis Ao 1685. die 16. Iunij. 1 fl.» 
2 8 8 . 
1497. Coloniae. 
Expositiones Textuales Dubiorum et Luculentissimae Expla-
nationes in Libros de Coelo et Mundo etc. Aristotelis. 
I. F tit.: Expositiones textuales. dubiorum atque || luculen-
tissime explanationes in libros de Celo et mundo . de Generatione 
et || corruptione Metherologorum. ac Paruorum naturalium Are-
stotelis. varijs ex || ingenijs. primum tamen et potissime ex proba-
tissimis commentarijs angelici do-||ctoris Thome aquinatis compen-
diario sermone transsumpte. ad profectum || studentium ingenua-
rum artium famosissimi gymnasij Coloniensis. quod vulgo || bursa 
Montis dicitur. Quibus facile dilucideque intelligent reparatiuo 
processu || irrefragabilem ac inuictissimam tanti doctoris sancti 
viam. Quem magispluris spi||ritussancti vnctio quam lectio. plus 
oratio quam ratio docuit. Icon xylogr. S. Thomae cum 3 discipidis. 
F. F Epistola universitatis Farisicnsis in fauorem et laudem do-
ctrinae Thomae Aquinatis (Dátum apud Bertiliacum anno domini. 
M.ccc.xxv. die iouis ante sacros cineres.) Ibid, col, 2 sequuntur ver -
sus: Si sint palladie mortalia dona corone etc. Subscr. Ad laudem 
Thome || Aquinatis hec cecinit || .N. F. 2* incipit opus: (C)Vm 
veterum traditioni||bus etc. F. 56* col. 2: Hec de textuali decla-
ra=||tione ac dubiorum resolutione circa librum de celo et || mundo 
Arestotelis iuxta preclarissimam et inui-||ctissimam doctrinam 
sancti Thome Aquinatis. etc. F.57*: Sequuntur tituli questio||num 
in libros de celo et mundo . etc. Eod. fol. col. 2: Finis tabuié || 
Sequitur liber de generatione et corruptione F. 57h: ( )Icut tra-
dit || philosophus in tercio de anima. etc. F. 96* col. 1: Liber de 
generatione et corruptione Aresto||telis iuxta irrefragabilem men-
tem diui doctoris || Thome de Aquino laboriosissime commenta-|| 
tus. etc- Eod. fol. col. 2 sequitur tabula, quae expl. f. 96* col. 1. 
F. 97* incipit liber Meteorologorum: ( )Irca reliquam partém || 
huius methodi. etc. F. 15F col. 2 : Expositio et textualis declaratio 
quatuor || librorum Metherologorum Aristo. iuxta commen-||tatio-
nem doctoris sancti et ipsius probatissimam viam || ad profectum 
studentium gymnasij Coloniensis quod || trito sermone bursa Mon-
tis dicitur. studio ma||gistrorum eiusdem laboriosissime ac vigilan-
tis||sima cura congesta finit feliciter Et per hone-||stum virum 
Henricum quentel Agrippinensem Co||lonie ciuem nitidissime im-
pressa Anno incar-||nationis Millesimo quadriugentesimo super 
no||nagesimum septimo Decimo kalendas octobris. || U E F. 152* 
tabula. F. 152* vacat, F. 153* incipit opus de sensu et sensato: 
( )Um in naturali scientia || ab vniuer.salibus ad minus vniuersalia 
procedatur etc. F 200* col. 1: Explanatio textualis in quatuor 
libros par||uorum naturalium Arestotelis joartim ex com||mentarijs 
saticti Thome Aquinatis part ; m ve||ro ex alijs doctrine conformis 
quamapertissime trans-||sumpta. ad profectum studentium gym-
nasij Mon||tis. Qua diligens lector longe melius. longe-||denique 
facilius intelligere ac eloqui poterit in his || libris contenta iuxta 
inuincibilem et irrefraga||bilem tanti doctoris sententiam cuius in 
HELLEBRANT, Inottnabnla. 14 
hoc II opere sicut et in alijs fideliter probatissirna imi||tatus sum 
vestigia || .U. E. F. 201—245 desunt. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum aaij — qqiij + ai —kiij 4 A—HIIIJ 
sig. et pp. nn. 2 col. 61—62 lin. 1 non num. 4 55 num. + 1 non num. 
4- 39 num. 4 55 num. + 1 non num. 4- 48 num. = 245 fol. cum inscr. 
pag. et litt. init. color. s. c. 
Pray II. p. 451. (Ioan. Versor); Denis Suppl. p. 436. 3702. (Ioan. 
Versor); Seemiller IV. p. 86. 46.; Panzer I. p. 315. 284. (I. Versor); 
Hain I. 2. p. 341. 6813. 
F. l a haec annotatio legitur: «Hunc librum dono dedit Fratri 
Thomae Hufnagel de Conuentu Viennensi Ordinis Praedicatorum Domi-
nus Georgius Bartoldus praepositus Pragensis. ultima Nouemb. 1611.» et 
f. 2 a : «Hunc librum donauit fratri Thomae Hufnagel Ordinis praedica-
torum Illustrissimus et Reuerendus Dominus Georgius Bartoldus Cathe-
dralis Ecclesiae Pragensis Praepositus ultima Nouembris 1611.» 
2 8 9 . 
1497. Coloniae. 
Versor (Johannes). Quaestiones in Libros Politicorum 
Aristotelis. 
F. F tit.: Libri politicorum Arestote||lis cum commento 
multum vtili || et compendioso magistri Io;||hannis versoris. tra-
ctantes de ciuitatum et rerum il-||larum necessitatem respicientium 
salutifera gubernatione || pro ciuium conuictu pacifico. F. 2* inci-
pit opus: ( )Uoniam omnem ciuitatem || videmus etc. In jine f. 
113* col. 1: Questiones venerabilis domini magistri Ioannis ver|| 
soris super octo libros politicorum Arestotelis cum textu eius||dem 
elaboratissime magnaque diligentia denuo iam corre=||cte atque 
impresse in alma ciuitate Coloniensi per Henri=||cum Quentell 
Anno incarnationis dominice. M.cccc.||xcvij. quarto nonas Iulij 
finem feliciter habent. de quo sit || benedictus qui regnat trinus et 
vnus. Eod. fol. col. 2: Incipit tabula con=||tinens questiones vene-
rabilis domini magistri Ioannis || versoris super octo libros politi-
corum Arestotelis cum nu;||mero foliorum annotatas F. 113h 
col. 2: Finit tabula. F. 114 vacat, 
Fol. char. goth. mai. et min. cum A;J — XIIIJ sig. et pp. nn. 1 non 
num. 4 112 num. 4 1 non num. = 114 foll. 2 col. 38 et 62 lin. cum 
inscr. col. et litt. init. ligno incis. s. c. 
Denis Suppl. p. 436. 3703.; Panzer I. p. 314. 280.: Hain II. 2. p. 
492. 16055. 
2 9 0 . 
1497. Hagenoae. 
Sermones de Sanctis. 
F. F tit.: Sermones de sanctis peruti||les a quodam fratre 
hungaro || ordinis minorum de obseruantia || comportati Biga salu­
tis inti||tulati feliciter incipiunt F. 2*: In nomine do^||mini nostri 
Iesu christi ac gloriose vir||ginis Marié, necnon omnium sancto­
rum || Sequitur tabula sermonum de sanctis || Bige salutis. Et nota 
quae vbicunque po=||nitur de eodem. referendum est ad festum |] 
illius sancti vei sancte immediate prece||dentis. F. 4h col. 2: Finit 
Tabula F. ő*: Sermones per=||utiles de sanctis per circulum anni 
Bi;||ge salutis intitulati feliciter incipiunt || De sancto Andrea || 
Sermo primus In fine f. 376* col. 2: Sermones perutiles de san­
ctis || Biga salutis intitulati. a quo;||dam fratre hungaro In con-
uen||tu Pesthiensi. fratrum minorum de || obseruantia comportati. 
Impen||8is quoque et sumptibus prouidi || viri Iohannis ryman per 
indu:||strium Henricum Gran in inrpe=||riali oppido Hagenarv (sic) 
inibi in||colam diligentissime impressi ac || emendati Finiunt feli­
citer Anno || ab incarnatione domini Millesimo || quaterque cente-
simo nonagesimo || septimo. yj . kalendas Augusti. 
4° char. goth. cum 2—3+a—y*+A—Zs sig. s. c. et pp. nn. 376 
foll. 2 col. 44- lin. cum inscr. pag. et litt. init. expict. 
Maitt, I p. 632.Panzer I. p. 449. 17.; Hain II 1. p. 115. 
9054.; Könyvszemle 1880 p. 318. 
A Pauzero et Hainio Michael de Hungária huius libri auctor dici­
tur. In ephemeride «Magyar Konyvszemle» (A. 1877 p. 310) editio huius 
libri anno 1499 impressa affertur ipsumque opus Oswaldo Lasko superiori 
domus Franciscanorum Pestiensium auctori attribuitur. 
2 9 1 . 
1497. Norimb er gae. 
Ficinus (Marsilius Florentinus). Epistolae. 
F. 1 deest. F. 2*: Prohoemium Marsilii Ficini Flo||rentini 
in aepistolas (sic) suas in libro || primo. F. 10h col. 2: FINIS 
T A B V L E . F. 1F: Prohemium Marsilii Ficini Florentini in epi-
stolas suas. S. in primum || librum ad lul ianum Medicem: V. Ma-
gnanimum. || MABSILIVS FICINVS IVLIANO MEDICI. V. MA|| 
GNANIMO. S. D. In fine f. 253h: Finis Duodecimi et Vltimi Libri 
14* 
Epistolarum Familiarium || Marsilii Ficini Florentini. || Marsilii 
Ficini Florentini Eloquentissi||mi Viri Epistolae familiares Per 
Anto-||nium Koberger impraesse (sic) Anno incar-||nate deitatis. 
M.cccc.xcvii. xxiiii. febru||arii finiunt Foeliciter. 
4° char. rom. cum 2 — 6 + A — Zi + a—I12 sig. et pp. nn. 10 non 
num. (in hoc exemp. 9) + 243 num. + 1 non num. = 254 foll. 42 lin. 
cum inscr. pag. s. c. et litt. init. 
Maitt. I.p. 636.; Freytag Adp. I. p. 406.; Denis Garelli p. 177. 
94.; Seemiller IV. p. 78. 2.; Panzer Nürnberg p. 149. 260.; Panzer II. 
p. 223. 284. ; Hain I. 2. p. 381. 7062. (253 foll.); Holtrop p. 425. 584. 
2 9 2 . 
1497. Norimbergae. 
Juvenalis (D. J.) Satirae cum Commentariis Domitii Calde-
rini, Antonii Mancinelli et Georgii Vallae. 
F. F tit,: IVVENALIS || Anto. Manci. Domicius Geor. Val. |[ 
Argumenta Satyrarum Iuuenalis per An||tonium Mancinellum. || 
Prima docet Satyrae causas : formamque l ibel l i : etc. F. F: An -
tonii Mancinelli Veliterni ad Reuerendum Aedis Geminianae A n -
tistitem. Diuique Mar-||ci Canonicum Nicolaum rubeum patritium 
Venetum Omnium bonarum artium et virtutis Cul||torem. In Iuue-
nalis satyrici poetae Commentarios praefatio. (Dátum Venetiis. v. 
idus Iunias Anno christianae salutis. M.cccc.xcii.) Eod. fol. lin. 29: 
Iuuenalis Commoda per Antonium Mancinellum. Ibid. lin. 44 : De 
Satyra per Antonium Mancinellum. F 2* lin. 5 : Loca quedam e 
plurimis vei intacta vei secus ab || aliis quam Anto. Mancinello 
exposita: etc. Eod. fol. lin, 40: Domitii calderini Veronensis 
secretarii apostoliéi in commentarios Iuuenalis ad do. || clarissi-
mum virum Iulianum Medicem Petri cosmi filium florentinum. 
F. 2h lin. 31: Iuuenalis vita ex antiquorum monument 's . Eod. 
fol. lin. 48: Domitii Calderini Veronensis Secretarii apostoliéi 
commentarii in satyras Iuuenalis ad clarissi-||mum virum Iulia-
num Medicen Petri Cosmi filium florentinum. F. 3* lin. 35 : 
ILLVSTRI viro IoanniTucci pannonico Georgius Válla Salutem dicit 
plurimam. F. 4& lin. 42: Georgii Vallae Placentini in Iuuenalis 
satyras Commentarii. Explicit f. 4h. F. 5*: Vocum ac rerum Index. 
F. 8h col. 4: FINIS F. 5 a incipit opus: IVVENALIS SATIRA. 
I. II ( )Emper ego auditor tantum? Comment.: A R G V M E N T V M 
SATIRE PRIME. || Rrima (sic) docet Satyrae causas: formamque 
libelli . F. 194h lin. 48: Domitii calderini Veronensis Secretarii 
apostoliéi in sat. Iuue. ad clarissimum virum lul ianum || Medicem 
Laurentii fratrem. Petri cosmi filium Elorentinum (sic) editi romae: 
quum ibi publicae profiteren||tur. Calen. Septem. Mcccclxxiiii. 
F. 195* lin. 4: Finis in Decio Iunio Iuuenale Aquinate commen-
tarii domini Georgi valle Placentini. Eod, fol. lin. 28: Domitii 
Calderini Veronensis Secretarii apostoliéi defensio aduersus Bro -
theum grammaticum com-||mentariorum Martialis calumniatorem. 
cum recriminatione retaxationis Pliniane : in qua Brotheus ducen|| 
tis et septuagintaquinque locis praestantissimum scriptorem depra-
uauit. In fine f. 198*: Valete. || Nurnberge impressum est hoc 
Iuuenalis opus cum tribus commen-||tis per Antonium Koberger. 
M.CCCC.XCVII. die vero. vi. Decembris. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum AII — AIIII + a — &IIII sig. et pp. 
nn. 8 non num. + 190 num. = 198 foll. 62 lin. cum marg. et inscr. pag. 
Comment. circumdat textum. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I p. 636.; Panzer Nürnberg p. 150. 264.; Panzer II p 
224. 280.; Hain II. 1. p. 209. 9711.; Schweiger II. 1. p. 501. 
2 9 3 . 
1497. Venetiis. 
Arnoldus de Villa Nova, Medic. et Phys. Breviárium 
Practicae Medicinae. 
JP. 1* tit,: Practica medicine Arnal||di de Uilla noua. F. 2*: 
Breuiarium practice excellentissimi Arnaldi de vil=||la noua medici 
quondam summi pontificis.a capite vsque || ad plantam pedis cum 
capitulo generáli de vrinis et tra||ctatu de omnibus febribus pesté 
empiala et liparia. || Incipit prologus. Eod, fol. lin. 47: Explicit 
prologus. || Capitulum primum de dolore capitis in generáli. 
F. 66h col. 2: Finis. F. 67*: ( )Abula siue registrum capitulorum 
huius pra||ctice F. 67b col. 2 post registrum: Epitoma Medice artis 
excellentissimi viri Arnaldi || de villa noua Impressum Uenetijs 
per magistrum Otinum || Papiensem de la luna Anno domini. 
M.cccclxxxxvij. || xij . Kalendas nouembris Regnante Inclyto prin-
cipe Au;||gustino Barbadico. F. 68 vacat, 
Fol. char. goth. cum a2—luj sig. s. c. et pp. nn. 68 foll. 2 col. 69 
lin. cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Seemiller IV. p. 92. 85.; Panzer III. p. 423. 2263. : Hain I. I.p. 
223. 1800. 
F. l a haec nota legitur: «Docto et erudito viro D. Magistro Chri-
stofero Fygero amico suo ac fratri charissimo hunc librum anno a christo 
nato 1565, die 8 Martij amicitiae initae confirmandae gratia dedit Viennae 
Austriae Christiernus Cimmer.» 
• 2 9 4 . 
1497. Venetiis. 
Averroes Cordubensis. Destructiones Destructionum. 
F. 1 deest, F. 2*: Destructiones destructionum Auerroys 
con-||tra Algazelem expositione clarissimi philosophi || Augustini 
Niphi de Suessa feliciter incipiunt. Eod, fol. col. 2: Explicit pro-
logus Auerroys. F. 2h: Augustini Niphi Suessani philosophi c la-
rissimi in destructio-||nes destructionum Auerroys contra Algazelem 
expositio. F. 129* col. 2: Explicit tractatus de sensu agente editus 
ab Augustino || Niffo de Suessa philosopho preclarissimo. Padue 
legen-||ti philosophiam completus. 15. Maij. 1495. || Impressus 
venetijs mandato et expensis Nobilis Uiri || Domini Octauiani Scoti 
ciuis Modoetiensis. Per Bo||netum Locatellum Bergomensem. Ka-
lendis Martijs || 1497. Laus Deo . F. 129hregistrum etinsig. typogr. 
cum litt. OSM F. 130*: Augustinus Niffus de Suessa. Magistro 
Nicolao grassetto ordinis Mino-||rum haereticae prauitatis inquisi-
tori dignissimo. S. P. D . Eod. fol, lin. 23: Magister Nicolaus 
grassettus ordinis m i n o r u m : haereticae prauitatis inquisitor || 
Augustino Niffo Suessano excellentissimo philosophorum salutem. 
F. 130h: Prologus auerroys in libros physicorum Eod, fol. col. 2 
lin. 53: Laurentio donato nobilissimorum eruditissimo nobis || 
vere a superis questori donato. Augustinus niffus de Suessa || phi-
losophus obseruantiam. F. 131* (c. num. 1): Aristotelis Stagirite 
peripateticorum princi-||pis dephys i co auditu liber primus etAuer-
rois || Cordubensis Commentaria. In fine f. 290h col. 2: Finis || 
Aristotelis stragyrite (sic) philosophorum monarche : || phisicorum 
o p u s : cum Auerroys Cordubensis || expositionibus feliciter expli-
cit. Studio q u o q u e : ac || Impensa Octauiani Scoti quamdiligentis-
sime et ca||stigatissime correctum: et ex stercore et tenebris : in 
no||bilissimum et clarissimum locum deductum : Ue-||netijs impres-
sum. anno salutis domini. M.cccc.xcv. die || vltimo septembris. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum aa — qs + a •— U sig. in parte 
secunda sunt etiam cust. cum pp. nn. 129 num. + 1 non num. + 160 
num. = 290 foll. 2 col. cum inscr. col. et litt. init. florent. quae ex-
pictae sunt. 
Maitt. I. p. 643.; Seemiller p. 84. 39.; Panzer III. p. 407. 2171.; 
Hain 1. 1. p. 274. 2190. 
Nonnulli bibliographi aliorum adhuc operum mentionem faciunt, 
quae post libros physicorum sequantur, sicut liber de coelo et mundo, 
liber de generatione et corruptione, liber de anima, alia. Nostrum tamen 
exemplar his caret. Neque Hainii exemplar habuit. Videntur exemplaria 
integra admodum rara esse. 
2 9 5 . 
1497. Venetiis. 
Bibl ia Lat ina . 
F. 1 deest, F. 2*—9h tabula alphabetica. F. 9b col. 2: Finit 
Tabula Biblie F. 10*: Notandum quod translato-||res etc. F 10h 
col. 1 lin. 15: Modi intelligendi sacram scripturam. F 1F rubro : 
Incipit epistola beati Hieronymi ad || Paulinum presbyterum de 
omnibus diuine || historie libris. Capitulum primum. F. 13h col. 2 
lin. 11: Explicit prefatio. || Incipit liber Genesis qui dicitur he-|| 
braice bresith. Capitulum primum. F. 380h col. 2 Un. 13: Expli-
cit secundus liber machabeorum. || Incipit epistola Beati Hieronymi 
ad || Damasum papám in quattuor euangelistas. In fine f. 475h: 
Laus honor et s'empiterna gloria summo deo || patri omnipotenti : 
qui sacratissimas leges ac manda-||ta in presenti volumine scripta: 
ore suo prolata: ac digi||to ipsius sculpta: mortalibus inpartire sua 
benignissi-||ma pietate dignatus est. Fi l ioque : qui in hac eadem 
le-||ge promissus: atque sanctorum prophetarum ore diuulgatus: || 
mediator dei et h o m i n u m : verus deus et homo : huma||num genus 
a diaboli potestate redemit : Ac spiritui-||sancto : qui huius sacri 
voluminis verus auctor et inspi||rator extitit. Intemerate quoque 
virgini marié : matri || domini nostri Iesu christi: in qua vniuerse 
leges et prophetie || huius sacri voluminis complete sunt. Simulque 
toti mi||litie celesti laudum preconia referimus. Quorum omnium || 
ope atque auxilio adiuti: Bibliám : aut (vt itadicam || Librum vite : 
felici fine claudimus. In cuius quidem mar-||gine singulorum loco -
rum concordantie diligenter annotate || sunt. Nominumque hebrai-
corum interpretationes solito || more annectuntur. Una cum tabula 
alphabetica sin-||gulas historiás totius Biblie exquisitissime recolli-|| 
gente. Correcta insuper ac studiosissirne emendata per || doctissi-
m u m in sacris litteris Baccalarium Petrumange||lum de monte 
v l m i : ordinis minorum seraphici Francisci. || Impressa vero in 
felici Uenetorum ciuitate : sumpti-||bus et arte Hieronymi de Paga-
ninis Brixiensis. || Anno gratie millesimo guadringentesimo (sic) 
nonage-||simoseptimo. Septimo Idus Septembris. F. 476 vacat. 
F. 477*: Incipiunt interpre||tationes hebraicorum nominum || 
secundum ordinem alphalbeti. (sic) F 513h col. 3K Expliciunt inter­
pretationes || hebraicorum nominum. F. 514* registrum. 
8 ° char. goth. min. cum A2-—As-Ka—% iiij + aa — % % aa + A—FIIIJ 
+ 1 —5a sig. s. c. et pp. nn. 514 foll. (In hoc exemp.. 513, nam fol. 1 deest). 
2 col. 53 lin. cum marg. et inscr. col. litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 631.; Panzer III. p. 419. 2244.; Hain I. 1. p. 416. 
3123. (501 foll.) 
In tegumento hae annotationes leguntur : «Georgius Bauda dedit 
mihi Anno 1545. Petrus Zellinger.» «Iacobus Bidt Anno 1505.» 
«Andreas Holdring» «Loci Capucinorum Butwitii» Fol. 476 b : «Georgius 
bűda 1541.» F. 514 a haec leguntur: «Iacobus pontanus me sibj á Domino 
Erhardo Weys Decano apud S. Florianum Comparauit in presentia totius 
Conuentus ibidem Ioannisque Dryseri Conuentualis Hylariensis Anni 
Mess. 1566.') 
2 9 6 . 
1497. Venetiis. 
Dante (Alighieri). La Commedia, col Commento di Christoforo 
Landino. 
F. 1—10 desunt. F. 1F vacat, F. 1F icon xylogr. F. 12* 
cum ornam. ligno incis. in marg.: CANTO PBIMO D E L L A PRIMA 
CANTICA OVERO COMEDIA D E L DIVINO || POÉTA FIOREN-
TINO DANTHE A L E G H I E R I . CAPITOLO PRIMO. In finef. 307* 
lin. 24: Fine dei comento di Christoforo Landino Fiorentino 
sopra la Comedia di Danthe poéta excellentissimo || reuista et 
emendata diligentemente per el reuerendo maestro Piero da Figino 
maestro in theologia et excollen-||te predicatore dei ordine de mi­
nori et ha posto molte cose in diuersi luoghi che ha trouato man-
care si in lo tex||to come nella giosa. (sic) Impressa in Venetia 
per Piero de zuanne di quarengii da palazago bergamasco. Del || 
M.CCCC.LXXXXVII . Adi. X I . octubrio. Deinde sequitur: Qui co -
mincia il credo di Danthe. F. 307h col. 2 lin. 52: Páter nostro 
di Danthe. Eod. fol. col, 3 lin, 25: Aue maria di Danthe. ibid. 
lin. 36: AMEN. F. 308*: REGISTRO Ibid. col. 5 : FINIS 
Fol. char. rom. mai. et min. cum ami— &IIII +" A — NIIJ sig. et pp. 
nn. 298 male num. foll. (in nostro exemplari fol. 10 non num. ab initio 
operis desunt). Cum inscr. pag. marg. et litt. init. florent. cum fig. 
ligno incis. 
Maitt. I. p. 637.; Denis Garelli p. 171. 90.; Panzer III. p. 418. 
2238.; Ebért I. p. 440. 5693.; Hain I. 2. p. 229. 5953.; Brunet II. 
p. 500. 
2 9 7 . 
1497. Venetiis. 
Duns Scotus (Johannes), Ord. Min. Quaestiones in Metaphy-
sicam Aristotelis. 
F. F tit.: Questiones subtilissme (sicJ Scoti in meta-||physicam 
Aristotelis. || Eiusdem de primo rerum principio || tractatus. Atque 
theoremata. F. F: Mauricius Hibernicus Minoritani ordinis. Re -
uerendissimo Patri domino. || Domino Petro Barotio Patauino An-
tistiti. salutem. F. 2*: Ioannis duns scoti ordinis minorum : que-
stiones subti-||lissime super libros metaphysice Aristotelis Feliciter 
incipiunt. || Et primo ponitur prologus in quo exponitur prima 
propositio textus. F. 82* col. 2: Expliciunt questiones metaphysi-
cales Fratris Ioannis || Scoti Doctoris subtilissimi ordinis Mino-
rum. F. 82* tabula. F. 83* col. 1: Subtilissimi Doctoris Magistri 
Ioannis Duns Scoti || Ordinis Minorum. De primo omnium rerum 
principio Tra||ctatus singularis ac prope diuinus Incipit. F. 90* 
col. 2: Explicit tractatus subtilissimus Fratris Ioannis Duns || 
Scoti Ordinis Minorum. De primo omnium rerum principio. F. 90h : 
Preclarissimi Doctoris subtilis Fratris Ioannis Duns || Scoti Ordi-
nis Minorum ex intimis penetralibus sapientie || spiritus reuelata 
ad omnium scientiarum speculatiuarum et || Theologie peritiam 
necessaria preclaraque elementa. Theo||remata feliciter incipiunt. 
F. 98* col. 2: Expliciunt Theoremata Fratris Ioannis Duns Scoti|| 
Doctoris subtilis Ordinis M i n o r u m : nec non eiusdem questio-||nes 
super libros metaphysice Aristotelis : ac etiam Tracta-||tus de primo 
omnium rerum principio eiusdem : magno qui-||dem cum laboré : 
ejt vigilantia preclarissimi Doctoris Ma||gistri Mauricij hibernici 
eiusdem Ordinis in gymnasio || patauino ordinarie legentis: ordi-
náta et castigata: ac de te-||nebris (vt ita dixerim) luce clariora 
reddita. F. 99*: Mauritius Hybernicus ordinis Minorum. Antonio || 
Trombete Theologorum Maximo eiusdem ordinis cum || obseruan-
tia. Salutem. Eod, fol, lin. 13 : Fratris Mauritij Hibernici de Portu 
Ordinis Mi-||norum Epithomata castigationum conformitatum 
atque || elucidationum in questiones metaphysice. de primo prin-
cipio tra-||ctatum : atque theoremata doctoris subtilis Fratris Ioan-
nis || Duns Scoti eiusdem ordinis feliciter incipiunt. In fine f. 131" 
col. 1 : Expliciunt epithomata seu castigationes preclarissimi || 
Doctoris Magistri Mauritij Hibernici Ordinis Mi-||norum in theo-
remata Doctoris subtilissimi Ioannis Duns || Scoti eiusdem ordinis. 
Ac etiam in tractatum de pr imo princi||pio eiusdem. Impressa Ue-
netijs mandato et expensis No||bilis viri Domini Octauiani Scoti 
Ciuis Modoetien-||sis. Per Bonetum Locatellum Bergomensem. 
1497. duo-||decimo Kalendas Decembris. Eod. fol. col. 2: Pauli 
amalthei. Epigrama in metaphysi-||cam Io . Scoti. Deinde sequi-
tur: Epigrama Danielis Caietani Alexandrei || Cremonensis. 
F. 13 F registrum et insignia typogr. cum litt, OSM. 
Fol. char. goth. cum A2—E2 sig. et pp. nn. 131 foll. 2 col. 66 lin. 
Cum marg. inscr. pag. et litt. init. rlorent. s. c. 
Maitt, I. p. 653.; Seemiller IV. p. 79. 3.; Panzer III p. 409. 
2177.; Hain I. 2. p. 288. 6450. 
2 9 8 . 
1497. "Venetiis. 
Geminiano (Johannes de S.), Ord. Praed. Summa de Exem-
plis et Similitudinibus Rerum. 
F. F tit,: Summa de Exemplis Ac || similitudinibus rerum || 
Nouiter im-||pressa Deinde sequitur privilégium. F. 2": (I)Ncipit 
tabula vniuersa-||lis totius Summe sub||sequentis. etc. F. 12* col. 2: 
Explicit, tabula generális omnium ma||teriarum libri de exemplis 
et similitudini-||bus rerum. F. 12h vacat. F. 13*: Incipit summa 
insignis et perutilis predica||toribus de quacunque matéria dicturis 
fra||tris Iohannis de sancto geminiano ordi-||nis predicatorum. 
sacre theologie docto-||ris clarissimi: que intitulatur de exem-||plis 
et similitudinibus rerum. || Prologus primus. F. lé* incipit opus: 
Capitulum primum. In fine f. 404* col. 2: Explicit liber decimus 
et vltimus de exem-||plis et similitudinibus rerum. Et in hoc fi||ni-
tur totum opus de exemplis etsimilitu-||dinibus rerum intitulatum. 
In quo simili||tudines inter creaturarum proprietates et || inter vir-
tutes et vitia ceteraque de quibus in ser||monibus mentio fieri solet 
reperte pulcher||rime declarantur. || Impressum autem Uenetijs per 
Ioannem et Gregorium de Gregorijs fratres. || Mcccclxxxxvij . die. 
x. Április. || FINIS. Deinde registrum. F. 40áh insignia typogr. 
cum litt. ZG. 
4° char. goth. cum A A I I — A A 6 + a — - I I I I I + A — Y 5 sig. et pp. nn. 12 
non num, + 392 num. = 404 foll 2 col. 46 lin. cum litt. init. florent. et 
expict. et cum inscr. col. s. c. 
Maitt. I. p. 642. nota 8 ; Seemiller IV. p. 88. 57.; Panzer III.p. 
404. 2156.; Hain I. 2. p. 446. 7545. 
F. l a hae notae leguntur: «Pro Conuentu S. Iacobi me comparauit 
Fridericus Bachstein.» «Pro Conuentu Zizerstorffensi Fratrum Min. Be-
form. S. P. Francisci.» «Ioannes pro 1 fl. 15 k. 1604.» «S. de 
Rally 1832.» «Amico suo perdilecto Magistro Theodoro Baimann D. D. D. 
Guilelmus de Rally 1833.» 
2 9 9 . 
1497. Venetiis. 
Rhasis seu Abubecher (Mohammed) fii. Zachariae al Rasis, 
Medic. Liber ad Almansorem. 
F. F tit.: Contenta in hoc volumine. || Liber Rasis ad 
almansorem. || Diuisiones eiusdem. || Liber de iuncturarum egritu-
dibus (sic) eiusdem. || Liber de egritudinibus puerorum eiusdem. || 
Aphorismi ipsius. || Antidotarium quoddam ipsius. || Tractatus de 
preseruatione ab egritudi-||ne lapidis eiusdem. || Introductorium 
medicine eiusdem. |j Liber de fectionibus. et cauterijs et ven||tosis 
eiusdem. || Casus quidam qui ad manus eius peruenerunt || Sino-
nima eiusdem. || Tabula omnium antidotorum in operi-||bus rasis 
contentorum. jj De proprietatibus iuuamentis et nocu||mentis sexa-
ginta animalium. || Afforismi Rabi Moysi. || AfTorismi damasceni. || 
Liber secretorum. y. || Liber pronosticationis secundum lunam in|| 
signis et aspectu planetarum. y. || Liber qui dicitur Capsula ebur-
nea. y. || Liber de elementis siue de humana || natura hypocratis. || 
Liber de aere et aqua et regionibus. y. || Liber de farmacijs. y. || 
Liber de somnijs. y. || Libellus zoar de cura laj^idis. F. 2*: A lbu-
betri arazi filij Zacharie Liber incipit : qui ab eo || Almansor voca-
tus es t : eo quod regis mansoris Isaac filij pre-||cepto editus est. 
Uerba abubetri In fine f. 159h col. 1: Explicit hoc opus man-
dato et expensis nobilis viri do-||mini Octauiani Scoti Ciuis M o -
doetiensis. per Bone-||tum Locatellum Bergomensem. 1497. die 
septimo men-||sis Octobris. Eod. fol. col. 2 registrum. Sequuntur 
insignia typogr. cum litt, OSM 
Fol. char. goth. cum a2—\ T4 sig. et pp. nn. 159 foll. num. 2 col. 66 
lin. cum litt. init. florent. inscr. et col. v. c. 
Maitt. I. p. 643. nota 2; Pray I. p. 25.; Denis Suppl. p. 420. 
3555.; Seemiller IV. p. 89t 65.; Panzer III. p. 408. 2175.; Hain II. 
2. p. 218. 13893. 
F. l a haec nota legitur: «E Bibliotheca Mandelliana 1788.» 
3 0 0 . 
1497. Venetiis. 
Tacitus (Caius Cornelius). Historiae Augustae lib. XI . etc. 
F. 1* tit,: Cornelii Taciti || Historiae Au||gustae F. 2*: 
Franciscus Puteolanus Iacobo Antiquario ducali Secretario. Sal. 
F. 3*: CORNELII TACITI HISTORIE AVGVSTE. L I . X I . ACTIO-
NVM || DIVRNALIVM. F. 92hlin. 37: CORNELII TACITI ILLV-
STRISSIMI HISTORICI D E SITV MO||RIBVS ET POPVLIS 
GERMANIAE L I B E L L V S A V R E V S . F. 98* lin. 10: CORNELII 
TACITI AEQVITIS ROMANI DIALOGVS AN SVI || SAECVLI 
ORATORES ANTIQVIORIBVS ET QVARE CON||CEDANT. F. 
106* (apud Hainium f. 95*): Cornelij Taciti historiae augustae : 
nec non de situ moribus et populis germaniae l ibel lus : || ac de 
oratoribus dialogus foeliciter expliciunt. Venetijs fideliter Impresi 
(sic) ac diligenter || emendati per Philippum pinci sumptibus no -
bilis viri domini Benedicti fontana. Anno domini || Mccccxcvij . die. 
xxij . Marcij . Imperante sapientissimo domino Augustino Barbadico 
pru||dentissimi ac Inuictissimi Senatus Venetiarum duce serenis-
simo. Sequitur registrum. F. 106h insignia Benedicti Fontanae 
cum litt. BF. F. 107*: IVLII AGRICOLAE VITA PER CORNE-
LIVM TACITVM EIVS || GENERVM CASTISSIME COMPOSITA. 
F. 113h: Venetijs per Phil ippum pinc i : sumptibus domini Bene-
dicti fontana. Anno domini Mccccxcvij || die. xxij. martij. F. 114* 
insignia Benedicti Fontanae cum litt, BF. 
Fol. char. rom. cum aij—naj+A—Amj sig. s. c. et pp. nn. 114- foll. 
45 lin. cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt, I. p. 635.; Laire I. p. 231. 24.; Panzer III. p. 414. 2213. 
(cum foll. num. sed falso); Ebért II. p. 873. 22136.; Hain II. 2. p. 
379. 15222. (103 foll.); Schweiger II. I.p. 997. (114 foll.); Brunet V 
p. 633. 
3 0 1 . 
1497. Venetiis. 
Voragine (Jacobus de). Sermones dominicales. 
F. F tit.: Sermones de tempore et de sanctis per totum || 
annum : eximii doctoris fratris Iacobi || de voragine ordinis predi-
catorum : || quondam archiepiscopi Ia-||nuensis: cum registro eo-|| 
rundem in prin-||cipio. Deinde iconxylogr. magistri cum 13 discip. 
F. 2*: Incipit Registrum in Sermones de tempore pre||clarissimi 
sacre theologie doctoris fratris Iacobi || de uoragine ordinis predi-
catorum secundum orJinem al||phabeti tangens materias genera-
les in singulis || sermonibus contentas. F. 12h col. 2: Explicit 
Tabula Alphabetica. JP. 13*: Sermones aurei et pulcherrimi varijs 
scriptu||rarum doctrinis referti: de tempore per totum a n n u m : || 
compilati et editi ab eximio sacre theologie docto||re fratre Iacobo 
de voragine ordinis fratrum pre||dicatorum : quondam archiepiscopo 
Ianuensi : fe-||liciter incipiunt. || Incipit prologus eiusdem fratris 
Iacobi de || voragine: in eosdem suos de tempore sermones. Eod, 
fol. col. 2: Dominica prima aduentus domini. Sermo primus. 
In fine f. 152* col. 2 : Expliciunt sermones dominicales fratris 
Iacobi do uo||ragine ordinis jjredicatorurn quondam archiepiscopi 
Ianuen||sis. Uenetijs impressi per Simonem de luere : impensis || 
Lazari Soardi. pridie kalendas septembris. 1497. Sequitur regi-
strum. 
4° char. goth. cum 2y—3ij+a—sy sig. et pp. nn. 12 non num. -+-
140 num. = 152 foll. 2 col. 52 lin. cum inscr. col. s. c. et litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 647.; Panzer III p. 417. 2234. Apud Hainium 
deest. 
3 0 2 . 
1497. Venetiis. 
Voragine (Jacobus de). Sermones Quadragesimales. 
F. 1* tit.: Sermones quadragesimales fratris Ia||cobi de vora-
gine ordinis predicii||torum: quondam archiepisco||pi Ianuensis: 
cum regi||stro eorundem in || principio. Deinde icon xylogr. magi-
stri cum 13 discip. F. F: Circa tabulam immediate sequentem 
notandum || quod per primum numerum intelligendum est capitu-
lum a quo || sumptum est thema allegatum. etc. F. 2*: Incipit 
tabula in sermones quadragesimales || magistri Iacobi de Uoragine 
per alphabeti literas: || etc. F. 7h col, 1: Explicit Tabula. F. 8*: 
Incipit quadragesimale aureum eximij docto||ris : fratris Iacobi de 
Uoragine ordinis predicato||rum: quondam archiepiscopi Ianuen-
s i s : duos quo||tidie continens sermones. || In die cinerum Sermo 
primus. F. 82h: Finis Se fmonum Qaadragesimalium Eximij D o -
ctoris || fratris Iacobi de Uoragine ordinis Predicatorum: quon-|| 
dam Archiepiscopi Ianuensis. F. 83*: Uenetijs impressi. xi j . men-
sis Septembris. 1497. per Simonem || de L u e r e : impensis Lazari 
Soardi. cum priuilegio etc. Sequuntur insignia typogr. cum litt, 
.L. .S. 0 et registrum. F. 83h vacat. F. 8F: Incipit sermo de 
passione domini nostri Iesu christi. F. 92h col. 2: Finit sermo de 
passione. F. 93*: Incipit sermo de planctu beaté Marié virginis. 
F. 97* col. 2: Finit sermo de planctu beaté virginis. 
4° char. goth. cum aaij—niij sig. et pp. nn. 7 non num. + 90 
num. = 97 foll. 2 col. 52 lin. cum inscr. pag. cust. litt. init. desunt. 
Maitt. I. p. 647.; Panzer III. p. 417. 2234. Apud Hainium 
deest. 
3 0 3 . 
1497. Venetiis. 
Voragine (Johannes de). Sermones de Sanctis. 
F. 1* tit.: Sermones de sanctis per anni circulum fratris || 
Iacobi de Uoragine ordinis predicatorum || quondam archiepiscopi 
Ianuensis : cum || registro eorundem in principio. Deinde icon 
xylogr. magistri cum 13 discip. F. F: Tabula index in sermoni-
bus de sanctis eximij || sacre theologie doctoris fratris Iacobi de 
Uo-||ragine ordinis predicatorum: etc, F. 2*: Incipit registrum in 
sermones de sanctis pre-||clarissimi sacre theologie doctoris fratris 
Iaco-||bi de Uoragine ordinis predicatorum: etc. F. 6* col. 1: Expli-
cit tabula. F. 7*: Sermones pulcherrimi uarijs scripturarum || 
doctrinis referti de sanctis per anni totius circu-||lum concurrenti-
b u s : editi a uenerabili viro Iacobo || de Uoragine ordinis predica-
torum quondam episcopo || Ianuensi incipiunt feliciter. || De 
sancto andrea Sermo primus. In fine f. 169b: Expliciunt Sermo-
nes quadragesimales: dominicales ac de sanctis preclarissimi ac 
uarijs scri-||pturarum doctrinis referti eximij sacre theologie docto-
ris fratris Iacobi de Uoragine ordi-||nis fratrum Predicatorum quon-
dam archiepiscopi Ianuensis : quamdiligentissime emen-||dati atque 
castigati. Uenetijs impressi ingenio Simonis de Luere : impensa 
vero Lazari || de Soardis: qui obtinuit a Dominatione Ueneta: 
quod nullus possit imprimere || nec imprimi facere in eorum do-
minio sub pena contenta in priuilegio. || Et completi fuerunt. xx. 
Octobris. M.ccccxcvij . F. 170*: Versus cum titulo: Ad Librum. 
Ad Lectorem. Deinde insignia typogr. cum litt, .L. .S. 0 et regi-
strum. 
4° char. goth. cum A—Y2 sig. et pp. nn. 6 non num. 4- 164 num. 
= 170 foll. 2 col. 52 lin. cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 647. ; Panzer III. p. 417. 2234. Apud Hainium 
deest. 
3 0 4 . 
1497. Venetiis. 
Voragine (Jacobus de). Sermones de Beáta Maria. 
F. F tit.: Maria le : siue sermones de beata Maria || virgine : 
fratris Iacobi de Uoragi||ne Archiepiscopi Ianuensis. Deinde icon 
xylogr. magistri cum 13 discip. F. 2*: Prologus ( )0gitaui dies 
antiquos etc. Eod. fol. lin. 13 : Tabula alphabetica principiorum 
sermonum indicans quota charta inueniri debeant. Expl, f. 2h 
col. 2. F. 3*: Sermones aurei de beata Maria virgine : Mariale | 
nuncupati : editi ab eximio sacre theologie doctore || fratre Iacobo de 
Uoragine ordinis predicatorum quon||dam archiepiscopo Ianuensi : 
feliciter incipiunt. Sermo. j . In fine f. 7F: Explicit Mariale fratris 
Iacobi de Uoragine Archiepiscopi Ianu-||ensis : Impressum Uenetijs 
per Simonem de L u e r e : impen-||sis Lazari Soardi. Cum priuilegio 
etc. xiiij . Nouembris. || M.ccccxcvij . F. 72* registrum et insignia 
typogr. cum litt. . L . .S. 0 
4° char. goth. cum an—huj sig. et pp. nn. 72 cum rom. litt. num. 
foll. 2 col. 52 lin. cum inscr. pag. s. c. et litt. init. expict. 
Maitt, I. p. 647.; Panzer III. p. 417. 2234. Apud Hainium 
deest. 
3 0 5 . 
1497. Viennae. 
Apuleius (Lucius). Epitoma de Mundo, seu Cosmographia. 
F. 1*: Luci j Apulei Platonici et Aristote=||lici philosophi 
Epitoma diuinum de || mundo Seu Cosmographia ductu || Conradi 
Celtis Impressum Uienne. || Episodia Sodalitatis litterarie Danu-
biane ad Conradum Celten || dum a norico gymnasio ad Uiennam 
Pannonié concesserat. F. F col, 2: Finis episodiorum sodalitatis || 
litterarie Danubiane. F. 2a: Conradus Celtis Protucius Triformis 
Philosophie Do||ctor. Imperatorijsque manibus Poéta laureatus 
Ioanni Fu||semanno Regio Senatori, et Ioanni Gracco Pierio pro-
tho||notario Sodalitatis litterarie Danubiane principibus S P D . 
i Dátum : wienne Kalendis Nouembribus orbe nostro christiano. 
1497.) F. 3": Lucij Apulei Madaurensis Philosophi Platonici || 
Cosmographia siue de mundo ad Faustinum Incipit. In fine f. 6h: 
Finis Lucij Apulei de Mundo. || Impressum per Ioannem de hiberna 
arce||Haud procul a ripis Rhenanisj|Et vrbe inuentrice etparente 
impressorie || Artis Mogunciaco feliciter 
Fol. min. char. goth. cum A—Auy sig. s. c. et pp. nn. 6 foll. 52 
lin. Litt. init. desunt. 
Schier p. 17.; Denis Wien p. 9.; Weszprémi Medicor. Hung. 
biogr. Cent. 1. p. 2.; Denis Suppl. p. 420. 3562.; Panzer III. p. 525. 
12.; Ebért I.p. 79. 184.; Hain I. 1. p. 155. 1321.; Kurz Nachlese auf 
d, Felde d, ung.-siebenb. Gesch. I, p. 49.; Schweiger II. 1. p. 12.; Asch-
bach Gesch. Wien. Univ. II. p. 237.; Episodia ibid.p. 421—423.; Magy. 
Könyvszemle 1880. p. 316—318.; Abel A dunai tudós társaság. 
Opus hoc admodum rarum est. Celten iam anno 1494. Memmingae 
Apuleium edidisse, quod Hamberger affirmat, Aschbach negat. Schwei-
ger de hac re Eberti testimonio nixus haec profért: «An. d. diai. inter 
discip. deplor. ruinam pop. Christ. fol. Memming. Kunne 1494. war der 
Apulejus gebunden u. daraus wurde e. Apulejus von 1494. gemacht.» 
3 0 6 . 
1498. Argentinae. 
Clavasio (Angelus de). Summa Angelica de Casibus 
Conscientiae. 
F. 1 deest, F. 2&: Epistola. F. Hieronymi tormeli lectoris: 
ad Rev. p . F. Angelum de clauasio presentis ope||ris auctorem. in 
qua orat eius reuerentiam : vt ipsum opus imprimi faciat. propter 
talem || et tantam dicti operis excellentiam et vtilitatem. F. 2h 
lin, 23: Responsio venerandi patris fratris Angeli ad fratrem 
Hieronymum suprascriptum. F. 3*: In nomine domini nostri Iesu 
christi Amen || Incipit Prologus in summám Angelicam de casibus 
conscientie per fratrem Angelum de clauasio or-||dinis minorum 
vicarium generalem cismontanorum fratrum obseruantie compi-
lata. ciii premittitur primo || prologus, deinde subnectitur tabula 
contentorum in ipsa declaratiua. |j Incipit Prologus Eod. fol. lin. 
36: Finit Prologus. Incipit tabula declaratoria ordinis et conten-
torum in predicta summa. F. 7* col. 2: Finit Tabula F. 7 b : 
Eubrice Iuris ciuilis et canonici. etc. F. 16* col. 2: Finis F. 17*: 
Summa Angelica de casibus conscientie per || venerabilem fratrem 
Angelum de clauasio com||pilata: incipit feliciter. (sic). In fine f. 
358* col, 2: Finit summa Angelica de casibus conscien||tie. per 
fratrem Angelum de clauasio compilata. ma||xima cum diligentia 
reuisa. et fideli studio emen-||data. sicut ipsum opus per se satis 
attestabitur || Argentiné impressa per Martinum Flach || inibi con-
ciuem Anno domini. M.cccc.xcviij. || Mensis vero Martij die decimo-
quinto. Sequuntur 6 disticha : Humano angelicas quicunque audire 
loquelas etc. 
Fol. char. goth. cum 3 — 5 + a — Z 4 + A — Z 4 + A A — I L > sig. et pp. nn. 
1G (in hoc exemp. 15) non num. 4- 342 num. = 358 foll. 2 col. 54 lin. 
cum inscr. pag. et litt. init. expict. s. c. 
Denis Suppl. p. 443. 8760.; Gras p. 193. (357 foll.) ; Panzer I 
p. 61. 337. (357 foll) ; Hain I. 2. p. 160. 5399. (358 foll.); Holtrop p. 
446. 694. (358 foll.); Brunet I. p. 289. 
F. 2 a nota saec. xvi. legitur: «Conuentus Viennensis Ord. Praedica-
torum.» 
3 0 7 . 
1498. Basileae. 
Brant (Sebastianus). Varia Carmina. 
F. 1* tit,: Uaria Sebastiani || Brant Carmina. Deinde tres 
icones xylogr. Infra 3 disticha: Quae tibi diua miser christi para, 
carmina lusi etc. in quorum fine: .1498. || NIHIL SINE CAVSA. || 
Olpe. F. F: Preclaro magnarumque virtu;||tum v iro : domino 
Wymmaro de Ercklens philosophiae ma=||gistro : gloriosaeque vir-
ginis mariae ecclesiae Aquensis decano : || sibi plurimum obser-
uando : Iohannes Bergman de Olpe || Archidiaconus Grandisvallis 
cum obsequio. Sahrieni. (Dátum: Basileae Idibus Marciis Anno 
domini. 1498.) F. 2*: Ad magnificum et nobi lem || virum domi-
num Adelberum de Botperg : insignis || ecclesiae Basiliensis. D e -
canum : pro virginalis concep||tionis defensione : contraque macu-
listarum virginis || mariae, furorem: Inuectio. Sebastiani Brant. 
F. 65* tit.: De corrupto ordine uiuendi||pereuntibus. Inuentionoua. 
Sebastiani Brant. Infra icon xyl. F. 14F (apuci Hain f. 187*): 
Finis Carminum Sebastiani Brant. Eod. fol, lin. 12: Carminum 
Sebastiani Braut tam diuinas quam humanas || laudes decantan-
tium o p u s : foelici fine consummatum Ba||sileae opera et impensis 
Iohannis Bergman De Olpe || Kalendas Maiis Anni etc. xcviii. Infra 
insignia typogr. cum inscr.: NIHIL .SINE. .CAVSA. 1497. . 1 0 . 
BERGMAN. .DE. OLPE F. 14F: Registrum carminum S Brant 
Expl, f. 144*. 
4° char. rom. cum An—-Kii+a;—-m sig. s. c. et pp. nn. 144 foll. 
30 lin. cum fig. xyl. litt. init. mai. et lit. expict. 
Maitt. I. p. 665. nota 2.; Denis Suppl. p. 440. 3741.; Panzer I. 
p. 186.236.; Ebért I. p. 230.2921.; Hain I. 1. p. 513. 3731. (140 
foll.); Stockmeyer et Reber p. 131. 15.; Brunet I. p. 1202. 
3 0 8 . 
1498. Brixiae. 
Solinus (Caius Július). De Mirabilibus Mundi. 
F. F tit.: SOLINVS D E MIRABILI||BVS MONDI. (sic) 
F. 2* col. 1: Tabula. Expl. f. 9\ Eod. fol. lin. 26: Bartolinus 
Atriensis Lucae Passo Iureconsulto Excellentissimo. S. D. P. (Dá-
tum: Brixiae sexto Kalen. Decembres. M.cccciic. Eodem fol. lin. 
12: Caius Iulius Solinus Autino (sic) suo. Salutem Dicit Pluri-
mam. F. 10* incipit opus: De origine et temporibus urbis Romae 
et mensibus et diebus intercalaribus. Caput. I. In fine f. 43": Soli-
nus de mirabilibus mundi Brixiae per Iacobum Britannicum Im-
pressus. || Anno. MCCCCIIC. Die Vigessimo (sic) Nouembris. 
Fol. char. rom. cum AH—Bii+a—euu sig. et pp. nn. 9 non num. 
+ 34 num. = 43 foll. (Apud Hainium 44 foll.; fol. 10 vacat, sed hoc fol. 
in nostro exemplari deest). 44—45 lin. Cum litt. init. florent. s. c. 
Panzer IV. p. 261. 126h. (43 foll.); Hain II. 2. p. 338. 14884.; 
Schweiger II. 2. p. 958. nota ; Holtrop p. 469. 804.; Leehi p. 69. 16. 
F. l a haec nota legitur «1557 Vivit post funera virtus B. Rhömi-
dién* ; fol. l b autem haec: «SuoD.petropagano Cas. lutwich Anno 1560 
die 19 Februarij» 
3 0 9 . 
1498. Coloniae. 
Albertus Magnus. Tractatus de Modo Opponendi et 
Respondendi. 
F. F tit.: Pulcerrimus (sic) tra=||ctatus de modo opponendi 
et respon=||dendi. necessarius valde omnibus volentibus acutissime 
argue||re. ad trahendum respondentem in oppositum sue positionis. 
Atque per||utilis distincte ac perornate respondere volentibus ad 
euadendum tela || argumentantium acuta. ne in laqueum incidant 
seductionis et erroris. Deinde icon xylogr. F. 2*: Incipit tractatus 
de modo opponendi et responden||di venerabilis domini Alberti 
magn i : deo auxiliante In fine f. 30*: Per Henricum Quentell. 
Anno domini. M.cccc.xcviij. 
4° char. goth. cum ay—eiij sig. s. c. et pp. nn. 30 foll. 46 lin. cum 
inscr. pag. s. c. et litt. init. expict. 
Panzer I. y. 317. 806. (28 foll.); Hain I. 1. p. 54. 493. 
3 1 0 . 
1498. Coloniae. 
Boethius (A. T. S.). De Disciplina Scholarium cum 
Commentario Thomae de Aquino. 
F. Fűt,: Boetius de disciplina schola=||rium cum notabili 
commento. || Colonia Deinde icon xylogr. magistri cum 4 discipu-
lis F. 2*: ( )Sculetur me osculo oris etc. Expl.f. 2°. F. 3* incipit 
opus: ( )Estra nouit intentio || de disciplina schola-||rium etc. 
Comment.: (I)Ste presens liber diuiditur in duas partes principa-
les. etc. In fine f. 66*: Finitur Boetius de disciplina scholarium || 
cum commento . Fideliter nec non diligenter || in alma Uniuersi-
tate Coloniensi. impressus In || domo Henrici Quentell iuxta sum-
mum Anno || virginalis partus. M.cccc.xcviij. mensis || Martij die 
quinta 
4° char. goth. mai. et min. cum Ay—Liiij sig. s. c. et pp. nn. 66 
foll. 45 lin. Texius a comment. circumdatus. Cum litt. init. mai., quae non 
sunt expictae et inscr. pag. 
Maitt, I. p. 666. nota 2.; Panzer I p. 317. 299.; Hain I. 1. p. 
468.3425. 
3 1 1 . 
1498. Lipsiae. 
Seneca (Lucius^ Annaeus). De Mundi Gubernatione. 
F. F tit,: Lucij Annei Se;||nece liber de mundi guberna-
tione || diuina prouidencia. Et qualiter || multa mala bonis viris 
accidunt. F. F incipit opus: ( )Vesisti a me Lucilli etc. In fine f. 
12*: Explicit liber de proaidencia dei Im||pressus Lyptzick per 
Cunradum kach||eloffen. Anno nonagesimo octauo. 
4° char. goth. cum A y — B y j sig. s. c. et pp. nn. 12 foll. 21—22 lm. 
s. c. et litt. init. expict. 
Panzer I. p. 489. 156.; Hain II 2. p. 309. 14611.; Seluceiger II 
2. p. 914. 
3 1 2 . 
1498. Lugduni. 
Juvenalis (Decius Június). Satirae cum Commentariis Ant. 
Mancinelli et Badii Ascensii. 
F. F tit. rubro: Iuuenalis familiare commentum || Cum An-
tonii Mancinelli viri eruditissimi explanatione. Deinde icon xylogr. 
cum inscr. Mancinellus, Iuuenalis (haec rubro), Io. Badius. Sequi-
tur rubro: Argumenta Satyrarum Iuuenalis per Anto;||nium Man-
cinellum. F. F: Iodocus Badius Ascensius Henrico Valuphino 
artium bonarum pro||fessori optimo : ac clarissimae Lugdunen-
sium ciuitatis grammatico disertissimo || et amico primario Salu-
tem plurimam dicit. (Dátum: Lugduni. ad xiii. calen. decembris. 
Anno salutis nostrae. M.cccc.xcviii.) F. 2&: Antonij Mancinelli 
Ueliterni ad Reuerendum edis geminiane Antistotem: Diuique 
Marci || Canonicum Nicolaum rubeum patritium Uenetum: Om-
nium bonarum artium et virtutis Cultorem : In || Iuuenalis saty-
rici poete Commentarios prefatio. (Dátum Uenetiis v. idus iunias 
Anno christiane salutis. M.cccc.xcij.) Eod. fol. lin. 30: Iuuenals 
(sic) Commoda per Antonium Mancinellum. F. 2h: Iuuenalis 
Uita per Ascensium. Eod. fol. lin. 14: De Satyra per Antonium 
Mancinellum. Ibid, lin. 25: Loca quaedam e plurimis vei intacta 
vei secus ab || alijs quam Ant. Mancinello exposita: quibus cogni-
tis || facile quod in ceteris senserit: nosci poterit. F. 5 a : Uocum 
ac rerum index || ordine litterario : etc. F. 6b col. 3 : Finis. Sequun-
tur insignia typogr. rubro cum litt. N W F. 7 a incipit opus: Iunij 
Iuuenalis Satyra prima. Comment.: Argumentum satyre prime 
per mancinellum. || Prima docet Satyre causas : formamque libelli. 
F. 204* col. 1: Hec sunt lector optime qui quanta maxima po|| 
tuimus facilitate atque breuitate litterarum tyro=||ni expl icuimus: 
ad quem sic perorare iubet. || Ascensius ad litterarie militie tirun-
culum. Eod. fol. col. 2: Impressum est hoc opus pro fido et bono 
bi||bliopola Stephano Gaynardo ciui lugdunensi : || arte et indu-
stria Nicolai Uvolf a lemanni : ipso j| Ascensio vitiorum expunctore. 
Anno salutis christia||ne M.cccc.xcviij. ad decimumquartum kalen-
das decembris. || Sit optimo maximo deo g lor ia : et mer=|jcatori pe-
cunia. Sequitur registrum. 
4 ° mai. char. goth. mai. et min. cum Aa+a—ZIIIJ +A—BIIIJ sig. et 
pp. nn. 6 non mim. + 1 9 8 num. = 2 0 4 foll. 5 4 lin. Comment. circumdat 
textum. Cum inscr. pag. marg. et litt. init. florent. 
Maiit. I. p. 663.; Panzer I. p. 555. 212.; Ram II. 1. p. 209. 
9716.; Schweiger II 1. p. 501.; Pericaud p. 40. 177. 
F. l a liaec nota legitur : «Ex Bibliotbeca M. Abr. Lindneri.» 
3 1 3 . 
1498. Moguntiae. 
Trittenheim (Johannes) Abbas Spanhem. De Triplici Regioné 
Claustralium et Spirituali Exercitio Monachorun. 
F. 1a tit. rubro: Liber de triplici regioné clau=||stralium et 
spirituali exercicio || monachorum: omnibus religiosis non minus 
vtilis quam || neceesarius. || Io. tritemio abbate spanhemense || 
emendante opusculum. F. 2*: Epistola joannis tritemij abbatis || 
spanhemensis: in opusculum de triplici regioné claustralium (Da-
tum: Ex Spanhem. xiiij. kalendas Septembris. Anno . .Mccccxcvij.) 
F. 5 a : Incipit liber de triplici regio;||ne claustralium: et de spi-
rituali exercicio nouiciorum. F. 92h: Finis adest exercicij spiri-
tuális claustralium. || per Petrum Friedbergensem in nobili vrbe 
Ma;||guntina Octauo Idus Augustias. Anno sa=||lutis. M.cccc.xcviij . 
-F. 93*: Incipit spirituális exercicij || compendium. Ioannes trite-
mius. F. 97h: Explicit compendium quotidiani spirituális || exer-
cicij : per Ioannem tritemium abbatem. F. 98 vacat. 
4 ° char. goth. cum Ay—NIIJ sig. s. c. et pp. nn. 9 8 foll. 3 5 lin. cum 
inscr. pag. et litt. init. expict. 
Maitt. I.p. 677.; ZapfMainz p. 157. 123.; Panzer II. p. 135. 
84.; Hain II. 2. p. 427. 15618.; Holtrop p. 326. 31.; St. Gallen Bibi. 
p. 236. 1417. 
F. l a hae annotationes (saec. xvi.) leguntur : «Liber sanctorum Petri 
et Pauli apostolorum in Erffordia» et «F. Osuualdus Albinus. 1598.» 
3 1 4 . 
1498. Parisiis. 
Horae Beatae Virginis Mariae in Usum Curiae Romanae. 
F. F: Insignia Philippi Pigouchet cum litt. PP et nomine: 
PH1LLPPE. PIGOVCHET. Deinde: Ces presentes heures a 
lusaige de Röme (sic) furent acheuez || Lan Mii. CCCC.iiii. xx. et 
xviii. le xxii. iour de Aoust || pour Symon vostre Libraire demou-
rant a Paris a la rue || neuue nostre dame a lenseigne sainct Iehan 
l'euangeliste F. F: Almanach pour xxi. an. F. 2 deest, F. 3* incipit 
ctdendarium. In fine f. 72°(inhoc exemplari f. 68hJ lin. 30 expli-
cit opus: omnium peccatorum meorum Amen. |j ••• .•. 
4° membranac. char. goth. cum a; — iiiii sig. s. c. et pp. nn. Hoc 
exemplar babét 68 foll. (desunt foll. 2, 40, 49, 58). Cum litt. init. poly-
cln-om. 19 maior. et 35 min. icones xylogr. perelegantes, quaevis pag. 
ornamentis ligno incisis circumdata. 
Panzer II. p. 324. 496. (xxvii jour d'Aoust); Ebért I. p. 774. 
9651. notaHain II. I.p. 87. 8855. (Paris pour Simon Vostre 1493. 
le xxvii jour d'Aoust. 8° cum fig. xyl.) 
3 1 5 . 
1498. Romae. 
Turrecremata (Johannes de) Cardin. S. Sixti. Meditationes 
seu Contemplationes. 
F. F tit.: Meditationes Reuerendissimi patris domini Ioan-|| 
nis de Turrecremata Sacrosancte Romane ecclesie || Cardinalis 
posite et depicte de ipsius mandato in eccle||sie ambitu sancte 
Marié de Minerua Rome. Deinde icon xylogr. F. F incipit opus: 
( 0 ) Admiranda et laudanda etc. In fine f. 29*: Finis. || Impres-
sum Rome per Magistrum Stephanum || Planck de Patauia: Anno 
domini. M.cccc.||xcviij. die vero. xxj . Mensis Augusti. 
4° char. goth. cum a—d3 sig. s. c. et pp. nn. 29 foll. (in nostro 
exemplari 27 foll.; nam foll. 12 et 13 desunt) 31 lin. cum 31 fig. ligno 
incis. et litt. init. mai. 
Maitt. I. p. 665.; Seemiller IV. p. 106. 75.; Panzer II. p. 517. 
589. (29 foll. 35 fig.); Hain II. 2. p. 445. 15728. 
F. l a haec nota legitur: «Conventus Gyongyosiensis.» 
3 1 6 . 
1498. Venetiis. 
Aquino (Thomas de). Super Primo et Secundo Sententiarum. 
I. F. F tit.: Scriptum Sancti Thome de Aquino || super 
Primo Sententiarum. F. F: Reuerendissimo in Christo Patri 
Fratri Angelo Faele Ueronensi Sacre || Theologie Professori Ordi-
nis Predicatorum vite reguláris ac obseruantie || congregationis 
Lombardié Uicario generáli Fráter Cornelius Sambu-||cus Uero-
nensis eiusdem ordinis. S. P. D. F. 2&: Incipiunt Capitula primi 
libri sententiarum. F. 3h col. 2: Expliciunt capitula primi libri 
sententiarum. F. 4&: Theologorum principis Angelicique Doctoris 
Sancti || Thome de aquino sacri ordinis predicatorum in primum || 
librum sententiarum Scriptum Feliciter incipit. F. 6h col. 2 lin. 
37 : Incipit sententiarum liber primus de myste-||rio trinitatis. 
Distinctio. I. In fine f. 147h col, 2: Eplicit (sic) scriptum sancti 
Thome de aquino ordinis predicato-||rum super primo libro sen-
tentiarum singulis distnctionibus (sic) an||tepositis a fratre Corne-
lio veronensi : in conuentu sancti domini-||ci de Uenetijs lectori. 
vite reguláris eiusdem ordinis castiga||tum. Impressum Uenetijs 
mandato et sumptibus nobilis viri || domini Octauiani Scoti ciuis 
Modoetiensis. 1498. Quinto || nonas octobris. per Bonetum loca-
tellum Bergomensem. F. 148&: Incipit tabula primi scripti sen-
tentiarum sancti Tho. F. 149h col. 1: Expliciunt tituli articulo-
r u m : beati Thome su-||per primo sententiarum. Deinde insignia 
typogr. cum litt, OSM. Eod. fol. col. 2 registrum. F. 150 vacat, 
I I . F. F tit,: Scriptum Sancti Thome de Aquino || super 
secundo sententiarum. F. 2a: Incipit liber secundus magistri || 
sententiarum de rerum creatione et for-||matione corporalium et 
spiritualium || et alijs pluribus eis pertinentibus. Sequuntur capi-
tula. F. 3h col. 3 : Finis. F. 4a: Incipit secundus liber senten-
tiarum clarissimi et summi theologo-||rum principis Sancti Thome 
Aquinatis ordinis predicatorum. F. 156h col, 2 lin. 37: Explicit 
scriptum Angelici doctoris sancti Thome aquina-||tis ordinis predi-
catorum in secundum sententiarum: accuratissime ordinatum || 
per venerabilem patrem fratrem Cornelium ad Ueronensem de 
eiusdem || ordinis vite reguláris sancti Dominici de castello lecto-
rem. || Incipiunt tituli seu articuli secundi libri sententiarum. 
F. 158& col. 1: Finis. || Expliciunt tituli articulorum Sancti Thome 
de Aquino || ordinis predicatorum super secundum sententiarum. || 
Secundi libri sententiarum Angelici doctoris sancti Thome de || 
Aquino sacri ordinis Predicatorum. Finis. || Impressi Uenetijs man-
dato et expensis Nobilis Uiri domini || Octauiani Scoti Ciuis Mo -
doetiensis Per Bonetum loca||tellum Bergomensem Anno salutis 
Nonagesimo octauo su-||pra Millesimum quaterquecentesimum. 
Undecimo Kalendas || Ianuarias Reg. Aug. Bárba. Inclyto Uene-
tiavum duce. Eod, fol, col, 2 registrum, infra insignia typogr. cum 
litt. OSM. 
Liber super tertio Sententiarum anno 1501. impressus est. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum sig. et pp. nn. I. A 2 — T 3 149 
foll. num. II. aa—vs 158 foll. nuin. 2 col. 52 lin. cum inscr. pag. et litt. 
init. florent. 
Denis Suppl. p. 455. 3881.; Panzer III. p. 128. 2305.; Hain I. 
p. 178. 1475. et 1478. 
F. l a haec nota legitur : «Est Conuentus S. Dominicj B. M. Virginis 
Viennae.» 
3 1 7 . 
1498. Venetiis. 
Horatius (Qu. FI.). Opera cum Commentariis Acronis, 
Porphyrionis, Landini et Mancinelli. 
F. F tit,: Horatius cum quat||tuor commentarijs F. 2": 
Anto. Mancinellus Veliternus Pomponio laeto »Romani eloquii 
principi summaeque prudentiae uiro. (Dátum Venetiis Idibus 
Octobribus. M.cccc.xcii.) Eod. fol. lin. 30: Ode quid per Anto. 
Mancinellum. Ibid. Un. 39: Horatii Venusiniuita per Anto. Man-
cinellum edita., in cuius finef. 2h versus : Domicus palladius sora-
nus ad lectorem. F. 3 vacat, F. F incipit opus : Prima Ode Mono=|| 
colos ad Mecoenatem. Comment.: ( )Ecoenas atauis edite regibus. 
<tc. F. 143h: Q. Horatii Flacci Libri || Quarti Carminum. Finis 
F. 14F: Q. Horatii Flacci carmen epodon in||cipit. Prima ode 
dicolos distrophos || ad Mecoenatem. F. 166*: Q. Horatii Flacci 
Carmen Saeculare. || Comment.: Commentariolus in carmen sae-
culare per eundem Anto||nium. Mancinellum. F. 167h: Carminis 
Saecularis. Finis. F. 168*: Q. Hora. Flacci de arte poetica ad 
pisones. F. 182*: Q. Horatii flacci artis poeticae. Finis. JF. 182b: 
Quinti Horatii Flacci Sermonum li-||ber primus. Satyra prima. 
F. 228h Un. 8: Q. Hora. Flacci Epistolarum Liber Primus || Epi -
stola prima ad Mecoenatem. F 26 F in fine comment.: LAVS 
DEO || Horatii Flacci poetae opera: Venetiis Impressa: Anno 
salutis. M.ccccxcyiii. die. xiii. Iulii F. 26F: Vocum ac rerum 
Index. F. 264*: Finis Tabulae F. 264b registrum. F. 265 vacat, 
Fol. char. rom. mai. et min. cum a—Riiii + A— GIII sig. et pp. nn. 
3 non num. + 258 num. + 4- non num. = 265 foll. 63 lin. Comment. 
circumdat textum. Cum inscr. pag. et marg. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 668. nota 5. ; Denis Suppl. p. 447. 8794.; Panzer 
III. p. 445. 2421.; Schweiger II. 1. p. 890. 
F. 1 a hae notae (saec. xvi) leguntur : «Sum mei Iohannis Hoffyman 
Glogouiensis» et «sum mei Georgii Blidae Crappiceni» F. 2 a : «Matthaei 
Foelicis Crappiceni Imo jam nunc donatione Georgii Blidae.» 
3 1 8 . 
1498. Venetiis. 
L u c a n u s (M. A n n a e u s ) . Pharsal ia cum Commentar i i s Joh . 
Sulpit i i Veru lan i et Omniboni V incent in i . 
F. 1* tit. char. rom.: Lucanus Cum Duobus Commentis. || 
char. goth.: Cum Gratia et Preuilegio (sic) F. 2*: Ad Amplissi-
mum ac Optimum Patrem et Dominum. D. Antoniotum Gentilem 
Palauicinum Sanctae || Bomanae ecclesiae Tituli Sanctae anasta-
siae praesbiterum Cardinalem dignissimum Io. Sulpitii Verulani || 
Interpretationem: Lucani praefatio. F. 2h: Lucani Vita a. I o . 
Sulpitio congesta fideliter. Eod, fol. lin. 28: Historiae Argumen-
tum ab eodem Sulpitio. F. 3*: Io. Britannicus brixianus Hiero-
nymo aduocato. Ambrosii Iurisconsulti. F. Salutem. Eod. fol. 
lin. 43: M. Annei Lucani uita ex commentario antiquissimo. 
F. 3h Un. 27: Pomponi i Infortunati. M. Annei Lucani Vita. F. 4* 
lin. 31: Ioannes Taperius brixianus Francischo Barbaro posteriori 
patricio ueneto integerrimo Salutem. (Dátum: Brixiae pridie 
Calen. maias. M.CCCC.LXXXVI.) F. 4h: Epigramma Laphranci 
Ch. || Lucanus ad lectorem. Ibid. lin. 11 : Lucani Epitaphium. 
Ibid. lin. 16: Sulpitiana argumenta in || singulos libros. Ibid. 
lin. 28: Sulpitii argumentum in || primum librum. F. 5* incipit 
opus. Textus: ( )El la per aemathios plusquam ci-||uilia campos etc. 
Comment,: IOANNIS SVLPITII V E B V L A N I : ET OMNIBONI 
VICEN||TINI IN LVCANI PHARSALIAM INTERPRETATIO. F 
217h in fine textus: Pharsaliae Lucani Finis. F.218": Sulpitii 
carmina uelut supe-||rioribus annectenda Eod.fol. lin. lé: Eius-
dem Sulpitii quercla (sic) de || poetae opere imperfecto. Post haec 
carmina : Finis || Exactum hoc insigne atque preclarum opus Lu-
cani cum Io. Sul-||pitii Verulani Viri clarissimi commentariis a 
proprio origi||nali extractis: Necnon Omniboni Vicentini diligen-
tissi-||me emendatis. Venetiis Impressum per Simonem beuila 
quam j| paj)iensem. Anno Salutis christianae. M.cccc.xcviii. die 
ue|jro uicesima octobris. Sequitur registrum. 
Fol. cbav. rom. mai. et min. cum A + a — Z I I I J 4- A — D I I I sig. s. c. et 
pp. nn. 218 foll. 61—62 lin. Textus a comment. circumdatus cum inscr. 
pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 662.; Seemiller IV. p. 99. 35.; Panzer III. p. 434. 
2348.; Ebért I. p. 1021. 12829.; Hain II. 1. p. 287. 10242. (216 foll.); 
Schweiger II. 1. p. 560.; Brunet III. p. 1197. 
3 1 9 . 
1498. Venetiis. 
Seneca (Lucius Annaeus). Tragoediae cum Commentariis 
Gellii Bernardini Marmitae et Danielis Caietani. 
F. F tit,: Tragoediae Senecae cum duobus com||m entariis 
uidelicet Bernardi-||ni Marmitae et Danielis || Galetani poe . cla. 
F. 2*: AD Magnificum ac generosum Leonardum mocenigum 
Serenissimi olim Venetiarum || principis filium uirum consularem 
et senatorem egregium Danielis galetani cremonensis apologia. 
F. 3A: Polydori Comitis Cabaliati Carmen in defensionem || Da-
nielis Caietani Cremonensis : praeceptoris sui. F. 3h: GELL1VS 
BERNABDINVS Marmita Parmensis Eminentissimo ac humanis-
simo || D. D. Guielmo de rupeforti magno Cancellario Franciae. 
S. D. F. é*: GELLII Bernardini Marmitae ad illustrem. D . Guiel-
mum de rupeforti magnum Cancel-||larium Franciae in tragoedias 
Senecae interpretatio. F. éh explicit. F. 5" incipit opus : L. Annei 
Senecae Tragoediae cum duobus || commentis. Comment.: (S)Oror. 
Hie est primus actus etc. F. Ié9h in fine comment,: Venetiis dili-
genter impressum per Ioannem Tridinum || de Cirreto alias Tacui-
num. M cccc.xcviii. die uero mensis || Ajjrilis septimo. Laus Deo et 
beatissimae uirgini Mariae. F. 150* registrum et insignia typogr. 
cum litt, .Z. T. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum A+a—& sig. cust. et pp. nn. 4 
non num. 4- 140 num. = 150 foll. 62—63 lin. Comment. circumdat tex-
tum. Cum marg. inscr. pag. et litt. init. florent. 
Maitt I.p. 663.; Panzer III.p. 436. 2360.; Ebért IIp. 763. 
20918.; Hain II 2. p. 314. 14670.; Schweiger II. 2. p. 937. 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatur in bibliotheca nostra. 
In interiore parte tegumenti alterius exemplaris haec nota legitur : 
«Emtus postridie Visitationis Mariae 1550.» «Emptus 14 Cal. Sept. 
1554.» 
In altero exemplari f. 150a haec annotatio legitur: «Audiuimus has 
Senece Tragedias A. V. M. honorio Cubitensi Lips. Anno 1500 Incepte 
post Festum S. Michaelis Et bona 6 feria finite. die Sancti Marco 
apostoli.» 
3 2 0 . 
1498. Venetiis. 
Statius (Publius Papinius). Opera cum Commentariis Placidi 
Lactantii, Francisci Maturantii et Domitii Calderini. 
F. F tit. char. goth.: Statii Syluae cum Domitii Commenta-
riis. || Et auancii sui Emendationibus || Statii Tliebais cum Lactantii 
Commentariis. || Statii Achilleis cum Maturautii Commentariis. || 
Domitii Alié annotationes. F. F: DOMITII CALDERINI Vero-
nensis secretarii apostoliéi ad Augustinum Mafeum Veronensem || 
scriptorem apostolicum in Syluas Statii papinii. F. 2* lin. 27 : 
Domitius hortatur Statium Papinium ut redeat neapolim in pá-
triám, ubi ei blandietur Franciscus || aragonius Regis Fer. Fi . 
F. 2h: Nobilissimo adolescenti Marco Georgii Cornelii. F. Domino 
colendo Hieronymus Auancius Vero ||nensis artium doctor obser-
uantiam. F 3& incipit opus: Ex emendatione et interpretatione 
Domitii calderi-||ni Veronensis Statii papinii Neapolitani Sylua-
rum. || Liber primus ad Stellám. Comment.: Domitius Calderinus 
Augustino Mafeo. F. 60* explicit liber V Silvarum. Ibid. lin. 37: 
Finis. || Papinii studiosis. S. F. 60h: Domitii Cal. Vero. secretarii 
apostoliéi Syluarum recognitio et interpretatio quanti laboris fuerit 
opus uigi-||liarumque bonorum iudicium esto. Virtuti dátum et 
posteritati Romae kalend. sextilibus. M.CCCCLXXV. || Has easdem 
syluas trecentis locis emendauit Hieronymus Auantius Veronensis 
Artibus ingenuis jjrofessus. || M.cccclxxxviii. Quod opus accuratis-
sime Irnpressit Petrus Bergomensis. M.ccccxcix. primo Iulii. F. 6F 
incipit liber I Thebaidos: (F)Baternas acies : alternaque regna 
profanis etc. Comment.: Placidi Lactantii interpraetatio in primum 
librum Thebaidos. F. 178* in fine textus: FINIS. F. 17 8h incipit 
liber I Achilleidos: P. Pa. Statii Achilleidos Liber. I. Comment,: 
Eecollecta super Achilleida. P. Papinii Statii: tradita a || Domino 
Francisco Mataratio perusino uiro disertissimo. F. 198* in fine 
textus: FINIS. Ibid, lin. 35: FINIS. || DOMITII elucubratio in 
quaedam Propertii loca. quae difficiliora uedebantur (sic) ad Fran. 
Arago. Fer. R. ne. F || Ex primo libro Properti i : in primam ele-
giam cuius argumentum. F.20F lin. 26: Domitii ad Franciscum 
Aragonium Epilogus, et Tupoa^covTjaio de obseruationibus F. 203h 
lin, 10: Domitius ad lectorem. Ibid. lin. 15: H o c per Ioannem 
Petrum de Quarengis Bergomensem Venetiis impressum opus foeli-
citer explicit. || M.cccc.lxxxxviii. Die. x v . Ianuarii. || PAPINI VITA 
P E R DOMITIVM. Sequitur registrum. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum ay—E v sig. et pp. nn. 203 foll. 
num. 46 et 62 lin. Comment. circumdat textum. Cum inscr. pag. marg. et 
litt. init. florent. 
Maitt. I. p. 663.; Panzer III. p. 437. 2370.; Ebért II. p. 830. 
21665.; Hain II. 2. p. 349. 14980. ; Schweiger II. 2. p. 963. 
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1498. Venetiis. 
Vergilius (Polydorus) Urbinas. Proverbia. 
F. F tit,: P R O V E R B I O R V M LIBELLVS. F. F: Polydori 
Vergilii ad librum suum Epigramma. F. 2*: Polydori Vergilii 
Vrbinatis Praesbyteri ad Illustrissimum || Principem Guidum Vbal -
dum Vrbini Ducem praefatio. F. 3* explicit. F. 3h vacat, F. F: 
Polydori vergilii Vrbinatis Praesbyteri Prouerbiorum || Libellus 
incipit. In fine fi. 69h: FINIS. || Impressum Venetiis per Magi-
strum Christophorum de || Pensis Anno salutis nostrae. M.cccc. 
lxxxxviii. die. x . Április. || In Prouerbio Sapientia uino obumbra-
tur. Vbi ad me || seripsit legitur. legendum est. ad eum. || Cum Pri-
uilegio Libellus hie impressus est : Vt nequis || per decenium hunc 
uel ex his Prouerbium aliquod impri||mere audeat: sub poena in 
eo continente. F. 70 vacat, 
4° char. rom. cum ay—iiii sig. s. c. et pp. nn. 70 foll. 30 lin. Litt. 
init. non sunt expictae. 
Freytag Adp. II. p. 1243 et seq.; Maitt. I. p. 673.; Seemiller 
IV. p. 105. 71. (70 foll.); Panzer III. p. 435. 2356. (70 foll. Editio om-
nium prima); Hain II. 2. p. 484. 16009. (69 foll.) 
3 2 2 . 
1499. (Argentinae, i 
Rudimenta Grammaticae. 
F. F icon xylogr. magistri cum 4 discipulis. Supra caput 
eius in infula est titulus: Rudimenta || grammatice ad pueros. De 
Remi. || Do . Allexandroque studiosissime lecta F. 2* incipit opus: 
( )Inthia que pars est no||men. In fine f. 27h: Anno domini. 
M.cccc.xcix. Finit feliciter. F. 28 vacat, 
4° s. 1. char. goth. cum Ay — E v sig. s. c. et pp. nn. 28 foll. 43 lin. 
Litt. init. non sunt expictae. 
Denis Suppl. p. 474. 4055.; Id. Garelli p. 189. 102.; Panzer IV. 
p. 71. 646.; Hain II. 2. p. 235. 14025. 
Forma litterarum huius operis eadem est ac libri Io. Versoris 
super Donát, sub no. 199 descripti, qui Argentinae anno 1491. in 
lucem prodiit, qua de causa hunc quoque librum Argentinae impressum 
esse censeo. 
3 2 3 . 
1499. Argentinae. 
Régimen Sanitatis. 
F. F : (A)Nglicorum regi conscripsit scola solennis || Ad régi-
men vite presens hoc medicináié || 
Die meyster von baryss habent gesant 
Dem grosseu kunig von Engellandt 
Von artzenig ein hypstes büchelliu 
Wie er behalten solt das lében sin 
In fine f. 1F: Impressum Argentiné per me Mathiam hipfuf. 
cxix ior. 
4° char. goth. cum as—biiij sig. s. c. et pp. nn. 11 foll. 
Denis Suppl. p. 463. 3953.; Panzer 1. p. 64. 365.; Hain II. 2. 
p. 201. 18763. 
1499. Argentinae -
Terentius (Pu,blius) Afer. Comoediae cum Directorio Voca* 
bulorum, Glossa Interlineari et Commentariis Donáti, Guido-
nis et Ascensii. 
F. F icon xylogr. theatri cum subscriptione: T H E A T R V M . 
Deinde tit. char. goth.: Terentius cum Directorio Vocabulorum || 
Sententiarum || artis Comice || Glosa interlineali || Commentarijs || 
Donato || Guidone || Ascensio F. F: IACOBVS L O C H E B PHI-
LOMVSVS POÉTA ET ORATOR L A V R E A T V S . || Iohanni grü-
ninger l ibrorum impressori ac ciui Argentinensis. prudenti et 
honesto. In laudem Therentij .S. P. D. Deinde sequuntur versus cum 
inscriptione : Ad lectorem Epigramma eiusdem Philomusi F. 2a: 
Therentij Directorium Uocabulorum || vocabularij vicém supplens 
incipit. F. F col. 3 : FINIS F. F: Directurium (sic) Adagionum 
(sic) F. őb expl. et accedit tabula alia. lhidem,: THERFNTII (sic) 
E P I T A P H I V M F. 6* verha salutationis etc. F. 7* incipit Terentii 
Andria: ( )Ororem falso creditam etc, F. 177h in fine Terentii: 
Valete et plaudite : Calliopius recensui. || THERENTII VITA E X -
CERPTA D E DICTIS. D . F. PETRARCHA. F. 178* lin. 27: In 
laudem Terentiane lectionis Epigramma Heinrici Bebelij Iustin-| 
gensis. Deinde: Impressum in imperiali ac libera vrbe Argentina 
per Ioannem Grüninger. Ad illám formám vt intu||enti iocundior, 
atque intellectu facilior esset Per=||Ioannem Curtum ex Eberspach 
redactum. An=||no a natiuitate domini. 1499 Tertio ydus Februarij . 
Fol. char. rom. mai. et min., glossae vero char. goth. cum 3 + b — 
Ziiij +A—Fiiij sig. et pp. nn. 6 non num. + 172 num. = 178 foll. cum 
figuris ligno incisis non tantum minoribus, sed talibus etiam, quae totam 
paginam implent et quae singulis comoediis praemissae sunt. Cum inscr. 
pag. et litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 688.; Seemiller IV. p. 110. 19.; Panzer I. p. 63. 
358.; Ebért II. p. 903. 22461.; Hain II. 2.p. 404. 15432 (187 foll.); 
Schweiger II. p. 1553. (6 non num. + 181 num. foll.). Falso loquuntur 
de 187 foliis, nam numeratio foliorum vitiosa est. Etenim post fol. CXXX. 
sequitur CXL. num. fol., unde error ortus est; Holtrop p. 448. 706. 
(178 foll.) 
In parte inferiore tegumenti inter varias annotationes etiam haec 
nota legitur: «Himc librum einit páter Alexander marias (?) magister 
hospitalis 1553.» 
1499. Hagenoae. 
Pe lbar tus de T h e m e s w a r . S e r m o n e s Pomer i i de Sanct i s . 
" V o l . I . JP. 1* tit.: Sermones pomerii fratris || Pelbarti de 
Themeswar di||ui ordinis sancti Francisci de || Sanctis incipiunt 
feliciter. F. 2*: In nomine do-||mini Iesu incipit Tabula contenta-
rum ma=||teriaruni in hoc volumine sermonum secundum ordi=|J 
nem alphabeti. F. 7* col. 2 : Finit Tabula huius partis || secundum 
ordinem alphabeti F. 7h: In nomine do||mini Incipit tabula 
secunda iuxta ordinem || sermonum et festorum sanctorum per 
anni cir=||culum pro parte hiemali. F. 8* col. 1: Finit Tabula 
secunda etc. F. 8* et 9* vacant. F. 9h: In nomine patris et filii et 
spi||ritussancti Ad laudem et gloriám eiusdem omnipotentis dei et 
domini Iesu christi ac glorio||se virginis Marié matris e ius : neo-
non Seraphici patris nostri Francisci ac totius || curie celestis ho -
norem premitto. quod fide recta adorans trinitatem et redempto-
r e m : pro || extollenda laude beatorum; accurate recollegi tracta-
tum vtilem sermonum scilicet de sanctis. || Cuius operis prologus 
sequitur. In cuius fine eod. fol.: Finit prologus. F. 10*: Incipit 
Po-||merium sermonum de sanctis quo ad par;||tem primam scili-
cet hyemalem In fine f. 237* col. 2: Fiúit (sic) pars prima Pomerij 
sermonum || de sanctis. || Finis est partis: laus christo gloria san-
ctis || Amen sit cordis deo sit operis simul oris || Bis sepcent actis 
ocdenis ter tribus annis F. 237* col. 1 annotatio: Item de ser=|| 
mone faciendo etc. F. 238 vacat. 
V o l . I I . F. 1* tit,: Pars estiualis sermo||num Pomerii de 
sanctis. F. 2*: In nomine do||mini Iesu sequitur iam tabula secun-
dum ordinem || alphabeti materiarum contentarum in hac || parte 
estiuali Pomerij sermonum de sanctis. F. 7h col. 1: Finit Tabula 
alphabetica. Eod, fol. col. 2: In nomine ie||su sequitur Tabula 
secunda sermonum etc, quae expl. f. 8* col. 2. F. 8h vacat. F. 9*: 
In nomine domi||ni Iesu ad laudem et gloriám omnium sancto|| 
rum post partém hyemalem Sequitur pars esti||ualis Pomerij ser-
m o n u m de sanctis. F. 277* col. 2: Sermones Pomerij de sanctis 
com-||portati per fratrem Pelbartum de The=||meswar: professum 
diui ordinis san||cti Francisci : impressi ac diligenter || reuisi per 
industrium Henricum Gran || in imperiali oppido Hagenaw: ex=|| 
pensis ac sumptibus prouidi Ioham||nis rymman Finiunt feliciter: 
An=||no ab incarnatione domini millesimo qua=||terque centesimo 
nonages imonono : vigesima die Februarij F. 278b: Uita sancti 
Io||hannis elemosynarij patriarche Alexan||drini: cuius corpus 
translatum habetur Bu||de in capella regia in castro etc. Expl. 
f. 279b col. 1. F. 280 vacat. 
4° char. goth. Vol. I. i - i i i - f a 2 - - Z 4 + a a — m sig. 238 foll.; Vol. II. 
i—iii+A—Zi4-A A - LLi4 sig. 280 foll. s. c. et pp. nn. 2 col. 50 lin. Cum 
inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 694.; Panzer 1. p. 451. 29.; Hain II. 2. p. 51. 
12555.; Szilády Pelbárt élete p. 56.; Magy. Könyvszemle p. 319—321. 
Pars I. huius operis in duobus exemplaribus asservatur in biblio-
theca nostra. Exemplar alterum in marginibus annotationes latinas habét 
a diversis manibus scriptas. Maximé digna quae animadvertatur est anno-
tatio hungarica, quae in inferiore margine fol. 63 a invenitur et versionéin 
sequentium verborum continet: «Christus dominus sanctum martyrium 
Stephanum decoravit precipue quadrupliciter. 
Primo honore Cliristi formális patientie 
Secundo honore principális excellentie 
Tertio honore diuinalis apparentie 
Quarto honore angelicalis refulgentie.» 
Versio minio scripta tres versus occupat, quos hie affero : 
«Cristoshoz hasonlo bekesegnek tistessegeuel 
Feyedelmi miltosagaak tistessegeuel 
Isteni ie enesnek tis. Angeli fenessegnek. tis. tc.» 
Hanc versionéin Kurz Nachlese auf dem Felde der ungarischen 
u. siebenbürg. Geschichte. Kronstadt. 184-0. p. 55. textus explicandi causa 
inculcatam esse dicit et cum color ruber literarum idem sit ac lite-
rarum initialium, ab auctore ipso ad sequentem editionem destinatam 
esse credit. Inde has orationes primum lingua Hungarica scriptas esse 
coniecit. Quam opinionem Szilády (1. c. p. 64.) impugnat. 
3 2 6 . 
1499. Hagenoae. 
Sunzel (Fridericus). Collecta et Exercitata in VIII. libros 
Physicorum Aristotelis. 
F. F tit.: Collecta et exercitata Fri||derici Sunczel Mosel-
lani liberalium studiorum magistri || in octo libros Phisicorum 
Arestotelis in almo studio In||golstadiensi. Sequuntur versus: Ad 
lectorem. F. F praefatio: Fridericus mosellanus sun-||czell Ingol-
stadiensis gymnasij magister et diue philosophie interpres omni=|| 
bus et singulis philosophie ingenuis cultoribus salutem placitam 
optat. F. 2* incipit tabula, quae f. 7h expl,: Finit Tabula si=||ue 
Inuentarium F. 8 vacat. F. 9*: Introductorium in diuam philoso-
pbiam. F. 1F: Finis exordii F. 1F: Pro diuisione totius libri 
Phisicorum F. 12 vacat. F. 13* incipit opus: ( )Remisso igitur 
breui-||ter in totam philosophiam introductorio etc. F. 139h: Finis 
totius libri Phisicorum F. 140*: Accij>e lector humanissime || 
multiuariam etc. Deinde: Opinio Mosellani Friderici Sunczell 
In jine : Collecta et exercitata Friderici sunczell Mosellani; l ibe-
ralium || studiorum magistri in octo libros phisicorum Arestotelis 
in almo || studio Ingolstadiensi: Impressa elaborataque in imperiali 
oppido || Hagenaw (expensis prouidi Iohannis rymman) per indu-
strium || Henricum Gran Finiunt feliciter Anno salutis nostre mi l -
lesi;||mo quaterque centesimo nonagesimonono. xj . die mensis Maij 
4° char. goth. cum a—1*4 sig. s. c. et pp. nn. 140 foll. 47 lin. cum 
inscr. pag. Litt. init. desunt. 
Denis Suppl. p. 475. 4067.; Gras p. 201. (138 foll .) ; Panzer I. p. 
452. 34. (138 foll.); Hain II 2. p. 374. 15186. 
3 2 7 . 
1499. Lipsiae. 
Aquino (Thomas de). Libelli Occultorum Motuum etc. 
F. 1* tit.: Libelli doctoris Sancti Tho;||me aquinatis occul -
torum nature || effectuum Et proprij cordis motus causas declaran-
tes stu=||dentibus phisice summe necessarij || Deinde: Monoco lon 
hexastichon Magistri magni || Magdeburgensis de vtilitate l ibello-
rum F. 2*: Tractatus Sancti doctoris thome aquinatis ordinis pre|| 
dicatorum. de occultis nature operibus Ad quendam militem In 
Jine f. 8*: Thelos || Impressum Liptzgk. per Iacobum Thanner || 
Heribipolensem. (sic) Anno salutis nostre. 1 . 4 . 9 . 0 . Deinde 
insignia typogr. cum litt, i t 
4° char. goth. cum Ay—Aiiij sig. s. c. et pp. nn. 8 foll. 33 lin. Litt. 
init. desunt. 
Maitt, Ind. II. App. p. 496.; Panzer I. p. 496. 230.; Hain I. 1. p. 
186. 1538. 
H K L L E B K A N T , Incunabula. 16 
3 2 8 . 
1499. Venetiis. 
Boethius (A. M. T. S). Opera. Pars II. 
F. F tit.: De Arithmetica ad Patritium || simmaclium libri 
duo. || De Musica libri quinque. || De Geometria libri duo. || De 
philosophie consolatione li||bri quinque. || De scholarium disci-
plina liber vnus. F. F tabula : Liber de Arithmetica continet libros 
duos. || etc, F. 2b col, 2 explicit, F. 5 A : Incipiunt duo libri de 
Arithmetica anitij manlii se||uerini Boetii viri clarissimi et illustris-
simi exconsulis : || ordinarii : patricii : ad patricium simmachum. 
Eod, fol. col. 2 lin, 16: Incipiunt capitula primi libri. F. 3h: 
Prohemium in quo diuisio mathematice. Capitulum. i. In fine 
f. 73h col. 2: Uenetiis. Impressum Boetii OJDUS per Ioannem et || 
Gregorium de gregoriis fratres felici exitu ad finem || vsque per-
ductum accuratissimeque emendatum Anno || humane restauratio-
nis. 1 4 9 9 . die. 8. Iulii. Augusti||no Barbadico Serenissimo Uenetia-
rurn princrpe || Bempu. tenente. F. 7F registrum, F. 7F insignia 
typogr. cum litt, ZG. 
Fol. char. goth. cum a—u sig. cust. et pp. nn. 2 non num. + 7 1 
num. + 1 non num. = 74 foll. 2 col. 64—65 lin. Cum fig. xylogr. geo-
metr., inscr. pag. et litt. init. florent. 
Maitt. I. p. 685 nota 3.; Denis Suppl, p. 460. 8924.; Seemiller 
IV. p. 118. 83.; Ebért I. p. 211. 2617 nota; Panzer III. p. 446. 2429.; 
Hain I. I.p. 460. 8852.; Schweiger II. I.p. 28. 
3 2 9 . 
1499. Venetiis. 
Bonifacius VIII. Papa. Liber Decretalium. 
JP. F tit,: Sextus decretalium cum || certis additionibus || 
Ioannis Andree. F. F: Sebastianus Brant lectori. S. D . F. 2*: 
(C)Irca lecturam arboris : diuersis ol im || diuersum m o d u m tenen-
tibns. (sic) F. 3*col. 2 Un. 29 rubro: Pro arboris commendatione 
Sebastianus drant (sic) F. 3h—5A arbor consanguinitatis. F. 5a 
lin. 30 rubro: Titulorum quinque l ibrorum Sexti decre. secundum 
ordi. alpha. F. 6* col, 3 : Finis Primi. F. 6h versus: Sebastianus 
Brant F. 7a col. 2 incipit opus rubro : Sexti libri decretalium in || 
concilio lugdunensi per Boni||facium octauum editi compila-||tio 
illustrata sumrnulis : di||uisionibus ac quibusdam ali-||is additioni-
bus ex nouel-||la Ioan. andree oportunis || in lo-||cis: vi-||gili lu|| 
cubra-||tione in vr||be basi||lea ex||arata. Comment.: ( )Uia prepo-
sterus est ordo prius etc. In fine f. 251h col, 2 rubro: Sexti de-
cretalium opus : vna cum apparatu: || atque additionibus ex 
nouella Ioannis an-||dree viri disertissimi collectis. in vrbe Uene|| 
tiarum opera atque industria Andree Thore||sani de Asula. diligen-
ter est impressum An-||no salutis. Mccccxcix : die. vero. i i j . septem-
bris. || Begistrum. F. 252 vacat, 
4° char. goth. mai. et min. rubro et nigro colore, cum Ay—Aiij-r-
1—31iij sig. et pp. nn. 6 non num. + 245 num. 4- 1 non num. = 252 
foll. 2 col. 58 lin. cum inscr. pag. rubro colore expressa, cum marg. et 
litt. init. mai. expr. 
Panzer III. p.448. 2438.; Hain I. 1. p. 500. 3624. 
F. l a haec nota coaeva manu scripta legitur : «Iste liber est Con-
uentus Wiennensis ordinis fratrum predicatorum in austria Concessus 
eiusdem ad usum incertum fratri leonhardo pach et emptus et ligatus 
vnde ab omnibus qui eo vsi fuerint per eundem humiliter pro se suisque 
suffragia ordinem alicuius petit fieri. 
3 3 0 . 
1499. Venetiis. 
Clavasio (Angelus de). Summa Angelica de Casibus 
Conscientiae. 
F. 1—3 desunt. Hoc exemplar incipit cum f. 4, quo legi-
tur prologus: Angelici spiritus et si diuine contemplationi semper 
intendant. etc. Eod, fol. lin. 37: Explicit prologus Incipit tabula 
declaratoria ordinis. et contentorum in predicta summa F. 8* 
col. 2 : Explicit tabula. F. 9*: Incipit summa An-||gelica Beue-
rendi patris fratris Ange||li ordinis minorum de obseruantia. Expl. 
f. 466* col. 2: secu||la seculorum Amen. Laus deo. || Bigistruni 
(sic) Deinde versus: Ad lectorem Denique : Explicit summa ange-
lica de casibus con||scientie per fratrem Angelum de clauasio com-
pillata || maxima cum diligentia reuisa: et fideli stu||dio emendata 
sicut ipsum opus per se satis || attestabitur. Uenetijs impressa per 
Paga-||ninum de paganinis Brixiensem anno || domini. M.cccc.xcix. 
die vero septimo Iunij . F. 466* vacat, F. 467, quo rubricae iuris 
civilis et canonici incipiunt, deest. F. 476* col. 2: FINIS 
8° char. goth. cum a — ^ H + A — C 5 + a - — a « sig. et pp. nn. 8 non num' 
(in hoc exemp. 5) + 458 num. + 10 non num. (in nostro ex. 9) = 476 
foll. (id est 472) ; 2 col. 48—49 lin. Cum litt. init. expict. s. c. 
Maitt. I. p. 695.; Panzer III. p. 450. 2460.; Hain 1. 2. p. 160. 
5401.; Holtrop p. 407. 489. (465 foll.) 
In parte exteriőre tegumenti nominapossessorum huius libri legun­
tur: «G. Teleki Maria» «G. Teleki László» Intus hoc legitur: «Ex libris 
Nicolai Jankovits. 1789.» 
3 3 1 . 
1499. Venetiis. 
Josephus Flavius. Opera. Latiné. 
F. 1" tit. char. goth.: Iosephus de Anti=||quitatibus ac de|f 
bello Iudaico. F. 2*: Tabula Rubricarum cuiuscunque capituli 
singulorum librorum : etc. F. 18h: FINIS. I. 1F: Hyeronimus 
Squarzaficus Alexandrinus. Raynaldo de Nouimaio (sic) impres-
soriae artis. op . s. F. 1F' vacat. F. 15*: IOSEPHI IVDEI HISTO­
RIOGRAPHI VIRI CLARISSIMI PROOGVS (sic) IN LIBROS 
AN||TIQVITATVM VIGINTI INCIPIT FOELICITER: ET D E 
GRECO IN LATINVM TRA||DVCTOS PER V E N E R A B I L E M . 
P R E S B Y T E R V M R V F F I N V M AQVILEIENSEM VI||RVM DOC-
TISSIMVM. F. 195h: Iosephus antiquitatem approbans iudaici 
populi duos libros seripsit contra Appionem alexan-||drinum gram-
mat icum: et tanta saecularium profért testimonia: ut mihi mira-
culum subeat quod || uir haebreus ab infantia sacris litteris erudi-
tus cunctam graecorum bibliothecam euoluferit. F. 196 vacat. F. 
197*: IOSEPHI M A T H A T H I A E (sic) FILII HA É B R E I GENERE 
SACERDOTIS E X HIER0-||S0LYMIS D E B E L L O IVDAICO IN 
LIBROS SEPTEM PROLOGVS PER RVFFI||NVM AQVILENSEM 
TRADVCTOS. || In hoc prologo asigntaur (sic) causa deseribendi 
operis et quid singulis partibus contineatur. F. 198*: RVFFINI 
AQVILENSISTRADVCTIOINIOSEPHVM HISTORIOGR APHVM|| 
CLARISSIMVM D E B E L L O IVDAICO L I B E R PRIMVS. In fine 
f. 275h: Explicit Iosephus Antiquitatum et de Bello Iudaico. I m ­
pressum || Venetiis per diligentissimum uirum Albertinum Vercel-
len-||sem. Expensis Domini Octauiani scoti et fratris eius : An-||no 
Domini . M.CCCCXCIX. die. XXIII . Octobris. F. 276* registrum. 
Fol. char. rom. cum a n — b i i i + A — Z I I I + A A — K K I I I I sig. et pp. nn. 
14 non num. + 261 num. + 1 non nam. = 276 foll. 59—60 lin. cum 
inscr. pag. et litt. init. florent. s. c. 
Maitt. I. p. 693.; Panzer III. p. 451. 2464.; Hain II. 1. p. 166. 
9455.; Hoffmann II. p. 590. 
3 3 2 . 
1499. Venetiis. 
Paulus Soncinas. Ord. Praed. Expositio in Artem Veterem 
Aristotelis. 
B. 1—9 desunt. Hoc exemplar incipit f. 10. In fine f. 5F 
col. 2 lin. 19: FINIS. || Explicit acuta ornata et breuis exposi||tio 
cum quibusdam questionibus Magistri || Pauli Soncinatis in vni-
uersalia porphy||rij et predicamenta Aristotelis: Impressus || Ue-
netijs orréra et diligenti cura Ioan-||nis rubei Uercellensis et Alber-
tini fra-||trum Eegnante Augustino Barbadi-||co Serenissimo Uene-
tiarum principe || die. 13. Április. 1499. Sequitur registrum. F. 52 
vacat. 
4° char. goth. cum t>2—ga sig. s. c. et pp. nn. 52 foll. (in hoc ex-
emp. tantum 43 foll., nam foll. 1—9 desunt.) 2 col. 46 lin. Litt. init. non 
sunt expictae. 
Maitt. I. p. 705. ; Panzer III. p. 451. 2465. et IV. p. 451. 2465.; 
Hain II. 2. p. 42. 12496. 
3 3 3 . 
1499. Venetiis. 
Persius (Aulus Flaccus). Satirae cum Commentariis Cornuti, 
Joan. Britannici et Bartholomaei Fontii. 
F. F icon xyl. cum inscr. COBNVTVS PEBSIVS. 10. 
B E L B A B . FON. Deinde: Persius cum tribus comentariis. || 
Cornuti phylosophi eius preceptoris commentarii. || Ioannis Bri-
tannici Brixiani comentarii. || Bartolomei Foncii comentarii. F. 2a: 
VITA PAVLI PEESII FLACCI EQVITIS EOMANI PEE COBNV-
TVM || PHYLOSOPHVM EIVS PEECEPTOBEM FOELICITEE 
INCIPIT. Eod. fol, lin. 39: CLABISSIMO DOMINO ANGELO 
M A E C E L L O MAGNICO (sic) PATEITIO VENE-||TO : IOANNES 
BONAEDVS SACEEDOS VEEONENSIS FAELICITATEM. F. 2h: 
IOANNES BEITANNICVS BBIXIANVS SENATVI POPVLOQYE|| 
BEIXIANO SALVTEM. F. 5 a lin. 17: VITA PEESII P E E IOHAN-
NEM BBITANNICVM. Ibid. lin. 37: VITA PEESII P E E B A E T O -
L O M E V M FONCIVM. F. 3b notitia de satira: (S)Atyra carmen 
est. etc. F. 4* incipit opus : PAVLI FLACCI PEESII POETAE |f 
S A T Y E A E V M OPVS. Comment,: PVBLII ANNEI COBNVTIPHY-
LOSOPHY : (sic) ANNOTATIONES IN P V B L I V M || PEESIVM 
FLACCVM DISCIPVLVM FOELICITEE INCIPIVNT. F. 62h in 
fine textus: Finis. F. 63*: Bartholomaeus Fontius Francisco 
Saxeto Salutem. F 63h: FINIS. || Impressum Venetiis sumptu 
diligentissimi uiri Ioannis de Tridino. Anno a natali christiano || 
M.CCCC.XCIX. Die uero. IIII. Mensis Nouembris. Eegnante inclyto 
ac foelicissimo || principe Augustino Barbadico. || CVM GEATIA 
ET PBIVILEGIO. Sequuntur registrum et insicjnia typogr. cum 
litt, .Z.T. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum A»—li sig. et pp. nn. 63 foll. 
num. 60 lin. Comment. circumdat textum. Cum marg. litt. init. florent. 
Maitt. I. p. 688.; Seemiller IV. p. 115. 43.; Panzer III. p. 459. 
2518.; Ebért II. p. 342. 16253.; Hain II. 2. p. 75. 12744.; Schweiger 
II. 2. p. 706. 
3 3 4 . 
1499. Venetiis. 
Themistius Peripateticus. Paraphrasis in Posteriora Aristo-
telis etc. Latiné. Hermolao Barbaro Interprete. 
F. F tit:: Libri Paraphraseos Themistii : peripatetici acutis-
simi. || In Posteriora Aristotelis || In Physica. || In libros de Anima. |(: 
In commentarios de Memoria et Eeminkcentia . || De Somno et 
Vigilia. || De Insomniis. || De Diuinatione per Somnum. || Inter-
prete Hermolao Barbaro patritio Veneto. Positis || in locis propriis 
castigationibus quamplurimis: quas autor || i d e m : post primam 
huius operis impraessionem addidit. F. F: H E E M O L A I B A E -
BAEI PATEICII VENETI ZACHAEIAE EQVITIS FILII IN PA|[ 
EAPHEASIN THEMISTII PEEIPATETICI PEAEFATIO. || A D 
SIXTVM. IIII . PONT. MAXIMVM. F. 2*: Themistii Euphradae 
Peripatetici Nobilissimi: Paraphrasis in Posteriora ana-||lytica 
Aristotelis: interpraete Hermolao Barbaro Patricio Veneto. V. 
Clarissimo. F. 17*: T A B V L A IN LIBEOS POSTERIOEVM. 
F. 17h lin. 11: H E E M O L A I B A E B A E I PATEICH VENETI . Z . 
F. IN PAEAPHEASIN PHYSICES || THEMISTII : PEAEFATIO 
A D ANT. G A L A T H E V M . F. 18*: THEMITSTII (sic) PHYSICES : 
LIBEE P E I M V S : INTEEPEETE HEEMOLAO B A E B A E O F. 67b 
lin. 25: HEEMOLAVS B A E B A E V S GEOEGIO M E E V L A E STA-
TIELENSI. .8. (Dátum Venetiis M.cccc.lxxx.) F. 68*: THEMISTII 
PARAPHEASEOS D E ANIMA LIBER P R I M V S : INTERPRETE 
HER-IIMOLAO BARBARO. F. 100* Un. 31: T A B V L A IN LIBROS 
THEMISTII D E ANIMA. Expl. f. 102* col 2. F. 102*: H E R -
MOLAI BABBA. Z . F. PATRITII VENETI PARAPHRASIS T H E -
MISTII D E M E - p l O R I A ET REMINISCENTIA PRAEFATIO A D . 
F. THRONVM. L. F. F. 103*: THEMISTII PARAPHRASEOS D E 
MEMORIA ET REMINISCENTIA LIBER PRI-||MVS INTER-
P R E T E HERMOLAO B A R B A R O . F. 107*: T A B V L A IN LIBROS 
T H E M I S T I I : D E MEMORIA ET REMINISCENTIA. Eod fol. 
lin. 39: H E R M O L A I B A R B A R I . Z. F. PATRITII VENETI IN 
L I B R V M D E SOMNO ET VIGI-||LIA THEMISTII A D HIERONY-
MVM DONATVM. A. F. F. 107*: THEMISTII PARAPHRASEOS 
LIBER D E SOMNO ET V I G I L I A : INTERPRETE || HERMOLAO 
B A R B A R O PATRITIO VENETO. Expl. f. 110*. F. 110*: TA-
B V L A IN L I B E L L V M D E SOMNO E T VIGILIA Eod. fol. lin. 29: 
HERMOLAI B A R B A R I PATRITII V E N E T I : Z. F. IN PARA-
PHRASIM THEMISTII || D E INSOMNIIS A D . G. PONTICVM 
FACINVM PRAEFATIO. F. 111*: THEMISTII PARAPHRASIS 
D E INSOMNIIS L I B E L L V S INTERPRETE HER-||MOLAO B A R -
BARO. Expl. f. 113*. F. 11F: T A B V L A IN L I B E L L V M D E 
INSOMNIIS. Eod, fol. lin. 31: HERMOLAI B A R B A R I . Z. F. 
PATRI. V E . IN P A R A P H R A S I M THEMISTII D E DIVl||NATIONE 
SECVNDVM QVIETEM PRAEFATIO AD. M. BARBVM. F. 114*: 
THEMISTII PARAPHRASIS D E DIVINATIONE P E R SOMNVM 
INTERPRETE || H E R M O L A O BARBARO. F. 115* lin. 16: TA-
B V L A IN L I B E L L V M D E DIVINATIONE P E R SOMNVM. Eod. 
fol. Un. 28: Acutissimi Philosophi Themistii peripatetici nobilis-
simi expositiones in Posteriora Aristotelis. In phy||sica. In libros 
de anima. In commentarios de Memoria et Reminiscentia. De 
Somno et Vigilia. De in-||somniis. De diuinatione per somnum 
Interprete Hermolao Barbaro : felicissime expliciunt quamdiligen-|| 
tissimae (sic) castigatae: quas generosus uir Octauianus Scotus 
Ciuis Modoetiensis expensis suis Venetiis || imprimi fecit Per Bar-
tholomeum de Zanis de Portesio. Anno natiuitatis Domini Mile-
simo qua-||dringentesimo nonagesimo nono pridie nonas octobris. 
Sequuntur registrum et insignia typogr. cum litt, OSM. F. 116 
vacat. 
Fol. char. rom. cum aa—pm sig. et pp. rm. 115 num. 4- 1 non 
num. = 116 foll. 62 lin. Cum inscr. pag. marg. et litt. init. florent. 
Maitt I. p. 686.; Panzer III. p. 452.2472.; Hain II. 2. p. 407. 
15464. 
3 3 5 . 
1499. Venetiis. 
Válla (Laurentius). Elegantiae Latini Sermonis. 
F. F tit. char. goth,: Hoc in Uolumine hec Continentur. || 
Laurentii Uallensis Elegantie de lingua latina. || Laurentii Uallen-
sis de Pronomine Sui Ad || Ioannem Tortelium. || Laurentii Ual­
lensis lima quedam per Antonium || Mancinellum Sequuntur in­
signia typogr. cum litt. .1. .B. S F. 2*: Laurentii Valiénsis uiri 
Clarissimi: et de lingua latina benemerit i : ad Ioannem Tortellium 
Are-||tinum : cui opus elegantiarum linguae latinae dedicat : Epi­
stola. F. 2h: Laurentii Vallensis patricii Romani commentariorum 
grammaticorum secundum elegantiam || linguae latinae liber pri­
mus de nomine uerboque : et ex his duobus composito participio. 
F. 72h lin, 13 : Laurentii Vallensis patricii romani commentario­
rum grammaticorum secundum linguae lati||nae elegantiam libri 
ultimi finis. || Laurentii Vallensis ad Ioannem Tortell ium areti-
num cubicularium apostolicum de recipro||catione sui et suus. 
Expl. f. 76h. Ibid, vcrsus: Calphurnius Antonio Pasqualino de 
Sancto Germano Campaniae. S. F. 77*: Laurentii Vallensis lima 
quaedam per Antonium Mancinellum Vel iternum: ad reueren­
dum || Aedis Geninianae (sic) Antistitem Diuique Marci Canoni-
cum Nicolaum Rubeum Patricium Venetum || Omnium bonarum 
artium et uirtutis cultorem. (Fátum : Venetiis nono kalen. Febru. 
M.ccccxcii.) Sequuntur: Limae Lau. Vallensiis (sic) Tituli. lvii., 
qui f. 82* expliciunt. Sequitur registrum, post hoc: Impressum 
Venetiis Per Io. Bapti-||stam Sessa A n n o Domini || M.CCCCXCIX. || 
Die. VIII. Fe-||bruarii. Sequuntur insignia typogr. cum litt. .1. .B. .S. 
F. 82h col. 1: Laurentii Vallensis elegan-||tiarum compendiosae 
collecti-||onis in ordinem alphabeti dire||ctae principium. Expl, f. 
8őh col. 2. 
Fol. char. rom. cum a a — O I I I sig. s. c. et pp. nn. 8 5 foll. 60 lin. Cum 
litt. init. florent., inscr. pag. 
Maitt, I. p. 691.; Freytag Adp. I. p. 705.; Seemiller IV. p. 114. 
40.; Panzer III. p. 456. 2497.; Hain II. 2. p. 458. 15822. 
3 3 6 . 
1500. Argentinae. 
Brunschwig (Hieronymus). Distillirkunst. 
F. 1 deest. F. 2*: Hie anfahen ist das buch genant Liber de 
arte distil-||landi von der künst der distillierung zesammen colli-
giert vnnd gesetzt von Hierony;||mo Brvnschwygk, so dan von vilen 
erfarenden meystern der ertzny er erfaren, vnd ouch || durch sin 
teglich hantwürckung erkundet vnd geleret hatt. Deinde icon 
xylogr. Post hoc sequitur praefatio. F. 2h col. 2 sequitur tabula. 
F. 16* col, 2: Hye endent sich die ca;||pitel der Tractet. F. 16b 
vacat, F. 17* incipit opus: (I)N dern nanien des alniechtigen. etc. 
F. 32* col. 2: Hie mit endet das erst búch von der || distillierung 
Gott der almechtig hab lob || vnd ere in dem höchsten thron. 
F. 32b vacat. F. 33*: (H)Ie vahet an das ander buch von den || 
gebranten oder distillirten wassern etc. F. 140* col, 2 : Hie endet 
sich das .II. || büch. vnd nach folgen ist || das .III. Büch selicklich. 
F 140h vacat. F. 14F: (D)As dritte büch hie anfahen ist etc. 
In fine f. 230* col, 2 lin. 26 : Hie mit volendt das buch genant || 
lyber de arte dystillandi de simplicibus von || Ieronimo brunschwyg 
•wundt artzot der || keiserlichen fryen statt Strassburg, vnd ge=|| 
truckt durch den wol geachten Iohannem || grüeninger zu strass-
burg in dem achtentag || des meyen. Als man zalt von dergeburt|| 
Christi fünfftzehenhundert. L o b sy got. 
Fol. char. goth. cum A I I — Z I I I + A A — O O I I I I sig. et pp. nn. 1 8 non 
num. 4- 2 0 9 num. + 3 non num. = 2 3 0 foll. (in hoc exempl. 2 2 8 foll., 
nam 2 non mim. foll. ab initio desunt.) 2 col. 4 6 — 4 8 lin. cum fig. xylogr. 
inscr. pag. Litt. init. partim ligno incis., partim mai. quae non sunt 
expictae. 
Hain I. 1. p. 560. 4021.; Holtrop p. 448. 708. 
Fol. 2 A haec nota legitur: «Ex libris Ioannis Preyer 1616.x 
3 3 7 . 
*1500. Argentinae. 
Eusebius. Historica Ecclesiastica. Latiné. Interprete Ruffino. 
F. 1* tit.: Ecclesiastica Historia diui Euse-||bii: et Ecclesi-
astica historia gentis || anglorum venerabilis B e d e : cum || vtra-
rumque historiarum per singulos || libros recollecta capitulorum 
an||notatione. F. 2*: Ecclesiastice histo||rie per. x j . libros elegan-
tissimo stilo dige||ste breuis annotatio : singulorum capitulorum || 
matériám: atque ordinem exponens. 1.4* col. 2: Explicite sunt 
recollecte capitu||lorum annotationes librorum || Ecclesiastice histo-
rie. F. 4h: Ecclesiastice histo|| (sic) gentis anglorum per quinque 
libros breuis an=||notatio : singulorum capitulorum matériám : || 
atque ordinem exponens. F. 6* col. 2: Explicite sunt recollecte 
capitu||lorum annotationes l ibrorum ecclesia-||stice historie gentis 
anglorum. F. 6b vacat. F. 7* tit.: Ecclesiastica hystoria F. 8*: 
Incipit prologus Rufini presbyteri in || hystoriam ecclesiasticam ad 
Cromacium episcopum. Eod. fol. col. 2 lin, 24: Explicit Prolo-
gus. || Incipit liber primus hystorie ecclesiasti:||ce : cum capitulo-
rum annotatione. F. 94h col. 2: Expliciunt libri ecclesiastice 
historie. F. 94h vacat. F. 95*: Incipit prologus venerabilis Bede 
in ecclesiasticam historiám gentis Anglorum. F. 95h col. Ilin. 35: 
Explicit prologus. || Incipit liber primus ecclesiastice histo||rie gen-
tis A n g l o r u m : cum recollecta capi;||tulorum annotatione. In fine 
f. 160* col. 2: Libri ecclesiastice historie gentis Anglorum || im-
pressi in inclyta ciuitate Argentinensi. dili||genter reuisi ac emen-
dati finiunt feliciter. An||no salutis nostre Millesimo quingente-
simo || xiiij . die Marcij 
Fol. char. goth. cum 2 — 4 - H 1 2 — Z 4 + A — B * sig. s. c. et pp. nn. 100 
foll. 2 col. 50 lin. Cum inscr. pag. et litt. init. exfict. 
Maitt. I. 720.; Panzer I.p. 66. 380. (149 foll.); Hain I 2.p. 
828. 6714. (161 foll.); Hoffmann II. p. 236. (161 foll.); St. Gallen Bibi. 
p. 84. 524. 
Hain et Hoffmann f. 1 ,J iconem xylogr. crucifixi memorant, sed 
haec icon probabiliter ad aliud opus pertinet. 
3 3 8 . 
1500. Argentinae. 
Exceptiones Legum Romanorum. 
F. 1* tit.: Exceptiones Legum || Bomanorum cum || tractatu 
ac t ionum: || earundemque longin=||quitate. F. 2* incipit prologus: 
Cum de pluribus diuersisque causarum generibus etc. Eod. fol. 
lin. 15: Incipiunt Capitula Libri primi. F. 4h col. 2: Finis Ta-
buié. F. 5*: EXCEPCIONVM L E G V M IMPE||BIALIVM LIBER 
PRIMVS. In fine f. 42h: Exceptiones legum Romanorum cum 
tractatu || Actionum : earundemque varietate et longin=||quitate: 
finiunt foeliciter. || Impressum per Iohannem Sehott. in inclita || 
ciuitate Argent. Anno . M.ccccc. feria quarta || post festum omnium 
sanctorum. F. 43 et 44 vacant, 
4° char. rom. curn a—fv sig. et pp. nn. 4 non num. 4- 38 num. + 
2 non num. = 44 foll. 38 lin. Cum inscr. pag. 
Panzer I. p. 65. 375. (38 foll.); Hain I. 2. p. 334. 6759. 
Libri possessor olim (saec. xvi.) «Hoc est Sebastianus hensell.» 
3 3 9 . 
1500. Argentinae. 
Gvillermus. Postilla super Epistolas et Evangelia. 
F. F tit,: Postilla Guillermi su||per Epistolas et euan|| 
gelia. de tempore. de || sanctis et pro defunctis Deinde icon xylogr. 
F. F sequitur tabula, quae f. F explicit. F. 5*: Dominica prima 
in aduentu domi||ni: ad Ehomanos. xiij . Comment.: ( )Ratres: 
scientes etc. F. 80h: Postilla Guillermi super epistolas et euange-
lia : tam || de tempore quam de sanctis per totius anni circulum 
Finit. F. 8F: Incipit postilla super Euangelia. Et primo domini-
calia secundum sen||sum litteralem iuxta concordantias euange-
listarum. F. 157*: Euangeliorum dominicalium postilla per cir-
culum anni finit feliciter. F 158*: Incipit postilla super euangelia 
de sanctis. In fine f. 186*: Postilla Guillermi parisiensis sacre-
theologie profes||soris eximij super epistolas et euangelia per totius 
anni || c i rculum: ad sensum litteralem studiosissime collecta || 
diligenti laboré reuisa atque castigata : Impressa Ar-||gentine arte 
atque impensis j)rouidi viri Martini flach || ciuis e iusdem: Anno 
domini Millesimo quingen-||tesimo Kalendas Augusti Finit feliciter. 
4° char. goth. mai. et min. cum 2—3- fa— g 4 +i—Z4+A—Ds sig. 
et pp,nn. 4 non num. + 182 num. = 186 foll. (in hoc exemplari tantum 
178 foll., nam quatemio litt. i notatus deest) 44 lin. Cum inscr. pag. Litt. 
init. non sunt expictae. 
Hain I. 2. p. 557. 8299.; St. Gallen Bibi. p. 113. 683.^ 
Liber anno «1551 Andreae Artler,» et «1586 Dominici Sibenbür-
ger» erat. 
3 4 0 . 
1500. Augustae Vindelicorum. 
Keinspeck (Michael). Lilium Musicae Planae. 
F. 1* tit.: Li l ium Musice pláne Michaelis||Keinspeckmusici 
Alexandrini. Deinde icon xylogr. F. 2*: Prologus, hl fine f. 15*: 
Explicit Lilium Musice pláne Michaelis || Keinspeck de Nürmberga 
Musici Alexán-||drini benemeriti. Vna cum psalmo die vtriusque|| 
tam maioris quam minoris intonatione Secundum || omnes tonos. 
et exercitio solmisandi nouiter || adiunctis. Inipressuni Auguste per 
Iohan-||nem Froschauer. Anno domini. M.ccccc. F. 16 vacat, 
4° char. goth. cum ay—biiij sig. s. c. et pp. nn. 16 foll. 30 lin. cum 
notis music. 
Maitt. I. p. 739.; Zapf A. I. p. 135.; Panzer 1. p. 129. 183.; 
Hain II. 1. p. 215. 9762. 
3 4 1 . 
1500. Augustae Vindelicorum. 
Schedel (Hartmann). Das Buch der Chroniken. 
F. F tit, ligno incis.: Das buch Der || Croniken vnnd ge=|| 
schichten mit figu||ren vnd pildnuss||sen von Anbeginn || der welt 
biss auff || dise vnsere Zeyt F. F: Ein kurtze beschreybung || des 
wercks der sechsz tag || von den geschöpff der wel=||te die vorrede. 
F. 3* incipit opus: (I)N dem anfange hat got beschaffenn || hymel 
vnd érden etc. F. 317* col. 2: Hie endet sich das buch der Cro-
nick vnd || geschichten mit figuren vnd pildnissen von anbeginn || 
der welt biss auf dise vnser zeit. gedruckt vnd volent || in der 
kayserlichen statt Auspurg (sic) durch Hansen (sic) || Schőnsper-
ger l m iar nach Cristi geburt vn||sers herren. M.ccccc. F. 318 
deest. F. 319*: (B)Ey erklárung der gelegenheyt vnd pildnuss 
ger||manie etc. F. 319* et 320* mappa. F. 321* tit, ligno incis.: 
Begister Des || bűchs der Cro^||niken vnd ge=||schichten, mit || 
figuren vnd pihh||nussen von anbe;||gin der welt biss || auf dise 
vnnsere || Zeit * F. 331* col. 1: Hie endet sich das Begister || 
über die Cronicken 
Fol. char. goth. cum ay— zny +Ai — Ziiij + AAi — K K I I I J +ay — buy 
sig. et pp. nn. 318 num. + 13 non num. = 331 foll. (in hoc exem. 330 
foll.) 2 col. 51—52 lin. cum fig. xylogr., inscr. pag. et litt. init. mai. s. c. 
Zapf A. I. p. 136.; Ebért I. p. 322. 4118. ; Hain II. 2. p. 294. 
14512. 
Liber «Ex Bibliotb. Mart. Georg. Kovachich. Philos. Doct. et Bibi. 
Regiae Vniversitatis Bud. Canc.» 
3 4 2 . 
1500. Basileae. 
Philelphus (Franciscus). Epistolarum Liber. 
F. F tit: EPISTOLABE || FRANCISCI PHILELFI . F 2a 
incipit opus : FRANCISCI PHILFI (sic) EPISTO||LARVM L I B E R 
PRIMVS. In fine f. 2ő3h: Francisci Philelfi libri Epistolarum 
numero, xvi. || finiunt foeliciter per Nicolaum Kessler in urbe || 
Basiliensi: ut coram cernitur bene castigati niti=||deque elaborati. 
Anno a partu uirginis salutifero || et quidem iubileo. M.ccccc. 
4° char. rom. cum &a — z v + A — IIIII sig. s. c. et pp. nn. 2 5 3 foll. 
3 8 lin. cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 727.; Panzer I. p. 189. 255.; Hain II. 2. p. 100. 
12918.; Stockmeyer et Héber p. 63. 46. 
3 4 3 . 
1500. Coloniae. 
Aquino (Thomas de). Quaestiones de Potentia Dei. 
FF tit.rubro: Questiones || disputate angelicido=||ctoris sancti 
Thome Aquinatis ordi;||nis predicatorum per sacrarum litterarum 
professorem || eximium magistrum Theodericum de Suste||ren In-
signis conuentus Coloniensis || eiusdem ordinis regentem profun-
dissimum. in || luculentam erecte consonantiam. || De Potentia 
dei || De Malo || De Vnione verbi incarnati || De Spiritualibus cre-
aturis || De Anima || De Virtutibus F. F : Epistola vniuersitatis 
parisiensis in f*auorem do||ctrine Sancti Doctoris (Dátum apud ber-
tiliacum anno domini . M.ccc.xxv. Die iouis ante sacros cineres) 
Eod, fol, col. 2 lin. 31: Innocentius papa in sermone. F. 2*: 
Annotatio generális et || compendiosa librorum et materierum in 
hoc volumine con-||tentarum ex ordine F. 2F col. 2: Finit Regi­
strum siue annotatio || speciális materierum specialium. F. 2F° 
vacat. F. 25&: Incipiunt questiones de malo sancti Tho||me de 
Aquino ordinis predicatorum. sa-||cre pagine doctoris eminentis-
simi F. 206* col. 1: Sancti doctoris Thome Aquinatis materié || 
singularum questionum de potentia. de malo. de vnione verbi || 
incarnati. de spiritualibus creaturis. de anima. et de virtutibus || 
disputate. in vnum redacte codicem. per sacre theologie pro||fesso-
rem eximin (sic) magistrum Theodericum de Susteren ordi||nis 
predicatorum in Colonia regentem. eiusdem doctoris expo||sito-
rem ac propugnatorem profundissimum. denuo studio perui||gili 
correcte. Adeo hercle vt omnis menda fallax huic li-||bro absit. 
Impresse Agrippine opera atque impensis ho-J|nesti viri Henrici 
Quentell ciuis eiusdem. Anno incar-||nationis domini M.ccccc. nonis 
maij fine clauduntur fausto Eod, fol, col. 2: Tabula materierum 
sin||gularum questionum de virtutibus in communi F. 206h vacat. 
Deinde f F tit.: Questiones de potentia ab angelico doctore 
san;||cto Thoma Aquinate theolo;||gie fonté disputate. denuo per-
uigili diligentia per venerandum vi||rum Theodericum Susteren 
theozophie doctorem eximium conuen-||tus ordinis predicatorum 
in Colonia regentem sancti Thome interpre||tem fidelissimum 
reuise. qui queque falsa aliorum vicio exorta excussit. F. 2*: Inci-
piunt questiones de potentia dei ab angelico do||ctore Thoma de 
Aquino ordinis predicatorum disputate Expl. f. 97h col. 1. Eod, 
fol. col. 2: Tituli questionum singularum materierum etc, F. 97 
et 98 dimidia pars abscissa est. 
Fol. char. goth. cum aaay 4- A; — Ziy 4- aaj — ggiiij 4- ay — qmi sig. 
et pp. nn. 24 non num. 4-181 num. 4- 1 non num. = 206 foll. Accedit 
1 non num. 4- 96 num. 4- 1 non num. = 98 foll. 2 col. 54—55 lin. Litt. 
init. partim ligno incisae sunt. Cum inscr. pag. et marg. 
Panzer I.p. 323. 354. sub hoc titulo citavit: «Thomae de Aquino 
Summa catholicae fidei contra Gentiles seu de veritate religionis chri-
stianae; cum eiusdem quaestionibus disputatis. In fine poster. Impressit 
Agrippinae Henricus Quentell. 1500. Yoll. II.» Hain I. 1. p. 169. 1418. 
3 4 4 . 
1500. Hagenoae. 
Concilium Constantiense. Acta et decreta. 
F. F tit.: Acta Scitu dignissima docte||que concinnata Con-
stantiensis || concilii celebratissimi. || Iacobi Locher philomusi 
poete et || oiatoris laureati: Ordinarij poeti||ce studij Ingolstaden-
sis decatostichon. || Ad lectores Sequuntur versus. F. F: Conradus 
Summerhart sacre theologie professor : in || studio Tubingensi ordi-
narius. Clarissimo ac nobi||li viro Hieronymo de Croaria iuris 
vtriusque do=||ctori Ingolstadensis studij ordinario prestantissimo || 
S. P. D . (Dátum Tubingen Nonis Septembribus. Anno . M.cccc. 
xcix.) F. 2*: Iacobi Locher philomusi poete et oratoris laureati || 
ad nobilem ac prestantissimum iurisconsultum dominum Hiero=|| 
nymuni de Croaria: carmen admonitorium. F. 2h: Hieronymus 
de Croaria iuris vtriusque doctor etc. || Conrado Summerhart 
Theologorum pr imar io : et || Iacobo Locher philomuso poete et 
oratori vi=j|ris omnium vetustatum studiosissimis. S. D . P. F. 3* 
incipiunt acta: ( )Acrosancta genera|jlis synodus Basiliensis etc, 
Expliciunt f. 11F: signito solito meis proprijs. F. 11F: Phi­
lomusi Elogium ad Constantiam Fost hoc: Acta et decreta generá­
lis concilij Constantiensis. diligenter || elaborata et impressa in 
imperiali oppido Hagenow || per industrium Henricum Gran inibi 
incolam. Expen||sis prouidi viri Iohannis Rynman. Finiunt felici­
ter || Anno salutis nostre Millesimo quingentesimo. die||xj. mensis 
Április. 
4° char. goth. cum Aa—O4 sig. s. c. et pp.nn. 111 foll. 36 lin. Cum 
inscr. pag. et litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 711.; Panzer I. p. 452. 35.; Hain I. 2. p. 187. 5609. 
F. l a haec nota legitur: «A magyar Academiának ajándékozta. 
Földeák 1867. 15 febr. Oltványi Pál földeáki plébános pápai kamarás.» 
F. 1 l l b autem haec : «Hunc librum comparauit venerabilis páter dominus 
Iohannes may (man ?) praepositus monasterii sancti michaelis ad insulas 
wline pro communitate fratrum anno domini. 1500.» 
3 4 5 . 
1500. Hagenoae. 
Lochmaier (Michael). Sermones de Sanctis. 
F. F tit,: Celeberrimi sacre theologie || necnon iurisponti-
ficij doctoris: et artium magistri. ac ecclesie || Patauiensis. Cano-
nici domini Michaelis lochmair sermones || de sanctis perutiles: 
cum vigintitribus sermonibus magistri || Pauli wann annexis feli­
citer incipiunt. F. 2*: Continentia sermo||num de sanctis huius 
libri etc. Expl. f. 12* col, 2. F. 13*: Sermones peruti||les de sanc­
tis per circulum anni eximij do=||ctoris ac ecclesie Patauiensis 
canonici domini || Michaelis lochmair. cum vigintitribus ser=||mo-
nibus magistri Pauli wann annexis fe=||liciter incipiunt. In fine 
f. 2őF col. 2: Sermones perutiles de sanctis per cir||culum anni 
eximij doctoris : ac ecclesie Pa||tauiensis. Canonici domini Mi-
chaelis Loch;||mayr. cum vigintitribus sermonibus niagi=||stri Pauli 
wann annexis. Expensis proui||di viri Iohannis E y n m a n : diligen-
ter re||uisi et emendati. Impressique in imperiali op||pido Hagenaw 
per Henricum Gran fini-'||unt feliciter. xxiiij. die mensis Martij. 
An||no salutis post Millesimum quingentesi:||mum. 
Fol. char. goth. cum aa—b*+a—zs+A— L sig. s. c. et pp. nn. 251 
foll. 2 col. cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. I. p. 719.; Panzer I. p. 452. 38.; Hain II. 1. p. 277. 
10174. 
F. l a haec nota saec. xvi—xvii. legitur: «Ex communi Fratrum 
Praedicatorum Instrvmento Iste liber liber t . . ritur.» «Andreas Leopol-
dus Meins (?) superior Rethvs Eivsdem ordinis Candidatus. florente anno 
vltra millesimvm sexcentes. Decimo. 
3 4 6 . 
1500. Hagenoae. 
Pelbartus de Themeswar. Sermones Pomerii Quadragesimales. 
F. F tit.: Sermones Quadragesimales || Pomerij fratris Pel-
barti de || Themeswar diui ordinis san||cti Francisci incipiunt feli-
citer. F. 2*: In nomine domini no||stri iesu christi incipit quadra-
gesimalis pars ser=||monurn Pomerij de penitentia et eius partibus : 
ac cor||requisitis et pertinentibus ad eandem. In fine f. 108* col. 2: 
Sermones tripartiti Quadragesimales per fratrem || Pelbartum de 
Themeswar: professum diui || ordinis sancti Francisci comportati. 
Impres=||sique ac diligenter emendati expensis prouidi || Iohannis 
Eynman in imperiali oppido Ha;||genaw per industriosum Hen-
ricum Gran Fi||niunt feliciter Anno salutis nostre millesimo || 
quingentesimo. x. die mensis Iulij. 
Fol. char. goth. cum a2—p4 sig. s. c. et pp. nn. 10S foll. 2 col. 
50 lin. Cum inscr. pag. et litt. init. expict. 
Panzer IV. p. 332. 418.; Hain II. 2. p. 52. 12560.Szilády l. c. 
p. 57.; Könyvszemle 1880. p. 321. 
3 4 7 . 
1500. Lipsiae. 
Aristoteles. Ethicorum ad Nicomachum lib. X . 
F. F tit.: Summa Philosophie Morális quam aethi=||cen 
dicunt Aristotelis Stagirite Peripa=||teticorum principis ad Nicoma-
chum F. 2*: Summe Philosophie Morális quam ethi=||cen dicunt 
Aristotelis Stagirite Peripa=||teticorum principis ad Nicomachum 
Liber || primus de fine virtutis qui est felicitas. In fine f. 24h: 
Finis huius summe aethicorum per Arnoldum Wostefeldes diligen-
ter correcte || Anno dominico. 1.5.0.0 Sequuntur insignia typogr. 
cum litt. it., quae nőmén Iacobi Thanncr significant, 
Fol. char. goth. cum a„-—diij sig. s. c. et pp. nn. 24 foll. 24—25 
lin. Cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. Ind. II. App. p. 497.; Panzer I. p. 498. 254.; Hain I. 
1. p. 217. 1752.; Hofmann I p. 360. 
3 4 8 . 
1500. Lugduni. 
Tarenta (Valastus de). Practica, quae alias Philonium dicitur. 
F. F tit. rubro: Practica valesci de tharanta: que || alias 
philonium dicitur. vna || cum domini Ioannis || de tornamira in|| 
troductorio Deinde insignia typogr. cum litt. N W F. F: Ad 
lectorem F. 2*: Incipit tabula huius libri etc. F. F col. 1: Finis 
tabuié F. F vacat, F. 5*: Incipit prologus in practicam viualem 
Ua||lesci de tharanta: artium et medicine doctoris || famosissimi: 
que alias philonium dicitur. F. 365* col. 2: Explicit practica 
valesci de tharanda (sic) que alias || philonium dicitur. || Sequitur 
introductorium famosissimi docto||ris magistri Iohannis de torna­
mira Montis=||pessulani cancellarij. F. 365h: Iohannis de torna­
mira clarissimi medicine || doctoris et celeberrimi studdij (sic) 
montispessula=||ni cancellarij ad practicam medicine isagogi||cus 
libellus. In fine f. 368* col. 2: Preditissimum atque preclarissi­
mum opus Uale||sci de tharanta reuerendissimi magistri necnon || 
artis medicine doctoris fama super ethera no=||ti. vna cum intro-
ductorio celeberrimi viri atque || medicine doctoris Iohannis de 
tornamira fi;||nit feliciter. Impressum autem per insignem artis || 
impressorie magistrum Nicolaum vvolff Anno || domini. 1500. die 
vero. 10. marci j . F. 369 vacat. 
4° char. goth. cum a—Z4+A—Z* sig. et pp. nn. 4 non num. + 364 
rmm.-f 1 alb. = 369 foll. 2 col. 53 lin. Cum inscr. pag. et litt. expict. s. c. 
Maitt. I. p. 738.; Ham II. 2, p. 382. 15252.; Pericaud p. 61. 
F. l a hae annotationes leguntur: «Sum ex lib. Bened. pergeris 
Medic. Doct.» «Wolfgangi graffingeri Artium et medicine doctoris emptus 
pro Va fl. etc. Actum Anno A nativitate domini 1508. 6-ta martij Hora 
vero prima.» 
H E L L K P R A N T , Incunabula. 17 
1500. Norimbergae. 
Boriaventura (S.) Ord. Min. Perlustratio in libros IV. Sen-
tentiarum Pars II. et III. 
Pars I I . F. F tit.: Secunda pars huius ope||ris scilicet 
secundi sententiarum || cum disputatis celebra-||tissimi patris do-
mini Bo-||nauenture. F. 2*: Celebratissimi patris domini Bona-
uenture ordinis mino-||rum apostolice sedis Cardinalis. et sublimi-
tatis theologice || interpretis eximij perlustratio in arcana secundi 
libri sen-||tentiarum. F. 2h col. 1 incipit opus: Ostendit auctoritate 
sa-||cre scripture vnum esse rerum || principium non plura vt qui|| 
dam putauerunt. Fi fine f. 188h col. 2: Finis secunde partis 
Bonauenture cum textu sen-||tentiarum. F. 189*: Ordo questio-
n u m diui Bo||nauenture in secundum librum sententiarum. F. 192a 
col. 2: Finis. 
Pars I I I . F. F tit.: Tercia pars huius operis || videlicet 
Tercij senten-||tiarum cum disputatis san||cti Bonauenture. F. 2*: 
Celebratissimi patris domini Bonauenture ordinis mi-||norum. 
Apostolice sedis Cardinalis. et sublimitatis theolo-||gice interpretis 
eximij perlustratio in archana tercij libri sen-||tentiarum. Opus 
incipit eod. fol, col. 2: Ostendit incarnationem fa||ctam esse in 
persona fi-||lij etc. In fine f. 163* col. 2 : Finit Tercia pars Bona-
uenture cum || textu eiusdem tercij sententiarum. F. 163h: Ordo 
questionum diui Bo||nauenture in tercium librum sententiarum. 
F. 166* explicit, 
Colophon, e quo elucet, hoc opus Norimbergae anno 1500 per An-
thonium Koberger impressum esse, in parte IV. invenitur. Sed partes I. 
et IV. desunt. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum sig. II. A2—%h 192 foll. III. 
Aa2—Xx4 160 foll. 2 col. 79 lin. cum inscr. pag. s. c. Litt. init. non sunt 
expictae. 
Maitt. I. p. 701.; Panzer Nürnberg p. 156. 181. (ipse non vidit 
et hanc editionem anno 1499 impressam esse falso affirrnat); Panzer II. 
p. 228. 311.; Hain I 1. p. 486. 3543.; Holtrop p. 425. 586. (Vol. I. 
462 foll., Vol. II. 358 foll.) 
F. l a partis II. haec annotatio legitur: «Liber iste emptus est a 
fratre Alberto Sangler tunc temporis provisore in f. . . .] 1518.» F. 2 a 
«Conuentus Viennensis Ord. Praedicatorum.» F. 1 a partis III . : «Mathei 
Monsthein liber iste est.» (similiter fol. l a partis II.) F. 2 a : «Conuentus 
Viennensis Ord. Praedicatorum.» 
1500. Parisiis. 
Vergilius (Publ. Maro). Bucolica et Georgica, cum Commen­
tariis Servii, Ant. MancineUi et Jodoci Badii. 
F. F tit. rubro et nigro colore impress.: P. Virgilij Maronis || 
poetarnm facile principis Buccolicca et Georgica cum || disertissi-
mis Seruii Mauri honorati et fere Antonii || Mancinelli commenta­
riis : vnacum Iodoci Badii ascen||sii perquamfamiliari explana-
t ione : necnon et rerum verbo||rumque cognitu dignissimorum 
indice. Deinde insignia librar. cum litt. init. I P et nomine .IEHAN. 
PETIT. Sequitur: VenundanturabhonestissimisbibliopolisIoanne|j 
Paruo in Leone argenteo regionis diui I a c o b i : et Io||anne conflu-
entino in asino intercincto vulgari sermone || a Lasne raye advicum 
cytharae. F. F : Iodocus Badius Ascensius. D . Anselmo de brieuere 
vtriusque iuris doctori consultissimo || et amico inter primarios 
summo Salutem dicit. (Dátum: Ex officina nostra Litteraria in 
Parisiorum Lutecia ad octauum Calendas Maias Anni. 1500.) 
F. 2*: Index alphabetico ordine re-||rum et verborum in commen­
tariis bu-||colicorum et georgicorum Vergilii co||gnitu dignissimo­
rum. F. Őh col. 2: Finis indicis seu repertorii. F. 6*: Christo-
phori Landini Florentini de peculiari. P. Vergilii. Maronis laudei : 
honesta praefatio. F. 7*: Iodoci Badii Ascensii in opera Vir-
giliana quaedam praeambula praenotamenta scitudigna. F. 8*: 
SERVII Mauri Honoratici (sic) grammati (sic) in Bucoli-||ca Maro­
nis commentariorum Liber. Inmargine: Ascensii in Bucolica Ver-1| 
giliana praeambula. F. 9*: Publii Virgilii Maronis Mantuani 
Vatis Bucoli||ca: Commentariis Seruii Mauri Honorati Grammatici : 
et || Iodoci Badii Ascensi i : dilucide explanata. Comment,: Iodoci 
Badii Ascensii subsequentis particulae argumentum atque expla-
natio. Infra textum : Seruii Mauri Honorati Grammá, in Bucolica 
Verg. interpretatio F. 70* lin. 13 : Anto. Mancinelli commenta-
rius in Georgica Maronis. In fine eiusdem fol.: Quae sint Agrico-
lis necessaria: Deque Maronis Georgicis. F. 70* text, : Argumen­
tum libri primi geor. per mancinellum. F. 7F text.: Carmina 
Ouidii Nasonis. || In primum geor. Virgilii. Deinde lin. 7: Publii 
Virgilii Maronis Georgicorum Liber pri:||mus ad Mecoenatem. 
Comment.: Iodoci Badii Ascensii in Georgica Vergiliana familiares 
17* 
commentarii cum ceterorum elucidatione. In ftnef. 190*: P. Vir-
gilii Maronis Bucolicorum et georgicorum cum Seruii et subinde 
Mancinelli ac Ascensii com;||mentariis. Finis. Deo sit laus et glo-
ria. F. 19F usquc ad finem deest. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum 2 — 3 + a, — zm + A; •— GIIII 
sig. et pp. nn. In hoc exemplari 6 non num. + 184 num. = 190 foll. 
Textus a comment. circumdatus. 54 lin. Cum marg. inscr. pag. et litt. init. 
xvlogr. 
Heyne Ed. Verg. III. p. CLXXXII.; Panzer II. p. 335. 613.. 
Apud Hainium deest. "» 
3 5 1 . 
1500. Venetiis. 
C lemens V . Papa . Const i tu t i ones . 
F. F tit, rubro: Constitutiones || Clementina||rum. F. F 
rubro: Titulorum constitutionum Clementis secundum ordinem 
alphabeti annotatio. F. 2* col. 1 incipit textus rubro: Incipiunt 
constitutiones || Clementis pape quinti edi||te in concilio apud 
Uiennam || anno domini. M.cccxj . et xi j . || celebrato. vna cum 
appara-||tu domini Ioannis andree. F. 99* rubro: Hieronymi clarij 
Brixiani iuris vtri||usque doctoris prothonotarij et comitis apostoli||ci 
in extrauagantes decretales breue prelúdium || nigro: Adlectorem. 
Eod, fol. col. 2 lin. 31 rubro: Incipiunt decretales extrauagantes 
que || emanauerunt post sextum. De electione et || electi potestate. 
In fine f. 115* col. 2: Macrobij in libro de deo Socratis || vulga-
tum est elogium. Summás incensiones || de i : non in thure vei 
pigmentis. sed in actio||nibus gratiarum consistere. Summás igitur || 
ineffabili deo agimus gratias: qui tandem ad finem || huius operis 
Cle. totiusque iuris canonici cur||sum et complet ionem: feliciter et 
salubriter perduxit || Andreám de torresanis de Asula Uenetijs || 
impressioni operám dantem. Anno domini || M.ccccc. die vero. x i j . 
Ianuarij. Sequitur registrum. F. 116 vacat. 
4° char. goth. mai. et min. cum Aa;j —Oo Visig. et pp. nn. 115 male 
num. + 1 non num. = 116 foll. 2 col. 58 lin. Textus a comment. cir-
cumdatus. Cum inscr. pag. et litt. init. rubro colore impressae. 
Panzer IX. p. 299. 2624h.; Hain I. 2. p. 168. 5447. 
3 5 2 . 
1500. Venetiis. 
Sallustius (Crispus). Opera cum Commentariis Laurentii 
Vallae et Omniboni Leoniceni in bellum Catilinarium et 
Soldi in bellum Jugurthinum. 
F 1* icon xyl. cum inscr.: IOANNES BEL SALVSTIVS 
LAV. OMNIBO. L E . et infra : H o c in uolumine haec continen-
tur. || Pomponii Epistola ad Augustinum Mapheum. || C. Crispi 
Salustii bellum catilinarium cum commento || Laurentii Vallensis. 
et Omniboni Leoniceni. || Portii Latronis Declamatio contra .L. 
Catilinam. || C. Crispi Salustii bellum iugurtinum cum || commen­
tariis praeclarissimi fratris Ioan-||nis chrysostomi Soldi Brixiani. || 
C. Crispi Salusti uariae rationes ex libris || eiusdem historiarum 
exceptae. || C. Crispi Salustii uita || Romae per Pomponium emen-
data || Brixiaeque pe (sic) Ioannem Britanni||cum diligentissime 
reuisa. F. F: AVGVSTINO MAPHEO RERVM RO. THESAVRO 
POMPONIVS LAETVS. S. Eod, fol, lin. 35: OMNIBONI LEONI­
CENI IN. C. CRISPI SALVSTII CATILINARIVM COMMENTARII. 
F. 2*: C. CRISPI S A L V S T H LIBER DE CON||IVRATIONE. L. 
SER. CATILINAE. Comment.: (O)MNIS H O M I N E S : F. 33h in 
fine textus: FINIS, in comment.: FINI (sic) Sequuntur Ioannis 
Chrysostomi epistolae ad Bartolomeum Soldum. F. 3F: Commen-
aria (sic) Ioannis Chrysostomi Soldi Brixiani in bellum Iugurtinum. 
F. 3F vacat. F. 35": CRISPI SALVSTII LIBER D E BELLO || 
IVGVRTINO. F. 95h in fine textus: C. Crispi Salustii de bello 
iugurthino. Finis. F. 96": PORTII LATRONIS DECLAMATIO 
CONTRA LVCIVM SERVIVM || CATILINAM. F. 101*: Oratio 
Lepidi Cn. ad populum. Ex libris Historiarum. C. Crispi Salustii. 
F. 107* lin. 31: FINIS. || C. SALVSTII VITA. F. 107h: INVE-
CTIVA. C. SALVSTII IN CICERONEM. F 108* lin, 7: .M. T. C. 
RESPONSIO CONTRA SALVSTIVM. F. 11F: FINIS. || Impres­
sum Venetiis opera et impensa solertissimi uiri Ioannis Tacuini 
de Tr id ino : regnan||te inclito Principe Augustino Barbadico Anno 
domini . M.ccccc. die. xx. Lui (sic) Sequuntur registrum et insignia 
typogr. cum litt. .Z. T. F. 112 vacat. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum aa — tűi sig. et pp. nn. 111 male 
num. + 1 non num. = 112 foll. 47 et 61 lin. Comment. circumdat tex-
tum. Cum inscr. pag. marg. et litt. init. florent. s. c. 
Maitt. I. p. 713.; Panzer III. p. 474. 2622.; Hain II. 2. p. 264. 
14233. (113 foll.); Schireiger II. 2. p. 867.; St. Gallen Bibi, p. 215.1283. 
3 5 3 . 
1474. Norimbergae. 
Sixtus IV. Papa, antea Franciscus Cardinalis de Roveré. 
Tractatus de Sanguine Christi <#t de Potentia Dei. 
F. 1—87 partém de sanguine Christi complect, desunt. 
Exemplar nostrum incipit f. 88*. F. 88*: De dei potencia incipit 
tractatus ad Paulum Papám || i j . compilatus per F. Cardinalem 
sancti Petri ad vincula. bi fine f. 96*: Laus deo clementissimo. 
Fridericus Creussner. 
Colophon, e quo elucet, opus hoc anno 1474 impressum esse 
invenitur fol. 87*. 
Fol. s. a. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 96 foll. (in nostro exempL 
tankun 9 foll.) 33 lin. Cum litt. init. expict. 
Maitt. I. p. 330.; Denis Suppl. p. 31.; Panzer Nürnberg p. 13. 
15.; Panzer II. p. 170. 14.; Ebért II. p. 654. 19491. nota (97 foll.) ; 
Hain II. 2. p. 328. 14798. 
3 5 4 . 
1485. Moguntiae. 
Hortus Sanitatis. Germanice Ein Gart der Gesundheit. 
F. 1—3 desunt. Hoc exemplar incipit f. 4*. Iconxyl. Deinde: 
Arthemisia heysset byfass. Capitulum. primum. Explicit f. 338* 
lin. 22: lienus ist beweren in synen bűch de ingenio sanitatis. 
F. 33 9: Diss ist das dritteyl diss buchs vnd ist eyn || register zu 
tinden kruter die da laxieren das ist stűlgenge brengen etc. 
F. 341* icon xyl. Deinde: Diss ist das vierde deyl diss buchs vnd 
sa||get vns von allén farben dess harns F. 344*: Furter volget das 
funfft vnd das lest deyl diss bűchs. JF. 344*: Hie nach volget das 
funffte deyl vnd das || lest diss bűchs. vnd ist ein register behende 
zu finden von allén krang||heyten der menschen etc. F. 345 deest. 
F. 346* col. 1: Zu dem ersten fur||heubt wethun von || hitz k o m -
mende. F. 354—356 desunt. 
Colophon secundum Hainium: Disser Herbarius ist czu 
mencz gedruckt vnd geendet vff dem xxviij. dage des mercz .Anno. 
.M.cccc.lxxxv, 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 356 foll. (in hoc exempl. 349 foll. 
nam foll. 1—3, 345, 354—356 desunt). Cum fig. xylogr. quae expictae sunt. 
ZapfMainz p. 93. 54.; Dibdin IV. p. 503. 969.; Ebért I p. 838. 
10297.; Hain II. 1. p. 97. 8948. 
PARS II. 
LIBRI NOTA ANNI CARENTES. 

3 5 5 . 
(Coloniae.) 
Aeneas Sylvius, postea Pius II. Pont. Max. Historia de 
duobus Amantibus Eurialo et Lucretia. 
F. F: Enee Siluij poete Senensis. de duobus arnanti||bus 
Eurialo et Lucresia. opusculum ad Marianum || Sosinum feliciter 
Incipit. Prefatio Fi fine f. 36* lin. 12: Ex Vienna. || quinto nonas 
Iulias. Millesimoquadringente-||simoquadragesimoquarto.|| Expli-
cuit opusculum Enee Siluij || de duobus amantibus. 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 36 foll. 27 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Panzer IV.p. 278.374* ; Ebért I. p. 15. 157. ( 1 4 7 0 - 7 2 . U. Zell.); 
Santander II. p. 16. 20.; Dibdin III. p. 137. 597.; Hain I. 1. p. 25. 
213.; Holtrop p. 329. 49. (circa 1467 an.) ; Brunet I. p. 66. 
F. l a folii libro praefixi haec annotatio legitur : «liber mei henrici 
van der lynden pro quo tolni iij mr (?) IIIs. 1471. || Item continetur in 
isto libello tractatus duorum amantium || Item Querimonia pamphuli || 
Item tractatulus ad regem tohemie per eneam siluium j| Item virgi-
lius publius || Item ouidius de amore || Item prouerbia Seneee || Item 
alanus in prouerbiis || Item maximianus || Item Henricus florentinus || 
Item biblia metrice etc.» F. 1 b : «Iohannes Oi"denbach est possessor huius 
nihili (?)» 
3 5 6 . 
(Coloniae.) 
Aeneas Sylvius. Tractatus de Puerorum Educatione. 
F. F : Incipit Tractatulus per Eneam Siluium editus ad || 
Eegem bohemie Ladislaum. In fine f. 4F: Vale Ex noua ci||ui-
tate Mense februarii Millesimo Quadringente||simo Quinquagesimo. 
Laudetur deus. || Explicit Tractatulus per Eneam siluium editus 
ad || Regem Bohemie Ladislaum. 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 44 foll. 27 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Denis Suppl. p. 664. 5912.; Panzer I. p. 325. 370.; Dibdin III. 
p. 140. 598.; Santander II. p. 16. 18.; Hain I. 1. p. 25. 205. (Colo­
niae Ulr. Zell.); Ennen I. p. 39. 68.; Brunet I p. 71. (circa 1470 
Ulr. Zell.). 
3 5 7 . 
(Coloniae.) 
Aeneas Sylvius. Epistola ad Turcarum Imperatorem 
Mahumetem. 
F. 1 vacat, F.2&: Pius papa secundus eloquentissimus.fsic*,) 
qui obijt || Anno. M.cccc.lxiiij . in. Anchona. dum proficisci || pro-
posuerit contra turcos. composuit. etc. Explicit f. ŐF: cui est 
honor et gloria in seculorum secula Amen. 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 53 foll. 27 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Denis Suppl. p. 639. 5644.; Dibdin III p. 140. 599.; Panzer I. 
p. 325. 373.; Ebért I p. 15. 156. (c. 1470); Santander II p. 15. 16.; 
Hain I 1. p. 22. 172. (Colon. Ulr. Zell.); Ennen I p. 37. 69. (64 foll.); 
Brunet I. p. 66 nota. 
3 5 8 . 
(Romae.) 
Aeneas Sylvius. Oratio de Obedientia Friderici III. Imper. 
F. F: Oratio Enee Siluij episcopi Senensis : coram Calixto || 
papa tertio de obedientia Frederici tertij imperatoris. || M.cccc.lv. 
Explicit f. 5h: tati videbitur latius exponemus. Deo gratias. 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 5 foll. 33 lin. 
Denis Suppl. p. 665. 5913. (Eomae, Steph. Planck, 6 foll.) ; Panzer 
II. 542. 803. (Eomae, St. Planck 6 foll.); Hain I. 1. p. 25. 208. (Romae, 
Steph. Plannck); Fischer Typogr. Seltenheiten III. p. 128. Fischerus 
affirmat hanc orationem probabiliter in officina Sweinhemii et Pannarzii 
impressam neque separatim nec in operibus collectis eiusdem auctoris 
iterum editam esse. Qua in re fallitur, nam in editione epistolarum Norim-
berg. anni 1481. reperitur sub numero 143. 
3 5 9 . 
(Argentinae.) 
Albertanus Causidicus. Brixiensis. De Arte Loquendi 
et Tacendi. 
F. F: Tractatus de doctrina dicendi et tacendi, ab alber-
tano || causidico, Brixensi de ore beaté agathe compositus. Sub || 
anno. M.ccc.lv. feria quarta post vincula petri Explicit f. 10*: 
Amen. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 10 foll. 32 lin. Litt. init. expict. 
plerique desunt. In fine huius exemplaris minio nota anni iinscripta est: 
1.4. 7.6. 
Seemiller I. p. 110. 10. (Christoph. Valdorfer); Denis Suppl. p. 
483. 4118.; Panzer I. p. 95. 511. (Argentinae); Hain I. 1. p. 44. 394. 
(Argentorati, ut videtur.) 
3 6 0 . 
Albertus Magnus. Compendium Theologicae Veritatis. 
F. F praefatio Thomae Dornberg: ( ) G o Thomas Dornberg 
de Memmyngen Decretorum || artiumque liberalium doctor etc. 
F. F lin. 18 sequitur tabula, quae explicit f. 12b: Suscipite igi-
tur queso omnes theologice veritatis fideique katholice || amato-
res hunc laborem grato animo gratias agentes cunctipotenti || deo. 
Cuius munere ac singulari adiutorio hec ego Thomas Dorni;||berg 
prefatus feliciter perfeci et compleui. A n n o Domini Millesimo|| 
quadringentesimoseptuagesimotercio. In vigilia Sancti Bartholo=|| 
mei Apostoli Post hoc miniator notam anni aseripsit: .1.4.8.6. || 
Explicit Registrum || Deo gratias F. 13*: Incipit prologus in c o m -
pendium theoloyce veritatis. Eod, fol. lin. 29: Explicit prologus. 
Incipiunt || tituli capitulorum primi libri. F. 13b lin, 11: Expl i -
ciunt ti. capi. j . libri. || Incipit liber primus. De natura deitatis. 
In fine f. 140h: Explicit liber vltimns ( s t e j huius compendi j . || 
Deo gratias. 
Fol. char. goth. s. s. c. cum pag. num. 12 non num. + 128 num. 
= 140 foll. 41 lin. Cum litt. init. expict. 
Panzer IV. p. 115. 370.; Hain I 1. p. 47. 435 (141 foll.); Hol-
trop p. 492. 909. (140 foll.) 
3 6 1 . 
(Argentinae.) 
Albertus Magnus. Opus in Evangélium: Missus est Gábriel 
Angelus. 
F. F: INCIPIT. PROLOGVS. IN. OPVS. VIRGI||NIS. G L O -
RIOSE. E D I T V M . A. DOMINO. AL||BERTHO. THETONICO. fst'cj 
QVI. ALIO. NO=||MINE. MAGNVS. A L B E R T V S . VOCATVR. F. F 
lin. 6: SEQVNTVR. T I T V L I . QVESTIOHVM || (sic) SECVNDVM. 
ORDINEM. M O V E M D A R V M . (sic) F. 2h col 2: Et sic est finis 
titulorum et questionum. F. 3*: MISSYS. EST. A N G E L V S . 
G Á B R I E L Explicit f. 66h col. 2: domine miserere nostri. Deo 
gratias. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. et pp. nn. (56 foll. 2 col. 61—62 lin. 
Cum litt. init. caeruleo et rubro colore expict. 
Freytag Adpar. I. p. 569. ccxxi.; Denis Suppl. p. 484. 4126.; 
Laire I. p. 79. 7.; Panzer I. p. 73. 403. (Joh. Mentelin); Ebért I p. 31. 
327. (Strassb. Mentelin, um 1470); Hain 1. 1. p. 50. 461. (Henr. Men-
teim Argent. c. 1474.); Brunet I.p. 137. (Caracteres de J. Mentelin de 
Strasbourg, vers 1474.) 
F. l a haec nota legitur: «Pertinet ad P. Amandum Ruepp 0. P. 
A. 1791.» 
3 6 2 . 
(Argentinae.) 
Albertus Magnus. De Laudibus Beatae Mariae Virginis. 
F. F: PREFACIO. IN. OPVSCVLVM. D E LAV||DIBVS. 
BEATÉ. MARIÉ. VIBGINS. (sic) INTITV||LATVM. INCIPIT. F E -
LICITEB Eod. fol, col. 2 : SEQVITVR. T A B V L A F F prologus 
primus et secundus. F. 2* col, 1 lin. 29: INCIPIT. L I B E B . PRI -
MVS. D E . LAVDI||BVS. B E E A T E . MARIÉ. In fine f. 213 col. 2 
lin. 6: Maria assimilatur istis rebus secundum ordinem || alpha-
beti. et numerus signat numerum librorum. Sequitur index. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 213 foll. 2 col. 61 lin. Cum 
litt. init. rubro et caeruleo colore expict. 
Freutaq Adpar. I. p. 570. ccxxii. (223 foll.); Denis Suppl p. 
484. 4126]; 'Panzer I. p. 73. 403.; Ebért I. p. 31. 828. (Strb. Ment. um 
1470.); Hain I. I.p. 51. 467. (Mentei. Argent. c. 1474.); Brunet I. 
p. 137. 
Denis et Panzer hoc Alberti Magni opus cum no 359 descripto 
coniunctum afferunt, a ceteris tamen bibliographis separatim descri-
buntur. 
F. 67 b haec annotatio coaeva legitur: «Das puch gehort in das 
Kloster zu altén hohenaw pvediger ordens.» 
3 6 3 . 
(Basileae.) 
Albertus Magnus. De Laudibus Beatae Mariae. 
F. F: Liber de laudibus gloriosissime dei genitricis marié 
semper || virginis famosissimi sacre pagine interpretis domini 
alberti mag||ni de laugingen radispanensis. (sic) episcopi necnon 
predicatorum ordinis pro||fessoris celeberrimi incipit feliciter Ex­
plicit/. 2*: capax fűit. F. 2h: Incipit tabula capitulo;||rum pre-
sentis operis etc. F. 5* col. 2: Explicit tabula capitulorum || pre-
sentis operis F. őh vacat, F. 6* incipit opus: ( )Rimo queritur etc. 
In fine f. 189h: Explicit tractatus de laudibus gloriosissime dei 
ge=||nitricis marié semper virginis famosissimi sacre pagine in=|| 
terpretis domini alberti magni de laugingen radispanensis episco||pi 
necnon predicatorum ordinis professoris teleberrimi (sic) 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 1 8 9 foll. 3 4 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Laire I. p. 78. 5. (Basileae Wensler); Panzer I. p. 195. 282. (Basi­
leae Wenssler); Hain 1. '1. p. 51. 462. (Basil. Wensler); Stockmei/er et 
Eeber p. 9. 13. 
Huic libro assutum est manuscriptum foll. 6 8 saec. xv. F. 1 a titu­
lus minio scriptus est: «Incipit discipulus de sanctis per annum.» 
3 6 4 . 
(Memmingae.) 
Albertus Magnus. Liber Aggregationis seu Secretorum de 
Virtutibus Herbarum etc. 
F. F tit.: ALbertus Magnus De || virtutibus herbarum. || 
De virtutibus Lapidum || De virtutibus Anima=||lium De mirabili­
bus || mundi Paruum || Begimen sani||tatis valde || vtile. || 
Deinde duae figurae xylogr. F. F icon xylogr. F. 2*: Liber aggre­
gationis seu se=||cretorum Alberti magni de virtutibus herbarum. 
de virtufibus lapi=||dum et de virtutibus auimalium quorundam. 
Prologus. Eod. fol. lin. 20: Liber primus de virtutibus quarun-
dam herbarum. F. 22h: Explicit Albertus magnus de mirabilibus 
mundi. || Sequitur Begimen contra || Pestilenciam siue Epidimiam 
Reuerendissimi domini Kan^||nuti Episcopi Arusiensis. Ciuitatis 
regni Dacie. artis Me=||dicine expertissimi professoris. F. 23*: 
Iucipit (sic) Begimen sanitatis. || Cum signis quibuslibet mensibus 
additis per circulum anni || valde vtile. F. 2F: Explicit paruum 
Begimen sanitatis. F. 2F icon xylogr. 
4 ° char. goth. s. c. et pp. nn. cum AIIJ—DIIJ sig. 2 4 foll. 3 8 lin. 
Litt. init. desunt. 
Zapf Schic.p. 251.54.; Panzer II. p. 108. 42. (Alb. Kunne); Hain 
I. 1. p. 59. 528. (Memmingae Alb. Kunne). 
Albertus Magnus. Liber Aggregationis. 
F. F: Liber aggregationis. seu liber secretorum Alberti 
mag||ni. de virtutibus herbarum. de virtutibus lapidum. et de vir-jj 
tutibus animaliuni quorumdam. F. 17*; Expliciunt secreta aliqua 
Alberti magni de Colonia || super naturis virtutibus et efficatia 
(sic) herbarum lapidum et a||nimalium quorumdam. F. 17* vacat. 
F. 18*: Eiusdem Alberti magni de mirabilibus mundi felici-||ter 
incipit. F. 36*: Explicit Albertus magnus de mirabilibus mundi. 
F. 37*: Sequitur tabula istius libelli. Explicit f. 38*: F. 39*: 
Incipit prologus Adelardi Bathoniensis in suas || questiones natu­
rales perdifficiles. F. 79*: Expliciunt questiones naturales Ade­
lardi Bachonien||sis. Laus deo et virgini ..marié Amen. || Qui petit 
occultas rerum cognoscere causas. || Me videat quia sum leuis 
explanator earum. F. 80*: Incipiunt questiones naturales phi-
losophorum. F. 94*: Expliciunt questiones naturales philoso-
phorum. 
4° char. goth. s. c. et pp. nn. cum an — qs sig., litt. init. et xyl. 
et expict. 94 foll. 30 lin. 
In principio libri haec annotatio legitur: «Typographus huius libri 
est Mathias Goes, primus, qui impressit Antverpiae, idque circa annum 
1470. Hic enim liber impressus videtur anno 1477. vide paginam versam 
ante litteram G.» Eadem annotatio legitur in exemplari quod olim in 
bibliotheca Petri Crevennae asservabatur (vide eius Catalog. H. p. 202) ; 
itaque exemplar nostrum olim ad hanc bibliothecam pertinuisse videtur. 
Quod ad locum impressionis pertinet, ex annotatione in nostro 
exemplari inscripta et supra a nobis relata nonnulli bibliographi hanc 
editionem Matthiae Goes impressori Antwerpensi tribuunt. Sic Denis 
Suppl. p. 485. 4136, cuius descriptio minus accurata est, nam 32 foll. et 
post «de Mirabilibus mundi» partém «régimen sanitatis» affért; Panzer 
1. p. 14. 100.; Hain I. 1. p. 59. 532. qui ipsi non viderunt. 
De anno, quo in lucem prodierit, haec fere dici possunt. Si opus 
anno 1477. vei non multo post impressum statuimus, Mathiae Goesio 
attribui non potest, nam is a. 1482—94 libris imprimendis operám nava-
vit. De qua re v. Falkenstein Gesch. d. Buchdruck. p. 257. Equidem 
Goesii opus esse nego. 
3 6 6 . 
Albertus Magnus. Opus de Mirabilibus Mundi. 
F. 1*: T A B V L A A L B E B T I MAGNI. F. 4*: EINIS. (sic) 
F. ő*: INCIPIT. OPYS. A L B E B T I . MA||GNI. D E MIBABILIBYS. 
MVN||DI. L E G E . FOELICITER .;. .;. . In finef. 34*: A L B E R T I . 
MAGNI. D E . SECRE||TIS. NATYRAE. L I B E R . EXPLI||C1T. 
FOELICITER. ' . . . || .TELOS. 
4° char. rom. s. s. c. et pp. 34 foll. 24 lin. F. o a inveniuntur litt. 
init. polychrom; ceterum litt. init. non sunt expictae. 
Huius operis mentionem apud nullum bibliographum inveni. 
F. 34 a haec annotatio coaeva manu scripta legitur: »Istos tracta-
tulos emit magister Johannes schrauff in studio paduano pro 1 duc. et 
medio Anno 1476.» 
3 6 7 . 
(Basileae ?) 
Alphonsus a Spina, Ord. Min. Fortalitium contra Fidei 
Christianae Hostes. 
F. F : ( )Abula fortalicii fidei incipit cuius || sunt libri hec 
et premittitur prohemium etc. F. 8* col. 2 lin. 31: Explicit tabula. 
Sequitur narratio duorum mirabilium: ( )Ndec imum mirabile acci-
dit etc. F. 9* rubro: Incipit prohemium in quo diuine laudes an|| 
notantur et mittitur querela ante tronum maiestatis || dei et poni -
tur intencio scribentis. F. 10* col. 2 rubro: Incipit liber primus 
in quo continentur tres || considerationes. In finef. 240* col. 2 
explicit opus : arum actio sine fine. Amen. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 240 foll. 2 col. 47 lin. Litt. 
init. expictae sunt. 
Freytag An. p. 893.; Denis Suppl. p. 566. 4931. ; Laire I. p. 
»188. 192. (B. Bichel); Seemiller I. p. 152. 57. (240 foll .) ; Panzer I. p. 
198. 274.; Hain I. 1. p. 94. 871. (248 foll. Basil. B. Richel); Brunet 
II. p. 1848. 
3 6 8 . 
(Coloniae.) 
Ambrosius (S.) Archiepisc. Mediol. De Officiis. 
F. F: Incipiunt Capitula libri primi. De officijs beajjti A m -
brosij . Explicit f. 2*. F. 2*: Incipit liber primus beati Ambrosij 
de officijs In finef. 115*: Explicit liber tercius et vltimus Beati 
Ambro||sij. De officijs. Deo gratias F. 116 vacat. 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 116 foll. 27 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Denis Suppl. p. 487. 4162.; Laire I. p. 14.; Panzer I. p. 325. 
374.; Ebért I. p. 47. 409.; Hain I. 1. p. 100. 905. (Ulr. Zell.); Santan-
der 1. p. 48. 71.; Holtropp. 334. 83. (Ulr. Zell. c. 1 4 7 0 ) ; Ennen I.p. 
43. 92. ( 1 1 6 foll.) 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatur in bibliotheca nostra. 
F. l a alterius exemplaris haec annotatio saec. xvi. legitur: «Mona-
sterij S Felicitatis in AW» 
3 6 9 . 
Andreae (Antonius) Ord. Min. Quaestiones super XII. 
libros Metaphysicae Aristotelis. 
F. F tit.: Questiones acutissime || Excellentissimi sacre 
theologie professoris ordinis || minorum domini Antonij Andree 
super duodecim lijjbros methaphisice textum luculentissime resol-
uentes. F. 2* incipit opus : ( ) I r u m || celi cir||cuiui sola. etc. In fine 
f. 89* col. 2: AMEN || Questiones acutissime domini Antonij || 
Andree super. xij . libros metha. expliciunt feli=||citer. F. 89h inci-
pit tabula. F. 90* col. 2: Finis tabuié. 
Fol. char. goth. s. cust. Cum Ay — PIIJ sig. et pp. nn. 8 9 num. + 1 
non num. = 9 0 foll. 2 col. 51 lin. Cum inscr. col. et litt. init. expict. 
Denis Suppl. p. 488. 4170.; Panzer IV. p. 82. 53.; Hain I. 1. p. 
107. 974. 
3TO. 
(Coloniae.) 
Andreae (Johannes) ICtus Bonon. Summa Compendiosa 
super Secundo Decretalium. 
F. 1 deest, F. 2*: Ista est summa Ioan||nis Andree breuis et 
vtilis ordináta supra se|jcundo decretalium que quamuis breuis est 
tamen satis clare tra||ctat de processu iudicij. Sed antequam ali-
quid dicatur de pro=||cessu iudicij notandum est primo quid sit 
iudicium. In fine f. 8*: Explicit Summa Ioannis Andree || super 
secundo Decretalium. 
1 2 ° char. goth. s. s. c. et pp. 8 foll. (in nostro exempl. 7 ) 3 2 lin. 
cum inscr. pag. Litt. init. desunt. 
Panzer IV. p. 282. 530 i. (Char. Henr. Quentell); Hain I. I.p. 
118.1066. (Char. Henr. Quentell). 
3 7 1 . 
(Coloniae.) 
Antoninus Archiep. Flor. Summa Confessionis. 
F. F : ( )NcipiuntEubriee super Tractatum de instructione || 
seu directione simplicium confessorum. Et primo || De potestate 
eonfessoris in audiendo confessiones et absoluendo. Explicitf. 3*. 
F. 4*: Prologus super Tractatum de instructio-||ne seu directione 
simplicium confessorum Editum || a domino Anthonino archiepi-
scopo florentino. F. 139*: Explicit Summa confessionum. seu 
Interrogato||rium pro simplicibus Confessoribus. Editum A b | 
Archiepiscopo florentino. videlicet. fratre Anthonino || ordinis predi-
catorum. \ . F. 139h: Incipit Sermo beati Iohannis Crisostomi || de 
penitentia. Explicit/. 143*: nostro ihesu christo in secula secu-
lorum Amen. 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 143 foll. 27 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Laire I. p. 14. 3.; Panzer I. p. 326. 376. (140 foll.); Ebért I. p. 
69. 758.; (Col. Ulr. Zell. um 1470); Hain I. 1. p. 130. 1162. (exemplar 
ab eo descriptum difiért a nostro); Santander II. p. 62. 91.; Hottrop p 
336. 98. (circa 1470); Ennen I. p. 40. 75. (140 foll.) 
3 7 2 . 
(TJlmae.) 
Antoninus Archiep. Flor. Summa Confessionis. 
F. F vacat. F. F: Incipiunt rubrice tractatus fratris Antho-
nini || ordinis predicatorum necnon archiepiscopi florentini de || 
instructione seu directione curam animarum regentium. etc. F. 4h: 
Expliciunt rubrice super tractatum de instru||ctione seu directione 
curam animarum regentium F. 5*: Opus Anthonini archiepiscopi 
florentini in || theologia illuminatissimi. In que vtroque iure || 
expertissimi. De erudicione Confessorum || feliciter incipit : . F. 5h: 
De potestate eonfessoris in audiendo confes||siones et absol-
uendo. [ . || Capitulum primum F. 122* lin. 4: Explicit summa 
confessionum seu interroga||torium pro simplicibus confessoribus. 
Edi||tum ab archiepiscopo florentino. videlicet fra||tre Anthonino 
ordinis predicatorum. || Incipit sermo beati Iohannis Criso-||stomi 
de penitencia. In fine f. 125*: Explicit sermo beati Iohannis || 
crisostomi de penitentia •: • 
HELLF.BRANT, Incunabula. 18 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 125 foll. 31 lin. Cum litt. init. 
florent. 
ZapfSchw.p. 151. 124. (121 foll.); Panzer III.p. 545. 83. (121 
foll.); Hain 1.1. p. 131. 1166. (Joh. Zainer Ulmae); Hassler p. 114. 
98.; Holtrop p. 469. 807. (120 foll.) 
3 7 3 . 
Norimbergae. 
Antoninus Archiep. Flor. Decisio Consiliaris super Dubio 
Producto de Indulgentiis. 
F. F vacat, F. F: Decisio consiliaris supra dubio producto 
de indulgenci js : edi||ta per reuerendum in christo patrem et domi-
num. fratrem Antoninum de ordi||ne predicatorum Archiepiscopum 
Florentinum doctorem clarissimum. In finef. 10h: Impressum 
per Fridericum creussner ciuem Nurmbergensem. Supra miniator 
hanc annotationem adscripsit: Finit iste tractatulus Indulgentiarum 
Anno 1477 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 10 foll. 35 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Panzer Nürnberg p. 172. 314.; Panzer II. p. 237. 358.; Hain I. 
1. p. 139. 1235. 
3 7 4 . 
(Venetiis.) 
Antoninus Archiep. Flor. Tractatus de Oensuris. 
F. F: ()EUEREN-||DISSIMI fi domini archiepiscopi || flo-
rentini beati an||tonini ordinis predicatorum uiri utri||usque pagine 
peritissimi. Tractatus || super censuras. feliciter incipit. F. 108h 
col, 2: Finit. Laus deo. F. 109*: ( )equuntur huius rubrice || 
tractatus secundum ordinem ca||pitulorum. etc. F. 11F col. 2: 
Finit tabula rubricarum feliciter. 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 111 foll. 2 col. 39—40 lin. Cum 
litt. init. expict. Typographus spatium reliquit vacuum, capitulis adscri-
bendis sufficiens. 
Seemiller I. p. 177. 88. (aut Nic. Jenson, aut Joli. de Colonia c. 
1477); Denis Suppl. p. 491. 4206.; Panzer IV. p. 85. 82.; Hain I. 1. 
p. 148. 1267. 
IS* 
Aquino (Thomas de). De Beatitudine Aeternitatis. 
F. F: Incipit tractatus beati thome de beati||tudine eterna 
vtputadedei cognicione.'|| dilectione. fruicione vnione. laude graci|J 
arum actione et congratulacione anime beaté Explicit f. 75°: 
Deo gracias F. 76 vacat. 
12° char. goth. s. c. et pp. nn. cum ai—ki sig. 76 foll. 20 lin. Cum 
litt. init. expict. 
Panzer I. p. 344. 501. et Hain I. p. 162. 1363 mentionéra 
faeiunt cuiusdam exemplaris foliorum 36, quod sine loco, anno et nomine 
typographi et sine signatura et custodibus forma quadrata in lucem pro-
dierit, itaque exemplar nostrum ab eo diversum est, neque cuiquam 
innotuit. 
3 7 6 . 
Aquino (Thomas de). De Veritate Catholicae Fidei contra 
Errores Infidelium. 
JP. F tabula sine inscriptione. F. 2*: Incipit liber primus 
de veritate catholi||ce fidei. contra errores infidelium. Editus || a 
fratre Thoma de Aquino, ordinis fra=||trum predicatorum. Quod sit 
officium || sapientis. Capitulum primum Explicit f. 24őb col. 2: 
Laus et honor deo. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 245 foll. 2 col. 49 lin. Litt. 
init. non sunt expictae. 
Denis Suppl. p. 667. 6021.; Seemiller I. p. 115. 16. (Mediolani, 
Christ. Valdarfer, 247 f o l l ) ; Laire 1. p. 200. 203. (Character est idem 
ac Henrici Ariminensis Argentinae impressi); Panzer I. p. 95. 510. 
(Argentorati, 247 foll.); Ebért I. p. 81. 893. nota (um 1473, Mail. Val­
darfer 247 foll.); Hain I. 1. p. 165. 1365. (Argentorati vei Mediolani 
248 foll.) 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatur in bibliotheca nostra. 
F. l a alterius exemplaris hae annotationes leguntur: «Ad Vsum 
FF. Minorum S. Francisci Beformatorum Schrobenhusanorum 1648.» 
«Ad PP. Franciscanos hedburgi ad Bibliothecam.» F. 245 b eiusdem exem­
plaris autem haec nota impressa legitur: «Bartholomaeus Microdulus 
seu KLeindinst est possessor huius libri.» 
3 7 7 . 
(Basileae.) 
Aquino (Thomas de). Summae Theologiae Secundae Partis 
Pars Secunda. 
F. 1—8 tabula. Opus incipit f. 9* sine inseriptione: ( )Os t 
comnmnem consideracionem || de virtutibus etc. Explicit f. 33F 
col. 2: per omnia deus benedictus in secula. AMEN. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 331 foll. 2 col. 50 lin. Cum 
litt. init. expict. 
Laire I. p. 201. 204.; Panzer I. p. 194. 278. (Char. Eichelii aut 
Bertoldi); Hain I. 1. p. 175. 1456. (Basileae Richel sive Berthold); Hol-
trop p. 473. 819. (Berth. Bodt) ; Stockmeyer et Ileber p. 5. 4. 
3 7 8 . 
(Coloniae.) 
Aquino (Thomas de). De Ente et Essentia cum Commentario 
Gerardi de Monte etc. 
F. F tit,: Tractatus sancti Tho||me de ente et essentia seu |[ 
de quidditatibus rerum || intitulatus. F. 2* incipit opus: ( )Nsignis 
peripateti||ce veritatis interpres etc. F. 37* col. 2: Commentatio 
venerabilis viri artium magistri nec n o n || sacre theologie professo-
ris eximij magistri Gerhar-||di de Monte. compilata circa compen-
dium de quidditati-||bus rerum. quod edidit sanctus Tho. de 
Aquino. insignis peri||pathetice veritatis interpres. hoc feliciter 
terminatur cum textu || Sequuntur tituli questionum et notabilium || 
principaliorum super compendium Doctoris sancti de en||te et 
essentia iuxta numerum foliorum annotati. F. 37h incipit tabula: 
Questiones prohemi||ales. F. 38* col. 1: Finis tabuié. Eiusd. fol. 
col. 2 et f. 38h vacant, F. 39*: Tractatus ostendens concordiam 
sancti Tho||me et venerabilis domini Alberti in multis in quibus || 
dictantur esse contrarij F. 52* col. 2 lin. 11: Tractatus preclaris-
simi viri studij Coloniensis || artium ac sacre theologie professoris 
eximij magistri || Gerhardi de Monte ostendens sanctum Thomam 
et || venerabilem Albertum in questionibus inibi contentis || non 
esse contrarios finit feliciter. || Infra notate questiones sunt con-
tente in preceden||ti tractatu in quo ostenditur quod in harum 
questionum de || terminationibus sanctus Thomas et venerabilis 
Al||bertus sicut a inultis creditur non sunt contrarij. Sequitur 
tabula, in cuius fine eod, fol,: Finis tabuié. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum AAi — FFIII + AAa, — BBbiii 
sig. et pp. nn. 1 non num. 4- 36 num. 4- 1 n. n. 4- 14- num. = 52 foll. 
2 col. Cum inscr. pag. et litt. init. expict. 
Denis Suppl, p. 620. 5445.; Panzer I.p. 342. 482. (Coloniae Henr. 
Quentell) sic memorat: «Versoris super parva naturalia cum textu 
Aristotelis. Item liber S. Thomae de ente et essentia etc. 68 foll.» In 
nostro exemplari tantum 52 foll.; Versoris commentarius super parva 
naturalia deest. Hain I. 1. p>. 182. 1506. mentionem facit editionis, 
quam ipse non vidit; sed illa non congi*uit cum nostro exemplari. 
3 7 9 . 
(Romae.) 
Aretinus (Leonardus). Libellus de Amore Guiscardi et 
SiSismundae. 
F. F: Epistola Leonardi Aretini de || amore Guiscardi et 
Sigismunde || filie Tancredi principis Salernitani. || ( )Eonardus 
Aretinus bindactio ritasola||no uiro prestantissimo Salutem (Dá­
tum : die xv. Ianuarii. Anno M.cccc.xxxviii.) Deinde Incipit Histo­
ria. F. 2&: ( )Ancredus fűit princeps Salernitanus etc. In fim'f. Sh: 
De Guiscardi et Sigismunde || amore epistola finit foeliciter. 
4 ° char. rom. s. s. c. et pp. nn. 8 foll. 28 lin. Cum litt. init. expict. 
Denis Suppl. p. 493. 4219.; Panzer II. p. 527. 658. (Char. Adami 
Rot) ; Hain I. 1. p. 191. 1581. (Ádám Bot, Eomae.) 
3 8 0 . 
(Coloniae.) 
Aristoteles. Copulata Totius Novae Logicae. 
F. F tit,: Copulata totius no||ue logice Arestotelis F. 2&: 
{ )Irca || inici||um li||bri analetico||rum priorum || Arestotelis. 
F. Ő6h col. 2 explicit liber Priorum Analccticorum. F. 57&: 
( )Irca inicium || libri anale||ticorum posteriorum arestotelis 
F. 110a col, 2: Et in hoc finitur scientia libri posteriorum de 
sylogismo || demrantiuo (sicJ qui est scientie generatiuus de quo 
sit benedic-||tus deus páter gloriosus a quo omnis sapientia et sci­
entia. || et deus filius in quo omnes thesauri scientie et sapientie 
sunt || absconditi qui est fons sapientie quia verbum dei in excel-
sis II qui superfluenti sua scientia nos reficere dignetur in cele||sti 
patria. Amen Deo gracias F. 110* incipit liber Topicorum : ( )Irca 
in||ieium li||bri thopicorum. etc. F. 158* col, 2: Sequitur liber 
Elenchorum. F. 158h vacat: F. 159* incipit liber Elenchorum: 
( )Irca inicium libri elen||chorum Arestotelis F. 200* col. 1: Copu-
lata libri elencorum et totius noue logice || diligenter visa et per-
uigili cura auscultata circa || predictos Arestotelis libros. secundum 
processum et doc||trinam magistrorum regentium Colonie in bursa 
lam||berti de monte Artium magistri et sacre theologie || professo-
ris iuxta doctrinam insignis et sancti doc-||toris Thome de Aquino 
ordinis fratrum predica||torum expliciunt feliciter. 
Fol. char. goth. cum an — XIIIJ + .a. . j . — fiii sig. s. c. et pp. nn. 
200 foll. 2 col. 53 lin. Cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt, I. p. 782.; Denis Suppl. p. 271. 2183. (cum nota anni 
1489); Panzer I. p. 301. 172. (item); Hain I. 1. p. 207.1675. (s. 1. et a.); 
Hqffmann I. p. 328. 
F. l a haec nota legitur: «Pro Conuentu Viennensi ordinis Praedi-
catorum.i) 
381. 
(Coloniae.) 
Aristoteles. Copulata super VIII. libros Physicorum a 
Thoma de Aquino. 
F. 1* tit.: Copulata pulcherrima at||que optima super octo 
libros Phisicorum Arestotelis cum tex-||tu. iuxta doctrinam excel-
lentissimi doctoris sancti Tho||me de Aquino ordinis predicatorum. 
F. 2h incipit opus: ( )Irca initi||um libri Phisicorum etc. In fine 
f. 128* col. 2: Copulata diligenti studio primo correcta. atque 
iferum || rum (sic) secundo emendata (circa octo libros phisico-
rum Are||stotelis) artium magistri Lamberti de Monte. ac sa;||cre 
theologie professoris eximij. iuxta doctrinam excellen||tissimi Doc -
toris sancti Thome de Aquino ordinis || predicatorum. feliciter 
finem habent F. 128* incipit tabula. F. 129* col. 2: Finis tabuié. 
F. 130, quod vacat, deest. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a; -— XIIIJ sig. et pp. nn. s. c. 
1 non num. + 127 num. + 2 non num. = 130 foll. 2 col. Cum inscr. pag. 
et litt. init. expict. 
Denis Suppl. p. 679. 6043.; Panzer IV. p. 201. 1218.; Hain I. 
1. p. 209. 1685. (Colon. Quentell, 128 foll.); Hoffmann I. p. 347. 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatur in bibliotheca nostra.. 
F. l a alterius exempl. haec nota legitur: «Pro Conuentu Viennensi 
ordinis fratrum Praedicatorum.» 
3 8 2 . 
(Coloniae.) 
Aristoteles. Copulata super Libros de Anima. 
F. F tit.: Copulata super libros de || Anima Arestotelis cum 
tex||tu Iuxta doctrinam excellen||tissimi doctoris sancti Tho||me de 
Aquino hie continentur. F. F tabula: Genera po||tentiarum anime 
etc. F. 2* incipit opus: (C)Irca initium libri de || anima etc. In fine 
f. 82* col. 2: Nota diligenter visa et peruigili cura iterum emen-|| 
data circa tres libros de Anima Aresto. Lam;||berti de monte artium 
magistri ac sacre theolo||gie professoris iuxta doctrinam insignis et 
sancti || doctoris Thome de Aquino ordinis fratrum pre||dicatorum 
expliciunt feliciter F. 82h: Incipiunt tituli que||stionum trium 
librorum de anima etc. F. 83h col. 2: Explicit tabula omnium 
questionum || huius libri de Anima. F. 84 vacat. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum a; — OIII sig. et pp. nn. 1 non 
num. + 81 num. +- 2 non num. = 84 foll. 2 col. Cum inscr. pag. et litt. 
init. expict. s. c. 
Panzer IV. p. 482. 1219.; Hain I. 1. p. 213. 1712.; Hofmann I. 
p. 344. 
F. l a haec annotatio legitur: «Pro Conuentu Viennensi ordinis 
Praedicatorum.» 
3 8 3 . 
Mantuae. 
Aristoteles. Problemata. Latiné per Theodorum Gaza. 
F. F: TRADVCTIO. NOVA. PROBLEMATVM. || ARISTO-
TELIS. AD. NICOLAVM. QVIN||TVM. PONTIFICEM. PER. 
THEODOR.||VM. GAZES. GRAECVM. P E R . PARTI.||CVLA-
RVM. DIVISIONEM. F. 2*: TABVLA. PARTICVLARIS || A D . 
MATERIAS. DIVER||SAS. PROBLEMATVM. || CVIVS. LITTERA. 
POSI||TA. PER. P. MAIVSCV||LVM. DENOTAT. PARTI||CVLAM. 
POSITA. AV||TEM. PER. p. P A R V V M . || NOTAT. P R O B L É M A . 
F. 6* col. 2: .FINIS. F. 6h etf. 7 vacant. F. 8*: ARISTOTELIS. 
QVAESTIONES. VARIAE. GENE||RATIM. COLLECTAE. ATQVE. 
ITA. IN. PLVRA. || DIGESTAE. VOLVMINA. In fine f. 96* col. 2 : 
L A V S . D E O . || Mantuae hoc summi philosophorum principis 
Arestotelis probleumatum || (sic) nouam ad Nicolaum quintum 
pontificem secundum traductionem || per Theodorum Gazes grae-
cum. Illustrissimo principe et domino || Domino Lodouico de Gon-
zagha Marchione ibidem tunc || regnante. per Iohannem Vurster 
de Compidona. et Iohannem || Baumeister socios uolumen impres­
sum finit foeliciter. 
Fol. s. a. char. rom. s. s. c. et pp. nn. 96 foll. 39 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Denis Suppl, p. 493. 4230.; Laire I p. 86. 19.; Panzer II. p. 9. 
27.; Ebért I. p. 100. 1135. (um 1475.); Santander II. p. 95. 139.; 
Hain I I.p. 215. 1729.; Schweiger I. p. 62. (c. 1475.); Hoffmann I. 
p. 369.; Brunet I p. 463. (circa 1475, 95 foll.) 
3 8 4 . 
Parisiis. 
Aristoteles. Ethicorum ad Nicomachum libri X . 
F. F tit.: Textus ethicorum Aristotelis ad Nico||machum 
iuxta antiquam translationem cum familiarissimo commentario 
in || eundem et compendiosis questionibus ac dubiis circa litteram 
emergen||tibus ad mentem doctissimorum viroruni et magistrorum 
Martini magistri et || Iohannis buridani rnaiori pro parte decisis. 
Sequuntur insignia typogr. cum litt. IT et nomine . IEHAN. PETIT. 
F. F': Claudij felicis lingonensis exhortatiua ad lectores et operis 
laudatiua epistola. Deinde sequuntur versus cum inseript.: Idem 
ad lectorem. F. 2* incipit opus: ( )Irca ethica || Aristotelis queri-
tur. etc. In fine f. 122* col. 2: Finit liber Ethicorum Aristotelis 
ad Nico;||machum interprete (vt nonnull i astruunt) fratre || Hen-
rico krosbein (sic) ordinis fratrum predicatorum || quem et omnes 
textus eiusdem philosophi traduxisse || dicunt : adiuncta familiari 
explanatione literali || per totum ac per primos sex libros ad sin-
gulos || tractatus interiectis questionibus et dubijs non || minus 
fructuose quam succincte discussis. F. 123* incipit tabula. F. 12őh 
col. 2: Finis tabuié. F. 126* index errorumtyp. F. 126b insignia. 
Fol. char. goth. mai. et min. cum ay — XIIJ sig. et pp. nn. 1 non 
num. + 121 num. 4- 4 non num. = 126 foll. 2 col. Cum litt. init. xyl. et 
inscr. pag. s. c. 
Descriptio bibliographorum cum nostra minimé congruit. Panzer 
mentionem facit editionis Kosbeinianae, quae Parisiis anno 1500. inlucem 
prodierit. Exemplar ab Hainio descriptum cum nostro non congruit. No. 
1473. affért exemplar cum comment. Martini mgr. et Johannis Buridani. a 
se autem non visum, in cuius descriptione Panzerum auctorem sequitur, 
anno et loco impressionis non addito. Non abhorret omnino a probabi-
litate, si hoc exemplar cum nostro idem esse censemus. Opus Parisiis 
impressum est apud Johannem Parvurn, uti ex nomine JEHAN PETIT, 
quod in titulo libri infra insignia legitur, coniici potest. 
In tegumento haec coaeva annotatio legitur : «Liber magistri Iohan-
nis de Breydenbach.» 
3 8 5 . 
(Coloniae.) 
Aristoteles. Oeconomicorum libri II. cum Commentario 
Johannis Versoris. 
F. F tit,: Liber yconomicorum Are||stotelis tractans de gu-
ber||natione rerum domesticarum || cum commento magistri Iohan|| 
nis versoris legentium as||pectibus multum amenus. F. F incipit 
opus: ( )Conomica et politica diffe||runt etc, Explicit f. 6b col, 2 : 
nos efficiat. qui caritas perfecta est ihesus christus in secula secu-
lorum 
Fol. char. goth. cum aa — aui sig. s. c. et pp. nn. 6 foll. 2 col. Cum 
inscr. pag. et litt. init. expict. 
Apud Panzerum deest; Hain I. 1. p. 219. 1773. (Coloniae, Henr. 
Quentell); Hoffmann I. p. 367. (Certo Henricus Quentell circiter a. 1492 
impressit); St. Gallen Bibi, p. 246. 1476. 
3 8 6 . 
(Coloniae.) 
Aristoteles. Oeconomicorum libri II. cum Commentariis 
Johannis Versoris. 
F. F tit.: Liber yconomicorum Are=||stotelis tractans de gu-
berna||tione rerum domesticarum cum commen||to magistri Iohan-
nis ver=||soris legentium aspectibus || multum amenus. F. F incipit 
opus: ( )Conomica et politica diffe-||runt etc. Explicit f. 6'a col. 2: 
ciat. qui charitas perfecta est iesus christus in secula seculorum 
Fol. char. goth. mai. et min. cum an — a;;;, sig. s. c. et pp. nn. 6 
foll. 2 col. Cum inscr. col. Litt. init. non sunt expictae. 
Huius operis duae editiones loci et anni prodierunt nota carentes 
ex eadem officina probabiliter eodem anno. Scilicet ea, de qua nunc agi-
mus, et ea quae supra sub no 383 descripta est, Coloniae apud Henricum 
Quentell impressae sunt. Sed diversas editiones esse vei inde cognoscitur, 
quod 55 lin. col. 2 fol. Ga non quadrat in duabus editionibus. In ceteris 
quoque foliis aliter desinunt lineae ac in altéra editione. Haec editio nulli 
bibliographorum innotuit. 
3 8 7 . 
(Coloniae.) 
Ars Notariatus. 
F. F: Ars notariatus. || Incipit tabula presentis operis. 
F. F: Capitulum primum Quid sit ars notariatus In fine f. 8* 
lin. 19: suffi||ciant. Et sic est finis. 
12° char. goth. cum Aj — Amj sig. s. c. et pp. nn. S foll. 32 lin. 
Panzer IV. p. 282. 530 k.; Hain I. 1. p. 229. 1856. (Coloniae 
Henr. Quentell.) 
3 8 8 . 
(Argentinae.) 
Astesanus de Ast, Ord. Min. Summa de Casibus Conscientiae. 
F. F rubro: In nomine domini amen. Incipit summa de ca|| 
sibus. ad honorem dei compilata. per fratrem astexanum || de 
ordine fratrum minorum. vbi premittuntur litere eiusdem || fratris. 
ad dominum Iohannem Cayetanum. sancti theodo||ri dyaconem 
cardinalem. et postea immediate lite||re eiusdem domini . quis 
quando recepit summám misit ad supra||dictum astexanum. Iste 
sunt ergo litere predicti fratris. F. F col. 2 lin. 3: Isti sunt tituli 
primi libri. qui est de preceptis F. 2*: Incipit liber primus de 
lege diuina. Titulus primus. Explicit1 f. 402* col, 1 lin. 59 : páter 
eam dotare tenetur nisi uirum indignum elegerit. Kod. fol. col. 2 
etf. 403 vacant, F. 404*: He significationibus verborum. ti. 4 1 u s 
F. 414* col. 2: Explicit titulus de verborum significacionibus et 
de ex||positione seu declaracione vocabulorum et titulorum cum || 
suis notabilibus in corpore iuris tam canonici || F. 414*: quam 
ciuilis contentorum. etc, F. 423* col. 1: Expliciunt rubrice diuer-
sorum voluminum iu=||ris ciuilis secundum ordinem alphabeti a 
fratre Aste;||xano posite siue compilate. Eod, fol. col, 2 etf. 423* 
vacant. F. 424* incipit tabula: ( )Vpiens ego fráter astaxanus 
com||pilator huius summe etc. Explicit f. 433* col. 2. 
Fol. max. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 133 foll. 2 col. G2 lin. Cum 
litt. init. expict. 
Gras p. 206. (402 foll. sine registro); Panzer I. p. 71.398. (Argent. 
char. Mentelii); Ebért I. p. 112. 1293. nota; Hain I. 1. p. 235. 1890. 
(Argentor. Joh. Mentelin. Ed. huius typogr. tertia); Brunet I. p. 532. 
(Menteim circa 1470). 
F. l a haec nota legitur: «Franciscanorum Friburgi Brisgoviae. 
1648.» 
3 8 9 . 
(Argentinae.) 
Augustinus (S. Aur.) Doctrina Christiana seu de Arte 
Praedicandi. 
F. F vacat, F. F: Canon pro reconmendacione (sic) huius 
famosi operis siue || libelli sequentis. de arte predicandi sancti 
augustini etc. Prologus explicit f. 2h: placuerit. cito poterit repe-
riri F. 3* incipit opus: ( )Oc opus nostrum quod inscribitur de 
doctrina christiana. etc. In finef. 17* lin, 39: Explicit quartus de 
doctrina christiana beati. Augustini episcopi F 17h vacat, F. 18* 
incipit tabula : Accendit auditorum mentes, etc. Explicit f. 2F. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 21 foll. 39 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Denis Suppl. p. 500. 4282.; Laire I. p. 17-—22.; Dibclin 1. p. 
151. 72.; Panzer I. p. 67. 389. (Argent. Mentelin); Ebért 1. p. 117. 
1363.; Hain I. 1. p. 246. 1956. (Argent. Joh.'Mentelin, 1465—66); 
Brunet I. p. 562.; Schmidt p. 91. (22 foll.) 
Opus hoc Argentinae in aedibus Mentelmi typis mandátum esse ex 
praefatione elucet, ubi editor anonymus inter alia haec seribit: «Qua pro-
pter. cum nullo alio modo siue medio id expeditius fieri posse iudicarem. 
disereto viro. Johanni mentelin incole argentinensi impressorie artis ma-
gistro. modis omnibus persuasi. quatenus ipse assumere dignaretur. onus 
et laborem multiplicandi hunc libellum per viam impressionis. exemplari 
meo pre oculis habito.» etc. Annum impressionis 1465—66 esse G. 
Schmidtius in opere Zur Geschichte der altesten Bibliotheken und der 
ersten Buchdrucker zu Strassburg (Strassb. 1882.) p. 91. affirrnat et 
hoc modo probare conatur: Opus illud etiam Fustius edendum curavit, 
idem retinens prooemium, deleto tamen nomine Mentelmi in cuius locum 
suum nomen seripsit. Cum vero Fustius versus finem anni 1466 mortuus 
esset, Mentelmi opus eodem vei anno praecedenti impressum est. Madden 
in opere «Lettres d'un bibliographe, 2-e série. Versailles, 1873, p. 56. sq. 
re penitus perserutata observat Mentelinum duas iam ante Fusti editionem 
elaborasse editiones. 
3 9 0 . 
I Argentinae.) 
Augustinus (S. Aur.). Liber Epistolarum. 
F. F: Liber. Epistolarum. Sancti. Augu||stini. Incipit. Feli-
citer. Explicit f. 263h col. 1 lin. 27: non verborum insolencia 
ventilamus 
Fol. char. goth. mai. s. s. c. et pp. nn. 263 foll. 2 col. 50 lin. (Fol. 
70 unam tantum columnam habét). Cum litt. init. expict. 
Laire 1. p. 22. 6.; Panzer I. p. 68. 392. (Argent. Mentelin. Editio 
originális); Ebért I.p. 119. 1383. (Strb. Mentelin circa 1470); Hain I. 
p. 247. 1966.; (Argentor. Joh. Mentelin); Santander II p. 120. 175.; 
Holtrop p. 440. 662. (1470); Brunet I. p. 566. 
F. l a haec annotatio legitur: «Carthusiae S. Viti in Pruel prope 
Ratisponam.D 
3 9 1 . 
(Argentinae.) 
Ealbus (Johannes) de Janua. Ord. Praed. Summa, quae 
vocatur Catholicon. 
F. F: Incipit summa que vocatur catholicon edita a || fratre 
iohanne de ianua ordinis fratrum predicatorum. Opus explicit sine 
ulla subscriptione f. 370h col. 2 lin. 23: secula seculoruin. Amen. 
Fol. max. char. semi-goth. s. s. c. et pp. nn. 370 foll. 2 col. 67 lin. 
Cam litt. init. expict. et ima litt. deaurat. 
Denis Suppl, p. 532. 4594.; Laire I. p. 111—113. 50.; Santander 
II. p. 142. 202.; Panzer I. p. 79. 248.; Ebért I.p. 879. 10738. (Mentelin 
c. 1470—75); Hain I. 1. p. 286. 2251. (Joh. Mentelin Argentor.); 
Holtrop p. 441. 664.; Brunet III. p. 502. (imprimée de 1470 á 1475.) 
F. l a haec nota legitur : «In Vsum Monasterij Gryphensis.» 
3 9 2 . 
(Coloniae.) 
Bartolus de Saxoferrato. Tractatus Judiciorum etc. 
F. F tit.: Tractatus iudiciorum || domini Bartoli legum 
doctoris famosissimi. || Tractatus Benuncia||tionum beneficiorum 
in publicis instrumentis. || Processus Sathane || procuratoris infer-
nalis Contra genus huma=||num Coram deo nostro iesu christo 
Cuius qui=||dem generis ipsa intemerata virgo Maria ad||uocata 
existit. F. 2*: Incipit tractatus iu=||diciorum per dominum Bartho-
lum de saxo||ferrato legum doctorem eximium et famosissimum || 
subtiliter editus. F. 9h lin. 10: Hec dicit Bartholus. || Incipit tra-
ctatus de renunciatiationibus (sic) benencio||rum in publicis instru-
mentis. F. 15*: Explicit Tractatus iudiciorum vna cum tra;||ctatu 
de renuntiationibus beneficiorum in pu||blicis instrumentis.jP. 15h: 
Spurcissirni Sathane litigationis infernalisque nequi||cie procurato-
ris contra genus humánum Coram do;||mino nostro Iesu christo 
agitate Beata virgine Maria || eius rnatre pro oobis (sic) aduocata 
comparente. liber felici||ter incipit. In fine f. 23*: Scelestissimi 
Sathane litigationes Contra ge;||nus humánum Finiunt F. 24 deest, 
12° char. goth. s. c. et pp. nn. cum A u — C v sig. 24 foll. (in hoc 
exemp. 23 foll.) 31 lin. Cum inscr. pag. 
Panzer IV. p. 281. 530. g.; Hain I. 1. p. 343. 2642. (Coloniae 
Henr. Quentell). 
3 9 3 . 
(Argentinae.) 
Beda Venerabilis. Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. 
F. F incipit opus sine ulla inscriptione: ( )Loriosissimo || 
regi. Cioluu-||leo beda fa;||mulus cristi etc. F. F col. 2 lin. 35: 
Incipiunt capitula hystoriarum ges;||cis (sic) anglorum || De situ 
britanie vei hibernie et pri||stis (sic) earum incolis j . F. 2° col. 2: 
Expliciunt capitula primi libri hy||storie ecclesiastice gestis (sic) 
anglorum || Incipit liber primus hystorie eccle||siastice gestis (sic) 
anglorum Ca. primum In fine f. 97* col. 2: Finiunt libri historie 
ecclesiastice || gestis (sic) anglorum. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 97 foll. 2 col. 40 lin. Cum litt. 
init. expict. ' 
Denis Suppl, p. 507. 4354.; Laire I.p.470. 3. (Character pertinere 
videtur ad Conr. Fyner ca. 1476.); Santander II. p. 160. 233.; Panzer I 
p. 83. 445. (Argent. Henr. Eggestevn); Ebért I. p. 152. 1835. (Eggesteyn 
ca 1473); Hain I. I.p. 354. 2732. (Arg. Henr. Eggesteyn); Holtropp. 
442. 675.; Brunet I. p. 732. (circa 1473). 
In calce libri extat index manuscriptus a. 1495 exaratus. 
3 9 4 . 
Venetiis. 
Bergomensis (Jacobus Philippus). Confessionale. 
F. 1* tit,: Confessionale seu In||terrogatorium || Beuerendi 
patris fra-||tris Iacobiphi-||lippi noui-||ter edi-||tum. F. F : Fráter 
Iacobusphilippus Bergomensis ordinis || Eremitaruni: patri suo 
Beuerendo religione pietateque ac san||ctimonia insigni Ioanni 
marié dominici veneto benemerij|to generáli canonicorum Regula-
rium Sancti Saluato-||ris. S. P. in domino Iesu. F. 2h lin. 29: 
Tabula. F. F : Explicit Tabula. F. 5*: Incipit nouissimum Heri-
thoma seu interrogatorium j| a venerando patre fratre Iacobophi-
lippo Bergomense. || ordinis heremitarum nuperrime congestum. 
In finef. 72*: Impressum Uenetijs per Bernardinum Benalium. 
4° s. a. char. goth. cum a^ — ky sig. et pp. nn. 4 non num. + 68 
num. 72 foll. (In nostro exemplari 68 foll., nam foll. xvi, xvii, xlviii, lv 
desunt,) 32 lin. Cum litt. init. flor. et inscr. pag. 
Seemiller III. p. 173. 159.; Panzer III. p. 493. 2774.; Hain 1. 
I.p. 366. 2814. 
3 9 5 . 
(Spirae.) 
Bernardus (S.) Abbas Claraevall. Sermones. 
F. 1 vacat, F. 2*: Sermones beati ber=||nardi abbatis clare-
ual||lis incipiunt feliciter. F. 293* col. 1: Sermones beati bern-
nardi (sic) abbatis || de monte clareuallis Expliciunt fe=|jliciter. 
Eodem folio col. 2: Incipiunt tituli sermonum beati bern||nardi 
abbatis. Et primo de tempo;||re et de sanctis. F. 29F' col. 2: Ex-
pliciunt tituli. F. 295 vacat. F. 296* epistola : ( )Etro drach ciui 
spirensi Salutem p. etc, {Dátum: Ex heidelberga pridie kalendas 
septembres. Anno domini. lxxxi. etc.) Fost hanc litteram sequitur 
index, qui f. 305 explicit. Indicem sequuntur versus: J nunc J 
tandem totum bernarde per orbem etc. 
Fol. char. goth. cum Aj — Zyij 4- Aa; — Ppuj sig. s. c. et pp. num. 
305 foll. 2 col. 44 lin. Litt. init. sunt expictae. Titulos in superiore mar-
gine paginarum coaeva manus minio aseripsit. 
Maitt. I. p. 423.; Denis Suppl. p. 509. 4372. (293 foll.); Seemiller 
I. p. 148. L1V. (293 foll.); Loire II. p. 38. 6.; Panzer III. p. 21. 16. .-
Hain I. 1. p. 371. 2846. (Spirae Petr. Drach); Brunet I. p. 796.; Hol-
trop p. 454. 740. (tantum 293 foll.) 
Seemiller 1. c. tantum 293 folia numerát; epistola Petri Drach 
autem, cuius Hamberger quoque mentionem facit, latuit eum, uti ex 
sequentibus verbis elucet : «Verum haec epistola deest in libro nostro 
exemplari, quod tamen nulla parte est mutilum. Oportet igitur nostram 
editionem ab ea diversam esse. quam Hambergerus excitavit.» Sed alia 
editio non exstat; exemplar autem ab illo deseriptum mutilum esse vei 
inde elucet, quod post fol. 293 index undecim folia complectens sequitur, 
qui apud illum non invenitur. Epistola allata fol. 295 a est. Falsissimum 
itaque, quod de indice sermonum dicit: «tum sequitur, qui septem alti-
mán columnas occupat.» Index 11 foliorum non est in columnas divisus. 
Bibliographi plures affirmant hoc opus anno 14-81 Spirae per Petrum 
Drach impressum esse. 
Liber olim: «Ad Bibliothecam Conuentus Viennensis Praedicato-
rum)) pertinuit. 
3 9 6 . 
(Argentinae) 
Bernardus (S.). Abbas Claraevall. Epistolae cum aliis eius-
dem Tractatibus. 
F. F praefatio: ( )raterBobertussancti viriber=||nardimona-
chus etc. Deinde lin. 22: Incipit. Epistola. Sancti bernardi. Abba-
tis Cla;||reuallensis. Ad robertum nepotem suum qui de oi*:||dine 
cisterciensi ad cluniacenses transierat. F. 76h col. 2: Expliciunt. 
Epistole. Beati. Bern||ardi. Abbatis. Clareuallensis. F. 77*: Tra-
ctatus Beati Bernardi etc. de miseria et breui||tate huius vite. et de 
vera scientia Incipit feliciter In fine f. 86h col. 2: Apologia. Beati 
Bernardi Abbatis Clareuallensis || Ad. Cluniacensem. de. Concor-
dia ordinum siue excu;||satio eius ad eosdem || Finit feliciter 
F. 87*: Tabula. Epistolarum. Beati. Bernhardi. Abbatis || Clare-
uallensis F. 89h col. 2: Explicit tabula Epistolarum Beati || Ber-
nardi cum numero Earum 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 89 foll. (in nostro autem 79, 
nam foll. 59—69, quae epistolas 202—247 continent, desunt). 2 col. 
60—61 lin. Litt. init. desunt. 
Freytag Adp. II. p. 877. LX.; Denis Suppl. p. 509. 4370.; See-
miller I. p. 139.-XLVL (Argent. Henr. Eggestein ca. 1470); Laire I. p. 
92. 27.; Santander II. p. 169. 245.; Panzer I. p. 83. 443.; Ebért I. p. 
162. 1992. (ca. 1474); Hain I. 1. p. 373. 2870. (Argent. Henr. Egge-
steyn) ; St. Gallen Bibi, p. 32. 223. (87 foll) 
3 9 7 . 
(Argentinae ?) 
Biblia Latina. 
F. F tit.: Biblia F. 2*: Incipit epistola beati Hieronymi ad 
Pau||linum presbyterum de omnibus diuine histo=||rie libris. Capi-
tulum . 1 . JP. 4h col. 1 lin. 18: Explicit prefatio. || Incipit liber 
Genesis qui dicitur hebraice bresith || Capitulum . 1 . F. 200* col. 2: 
Explicit psalterium. F. 201*: Epistola sancti Hieronymi presbyteri 
ad || Chromaeium et Hel iodorum episcopos de libris || Salomonis. 
F. 40F' col. 2 lin. 33: Finit. || Biblia quem retinet sequitur nunc 
metricus ordo. etc. Deinde post 13 versus: Fontibus ex grecis 
hebreorum quoque libris etc. 
Fol. char. goth. cum a 2 — ' J 5 +A— ^ 5 sig. s. c. et pp. nn. 401 foll. 
2 col. 5G lin. Cum marg. et inscr. col. Litt. init. plerumque non sunt 
expictae. 
Apud Panzeruni deest; Hain I. 1. p. 395. 3048. 
F. 1 a haec annotationes leguntur: «Jacobus Syrbius Cosditio Misnicus 
1 Octob. 1633» et «Chrysost. Audite obsecro seculares omnes : Comparate 
Vobis Biblia, animae pharmacae. Hoc demum malorum omnium causa 
est quod seriptura ignoratur. Anastasius Eberhardus Misnensis. Pastor 
Ceresium (?)» 
3 9 8 . 
(Basileae ?) 
Biblia Latina cum Glossa Ordinaria Walafridi Strabonis et 
Interlineari Anselmi Laudunensis. Pars IV. 
F. F: Incipit epistola beati Hieronimi ad Da=||masum pa-
pám in quattuor euangelistas. F. 289h col. 2 in fine textus: Gratia 
domini nostri ihesu chri-||sti cum omnibus vobis Amen. 
Fol. max. char. goth. mai. min. et minim, cum fa—as sig. s. c. et 
pp. nn. 289 foll. 2 col. Textus in medio, comment. in marg. cum inscr. 
col. Litt. init. expictae sunt. 
Freytag Adp. I. p. 139. xxxxii. (328 foll.; circa annum 1483 im-
pressum fuisse affirmat); Seemiller IV. p. 138. 305. (circa 1481.); Gras 
p. 213. (Norimb. A. Koberger); Panzer I. p. 200. 314. (Basil. cum typ. 
Michaelis Furter, circa annum 1480.); Hain I. 1. p. 433. 3173. (Basileae 
circa 1480.); Holtrop p. 475. 831. (Bas. Joh. Amerbach 1478—80.). 
In fine comment. f. 289 b haec annotatio manu coaeva minio scripta 
legitur: «Anno domini 1481. ffinit rubrificatura huius operis, ad honorem 
dei : per librarium: et supra librariam cum adiutorio Bohunconis disci-
puli sui dilecti Sabbato Ante Elizabet Orate deum pro eis. Omnes legen-
tes in hoc opere quoniam non modicus labor ymo (?) tediosus extitit.» 
F. 1 a : «Conuentus Sancti Aegidii Pragae Ordinis Praedicatorum.» 
3 9 9 . 
(Esslingae.) 
Bonaventura (S.) Ord. Min. Auctoritates Utriusque 
Testamenti. 
F. F: ( )Recepit dominus A de dicens. || ex omni ligno pa-
radisi comme||des. etc. In fine f. 47* col. 1: Expliciunt auctorita|| 
tes vtriusque testamenti F. 48 vacat. 
H E L L F B R A N T , Incnnabula 19 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 48 foll. 2 col. 42 lin. Cum litt. 
init. expict. Cap. tituli litteris maiusc. impressi sunt. 
Denis Suppl. p. 502. 4310.; Laire I. p. 103. 39. («Ex charactere 
proprius accedente ad eum, quo Fyner utebatur Eslingae»); Panzer IV. 
p. 99.211.; Hain I. I.p. 184. 3535. («Conr. Fvner, ut mihi videtur. 
Inveni adscript. a. n. 1473 47 foll.); Holtrop p. 355. 206. («Coloniae P. 
ab Altis de Olpe c. 1470.) 
4 0 0 . 
Brack (Wenceslaus). Vocabularium Archonium Nuncupatum. 
JP. F tit,: Uocabularius rerum. || Breuia de modo episto-
landi. || Didascolicon H u . de san. vi. F. 2*: Incipit tabula || Uoca-
bularij Expl. f. 3* col. 1. F. 4*: ( )Enceslaus || Brack arcis (sic) 
professor. etc. Vocabularium expl. f. 3F col. 2 ult, lin.: hec pauca 
in manifestioribus pueris sufficient F. 32*: Ethimologie no||mi-
num quorumdam. Et || est liber decimus || Ysidori in ethimologijs 
ordine alphabeti Expl. f. 40* col. 2 lin. 5. F. 40h vacat. F. 4F: 
( )Enceslaus || Brack Ioanni lantz prepo||sito in Hoffen. viro 
inquam || celebri et humanissimo. suo |j omnium primario. S. p . d. 
etc. F. 55h col. 2: Hic optime Ioannes meis finem facio ne||vsque 
scriptis te occupem Cetera que inter nos || restant. vicissim dum 
conuentum celebremus. || risibus. susurris. tergiuersationibns. (sic) 
et omni||bus nostre amicicie modulis prosequemur. || Uale bene. 
din sanus et felix. Iterum vale. || Et que per me fideli mancipio fieri 
velis. |j Iube. Baptis (sic) ex constantia. Anno . pieta=||tis. M.cccc. 
lxxxiij. pridie nonas septembris F. 56*: Incipit prologus || in 
didascolicon || Hugonis . In finef. 77* col. 2 : Explicit se[xtus. et||] 
per consequens totus Hugonis \ 'm Dydascolicon ||] liber. De modo 
studendi. et [ordine legendi.] 
Fol. char. goth. cum ai •— miiij sig. et pp. nn. 3 non num. + 74 
num. = 77 foll. 2 col. 50—52 lin. Cum inscr. col. Litt. init. non sunt ex-
pictae s. c. 
Denis Suppl. p. 520. 4470.; Panzer IV. p. 101.235.; Hain I. 
1. p. 508. 3697. 
F. 2 a haec annotatio legitur manu saec. xv—xvi scripta : «Iste liber 
pertinet Conuentui "Wiemiensi ordinis praedicatorum per f. Io de lindow de 
licentia suorum patrum de bonis hereditariis et amicorum comparatus. 
Oretur pro eisdem. * 
(Coloniae.) 
Caesarius Cisterciens. Monach. Dialogus Miraculorum. 
F. F: Prologus Cesarij cistercien||sis monachi in Heysterba-
cho || in dyalogum miraculorum Inci||pit feliciter. F. F col. 2lin. 13: 
Explicit prologus. Incipit capitula F. 2hcol, 1 Un. 17: Explitiuntfsz'c) 
capitula || Iam orditur dyalogus mira||culorum. et distinctio Prima 
de Con||uersione. Capitulum || primum In fine f. 309* col. 1: 
Duodecime distinctionis dy||alogi miraculorum Cesarij Ci||stercien-
sis monach i : et per consequens || tocius dyalogi finis est feliciter || 
.DEO GRATIAS. || ( )Odicis exigui stilus au||torem reticiscens || 
Ingeror in méd ium: veluti no||ua verbula spargens. || Sicut mitis 
amor terat aspera: || mitius illa || Corrigat: ac mores addat no||ta 
vera salubres. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 309 foll. 2 col. 35 lin. Cum inscr. 
col. et litt. init. expict. 
Hain I. 2. p. 8. 4230. (Colon. Ulr. Zell.); Brunet I. p. 1463. 
(cirea H75. Ulr. Zell.) 
In superiore margine fol. l a haec nota legitur manu saec. xvii 
ccarata: «Liber domus sororum Collismariae in Coeffeldia.» 
4 0 2 . 
Caracciolus (Robertus) de Licio. Tractatus de Divina 
Caritate. 
F. F: Incipit tractatus de diuina caritate compilatus per 
Reue-||rendum sacre Theologie doctorem magistrum Robertum de 
Li||tio ordinis minorum in quo ostenditur cum omni ueritate 
sa-||cre sancte scripture : qualiter deus benedictus quantum in se || 
est omnibus peccatoribus offert indulgentiam et remissio||nem pec-
catorum neminem excludens a salutis uia. In fine f. 48a Un. 19 
explicit opus : per gratiam et in futuro per gloriám. Amen. 
Fol. char. rom. s. s. c. et pp. nn. 48 foll. 35 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Operis talem inscriptionem prae se ferentis nullus bibliographorum 
mentionéra facit, itaque exemplar nostrum fragmentum esse videtur am-
plioris operis, alio modo inscripti. Hanc sententiam confirmare videtur 
Hain, qui sub no. 4491. exemplar describit, quod hunc titulum habét: 
«Sermones declamatorii.» Huius partém inde a fol. 355 a nostrum opus 
efficit. Sed numerus linearum non est idem ac in exemplari supra de-
scripto, itaque ex alia editione derivata esse videtur. 
4 0 3 . 
(Argentinae ?.) 
€aracciolus (Robertus) de Licio, Opus Quadragesimale, quod 
de Poenitentia dictum est. 
F. F: Sacre theologie magistri necnon sacri eloquij preco-
nis ce;||leberrimi fratris Roberti de Licio ordinis minorum profes=|| 
soris opus quadragesimale perutilissimum quod de peniten;||tia 
dictum est. feliciter incipit. || Dominica in septuagesima. De faci-
litate bonorum operum || seu bene operandi, propter quam pecca-
tores ad penitentiam re||dire debent. Sermo primus. F. 399* ex-
plicit opus: nedicentes deum per immortalia seculorum secula. 
Amen F. 400*: Hec est tabula omnium sermonum contentorum 
hoc in volumine. F. 40F lin. 14: Incipit registrum. F. 416* 
lin. 5: Tituli sermonum secundum ordinem alphabeti. F. 417* 
lin. 19: Explicit tabula sermonum secundum ordinem alpha-
beti. || Explicit Registrum in sermones et materias huius libri etc. 
F. 417* lin. 11: Explicit feliciter. F. 418 vacat, 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 4-18 foll. 35 lin. Cum litt. init. 
expict. Numeri foliorum coaeva manu minio inscripti sunt. 
Grasp. 241. (Mediolani Christoph. Valdarfer); Panzer I. p. 94. 
503. (415 foll. Argentinae); Hain I. 2. p. 31. 4418. (Argentorati, 
417 foll.) 
Hoc exemplar: «Conuentus Viennensis FF Praedicatorum» erat. 
4 0 4 . 
(TJlmae.) 
€ato (Dionysius). Ethica seu Disticha de Moribus Amplis-
simo Commentario Illustrata. 
F. 1*: Registrum in preceptorum numero, vna cum titulis 
eorundem || et quotorum in folijs. vt patet in processu infra. Inci -
pit feliciter F. 2*: Tabula in preceptis vna cum || titulis eorun-
d e m . Finit feliciter F. 3*: Libri présen tis matériám inuenire 
gliscens conuenientem etc. Eod. fol. lin. 17: Tabula materialis 
libri presentis. Incipit feliciter. Explicit f. 24*. F. 25*: Remisso-
rium supra thematum tam euangeliorum quam epistolarum etc. 
Eod. fol. lin. 19: Dominica prima aduentus domini epistola eius-
dem diei. F. 60*: Finit Feliciter. F. 61 vacat, F. 62*: Prologus 
Kathonis de omni cecitate hominis errantis || in via morum. et hoc 
19* 
in genere Incipit feliciter. In fine f. 380*: Documenta moralia 
cathonis In omnium christianorum m o r u m et || errorum correctio-
nem etque (sic) extirpacionem disserte exarata. atqui || et auspi-
cato In sermones temporum videlicet dominicalium feriarumque || 
vna cum euangeliorum ac epistolarum introductionibus seu thema|[ 
tibus. per anni circulum. iuxta materiarum predicandarum con-
gruen||tiam venustissime moralizata sunt Et sicut cuiuis piacet || 
predicanti. pro sui sermonis continuacione. matériám et thema 
di||uina inspiracione annuente adducere potest. vt videri habét 
lucidius || in prima tabula scilicet materiali. Et in secunda de the-
matibus || ast introductionibus demonstrante viam seu modum 
introe||undi in presentis libri matériám Finiuntur in dei honore 
feliciter 
Fol. char. goth. s. s. c. (51 non num. + 319 num. = 380 foll. 34 
lin. Cum litt. init. xylogr., quae expictae sunt. 
Panzer III. p. 543. 72.; Ebért I. p. 290. 3727 affért editionem 
Ulmensem, sed tantum 60 foll. liabentem. Videtur tamen indicem solum 
triplicem ante oculos habuisse, opus ipsum autem non inspexisse ; Hain 
I. 2. p. 70. 4710. (Ulm. Joh. Zainer); Hassler p. 112. 89.; Schweiger II 
1. p. 65.; St. Gallen Bibi. p. 59. 373. (ca. 1473). 
In inferiore mai-gine f. l a : «Monachij ad PP. Franciscanoa 
pro Bibl.» 
4 0 5 . 
Venetiis. 
Cicero (M. T.) Finibus Bonorum et Malorum. 
F. 1 vacat. F. 2*: M. T. Ciceronis de finibus bonorum et 
malorum ad Bru||tum. L. primus. In fine f. 78*: .M. Tullii Cice-
ronis De finibus bonorum et malornm (sic) || liber quintus desi-
nit. || De finibus bonorum et malorum opus finis cum magna || 
diligentia Impressum per Phil ippum condam petri ue||netiis reg-
nante Iohanne Mozenico inclito duce. 
Fol. min. s. a. char. rom. cum aa—ks sig. s. c. et pp. nn. 77 foll. 
36—37 lin. 
Maitt. 1. p. 747.; Panzer III. p. 492. 2763.; Hain I. 2. p. 150. 
5327. Ipse librum non vidit, de quo annotavit «est forte ed. a. 1488.» Sub 
numero 5329 aliam editionem affért, neque tamen eam ipse viderat; sub-
scriptio eius omnino in nostrum exemplar cadit, addito tamen anno: 
1480 die 6. Nov. Verisimiliter hoc anno duae editiones editae sunt, una 
cum nota anni et altéra sine anno. Numerus foliorum item 77 est; 
Schweiger II. 1. p. 183. nota. 
Patavii. 
Donatus (Grammaticus). Fabularum Ouidii Abbreviatio. 
F. F: DONÁTI grammatici peritissimi fabularum || breuiatio 
ouidii nasonis elegáns et succinta. Et || primo de chao in quattuor 
elementa diuiso. In fine f. 40b: GRATIAS ALTISSIMO DEO. || 
Petrus maufer normanus Rothomagensis ciuis. 
4° s. a. char. rom. cum a—e sig. s. c. et pp. nn. 40 foll. 24 lin. 
Litt. init. desunt. 
Maitt. I. p. 758.; Panzer II. p. 877. 94. (Patavii) Ibid. III. p. 
488. 2741. (•forte Venetiis.); Ebért I. p. 496. 6337. (vor 1479); Hain I. 
2. p. 278. 6388. (ipse non vidit, annotavit foll. num., sed falso ; Patavii); 
Brunet II. p. 809. (Patavii circa 1479). 
4 0 7 . 
Venetiis. 
Duns (Johannes) Scotus. Scriptum in quatuor Libros 
Sententiarum. Pars IV. 
F. 1 vacat, F. 2* incipit opus sine inscriptione: ( )Amarita-|| 
nus ille piissimus spoli||atum etc. F. 237h col. 2: Iohannis scoti 
in 4 sententiarum opus preclarissimum || ceteris theologie volu-
minibus emendatius ac || castigatius exscriptum. Idem autem dili-
gentissime || recognouit Thomas anglicus summus in theolo||gia 
magister. Impressionique Uenetiis deditum est || ductu et impensa 
Iohannis Colonie agrip-||pinensi sociique eius Iohannis manthen 
de Gher||retzhem qui vna fideliter degunt et cuncta || ad commu-
nem vtilitatem peragunt. F. 238*: ( )Abula Scoti in 4 senten-
tiarum librum. etc. F. 239b col. 1: Finis. F. 240* registrum. 
Fol. s. a. char. goth. cum a2—0* sig. s. c. et pp. nn. 240 foll. 2 
col. 50—51 lin. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt, I. p. 769.; Panzer III. p. 486. 2728.; Hain I. 2. p. 
281. 6416. 
F. l b haec annotatio legitur: . . . . «tus in quarto optime cor-
rectus . . . . ex[cellentissimum doctorem thomam de AJnglia paduae pre-
cii iij fl.B Ab alia manu: «Et est conuentus Wiennensis ordinis predica-
torum emptus sic ligatus pro tribus fl. Ren. A° 77 Tercio octobris.» In 
superiore margine f. 2 a haec nota saec. xvii legitur : «Nouitiatus Viennen-
sis Fratrum Praedicatorum» ; in inferiore margine f. 2 a et 238 a autem 
nota saec. xvi. invenitur: «Liber Iste est conuentus Wiennensis fratrum 
ordinis praedicatorum. In Austria.» 
4 0 8 . 
(Argentinae.) 
Durantus (GviUelmus). Rationale Divinorum Officiorum. 
F. F vacat, F. F tabula : Iste liber diuiditur in || otoo (sic) 
libros. Expl.f. 3h col. 2. F. F: Incipit rationale diuinorum offi-
ciorum || guilhelmi minatensis ecclesie episcopi. F. 6* lin. 17: In -
cipit liber primus de ecclesia et ecclesiacticis locis et || ornamentis 
et de consecrationibus et sacramentis In fine f. 388*: Explicit 
rationale dininorum (sic) officiorum. 
Fol. char. goth. s. s. c. cum pag. num. 3 non + 385 num. = 388 
foll. 39 lin. Cum litt. init. expict. 
Laire p. 127. 76.; Panzer 1. p. 86. 458. (Argent. char. Husneri); 
Hain 1. 2. p. 290. 6465. (Argentor. G. Husner); Holtrop p. 444. 684. 
(c. 1475). 
Hoc exemplar olim (saec. xvii) «Conuentus Lucensis» erat. 
4 0 9 . 
Ficinus (Marsilius). De triplici vita. 
F. F tit.: Marsilius Ficinus Flo||rentinus De triplici vita^ 
F. 2*: Marsilij Ficini Florentini in l ibrum de uita, ad magnani-|| 
mum Laurentium Medicen patriae seruatorem: Prologus. F. 3*: 
Liber iste de Vita in tres libros est diuisus. Primus || de uita sana : 
siue de cura ualitudinis eorum qui incumbunt || studio litterarum. 
Secundus de uita longa. Tertius de uita || coelitus comparanda. || 
Marsilij Ficini Florentini in librum primum de uita sa-||na ad 
Georgiumantonium Vespuccium, et Ioannem bapti-||stam Bonin-
segnium: Epistolare prooemium. || ( )Arsilius Ficinus Florentinus 
Georgioantonio || Vespuccio et Ioanni Baptistae Boninsegnio|| 
uiris probitate doctrinaque insignibus. S. D. F. 3h tabula. F. 4*: 
Marsilij Ficini Florentini primus liber de uita sa-||na: siue de cura 
ualitudinis eorum qui incumbunt stu-||dio litterarum, incipit. 
F. 19b: Finis Primi libri. F. 20*: Marsilij Ficini Florentini in 
librum Secundum, De || Vita longa, ad Philippum Valorem, Epi -
stolare prooemium. || ( )Arsilius Ficinus Florentinus Philippo 
Valori || Ciui o p t i m o : atque nobilissimo. S. D . F. 4F: Finitur 
secundus liber. F. 42*: Marsilij Ficini Florentini in librum ter-
tium De uita coeli-||tus comparanda, ad serenissimum Pannoniae 
regem Episto-||lare Prooemium. || ( )Arsilius Ficinus Florentinus, 
serenissimo Pan-||noniae Eegi semper inuicto. etc. F. 89*: Finis 
libri tertij et ultimi. F. 89h: Apologia quaedam: In qua de medi-
cina, astrologia, uita || m u n d i : Item de magis, qui Christum sta-
tim natum salutauerunt. || ( )Arsilius Ficinus Florentinus, dilectis-
simis suis in || ueritatis studio fratribus, tribus Petris, Nero, Gui-|| 
ciardino, Soderino, terquaterque salutem. (Fátum: xv. Septem-
bris. M.cccclxxxix. In agro Caregio.) F. 9F lin. 2á: Quae neces-
saria sit ad uitam securitas || et tranquillitas animi. || ( )Arsilius 
Ficinus dilectissimis in ueritatis uena-||tione fratribus Bernardo 
Canisiano, Iohanni Cana-||cio, Amerigo Cursino Salutem. (Dátum: 
xvi. Septembris. M.cccclxxxix. In agro Caregio.) F. 92h: Finis Apo -
logiae F. 93": Principalium sententiarum libellorum Marsilij 
Ficini Flo-||rentini de triplici uita Annotatio. Explicit/. 100*. 
4° char. rom. cum aij •—niiij sig. s. c. et pp. nn. 100 foll. 53 lin. 
Cum inscr. pag. Litt. init. desunt. 
Panzer IV. p. 48. 389. (sub anno 1489); Hain I 2. p. 381. 7063. 
F. 1 a haec annotatio (saec. xvi) legitur: «Adamus Werner Med. 
Doctor. Ex testamento vitj Scherlin Leiphaimensis.» F. 2 a haec : «Jacob. 
Carl. Med. Doctoris.» 
4 1 0 . 
Lipsiae. 
Florus (Luc. Annaeus.) Epitome Rerum Romanarum. 
JP. F tit.: .L. Annei Flori Illustris historio=||graphi Epito-
mata quattuor: quibus || scite collegit que bella Populus B o m a -
nus domi forisque gessit: quibus viris || et artibus impérium pepe-
r i t : et partum auxit : et auctum ad summum fastigium: || suis 
viribus euertit: et euersum tandem per Cesarem Augustum subli-
mius || erexit. || Ad Lectorem. Sequuntur 3 disticha. F. F: Philip-
pus Beroaldus in oratione habita in || enarratione Titi Liuij ac 
Sillij Italici continente hystorie laudem. F. 2*: Lucii Flori rerum 
Romanarum || Epitoma incipit. JP. 37b lin. 6: Finis. || Baptista 
Egnatius Uenetus in suis racema||tionibus capite quarto. || L. Flori 
locus a corruptorum malignitate pulcherrime vindicatus. In fine 
eiusdem fol.: Liptzk impressum per Iacobum Thanner. F. 38*: 
L. Flori Epitomatum quatuor librorum tabula. 
Fol. s. a. char. goth. cum Au — FIIII sig. et pp. nn. 1 non num. + 
36 num. + 1 non num. = 38 foll. 36—37 lin. Cum marg. inscr. pag. et 
litt. init. expict. 
Maitt. Ind. II. App. p. 519.; Panzer I. p. 505. 335.Ebért I. 
609. 7671. (post a. 1487 et ante a, 1494); Hain I. 2. p. 397. 7202. 
4 1 1 . 
(Coloniae.) . 
Florus (Lucius Annaeus). Epitome Rerum Romanarum. 
F. F rubro: Lucij annei flori epitoma idest abbre||uiatio de 
cursu ac statu romanorum a j| fundacione vrbis per romulum 
vsque ad || augustum. continens 4 libros incipit feli|| (sic) In fine 
f. 29° col. 1: Explicit libellus de commendacione imperij romani. 
Col. 2 eidem folii etf. 30 vacant. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 30 foll. 46 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Laire I. p. 132. 87. refert miniatorem subscripsisse: «impressum 
Colonie agrippie per Arnoldum Therhurnen» ; Panzer I p. 336. 445. 
(Therhoernen); Santander II. p. 423.614. (ca 1471); Dibdin II. p. 
32. 239. affirmat hanc editionem non impressam fuisse ante annum 1473; 
Ebért I. p. 609. 7668. (Col. Therhoernen); Hain I. 2. p. 396. 7199. (Col. 
A. Therhoernen); Schweiger II. 1. p. 356.; Holtrop p. 341. 122. 
(1470—71); Brunet II. p. 1311. (Therhoernen, á Cologne, 1471 á 1473). 
4 1 2 . 
Formularium. 
F. F vacat, F. F: Hie hebt an der formaiari (sic) darinn 
begriffen sind aller||hand brieff auch rethorick mit frag vnd ant-
wurt zegeben || tyttel aller s t a n d , sándtbrieff. s inonima. vnd co lo -
res das || alles zum brieff machen dienend ist F. F: Hie endet 
sich das register F. 5*: Rethorica. F. 9b vacat. F. 10*: Mich 
bedunckt glimpfflich sein etc. F. 1F: Hie nach merek von der 
geystlichen || tytteln vnd anders F. 4F explicit, F. 45 vacat. 
F. 46*: Sinonima rethoricalia F. 52*: Hie nach volgent etlich 
schen || vorreden in maniger masse || Vorred auff vereynung Opus 
explicit f. 139*: end an den brief gehangen habend der gebén ist 
am etc. 
Fol. char. goth. cum a i — a s + b i — b 3 sig. et partim foll. num. 13 
non num. 4- 31 num. + 7 non num. + 88 num. = 139 foll. 36—40 lin. 
Hain I. 2. p. 404. 7258. 
F. l a et l b haec nota legitur: «Collegij Societatis Iesu Mindels-
heimij 1635.» 
4 1 3 . 
(Memmingae.) 
Formularium Instrumentorum ad usum Curiae Romanae. 
F. F: Absolutio simpliciter vei ad cautelam vigore commis-
sionis || apostolice ab excommunicatione lata ob non solutionem 
pecuniarurn. Explicit/. 119*: Millesimoqua||dringentesimosexa-
gesimoseptimo kalendas marcij pontificatus nostri A n n o quarto. 
F. 119* et 120 vacant, F. 12F: Taubla (sic) huius libri. F. 125* 
col. 2: Et sic est finis huius tabuié. (Tabula in nostro exemplari 
in principio libri est.) 
Fol. char. goth. cum a2—q3 sig. s. c. et pp. nn. 125 foll. 35 lin. 
Cum litt. init. expict. 
Gras p. 226. (214 foll.): ZapfSchw.p. 249.45. (Ex officina Alberti 
kunne); Panzer II. p. 109. 43. (Memmingae); Hain I. 2. p. 407. 7276. 
(Memmingae Alb. kunne). 
F. 120 a hae annotationes leguntur: «Liber iste pertinet Seba-
stiano Castner 1506.» Haec deleta est. Tum: «Bibliotheca me iure 
possidet cui sum inscriptus 6 Decemb. 1655.» 
4 1 4 . 
(Coloniae.) 
Gerson (Johannes). De Efficacia Orationis etc. 
F. F: Incipit sermo venerabilis Magistri Iohannis Gerson 
Can||cellarij Parisiensis de Efficatia (sic) orationis. F. 4*: Explicit 
sermo venerabilis Magistri Iohannis Gerson Cancel||larij Parisien­
sis. de Efficatia (sic) orationis. cuius thema || fűit. Obsecro vos 
tanquam aduenas etc. factus in || Concilio Constantiensi. F. 5*: 
Tractatus de diuersis diaboli temptacionibus magistri || Iohannis 
Gerson cancellarij parisiensis doctissimi || atque deuotissimi viri. 
F. 22*: Explicit Tractatus Magistri Iohannis Gerson || Cancellarij 
Parisiensis Doctissimi atque Deuotis||simi viri. De diuersis diaboli 
temptacionibus. F. 23*: Incipit Tractatus Venerabilis Magistri 
Io||hannis Gerson Cancellarij parisiensis pro || deuotis simplicibus. 
Qualiter se in suis ex||ercicijs discrete et caute habere debent 
F. 38*: Explicit tractatus pro deuotis simplicibus qualiter || se 
discrete et caute habere debeant in suis exercitijs || Editus a vene-
rabili magistro Iohanne Gerson. Cancellario. 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 38 foll. 27 lin. Litt. init. ex-
pictae sunt. 
Hain 1. 2. p. 470. 7687. (Colon. Ulr. Zell.); Ennen I. p. 31. 17. 
4 1 5 . 
Gesta Romanorum. 
F. 1 vacat. F. 2*: Ex gestis romanorum historie notabi||les 
de vicijs virtutibusque tractantes cum || applicationibus moraliza-
tis et misticis || Incipiunt feliciter. In fine f. 115* col. 2: Ex gestis 
romanorum cum pluribus || applicatis historijs: de virtutibus et || 
vitijs mistice ad intellectum transsump-||tis. Recollectorij finis est 
feciliter (sic) F. 115h: Item tabula sequens precedentis ope||ris 
continet duplicem numerum : etc. F. 123* col. 2: Expliciunt due 
tabuié siue duo di;||rectoria contentorum huius l ibell i : per qua|| 
rum primam vnicuique capitulo potest at||tribui debitus verus et 
ordinatus titu=j|lus cum numero suo. Per secundam ve||ro alpha-
betice ordinatam cito inueniuntur || pulchra et plurima exempla 
que spersim (sic) in || singulis capitulis et in eorundem expo=|| 
sitionibus siue moralizationibus continentur 
Fol. char. goth. cum ay — qm sig. et pp. nn. s. c. 115 num. + 8 
non num. = 123 foll. 2 col. 4-3—44 lin. Cum inscr. pag. et litt. init. 
color. 
Mentionem huius editionig non inveni apud hibliographos. 
4 1 6 . 
(Basileae.) 
a 
Gregorius Magnus, Papa. Moralia seu Expositio in Jobum. 
F. 1* vacat, F. F admonitio ipso de opere: ( )eatus gregorius 
papa librum be||ati iob petente Sancto Leandro || spalense episcopo 
exponit. etc. F. 2* epistola Gregorii Papae ad Leandrum: ( ) E u e -
rentissimo et san||ctissimo fratri. Lean||dro coepiscopo. etc. F. 7* 
incipit opus: ( ) I r erat in terra .i. || hus nomine iob. etc. Explicit 
f. 395* col, 1 lin. 27: lacrimas reddit. Col. 2 eiusdem fol. vacat. 
F. 395h: Incipit registrum breue et vtile omnium puncto||rum 
tactorum in moralibus beati. Gregorij || pape sescundum (sic) 
ordinem alphabeti inferius annotatum Registrum explicit f. 421, 
quod deest. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 421 foll. (in hoc exemp. 
420) 2 col. 48 lin. Cum litt. init. expict. 
Denis Suppl, p. 557. 5039.; Laire I. p. 39. 35.; Panzer I. p. 192. 
269. (Basileae, char. goth. Bertholdi); Santander II. p. 460. 662. (ante 
annum 1470 Berth. Bodt) ; Ebért I.p. 708. 8870. (ca. 1468); Hain I. 
2. p. 505. 7926. (Basileae, Berthold. Bodt c. 1468); Stockmeyer et lleber 
p. 5. ; Brunet II. p. 1724; St, Gallen Bibi. p. 107. 648. 
417. 
(Basileae.) 
Hemmerlin alias Malleolus (Félix). Variae Oblectationis 
Opuscula et Tractatus. 
F. F tit.: Clarissimi viri Iuriumque doctoris Felicis || hem-
merlin cantoris quondam Thuricensis. || varié oblectationis opus-
cula et tractatus. Deinde icon auctoris et 5 disticha. F. 2*: Ad reue-
rendissimum in chri=[|sto patrem Illustrissimumque dominum 
Hermannum || Colonie Agrippine Archiantistitem Sacri B o n t a t n i 
imperij principem electorem: atque per Gallias ar;||archicancella-
rium Lantgrauium Hassie. westualie et || Angarie ducem Eccle-
sieque Padebornensis. Coadiu||torem magnidecentissimum : domi-
num sibi perpetuo || obseruandum Sebastiani brant : in libellos 
Felicis || hemmerlin Cantoris Thuricensis elegiacum Episodion. 
(Subscript,: Ex Basilea Idibus Augustis. M.ccccxcvi j . ) F. 5 A : 
Sequuntur tituli tractatulorum etc. Eod, fol. in fine tabidae: Finit 
tabula titulorum. F. 3* et f. 4& vacant, F. 5* incipit opus: ( ) E u e -
rendo in Christo patri ac || domino Domino Henrico dei et aposto-
lice sedis gratia episco;||po Constantiensi: etc. F. 183*: Finit feli-
citer. F. 184 vacat. 
Fol. char. goth. cum a—Z4+aa—gg* sig. s. c. et pp. nn. 184 foll. 
47 lin. Cum inscr. pag. et litt. init. expict. 
Maitt. I p. 637.; Denis Suppl. p. 609. 5332.; Panzer I. p. 199. 
310. (Basil. Nic. Kessler); Hain II. 1. p. 13. 8424. (Basil. N. Kessler 
1497); Stockmeyer et Reberp. 53. 3. (181 foll.); Ebért I.p. 752. 9430. 
(«Verisimilius Argent. vei Coloniae*, sed falso); Brunet III. p. 515. 
228.; St. Gallen Bibi. p. 116. 708. 
Huius operis duo exemplaria asservantur in bibliotheca nostra. 
(Romae ?) 
Hippocrates. Tractatus de Natura Hominis et alia Opuscula, 
Andrea Brentio Interprete. 
F. F vacat. F. F: Hippocrates de natura hominis. || De 
uictu. II De tuenda ualitudine || Medicinae lex || Hippocratis ius-
iurandum || Hippocratis demonstratio quae artes sunt. || Hippocra­
tis inuectiua in ohtrectatores medi||cinae || Quae quidem opera ut 
latiné et emendare lege-||rentur. || Curauit Andreas Brentins Pata-
uinus. || Francisco Dedo Venetorum oratori. Sequuntur disticha 
duo. F. 2*: XYSTO. IIH. PON M A X . ANDREAS || BRENTIVS 
PATAVINVS. S. P. D . F. 3b lin. 10: HIPPOCRATES D E NATVRA 
H0||MINIS AB AND. BREN. PAT. CON.||VERSVS. F. 15b 
lin. 24: OLIVERIO CARDINALI NEAPOLI||TANO ANDREAS 
BRENTIVS SA||LVTEM DICIT. F. 16b lin. ő: L E X . MEDICINE. 
F. 17h: IOANNI CARDINALI NOVARIEN||SI ANDBE. BREN. 
S. D. In fine eiusdem folii: HIPPOCRATIS 1VSIVRANDVM. 
F. 18b lin. 10: ANDR, BREN. HIERONYMO TRA||POLINO: 
S. D. F. 19* lin. 12: QVOD ARTES SVNT DEMON||STRATIO 
HIPPOCRATIS. F. 19b lin. 8: ANDREAS BRENTIVS IACOBO || 
SANGENISIO. S. D. F. 20*: HIPPOCRATIS INVECTIVA IN || 
OBTRECTATORES MEDICINE In fine huius invectivae: FINIS. 
F. 20h registrum. 
4°char. rom. s. s. c. et pp. nn. 20 foll. 27 lin. Litt. init. non sunt 
expictae. 
Panzer IV. p. 141. 622.; Hain II. 1. p. 64. 8669. (Romae Steph. 
Planck). Hain non meminit registri, quod invenitur f. 20 b . 
F. l b haec nota coaeva legitur: «Anno Domini nostri iesu christi 
im Anderen Iar so bin ich Leonhart Weiterfellder gestorben» (eadem ma-
nus delevit vocem gestorben et adscripsit non est mors). F. 20 b autem 
haec: «Laurentius Forsther de Lanntzhutta est possessor huius Libel­
lus . . . . Leonhard Teufferus.» 
4 1 9 . 
Hispanus (Petrus), Postea Johannes XXI . Papa. Summula 
Logicae. 
F. 1* tit,: Textus septem tractatuum sum||mularum ma­
gistri petri hispani F. 2* incipit opus: ( )yalectica est ars artium: 
etc. In fine f. 83h: Finis tredecim tractatuum magistri Petri hyspani. 
pr F. 84 vacat. 
4° char. goth. cum bs—p. sig. s. c. et pp. nn. 84 foll. 20 lin. Cum 
inscr. pag. Litt. init. plurime desunt. 
Apud Panzerum deest; Hain II1. p. 65. 8678. 
F. l a haec annotatio legitur: «Inscriptus Catalogo Monasterii 
Cladrubiensis A. 1622.» 
4 2 0 . 
(Norimbergae.) 
Honorius Augustodunensis, Presb. Tractatus de 
Praedestinatione et Libero Arbitrio. 
Opus incipit f. F sine álla inscriptione : ( ) R e s modi nimis 
perplexi nexu se inuicem con||plicaut: (sic) etc. F. 17b lin. 19: In-
cipit cognicio vite a solitario quodam dialogice || edita etc. . 
In fine /'. 39* lin. 29 : A . . M : E . . N . : • : • 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 39 foll. 32 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Panzer IV. p. 888. 348.; Hain II 1. p. 83. 8801. (Norimb. Ant. 
Koburger). 
4 2 1 . 
(Venetiis?) 
Hugo de S. Caro. Ord. Praed. Card. Expositio Missae. 
F. F tit,: Expositio missé F. 2*: Incipit expositio missé 
se-||cundum fratrem Hugonem || Cardinalem ordinis pre;||dicato-
rum. F. 10h col. 2: Finit F. 1F: De defectu occurrentibus || in 
missa. F. 16* col. 1: Finit. Eod. fol. col. 2: Summa Iohannis. 
An=||dree de sponsalibus et ma-||trimonijs. F. 20b col. 2: Finit 
summa Iohan. An=||dree. de spon. et matri. F. 21*: ( )Mpedi -
menta susceptio||nis ordinum. F. 22b col. 1: Finit. Eod. fol. 
col. 2: Confessio chatholicorum || generális incipit. Nam si quis || 
hic eam diligenter inspexerit atque || perlegerit quasi in speculo 
omnia || peccata videbit s u a : necnon ob;||litorum recordabitur. 
F. 27* col. 2: Finit. F. 27b: Expositio dominice orationis F. 3F 
col. 2: Finitur dominica oratio mo||dica cum declaratione. 
4° char. goth. cum aii — ds sig. s. c. et pp. nn. 31 foll. 2 col. 37 
lin. Litt. init. non sunt expictae. 
Panzer IV. p. 144. 645.; Hain II. 1. p. 105. 8988. 
Romae. 
Justinus. Epitome Historiarum Trogi Pompeji. 
F. F: Iustini historia politissimi Epitoma in |j Trogi Pompei 
historiás proemium incipit. In fine f. 138*: 
Anser Tarpeu (sic) custos Iouis : unde : quod a l i s 
Constreperes: Gallus decidit: Vltor adest. 
Vdalricus Gallus: ne quem poscantur in usum 
Edocuit pennis nil opus esse tuis. 
Imprnnit ille d ie : quantum non scribitur anno 
Ingenio : haud noceas : onania uincit homo. 
Fost hunc versum sequitur haec minio scripta coaeva annotatio : 
«Emendatus est hie liber per me Faulum Schaider Gremnitianum 
Anno Saluatoris M°CCGC°LXXXXiiij0 Mense lunio Ex Libro 
Baptistae guarrini: Annotacionesque ego hoc colore annotaui pur-
pureo.» 
Fol. char. rom. s. s. c. et pp. nn. 138 foll. 32 lin. 
Maitt. I.p. 242. (1470); Panzer II. p. 422. 50. («Editio altéra 
princeps; et hanc vei 1470 vei 1471 typis vulgatum esse, probabile est»); 
Santander III. p. 72. 797.; Dibdin II p. 110.; Ebért I. p. 912. 11114.; 
Hain II. 1. p. 202. 9646.; Schweiger II. 1. p. 484.; Brunet III. p. 619.; 
Könyvszemle 1880. p. 30—32. 
Opus elegantissime ornatum Franciscus Pulszky bibliothecae Aea-
demiae dono dedit. Typographus Udalricus Gallus, auctore Falkensteinio, 
ab anno 1470 usque ad annum 1478 Eomae libris imprimendis operám 
dedit; opus autem sententia bibliographorum infra enumeratorum circa 
annum 1470—71 editum est. — Singula capita libri a miniatore litteris 
rubris et caeruleis distincta sunt, litterae initiales autem aureo sunt 
exaratae additis tamen ornamentis multicoloribus. Frontem libri margo 
includit cum ornamentis in modum Arabicum delineatis coloribus rubris, 
caeruleis, viridibus, albis splendens. Textus libri accurate emendatus est 
a Paulo Schaidero Cremnitiano qui solus civium nostrorum, quantum 
quidem scimus, saec. xv. emendandis incunabulis operám dedit. 
4 2 3 . 
Venetiis. 
Juvenalis (Dec. Jun.). Satirae cum Commentariis Dom. 
Calderini, Georgii Merulae et Georgii Vallae. 
F. F tit.: Iuuenalis Cum tribus commenta||riis uidelicet 
Domitii Calderi||ni Georgii Merulae nec||non Georgii Vallae. F. F: 
DOMITII Calderini Veronensis secretarii apostoliéi in commenta­
rios Iuuenalis. || ad clarissimum uirum lul ianum Medicen Petri 
cosmi filium Florentinum. Eod, fol. lin. 46: IVVENALIS Vita 
ex antiquorum monumentis . F. 2*: DOMITII Calderini Veronen­
sis Secretarii apostoliéi commentarii in Satyras Iuuenalis ad cla­
rissimum || uirum lulianum Medicen Petri Cosmi filium Frolenti-
num. (sic) Eod. fol. lin. 47: Ad Inuictissimum Principem 
Federicum de Monteferetro Vrbini D u c e m : Georgii Merulae Ale-
xandri-||ni Praefatio in Satyrarum Iuuenalis Enarrationes. F. 3* 
lin. 3: Nec tamen caetera speuerit lector Poetae Vita. Eod. fol. 
lin. 19: De Satyrica fabula duabusque satyris. F. 3h lin. 9: 
ILLVSTRI Viro Iohanni Tucci. pannonico Georgius Válla salutem 
dicit plurimam. F. 4h lin. 11: GEORGII Vallae placentini in 
Iuuenalis Satyras Commentarii. F. 5* incipit liber satirarum. Tex­
tus : DECII Iunii Iuue-||nalis Aquinatis Saty||ra prima. Comment.: 
DOMITII Calderini Veronensis Georgii Merulae Alexandrini Nec-
non Georgii Vallae Placentini || In Satyras Iuuenalis Commenta­
rios. F. 143* lin. 22: Domitii Calderini Veronensis Secretarii 
apostoliéi defensio aduersus Brotheum grammaticum Com-||men-
tariorum Martialis calumniatorem: cum recriminatione retaxatio-
nis Plinianae: in qua Brotheus ducen-||tis et septuagintaquinque 
locis praestantissimum scriptorem deprauauit. F. 146* post regi­
strum : Impressum Venetiis per S y m o n e m biuilaqua Papiensem. 
Fol. char. rom. mai. et min. cum AA4-aa—&& sig. s. c. et pp. nn. 
146 foll. 62—63 lin. Comment. circumdat textum. Cum inscr. pag. marg. 
et litt. init. florent. 
Maitt. I. p. 758.; Denis Suppl p. 596. 5219.; Hain II. 1. p. 
209. 9712. 
4 2 4 . 
(Angustae Vindelicorum.) 
Landrechtbuch vulgo Schwabenspiegel. 
F. 1—6 desunt, F. 7'A: Hie hept sich an das lantrecht|| 
bűch hie nach geschriben. In fine f. 109* col. 1 lin. 29 : Hie hat 
dises bűch also eyn ende. Eod. fol, col. 2 lin. 27: Gottes gericht 
bedének mit || sorgen. vnnd richt dem reichen || als dem armen. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 100 foll. (in nostro exemplari 
autem 103 foll., nam f. 1—6 desunt). 2 col. 45—46 lin. 
Ebért II. p. 741. 20687. (Augs. Gunth. Zainer. «wahrscheinlich die 
erste Ausg. des schwáb. Landrechts» ; Hain II. I.p. 232. 9868. (Aug. 
Vind. Gunth. Zainer.) 
4 2 5 . 
(Vratislaviae.) 
Langer de Bolkinhayn (Johannes). Tractatus de Censibus. 
F. F tit,: Tractatus de censibus su!> || titulo reemptionis 
Iohan||nis langer de Bolkinhayn (miniator adscripsit: 1493) F. 2&: 
Magnifico et Generoso domino, domino || Georgio de lapide. do -
mino Steynauie Czoszne etc. per infe=||riorem Slesiam regio Com-
missario Capitaneo in Sweidnitz || ac Lusacie superioris Aduocato 
Iohannes Langer de || Bolkinhayn cum summa recommendacione 
felicitatem dicit. (Dátum: Ex Wratislauia Octauo kalendas Sep-
tembris Anno domini Mcccclxxxix.) F. 3*: Ad Magnificum et Ge-
nerosum dominum dominum Georgium || de lapide. dominum 
Steynauie Czoszne etc. Regié Ma=||iestatis per inferiorem Slesiam 
vicesgerentem Capita||neum in Sweidnitz ac Lusacie superioris 
Aduocatum || Tractatus de censibus sub titulo reempcionis Iohan=|| 
nis langer de bolkinhayn Incipit feliciter F. 2F lin. 18: Ex 
wratislauia quinto Idus Augusti A n n o domini. || Celsa tenens regni 
Vngarie Rex sceptra Mathias. || Tunc codex presens spargitur arte 
foras. || Ad Magnificum et Generosum dominum. dominum Geor-
gium || de Lapide. dominum Steynauie Czoszne etc. Regié Ma=|| 
iestatis per inferiorem Slesiam vicesgerentem Capita=||neum in 
Sweidnitz ac Lusacie superioris Aduocatum || Tractatus de censi-
bus sub titulo reempcionis Iohan=||nis langer de bolkinhayn finit 
feliciter. F. 25*: Legales titulos nequiens legére ab||breuiatos. 
Hie visum spárgát lectio || lecta dabit. 
4° char. goth. cum an — c v sig. s. c. et pp. nn. 25 foll. 34 lin. Cum 
litt. init. color. et marg. 
Denis Suppl. p. 600. 5251. (aut Wratislaviae aut Brunae); Pan-
zer I. p. 264. 7.; Hain II. 1. p. 236. 9892. (Moguntiae Petrus Schoiffer.) 
De loco impressionis non. consentiunt bibliographi. Hain Mogun-
tiae in officina Petr i Schöfferi impressum esse dicit. Sed apud Zapfium 
(Aelt. Buchd. v. Mainz.» nulla libri mentio fit, vixque potest typographi 
Moguntiaco attribui. Verisimilior mihi videtur sententia Denisii et 
Panzeri, qui Vratislaviae vei Brunae impressum esse affirmant. Si 
diem epistolae spectas, Vratislaviae opus attribuas necesse est, nam 
epistola Vratislaviae scripta et probabiliter anno 1489. typis mandata 
est. Hanc sententiam confirmat auctor censurae, quae de opere quod 
inscribitur, «de modo in jure studendi libellum* (Brunae, 1488) in ephe-
meride «Allg. deutsche Bibliothek. vol. 51. p. 561.» lucem vidit. In qua 
baec tere leguntur: «Anno post i. e. 1489. apparuit in vicina Vratislavia 
Tractatus* etc. Unde elucet annum 1489. ab auctore censurae probari, qui 
typis mandátum esse a Conrado Baumgartenio coniicit, «als der sein 
Glück in dasigen Gegenden mehr als einmal versucht hat.* 
Emericus Jancsó, cuius erat hic liber, haec annotavit: «Vidi Curei 
Annales gentis Silesiae Wittbg. 1571. pagina 209. ubi de Mathia Corvino 
leges sequentia cum tractatu praesenti egregie cohaerentia : «Postremo 
etiam anno ante mortem voluit ex veris fontibus sibi ostendi, an usitati 
reditus emti cum pacto de reverendo sint usurae, illisque modum coepit 
instituere : itaque in eam rem incubuit, ut ordinem Ecclesiasticum, qui 
ipsi repugnabat, graviter fuisset afflicturus, nisi interitus ipsius ea inter-
rupisset. Ceterum libellus hic in fine Mathiam Corvinum extollens, ingen-
tis est raritatis et in nulla collectione rerum huugaricarum extat.» 
4 2 6 . 
(Lipsiae.) 
Lantzperger (Johannes). Dialogus Recommendationis 
Exprobrationisque Poetices. 
F. F tit.: Dialogus recommendationis || exprobrationisque 
poetices. || Iacobus Barinus ad lectorem. Sequuntur disticha ő. 
F. F: Iohannes Lantzperger sacrosanctis maio=||ribus ordinibus 
insignitus. artium iuriumque scho=||laris Achademie liptzensis. 
Iacobo Baryno poe=||te artiumque doctori non minus verendő 
quam pre-||ceptori suo semper necesse adamando. S. D . (Dátum: 
ex nostro studio liptzensi anno Nonagesimo quarto supra millesi-
mumquadringentesimum) F. 10h explicit opus. F. 1F : Dedicatio 
oper is : || Iohannes Lantzberger scholaris artium || et Iuris Iacobo 
Baryno preceptori suo. (Dátum: ex nostris penatibus studii 
Liptzensis Anno christi M.ccccxciii j . estiuo cane incalescente.) 
F. 1F: Iacobus Barynus Iohanni || Lantzbergensi vati. S. P. D . 
F. F2 deest. 
4° char. goth. cum ajj—biiij sig. s. c. et pp. nn. 12 foll. (in nostro 
tantum 11) 34 lin. Litt. init. non sunt expictae. 
Maitt. Ind, II. App. p. 531.; Seemiller IV. p. 45.16. («Non 
dubito, quin Lipsiae hoc eodemanno opusculum istud impressum fuerit»); 
Panzer I. p. 482. 88. (Meminit sub anno 1494); Hain II. 1. p. 237. 
9896. (Lipsiae, typis Martini Herbipolensis.) 
4 2 7 . 
Lipsiae. 
Lapide (Johannes de). Resolutorium Dubiorum circa 
Celebrationem Missarum Occurrentium. 
F. F tit.: Resolutorium dubiorum circa || celebrationem 
missarum occurrentium per venerabilem patrem || dominum 
Iohannem de lapide doctorem Theologum pa||risiensem. ordinis 
Cartusiensis. ex sacrorum canonum proba||torumque doctorum 
sententijs diligenter collectum. _F. 2*: Subsequentis operis in quo|| 
dubia circa missarum celebrationem occurrentia pertractantur 
distinc||tio. etc. F. 6*: Finis summarij. F. 6h vacat, F. 7*: Incipit 
tractatus dubiorum ac difficultatum circa officium misse || et ea 
que ad debitam eiusdem celebrationem exiguntur frequentius |] 
occurrentium. iuxta sacrorum canonum constitutiones. probato-
rumque || doctorum firmiores atque tutiores sententias resoluto-
rius. In fine f. 30*: Explicit resolutorium dubiorum circa cele-
brationem missarum || occurrentium. Impressum Lyptzck per 
Arnoldum de Colonia. 
4° s. a. cliar. goth. cum Aay — Eeiij sig. s. c. et pp. nn. 30 foll. 
28 lin. 
Maitt. Ind. II App. p. 528.; Panzer 1. p. 501. 292.; Hain II. 1. 
p. 288. 9904. 
4 2 8 . 
(Argentinae ?) 
Legendae Sanctorum Regni Hungariae. 
F. F tit.: Legende sanctorum regni hungarie in || lombar-
dica historica non contente F. 2*: Legenda sancti adalberti pa-
troni || huius regni. In finef. 35* col, 2 : Expliciunt legende sanc-
torum quorum||dani regni hungarie que in lombardi||ca historia 
non continentur. 
Fol. char. goth. (probabiliter Argentinae impressum) cum aa—e4 
sig. s. c. et pp. nn. 3.*) foll. 2 col. 45 lin. Cum inscr. col. 
Hain II. 1. p. 251. 9996. 
4 2 9 . 
(Pataviae.) 
Lochmaier (Michael). Sermones de Sanctis. 
F.Ftit.: Celeberrimi sacre theologie nec||non iurispontificij 
doctoris et arciurn magistr i , ac eccle;||sie Patauiensis. canonici 
domini Michaelis lochmair ser=||inones de sanctis perutiles cum 
vigintitribus sermoni;||bus magistri Pauli wann annexis feliciter 
incipiunt. F. 2*: Continencia Sermonum de sanctis huius || libri 
cum thematibus ipsorum indicans quomodo quis in prornpto || 
reperiat sermonem volitum. Explicit f. 18h lin, 6. F. 19 vacat. 
F. 20*: De sancto Andrea apostolo ser||mo de euangelio. Explicit 
f. 40F col. 2: Finis Sit laus deo. 
Fol. char. goth. cum Ay — B v 4- ay — ZIIIJ + aa — zzuy -f- aaa — 
rrr v sig. Cum pag. num. inscr. pag. 401 foll. num. 2 col. 42 lin. 
Panzer IV. p. 404. 19. (Pataviae Joh. Petri); Hain II. 1. p. 276. 
10172. (Pataviae Joh. Petri, 396 foll.) 
4 3 0 . 
(Argentinae.) 
Maria (Paulus de Sancta). Episc. Burgens. Dialogus, qui 
vocatur Scrutinium Scripturarum. 
F. F: Incipit dyalogus qui vocatur scrutinium scriptura-
rum || Compositus per Beuerendum patrem dominum Paulum de 
sancta || maria. magistrum in theologia. Episcopum Burgensem. 
archicancella=||rium serenissimi principis domini regis castelle et 
legionis quem com=||posuit post additiones positas ad postillam. 
Nicolai de lyra. || Anno domini M°.cccc.xxxii i j . etatis sue. anno. 
lxxxj. F. 216h explicit opus: secula seculorum amen Deo gracias 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 216 foll. 39 lin. Cum litt. 
init. color. 
Seemiller I. p. 119. 24. (Argent. Joh. Mentelin, 1469) ; Denis 
Suppl. p. 633. 5578.; Panzer I.p. 72. 400. (215 foll .) ; Ebért II. p. 324. 
16028. (Mentelin um 1472); Hain II. 1. p. 358. 10762. (Joh. Mentelin) ; 
Brunet IV. p. 451. (215 foll. J. Mentelin.) 
4 3 1 . 
(Argentinae.) 
Martinus Polonus, Ord. Praed. Margarita Decreti. 
F. F tit.: Margarita decreti seu ta||bula martiniana decreti 
F. 2* incipit opus: Margarita decreti seu tabula martini||ana edita 
per fratrem Martinum ordinis predica||torum. domini pape peni-
tentiarium et capel||lanum. Hoc exemplar finitur f. 99. F. 100— 
105 desunt. 
Fol. char. goth. cum ay — r sig. s. c. et pp. nn. 105 foll. (In hoc 
exemplari 99 foll.) 2 col. 52 lin. Litt. init. non sunt expictae. 
Seemiller IV. p. 150. 384.; Panzer IV. p. 159. 777.; Hain II. 1. 
p. 367. 10835.; Holtrop p. 495. 923. Ille Coloniae vei Argentorati c. a. 
1500 impressum esse dicit. Equidem typographi Argentinensi attribuere 
non dubito. 
4 3 2 . 
Patavii. 
Matheolus Perusinus. De Memoria Augenda. 
F. F : MATEOLI PERVSINI PHILOSOPHI || ET MEDICI 
CLARISSIMI D E M E p l O R I A ET REMINISCENTIA AC || MODO 
STVDENDI TRACTATVS || FELICITER INCIPIT In fine f. 6h: 
.AMEN. || Petrus maufer normanus rothomagensis diocesis 
4° s. a. char. rom. s. s. c. et pp. nn. 6 foll. 24 lin. Litt. init. non 
sunt expictae. 
Denis Suppl. p. 614. 5376. (Patavii ca. 147(5); Panzer II. p. 377. 
3. (Patavii ca. 1476); Ebért ll.p.67. 13385. (spatestens 1475); Hain 
II. 1. p. 375. 10912. (ante a. 1475); Brunet 111. p. 1526. 
4 3 3 . 
Meffret. Sermones de Tempore. Vol. I. 
F. F tit.: Sermones Meffret. alias Ortulus || regine de tem­
pore pars Estiualis. F. 2* incipiunt sermones: ( )Xpurgate vetus || 
fermentum vt sitis || etc. F. 298h col. 1 explicit opus: űnita secu-
lorum secula Amen. F. 299*—315h tabula. F. 315h col. 2 
Un. 34: Finis. Sequuntur disticha 9 : Mellifluos fructus frondosis 
lector in hortis etc. F. 316 vacat. 
Fol. char. goth. cum Aaa—Zzs+l—7*+AA—He sig. s. c. et pp. 
nn. 315 foll. 2 col. 55 lin. Cum inscr. pag. Litt. init. rubro et caeruleo 
colore expictae sunt. 
Panzer IV. p. 160. 796. (323foll.) ; Hain II. 1. p. 388. 10999.; 
St. Gallen Bibi. p. 162. 988. 
F. 316 a haec nota postea deleta legitur: «Comparatus Posonij die 
7. Martij 1768. fl. 1 d. 50.»> 
4 3 4 . 
Meffret. Sermones de Tempore et de Sanctis. Vol. III. 
F. F tit.: Sermones Meffreth alias Or||tulus regine de Sanc­
tis. F. 2* incipiunt sermones : ( )Audate || dominum || in sanctis 
•eius. etc. F. 168* col, 1 lin. 12 : Finit pars de Sanctis. Sequuntur 
disticha 9: Mellifluos fructus frondosos (sic) lector in hortis etc. 
Sequitur tabula. F. 172* col. 2 : Finit Tabula feliciter. || Opus 
salutiferum sermonum Meffreth in tres par=||tes diuisum Hyema­
lem videlicet Estiualem et de || Sanctis Explicit feliciter. 
Fol. char. goth. cum A2 — Zs sig. s. c. et pp. nn. 172 foll. 2 col. 57 
lin. Cum inscr. pag. Litt. init. expictae sunt. 
Denis Suppl. p. 615. 5387. («fortassis ex officina Nic. Kessler 
Basileae*); Seemiller IV. p. 153.199.; Panzer I. p. 199. 309. («Nic. 
Kesler Basil.)»; Hain II. 1. p. 389. 11000. (Affirmat Vol. HL typis 
Koburgerianis impressum esse. Falso meminit 156 foll.) 
F. 2 a haec annotatio legitur (s. xvi—xvii) : «Conuentus Viennensis 
F. F. Praedicatorum.* 
4 3 5 . 
Meffret. Sermones de Tempore et de Sanctis. Vol. I. 
JP. 1 vacat. F. 2*: Incipit pars hyemalis Sermonum Meffreth. 
alias Or;||tulus regine. Prologus. F. F col. 1 lin. 17: Dominica 
prima aduentus. Sermo primus. In fine f. 146h col. 2 : Finit pars 
hyemalis huius operis. F. 147*: Incipit tabula. F. Iő4h col. 2 : 
Finis tabuié. 
Fol. char. goth. cum a—Dny sig. s. c. et pp. nn. 152 foll. 2 col. 
70 lin. Cum inscr. pag. Litt. init. non simt expictae. 
Panzer IV. p. 160. 796. (210 foll.); Hain II. I.p. 389. 11004. 
<153 foll.); St. Gallen Bibi. p. 163. 991. (153 foll.) 
F. 2 a hae notae leguntur saec. xvi—xvii scriptae : «Bartholomeus 
licentiatus patauiensis doctor mihi dono dedit» et «Conuentus Viennen-
.sis Fratrum Praedicatorum.» 
4 3 « . 
(Coloniae.) 
Mensa Philosophica. 
F. F: Incipit tabula in li||bruni qui dicitur. Men||sa phi lo ­
sophica. Et || primo ponuntur tituli || primi libri F. 5h explicit 
tabula. F. 6*: Prehemium (sic) in librum qui dicitur mensa 
philo=||sophica. Incipit. Ca. j . In fine f. 9őh: Presens liber quem 
mensam philosophicam vo||cant: vnicuique perutilis : compendiose 
pertractans || in primis quid in conuiuijs pro cibis et potibus su=|| 
mendum est. deinde qui sermones illis secundum exi;||gentiam 
personarum habendi sunt: et que questiones || discutiende: que 
insuper facetie siue ioci interserendi || Feliciter explicit. 
4° char. semigoth. cum aiii—nuj sig. s. c. et pp. nn. 95 foll. 2b lin 
Cum inscr. pag. Litt. init. non sunt expictae. 
Hain II. 1. p. 399. 11075. (Coloniae, Joh. Guldenschaaf); Fischer 
Typogr. Seltenheiten V.p.95. 87. exemplar affért 69 foll. habens, quod in 
operibus posterioribus Guldenschaffii numerát. Descriptio prorsus respon-
det exemplari nostro, in numero foliorum (69) tamen errorem latere puto 
eo magis, quod ne Hainio quidem 1. c. simile exemplar notum erat. Pan­
zer non novit editionem sine loco et anno. Ea, quam vol. I. p. 520. nr. 
74. affért, congruit cum nostra, nisi quod in subscriptione post verbum 
«explicit» sequitur: «impressusLovanii per me Ioannem de Westphalia.» 
Quam Hain quoque Panzerum secutus commemorat. Itaque haec editio 
differt a nostra. 
4 3 7 . 
Mirabilia Urbis Romae. 
F. F: Mirabilia vrbis Rome. || (M)Urus vrbis R o m e habét 
Trecentas sexa||ginta et vnam turres. etc. In fine f. 7h lin. 23 ex­
plicit : est ecclesia fratrum Minorum. || Deo gratias. 
12° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 7 foll. 24 lin. 
Apud bibliographos non inveni. 
4 3 8 . 
(Coloniae.) 
Modus Legendi Abbreviaturas Utriusque Juris. 
F. 1 deest. F. 2&: Incipit libellus dans || modum legendi 
abbreuiaturas vtriusque iuris. In fine fi. 2F: Explicit Modus 
legendi abbre||uiaturas in ytroque iure. 
12° char. goth. cum A — C v sig. s. c. Cum pag. num. 24 foll. (in 
nostro autem 22 fol., nam f. 1 et 8 desunt). 32 lin. Cum inscr. pag. Litt. 
init. expictae sunt. 
Hain II. 1. p. 447. 11461. (Coloniae.) 
4 3 9 . 
Molitor (Johannes). Repertorium super totam Summám 
Antonini. 
F. F tit.: Tabula super totam sum||mam venerabilis domini || 
Anthonini directiua. F. F introduct, in librum; Quia reuerendis-
simus et eximius || páter dominus Anthoninus florentinorum 
archiepiscopus etc. F. 2*: Incipit tabula su||per omnes partes 
domini Anthonini archiepiscopi flo||rentinensis: ordinis predicato-
rum viri doctissi||mi alphabetice ordináta et primo de A ante a. 
In fine f. 140* col. 1: Tabula super totam summám venerabi-
lis domini || Anthonini per dominum Iohannem Molitoris or-||dinis 
predicatorn. (sic) conuentus Coloniensis fratrem || compilata. 
Anno domini. M.cccc. tc. finita. Fe||liciter explicit. 
Fol. char. goth. cum Ay — Miiij + ppi — yyiy + a&j — aaiy sig. s. 
c. et pp. nn. 140 foll. 2 col. 53 lin. Cum inscr. col. Litt. init. desunt. 
Latuit Panzerum talis editio ; nam ille scripturae compendium « J C » 
(i. e. «et cetera») legebat xc . ; ideo editionem anno 1490 prodiisse dicit. 
Nostram editionem citat Hain I. 1. p. 148. 1261. 
Hoc opus in bibliotheca nostra in duobus exemplaribus asservatur. 
In inferiore margine f. 2 a haec coaeva annotatio legitur: «Iste 
liber pertinet Conuentui Wiennensi ordinis praedicatorum p. F. Io de 
lindow eiusdem conuentus nativuru filium de licencia suorum patrnm ex 
bonis hereditariis et amicorum comparatus. Orate pro ipsis. 
4 4 0 . 
(Augustae Vindelicorum.) 
Nicolaus (Fráter) Cisterciensis. Imago Beatae Mariae 
Virginis. 
1. F: Sequitur tractatus qui ymago beaté virginis intytula-
tur per|fpulcher et vtilis plurimum Compositus a quodam fra=||tre 
dicto Nicolao Cistersium (sic) ordinis monasterij sancte || crucis 
in Austria Complectens in se tres partes in. lxxi. || capitula distin-
ctas. F. 2* lin. 15: Finiunt capitula subsequentis tractatus. 
F 2h: De diuisione suscepte marié Capitulum Primum. In fine 
/'. 4F: Explicit tractatus fratris-nicolaij cpui in||titulatur Ymago 
beaté virginis. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 41 foll. 37—38 lin. Cum litt. init. 
ligno incis., quae expictae sunt. 
Zapf A. I. p. 138.; Denis Suppl.p. 624. 5486.; Panzer I. p. 136. 
218. (Aug. Vind. Ant. Sorg); Hain II. 1. p. 487. 11759. (Aug. Vind. 
Ant. Sorg). 
4 4 1 . 
Nicolaus Episc. Modrusensis. Oratio in Funere Petri 
Cardinalis S. Sixti. 
F. F: Oratio in funere Reuerendissimi || domini. D . Petri 
Cardinalis sancti || Sixti habita a reuerendo patre domino J| Nicolao 
episcopo modrusiensi. F. 10* finis est sine subscriptione, lin. 24: 
domini benedictum. Amen. 
4° char. rom. s. s. c. et pp. nn. 10 foll. 30 lin. 
Huius editionis mentionem apud nullum bibliographum inveni. 
Emericus Jancsó olim possessor huius operis, hanc annotationem prae-
fixit libro : «Author funebris hujus Orationis, Nicolaus Episcopus Modru-
siensis, fűit ille, cui Anno 1483. defuncto Sixtus 4-tus Pontifex Christo-
phorum Eagusiensem substituit, quod factum divus Mathias Corvinus Rex 
Hungariae, velut in praejudicium Iuris patronatus sibi competentis ver-
gens, aegre túlit, perhibente Epistola ejusdem ad Pontificem eapropter 
scripta, inter Epistolas illius P. 3. N° 34. legibili. In qua scilicet famosi 
illi termini «duplicatam illám Crucem, quae Regni nostri insigne est, gen-
tem hungaricam libentius triplicare velle, quam in id consentii-e, ut bene-
ficia et Praelaturae ad Ius Coronae spectantes per Sédem Apostolicam 
conferuntur» occurrunt. Unde constat, librum hunc saltem ao. 1483. 
excusum fuisse, nec postea, authore utpote ao. 1483 jam vivis decedente. 
Vide Szvorényi Historiae Ecclesiasticae Regni Ungariae amoenitates. 
Fascic. 6-to pagina 51. C^aeterum serius legi in Ciacconii opere, Vitae et 
res gestae Pontificum Romanorum et SRE. Cardinalium inscripto et 
Romae ao. 1677 impresso Tomo 3-tio pagina 42. Cardinalem Petrum S. 
Sixti obiisse, 5-to Ianuarii 1474. ergo liber hie impressus est ao. 1474.» 
4 4 2 . 
Pamphilus. Liber de Amore. 
F. 1 vacat, F. 2*: PANPHILVS. D E . A M O E E . In fine 
f. 19h: Explicit amorem pertractans panphili codex. 
4° char. rom. s. s. c. et pp. nn. 19 foll. Litt. init. desunt. 
Denis Suppl, p. 630. 5545.; Panzer IV. p. 171. 902.; Hain II. 
2. p. 5. 12291. 
4 4 3 . 
(Pataviae.) 
Pavinis (Johannes Franciscus de). Oratio in Laudem 
Leopoldi Marchionis Austriae. 
F. F: Sedente Innocentio octauo pontifice maximo Fride=|| 
rico iii. Imperatore Suadente ab francisco appellato pa||tauo iuris-
cons. atque aduocato Consistoriali et pauperum || equite. et comite 
oratore habita die xii. kalendas decembris an||no salutis M.cccc. 
lxxxiiii. publico consistorio. Oratio explicit f. 1F: declaren-
tur Dixi. 
4° char. goth. s. s. c. et pp. nn. 11 foll. 32 lin. Litt. init. desunt. 
Panzer IV. p. 404. 16.; Hain II. 2. p. 48. 12533. (Pataviae, 
Joh. Petri). 
4 4 4 . 
(Pataviae.) 
Pavinis (Johannes Franciscus de). Defensorium Canonisati-
onis Sancti Leopoldi. 
F. F tit,: Defensorium Canonisa|Jtionis Sancti Leopoldi 
F. F icon xylogr. cum inscr.: Sanctus Leopoldus dux austrie 
F. 2* incipit opus: Emitte Lucem tuam et veritatem tuam domine 
etc. In fine f. 62h: Finis relationis facte per reuerendum patrem 
dominum Io||hannem franciscum de pauinis de padua sacre the-
ologie || et iuris vtriusque doctorem Et causarum Sacri pallacii || 
apostoliéi auditorem. Sancrissimi. (sic) D . N. Cappellanum al||terum 
ex tribus Cappellanis ad Summarium facien;||dum de jn'ocessibus 
huiusmodi Canonizationis specialiter || deputatum. F. 63* regi-
strum. 
4° char. goth. cum ai—lu sig. s. c. et pp. nn. 63 foll. 32 lin. Litt. 
init. non sunt expictae. 
Panzer IV. p. 404. 17. ; Hain II. 2. p. 48. 12536. (Pataviae, Joh. 
Petri); Könyvszemle 1880. p. 326. 
4 4 5 . 
Lugduni . 
Pelbartus de Themeswar. Sermones Pomerii de Tempore. 
Vol . I. F. F tit.: Pomerium Sermonum || De Tempore. || 
Pars Hyemalis. || Per Eeligiosum et deuotum Patrem: || litterarum 
diuinarum Professorem exi:||mijssimum: fratrem Pelbartum de 
The;||meswar Ordinis Minorum de obseruan||tia accuratissime chri-
stifidelibus sertum F. 2*: In nomine domini Ie=||su incipit Tabula 
de materijs in hac parte hye||mali Sermonum de tempore conten-
tis secundum || ordinem alphabeti. etc. F. 9* col. 2: Finit Tabula 
iuxta ordinem dominicarum : et || Sermonum in hac parte Pascali. 
JP. 9h: In nomine patris et filij et spiritussancti. Ad laudem || et 
gloriám eiusdem omnipotentis dei et domini nostri Iesu christi ac 
gloriosissime virginis Ma||rie matris e ius : necnon seraphici patris 
nostri Francisci : atque totius curie celestis h o n o r e m : || in hoc 
opus sermonum de tempore incipit prologus. In fine eod. fol.: 
Finit Prologus ad laudem dei. F. 10*: In nomine domini. pro || 
sequentibus sermonibus dominice prime de ad;||uentu seribere 
permitto hoc textum sacti (sic) euangelii. ex quo || themata sermo­
num ipsorum accipiuntur. etc. F. 10Őh col. 2: Finita per dei gratiam 
Prima parte. s. Hye||mali: sequitur huius operis pars secunda. s. 
Qua||dragesimalis. etc. F. 106*: In nomine domini In=|Jcipit pars 
Pascalis. In fine f. 193h col, 2 lin. 32: Finit tertia pars huius 
operis scilicet || Pascalis sermonum Pomerij ad lau;||dem dei et 
domini Iesu : cui sit honor j|et gloria in secula seculorum. Amen.|| 
Sequitur pars Estiualis Ser||monum Pomerij de tempore. Sequitur 
registrum. F. 194 vacat. 
V o l . I I , F. 1* tit,: Pomerium Sermonum || de Sanctis [| 
(error pro de tempore) Pars Estiualis F. 2*: In nomine domini 
iesu || Incipit tabula contentorum in hoc volumine || Sermonum 
Pomerij de Tempore partis Esti;||ualis secundum ordinem alpha­
beti. F. 8* col. 2: Finit Tabula secunda secundum ordinem || Ser­
m o n u m in hac parte Estiuali con||tentorum. F. 8h vacat. F. 9*: 
In nomine domini Iesu || Ad honorem eius et ipsius virginis ma­
tris || Marié. Item seraphici patris nostri Franci||sci: ac laudem 
omnium beatorum Incipit |j pars estiualis sermonum Pomerij de 
tempore. In finef. 146h col. 2: Sermones Pomerij de Tempore 
comporta||ti per fratrem Pelbartum de Themeswar: pro;||fessum 
diuini ordinis sancti Francisci professum || collecti. Impressum 
Lugduni per Honestum || virum Ioannem Cleyn impressorie artis 
ma=||gistrum optatum finem sortiuntur. Sequitur registrum. 
4° char. goth. s. c. et pp. nn. I. cum aay — Tini] sig. 194 foll. II. 
cum aaa—sssVi sig. 147 foll. 2 coj. 53 lin. Cum inscr. col. et litt. init. florent. 
Könyvszemle 1SS0. p. 327.; Sziládi, Pelbdrt p. 57. 
F. l a hae notae saec. xvi. leguntur: «<Ex libris Ioannis Harreri.» 
et «Conuentus Viennensis Ord : Praed.» 
4 4 6 . 
(Argentinae.) 
Plutarchus. Vitae Illustrium Virorum. Latiné. 
V o l . I. F. 1 vacat. F. 2*: ( )AMPANVS Francisco Picco lo -
minio Cardinali Senensi nieo Salutem etc. Deinde sequitur tabula, 
quae f. 2h explicit, F. 3*: Plutarchi Historiographi greci liber De 
viris clarissimis: E greco sermone in La||tinum Diuersis plurimo-
rum interpretationibus virorum illustrium translatus Incipit. || 
Epistola Philelphi poete In vitám atque gesta Thesei viri clarissimi 
Incipit Feliciter F. 3h lin. 8: Plutarchi Historiographi greci de 
Vita atque gestis Thesei Viri clarissimi historia || per Philelphum 
oratorem eximium E greco sermone in Latinum translata Incipit. 
Explicit f. 275h lin. 36 : suffragiis in tam sublime glorie fastigium 
euasisse. F. 276 vacat, 
V o l . I I . F. F: ( )VM G E E C E apud plutarchum Nicie 
Atheniensis M. etc. F. F: ( )VONIAM VT arbitror non absurde 
Niciam etc. F. 23F Un. 29: Incipit Epistola Donáti Acciaioli in 
Vitám atque gesta Caroli Magni. Explicit f. 238* lin. 22; post 
Caroli mortem diligentissime : ac sanctissimeque reseruauit. 
Fol. max. char. rom. s. s. c. et pp. nn. 276 et 238 foll. 49 lin. Cum 
litt. init. expict. 
Panzer I. p. 77. 49. (Argent. Joh. Mentelin); Ebért II. p. 475. 
17464.; Hain II. 2. p. 127. 13124. («Lit. E. singularem formám habet»); 
Schweiger I. p. 264.; Hqffmann II. p. 365. 
F. 2 a haec annotatio legitur: «Conuentus B. V. M. ad Fontes Fra-
trum Eremit. Disc. S. P. A. ex haereditate Eosenmarckeriana.» 
4 4 7 . 
(Augustae Vindelicorum.) 
Poenitentionarius, seu Poeniteas cito cum Commento. 
F. F tit.: Peniteas cito libel-||lus iste nuncupatur. || Trac-
tans compendiose de peni-||tentia et eius circumstantijs. ac vi=|| 
tam peccatis deprauatam emen||dare cupientibus multum vtilis || 
et necessarius. Deinde kon xylogr. cum inscr.: Accipies || tanti 
doctoris II dog=||inata sancti. F. F incipit opus : Libellus de rnodo 
confitendi et penitendi. In fine f. 22*: Et sic finitur presens 
opusculum || de modo penitendi et confitendi. 
4 ° char. goth. cum aii— diiii sig. s. c. et pp. nn. 22 foll. 3 8 — 3 9 
lin. Cum litt. init. maiusc. Typi idem sunt, quibus opus sub no. 3 4 0 de-
scriptum impressum est. 
Panzer IV. p. 280. 4, 71e.; Hain II. 2. p. 131. 13156. 
4 4 8 . 
(Daventriae.) 
Publicius (Jacobus). Ars Conficiendi Epistolas Tulliano more. 
F. F tit,: Ars conficiendi epistolas elegantissime || Tulliano 
more nouiter in lucem redacta. F. 2*: Ars Tulliano more episto-
landi Iacobi . P. || ad Illustrissimum Principem Tarantinum || Hispá-
niae Ducem. Incipit foeliciter Explicit f. 16* lin. 32: Uale lector 
4 ° char. goth. cum ay -—biiij sig. s. c. et pp. nn. Ifi foll. 3 3 lin. Cum 
litt. init. expict. 
Holtrop p. 124. 321. (Daventriae, Rich. Paffroet c. 1 4 9 7 ) . 
4 4 9 . 
(Venetiis.) 
Quintilianus (M. Fabius). Institutiones Oratoriae. 
F. 1* vacat, F. F: T A B V L A QuINTILIANI || CAPITVLA 
PRIMI LIBri . Explicit f. 2h. F. 3* vacat, F. 3h Omniboni Leoni-
ceni epistola ad Moysem de Bnfarelis episcopum Belumncnsem: 
( )Euerendissimo in christo patri : ac domino meo obseruandis-
simo do||mino Moysi de bufarelis episcopo belumnensi Omnibonus 
Leo-||nicenus salutem plurimam dicit. etc. F. 4*: .M. CELIVS 
FABIVS QVINTILIANVS TRIPHONI BI-||BLIOPOLLE (sic) SA-
L V T E M . In fine f.20F: M. FABII QVINTILIANI ORATORIA-
R V M 1NSTIJ|TVTI0NVM LIBRI DVODECIMI ET VLTIMI FINIS. 
F. 202 vacat. 
Fol. char. rom. pulcherrimo mai. sine loco anno, cust. et pag. 
num. cum an — &III I+A—Du sig. 202 foll. 3 9 lin. Litt. init. desunt. 
Maitt, I. p. 750.; Seemiller I p. 175. 86.; Ebért II. p. 562. 
18418. ( 1 9 9 foll. ((Die Ausg. ist blosser Nachdruck der Jenson'schen 
von 1 4 7 6 selbst mit Beibehaltung des Auslassungsfehlers L. VI. c. 6 
Sie ist (was schon aus dem P^pierzeichen einer Wage hervorgeht) ent-
schieden zu Vénedig, und wie ich glaube, von I. de Colonia um 1477. 
gedruckt».); Panzer IV. p. 182. 1030.; Hain II. 2. p. 185. 13644.; 
Schweiger II. 2. p. 841. 
Hoc opus probabiliter Venetiis a Luca Veneto impressum est, nam 
typi idem sunt, quibus ille Quintiliani declamationes anno 1482 edidit 
et quas sub no. 84 descripsi. 
F. 2 a baec nota saec. xvi legitur: «Ad Vsum Monasterij S. 
Lamperti.» 
4 5 0 . 
(Coloniae.) 
Rubricae Juris Civilis et Canonici. 
F. F tit.: Rubrice siue Tituli || Iuris Canonici et Ci||uilis 
secundum ordinem li;||brorum redacti. F. 2a: Rubrice totius 
iuris || Ciuilis cesarei feliciter incipiunt. || Et primo institutiouum 
(sic) domini Iu||stiniani Imperatoris serenissimi. || Primo Rubrice 
Institutiouum || Liber primus. Explicit/. 3F: Finis F. 32 vacat. 
12° char. goth. cum Ay — D v sig. s. c. et pp. nn. 32 foll. 32 lin. 
Cum inscr. pag. 
Panzer IV. p. 282. 530. h,; Hain II. 2. p. 234. 14018. (Colon. 
Henr. Quentell). 
4 5 1 . 
(Lipsiae.) 
Sallustius (C. Crispus). De Coniuratione Catilinae. 
F. F tit.: C. Crispi Salustii liber de con;||iuratione. L. Ser. 
Catiline. F. F : C. Crispi Salustii vita. F. 2* incipit opus : C. Crispi 
Salustii liber de con:||iuratione .L. Ser. Catiline. F. 22h finitur 
opus sine ulla subseriptione. F. 23 vacat, 
Fol. char. goth. cum Ay —Dyj sig. s. c. et pp. nn. 23 foll. 24 lin. 
Litt. init. non sunt expictae. 
Panzerum editio speciális latuit. Vol. I. p. 502. sub no. 300. men-
tionéin facit operis cuiusdam Catilinam et bellum Iugurth. continentis, 
et in calce addit: «Lipsiae per Martinum Herbipolensem.» Et sane ex 
typorum forma exemplar nostrum ex typographia Lipsiensi 'prodiisse 
conicias necesse est, tamen cum illo Panzeri minimé concordat, quia sub-
seriptione eget. Opus infra sub no. 452 deseriptum cuius typi cum nostris 
congruunt subseriptione omnino caret, tamen in fine signum typographi 
invenies. Editio illa ab Hainio deseripta diserepat etiam a nostra, nam 
colophon illius in fol. 22 a exhibita in nostra editione desideratur, nostra 
insuper fol. 22 b finitur. Reliqua si spectes Hainii exemplar cum nostro ad 
amussim concordat. Puto auas sine loco et anno existere editiones in 
eadem tamen officina impressae. 
4 5 2 . 
(Lipsiae.) 
Sallustius (C. Crispus). De Bello Jugurthino. 
F. F tit.: C. Crispi Salustii Liber || de Bello Iugurtino. F. 2* 
incipit opus: C. Crispi Salusti (sic) Liber de Bello Iugurtino. In 
finef. 4F: C. Crispi Salustij de bello Iugurthino Finis. Insign. typ. 
F. 42 vacat, 
Fol. char. goth. cum Ay — Gy sig. s. c. et pp. nn. 42 foll. 24 lin. 
Litt. init. non sunt expictae. 
Hain II. 2. p. 264. 14240. (Lips. Mart. Herbipolens.) 
4 5 3 . 
(Esslingae.) 
Seneca (Lucius Annaeus). De Forma ac Honestate Vitae ac 
Remediis Fortuitorum. 
F. 1 vacat, F. 2*: Incipit seneca de forma ac honesta||te 
vite feliciter. F. 4" col. 2 : Finis senece. F. 4b: Seneca noblissimus 
(sic) orator. ad gal=||lionem amicum suum scribens. contra || omnes 
impetus. et machinamenta || fortune. Composuit autem illum per || 
modum dyalogi. vt sit sensus conqueflrens. et ratio confortans. 
Liber autem || iste. et sensuum maiestate. eloquy cla=|jritate. et 
sentenciarum brenitate. (sic) re||fulget. || Incipit liber senece de 
remedys for||tuitorum feliciter. F. 8* col. 2: Annei lucij Senece de 
reme;||diis fortuitorum liber explicit 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. S foll. 2 col. 40 lin. Cum litt. init. 
expict. 
Laire 1. p. 182. 182. (Conrad. Fyner foll. 7 ) ; Panzer I. p. 385. 31. 
(Char. Conr. Fyner); Schweiger II 2. p. 919. (Conr. Fyner Esslingen); 
Apud Zapfium et Hainium deest. 
4 5 4 . 
Summa Poenitentiae. Latiné et Germanice. 
F. F tit.: Summa penitentie. F. 2* incipit opus: (B)Onuni 
anime preciosius || est omnibus bonis. etc. Explicit f. 33*: Expli-
cit summa penitentie. || Laus deo. 
4° char. goth. cum Any — Ciiij sig. s. c. et pp. nn. 33 foll. (in 
nostro exemplari tantum 19 foll.) 33 lin. 
Panzer IV. p. 178. 985.,; Hain II. 2. p. 371. 15169. 
Tractatus de Turcis. 
F. F : INCIPIT TRACTATVS QVIDÁM D E || turcis prout ad 
presens ecclesia sancta ab eis af||fligitur collectus diligenti discus-
sione scrip||turarum a quibusdam fratribus predicatorum ordi||nis 
qui etiam de tribus principaliter trac-||tat. s. de autenticatione 
scripturarum loquen-||tium de presenti affiictione ecclesie secundo 
de culjjpis et causis huius afflictionis. Tercio de ei||us duratione et 
termino quartum uidelicet tem||poris ecclesia ab eis affligetur 
Explicit f. 3F' lin. 27 : pacis Ihesus christus dominus noster 
amen. 
4° char. rom. rudi. s. s. c. et pp. nn. 34 foll. 24—27 lin. 
Panzer II. p. 555. 914. affért editionem, quae foll. 32 complectitur 
eamque Romae impressam esse credit. Exemplar ab Hainio II. 2.p. 737. 
15680. descriptum foll. 41 habét, titulusque supra relatus fol. 8 a habetur. 
Idem affirmat existere exemplaria cum tabula fol. l b et titulo fol. 21'. 
Exemplar nostrum caret folio in quo tabula legitur, itaque vix potest 
dici, quocum exemplari Hainiano exemplar nostrum congruat. 
4 5 3 . 
(Augustae Vindelicorum.) 
Turrecremata (Johannes de). Tractatus de Efficacia Aquae 
Benedictae. 
F. F: Incipit tractatus de efficacia aque benedicte, per vene-
randum || magistrum Iohannem de turre cremata, sacre theologie 
profes=||sorern, ordinis predicatorum, tempore concilij basiliensis 
compilatus ]| contra petrum anglicum hereticorum defensorem in 
bohemia. In fine: Hec sunt reuerendissime páter et domine quia 
vester humilis capella||nus Iohannes de turri cremata ad pro-
l)leuma, per magistrum petrum an||glicum propositum, vestre 
dominationem celeriter annotaui. que vestre || reuerendissime 
paternitatis linee et correctioni cum omni reueren||tia presento •: • 
Sequitur nota anni manu coaeva scripta: 1475. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 8 foll. (in nostro exemplari 6 foll.) 
Cum litt. init. expict. 
Denis Suppl. p. 684. 692.; Zapf A. I. p. 147. (Aug. Vind. Anton. 
Sorg); Panzer 1. p. 136. 223. (Aug. Vind. A. Sorg) ; Hain II. 2. p. 447. 
15739. (Anton. Sorg): *SY. Gallen Bibi. p. 239. 1440. 
4 5 6 . 
(Coloniae., 
Turrecremata (Johannes de). Meditationes seu Contempla-
tiones. 
F. 1 vacat. F. 2*: Incipiunt contemplaciones deuotis||sime 
per reuerendissimum domi;||num dominum Iohannem de turre 
cre||mata cardinalem quondam sanc||ti Sixti edite atque in parieti;|J 
bus circuitus Marié minerue || nedűm literarum caracteribus verum || 
eciam ymaginum fignris (sic) orna||tissime descripte atque depicte. || 
Contemplacio prima est de || mundi creacione Explicit/. 16* col. 2 : 
tis iudicij recedat a memoria. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 10 foll. 2 col. 38 lin. Cum litt. 
init. expict. 
Seemiller IV. p. 145. 349. (ca. a. 1470); Laire I. p. 194. 99. (Char. 
Homborchi); Panzer I. p. 346. 54. (Coloniae); Hain II. 2. p. 444. 
15721. (Coloniae); Brunet V. p. 985. (absqne loco, 1472 Conr. De 
Homborch). 
Hoc opus in duobus exemplaribus asservatur in bibliotheca nostra. 
4 5 7 . 
Romae. 
Ubaldis (Angelus de) de Perusio. Lectura Authenticorum. 
F. 1 vacat, F. F epistola Dominici de Bonis Auguriis de 
Tibiire revisoris: Ait Apostolus ad chorinthios. c. ii. etc. F. 2*: 
Opus ac Lectura Autenticorum Prestan||tissimi doctoris domini 
Angeli de vbaldis || de perusio. Iuris Cesarei ac Ptomani Inter|| 
pretis optimi. Et primo Collatio prima || Incipit feliciter. F. 93b 
col. 2: Lectura ac opus Autenticorum prestantissi||mi doctoris 
domini Angeli de Vbaldis de Pe|jrusio, iuris Cesarei ac Romani 
interpretis opti||mi finit feliciter. || Incipit tractatus de Inuentario 
secundum eundem || dominum Angelum. quem ipse ponit in. 1. i. 
§. hec || stipulatio. ff. si cui plus quam. per. 1. fal. in qua||dam glo. 
ibi posita. Sequitur tex. hec etc. F. 94* incipit tractatus: ( )Ec 
stipulatio Primo || etc. I\ 97* col. 2: Tractatus de Inuentario per 
dominum Ange||lum de Perusio editus Finit feliciter. || Sequitur 
quedam forma inuentarii compi||lata per dominum Bar. Bononie 
cum certis aliis || doctoribus. F. 97h incipit quaedam forma inven-
tarii: In christi nomine Amen etc. Eod, fol. col. 2: Lectura domini 
Angeli de Vbaldis de Peru||sio super Autentieis et super tractatu 
de Inuen||tario Ac etiam quedam forma Inuentarii per || dominum 
Bar. Bononie compilata Impressaque. s. || scripta B o m e apud 
sanctum Eustachium in domo dominorum Antonii et Raphaelis de 
Vul||terris Scriptorum apostolicorum. Finiunt feliciter. F. 98* regi-
strum. 
Fol. mai. char. rom. s. s. c. et pp. nn. 98 foll. 2 col. 56 lin. Tituli 
sunt char. goth. impr. Cum litt. init. expict. 
Denis Suppl. p. 687. 6113. (100 foll.); Panzer II. p. 526. 651. (100 
foll.); Hain II. 2. p. 465. 15875. (82 foll.) 
De numero foliorum discrepant bibliographi. Denis et Panzer 
100 foll. numerant; contra Hain 82 foll. Sed neuter numerus est rectus; 
nam si secundum registrum numeramus, 98 fol. inveniemus, qui numerus 
convenit numero foliorum exemplaris nostri. 
4 5 9 . 
(Ulmae.) 
Ulmer (Ulricus dictus). Fraternitas Cleri. 
F. F vacat. F. F: Registrum in fraternitatem cleri. F. 2*: 
In primis deo gratias agemus: sicut sui ordinis celsitudo et || bene-
ficii ipsius multitudo meretur: cuius misericordie super omnes || 
prophetas eius existunt: qui nos vincere fecit in domino nostro 
Ihesu || christo nazareno crucif ixo: cuius hoc suauissimum nomen 
optatam || salutem presignat. Fraternitas cleri cum quibusdam 
documentis || eius incipit feliciter. || Prologus F. 2h lin. 32: De 
institutione fraternitatis Ca. pr imum. In fine f. 86h: Fraternitas 
cleri per doctorem Vlricum || edita: qui vulgo Vlmer in Vlma 
vocatur finit feliciter 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 86 foll. 39—41 lin. Cum litt. 
init. color. 
Seemiller I. p. 130. 33.; Zapf Schw. p. 131.101.; Panzer III. p. 
542. 63.; Hain II. 2. p. 494.16083.; Hassler p. 111. 83.; St. Gallen 
Bibi. p. 240.1443. 
Hoc exemplar fol. 86 complectitur, alii autem, uti Panzer, Hain, 
Hassler, editor incunab. Bibi. St. Gallen de 87 foliis loquuntur; rursus 
alii, ut Seemiller et Zapf tantum 86 foll. numerant. 
Hoc opus e typographia Johannis Zainer Ulmensis prodiisse con-
stat. Sunt enim iidem typi, quibus impressum est opus Johannis Nider 
«Sermones de tempore et de sanctis» etc. inscriptum. Seemillero hoc opus 
ante Sermones Nideri excusum fuisse videtur, sed Zapf Ulmae ante an-
num 1473 nullám extitisse typographiam affirmat. 
Vegius (Mapheus) Laudensis. Philalethes. 
F. F tit.: Philalethes F. F: Maffei Yegij Laudensis || ad 
Eustathium Praefatio. Explicit/. 2*. F.2hicon xylogr. Philalethem 
et Veritatem exhibens cum inscr.: Philalethes Veritas F. 3*: P H I -
L A L E T H E S F. 10*: Finis. F. 11*: Tabula declaratiua quo-|| 
rundam terminorum ac instru||nientorum quibus alethia. i. || veri-
tas se afflictam et propul-||sam indicat : vt in precedenti || dialogo 
notatur. F. 16* col. 1: Sunt et alij termini pretermissi |j quos 
lector rnediocriter peritus || per se cognoscet si modo dili-||gens 
fuerit. 
4° char. goth. mai. et min. cum as—biiij sig. s. c. et pp. nn. 10 
foll. 2 col. 36 et 46 lin. Cum fig. xvlogr. et litt. init. flor. 
Denis Suppl p. 688. 6121.; Panzer IV. p. 206. 1261.; Hain II. 
2. p. 472. 15927. 
4 6 1 . 
(Coloniae.) 
Versor (Joannes). Super Omnes Libros Novae Logicae. 
F. F tit,: Versor super omnes || libros noue logice F. 2*: 
Incipiunt copulata versoris in totam nouam || Logycam. Et primo 
in pr imum librum Priorum. F. 25* col. 2: Explicit liber totajjlis 
Priorum Aristo. || Sequitur Posteriorum F. 26*: Incipit liber 
Posteriorum Analeticorum || Aristotilis primus. F. 57* col. 2 ex-
plicit. F. 58*: Propositum quidem negotij methodum est. || ( ) Irca 
pr imum librum || topicorum Queritur etc. F. 98* col. 2: Comple-
mentum questionum super || quattuor vltimos libros topicorum 
ari:||stotelis explicit feliciter. F. 98h vacat, F. 99* incipit liber 
Elenchorum: ( ) I r ca primum librum || elenchorum etc. F. 117* 
col. 2: Versoris dicta super omnes noue || logice libros expliciunt 
Questiones de j| ente et essentia versoris feliciter incipiunt JP. 118*: 
Questiones magistri Iohannis versoris || super de ente et essentia 
sancti Thome de aquino || ordinis fratrum predicatorum. In fine 
f. 128* col. 2: Questiones magistri Iohannis ver|[soris super trac-
tatu de ente et essentia || sancti Thome de aquino doctoris an|| 
gelici ordinis fratrum predicatorum ex;||pliciunt feliciter. 
Fol. char. goth. cum ay — puij + A; — Ey sig. s. c. et pp. nn. 128 
foll. 2 col. 52 lin. Cum insci^ pag. et litt. init. expict. 
Apud Panzerum deest. Hain II. 2. p. 487. 16030. (Coloniae.) 
F. l a haec nota saec. xvi. legitur: «Pro Conuentu Viennensi ord: 
Praedicatorurn.>' 
4 6 2 . 
(Argentinae.) 
Vincentius Bellovacensis. Speculum Naturale. 
F. F: Incipit speculum naturale Vincentij beluacensis || 
fratris ordinis predicatorum. Et primo prologus de || causa suscepti 
operis et eius matéria. Primum. Opus explicit f. 368h col. 2 lin. 12: 
quo peracto simul omnes eo quo venerant agmine || redeunt. Mi-
niator ascripsit annum caeruleo et rubro colore: 1477. 
Fol. mai. char. goth. s. s. c. et pp. nn. 368 foll. 2 col. 66 lin. 
Cum litt. init. rubro et caeruleo colore expict. In hoc libro multae insunt 
litterae initiales calamo satis pulchro exaratae. In margine inferiore autem 
insignia possessoris picta sunt. 
Maitt. I. p. 324. affirmat Mentelinum hoc opus una cum ceteris 
partibus anno 1469 aggressum esse, anno autem 1473 absolvisse. Contra 
Ebért II. p. 1032. 23612. librum ab anno 1473—76 editum esse dicit. 
Bibliographi recentiores cum ep consentiunt, cum usque ad annum 
1473 nullum opus cum Mentelmi nomine in subseriptione prodierit, in 
Speculo Historiali autem et nomen typographi et annus indicatus sit. Vide 
Falkenstein Gesch. d, Buchdr.; Schrnidt Zur Gesch. d, altest. Bibi. 
4 6 3 . 
Vocabularium Latino-Teutonicum. 
F. F tit,: Vocabularius ex quo F. 2*: (E)xquo uocabularii 
uarii || autentici videlicet etc. In fine: Laus deo vni et trino Amen 
4° char. goth. cum a2—xs sig. s. c. et pp. nn. 160 foll. 35 lin. Cum 
litt. init. expict. 
Denis Suppl, p. 692. 6169.; Panzer IV. p. 210. 1297. 
Exemplar hoc mutilum esse videtur; desunt enim circiter sex folia, 
inter haec folia litteris ai, c , ei et fi notata, nec non quaternionum lit-
teris b et e signatorum octavum quodque folium. His additis summa 
foliorum 167 est. 
F. l a haec nota saec. xvi. legitur: «Iste liber est monasterii Sancto-
rum Alexandri et Theodori in ottenburen ordinis sancti benedicti August. 
dyoeces. Quocunque tollatur ottenburem meum fatur.» 
4 6 4 . 
Ulmae. 
Voragine (Jacobus de). Historia Lombardica. 
F. F: Incipit prologus super legendás sanctorum || quas 
eonrpilauit fráter Iacobus ianuensis || natione de ordine fratrum 
predicatorum F. F lin, 14: Finit prologus super librum de legen-
dis sanctorum. || Incipiunt capitula feliciter. F. 2* lin. 29 : Finiunt 
capitula super librum de legendis sanctorum feliciter || Sequuntur 
festiuitates et legende adiuncte post historie || lombardice finem. 
et primo F. 3*: Incipiunt legende sanctoruni et primo de || tem-
pore renouationis agitur quod est ad||uentus domini . F. 403* : 
Finit feliciter F. 404*: Incipit tabula super legendás sanctorum 
secundum || ordinem alphabeti collecta. Et primo premit||tit p ro -
logum qui ostendit modum reperiendi || materias contentas in 
diuersis locis huius || voluminis. Prologus. F. 417B col. 2: Legende 
sanctorum quas compilauit || fráter iacobus ianuensis natione || 
de ordine fratrum predicatorum bene || registrate secundum alpha-
beti ordinem. || Impressi per Iohannem Zainer in || opido vlm 
finiunt feliciter. 
Fol. char. goth. s. s. c. et pp. mi. 417 foll. 40—41 lin. Cum litt. 
init. in ligno incis., quorum plurimae expictae sunt. 
Denis Suppl. p. 693. 6184.; ZapfSchw. p. 142. 111. (415 foll.); 
Panzer III.p. 541. 55. (exemplar ab eo descriptum folio 4 0 l b deficit; in 
nostro enim f. 4 0 3 b : «finit feliciter»); Apud Hainium deest; Hassler 
p. 110. 75.; St. Gallen Bibi p. 255. 1524. 
Liber «Ex Bibliotheca Camerae Episcopalis Ratisbonensis» est. 
4 6 5 . 
(Argentinae.) 
Wert (Guilielmus). Lilium Grammaticae. 
F. F tit.: Li l ium grammatice magistri || wilhelmi wert. n o n 
modo discipulis. j m m o magistris etiam proue||ctis necessarium. 
F. F incipit opus. Injinef. 16*: Lilium grammatice finit feliciter 
4° char. goth. cum Ay — Q sig. s. c. et pp. nn. 16 foll. (in nostro 
exempl. tantum 15, nam fol. 12 deest.) 
Apud Panzerum deest; Hain II 2. p. 492. 16064. 
(Argentinae.) 
Wimphelingius (Jacobus). Isidoneus Germanicus, de 
Erudienda Juventute. 
F. F tit. char. goth,: Isidoneus Germanicus Ad || K. P. D. 
Georgium de Germ|| char. rom.: mingen. Spirensem prepositum 
Iacobi V. Sletstatini. || Epistola. eiusdem. Ad filios Philippi. Com. 
rhe. Pala. || In Fridericum victoriosissimum Bauarie Ducem oratio 
funebris || Ac ipsius Epigrammata in eundem. F. F insignia ligno 
incisa F. 2*: Illustri et clementissimo prin||cipi: Domino Hein-
r i c o : Comiti et Domino In Hen;||nemberg Canonico etc. (Dátum 
ex Argentuaria. xi. kalendas septembres. A n n o christi. 1.4.9.7.) 
F. 3h: Eeuerendo pientissimoque pa=||tri domino Georgio gemmi-
gero Spirensis ecclesie Preposito. etc. (Dátum: Ex Nemeto xi. 
kalendas iulii. Auno christi. 1.4.9.6.) Sequuntur insignia. F. F': 
Tabula huius opusculi. F. 5*: INcipiunt nunc capitula huius || 
opusculi. Et primum tractat. || De vero litterarum sono. Capitulum. 
1.F.3F lin. 16: Telos. Sequuntur versus. F. 33b lin. 26: Ad 
idem saphicum la . V. Siet. F. 3F: Telos. 
4 ° char. rom. cum Ay — GIIJ sig. et pp. nn. s. c. 4 non num. -f- 27 
num. + 3 non num. = 3 4 foll. 3 0 lin. Cum inscr. pag. Litt. init. non 
sunt expictae. 
Freytag Ady. I.p. 182. 64.; Hain II. 2.p. 509. 16178. (Argen-
torati, Joh. Grüninger, 26 foll.) 
INDEX BIBLIOGRAPHICUS SECUNDUM ORDINEM 
ALPHABETI. . 
A 
Abbas Panormitanus; vide Panormitanus. 
Abubeter, Albubeter, Abuchar ; vide Rhasis. 
Accoltis (Franciscus de) de Aretio. Consilia seu responsa iuris. 
Mediolani, Anton. Zarotus, 1483. Fol. 90. 
Acro ; vide Horatius. 
Aegidius Columna seu de Eoma. De regimine principum libri III. 
(Aug. Vind., Güntherus Zainer), 1473. Fol. 7. 
Expositio super libros Elenchorum Aristotelis. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1496. Fol. 273. 
Aelianus (Claud.) De instruendis aciebus ; vide Vegetius. 
Aelius Donatus ; vide Donatus. 
Aeneas Sylvius Piccolomineus postea Pius II . P. M. Epistolae fami-
liares. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1481. Fol. 63. 
Epistola ad Turcarum Imperat. Mahumetum. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Ulr. Zell). 4° 357. 
Historia de duobus amantibus Eurialo et Lucretia. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Ulr. Zell). 4° 355. 
De puerorum educatione. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Ulr. Zell). 4° 356. 
Oratio de obedientia Friderici III . Imp. 
S. 1. e. a. (Eomae, Steph. Planck). 4° 358. 
Aesopus. Fabulae. Latiné per Eimicium. 
Mediolani, Gasparus de Cantono, 1480. 4° 57. 
Albertanus Causidicus Brixiens. De arte loquendi et tacendi. 
Coloniae, 1486. 4° 130. 
S. 1. e. a. (Argentinae.). J M . 359. 
Albertus de E y b ; vide Eyb (Alb. de). 
Albertus Magnus, Ord. Praedic. Episc . Eatisbon. Compendium 
theologicae veritatis. 
S. 1. e. a. Fol. 360. 
Opus in Evangél ium: Missus est Gábriel Angelus. 
S. 1. e. a. (Argentinae, Ioh. Mentelin). Fol. 361. 
De laudibus beatae Virginis Mariae. 
S. 1. a. (Argentinae, lob . Mentelin, 1470.). Fol. 362. 
S. 1. e. a. (Basileae, Michael Wenssler). Fol. 363. 
Tractatus de modo opponendi et respondendi. 
Coloniae, Henr. Quentell, 1498. 4° 309. 
De mirabilibus mundi. 
S. 1. e. a. et typ. n. 4° 366. 
Liber aggregationis seu secretorum, de virtutibus herbarum etc. 
S. 1. e. a. et typ. n. (Memmingen). 4° 364. 
S. 1. e. a. et typ. n. 4° 365. 
Albohazen H a l y ; vide Haly. 
Albubeter Araz i ; vide Bhasis. 
Alexander de Ales, s. Hales Ord. Min. Super III. sententiarum. 
Venetiis, Joh. de Colonia et Joh. Manthen de Geretzheim, 1475. 
Fol. 20. 
Summa universae theologiae. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1482. Fol. 73. 
Alexander Anglicus. Destructorium vitiorum. 
Norimbergae, Ant. Koburger, 1496. Fol. 272. 
Alexander de Hales ; vide Alexander de Ales. 
Alexander de I m o l a ; vide Alex. Tartagnus de Imola. 
Alexander Magnus; vide Curtius. 
Alphonsus a Spina, Ord. Min. Fortalitium fidei contra fidei chri-
stianae hostes. 
S. 1. e. a. et typ. n. (Basileae'?). Fol. 367. 
Ambrosius (S.) Episc. Mediolan. De officiis libri tres. 
S. 1. e. a. (Coloniae Ulr. Zell, c. a. 1470). 4° 368. 
Amic i ; vide Sermones Amici dicti. 
Ampigollis (Antonius) ; vide Rampigoll is (Anton.) . 
Andreae (Anton.) Ord. Min.Quaestiones super XII . lib. metaphysicae 
Aristotelis. 
S. 1. e. a. et typ. n. Fol. 369. 
Andreae (Johannes), ICtus Bonon . Compendiosa super II. decre-
talium. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Henr. Quentell). 12° 370. 
Angelus de Clavasio; vide Clavasio (Ang. de). 
Anglicus (Barthol . ) ; vide Bartholomaeus de Glanvilla. 
Anima, vide Lumen anirnae. 
Anquilhertus (Theobaldus) ; vide Mensa philosophica. 
Antoninus (S.), Archiepisc. Florentin. Summae theologicae Pars 
prima. 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1479. Fol. 52. 
Summae theologicae Tars tertia. 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1477. Fol. 30. 
Spirae, Petrus Drach, 1488. Fol. 160. 
Summae theologicae Pars quarta. 
Venetiis, Nicol. Jenson, 1480. Fol. 59. 
Summa confessionis. 
Argentinae, Mart. Flach, 1492. 4° 207. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Ulr. Zell). 4° 371. 
S. 1. e. a. (Ulmae, Joh. Zainer). 4° 372. 
Decisio consiliaris super dubio producto de indulgentiis. 
Norimbergae, Frid. Creussner, s. a. Fol. 373. 
Tractatus de censuris. 
S. 1. (Venetiis). e. a. 4° 374. 
Chronicon seu Opus historiarum. 
Norimbergae, Ant. Koburger, 1484. Fol. 103. 
Apuleius (Lucius) Madaurensis. Epitoma de mundo , seu Cosmo-
graphia. 
Viennae Austr. Joh. Winterburg, 1497. Fol. 305. 
Aquino (Thomas de), Ord. Praedic. Summae theologicae Pars prima. 
Venetiis, Antonius de Strata de Cremona, 1484. Fol. 104. 
Summae theolog. secundae partis pars secunda. 
Venetiis, s. typ. n., 1479. Fol. 53. 
S. 1. e. a. (Basileae, Richel aut Berthold). Fol. 377. 
Scriptum super primo Sententiarum. 
Venetiis, Anton. de Strata de Cremona, 1486. Fol. 132. 
Super primo et secundo sententiarum. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1498. Fol. 316. 
Super secundo sententiarum. 
Bononiae, Benedictus Hector, 1494. Fol. 240. 
Quaestiones de duodecim quodlibet. 
Ulmae, Johan. Zainer, 1475. Fol. 18. 
Quaestiones de potentia Dei etc. 
Coloniae, Henr. Quentell, 1500. Fol. 343. 
De beatitudine aeternitatis. 
S. 1. e.a. et typ. n. 12° 375. 
De veritate catholicae fidei contra errores Infidelium. 
S. 1. e. a. et typ. n. Fol. 376. 
Expositio in l ibros Perihermenias et Posteriorum Aristotelis. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1495. Fol. 263. 
Interpretatio in Metaphysicam Aristotelis. 
Venetiis, Simon. Bevilaqua, 1493. Fol. 231. 
De ente et essentia, cum comment. Thomae Caietani et Armandi. 
Venetiis, Otinus Papiensis, 1496. Fol. 274. 
Idem cum comment . Gerardi de Monte. 
S. 1. e. a. (Coloniae). Fol. 378. 
Libellus occultorum motuum. 
Lipsiae, Jacobus Thanner, 1499. 4° 327. 
Aquino (Thom. d e ) ; vide Bergomensis Petrus. 
yrdoynis (Santes de) de Pensauro. Liber de venenis. 
Venetiis, Bemard. Ricius de Novaria, 1492. Fol. 214. 
Aretinus (Leonardus Brunus). Libellus de amore Guiscardi et Sigis-
mundae. 
S. 1. e. a. (Romae, Adamus Rot). 4° 379. 
Argentina (Thomas de). Libri IV. in magistrum sententiarum. 
Argentinae, Mart. Flach, 1490. Fol. 179. 
Aristoteles. Praedicamenta cum aliis opusculis. 
Venetiis, Baptista de Tortis, 1484. Fol. 105. 
Copulata totius novae logicae. 
S. 1. e. a. (Coloniae). Fol. 380. 
Problemata, Latiné per Theodorum Gaza. 
Mantuae, Johan. Wurster de Campidona, s. a. Fol. 383. 
Ethicorum ad Nicomachum lib. X . 
Lipsiae (Jac. Thanner), 1500. Fol. 347. 
Parisiis Jean Petit, s. a. Fol. 384. 
Metaphysica aliaque opera, cum variis commentariis. 
Venetiis, Octavianus Scotus, 1496. Fol. 275. 
Oeconomicorum lib. II. cum comment . Joh. Versoris. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Henr. Quentell). Fol. 385. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Henr. Quentell). Fol. 386. 
srio 
Copulata super VIII. libr. Physicorum. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Henr. Quentell). Fol. 381. 
Copulata super libros de Anima. 
S. 1. e. a. (Coloniae). Fol. 382. 
Parva Naturalia cum comment . Thomae de Aquino. 
Paduae, Hieronym. de Durantis, 1493. Fol. 230. 
Aristoteles; vide Thomas de Aquino . 
Aristoteles; vide Johannes Versor. 
Armandus ; vide Thomas de Aquino. 
Arnoldus de Villa Nova, Med. et Phys. Bereitung und Gebrauch 
der Wein. 
Aug. Vind. Johan. Bámmler, 1479. 4° 40. 
Breviárium Practicae Medicinae. 
Venetiis, Otinus Papiensis, 1497. Fol. 293. 
Ars notariatus. 
S. 1. e. a, (Coloniae). 12° 387. 
Astesanus de Ast, Ord. Min. Summa de casibus conscientiae. 
S. 1. e. a. (Argentinae, Johan. Mentelin). Fol. 388. 
Augustinus (S. Aur.) . Opuscula prima. 
Argentinae, Mariin. Flach, 1489. Fol. 108. 
Liber epistolarum. 
S. 1. e. a. (Argent. Joh. Mentelin). Fol. 390. 
De consensu Evangelistarum. 
Laugingen, 1473. Fol. 8. 
Sermones. 
Venetiis, Simon Papiensis, 1495. 8° 204. 
Soliloquia. 
Winterburg, Johan. Alacrav, 1484. 4° 107. 
De doctrina christiana l ib. IV. seu de arte praedicandi. 
(Argent. Joh. Mentelin, 1465—06.). Fol. 389. 
De trinitate Dei. 
Basileae, Joh. de Amerbach, 1489. Fol. 171. 
Basileae, Joh. de Amerbach, 1490. Fol. 185. 
De civitate Dei l ib. X X I I . cum comment. Thomae Valois et Nicolai 
Triveth. 
Basileae, Michael Wenssler, 1479. Fol. 47. 
Basileae, Joh. de Amerbach, 1490. Fol. 184. 
Aurbach (Johannes de), Canon. Doct. Summa de sacramentis. 
Aug. Vindelic. Güntherus Zainer, 1469. Fol. 1. 
Ausmo (Nicolaus de), Ord. Min. Supplementum Summae Pisa-
nellae. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1478. Fol. 33. 
Averroes Cordubensis. Destructiones destructionum. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1497. Fol. 294. 
B 
Balbus (Hieronymus). Epigrammata. 
Viennae, Joban. Winterburg, 1494. 4° 253. 
Balbus (Johannes) de Janua, Januensis, Ord. Praed. Summa, quae 
vocatur Catholicon. 
Venetiis, H emiannus Lichtenstein, 1487. Fol. 138. 
S. 1. e. a. (Argentinae, Joh. Mentelin, c. a. 1470—75). Fol. 391. 
Baptista de Salis ; vide Salis (B. de). 
Bartholomaeus de Glanvilla, Anglicus. Ord. Min. De proprietatibus 
rerum. 
S. 1. (Argentinae), 1488. Fol. 148. 
Argentinae, 1491. Fol. 198. 
Bartholomaeus Coloniensis. Silva Carminum. 
Daventriae, Jacobus de Breda, 1491. 4° 200. 
Bartolus de Saxoferrato ICtus. Lectura super I. parte digesti veteris. 
Venetiis, Joh. de Colonia et Joh. Manthen, 1479. Fol. 54. 
Tractatus iudiciorum etc. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Henr. Quentell). 12° 392. 
Barzizius (Gasparinus), Profess. Patav. Epistolae. 
Argentinae, Joh. Prüss, 148G. 4° 124. 
Beda Venerabilis. Historia ecclesiastica gentis Anglorum. 
S. 1. e. a. (Argent. Henr. Eggesteyn, 1473.). Fol. 393. 
Bellovacensis (Vincentius); vide Vincentius Bellovac. 
Berchorius (Petrus), Bertorius, Ord. S. Bened. Liber bibliae m o -
rális. 
Ulmae Johan. Zainer, 1474. Fol. 15. 
Bergomensis (Jacobus Philippus). Supplementum Chronicarum. 
Venetiis, Bemard. Bicius de Novaria, 1490. Fol. 189. 
Confessionale. 
Venetiis, Bemard. Benalius, s. a. 4° 394. 
Bergomensis (Petrus), Ord. Praedic. Tabula super omnia opera 
Thomae de Aquino. 
Basileae, Bernard. Bichel, 1478. Fol. 32. 
Bernardus (S.), Abbas Claraevall. Epistolae cum aliis eiusdem trac-
tatibus. 
S. 1. e. a. (Argent. Henr. Eggesteyn, 1470). Fol. 396. 
Sermones. 
S. 1. e. a. (Spirae, Petr. Drach, 1481). Fol. 395. 
Beroaldus (Philippus). Annotationes in auctores antiquos. 
Bononiae, Benedictus Hector et Plato de Benedictis, 1488. 
Fol. 152. 
Biblia Germanica. 
Norimbergae, Ant. Koburger, 1483. Fol. 91. 
Biblia Latina. 
Norimbergae, Ant. Koburger, 1478. Fol. 34. et 35. 
Norimbergae, Ant. Koburger, 1480. Fol. 58. 
Venetiis, Franciscus de Hailbronn, 1480. 4° 61. 
Venetiis, Octavianus Scotus, 1480. 4° 60. 
S. 1. (Fontibus ex graecis), 1483. Fol. 86. 
Venetiis, Johan. Herbort de Seligenstadt, 1483. Fol. 95. 
S. 1. (Fontibus ex graecis), 1486. Fol. 122. 
S. 1. (Fontibus ex graecis), 1486. Fol. 123. 
Venetiis, Georg. de Arrivabenis, 1487. 4° 139. 
S. 1. 1489. Fol." 166. 
Basileae, Johannes Frobenius, 1495. 8° 256. 
Argentinae, 1497. Fol. 284. 
Venetiis, Hieronvm. de Paganinis, 1497. 8° 295. 
S. 1. e. a. (Argentinae ?) (Fontibus ex graecis). Fol. 397. 
cum postillis Nicolai de Lyra. 
Venetiis, Joh. de Colonia et Nicol. Jenson, 1481. Fol. 68. 
Venetiis, Franciscus Benner de Hailbronn, 1482—83. Fol. 78. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1485. Fol. 111. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1493. Fol. 226. 
Biblia latina cum glossa ordin. Walafridi Strabonis et interlineari 
Anselmi Laudunensis Pars IV. 
S. 1. e. a. (Basileae, 1480.) Fol. 398. 
Biga Salutis; vide Sermones de Sanctis. 
Blondus Flavius Forliviensis. Boma instaurata et Itália illustrata. 
Veronae, Boninus de Boninis, 1482. Fol. 85. 
Blony (Nicolaus de)Episc. Posnan. Viridarius, seu Sermone3 de 
tempore et de sanctis. 
Argentinae, 1495. Fol. 254. 
:srs:; 
Boccacius (Joannes) de Certaldo. Genealogiae Deoram cum libro 
de montibus. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 14-94. Fol. 244. 
De praeclaris mulieribus. 
Ulmae, Johannes Zainer 1473. Fol. 9. 
Boethius (Annius Manl. Torqu. Sever.) Opera Pars II. 
Venetiis, Joh. et Greg. de Gregoriis, 1499. Fol. 328. 
Consolatione philosophica cum comment. Thomae de Aquino. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1486. Fol. 131. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1495. 4° 262. 
Coloniae, Henr. Quentell, 1497. 4 ° 287. 
De disciplina scholarium, cum comment. Thomae de Aquino. 
Coloniae, Hf-nr. Quentell, 1489. 4° 174. 
Coloniae, Henr. Quentell, 1498. 4° 310. 
Bonaventura (S.), Ord. Minor. Auctoritates utriusque testamenti. 
S. 1. e. a. (Esslingae). Fol. 399. 
Perlustratio in libros IV. sententiarum. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1500. Fol. 349. 
Bonifacius, VIII. P. M. Liber VI . decretalium. 
Romae, Leonhard. Pflügel et Georg. Lauer, 1472. Fol. 6. 
Basileae, Michael Wensler, 1476. Fol. 23. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1482. Fol. 74. 
Venetiis, Andreas Toresanus de Asula, 1499. 4° 329. 
Brack (Wenceslaus), Philolog. Constant. Vocabularium Archonium 
nuncupatum. 
S. 1. e. a. Fol. 400. 
Brant (Sebastianus), Argentor. ICtus. Varia Carmina. 
Basileae, Johan. Bergmannus de Olpe, 1498. 4° 307. 
Breviárium Pataviense. 
Augustae Vindel. Erhardus Ratdolt, 1490. Fol. 183. 
Breydenbach (Bernardus de). Opusculum sanctorum peregrina-
tionum ad sepulcrum Christi. 
Spirae, Petrus Drach, 1490. Fol. 188. 
Bromyard (Johannes de), Ord. Praedic. Summa praedicantium. 
Norimbei-gae, Anton. Koburger, 1485. Fol. 112. 
Brunschwig (Hieronymus). Distillirkunst. 
Argentinae, Joh. Griininger, 1500. Fol. 336. 
Caesar (Caius Július). Commentarii. 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1471. Fol. 4. 
Caesarius Cisterc. Monachus. Dialogus Miraculorum. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Ulr. Zell. c. a. 1475). Fol. 401. 
Calendarium. 
S. 1. 1483. 8° 87. 
Calendarium; vide Johannes Eegiomontanus. 
Campo (Heymericus, Henricus de). Problemata inter Albertum et 
T h o m a m ad utriusque opinionis intelligentiam. 
Coloniae, Johan. Landensis, 1496. 4° 271. 
Cancellariae Apostolicae regulae ; vide Regulae. 
Capreolus (Johannes) Ord. Praedic. Commentaria in IV. lib. Sen-
tentiarum Thomae de Aquino. 
Venetiis, Octavianus Scotus, 1483. Fol. 96. 
Caracciolus (Robertus) de Licio, Ord. Min. Opus quadragesimale, 
quod de poenitentia dictum est. 
S. 1. e. a. (Argentinae). Fol. 403. 
Quadragesimale de peccatis. 
Venetiis, Andreas de Toresanis de Asula, 1488. 4° 161. 
Venetiis, Joh. et Greg. de Forlivio. 1490. 4° 190. 
Sermones quadragesimales de adventu et timore Dei. 
Venetiis, Joh. et Greg. de Forlivio, 1490. 4° 191. 
Tractatus de divina caritate. 
S. 1. e. a. Fol. 402. 
Carchano (Michael de), Mediolanensis, Ord. Minor. Sermonarium 
triplicatum per adventum. 
Basileae, Michael Wenssler, 1479. Fol. 48. 
Quadragesimale. 
Venetiis, Nicolaus de Franckfordia, 1487. 4° 141. 
Caro (Hugo de S . ) ; vide H u g o de S. Caro. 
Cassianus (Johannes), Eremita Scetens. in Aegypto. De institutis 
coenobiorum. 
Basileae, (Joh. de Amerbach), 1485. Fol. 109. 
Cassiodorus (M. Aurél.) Historia tripartita ecclesiastica ex Socrate, 
Sozomeno et Theodoreto. 
Aug. Vindelic, Johan. Schüsler, 1472. Fol. 5. 
Cathol icon; vide Johannes Balbus. 
Cato (Dionysius). Ethica seu disticha de moribus. 
S. 1. e. a. (Ulrnae, Joh. Zainer). Fol. 404. 
Catullus (Caius Yalerius). Carmina cum com. Palladii Fusci. 
Venetiis, Johannes Tacuinus, 1496. Fol. 276. 
Catullus, Tibullus et Propertius. Carmina cum comment. Parthenii, 
Bernardini Cyllenii et Phil. Beroaldi. 
Venetiis, Simon de Bevilaqua, 1493. Fol. 232. 
Cicero (Marcus Tullius). Bhetorica nova et vetus cum comment. 
Maturantii, Mancinelli et Victorini. 
Venetiis, Philip. Pincius, 1496. Fol. 277. 
Orationes in Verrem. 
Bononiae, Bazalerus de Bazaleris, 1490. Fol. 186. 
Orationes Philippicae cum enarrat. Franc. Maturantii. 
Vicentiae, Henrico de Sancto Urso, 1488. Fol. 165. 
Epistolae ad Familiares cum comment. Hubertini ClericiCrescent. 
Venetiis, Baptista de Tortis, 1485. Fol. 115. 
Tusculanarum quaestionum libri cum comment. Phil. Beroaldi. 
Bononiae, Benedict. Hector Bononiensis, 1496. Fol. 270. 
De finibus bonorum et malorum. 
Venetiis, Philippus Petri, s. a. Fol. 405. 
Clavasio (Angelus de). Summa angelica de casibus conscientiae. 
Norimbergae, Ant. Koburger, 1488. Fol. 156. 
Argentinae, Martin. Flach, 1495. Fol. 255. 
Argentinae, Martin. Flach, 1498. Fol. 306. 
Venetiis, Paganinus de Paganinis, 1499. 8° 330. 
Clemens V. Papa. Constitutiones. 
Bomae, Udalricus Gallus, 1476. Fol. 25. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1482. Fol. 75. 
Venetiis, Andreas de Toresanis, 1500. 4° 351. 
Clusa (Jacobus de). Tractatus de apparitionibus animarum etc. 
Burgdorfii, 1475. Fol. 16. 
De arte bene moriendi. 
Lipsiae, Arnoldus de Colonia, 1495. 4° 261. 
Columna (Aegid. ) ; vide Aegidius Columna. 
Constantiense Concilium. Acta et decreta. 
Hagenoae, Henr. Gran, 1500. 4° 344. 
Crescentiis (Petrus de), Philos. Bonon. Opus ruralium c o m m o -
dorum. 
Argentinae, 1486. Fol. 125. 
Cnrtius (Qu. Eufus). De rebus gestis Alexandri Magni cum c o m -
ment. Barth. Merulae. 
Venetiis, Johannes de Tridino, 1494. Fol. 245. 
D 
Dante Alighieri, di Firenze. La Divina Commedia, col comment. 
di Christ. Landino. 
Venetiis, Pierr. de Zuanne de Quarengis, 1497. Fol. 296. 
Decretales; vide Bonifacius VIII. et Gregorius IX . 
Destructorium vitiorum ; vide Alexander Anglicus. 
Dinus de Garbo, de Florentia, Medic. Expositio super I I I—V. par-
tes Fen Avicennae. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1496. Fol. 278. 
Diodorus Siculus. Bibliotheca. Latiné per Fr. Poggium. 
Venetiis, Philip. Pincius, 1493. Fol. 233. 
Diogenes Laertius. Vitae et sententiae philosophorum. 
Brixiae, Jacob. Britannicus, 1485. Fol. 110. 
Discipulus; vide Joh. Herolt. 
Donatus (Aelius) Grammaticus. Fabularum Ovidii Nasonis abbre-
viatio. 
Patavii, Petrus Maufer, s. a. 4° 406. 
Duns (Johannes) Scotus, Ord. Min. Scriptum in quatuor libros sen-
tentiarum. 
Venetiis, Bernard. de Novaria, 1490. Fol. 192. 
Venetiis, Johan. de Colonia et Johan. Manthen, s. a. Fol. 407. 
Quaestiones in Metaphysicam Aristotelis. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1497. Fol. 297. 
Durantus (Guillelmus), Durantes, Episc. Mimatens. Eationale di-
vinorum officiorum. 
Ulmae, Johan. Zainer, 1473. Fol. 10. 
Venetiis, Erhard. Eatdolt, 1485. Fol. 116. 
Argentinae, 1486. Fol. 126. , 
S. 1. e. a. (Argent. Georg. Husner, c. a. 1475.). Fol. 408. 
E 
Ebrardus (Ulricus), Canonic. regul. S. Aug. Modus latinitatis. 
S. 1. 1491. 4° 197. 
Eschuid (Johannes). Summa astrologiae judicialis. 
Venetiis, Joh. Lucil. Santritter, 1489. Fol. 176. 
Euclides. Elementa geometriae cum comment. Joh. Campani. 
Venetiis, Erhard. Eatdolt, 1482. Fol. 79. 
Eusebius Pamphilus, Episc. Caesar. Historia ecclesiastica, latiné 
interprete Euffino. 
Argentinae, 1500. Fol. 337. 
Exceptiones legum Romanorum. 
Argentinae, Johan. Schott, 1500. 4° 338. 
Expositio hymnorum. 
Hagenoae, 1493. 4° 225. 
Expositiones textuales dubiorum et luculentissimae explanationes 
in libros de coelo et mundo etc. 
Coloniae, Henr. Quentell, 1497. Fol. 288. 
Eyb (Albertus de) J. U. doct. Canon. Bamb. Margarita poetica. 
Basileae, Johan. de Amerbach, 1495. Fol. 257. 
F 
Fantutius (Gasparus). Oratio coram Gymnasio Bononiensi pronun-
ciata. 
Bononiae, Plato de Benedictis de Bononia, 1495. 4° 259. 
Farinator (Matthaeus); vide Lumen animae. 
Fasciculus Temporum ; vide Rolewinck (Wernerus). 
Ferrariensis (Johan.) , Ord. Minor. Liber de vita coelesti. 
Venetiis, Matthaeus Capcasa Parmensis, 1494. Fol. 246. 
Ferrerius (Vincentius) seu de Valentia, Ord. Praed. Sermones. 
Mediolani, Udalricus Scinzenzeler, 1488. 4° 155. 
Ficinus (Marsilius) Florentinus, Canoc. Eccles. Cathedr. Epistolae. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1497. 4° 291. 
De triplici vita. 
Florentiae, Anton. Mischominus, 1489. Fol. 175. 
S. 1. e. a. 4° 409. 
Florus (Luc. Annaeus). Epitome rerum Romanarum. 
Lipsiae, Jacob. Thanner, s. a. Fol. 410. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Arnold. Therhoernen). Fol. 411. 
Formularium. 
S. 1. e. a. Fol. 412. 
Formularium advocatorum et procuratorum Curiae Romanae. 
Basileae, 1493. 4° 223. 
Formularium instrumentorum ad usum Curiae Romanae. 
S. 1. e. a. (Memmingen, Albert Kunne). Fol. 413. 
Fortalitium fidei; vide Alphonsus de Spina. 
Franciscus Cardin. de Roveré ; vide Sixtus IV. Papa. 
Fraternitas Cleri; vide Ulricus dictus Ulmer. 
Frontinus (Sext. Jul . ) ; vide Vegetius. 
G 
Garbo (Dinus de) de Florentia; vide Dino de Florentia. 
Gaza (Theodorus) ; vide Aristoteles. 
Geminiano (Johannes de 8.), Ord. Praedic. Summa de exemplis etc 
rerum. 
Venetiis, Johan. et Gregor. de Gregoriis, 1497. 4° 298. 
Georgius Alexandrinus ; vide Merula (Georgius). 
Geraldinus (Anton.). Eclogae. 
Romae, 1485. 4° 114. 
Gerardus de Monté. Concordia S. Thomae et Alberti M a g n i ; vide 
Aquino (Thom. de). De ente et essentia cum comment. Gerardi 
de Monté. 
Gerson (Johannes). Cancellar. Paris. Opera. 
Coloniae, Johan. Koelhoff, 1483. Fol. 89. 
S. 1. (Argentinae, Joh. Prüss), 1488. Fol. 146. 
S. 1. (Argentinae) 1489. 4° 167. 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1489. Fol. 172. 
Argentinae, Martin. Flach, 1494. Fol. 237. 
De arte moriendi. 
S. 1. (Aug. Vindel. Ant, Sorg), 1482. 4° 70. 
De efficacia orationis etc. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Ulr. Zell). 4° 414. 
Gesta Romanorum. 
S. 1. 1488. Fol. 147. 
S. 1. e.a. Fol. 415. 
Glanvilla (Angel. Barthol. d e ) ; vide Bartholomaeus Anglicus. 
Gorichem (Henricus de), Ord. Min. Tractatus de praedestinatione. 
S. 1. (Esslingae, Conr. Fyner), 1474. Fol. 13. 
Gratianus. Decreta cum apparatu. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1483. Fol. 92. 
Argentinae, 1489. Fol. 169. 
Gregorius Magnus, Papa. Moralia seu expositio in Jobum. 
S. 1. e. a. (Basileae, Berth. Rodt, 1470). Fol. 416. 
Gregorius IX. P. M. Decretalium lib. V. cum glossa. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1493. Fol. 227. 
Griseldis Historia ; vide Petrarca. 
Gritsch (Johan.), Ord. Minor. Quadragesimale. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1479. Fol. 50. 
Guido de Monte Eotherii . Manipulus curatorum. 
Argentinae, 1493. 4° 220. 
Guillermus vei Guillerinus. Postilla super epistolas et evangelia. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1481. Fol. 64. 
Reutlingen, Michael Greyff, 1494. 4° 242. 
Argentinae, Martin. Flach, 1500. 4° 339. 
H 
Haedus (Petrus). Sacerdos Portusnaens. Anterotica, seu de amoris 
generibus. 
Tarvisii, Gerardus de Flandria, 1492. 4° 213. 
Haly (Albohazen), fii. Abenragel (Halyabatis). Liber regalis dispo-
sitio nominatus ex Arabico. 
Venetiis. Bemard. Bicius de Novaria, 1492. Fol. 215. 
Hemmerlin Félix, Malleolus, Canonic. Tigur. Variae oblectatio-
nis opuscula et tractatus. 
S. 1. e. a. (Basileae, Nic. Kessler, 1497). Fol. 417. 
Herbarius. 
S. 1. (Passaviae v. Pataviae), 1485. 4° 113. 
Herodotus. Historiarum lib. IX. interprete Laurentio Válla. 
Venetiis, Johan. et Gregor. de Gregoriis, 1494. Fol. 247. 
Herolt (Johannes). Sermones de tempore et sanctis cum promptu-
ario exemplorum et de B. Virgine. 
Argentinae, 1488. Fol. 149. 
Herveus Natalis Brito, Ord. Praedic. Quattuor quodlibeta. 
Venetiis, Raynald. de Novimagio, 1486. Fol. 133. 
Heures á l'usage de Bome ; vide Horae. 
Hieronymus (B.) , Episc. Stridonen. Epistolae et tractatus. 
Venetiis, Johannes Bubeus Vercellensis, 1496. Fol. 279. 
Vitae sanctorum patrum. 
S. 1. (Argentinae), 1483. Fol. 88. 
Hippocrates Cous. Tractatus de natura hominis et alia opuscula, 
Andrea Brentio interprete. 
S. 1. e. a, (Romae). 4° 418. 
Hispanus (Petrus) sub nomine Joannis X X L Pont. Max. Summula 
logicae. 
S. 1. e. a. 4° 419. 
Textus et copulata omnium tractatuum etiam parvorum logica-
lium etc. 
Coloniae, 1493. 4° 224. 
Historia Tripartita; vide Cassiodorus. 
Holkot (Bobertus), Ord. Praedic. Opus super sapientiam Salo-
monis . 
Spirae, Petrus Drach, 1483. Fol. 94. 
Honorius, Augustodunensis. Presb. Tractatus de praedestinatione 
et libero arbitrio. 
S. 1. e. a. (Norimbergae, Ant. Koburger). Fol. 420. 
Horae beatae Virginis Mariae in usum curiae Romanae. 
Parisiis, Philip. Pigouchet, 1498. 4° 314. 
Horatius (Qu. Flaccus), Opera cum comment. Cbrist. Landini. 
Florentiae, Antonius Mischominus, 1482. Fol. 71. 
Venetiis, Bemard, de Tridino, 1486. Fol. 134. 
cum comment. Acronis, Porpbyrionis et Landini. 
Venetiis, Georg. Arrivabene, 1490. Fol. 193. 
cum comment. Acronis, Porphyr., Landini et Mancinelli. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1494. Fol. 248. 
Venetiis, 1498. Fol. 317. 
Hortus Sanitatis. Germanice. 
Moguntiae, Petrus Schööer, 1485. Fol. 354. 
Hugo de S. Caro, Ord. Praed. Card. Expositio Missae. 
S. 1. e. a. (Venetiis?). 4° 421. 
Hungária (Michael d e ) ; vide Michael de Hung. 
Hymnorum expositio; vide Expositio hymn. 
I 
Innocentius, IV. P. M. Apparátus super V. libr. decretalium. 
Argentinae (Henr. Eggesteyn), 1478. Fol. 31. 
Jacobus Philippus B e r g o m . ; vide Bergomensis (Jac. Phil.) 
Jacobus de Clusa; vide Clusa (Jac. de) . 
Jacobus Januensis; vide Voragine (Jacob. de). 
Jacobus de Vorag ine ; vidq Voragine (Jac. de). 
Johannes de Aurbach ; vide Aurbach (Joh.) 
Johannes Duns Scotus ; vide Duns Scotus (Joh.) 
Johannes Janua, Januensis ; vide Balbus (Johannes) de Janua. 
Johannes X X I . P a p a ; vide Hispanus (Petrus). 
Johannes de Beg iomonte ; vide Begiomontanus (Joh.) 
Johannes de Sacrobusco ; vide Sacrobusco (Joh.) 
Josephus Flavius. Opera, latiné. 
Augustae Vindelic, Johannes Schüssler, 1470. Fol. 2. 
Venetiis, Albertus Vercellensis, 1499. Fol. 331. 
Junianus Maius ; vide Maius Parthen. (Jun.) 
Jus ; vide Rubricae juris. 
Justinianus Imper. Codex. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1488. Fol. 157. 
Justinus. Epitonie Historiarum Trogi Pompeii . 
Romae, Udalr. Gallus, (1470—71.). Fol. 422. 
Juvenalis (Dec. Június), Satirae cum comment. Dom. Calderini. 
Venetiis, Thomas de Alexandria, 1483. Fol. 97. 
Venetiis, Bartholom. de Zanis de Portesio, 1487. Fol. 140. 
cum comment. Dom. Calderini et Georg. Vallae. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1492. Fol. 216. 
cum comment. D o m . Calderini, Ant. Mancinelli et Georg. Vallae. 
Venetiis, Joban, de Cereto de Tridino, 1492. Fol. 217. 
Venetiis, Johan. de Cereto de Tridino, 1494. Fol. 249. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1497. Fol. 292. 
cum comment. Ant. Mancinelli et Badii Ascensii. 
Lugduni, Nicol. Wolf, 1498. 4° 312. 
cum comment. Calderini, Georg. Merulae et Georg. Vallae. 
Venetiis, Simon. Bevilaqua, s. a. Fol. 423. 
Juvenalis ; vide Merula (Georgius). 
K 
Karolina constitutio; vide Begulae caucel. Bomanae. 
Keinspeck (Michael de), Norimb. Musicus. Lilium musicae planae. 
Aug. Vindel., Johan. Froschauer, 1500. 4° 340. 
Kempis (Thomas a), Ord. Canon. Beg. Opera. 
Norimbergae, Casparus Hochfeder, 1494. Fol. 241. 
Lactantius (Luc. Coel. Firmianus). Opera. 
Eomae, Udalr. Galius et Simon Nicol. de Luca, 1474. Fol. 14. 
Eostockii, Fr. Presbyt. liorti viridis, 1476. Fol. 26. 
Venetiis, Andreas de Paltasicbis et Bonin. de Boninis, 1478. 
Fol. 40. 
Venetiis, Theodorus de Eagazonibus de Asula, 1490. Fol. 194. 
Landrechtbuch vulgo.Schwabenspiegel . * 
S. 1. e. a. (Aug. Vind., Günther. Zainer). Fol. 424. 
Langer de Bolkinhayn (Johannes). Tractatus de censibus. 
8.1. e. a. (Vratislaviae, 1497.). 4° 425. 
Lantzperger (Johannes). Dialogus recommendationis exprobratio-
nisque poetices. 
S. 1. e. a, (Lipsiae, Martin. Herbipoleusis, 1494). 4° 426. 
Lapide (Johannes de). Besolutorium dubiorum circa celebrationem 
Missarum occurrentium. 
Lipsiae, Arnoldus de Colonia, s. a. 4° 427. 
Legenda Aurea ; vide Voragine (Jacobus de). 
Legendae sanctorum regni Hungariae. 
S. 1. e. a. Fol. 428. 
Leo Magnus, Papa. Sermones et epistolae. 
Venetiis, Lucas Venetus, 1482. Fol. 80. 
Leonardus Uticensis; vide Utino (Leonard. de). 
Leutolphus de Saxonia; vide Ludolphus de Sax. 
Libellus dans modum legendi abbreviaturas; vide Modus legendi etc. 
Liber Chronicarum ; vide Schedel (Hartmannus). 
Licio (Bobertus d e ) ; vide Caracciolus (Bobertus de Licio). 
Linconiensis (Robertus). Commentaria in libros posteriorum Ari-
stotelis. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1494. Fol. 250. 
Locher (Jacobus) Philomusus. Carmen de S. Catharina. 
Basileae, Johan. Bergmannus de Olpe, 1496. 4° 268. 
Lochmaier (Michael), Canonic. Passov. Sermones de Sanctis. 
Hagenoae, Henr. Gran, 1500. Fol. 345. 
S. 1. e. a. (Pataviae, Joh. Petrus). Fol. 429. 
Lombardica vei Longobardica historia; vide Voragine (Jac. de). 
Lombardus (Petrus), Episc. Paris. Sententiarum lib. IV. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1481. Fol. 65. 
Lucanus (M. Annaeus). Pharsalia cum comment. Omniboni Vin-
centini. 
Brixiae, Jacobus Britannicus, 1486. Fol. 129. 
Mediolani, Ulric. Scinzenzeller, 1491. Fol. 201. 
cum comment. Joh. Sulpitii Verulani et Omniboni Vincentini. 
Venetiis, Simon. Bevilaqua, 1498. Fol. 318. 
Ludolphus (Leutolphus Saxo) vei de Saxonia, Carth. Meditationes 
vitae Jesu Christi. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1478. Fol. 36. 
Lumen animae seu liber moralitatum. 
(Aug. Vind., Güntber. Zainer), 1477. Fol. 28. 
Lyra (Nicolaus de) Lyranus, Ord. Minor. Glossae in universa biblia. 
Venetiis, Octavianus Scotus, 1488. Fol. 162. 
Lyra (Nic . ) ; vide Biblia. 
M 
Macrobius (Aur. Theodosius). Opera, i. e. In somnium Scipionis 
expositiones et Saturnalia. 
Venetiis, 1492. Fol. 218. 
Maius (Junianus) Parthenopaeus. De priscorum proprietate ver-
borum. 
Venetiis, Octavianus Scotus, 1482. Fol. 81. 
Malleolus (Fél ix) ; vide Hemmerl in (Félix). 
Mammotrectus super bibliám (Joh. Marchesini). 
Venetiis, Franc, de Hailbronn et Nicol. de Franckfordia, 1476. 
4° 27. 
Venetiis, Franciscus Benner de Hailbronn, 1483. 8° 98. 
Argentinae, 1487. 4° 135. 
Manipulus Curatorum; vide Guido de Monte Rotherii. 
Marchesinus (Johannes) ; vide Mammotrectus. 
Margarita ; vide Martinus Polonus. 
Marfa (Paulus de S.), Episc. Burgens. Dialogus, qui vocatur Scru-
tinium scripturarum. 
S. 1. e. a. (Argent., Johan. Mentelin, 1469—72.). Fol. 430. 
Martialis (Marc. Valér.). Epigrammata cum comment. Dom. Cal-
derini. 
Venetiis, 1480. Fol. 62. 
Venetiis, Baptista de Tortis, 1485. Fol. 117. 
Martinus Polonus, Ord. Praed. Margarita decreti. 
Ai-gentinae, 1493. Fol. 221. 
S. 1. e. a. (Argentinae). Fol. 431. 
Mataratins (Franciscus); vide Fr. Maturantius. 
Matheolus Perusinus, Medic. et Philos. De memoria augenda. 
S. a. Patavii, (1475.). 4° 432. 
Maturantius (Franciscus). De componendis versibus opusculum. 
Venetiis, Erhard. Ratdolt, 1478. 4° 41. 
Meder J . ; vide Quadragesimale etc. 
Mediavilla (Richardus de), Ord. Min. Commentum super IV. senten-
tiarum. 
Venetiis, Dionys. Bononiensis, 1489. Fol. 177. 
Meffret. Sermones de tempore. 
S. 1. e. a. Fol. 433. 
Sermones de tomporé et de sanctis. 
S. 1. e. a. (Basileae, Nic. Kessler). Fol. 434. 
S. 1. e. a. Fol. 435. 
Mela (Pomponius). Cosmographia, 
Venetiis, Francisc. Renner de Hailbronn, 1478. 4° 42. 
Mensa philosophica. 
S. 1. e. a. (Coloniae, Johan. Guldenschaff ?). 4° 436. 
Merula (Georgius), Philolog. Commentarii in Juvenalem etc. 
Venetiis, Gábriel Petri, 1478. Fol. 43. 
Michael de Hungária. Sermones praedicabiles. 
Argentinae, 1487. 4° 136. 
Argentinae, 1494. 4° 238. 
Michael Mediolanensis; vide Carchano (Mich. de). 
Mirabilia urbis Romae. 
S. 1. e. a, 12° 437. 
Modestus; vide Vegetius. 
Modus legendi abbreviaturas utriusque iuris. 
Argentinae, 1490. Fol. 180. 
S. 1. e. a. (Coloniae). 12° 438. 
Molitor (Johannes). Repertorium super totam Summám Antonini. 
S. 1. e. a. Fol. 439. 
Monté (Gerardus d e ) ; vide Gerardus de Monté. 
Monteregio (Johannes d e ) ; vide Regiomontanus (Joh.) 
Moralisationes super totam b ib l iám; vide Berchorius (Phil. Petr.) 
Moralitatum l iber ; vide Lumen animae. 
N 
Natalis Herveus; vide Herveus (Natalis). 
Nicolaus Fráter Cisterc. Imago beatae Mariae virginis. 
S. 1. e. a. (Aug. Yind., Anton. Sorg). Fol. 440. 
Nicolaus Episc. Modrus. Oratio in funere Petri Cardinalis S. Sixti. 
S. 1. e. a. 4° 441. 
Nicolaus Siculus; vide Panormitanus. 
Niger (Franciscus) Venetus. Modus epistolandi. 
S. 1. (Lipsiae, Conrad. Kacbelofen), 1497. 4° 283. 
Niger Petrus, Ord. Praed. Tractatus contra perfidos Judaeos etc. 
Esslingae, Conrad. Fyner, 1475. Fol. 17. 
Clypeus Thomistarum. 
Venetiis, Eaynaldus de Novimagio, 1481. Fol. 69. 
O 
Onosander ; vide Vegetius. 
Ovidius (Publ. Naso). Heroides Epistolae, cum comment. Ant. Volsci 
et liber in Ibin cum comment. D o m . Calderini. 
Venetiis, Baptista de Tortis, 1485. Fol. 118. 
De arte amandi et de remedio amoris, cum comment. Barth. 
Merulae. 
Venetiis, Johan. de Tridino, 1494. Fol. 251. 
P 
Palude (Petrus de). Scriptum in quartum sententiarum. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1493. Fol. 234. 
Pamphilus Saxus, Liber de amore. 
S. 1. e. a. 4° 442. 
Panormitanus (Nic.) de Tudeschis, Abbas Sic. Glossae Clemen-
tinae. 
Coloniae, Johan. Koelhoff de Lubeck, 1477. Fol. 29. 
Lectura super V . decretalium. 
Venetiis, Andreas de Asula, 1483. Fol. 99. 
Papias Grammaticus. Vocabularium. 
Venetiis, Philippus Pincius, 1496. Fol. 280. 
Patrum vitae ; vide Vitae patrum. 
Paulus II. Pont. Max. Regulae Cancellariae Apostol. 
(Aug. Vindel. Johan. Wienner, 1476.). 4° 22. 
Paulus Soncinas, Ord. Praedic. Expositio inartem veterem Aristo-
telis. 
Venetiis, Johan. et Alh. Rubens Vercellensis, 1490. 4° 332. 
Paulus Venetus. Logica. 
Venetiis, Guillelmus de Tridino, 1488. 4° 163. 
Pavinis (Joh. Erid. de). Oratio in laudem Leopoldi Marchionis 
Austriae. 
S. 1. e. a. (Pataviae, Johan. Petri). 4° 443. 
Defensorium canonisationis Sancti Leopoldi . 
S. 1. e. a. (Pataviae, Johan. Petri). 4° 444. 
Pelbartus de Themeswar, Ord. Minor. Sermones Pomerii de tem-
pore. 
Lugduni, Johan. Cleyn, s. a. 4° 445. 
Sermones Pomerii de Sanctis. 
Hagenoae, Henr. Gran, 1499. 4° 325. 
Sermones Pomerii Quadragesimales. 
Hagenoae, Henr. Gran, 1500. Fol. 346. 
Pergulensis (Paulus). Compendium logicae. 
Venetiis, Guillerm. Tridinensis de Monteferrato, 1489. 4° 178. 
Perotti (Nicolaus), Episc. Sypontin. Rudimenta grammatices. 
Venetiis, Gabr. Petri de Tarvisio, 1475. 4° 21. 
Persius (A. Flaccus). Satirae cjrm_cojnm.ent. Barthol. Fontii. 
Venetiis, Raynaldus de Novimagio, 1482. Fol. 82. 
cum comment. Barth. Fontii et Johan. Britannici. 
Venetiis, Barthol. de Ragazonibus, 1492. Fol. 219. 
Venetiis, Petrus Johan. de Quarengis, 1495. Fol. 265. 
cum comment. Cornuti, Johan. Britannici et Barth. Fontii . 
Venetiis, Johan. de Tridino, 1499. Fol. 333. 
Petrarca (Franciscus). Opera. 
Basileae, Johan. de Amerbach, 1496. Fol. 269. 
Epistola de insig. obedientia et hde Griseldis. 
Ulmae, Johan. Zainer, 1473. Fol. 11. 
Petrus Berthorius ; vide Berchorius (Petrus). 
Petrus Hispanus ; vide Hispanus (Petrus). 
Philelphus (Franciscus). Epistolarum l ib. NVI. 
Venetiis, Johan. Rubeus, 1487. Fol. 142. 
Basileae, Nicol. Kessler, 1500. 4° 342. 
Philelphus (Johannes Marius). Novum Epistolarium. 
Basileae, Johan. de Amerbach, 1486. 4° 128. 
Philosophica mensa ; vide Mensa pbilos. 
Pius II. Pontif. M a x . ; vide Aeneas Sylvius. 
Platina (Bartholomaeus Baptista), Biblioth. Vatic. Praefect. Vitae 
Pontificum. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1481. Fol. 66. 
Plato. Opera, latiné a Marsilio Ficino. 
Venetiis, Bemard, de Choris de Cremona et Simon deLuere, 1491. 
Fol. 204. 
Plinius (C. Secundus). Historia naturális. 
Venetiis, Baynald. de Novimagio, 1483. Fol. 100. 
Venetiis, Marinus Saracenus, 1487. Fol. 143. 
Plone (Nicolaus d e ) ; vide Blony (Nicol. de) . 
Plutarchus. Vitae, latiné. 
Venetiis, Joban. Rigatius de Monteferrato, 1491. Fol. 205. 
S. 1. e. a. (Argentin, Johan. Mentelin). Fol. 446. 
Poeniteas cito iste libellus nuncupatur; vide Poenitentionarius. 
Poenitentionarius, seu Poeniteas cito etc. 
S. 1. e. a. (Aug. Vindelic). 4° 447. 
Polonus (Martinus); vide Martinus Po lon . 
Polydorus Vergilius; vide Vergilius (Polydor.) 
Pomponius Mela ; vide Mela. 
Praedestinatio ; vide Gorichem et Honorius. 
Prierio (Sylvester de), Prierias, Ord. Praedic. Compendium dialec-
ticae. 
Venetiis, Otinus Papiensis, 1496. 4° 282. 
Priscianus Grammaticus. Opera cum comment. Johannis de Aingre. 
Venetiis, Georgius Arrivabene, 1488. Fol. 164. 
Propertius; vide Catullus. 
Prosper. De vita contemplativa etc. 
S. 1. (Argentinae), 1486. 4° 127. 
Publicius (Jacobus) Florent. Artis oratoriae epitome etc. 
Venetiis, Erhard. Ratdolt, 1482. 4° 83. 
Venetiis, Erhard. Ratdolt, 1485. 4° 119. 
Ars conficiendi epistolas Tulliano more. 
S. 1. e. a. (Daventriae, Bich. Paffroet, 1497.). 4° 448. 
Q 
Quadragesimale de filio prodigo (J. Meder) . 
Basileae, Michael Furter, 1497. 8° 286. 
Quintilianus. Institutiones Oratoriae. 
S. 1. e. a. (Venetiis, Lucas Venetus). Fol. 4-49. 
Institutiones oratoriae cum comment. Andreae Pontici. 
Tarvisii, Dionys. Bononiensis et Peregrinus soc , 1482. Fol. 77. 
cum comment. Raphaelis Regii . 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1493. Fol. 235. 
Declamationes. 
Venetiis, Lucas Venetus, 1482. Fol. 84. 
R 
Bampigoll is (Antonius), Ord. Fr. S. Aug. Aurea biblia, 
Ulmae, Jolian. Zainer, 1475. Fol. 19. 
Bationale divinorum officiorum ; vide Durandus (G.) 
Régimen sanitatis. 
Argentinae, Matthias Hipfhuf, 1499. 4° 323. 
Begiomontanus (Johannes). Calendarium. 
Aug. Vind., Erhard. Ratdolt, 1492. 4° 208. 
Ephemerides ab anno 1494 ad annum 1506. 
S. 1. e. a. (Aug. Vind., Erhard. Ratdolt). 4° 239. 
Regulae Cancellariae Apost . ; vide Paulus II. 
Reuchlin (Johan. ) ; vide Vocabularius. 
Rhasis seu Abubecher (Mohammed) , fii. Zachariae al Rasis. Libri 
X. Medicinae ad Almansorem. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1497. Fol. 299. 
Richardus de S. Victore. De duodecim patriarchis. 
S. 1. 1494, 12° 236. 
Bobertus de L i c i o ; vide Caracciolus. 
Bobertus de Valturio. Fati e precepti militari translato da Paulo 
Ramusio. 
Veronae, Boninus de Boninis, 1483. Fol. 102. 
Bodericus S. episc. Zamorens. Speculum vitae humanae. 
Aug. Vind., Günther. Zainer, 1471. Fol. 3. 
Rolevinck (Wernerus). Fasciculus temporum. 
Coloniae, Henric. Quentell, 1479. Fol. 49. 
Venetiis, Georg. Walch, 1479. Fol. 55. 
Memmingae, Albert. Kunne, 1482. Fol. 72. 
Venetiis, Erhard. Ratdolt, 1484. Fol. 106. 
R o m a ; vide Mirabilia urbis Ronrae. 
Roveré (Franciscus Card. d e ) ; vide Sixtus IV . Papa. 
Rubricae juris civilis et canonici. 
S..1. e. a. (Coloniae, Henr. Quentell?) 12° 450. 
Rudimenta grammaticae. 
S. 1. (Argentinae), 1499. 4° 322. 
s 
Sabellicus (M. A. Coccus). Decades rerum Venetarum IV. 
Venetiis, Andreas Toresanis de Asula, 1487. Fol. 144. 
Sacro Busto (Johannes de). Opus sphaericum cum Joh. de Monte-
regio disputatione contra deliramenta Cremonensia etc. 
Venetiis, Erhard. Batdolt, 1485. 4° 120. 
Salernitanae Scholae régimen sanitatis; vide Régimen sanitatis. 
Salis seu Trovamala (Baptista de). Summa casuum conscientiae, etc. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1488. Fol. 158. 
Sallustius (C. Crispus). Opera. 
Mediolani, Philippus de Lavagnia, 1476. Fol. 24. 
Venetiis, Philippus Petri, 1478. Fol. 44. 
Opera cum comment. Laur. Vallae, Omniboni Leoniceni et Soldi. 
Venetiis, Johan. Tacuinus de Tridino, 1500. Fol. 352. 
De coniuratione Catilinae. 
S. 1. e. a. (Lipsiae, Martin. Herbipolensis). Fol. 451. 
De bello Jugurthino. 
Lipsiae, (Martin. Herbipolensis), s. a. Fol. 452. 
Saxoferrato (Bartolus de ) ; vide Bartolus de S. 
Saxonia (Ludolphus de ) ; vide Ludolphus de Saxonia. 
Schatzbehalter. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1491. Fol. 203. 
Schedel (Hartmannus), Medic. Norimb. Liber Chronicarum. 
Norimbergae. Anton. Koburger, 1493. Fol. 228. 
Aug. Vind., Johan. Schönsperger, 1497. Fol. 285. 
Buch der Chroniken. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1493. Fol. 229. 
Aug. Vind., Johan. Schönsperger, 1496. Fol. 267. 
Aug. Vind., Johan. Schönsperger, 1500. Fol. 341. 
Sehwabenspiegel ; vide Landrechtbuch. 
Scotus (Johan. D u n s ) ; vide Duns Scotus. 
Seneca (L. Annaeus) . Opera philosophica et epistolae. 
Tarvisii, Bemard, de Colonia, 1478. Fol. 39. 
Opera philosophica et epistolae. 
Venetiis, Bemard, de Creniona et Simon de Luere, 1490. Fol. 195. 
De mundi gubernatione. 
Lipsiae, Conrad. Kachelofen, 1498. 4° 311. 
De forma ac honestate vitae ac remediis fortuitorum. 
S. 1. e. a. (Esslingae, Conr. Fyner). Fol. 453. 
Tragoediae, cum comment . Bern. Marmitae et Danielis Caietani. 
Venetiis, Johan. de Tridino de Cereto, 1498. Fol. 319. 
Sermones Amici dicti. 
Basileae, Nic. Kessler, 1495. 4° 258. 
Sermones thesauri- novi de sanctis. 
Argentinae, Martin. Flach, 1488. Fol. 150. 
Argentinae, Martin. Flach, 1489. Fol. 170. 
Sermones de Sanctis (Biga Salutis). 
Hagenoae, Henr. Gran, 1497. 4° 290. 
Sermones quadragesimales thesauri novi. 
Argentinae, (Martin. Flach), 1487. Fol. 137. 
Silvius; vide Aeneas. 
Sixtus IV. Papa, antea Franciscus Cardin. de Roveré. Tractatus de 
Sanguine Christi et de potentia Dei. 
Norimbergae, Frider. Creussner, 1474. Fol. 353. 
Socrates; vide Cassiodorus. 
Soli loquium peccatoris conversi et compuncti. 
Norimbergae, Frider. Creussner, 1479. 4° 51. 
Solinus (C. Július). De mirabilibus mundi. 
Brixiae, Jacob. Britannicus, 1498. Fol. 308. 
Sozomemis ; vide Cassiodorus. 
Speculum exemplorum. 
Argentinae, 1490. Fol. 181. 
Speculum officii missae. 
Heidelbergae, Henr. Knoblocher, 1495. 4° 260. * 
Spina (Alphonsus d e ) ; vide Alphonsus de Spina. 
Statius (Publius). Opera cum comment. 
Venetiis, Octavus Scotus, 1483. Fol. 101. 
Opera cum comment. Piac. Lactantii, Franc. Maturantii et Dom. 
Calderini. 
Venetiis, Jacobus de Paganinis, 1490. Fol. 196. 
Venetiis, Johan. Petrus de Quarengis. 1498. Fol. 320. 
Strabo. Geographiae l ib. XVII . Latiné. 
Venetiis, Johan. Vercellensis, 1494. Fol. 25*2. 
Summa poenitentiae. Latiné et germanice. 
S. 1. e. a. 4° 454. 
Sunzel (Fridericus). Collecta et exercitata in VIII . l ib. Physicorum 
Aristotelis. 
Hagenoae, Henr. Gran, 1499. 4° 326. 
Suetonius (C. Tranqu.). Vitae XII . Caesarum, cum comment. Phil. 
Beroaldi. 
Bononiae, Platon, de Benedictis, 1488. Fol. 153. 
cum comment. Antonii Sabellici. 
Mediolani, Ulricus Scinzenzeler, 1491. Fol. 202. 
cum comment. Anton. Sabellici et Phil. Beroaldi. 
Venetiis, Simon Bevilaqua, 1496. Fol. 281. 
T 
Tacitus (C. Corn.). Historiae Augustae libri XI . etc, 
Venetiis, Phil. Pincius, 1497. Fol. 300. 
Tambaco, (Johannes de). Consolatio theologiae. 
Basileae, Johan. de Amerbach, 1492. 8° 209. 
Tarenta (Valastus de). Practica, quae alias Philonium dicitur. 
Lugduni, Nicol. Wolff, 1500. 4° 348. 
Tartagnus (Alexander) Imolensis, ICtus. Lectura super I. et II. 
parte infortiati cum apostillis. 
Venetiis, Georg. Arrivabene, 1491. Fol. 206. 
Terentius (P. Afer). Comoediae, cum comment. Aelii Donáti. 
Venetiis, Dionys. et Peregrinus Bononienses, 1485. Fol. 121. 
cum comment. Ael. Donáti et Joh. Calpurnii. 
Venetiis, Andreas de Paltasichis, 1487. Fol. 145. 
cum directorio vocabulorum, glossa interlineari et comment. Ael. 
Donáti, Guidonis et Ascensii. 
Argentinae, Johan. Grüninger, 1499. Fol. 324. 
Themeswar (Pelbartus d e ) ; vide Pelbartus. 
Themistius Peripateticus. Paraphrasis in Posteriora Aristotelis, 
latiné. Hermolao Barbaro interprete. 
Venetiis, Bartholom. de Zanis de Portesio, 1499. Fol. 334. 
Theodoretus; vide Cassiodorus. 
Theodulus. Eelogae. 
Coloniae, Henr. Quentell, 1492. 4° 210. 
Lipsiae, Conradus Kacheiofen, 1492. 4° 211. 
Thesaurisatio in coelis. 
Norimbergae, Frider. Creussner, 1488. 12° 159. 
Thomas de Aquino ; vide Aquino (Th. de). 
Thomas de Argentina; vide Argentina (Th. de). 
Thomas- a Kempis ; vide Kempis (Th.) 
Thwrocz (Johannes de). Chronica Hungarörum. 
Aug. Vind., Erhard. Eatdolt, 1488. 4° 151. 
Brunae, 1488. Fol. 154. 
Tibul lus ; vide Catullus. 
Tornamira (Johannes de) , Medic. Clarificatorium super nono Al -
mansoris cum textu Rhasis. 
Lugduni, Johan. Trechsel, 1490. 4° 187. 
Tractatus de turcis. 
S. 1. e. a. 4° 455. 
Trittenheim (Johannes de), Trithemius, Abbas Spanhem. De triplici 
regioné claustralium etc. 
Moguntiae, Petr. Fridenbergensis, 1498. 4° 313. 
Turci ; vide tractatus de turcis. 
Turrecremata (Johannes de), Cardinal. S. Sixti. Quaestiones evan-
geliorum de tempore. 
Norimbergae, Frider. Creussner, 1478. Fol. 37. 
Quaestiones Evangel . de Sanctis. 
Norimbergae, Frider. Creussner, 1478. Fol. 38. 
Meditationes, seu Contemplationes. 
Romae, Stephanus Planck, 1498. 4° 315. 
S. 1. e. a. (Coloniae). Fol. 457. 
De efficacia aquae benedictae. 
S. 1. e. a. (Aug. Vind., Anton. Sorg). Fol. 456. 
u 
Ubaldis (Angelus de) de Perusio. Lectura Authenticorum. 
Romae, in domo Antonii et Raphaelis de Vulterris apud S. Eusta-
chium, s. a. Fol. 458. 
Ulmer (Ulricus dictus). Fraternitas Cleri. 
S. 1. e. a. (Ulmae). Fol. 459.* 
Utino (Leonardus de), Ord. Praedic. Sermones quadragesimales de 
legibus dicti. 
Vicentiae, Stephan. Koblinger de Vienna. 1479. Fol. 56. 
V 
Valastus de Tarenta ; vide Tarenta (Valastus de). 
Válla (Laurentius). Elegantiae latini sermonis l ib. VI . 
Venetiis, Joban. Baptist. Sessa, 1499. Fol. 335. 
Vegetius (Flav. Renatus) . De re militari. 
Romae, Eucharius Silberer alias Franck, 1494. 4° 243. 
Vegius (Mapheus) Laudensis. Philalethes. 
S. 1. e. a. 4° 460. 
Venetus (Paulus) ; vide Paulus Venetus. 
Vergilius (P. Maro) . Opera cum comment. Servii, Donáti , Landini 
et Calderini. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1492. Fol. 212. 
Buccolica et Georgica cum comment. Servii, Ant. Mancinelli et 
Jodoci Badii. 
Parisiis, Jehan Petit, 1500. Fol. 350. 
Vergilius (Polydorus) Urbinas. Proverbia. 
Venetiis, Christopb. de Pensis, 1498. 4° 321. 
Versor (Johannes). Quaestiones super libros Aristotelis de coelo et 
mundo , metheorum etc. 
S. 1. (Coloniae, Henr. Quentell), 1489. Fol. 173. 
Super Donato. 
Argentinae, 1491. 4° 199. 
Quaestiones in libros pol it icorum Aristotelis. 
Coloniae, Henr. Quentell, 1497. Fol. 289. 
Super omnes libros novae logicae. 
S. 1. e. a. (Coloniae). Fol. 461. 
Vert (Gui l le lmus) ; vide Wert. 
Villa Nova (Arnoldus d e ) ; vide Arnoldus de V. N. 
Vincentius Bellovacensis, Ord. Praed. Speculum Historiaié. 
Aug. Vind., Monast. S. S. Ulric. et Afrae, 1474. Fol. 12. 
Norimbergae, Anton Koburger, 1483. Fol. 93. 
Speculum naturale. 
S. 1. e. a. (Argent. Johan. Menteim, 1473). Fol. 462. 
Vincentius de Burgundia ; vide Vincentius Bellovac. 
Vitae Patrum ; vide Hieronymus (B.) 
Vitae Philosophorum ; vide Diogenes Laertius. 
Vocabularia. 
Vocabularius breviloquus (Johannes Reuchlin) etc. 
Argentinae, 1493. Fol. 222. 
Vocabularius iuris utriusque. 
Norimbergae, Anton. Koburger, 1481. Fol. 67. 
Argentinae, 1490. Fol. 182. 
Vocabularium Latino-Germanicum. 
Norimbergae, Conrad. Zeninger, 1482. Fol. 76. 
Vocabularius (exquo). 
S. 1. e. a. 4° 463. 
Voragine (Jacobus de), Ord. Praed. Historia Lombardica . 
Argentinae, (Georg. Husner), 1479. Fol. 45. 
Argentinae, 1485. Fol. 108. 
Argentinae, 1496. Fol. 266. 
Ulmae, Johan. Zainer, s. a. Fol. 464. 
Sermones dominicales. 
Venetiis, Simon de Luere, 1497. 4° 301. 
Sermones quadragesimales. 
Venetiis, Simon de Luere, 1497. 4° 302. 
Sermones de sanctis. 
Venetiis, Simon de Luere, 1497. 4° 303. 
Sermones de beata Maria. 
Venetiis, Simon de Luere, 1497. 4° 304. 
w 
Wernerus Bo lev inck ; vide Bolevinck (W.) 
Wert (Guillelmus). Lil ium grammaticae. 
S. 1. e. a. (Argentinae). 4° 465. 
Wimphelingius (Jacobus) Selestad. Theolog. Isidoneus Germanicus 
de erudienda iuventute. 
S. 1. s. a. (Argent. Johan. Grüninger). 4° 466. 
Z 
Zamorensis Bodericus ; vide Bodericus (Zamor.) 
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Tabula super opera Aquinatis 32. — Bernardus (S.) Opusc. 396. — Ger-
son 89. 146. 167. 172. 237. — Hemmerlin 417. — Kempis (Thom.) 
241. — Lumen animae 28. — Petrarca 269. 
II. Theologia. 
A. a) Bibliae. Biblia Latina 34. 35. 58. 60. 61. 86. 95. 122. 123. 
139. 166. 256. 284. 295. 397. — Biblia Germán. 91. — Biblia cum postil-
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bibi. mor. 15. — Bonaventura Auctoritates 399. — Gregorius 416. — 
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Dei 343. — Augustinus De trinitate Dei 171. 185.; Idem De civit. Dei 
47. 184. — Eusebius Histor. Eccles. 337. — Hieronymus (B.) Epist. et 
tract. 279. — Sixtus Papa De potentia Dei 353. 
C. Theologia Histor. a) Histor. eccles. Beda Eccles. hist. gentis 
Anglic. 393. — Cassiodorus Histor. tripart. 5. — Eusebius Hist. eccles. 
337. — Platina Hist. Pontif. Bom. 66. 
b) Vita Sanctorum et legendae. Caesarius Dialogus miraculorum 
401. — Hieronymus Vitae SS. Patrum 88. — Legendae Sanctorum B. 
Hungariae 428. — Pavinis 443. 444. — Bichardus De XH. patriarchis. 
236. — Voragine Legenda Aurea 45. 108. 266. 464. 
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Idem De arte predicandi 389. — Bernardus Sermones 395. — Blony 
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Salis Summa casuum 158. 
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414. — Guido de Monté Rotherii Manipulus Curatorum 220. — Horae 
b. Mariae 314. — Hugo de S. Carp Expositio missae 421. -— Lapide 
Resolutorium 427. — Speculum officii missae 260. -— Trittenheim De 
triplici regioné claustri 313. -— Turrecremata De aqua benedict. 456. 
III. Philosophia. 
Aeneas Sylvius De pueroram educat. 356. — Albertanus Causid. 
130. 359. — Albertus Magnus De modo opponendi 309. — Aquino De 
ente 274-. 378. — Averroes 294. — Campo Problemata 271. — Eyb Mar-
garita poetica 257.—Fic inus De triplici vita 175. 409. — Hispanus 
(Petrus) 224. 419. — Matheolus De memoria augenda 432. — Mensa 
pbilos. 436. — Niger Clypeus 69. — Paulus Pergulensis 178. — Paulus 
Venetus 163. — Prierio Dialectica 282. — Vergilius Proverbia 321. — 
Wimplielingius 466. 
IV. Geographia et Historia. 
a) Geographia et itineraria: Blondus Flavius 85. — Breydenbacb 
188. — Mirabilia Romae 437. 
b) Historia profana : Antoninus Cbronicon 103. — Bergomensis 
Suppl. Chronic. 189. — Rolewinck Fascic. temporum 49. 55. 72. 106. — 
Sabellious 144. — Schedel 228. 229. 267. 285. 341. — Thwrocz (Joh. de) 
151. 154. — Tractatus de turcis 455. — Vincentius Bellovacensis 12. 93. 
c) Historia eccles.; vide theologia hist. 
d) Mythologia: Boccacius Genealogia Deorum 244.; Idem De cla-
ris mulieribus 9. 
V. Jurisprudentia. 
a) Jus Canonicum: Acta et decreta concilii Constant. 344. — 
Bonifacius Decret. 6. 23. 74. 329. — Clemens Constit. 25. 75. 351. — 
Formularium Curiae Bomanae 223. 413. —Gratianus Decret. 92. 169. — 
Gregorius Decret. 227.—Innocentius Appar. decret. 31. — Martinus 
Marg. decret. 221. 431. — Modus legendi abbrev. 180. 438. — Panormi-
tanus 29. 99. — Paulus H. Regulae cancellar. 22. — Bubricae iuris 
utriusque 450. — Ubaldis de Perusio Lectura Authenticorum 458. 
b) Jus PMicum: Accoltis Consilia seu responsa iuris 90. — Aegi-
dius De regimine principum 7. — Andreae (Joh.) Compend. super II. 
decret. 370. — Ars notariatus 387. — Bartolus de Saxoferrato Lectura 
super primo digesti veteris 54.; Idem Tractatus iudiciorum 392. — Ex-
ceptiones legum Román. 338. — Justinianus 157. — Landtrechtbuch 
424. — Langer De censibus 425. — Modus legendi abbrev. 180. 438. — 
Rubricae iuris utriusque 450. — Tartagnus de Imola 206. — Vocabularia 
iuris 67. 182. 
VI. Litterae. 
a) Auctores Graeci et Romani: Aelianus (Latiné) 243. — Aesopus 
(Latiné) 57. — Apuleius 305. — Aristoteles (Latiné) 105. 230. 275. 347. 
380—386. — Boethius 131. 174. 262. 287. 310. 3 2 8 . — Caesar 4 . — 
Cassiodorus 5. — Cato 404. — Catullus 232. 276. — Cicero 115. 165. 
186. 270. 277. 405. — Curtius 245. — Diodorus Siculus (Latiné) 233. — 
Diogenes Laértius (Latiné) 110. — Donatus 4 0 6 . — Euclides (Latiné) 
79. — Florus 410. 411. — Herodotus (Latiné) 247. — Hippocrates (La-
tiné) 418. — Horatius 71. 134. 193. 248. 317. — Josephus Flavius (La-
tiné) % 331. — Justinus 422. — Juvenalis 97. 140. 216. 217. 249. 292. 
312. 423. — Lactantius 14. 26. 40. 194. — Lucanus 129. 201. 318. — 
Macrobius 218. — Martialis 62. 117. — Mela 42. — Onosander (Latiné) 
243. — Ovidius 118. 251. — Persius 82. 219. 265. 333. — Plato (Latiné) 
204. — Plinius 100. 143. — Plutarchus (Latiné) 205. 446. — Priscianus 
164. — Propertius 232. — Quintilianus 77. 84. 235. 449. — Sallustius 24. 
44. 352. 451. 452. — Seneca 39. 195. 311. 319. 453. — Solinus 308. — 
Statius 101. 196. 320. — Strabo (Latiné) 252. — Suetonius 153. 202. 
281. — Tacitus 300. — Terentius 121. 145. 3 2 4 . — Tibullus 2 3 2 . — 
Vegetins 243. — Vergilius 212. 350. 
Commentarii: Aegidius 273. — Andreae 369. — Aquino 231. 
263. — Averroes 294. — Duns Scotus 297. — Expositiones etc. 288. — 
Linconien8is 250. — Paulus Soncinas 332. — Sunzel 326. — Themistius 
334. — Versor 173. 199. 289. 461. — Beroaldus 152. — Merula 43. 
/;) Neolatini (Humanistae, poetae, rhetores): Aeneas Sylvius 
355. — Aretinus 379. — Balbus 253. — Bartholomaeus Coloniensis 
200. — Brant 307. — Dante 296. — Geraldinus 114. — Haedus 213. — 
Lantzperger 426. — Locher Philomusus 268. —• Pamphilus 442. — 
Petrarca 11. — Theodulus 210. 211. — Válla 335. — Vegius Ma-
pheus 460. 
c) Epistolae: Aeneas Sylvius 63.357. 358. — Barzizius 1 2 4 . — 
Ficinus (Marsilius) 291. — Leo Magnus 80. — Philelphus 142. 342. 
d) Epistolographia et Rlietorica: Eyb Margarita 257. —Fantutius 
Oratio 259. — Formulare 412. — Nicolaus Episc. Modrus. Oratio 441. — 
Niger 283. — Philelphus (Marius) 128. — Publicius 83. 119. 448. 
e) Grammatica : Ebrardus 197. —Maius de priscor. propriet. ver-
borum 81. -— Perotti 21. — Rudimenta grammaticae 322. —• Versor 
super Donato 199. — Wert 465. 
f) Metrica: Maturantius 41. 
g) Vocabularia: Balbus Catholicon 138. 391. — Brack 4 0 0 . — 
Papias 280. — Vocabularius Breviloquus 222. — Vocabular. lat. germán. 
76. 403. 
VII. Scientia Naturális. 
< 
Albertus Magnus 364—366. — Ardoynis Liber de venenis 214. — 
Arnoldus de Villa nova Bereitung d. Weins 46. ; Idem Breviárium Pract. 
medic. 293. — Brunsclrwig Distillirkunst 330. — Calendarium 87. — 
Crescentiis Commod. rural. 125. — Dinus da Garbo 278. — Eschuid 
176. — Haly Albohazen. Liber Regalis 215. — Hortus Sanitatis 354. — 
Herbarius 113. — Begiomontanus 208. 239. — Begimen sanitatis 323. — 
Rhasis 299. — Bobertus de Valturio 102. — Sacro Busto 120. — Tarenta 
Practica 348. — Tornamira 187. — Vincentius Bellovacensis Speculum 
natúr. 462. 
VIII. Varia. 
Gesta Romanorum 147. 415. — Keinspeck Musica 340. 
INDEX ANNORUM. . 
(Numeris uncis inclusis libri anni nota carentes significantur.) 
1465—66. = (389). 1481. = 6 3 - -69. (395). 
1468. = (416). 1482. 7 0 - -85. (449). 
1469. = 1. 1483. = 8 6 - -102. (400). 
1470. = 2. (355). (356). (357). 1484. 103-- 1 0 7 . (442?). (443?). 
(368). (371). (388). 1485. 108-- 1 2 1 . 354, 
(390). 1486. — 122-- 1 3 4 . 
1471. = 3. 4. (411?). (422). 1487. = 135-- 1 4 5 . 
1472. = 5. 6. (430?). (457?). 1488. = 146-- 1 6 5 . (405). 
1473. = 7—11. (376?).(393?). 1489. = 166-- 1 7 8 . (378?). (425). 
(399). (404?). (462). 1490. = 179-- 1 9 6 . (439?). 
1474. = 12—15. 353. (361). 1491. = 197-- 2 0 6 . 
(362). (396 ?). (440?). 1492. = 207-- 2 1 9 . (385). (386?). 
1475. = 16—21. (383). (401?). 1493. = 220-- 2 3 5 . 
(408?). (456). 1494. = 236-- 2 5 3 . (426). 
circa 1470 - 7 5 . = (391). (432?). 1495. = 254-- 2 6 5 . 
1476. = 22—27. (366 ?). 1496. = 266-- 2 8 2 . 
1477. = 28—30. (373 ?). 1497. = 283-- 3 0 5 . (417). (448). 
(374?). (466). 
1478. = 31—44. 1498. = 306-- 3 2 1 . 
1479. = 45—56. (406 ?). 1499. = 322-- 3 3 5 . 
1480. = 57—62. (398). (403). 1500. — 336-- 3 5 2 . (384?). (431?). 
INDEX URBIUM ALPHABETICUS. 
(Numeris uncis inclusis libri loci, anni et typographi nota carentes signi-
ficantur.) 
A r g e n t i n a . 31. 45. (88). 108. 124—126. (127). 135—137. (146). (148). 
149. 150. (167). 168—170. 179—182. 198. 199. 207.220—222. 237. 238. 254. 
255. 266. 284. 306. 322—324. 336—339. (359). (361). (362). (376). (388). 
(389). (390). (391). (393). (396). (397). (403). (408). (428). (430). (431). (446). 
(462). (465). (466). 
A u g u s t a V i n d e l i c o r u m . 1—3. 5. (7). 12. (22). (28). (46). (70). 
151. 183. 208. 239. 267. 285. 340. 341. (424). (440). (447). (456). 
B a s i l e a . 23. 32. 47. 48. 109. 128. 171. 172. 184. 185. 209. 223. 256— 
258. 268. 269. 286. 307. 342. (363). (367). (377). (398). (416). (417). (434). 
B o n o n i a . 152. 153. 186. 240. 259. 270. 
B r i x i a . 110. 129. 308. 
B r u n a . 154. 
B u r g d o r f l u m . 16. 
C o l o n i a . 29. 49. 89. 130. 173. 174. 210. 224. 271. 2 8 7 - 2 8 9 . 309. 
310. 343. (355)—(357). (368). (370). (371.) (378). (380)—(382). (385)—(387). 
(392). (401). (411). (414). (436). (438). (450). (457). (461). 
D a v e n t r i a . 200. (448). 
E s s l i n g a . (13). 17. (399). (453). 
F l o r e n t i a . 71. 175. 
H a g e n o a . 225. 290. 325. 326. 344—346. 
H e i d e l b e r g a . 260. 
L a u g i n g a . 8. 
L i p s i a . 211. 261. (283). 311. 327. 347. 410. 426. 427. (451). (452). 
L u g d u n u m . 187. 312. 348. 445. 
M a n t u a . 383. 
M e d i o l a n u m . 24. 57. 90. 155. 201. 202. 
M e m m i n g a . 72. (364). (413). 
M o g u n t i a . 313. 354. 
N o r i m b e r g a . 33—38. 50. 51. 58. 63—67. 73—76. 91—93. 103. 111. 
112. 131. 156—159. 203. 212. 226—229. 241. 262. 272. 291. 292. 349. 353. 
373. (420). 
Pár i s i i . 314. 350. 384. 
P a s s a v i a , vei Patavia (113). (429). (443). (444). 
P a t a v i u m . 230. 408. 432. 
R e u t l i n g a . 242. 
R o m a . 6. 14. 25. 114. 243. 315. (358). (379). (418). 422. 458. 
R o s t o c k i u m . 26. 
S p i r a . 94. 160. 188. (395). 
T a r v i s i u m . 39. 7.7. 213. 
U l m a . 9—11. 15. 18. 19. (372). (404). (459). 464. 
V e n e t i a e . 4. 20. 21. 27. 30. 40—44. 52—55. 59—62. 08. 69. 78—84. 
95—101. 104—106. 115—121. 132—134. 1 3 8 - 1 4 5 . 101—164. 170—178. 
189—190. 204—200. 2 1 4 - 2 1 9 . 231—235. 244—252. 203—205. 273—282. 
293—304. 310—321.328—335. 351.352. (374) . 394. 405. 407. (421). 423. (449). 
V e r o n a . 85. 102. 
V i c e n t i a . 50. 165. 
V i e n n a . 253. 305. 
Y r a t i s l a v i a . (425). 
W i n t e r b u r g a . 107. 
INDEX TYPOGRAPHORUM ALPHABETICUS. 
Alacraw (Johannes). 
Winterberg. 107. 
Alexandria (Thomas de). 
Venetiis. 97. 
Amerbach (Johannes de). 
Basileae. 109. 128. 171. 184. 185. 209. 257. 269. 
Arnoldus de Colonia. 
Lipsiae. 261. 427. 
Arrivabenis (Georgius de) Mantuanus. 
Venetiis. 139. 164. 193. 206. 
Asula, (Andreas de) Torresanus. 
Venetiis. 99. 144. 161. 329. 351. 
Baemler (Johannes). 
Augustae Vindelic. 46. 
Baumeister ( Joh . ) ; vide Vurster (Joh. 
Bazalerus de Bazaleris. 
Bononiae. 186. 
Benalius (Bernardus). 
Venetiis. 394. 
Benedictis (Plato d e ) ; vide etiam Hectoris (Bened.) 
Bononiae. 153. 259. 
Bergmannus (Johannes) de Olpe. 
Basileae. 268. 307. 
Bernardus Ric ius ; vide Ricius. 
Bertochis Bononiensis ; vide Bononiensis. 
Bevilaqua (Simon) Papiensis. 
Venetiis. 231. 232. 264. 281. 318. 423. 
Bonetus Locatel lus; vide Locatellus (Bonét.) 
Boninis (Boninus de) de Ragusa ; vide etiam Paltasichis (Andr.) 
Veronae. 85. 102. 
Bononiensis (Dionysius) de Bertochis. 
Venetiis. 177. 
Bononienses, Dionysius et Peregrinus Soc. 
Tarvisii. 77. 
Venetiis. 121. 
Breda (Jacobus de). 
Daventriae. 200. 
Britannicus (Jacobus) Brixianus. 
Brixiae. 110. 129. 308. 
Cantono (Gasparus de). 
Mediolani. 57. 
Capcasa (Matthaeus) Parrnensis. 
Venetiis. 246. 
Cereto (Johannes d e ) ; vide Tridino (Joh. de). 
Choris (Bernardinus de), de Cremona et Simon de Luere. 
Venetiis. 195. 204. 
Clerici congregationis domus viridis horti ad S. Michaelem. 
Rostockii. 26. 
Cleyn (Johannes). 
Lugduni. 445. 
Colhoff (Johannes) ; vide Koelhoff. 
Colonia (Arnoldus) ; vide Arnoldus de Col. 
Colonia (Bernardus de). 
Tarvisii. 39. 
Colonia (Johannes d e ) ; vide Johannes de Colonia. 
Cremona (Bernardus d e ) ; vide Choris. 
Creussner (Fridericus). 
Norimbergae. 37. 38. 51. 159. 353. 373. 
Drach (Petrus). 
Spirae. 94. 160. 188. (395). 
Durantis (Hieronymus de). 
Patavii. 230. 
Eggesteyn (Henricus). 
Argentinae. (31). (393). (396). 
In d o m o Antonii et Raphaelis de Vulterris apud S. Eustachium. 
Romae. 458. 
Flach (Martinus) Basileensis. 
Argentinae. (137). 150. 168. 170. 179. 207. 255. 306. 339. 
Franciscus de Hai lbrun; vide Benner (Franc.) de Hailbrun. 
Franckfordia (Nicolaus d e ) ; vide etiam Renner (Fr.) 
Venetiis. 141. 
Fratres Presbyt. horti viridis; vide Clerici. etc. 
Fridenbergensis (Petrus). 
Moguntiae. 313. 
Frobenius (Johannes) de Hammelburg. 
Basileae. 256. 
Froschauer (Johannes). 
Augustae Vindel. 340. 
Furter (Michael). 
Basileae. 286. 
Fyner (Conradus) de Gerhussen. 
Esslingae. (13). 17. (399). (453). 
Gallus (Udalricus) Viennensis et Simon Nicolai de Luca. 
Romae. 14. 
Gallus (Udalricus). 
Romae. 25. 422. 
Gerardus de Flandria. 
Tarvisii. 213. 
Gran (Henricus). 
Hagenoae. 290. 325. 326. 344. 346. 
Gregoriis (Johannes et Gregorius de) de Forlivio, fratres. 
Venetiis. 190. 191. 247. 298. 328. 
Greyff s. Gryff (Michael). 
Reutlingae. 242. 
Grüninger (Johannes). 
Argentinae. 324. 336. (466). 
Guldenschaff (Johannes). 
Coloniae. (436). 
H a n ; vide Gallus (Udalr.). 
Hectoris (Benedictus) et Plato de Benedictis. 
Bononiae. 152. 
Hectoris (Bened.) Bononiensis. 
Bononiae. 240. 270. 
Herbipolensis (Martinus). 
Lipsiae. (426). 451. 452. 
Herbort (Johannes) de Siligenstadt. 
Venetiis. 95. 
Hipfhuf (Mathias). 
Argentinae. 323. 
Hochfeder (Casparus). 
Norimbergae. 241. 
Husner (Georgius). 
Argentinae. (45). (408). 
Jenson (Nicolaus); vide etiam Johannes de Colonia. 
Venetiis. 4. 30. 52. 59. 
Johannes de Colonia et Johannes Manthen de Geretzhem. 
Venetiis. 20. 54. 407. 
Johannes de Colonia et Nicolaus Jenson. 
Venetiis. 68. 
Kachelofen (Conradus). 
Lipsiae. 211. (283). 311. 
Kessler (Nicolaus). 
Basileae. 172. 258. 342. (417). (434). 
Klein (Johannes) ; vide Cleyn (Joh.) 
Knoblochzer (Henricus). 
Heidelbergae. 260. 
Koblinger (Stephanus) de Vienna. 
Vicentiae. 56. 
Koburger (Antonius). 
Norimbergae. 33. 34. 35. 36. 50. 58. 63. 64. 65. 66. 67. 73—75. 
91. 92. 93. 103. 111. 112. 131. 156—158. 203. 212. 226. 227. 
228. 229. 262. 272. 291. 292. 349. (420). 
Koelhoff (Johannes) de Lubeck. 
Coloniae. 29. 89. 
Kreussner (Fridericus); vide Creussner. 
Kunne (Albertus) de Duderstadt. 
Memmingae. 72. (364). (413). 
Landensis (Johannes). 
Coloniae. 271. 
Lauer (Georgius); vide Pfiugel. 
Lavagnia (Philippus de) Mediolanensis. 
Mediolani. 24. 
Liechtenstein (Hermannus) Coloniensis. 
Venetiis. 138. 
Locatellus (Bonetus). 
Venetiis. 216. 234. 235.-244. 248. 250. 263. 273. 278. 294. 297. 
299. 316. 
Lucas Venetus. 
Venetiis. 80. 84. (449). 
Lucilius (Johannes ) ; vide Santritter. 
Luere (Simon d e ) ; vide Choris. 
Luere (Simon de). 
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Augustae Vindel. 12. 
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Venetiis. 233. 277. 280. 300. 
Planck (Stephanus). 
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Prüss (Johannes). 
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Ragazonibus (Bartholomaeus Venetus de). 
Venetiis. 219. 
Bagazonibus (Theodorus de) de Asula. 
Venetiis. 194. 
Ratdolt (Erhardus). 
Venetiis. 41. 79. 83. 106. 116. 119. 120. 
Augustae Vindel. 151. 183. 208. (239). 
Raynaldus de Novimagio. 
Venetiis. 69. 82. 100. 133. 
Benner (Franciscus) de Hailbron. 
Venetiis. 42. 61. 78. 98. 
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Venetiis. 27. 
Bichel (Bernhardus). 
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Ricius (Bernardus de) de Novaria. 
Venetiis. 189. 192. 214. 215. 
Bigatius (Johannes) de Monteferrato. 
Venetiis. 205. « 
Bivabenis (Georgius) ; vide Arrivabenis. 
Bodt (Bertholdus). 
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H E L L K B R A N T , Ineunabnln. 
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Schöffer (Petrus). 
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Schüssler (Johannes). 
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Scinzenzeler (Udalricus). 
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Bomae. 243. 
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Strata (Antonius de) de Cremona. 
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Thanner (Jacobus). 
Lipsiae. 327. 347. 410. 
Ther Hoernen (Arnoldus). 
Coloniae. (411). 
Tortis (Baptista de). 
Venetiis. 105. 115. 117. 118. 
Trechsel (Johannes). 
Lugduni. 187. 
Tridino (Bernardus de) de Monteferrato. 
Venetiis. 134. 
Tridino (Guillelmus) de Monteferrato. 
Venetiis. 163. 178. 
Tridino (Johannes de Cereto de). 
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Mantuae. 383. 
Walch (Georgius). 
Venetiis. 55. 
Wenssler (Michael). 
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Viennae. 253. 305. 
Wolff (Nicolaus). 
Lugduni. 312. 348. 
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Zainer (Johannes). 
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Zanis (Bartholomaeus de) de Portesio. 
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Zarotus (Antonius). 
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Coloniae. (355). (356). (357). (368). (371). (401). (414). 
Zenninger (Conradus). 
Norimbergae. 76. 
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Arnavia, Conv. Ord. Fratr. Min. in 256. 
Artler, Andreas (1551). 339. 
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Cosditio, Jacobus Syrbius Misnicus. 397. 
Crappicenus, Matthias Félix. 317. 
Dietterich, Otto a, Eques. 58. 
Domus Professae (1733). 35. 
Dryserus Joannes, Conventualis Hylariensis. 295. 
Duchon Johannes, Marcivillae (1623). 187. 
Eberhardus, Anastasius, Misnensis Pastor Ceresium (?). 397. 
Ebersdorf. Monaster. in (saec. xvi.). 5. 
Egenburg. Patres Franciscanorum. 25. 
Eremitarum S. Augustini Ordo. 163. 
Erffordia. Monasterium S. Petri et Pauli in (saec. xvi.). 89. 313. 
Faber, Joannes Episc. Viennensis (1540). 192. 
Fabri, Casparus, Caplan zum folth (1608). 241. 
Falcken, Otto plebanus. 35. 
Ferraria, Benedict. et Georg. (saec. xv.) . 176. 
Foris, Gregorius Segesdensis plebanus (1509). 272. 
Forsther, (Laurent). de Lantzhutta. 458. 
Franciscanoruin bibliotb. in Egenberg ; vide Egenbmg. 
— Patrum biblioth. Viennae. 116. 
— Locus SS. trinitatis ad S. Hippolitum (saec. xvi.). 203. 
Francofurti ad M o e n u m ; vide Klosz G. 
Freyherr, Christophorus (1540) 192. 
Friburgi Brisgovia. Franciscaoi (1648). 388. 
Fuhrer, Wolfgangus, fráter. Ord. Praed. 98. 
Fygerus, Christoforus (1565). 293. 
Gabrielis Erbardus Beneficiatus in Stain (1502). 34. 
Georgius, Abbas (1489). 137. 
Georgius de Ferraria. 176. 
Grabedona. Fratres Mariani Crolalatiae de rluvio('?). 170. 
Graffingerus, Wolfgang (1508) . 348. 
Gryphense Monasterium. 391 . 
Gyöngyös . Conv. Ord. Min. in (1758). 138. 315. 
Harrerus, Joannes. 445. 
Hauern, Jos. Seb. ab, Eques. 279. 
Hedburgi, PP. Francisc. Biblioth. 376. 
Hensell, Sebastianus (saec, xvi.). 338. 
Herbipoli. Monasterium S. Augustini (?). 238. 
Hinka, Josephus. 229. 
Hlawa, Joannes (1640). 255. 
Hoferus, Christophorus pastor in Krenglbach (1585). 58. 
Hoffyman, Joh. Gloguiensis (saec. xvi.). 317. 
Hohenaw (Alt-), Kloster des Prediger Ordens in 362. 
Holdring, Andreas. 295. 
Hufnagel, Thomas (1611). 288. 
Imenstadii, Fratres Capucinor. 15. 
Jankovits, Nicolaus (1789). 330. 
Jeszenszky, Michael de Nagy Jeszen (1666). 255. 
Kámmer, Franciscus, Batisponensis (saec. xvii.). 220. 
Kleindinst (Microdulus), Bartholomaeus. 376. 
Klosz, Georg. M. I ) . Francofurti ad M. 130. 
Konigstayn. 25. 
Kovachich, Mart. Georg. 341. 
Kováts, Joannes (1771). 90. 
Kowalowski, Paulus (1571). 187. 
Kreinsensis, Conventus. 224. 
Krenglbach ; vide Hoferus. 
Kresznerics, Franciscus, Parochus Sághiensis. 30. 
Lamperti, Monasterium S. (saec. xvi.). 449 . 
Lanfrancus, Lazarus. 139. 
Lehner ( ? ) , Joh. Fráter Ord. B. M. de monte Carmeli. 18. 
Leodiensis in Aureto. Conventus Augustin. (saec. xviii.). 3. 
Leutenhurgk, Erhardus (saec. xvi.). 283. 
Lindnerus, M. Abr. 312. 
Lindow, (Johannes de) (saec. xv—xvi.) 30. 52. 56. 59. 400. 439. 
Linz. 58. 
Lomperg, Martinus (saec. xvi.). 171. 
Lucensis. Conventus (saec. xvii.). 408. 
Lutwich, Petrus Paganus Cas. (1560). 308. 
Lynden, Henricus van der (1471) . 355. 
Madách, Emericus (1862). 225. 
Mandelliana Bibliotheca (1788). 191. 299. 
Marias (?), Alexander, Magister hospitalis (1553). 324. 
May (man ?), Johannes, Praepos. Monast. S. Michaelis ad insulas 
Wlme (1500). 344. 
Meins(?), Andr. Leopold. Superior Bhethus Ord. Praed. Candid. 
(1610). 345. 
Mesched(?) , Baimondus (1629). 160. 
Microdulus seu Kleindinst, Bartholom. 376. 
Mindelsheim. Coll. Soc. Jesu in 412. 
Mlis (?), Joh. Anton. Fráter (saec. xvi.). 82. 
Monachii , P. P. Franciscani. 404. 
Monasterium S. August, Herbipoli . 238. 
— Ebersdorfense. 5. 
— S. Felicitatis in A W (saec. xvi.). 368. 
— S. Lamperti. 84. 449. 
— Ochsenhausen. 1_. 
— S. Petri in Erffordia. 89. 
— S. Petri Salisburgi. 28. 
Monsthein, Matheus. 349. 
Müller, Joannes (1629). 160. 
Nestlpach. 18. 
Nöttelius, Nicolaus (1596. 1610). 36. 47. 
Obermayr, Bartholomaeus, Parochus in Borbach (saec. xvi.). 65. 
Ochsenhausen. Monasterium in 12. 
Oltványi, Paulus, Pastor Földeákiensis. 90. 344. 
Oppaviae. Soc. Jesu (1631). 228. 
Ordenbach, Johannes. 355. 
Ordinis Praedic. Conv. Viennensis ; vide Viennae. 
Ordodi, Emericus (1636) . 108. 
Ottenburen. Monaster. SS. Alexandri et Theodori Ord. S. Bene-
dicti (saec. xvi.) . 463. 
Pach, Leonhardus. 329. 
Pacti, Johannes Maria (saec. xvi.). 42 . 
Paganus, Petrus Cas. Lutwich. 308. 
Paleolog. Ducas, A. C. 279. 
Paltram, Joannes (155 . . ) . 39. 
Payer, Georgius, praedicator Pataviensis (1533). 172. 
Pellicis Mathias. 163. 
Perendorffer, Jodoc. lector Ord. FF. B. M. V. de monte Carmeli 
(1492). 98. 
Perger, Bened. 348. 
Pinnerius, Johannes. 269. 
Pontanus, Jacobus (1566). 295. 
Prága. Collég. FF. Minor. Hybernorum (1637). 78. 
— Conv. S. Aegidii Ord. Praedic. 398. 
— Monaster. S. Nicolai Ord. S. Benedicti. 237. 
— Seminarium Archiepisc. 135. 
Praun, Vdalricus civis in Spicz (1493). 133. 
Preyer, Joannes (1616). 336. 
Pruel. Carthus. S. Viti in — . prope Batisponam. 390. 
Baimann, Theodorus. 298. 
Bally, S. de, (1832). 298. 
Batisbon. Bibliotheca Camerae Episc. 464. 
Beicher, Jo. Schuelmaister zu Chumpach (saec. xvi.). 267. 
Bhörnichen, B. (1557). 308. 
Bidt, Jacobus (1565). 295. 
Borbach. 65. 
Bosenmarker. (Ex haereditate). 446. 
Bosini, Stephanus. 237. 
Rottwilanii, Conv. Fratr. Praedic. 87. 
Ruepp, P. Amandus, 0 . P. (1791). 36 K 
Sagl, Dániel, Secret. dom. Pauli Festetich. 90. 
Saijda, (Gregorius de) , (15(?)18). 262. 
Salisburgi. Monast. S. Petri. 28. 
Sándor, Stephanus (1794). 243. 
Sangler, Albertus fráter (1518). 349. 
Schaider, Paulus, Cremnicianus. 422. 
Scherlin Leiphaimensis (saec. xvi.). 409. 
Schmeiserus, Christ. Gotth. (1777). 24. 
Schrauff, Johannes, (1476). 366. 
Schrobenhusa. FF. Min. S. Francisci Reform. (1648). 376). 
Schroterus,' Johannes (saec. xvi.). 67. 
Siebenbürger, Dominicus (1586). 339. 
Societas Jesu. Oppaviae. 228. 
Sporischius Johan ab Ottenbachaw (1590). 215. 
Stader, Damianus (1510). 63. 
Stadler, Johan. Re ver. Prior. 275. 
Stahlus, Lazarus (saec. xvii.). 72. 
Sthenus, M. Barthol. Brigeusis (saec. xv.). 77. 
Strigonium Capitulum. 53. 
Stubach, (Jacob. de), Prior. Conv. Ord. Praed. Viennens. 76. 
Sualb. Carthusia in- (saec. xv.). 286. 
Syrbius (Cosditio Jacob.) Misnicus (1633). 397. 
Szaivert, Carolus (1826). 219. 
Szelepcheni, Fran. Lohronci j , baccal. (1588. 1591). 53. 
Szluha, Franciscus (1697). 224. 
G. Teleki László. 330. 
G. Teleki Mária. 330. " 
Teufferus, Leonhard. 418. 
Tiernstain. Monast. Canonic. Regul. B. M. V. (1502). 34. 125. 
Trebona. Bibi . Canonic. Reg. S. Augustini (1718). 134. 
Vasvar, Residentia in (1781). 52. 
Viennae. Collég. D . Nicolai Biblioth. 192. 
— Conv. Fratr. Discal (?) S. P. August. 166. 
— Conv. S. Dominic . B. M. V. 63. 316. 
— Franciscan. Patrum Biblioth. 116. 
— Conv. Ord. Praedic. (saec. xv—xvi . ) . 20. 30. 32. 52. 56. 59. 63. 
68. 69. 73. 96. 98. 105. 132. 141. 149. 162. 163. 172. 177. 179. 
212. 222. 224. 226. 262. 282. 306. 329. 349. 3 8 0 — 3 8 2 . 395. 
400. 403. 407. 434. 435. 439. 445. 461 . 
Viennae. Novitiatus Conventus (1633). 30. 172. 237. 407. 
Villicus Augustinus de áslingen (saec. xvi.). 199. 
Vogtt, Joannes fráter Ord. praed. (1498) . 63. 
Voyczperg. 18. 
Waritsh, Petr. Austriacus. Obergassensis. Ord. S. Domin . alias 
Croata dictus (1601) . 173. 
Weinmelerus Philip., Parochus Pfarkirchensis (1608). 226. 
Weiterfellder, Leonhart. 418. 
Werner, Adamus, Med. Doct. (saec. xvi.). 409. 
Weys, Erhardus, Decanus apud S. Florianum (1566). 295. 
Wisnig, (N. de) , Sollicitator in Linz. 58. 
Wolfsperg. 18. 
Zellinger, Petrus (1545). 295. 
ZizerstorfT. Conv. Fratr. Min. Reform. S. P. Francisci. 298. 
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